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" P L A N  I N T E G R A L .  D E  D E S A R R O L L O  U R B A N O "  
M A N I  2 A L . E S
I N F O R M E  F I N A L  E L A B O R A D O  P O R  L A  U N I V E R S I D A D  N A C I O N A L  D E  C O L O M B I A  
S E C C  I O N A L  M A N  I 1 A L E S  P A R A  E L  1 1 U N  1 C  1 P 1 O  D E  M A N  1 l A L E S  , S E O U I 1 
C O N T R A T O  D E  M A R Z O  D E  E N T R E  E L  M U N I C I P I O  < L A  U N I V E R S I D A D
l’l a r u  ? s l e s ,  n o v i e m b r & 9  d e  1. '■'/8 ?
P R E S E N T A C I O N
L a  U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  d e  C o l o m b i a ,  S e c c i o n a l  M a n í a s  l e s ,  
p r e s e n t a  e n  e s t e  t r a b a j o  e l  i n f o r m e  f i n a l  d e f i n i t i v o  d e l  P i a r ;  
I n t e g r a l  d e  D e s a r r o l l o  U r b a n o  p a r a  M a ñ i z a  l e s ,  e l a b o r a d o  p o r  u n  
e q u i p o  i n t e r d i s c i p l i n a r i o  d e  p r o f e s o r e s ,  c o n  J a  p a r  t i c i  p a c  i o n  d e  
a l g u n o s  f u n c i o n a r i o s  d e l  D e p a r t a m e n t o  d e  P l a n e a c i o n  M u n i c i p a l  y 
e.) D i r e c t o r  T é c n i c o  d e l  D e p a r t a m e n t o  d e  V a l o r i z a c i ó n  M u n i c i p a l  
( a c t u a l m e n t e  I N V A M A ) .
E n  e l  v o l u m e n  1 s e  p r e s e n t a n  l o s  A n t e c e d e n t e s  > l o s  a s p e c t o s  
p r i n c i p a l e s  d e l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  t r a b a j o s  e n  l a  p r i m e r a  p a r t e ,  y 
e n  l a  s e g u n d a ,  u n a  s i n t e s i s  d e l  D i a g n o s t i c o  h e c h a  a  p a r t i r  d e  l o s  
t r a b a j o s  e s p e c í f i c o s  s o b r e  c a d a  u n o  d e  l o s  a s p e c t o s  t r a t a d o s .  
U n a  b u e n a  p a r t e  d e  e s t o s  t r a b a j o s  c o r r e s p o n d e  a  M o n o g r a f í a s  d e  
G r a d o  d e  e s t u d i a n t e s  d e  A d m i n i s t r a c i o n  d e  E m p r e s a s  e  I n g e n i e r í a  
i n d u s t r i a l  d e  l a  S e c c i o n a l ,  p e r m i t i e n d o  a s í ,  u n a  m a y o r  
v i n c u l a c i ó n  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  c o n  l o s  p r o b l e m a s  r e a t e s .
E l  v o l u m e n  1 1  c o n t i e n e  l a  t e r c e r a  p a r t e  c o r r e s p o n d i e i  i t e  a  l a  
F o r m u l a c i ó n  d e  A l t e r n a t i v a s ,  E s t r a t e g i a s  > P o l í t i c a s  d e  
D e s a r r o l l o ,  d e  a c u e r d o  c o n  l o s  p r o b l e m a s  y l a s  o p o r t u n i d a d e s  
d e t e c t a d o s  e n  e l  D i a g n o s t i c o ,  / l a  c u a r t a  p a r t e  c o r r e s p o n d i e n t e  a 
l a  F o r m u l a c i ó n  d e l  P l a n ,  e n  d e s a r r o l l o  d e  l a s  e s t r a t e g i a s  y 
p o l í t i c a s  p r o p u e s t a s ,  e n m a r c a d o s  d e n t r o  d e  l o s  o b j e t i v o s  
g e n e r a l e s  y  p a r t i c u l a r e s .
E n  e l  a n e x o  s e  p r e s e n t a  e l  P l a n  d e  I n v e r s i o n e s  c o m p u e s t o  p o i  m a s  
d e  1 8 0  p r o y e c t o s ,  a g r u p a d o s  e n  p r o g r a m a s  y s u b p r o g r a m a s , > 
c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a s  i n v e r s i o n e s  q u e  e l  M u n i c i p i o  y o t r a s  
e n t i d a d e s  d e l  e s t a d o ,  s e g ú n  s u  c o m p e t e n c i a ,  d e b e r á n  l l e v a r  a  c a b o  
p a r a  c u m p l i r - i o s  o b j e t i v o s  d e  m e j o r a m i e n t o  d e  l a  c a l i d a d  d e  . i d a  
d e  t o d o s  l o s  c i u d a d a n o s ,  e s p e c i a l m e n t e  l o s  m a s  d e s f a v o r e c i d o s ,  > 
p r o c u r a r  u n  o r d e n a d o  c r e c i m i e n t o  u r b a n o  d e  l a  c i u d a d .
L a  r e a l i z a c i ó n  d e  e s t e  t r a b a j o  l e  fia p e r m i t i d o  a  l a  U n í  v e t  s i d a d ,  
v i n c u l a r s e  a l  d e s a r r o l l o  r e g i o n a l  y a p o r t a r  s u s  r e c u r s o s  h u m a n o s  
y  m a t e r i a l e s  e n  l a  b ú s q u e d a  d e  m e j o r e s  s o l u c i o n e s  p a r a  n u e s t r o s  
p r o b l e m a s .  L o s  p r o f e s o r e s  y e s t u d i a n t e s  l í a n  p o d i d o  p r o f u n d i z a r  
s u s  c o n o c i m i e n t o s  s o b r e  l a  r e a l i d a d  r e g i o n a l  y l a  c o m u n i d a d  p u d o  
c o n t a r  c o n  l a  a c c i ó n  d e l  c o n j u n t o  h u m a n o  m a s  c a p a c i t a d o  e n  
n u e s t r a  r e g i ó n ,  p u e s t o s  a  s u  s e r v i c i o .
E Q U I P O  D E  T R A B A J O  D E L  P L A N  
P O R  L A  U N I V E R S I D A D  N A C I O N A L  S E C C I O N A L  M A N I Z A L E S
Di r e c t o r
Area S o c i o e c o n ó m i c a  
Area F i s i c a
Area de  Vi as y T r a n s p .  
Area de  A d m ó n . y  Finan. 
Asesor P l a n e a c . F i s i c a  
Asesor F i n a n c i e r o
M e c a n o g r a f í a
Asesor S i s t e m a s
J O S E  F E R N A N D O  E S C O B A R  A. 
H E C T O R  H U G O  P E R E Z  
P E D R O  B U R A O L I A  D.
H E R N A N  G I R A L D O  M.
C A R M E N Z A  L O N D O R O  M.
M A R I A  M A T I L D E  V I L L E G A S  
H U G O  M A R U L A N D A  L.
D A R I O  A L V A R E Z  G,
P A U L  C O U L A U D  
L U I S  R O D R I G O  T A B A R E S  P. 
C A R M E N Z A  R I N C O N  
M A R G A R I T A  M A R I A  V A L E N C I A  
B E A T R I Z  J A R A M I L L O  G. 
F A B I O L A  E S P I N O S A  
A D I E L A  - I D A R R A S A  I.
O L I M P O  V I L L A L B A
A r q u i t e c t o  U r b a n i s t a  
E c o n o m i  s t a  
A r q u i t e c t o  U r b a n i s t a  
A r q u i t e c t o  R e s t a u r a d o r  
A r q u i  t e c t a  
A r q u i t e c t a  
Ingeni e r o
A b o g a d o  A d m i n i s t r a d o r  
P1 ani -f i c a d o r  R e g i o n a l  
A d m i n i s t r a d o r  d e  Emp-, 
D i b u j a n t e  
Di b u j a n t e
P O R  E L  D E P A R  I A M E N l ü  D E  P L A N E A C I O N  M U N I C I P A L
D i r e c t o r  G 1 L B E R I O  P O S A D A  G . M i g .  Q u í m i c o
A r e a  S o c i a l  G U I L L E R M O  E N C 1 S U  A .  S o c i o l o g o
A r e a  E c o n o m i c a  S T E L L m  A M E Z Q U I I A  U .  t ì d m o r a .  d e  E m p
A r e a  d e  V .  y  l i a n s p .  G U I L L E R M O  L U N D O N O  I n g .  d e  V i a s
A r e a  d e  A d .  y  F i n .  S T E L L A  A M E Z Q U I í A  U .  A d m o t  a .  d e  t m p
A r e a  F i s i c a  A M P A R O  J A R A M I L L O  tì. S e c  . M e c a n o g r a
M O N I C A  G U A R I A S  D E  A .  D i b u j a n t e
F R A N C I S C O  R O D A S  M e n s a j e r o
A  P A R T I R  D E  1 9 8 7
D i r e c t o r a  L U Z  M A R I A  C A L D E R O N  U .  A i’q u i  t e e  L a
J e f e  D i v . P l a n  L U Z  M A R I N A  V A L L E J O  A r q u i t e c t a
A r e a  S o c i a l  G U I L L E R M O  E M C  I S O  A .  S o c i o l o g o
A r e a  E c o n o m i c a  M A R I O  L I B O R I O  G A R C I A  C .  E c o i t o n t i s t a
A r e a  F i s i c a  G L O R I A  I N E S  D U U Ü E  D E  S .  A r q u i t e c t a
A r e a  A d m .  y  F i n .  M A R I O  V A S O U E 1 B .  A d m o r  . d e  E t n p .
P O R  E L  D E P A R T A M E N T O  D E  V A L O R I Z A C I O N  M U N I C I P A L
A r e a  d e  V .  y  Tans. J O H N  J A 1 R 0  O S O R I O  G .  I n g e n i e r o
DOCUMENTOS FUERA DE TEXTO
1~ " M a n i z a l e s :  P r o y e c c i ó n  d e  la P o b l a c i o n  y la p o b l a c i o n  
y la P o b l a c i o n  E c o n ó m i c a m e n t e  A c t i v a  por S e x o  y G r u p o s  
de E d a d  1 9 7 5  - 2 0 0 0
P r o y e c c i ó n  d e  la P o b l a c i o n  T o t a l  U r b a n a  d e  C h i n c h i n a ,  
V i l l a m a r i a ,  N e i r a  v P a l e s t i n a "  por H e r m e l i n d a  O r d o n c :
F.
2- " E v a l u a c i ó n  del P l a n  de D e s a r r o l l o  U r b a n o  1 9 7 0 "
3- " P r e d i a g n o s t i c o "
4- " E m p l e o  e I n g r e s o  en M a n i z a l e s "  p o r  G o n z a l o  E s c o b a r  T.
5- " S e c t o r  S a l u d  en M a n i z a l e s ,  C h i n c h i n a ,  N e i r a ,  P a l e s t i ­
na y V i l l a m a r i a "  B a s a d o  en la t e s i s  d e  g r a d o  p r e s e n t a d a  
por D i e g o  F e r n a n d o  H e r n á n d e z  L. A d r i a n a  M a n r i q u e  A. y 
G l o r i a  E. V e r a  A. b a j o  la direccioo.„de G o n z a l o  E s c o b a r
6- *'I n d i c a d o r e s  del S e c t o r  E d u c a t i v o  e n  M a n i z a l e s  y 
C a l d a s "  p o r  G o n z a l o  E s c o b a r  T.
7- " A r e a  E c o n o m i c a  P r o l o g o  G e n e r a l "  p o r  H é c t o r  H u g o  P e r e z
i8>— *&c-e ta -r p o r  H é c t o r  H u g o  P e r e z  C.
9- " S e c t o r  I n d u s t r i a "  por H é c t o r  H u g o  P e r e z  C. c o n  la 
c o l a b o r a c i o n  d e  L u z  M a r i n a  P e r e s  P. A l v a r o  R i v e r a  J. 
y C l a r a  I n é s  R o j a s  G.
10- " S e c t o r  C o m e r c i o "  por "Héctor H u g o  P e r e z  C. c o n  la 
c o l a b o r a c i o n  d e  O o s e  F e r n a n d o  C o r r e a  M. y G l o r i a  Inés 
M a z u e r a  V.
11- " S e c t o r  F i n a n c i e r o "  por H é c t o r  H u g o  P e r e z  C. y Stella'- 
A m e z q u i t a  0.
12- " S e c t o r  T u r i s m o“ por H é c t o r  H u g o  P e r e z  C. c o n  la 
c o l a b o r a c i o n  d e  L e ó n i d a s  L o n d o n o  y C a r l o s  A l f o n s o  
D e l g a d o  P.
13- " D i a g n o s t i c o  R e g i o n a l "  p o r  P e d r o  G. B u r a g l i a  D.
14- " I n f o r m a c i ó n  B a s i c a  M u n i c i p a l "  p o r  P e d r o  G. B u r a g l i a
15- " P r e d i a g n o s t i c o  d e  A s p e c t o s  G e o l o g i c o s "  p o r  M i c h e l  
H e r m e l i n  y A n d r é s  V e l a s q u e z
16- " D i a g n o s t i c o  A r e a  F i s i c a  N a t u r a l "  p o r  M i c h e l  H e r m e l i n  
y A n d r é s  V e l a s q u e z
17- “D i a g n o s t i c o  d e  los A s p e c t o s  U r b a n i s t i c o s .  A l t e r n a ­
t i v a s  d e  e x p a n s i ó n "  p o r  P e d r o  g. B u r a g l i a  D.
18- " E x p e d i e n t e  U r b a n o "  por C a r m e n z a  L o n c o n o  A. y 
M a r i a  M a t i l d e  V i l l e g a s  J.
1 9 -  "L o s  E q u i p a m i e n t o s  C o l e c t i v o s  y  S e r v i c i o s  U r b a n o s "  
p o r  C a r m e n z a  L o n d o n o  A.
2 0 -  " I n v e s t i g a c i ó n  S e c t o r i a l  de  la Vivier, = a "  por M a r i a  
M a t i l d e  V i l l e g a s  J.
2 1 -  "La P r o p i e d a d  y el V a l o r  d e  la t i e r r a  ' p o r  M a r i a  
M a t i l d e  V i l l e g a s  J.
2 2 -  " P a t r i m o n i o  C u l t u r a l  U r b a n o  d e  M a n i z a l e s .  P o l i t i c a s  
d e  C o n s e r v a c i ó n "  por H e r n á n  G i r a l d o  M  -
2 3 -  " D i a g n o s t i c o  V i a s  Y T r a n s p o r t e "  p o r  H_'go M a r u l a n d a  L. 
J o h n  J a i r o  O s o r i o  6. Y G u i l l e r m o  L o n d o n o
2 4- " D i a g n o s t i c o  y F o r m u l a c i ó n  d e  A l t e r n a t i v a s  d e  la 
E s t r u c t u r a  A d m i n i s t r a t i v a  M u n i c i p a l "  c o r  D a r i o  
A l v a r e s  G. y S t e l l a  A m e z q u i t a  0.
25  "La E s t r u c t u r a  M u n i c i p a l  y la P a r t i c i o a c i o n
C o m u n i t a r i a "  p o r  D a r i o  A l v a r e z  G. S t e l l a  A m e z q u i t a  O.
2 6- " A n á l i s i s  d e  la S i t u a c i ó n  F i n a n c i e r a .  C a p a c i d a d  d e  
E n d e u d a m i e n t o .  P r o y e c c i ó n  d e  R e c u r s o s  p a r a  P r o g r a m a s  
d e  i n v e r s i ó n "  por L u i s  R o d r i g o  T a b a r e s  P.
2 7- " P o l i t i c a s  p a r a  el D e s a r r o l l o  F i s i c o  U r b a n o "  p o r  
P e d r o  G. B u r a g l i a  D.
2 8- " B a s e s  p a r a  u n a  P o l i t i c a  S e c o r i a l  d e  l o s  E q u i p a m i e n t o s  
C o l e c t i v o s  y los S e r v i c i o s  U r b a n o s "  p o r  C a r m e n a  
L o n d o n o  A.-
2 9 -  " B a s e s  p a r a  u n a  P o l i  t i c a  S e c t o r i a l  d e  l a  V i v i e n d a "  por 
M a r i a  M a t i l d e  V i l l e g a s  J.
3 0 -  " P l a n  V i a l  y d e  T r a n s p o r t e“ p o r  H u g o  “a r u l a n d a  L. y 
J o h n  J a i r o  O s o r i o  G.
3 1 -  " E s t a t u t o  d e  la A d m i n i s t r a c i ó n  d e  P e r s o n a l "  p o r  D a r i o  
A l v a r e z  G. y  S t e l l a  A m e z q u i t a  O.
3 2 -  " P r o y e c t o s  d e  R e g l a m e n t o s  L a b o r a l e s "  c o r  D a r i o  A l v a r e z
G. y S t e l l a  A m e z q u i t a  0.
3 3 -  " P r o p u e s t a  d e  R e e s t r u c t u r a c i ó n  del D e p a r t a m e n t o  d e  
P l a n e a c i o n  M u n i c i p a l "  p o r  S t e l l a  A m e z c u i t a  0. y D a r i o  
A l v a r e z  G.
TABLA DE CONT ENI DO
p á g .
D I A G N O S T I C O
A N T E C E D E N T E S 1
II A S P E C T O S  R E G I O N A L E S 5
II. 1 M A N I Z A L E S  E N  E L  C O N T E X T O  R E G I O N A L 5
II . 1.1 L a  r e g i ó n  C a f e t e r a  C e n t r o  O c c i d e n t a l 5
11.1.2 L o c a l i z a c i ó n 7
I I . 1.3 El O r i e n t e  de  C a l d a s 7
11.1.4 Papel d e  l o s  C e n t r o s  U r b a n o s 9
I I . 1.5 N u e v a s  T e n d e n c i a s 9
n . i . 6 I n t e g r a c i ó n  y  compl e m e n t  a c  i  ó n 10
II.2 E L  D E P A R T A M E N T O  D E  C A L D A S  V  E L .  A R E A  D E
I N F L U E N C I A  D E  MANIZALES, l i
II.2.1 R e g i o n a l  i z a c i ó n  del D e p a r t a m e n t o U
11.2.2 El A r e a  d e  I n f l u e n c i a  d e  M a n i z a l e s 12
11.2.3 P o s i b i l i d a d e s  d e  e v o l u c i ó n  d e l  A r e a  d e 1 ¡ - - l u e n c i a 1 4
II.2.4. L a  P r o d u c c i ó n  del A r e a  d e ?  I n f l u e n c i a 15
11.3 E L  C O N J U N T O  M E T R O P O L I T A N O 17
III.. A S P E C T O S  S O C I O E C O N O M I C O S 2 0  -
III.1 EL S E C T O R  A G R O P E C U A R I O 2 0
til.1.1 P e r s o n a l  O c u p a d o 21
III.1.2 C o m p o s i c i ó n  d e  1 a  P r o d u c c i ó n 2 2
III.1.3 O f e r t a  y D e m a n d a 23
III.1.4 S u b s e c t o r  G a n a d e r o 2 4
III. l.S R e c u r s o  T i e r r a  y P e r s o n a l  O c u p a d o 24
III.1.6 L a  P r o d u c c i ó n 2 4
III.2 E L  S E C T O R  I N D U S T R I A L 25
III.2.1 M a n o  d e  O b r a 3 0
III.2.2 R e c u r s o s  T e c n o l ó g i c o s  y  d e  C a p i t a l 3 1
III.2.3 L a  P r o d u c c i ó n 3 2
III.3 S E C T O R  C O M E R C I O 3 4
I I 1.3.1 C a r e c t e r i s t i c a s  G e n e r a l e s 3 4
III.3.2 A s p e c t o s  F i n a n c i e r o s 3 5
III.3.3 V e n t a s 3 7
III.3.4 P e r s o n a l  O c u p a d o 41
III.3.5 P e r s p e c t i  v a s 42
III.4 S E C T O R  T U R I S M O 4 5
III.4.1 A s p e c t o s  G e n e r a l e s 4 6
III.4.2 C o n d i c i o n e s  A c t u a l e s 47
III.4.3 A t r a c t i v o s  T u r í s t i c o s 4 B
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El D e p a r t a m e n t o  A d m i n i s t r a t i v o  de P l a n e a c i ó n  M u n i c i p a l
O f i c i n a  J u r í d i c a
S e c r e t a r i a  C o o r d i n a d o r a
S e c r e t a r i a s
D i r e c c i o n e s
L o s  P r o c e d í  m i e n t o s  de  o r d e n  M u n i c i p a l
R E C O M E N D A C I O N E S
E S T A D O  F I N A N C I E R O  A C T U A L
C o n f i g u r a c i ó n  d e  las R e n t a s
A N A L I S I S  D E L  I M P U E S T O  P R E D I A L
C r e c i m i e n t o  P r e d i a l  de  M a n i z a l e s
E v o l u c i ó n  d e  la T a r i f a  E f e c t i v a  d e  c o b r o  d e l
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d e  la L e y  1 4 / B 3
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A n á l i s i s  C o n j u n t o  d e  o t r a s  R e n t a s
I M P U E S T O  D E  P A R Q U E S  V A R & Ü R I Z A C I O N
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A L T E R N A T I V A S
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A L T E R N A T I V A S  D E  D E S A R R O L L O  S O C I O E C O N O M I C O  
A L T E R N A T I V A S  P A R A  EL D E S A R R O L L O  F I S I C O  U R B A N O  
A L T E R N A T I V A S  D E  D E S A R R O L L O  A D M I N I S T R A T I V O  F I N A N C I E R O
F O R M U L A C I O N  D E L  P L A N  
I N T R O D U C C I O N
A S P E C T O S  S O C I O E C O N O M I C O S
D E F I N I C I O N  D E  L O S  E L E M E N T O S  D E L  P L A N
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L O S  P R O G R A M A S  D E  I N V E R S I O N
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A S P E C T O S  M E T R O P O L I T A N O S
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A N A L I S I S  DE  L A S  E S T R A T E G I A S  V P O L I T I C A S  DE 
■ALCANCE M E T R O P O L I T A N O
P r o m o c i ó n  d e  la I n t e g r a c i ó n  R e g i o n a l  y la
C o n f o r m a c i ó n  d e  u n  S i s t e m a  U r b a n o  2 4 9  
B . I I . 2  P r o m o c i ó n  d e  l a  I n t e g r a c i ó n  al D e s a r r o l l o  d e  l a
Z o n a  M e t r o p o l i  t a n a  2 5 0
B . I I I  E L  E S Q U E M A  M E T R O P O L I T A N O  P R O P U E S T O  2 5 4
B . I I I . l  El S i s t e m a  U r b a n o  M e t r o p o l i t a n o  2 5 4
B . I I I . 2  L o s  U s o s  del S u e l o  2 5 7
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B. IV B A S E S  A D M I N I S T R O - L E G A L E S  P A R A  L A S  A C C I O N E S  M E T R O P O L I T A N  2 6 4
C. A S P E C T O S  F I S I C O - U R B A N O S  -  E L  P L A N  U R B A N O  2 6 6  
CI O B J E T I V O S  Y M E T A S  P A R A  E L  D E S A R R O L L O  U R B A N O  2 6 6  
C.II A N A L I S I S  D E  L A S  P O L I T I C A S  Y E S T R A T E G I A S  U R B A N A S  2 6 7  
C . I I . l  P o l í t i c a s  p a r a  O r d e n a r  y O r i e n t a r  c o n v e n i e n t e m e n t e
el C r e c i m i e n t o  U r b a n o  2 6 7  
C . I I . 2  P o l í t i c a s  y  A c c i o n e s  p a r a  a m p l i a r  y r a c i o n a l i z a r  el 
a l c a n c e  y c o b e r t u r a  d e  l o s  e q u i p a m i e n t o s - y  s e r v i c i o s
c o m u n i t a r i o s  y  d e  i n f r a e s t r u c t u r a  2 7 3  
C . I I . 3 -  P o l í t i c a s  y  A c c i o n e s  p a r a  el m e j o r a m i e n t o  i n t e g r a l  d e  
la  v i v i e n d a  y  el c r e c i m i e n t o  d e  o p o r t u n i d a d e s  p a r a
t e n e r  a c c e s o  a  e l l a  2B1 
C . I I . 4  P o l í t i c a s  y  A c c i o n e s  p a r a  la  p r e s e r v a c i ó n  del P a t r i m o n i o
C u l t u r a l  U r b a n o  y  A m b i e n t a l  2 8 4
C . I I . 5  P o l í t i c a s  p a r a  el m e j o r a m i e n t o  d e  la s e g u r i d a d  c i u d a d a n  2 8 6
C. III E L  P L A N  U R B A N O  2 8 7
C.II I . l  El E s q u e m a  d e  l a  E s t r u c t u r a  U r b a n a  2 8 8  
C. I I 1 . 2  P a t r ó n  d e  L o c a l i z a c i ó n  d e  l a s  f u n c i o n e s  u r b a n a s  y los
e q u i p a m i e n t o s  c o l e c t i v o s  2 9 0
C. I I 1.3 P a t r ó n  d e  u t i l i z a c i ó n  del s u e l o  y d e n s i d a d e s  2 9 3  
C . I I I . 4  A r e a s  d e  i n t e r v e n c i ó n  y p o l í t i c a s  d e  c o n s e r v a c i ó n  y
m a n e j o  del s u e l o  2 9 6
C. I I 1.5 E t a p a s  d e  E x p a n s i ó n  y P r i o r i d a d e s  2 9 7
C. I I I . 6  M a n e j o  y  P r e s e r v a c i ó n  del P a t r i m o n i o  H i s t ó r i c o  A m b i e n t a l  2 9 8
C. I I 1.7 S í n t e s i s  G e n e r a l  d e  la P r o p u e s t a  2 9 9
C.IV L O S  E L E M E N T O S  D E L  P L A N  3 0 3
C.V V I A S  Y T R A N S P O R T E  3 0 3
C . V . 1 O b j e t i v o s  3 0 3
C.V.2 P o l í t i c a s  y  E s t r a t e g i a s  3 0 4
C.V.3 P l a n t e a m i e n t o  d e  P r o g r a m a s  d e  A c c i ó n  3 0 5
C.V.4 El T r a n s p o r t e  C o l e c t i v o  M e t r o p o l i t a n o  3 1 2
C.V.5 L a  O r g a n i z a c i ó n  del T r á f i c o  3 1 3
D. A S P E C T O S  A D M I N I S T R A T I V O - F I N A N C I E R O S  3 1 5  
D. I E S T R U C T U R A  A D M I N I S T R A T I V A  3 1 5  
D.I.l C o n c e j o  M u n i c i p a l  3 1 5  
D.I.2 F u n c i o n e s  d e  l a  A l c a l d í a  3 1 8  
.D.t.3 O r g a n i s m o s  A s e s o r e s  y de C o o r d i n a c i ó n  3 2 2
D.I.4 D e  l a s  U n i d a d e s  I n t e r n a s  q u e  c u m p l e n  f u n c i o n e s  p e r m a n e n t e s  
d e  e s t u d i o  o  d e c i s i ó n  d e  a s u n t o s  e s p e c i a l e s  d e n o m i n a d o s  
J u n t a s  o  C o m i s i o n e s  ■ 3 2 5
D. 1.5 D e  l a s  U n i d a d e s  I n t e r n a s  q u e  c u m p l e n  f u n c i o n e s  o p e r a t i v  3 3 7
D. II L A S  F I N A N Z A S  M U N I C I P A L E S  3 5 6
DiII.l P r o y e c c i o n e s  d e l  F l u j o  d e  C a j a  1 9 8 7 - 1 9 9 2  3 5 6
D.II.2 D i f e r e n t e s  A l t e r n a t i v a s  del F l u j o  d e  F o n d o s  3 5 9
D.II.3 C a p a c i d a d  L e g a l  y  F i n a n c i e r a  Real d e  E n d e u d a m i e n t o  361
D.II.4 P r o g r a m a s  d e  I n v e r s i ó n - P r o y e c c i o n e s  3 6 6
‘D.II.5 R e c o m e n d a c i o n e s  3 7 0
A N T E C E D E N T E S
ANTECEDENTES
A p a r t i r  d e  la r e f o r m a  C o n s t i t u c i o n a l  d e  1 9 68, q u e  i n c o r p o r a  a 
la C a r t a  M a g n a  el c o n c e p t o  de  la p l a n e a c i ó n  p a r a  l o g r a r  el 
D e s a r r o l l o  N a c i o n a l ,  R e g i o n a l  y M u n i c i p a l ,  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  
M a n i z a l e s  i n i c i a  e s e  m i s m o  afro l a s  g e s t i o n e s  p a r a  a d e l a n t a r  su 
p r i m e r  P l a n  d e  D e s a r r o l l o ,  u t i l i z a n d o  l a  a u t o r i z a c i ó n  o t o r g a d a  
por el H o n o r a b l e  C o n c e j o  M u n i c i p a l  m e d i a n t e  a c u e r d o  N o . 0 3 3  de 
1965.
La S e c r e t a r i a  d e  G b r a s  P ú b l i c a s  M u n i c i p a l e s ,  y a  q u e  n o  ex i s t i a  en 
e s e  e n t o n c e s  d e p e n d e n c i a  e n c a r g a d a  d e  la p l a n e a c i ó n ,  i n i c i ó  las 
g e s t i o n e s  t e n d i e n t e s  a l o g r a r  la - f i n a n c i a c i ó n  del e s t u d i o ,  y 
s o l i c i t ó  p r o p u e s t a s  p a r a  su  r e a l i z a c i ó n  a  d i s t i n t a s  e n t i d a d e s  
o f i c i a l e s  y p r i v a d a s .  O b t e n i d a  la f i n a n c i a c i ó n  p o r  p a r t e  del 
F o n d o  N a c i o n a l  d e  P r o y e c t o s  d e  D e s a r r o l l o  F O N A D E ,  l a  O f i c i n a  de 
P l a n e a c i ó n  M u n i c i p a l  q u e  i n i c i ó  l a b o r e s  e n  el m e s  d e  O c t u b r e  del 
m i s m o  afro,c o n t i n u ó  las g e s t i o n e s  q u e  c u l m i n a r o n ,  e n  e s t a  e t a p a  
final, c o n  la e s c o g e n c i a  del C e n t r o  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  p a r a  el 
D e s a r r o l l o  C I D , d e  la U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  d e  C o l o m b i a ,  p a r a  la 
e l a b o r a c i ó n  del e s t u d i o .
Lo s  e s t u d i o s  s e  i n i c i a n  en el afto d e  1 9 6 9 , y  e n  e l l o s  p a r t i c i p a  el 
e q u i p o  de  P l a n e a c i ó n  M u n i c i p a l ,  d e p e n d e n c i a  q u e  m e d i a n t e  a c u e r d o  
del C o n c e j o  h a b í a  s i d o  r e e s t r u c t u r a d a  o r g á n i c a m e n t e  y  e l e v a d a  a 
la c a t e g o r í a  d e  D e p a r t a m e n t o  A d m i n i s t r a t i v o .  A f i n a l e s  d e  1970 
c u l m i n a n  l o s  t r a b a j o s ,  y el P l a n  e s  a d o p t a d o  p o s t a r i o r m e n t e  
m e d i a n t e  a c u e r d o  N o . 0 3 4  de A g o s t o  5  d e  1 9 7 1  p a r a  u n a  v i g e n c i a  de 
15 aflos. E n  el s e  c a m b i a b a  el c o n c e p t o  v i g e n t e  h a s t a  e n t o n c e s  en 
el P a í s  en c u a n t o  a la P l a n e a c i ó n  U r b a n a ,  y a  q u e  e n t r a b a  a 
c o n s i d e r a r s e  q u e  el d e s a r r o l l o  f i s i c o  u r b a n í s t i c o  n o  p o d í a  d a r s e  
i n d e p e n d i e n t e m e n t e  del d e s a r r o l l o  s o c i o - e c o n ó m i c o ,  q u e  la 
p l a n e a c i ó n  n o  d e b í a  s e r  e s t á t i c a  s i n o  u n  p r o c e s o  c o n t i n u a d o ,  y 
qu e  la p a r t i c i p a c i ó n  c i u d a d a n a  e r a  n e c e s a r i a  p a r a  b u s c a r  y 
p r o p o n e r  s o l u c i o n e s  a los p r o b l e m a s .  E n  tal s e n t i d o  el a c u e r d o  
q u e  a p r o b ó  el P l a n ,  al e s t a b l e c e r  q u e  P l a n e a c i ó n  M u n i c i p a l  d e b i a  
v e l a r  p o r  s u  c u m p l i m i e n t o  y  h a c e r l e  e v a l u a c i o n e s  p e r i ó d i c a s  
t e n d i e n t e s  a s u  r e f o r m u l a c i ó n , a c o g i a  e s t o s  p r i n c i p i o s .
S i n  e m b a r g o  si b i e n  a l g u n a s  d e  las f o r m u l a c i o n e s  del P lan, u n a s  
m á s  t a n g i b l e s  q u e  ot r a s ,  s e  l l e v a r o n  a  c a b o , -  la m a y o r í a  n o  se  
d e s a r r o l l ó  d e b i d o  en g r a n  p a r t e  a q u e ,  c o m o  s e  a n a l i z a  el 
d o c u m e n t o  d e  e v a l u a c i ó n  del P l a n  70, el p r o c e s o  d e  P l a n e a c i ó n  
p e r m a n e n t e  y p a r t i c i p a n t e  n o  p u d o  a r r a i g a r s e  a d e c u a d a m e n t e .
E n  el afta d e  1978, y con b a s e  en l a  d i s p o s i c i ó n  a n t e s  m e n c i o n a d a  
q u e  o r d e n a b a  la r e v i s i ó n  y a c t u a l i z a c i ó n  del P l a n ,  la 
A d m i n i s t r a c i ó n  M u n i c i p a l ,  p o r  i n t e r m e d i o  d e  s u  d e p a r t a m e n t o  de 
P l a n e a c i ó n ,  i n i c i a  los e s t u d i o s  t e n d i e n t e s  a s u  a c t u a l  i z a c i ó n ,q u e  
n o  p u d i e r o n  c o m p l e t a r s e  d e b i d o  en g r a n  p a r t e  a la i n e s t a b i l i d a d  
d e  la a d m i n i s t r a c i ó n ,  y los t r a u m a t i s m o s  p r o d u c i d o s  p o r  el s i s m o  
del 79.
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En el a h o  d e  1980 el D e c r e t o  E x t r a o r d i n a r i o  13 0 6  d e  j u n i o  2 
e s t a b l e c e  l a  o b l i g a t o r i e d a d  p a r a  t o d o  m u n i c i p i o  c u y o  n ú c l e o  t e n g a  
u na p o b l a c i ó n  igual o s u p e r i o r  a 2 0 . 0 0 0  h a b i t a n t e s ,  d e  e l a b o r a r  y 
p oner en p r á c t i c a  un P l a n  Int e g r a l  d e  D e s a r r o l l o , y  -fija lo* 
l i n c a m i e n t o s  y b a s e s  c o n c e p t u a l e s  s o b r e  l o s  c u a l e s  d e b e  
formul a r s e .
E n m a r c á n d o s e  en e s t a  n o r m a , y  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  q u e  el p l a n  
a d o p t a d o  en  1 9 7 2  t e n i a  u n a  v i g e n c i a  d e  15 afros,la A d m i n i s t r a c i ó n  
Municipal d e c i d e ,  en el aflo d e  19 8 3  c o n t r a t a r  l o s  e s t u d i o s  p a r a  
un n u e v o  p l a n .  P a r a  tal e f e c t o  s o l i c i t a  a la U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  
a t r a v é s  d e  su s e c c i o n a l  M a n i z a l e s  u n a  p r o p u e s t a  p a r a  la 
e l a b o r a c i ó n  d e  los e s t u d i o s .
En el m e s  d e  O c t u b r e  de  1 9 8 3  la U n i v e r s i d a d  p r e s e n t a  s u  p r i m e r a  
p r o p u e s t a ,  la  cual e s  m o d i f i c a d a  p o s t e r i o r m e n t e , c o n  b a s e  en 
al g u n a s  o b s e r v a c i o n e s  p l a n t e a d a s  por el M u n i c i p i o ,  y p r e s e n t a d a  
una n u e v a  p r o p u e s t a  en F e b r e r o  de  1984 e s  a c o g i d a  por la 
A d m i n i s t r a c i ó n , c e l e b r á n d o s e  c o m o  c o n s e c u e n c i a  el c o n t r a t o  p a r a  
la e j e c u c i ó n  d e  los e s t u d i o s , c o n  b a s e  en e s t a  p r o p u e s t a ,  y el 
cual t e r m i n a  d e  l e g a l i z a r s e  el 9 d e  A g o s t o  del m i s m o  afío al ser 
a p r o b a d o  p o r  la C o n t r a l o r í a  M u n i c i p a l . L a  p r o p u e s t a  d e  la 
U n i v e r s i d a d  p r e s e n t a b a  p a r a  el M u n i c i p i o  p r i n c i p a l m e n t e  d o s  
v e n t a j a s  d e  s i n g u l a r  i m p o r t a n c i a :  la p r i m e r a  d e r i v a d a  d e  v i n c u l a r  
al e s t u d i o  p r o f e s o r e s  c o n  c o n o c i m i e n t o s  s o l v e n t e s  en las 
d i s t i n t a s  a r e a s ,  c o n t a n d o  c o n  la c o l a b o r a c i ó n  d e  e s t u d i a n t e s  d e  
los ú l t i m o s  s e m e s t r e s  y la s e g u n d a  d e r i v a d a  d e  la a n t e r i o r  en el 
s e n t i d o  d e  a s u m i r  la U n i v e r s i d a d  u n a  s e r i e  d e  g a s t o s  q u e  le 
p e r m i t í a n  al M u n i c i p i o  o b t e n e r  el e s t u d i o  a c o s t o s  m u y  i n f e r i o r e s  
de lo q u e  h u b i e r a  p o d i d o  h a c e r l o  c o n t r a t á n d o l o  c o n  u n a  f i r m a  
privada. P o r  s u  p a r t e  la u n i v e r s i d a d  e n c u e n t r a  en e s t e  t r a b a j o  
una o p o r t u n i d a d  p a r a  un m a y o r  c o n t a c t o  c o n  l o s  p r o b l e m a s  d e  la 
comunidad.
Si b i e n  l a  U n i v e r s i d a d  i n i c i ó  a l g u n o s  t r a b a j o s  e s p e c i a l m e n t e  d e  
r e c o l e c c i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n ,  d e s d e  el m e s  d e  M a r z o  d e  1984, d a d o  
que el c o n t r a t o  y a  h a b í a  s i d o  f i r m a d o  t a n t o  p o r  el R e c t o r  d e  la 
U n i v e r s i d a d  c o m o  por el A l c a l d e  d e  M a n i z a l e s , s u  l e g a l i z a c i ó n  
d e f i n i t i v a  s ó l o  se  p r o d u j o ,  c o m o  y a  s e  a n o t ó ,  en el m e s  d e  
Agosto. S i n  e m b a r g o  t r o p i e z o s  s u r g i d o s  en l a  c o n s t i t u c i ó n  del 
aval b a n c a r i o ,  p a c t a d o  e n  el c o n t r a t o  d e  e m p r é s t i t o  e n t r e  el 
M u n i c i p i o  y el F o n a d e ,d e m o r a r o n  el r e c i b o  del p r i m e r  d e s e m b o l s o  
por p a r t e  del F o n a d e  al M u n i c i p i o  h a s t a  f i n a l e s  del m e s  d e  
F e b r e r o  d e  1985, y el d e s e m b o l s o  del M u n i c i p i o  a  la U n i v e r s i d a d  
sólo s e  h i z o  el 8 d e  A bril del m i s m o  aflo, m o m e n t o  a p a r t i r  del 
cual c o m e n z a b a  a c o r r e r  el p l a z o  d e  e n t r e g a ,  d e  a c u e r d o  c o n  el 
c o n t r a t o  s u s c r i t o  e n t r e  el M u n i c i p i o  y la U n i v e r s i d a d  s e g ú n  s u  
c l a ú s u l a  s e g u n d a  y q u e  se  e s t i p u l a b a  en un afto.
Para el m a n e j o  i n s t i t u c i o n a l  en l a  e l a b o r a c i ó n  del P l a n  d e  
D e s a r r o l 1 o ,1 a A l c a l d í a  d e  M a n i z a l e s  m e d i a n t e  d e c r e t o  No. 0 1 9  d e  
E n e r o  21 d e  1985, c o n f o r m ó  el c o m i t é  c o o r d i n a d o r  y  l a s  c o m i s i o n e s  
a s e s o r a s  “e n c a r g a d a s  d e  la c o o r d i n a c i ó n ,s u p e r v i s i ó n  y e v a l u a c i ó n
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en la elaboración del Plan de Desarrollo en las diferentes areas, 
para la ciudad de Manizales".
La conf ormación del comité coordinador se definió asi s
El Alcalde de Manizales como presidente 
El Director de Planeación Municipal 
El Presidente del Concejo Municipal 
El Presidente de la Comisión del Plan del Concejo 
Municipal
El Director de Planeación Departamental 
El Gerente de Empresas Públicas 
El Gerente de Cramsa
El Director del Estudio como Secretario del Comité
Las comisiones asesoras se constituyeron una para cada una de las 
areas del Plan asis
1- de Demografía y Aspectos Sociales
2- de Economía
3- de Vivienda y sus Servicios
4- de Vías y Transporte
5- de Administración y Finanzas
Cada una de estas comisiones se conformó con representantes de 
entidades del sector público y privado y asociaciones gremiales 
comunitarias y cívicas relacionadas con la temática de cada una 
de las areas.
De acuerdo con los términos de referencia del contrato, se 
conformó un equipo técnico interdisciplinario, para la 
elaboración de los estudios y propuestas, compuesto 
fundamentalmente por profesores de la universidad y técnicos del 
Departamento de Planeación Municipal, procurando que en cada una 
de las areas se tuviera participación de ambas partes,y 
estableciendo una orientación conjunta entre un director 
designado por la Universidad —y el Director de Planeación 
Municipal.
Se iniciaron los trabajos con una evaluación, por parte de cada 
una de las areas, del Plan de Desarrollo de 1970, con el objeto 
de determinar cuales de las propuestas de este habían sido 
llevadas a cabo y con que resultados, cuáles no y por qué 
motivos y cuales de las situaciones analizadas en ese momento 
seguían teniendo vigencia en el actual y además para que sirviera 
de base para la etapa siguiente de prediagnóstico.
El Predi agnóstico tuvo por objeto establecer las hipótesis de 
partida acerca de los problemas fundamentales de la ciudad y sus 
perspectivas y oportunidades de desarrollo, con base en el 
conocimiento previo de la problematica,tanto de los miembros del 
equipo como de los integrantes de las comisiones asesoras. Para 
tal efecto se preparó un documento preliminar que en el mes de
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J u n i o  d e  1 9 8 5  f u é  s o m e t i d o  a c o n s i d e r a c i ó n  y a n á l i s i s  d e  las 
c o m i s i o n e s  y , c o n  b a s e  en l a s  m o d i f i c a c i o n e s ,  a m p l i a c i o n e s  y 
r e c o m e n d a c i o n e s  s u r g i d a s  d e  a llí, se e l a b o r ó  el d o c u m e n t o  
d e f i n i t i v o ,  q u e  e s t a b l e c í a  los a s p e c t o s  q u e  r e q u e r í a n  m a y o r  
é n f a s i s  en  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  p a r a  el d i a g n ó s t i c o .
S e  p r o c e d i ó  a  c o n t i n u a c i ó n  a la e l a b o r a c i ó n  d e  l o s  t r a b a j o s  d e  
d i a g n ó s t i c o  e n  c a d a  u n o  de los s e c t o r e s  d e  l a s  d i s t i n t a s  a r e a s . S e  
u t i l i z ó  e n  g r a n  p a r t e  el r e c u r s o  u n i v e r s i t a r i o  a t r a v é s  d e  
m o n o g r a f í a s  d e  g r a d o  d e  los e s t u d i a n t e s  s o b r e  d i s t i n t a s  
a r e a s ,d i r i g i d a s  por los p r o f e s o r e s  v i n c u l a d o s  al e s t u d i o .  Tal f u é  
el c a s o  p a r a  l o s  d i a g n ó s t i c o s  d e  I n d u s t r i a , C o m e r c i o , T u r i s m o , S a l u d  
y A d m i n i s t r a c i ó n  M u n i c i p a l .
Las l i m i t a c i o n e s  i m p u e s t a s  por la e s c a s e z  d e  r e c u r s o s  g e n e r a d a  
t a n t o  p o r  l a  f o r m a  p a c t a d a  p a r a  l o s  d e s e m b o l s o s ,  c o m o  por el 
h e c h o  ,'e e s t a r  t r a b a j a n d o  en 1 9 0 5  c o n  b a s e  en c o s t o s  f i j a d o s  e n  
1983, p r o d u j e r o n  r e t r a s o s  en e s t a  e t a p a  del d i a g n ó s t i c o .  A d e m á s  
d e  e s t o  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  e s p e c i a l e s  a p a r e c i d a s  al f i n a l i z a r  el 
af*ío q u e ,  m o d i f i c a b a n  a s p e c t o s  f u n d a m e n t a l e s  d e  la r e g i ó n  c o m o  
c o n s e c u e n c i a  d e  la e r u p c i ó n  del v o l c á n  y  la e x p e c t a t i v a  d e  la 
" b o n a n z a  c a f e t e r a” q u e  o b l i g a b a n  a r e p l a n t e a m i e n t o s  en el 
d i a g n ó s t i c o ,  h i c i e r o n  n e c e s a r i o  p l a n t e a r  al M u n i c i p i o  la  
n e c e s i d a d  d e  a m p l i a r  el p l a z o  p a r a  la e n t r e g a  del e s t u d i o ,  y 
r e a j u s t a r  s u  c o s t o .
T e r m i n a d a  la e t a p a  de d i a g n ó s t i c o  s e  i n i c i ó  en el m e s  de  M a r z o  d e  
19Q6 la e t a p a  d e  a l t e r n a t i v a s ,  p a r a  lo cu a l  s e  p r e p a r ó  un 
d o c u m e n t o  b á s i c o  q u e  se p r e s e n t ó  a  c o n s i d e r a c i ó n  y a n á l i s i s  d e  
las c o m i s i o n e s  a s e s o r a s ,  s u s t e n t á n d o l o  en l a s  c o n c l u s i o n e s  del 
d i a g n ó s t i c o ,  en el m e s  de  J u n i o  d e  1986, y c o n  b a s e  e n  e s t a  
c o n f r o n t a c i ó n  se  e l a b o r ó  el d o c u m e n t o  d e f i n i t i v o .  E n  d e s a r r o l l o  
de J a s  e s t r a t e g i a s  y p o l í t i c a s  allí d e l i n e a d a s  s e  e l a b o r a r o n  las 
p r o p u e s t a s  del Plan.
El d í a  2 0  d e  n o v i e m b r e  de 1 9 8 6  s e  h i z o  e n t r e g a  al Seftor A l c a l d e  
de M a n i z a l e s  del I n f o r m e  Final P r e l i m i n a r ,  el cual f u é  e n t r e g a d o  
i g u a l m e n t e  en la p r i m e r a  s e m a n a  d é  d i c i e m b r e  del m i s m o  a h o  al 
D o c t o r  E d u a r d o  I l ián R e p r e s e n t a n t e  d e  F O N A D E .  D e  a c u e r d o  c o n  lo 
e s t i p u l a d o  en  el c o n t r a t o  e n t r e  el M u n i c i p i o  y la U n i v e r s i d a d  e n  
el m e s  de  e n e r o  de 1987 el F O N A D E ,  a t r a v é s  d e  s u  S u b - d i r e c t o r a ,  
D o c t o r a  M a r í a  C l a r a  N o g u e r a  C . , f o r m u l ó  s u s  o b s e r v a c i o n e s  
r e l a t i v a s  a la n e c e s i d a d  d e  c o m p l e m e n t a r  el P l a n  d e  I n v e r s i o n e s ,  
i n d i c a n d o  l a s  d i f e r e n t e s  f a s e s  d e  c a d a  p r o y e c t o ,  l a s  e n t i d a d e s  
r e s p o n s a b l e s  y  l a s  f u e n t e s  y m o n t o s  d e  l o s  a p o r t e s  y r e c u r s o s  
f i n a n c i e r o s .
En el m e s  d e  j u n i o  d e  1987 s e  a c o r d ó  c o n  el M u n i c i p i o  la  
a c e p t a c i ó n  del i n f o r m e  p r e s e n t a d o  por la U n i v e r s i d a d ,  en v i r t u d  
de lo cual é s t a  ú l t i m a ,  a d e m á s  d e  r e a l i z a r  l o s  a j u s t e s  
r e c o m e n d a d o s  por F O N ADE, se  c o m p r o m e t i ó  a  i n f o r m a r  a l o s  
p r o f e s i o n a l e s  y t é c n i c o s  de P l a n e a c i ó n  M u n i c i p a l  s o b r e  l o s  
t r a b a j o s  r e a l i z a d o s  y oír s u s  o b s e r v a c i o n e s ,  h a s t a  el m e s  d e  
n o v i e m b r e  d e  1987.
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O  EU  L  .
D I A G N O S T X  C O
s I N T E S  I S
II A S P E C T O S  R E G I O N A L E S
1 1 . 1 M A N I Z A L E S  E N  E L  C O N T E X T O  R E G I O N A L
1 1 . 1.1 L a  R e g i ó n  C a f e t e r a  c e n t r o - O c c i d e n t a l
M a n i z a l e s  s e  e n c u e n t r a  p r á c t i c a m e n t e  en el c e n t r o  d e  u n a  g r a n  
r e g i ó n , d e  i m p o r t a n c i a  s o c i o - e c o n ó m i c a  -fundamental p a r a  el P a is. 
G e o g r á f i c a m e n t e  e s t a  r e g i ó n  c o m p r e n d e  l a s  v e r t i e n t e s  o c c i d e n t a l  
d e  la C o r d i l l e r a  C e n t r a l  y o r i e n t a l  de la C o r d i l l e r a  O c c i d e n t a l  
d e s d e  el n o r t e  del d e p a r t a m e n t o  del V a l l e  h a s t a  el s u r  del 
d e p a r t a m e n t o  de A n t i o q u i a ,  y e s t a  a t r a v e s a d a  de s u r  a n o r t e  
p o r  el R i o  Cauca.
H a s t a  p r i n c i p i o s  del s i g l o  IXX g r a n  p a r t e  d e  la r e g i ó n  p e r m a n e c i ó  
p r á c t i c a m e n t e  d e s p o b l a d a ,  d e s p u é s  q u e  l o s  c o n q u i s t a d o r e s  en el 
s i g l o  XVI a r r a s a r ó n  la casi t o t a l i d a d  d e  l a  p o b l a c i ó n  i n d í g e n a .  
S o l o  a l g u n o s  a s e n t a m i e n t o s  s o b r e  la  m a r g e n  o c c i d e n t a l  dal R i o  
C a u c a ,  s u s b s i s t i e r o n  d e  las f u n d a c i o n e s  espartólas, l i g a d o s  
p r i n c i p a l m e n t e  a la e x p l o t a c i ó n  m i n e r a .  E s  e n  la p r i m e r a  m i t a d  
del s i g l o  IXX c u a n d o , a  r a i z  d e  la s i t u a c i ó n  d e  p e n u a r i a  q u e  se  
v i v í a  e n  el o r i e n t e  d e  A n t i o q u i a  c o m i e n z a  u n  v i g o r o s o  m o v i m i e n t o  
d e  p o b l a c i ó n  h a c i a  el sur, en b ú s q u e d a  d e  m e j o r e s  t i e r r a s  y 
r i q u e z a s  m i n e r a s ,  q u e  s e  p r o l o n g a  h a s t a  p r i n c i p i o s  del p r e s e n t e  
s iglo, a b r i e n d o  t i e r r a s  p a r a  la e x p l o t a c i ó n  a g r o p e c u a r i a  y 
f u n d a n d o  p o b l a d o s  c o n v e n i e n t e m e n t e  l o c a l i z a d o s  s o b r e  el 
t e r r i t o r i o ,  d a n d o  c o m o  r e s u l t a d o  u n a  u n i d a d  é t n i c a  y s o c i a l  q u e  
c a r a c t e r i z a  l a  r e g ión.
L a  r e g i ó n  s e  c a r a c t e r i z ó  i n i c i a l m e n t e  p o r  l a  e x p l o t a c i ó n  m i n e r a  y 
la p r o d u c c i ó n  d e  a l i m e n t o s  p a r a  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e  l a s  
n e c e s i d a d e s  d e  s u s  m i s m o s  p o b l a d o r e s . S i n  e m b a r g o  d e s d e  f i n a l e s  
del s i g l o  p a s a d o , g r a c i a s  a l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  y c o n d i c i o n e s  d e  
las t i e r r a s  e n t r e  los 1 0 0 0  y l o s  2 0 0 0  m e t r o s  d e  a l t i t u d ,  se  
i n i c i a  el p r o c e s o  d e  e x p l o t a c i ó n  c a f e t e r a  q u e  p o s t e r i o r m e n t e  s e  
i n c r e m e n t a  h a s t a  l l e g a r  a c a r a c t e r i z a r  l a  r e g i ó n  d e s d e  el p u n t o  
d e  v i s t a  e c o n ó m i c o ,  y q u e  la c o n v i e r t e  c o m o  tal en la m a y o r  
g e n e r a d o r a  d e  d i v i s a s  p a r a  el P a i s . (1). L a  i m p o r t a n c i a  d e  la 
r e g i ó n  s e  e v i d e n c i a  y s e  c o n s o l i d a  en 1 9 0 5  c o n  l a  c r e a c i ó n  del 
d e p a r t a m e n t o  d e  C a l d a s  q u e  s e  c o n f o r m a  c o n  t e r r i t o r i o  t o m a d o  a 
los d e p a r t a m e n t o s  d e  A n t i o q u i a  y a c t u a l  V a l l e  del C a u c a .
La  p r o d u c c i ó n  c a f e t e r a  s e  c o n v i e r t e  e n t o n c e s  e n  el m o t o r  
e c o n ó m i c o  d e  la r e g ión. L a s  p o b l a c i o n e s  p r o s p e r a n ,  y  a  M a n i z a l e s ,  
q u e  a r a i z  de s u  l o c a l i z a c i ó n  d e n t r o  del s i s t e m a  d e  
c o m u n i c a c i o n e s  d e  f i n a l e s  del s i g l o  p a s a d o  y p r i n c i p i o s  
del p r e s e n t e  se h a b l a  c o n s t i t u i d o  c o m o  C e n t r o  U r b a n o  d o m i n a n t e  
s o b r e  l o s  d e m á s ,  s e  a g r e g a n  d e n t r o  del d e p a r t a m e n t o  P e r e i r a  y
(1>
C u a d r o  d e  P r o d u c c i ó n  por r e g i o n e s »  D - í , g r á f i c o  D-l
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A r m e n i a  c o m o  c e n t r o s ,  a su v e z  d e  i m p o r t a n t e s  z o n a s  c a f e t e r a s .  S e  
p r o d u c e  e n t o n c e s  e n  el afto d e  1 9 6 6  l a  s e g r e g a c i ó n  del 
D e p a r t a m e n t o  en los a c t u a l e s  d e  C a l d a s ,  Q u i n d l o  y  R i s a r a l d a .  
P e r o  l o s  e l e m e n t o s  q u e  d a n  u n i d a d  a l a  r e g i ó n ,  e s p e c i a l m e n t e
l o s  de  t i p o  social y e c o n ó m i c o  p e r m a n e c e n .
L o s  e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  por G u h l  y F o r n a g u e r a  (1) d e t e r m i n a n  p a r a  
l a  z o n a  a n d i n a  del P a i s  s e i s  r e g i o n e s  n a t u r a l e s  a s a b e r s  
B a r r a n q u i l l a  M e d e l 1 f n ,Cal d a s , C a l  i tB o g o t A y  B u c a r a m a n g a .  El 
D e p a r t a m e n t o  N a c i o n a l  de P l a n e a c i ó n  (2) E l a b o r a  e n  1 9 6 9  el 
" M o d e l o  d e  r e g i o n a l  i z a c i ó n "  p a r a  el p a i s ,  e n  el cual m u e s t r a  l a  
d i v i s i ó n  del p a i s  en 4 g r a n d e s  r e g i o n e s  s o c i o - e c o n ó m i c a s  y u n a  
z o n a  d e  i n t e r f e r e n c i a ,  y p r o p o n e  un s i s t e m a  d e  r e g i o n e s  s e g ú n  el 
cual el p a i s  se d i v i d í a  en o c h o  r e g i o n e s - P l a n  d e n t r o  d e  l a s  
c u a l e s  e s t a r l a  la r e g i ó n  C e n t r o - o c c i d e n t a l  la cual c o m p r e n d e r í a  
los d e p a r t a m e n t o s  d e  C a l d a s ,  Q u i n d i o  y R i s a r a l d a  ( e x c e p t u a n d o  la  
v e r t i e n t e  o r i e n t a l  de la  c o r d i l l e r a  c e n t r a l  del D e p a r t a m e n t o  d e  
C a l d a s ,  q u e  c o r r e s p o n d e r ! a  a la r e g i ó n  del M a g d a l e n a  M e d i o ) ,y  
n u e v e  m u n i c i p i o s  del n o r t e  del V a l l e  del C a u c a  ( C a r t a g o ,  S e v i l l a ,  
C a l c e d o n i a ,  L a  V i c t o r i a ,  O b a n d o ,  A l c a l A ,  A n s e r m a  N u e v o ,  El C a i r o ,  
El A g u i l a ,  y Ulloa) la m a y o r í a  p r o d u c t o r e s  de  c a f é . C o n  b a s e  en 
e s t e  m o d e l o  d e  r e g i o n a l i z a c i ó n , el C e n t r o  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  p a r a  
el D e s a r r o l l o  C I D  d e  la U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  y  el D e p a r t a m e n t o  d e  
P l a n e a c i ó n  d e  M a n i z a l e s  p r o p o n e n  e n  el P l a n  d e  D e s a r r o l l o  U r b a n o  
d e  M a n i z a l e s  1 9 7 0  el f o r t a l e c i m i e n t o  d e  la r e g i ó n  " C e n t r o  
O c c i d e n t a l "  a l a  cual e l  m o d e l o  d e  r e g i o n a l  i z a c i ó n  n o  le d e f i n í a  
" P o l o  d e  D e s a r r o l l o " , m e d i a n t e  la c o n f o r m a c i ó n  d e  un s i s t e m a  
u r b a n o  d e  " C o n u r b a c i ó n  d i s c o n t i n u a "  q u e  p u d i e r a  c o n v e r t i r s e  e n  
" M e t r ó p o l i  d e  E q u i l i b r i o "  p a r a  c o n t r a r r e s t a r  el c r e c i m i e n t o  
d e s m e s u r a d o  d e  B o g o t á ,  tal c o m o  la p r o p o n í a  el m i s m o  m o d e l o  p a r a  
las c i u d a d e s  d e  M e d e l l í n ,  C a l i  y  B a r r a n q u i l l a  (3).
G UHL, E r n e s t o  y  F O R N A G U E R A  M i g u e l ,  " C o l o m b i a ,  O r d e n a c i ó n -  d e l "  
t e r r i t o r i o  c o n  b a s e  en  el e p i c e n t r i s m o  r e g i o n a l  , C I D ,  F a c u l t a d  d e  
C i e n c i a s  H u m a n a s ,  U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l ,  B o g o t á  1969.
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“Pl a n e s  y  P r o g r a m a s  d e  D e s a r r o l l o  1 9 6 9—1 9 7 2 " "  D o c u m e n t o  D N P  4 1 7  
J, 1 d i c i e m b r e  1969.
P l a n  d e  D e s a r r o l l o  u r b a n o  d e  M a n i z a l e s ,  C e n t r o  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  
p a r a  el D e s a r r o l l o  U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  d e  C o l o m b i a ,  D e p a r t a m e n t o  
d e  P l a n e a c i ó n  M u n i c i p a l  d e  M a n i z a l e s .  N o v i e m b r e  d e  1 9 7 0  V o l u m e n  4
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I I . 1 . 2  L o c a l i z a c i ó n
L a  l o c a l i z a c i ó n  d e  1« r e g i ó n  d e n t r o  del t e r r i t o r i o  n a c i o n a l ,  con 
r e s p e c t o  a la d i s t r i b u c i ó n  de la  p o b l a c i ó n  y la a c t i v i d a d  
e c o n ó m i c a  es  a l t a m e n t e  v e n t a j o s a .  S e  e n c u e n t r a  en el i n t e r i o r  del 
l l a m a d o  " T r i a n g u l o  d e  O r o  " q u e  e s  el e s p a c i o  c o m p r e n d i d o  e n t r e  
l as c i u d a d e s  d e  B o g o t á , M e d e l l l n  y C a l i , l o s  t r e s  p r i n c i p a l e s  
c e n t r o s  d e  c o n s u m o  y p r o d u c c i ó n  del p a i s , l o  q u e  r e p r e s e n t a  a su 
vez el p r o b l e m a  q u e  g e n e r a  s o b r e  la r e g i ó n  la p o d e r o s a  a t r a c c i ó n  
q u e  e s t o s  e j e r c e n  e s p e c i a l m e n t e  s o b r e  la p o b l a c i ó n  y l a s  
a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s  s e c u n d a r i a s  y t e r c i a r i a s  asi c o m o  l o s  
r e c u r s o s  e c o n ó m i c o s .
Las c o m u n i c a c i o n e s  q u e  p o d r í a n  s u p o n e r s e  d e n t r o  d e  un r e l a t i v o  
nivel d e  e f i c i e n c i a ,  y -favoreciendo el d e s a r r o l l o  d e  la r e g i ó n ,  
son en r e a l i d a d  u n o  de s u s  a s p e c t o s  m á s  d e s v e n t a j o s o s . D e s a p a r e c i ó  
la c o m u n i c a c i ó n  p o r  -ferrocarril e n t r e  Cali y M e d e l l l n , q u e  la 
a t r a v e s a b a  d e  s u r  a n o r t e ,  q u e d a n d o  el t r a n s p o r t e  t e r r e s t r e  
s u j e t o  e x c l u s i v a m e n t e  al s i s t e m a  d e  c a r r e t e r a s  q u e  s o l o  la 
v i n c u l a n  a d e c u a d a m e n t e  c o n  Cali y el p u e r t o  d e  B u e n a v e n t u r a .  Con 
B o g o t á  y M e d e l l í n  s o n  dí-ficiles a c a u s a  d e  l a s  e s p e c i f i c a c i o n e s  
de las v í a s  así c o m o  l o s  p u e r t o s  del l i t o r a l  A t l á n t i c o  los 
cuales, a d e m á s ,  s e  e n c u e n t r a n  a c o n s i d e r a b l e  d i s t a n c i a .
La d e c a d e n c i a  del t r a n s p o r t e  f é r r e o  h a  p r i v a d o  a  la r e g i ó n  d e  u n a  
i m p o r t a n t e  p o s i b i l i d a d  d e  c o m u n i c a c i ó n , e s p e c i a l  m e n t e  p a r a  el 
t r a n s p o r t e  d e  c a r g a  h a c i a  B u e n a v e n t u r a  y M e d e l U n  y l o s  p u e r t o s  
de la C o s t a  A t l á n t i c a .
En c u a n t o  al t r a n s p o r t e  a é r e o  un g r a n  n ú m e r o  d e  p a s a j e r o s , y  la 
casi t o t a l i d a d  d e  la  c a r g a  l a  r e g i ó n  c u e n t a  c o n  el a e r o p u e r t o  
Matecaffa e n  P e r e i r a  c u y a s  e s p e c i f i c a c i o n e s  y l o c a l i z a c i ó n  l i m i t a n  
las p o s i b i l i d a d e s  d e  o p e r a c i ó n . L o s  a e r o p u e r t o s  d e  M a n i z a l e s  y  
A r m e n i a  s o l o  m o v i l i z a n  partí» d e  l o s  p a s a j e r o s  c o n  o r i g e n  o 
d e s t i n o  en e s a s  m i s m a s  c i u d a d e s ,  y u n  m í n i m o  d e  1 a c a r g a .
I I . 1.3 El O r i e n t e  de  C a l d a s
Si b i e n  la r e g i ó n  e s t a r í a  c o n f o r m a d a  f u n d a m e n t a l m e n t e  p o r  l o s  
d e p a r t a m e n t o s  d e  C a l d a s , Q u i n d i o  y R i s a r a l d a  y  e v e n t u a l  m e n t e  p o r  
a l g u n o s  m u n i c i p i o s  del n o r t e  del V a l l e  y el s u r o e s t e  d e  
A n t i o q u i a , l a  p a r t e  d e  C a l d a s  q u e  c o r r e s p o n d e  a  l a  v e r t i e n t e  
o r i e n t a l  d e  la c o r d i l l e r a  c e n t r a l  p r e s e n t a  p r o b l e m a s  de 
i n t e g r a c i ó n  d e b i d o  a l a s  c o n d i c i o n e s  n a t u r a l e s  y l a s  l i m i t a c i o n e s  
en las c o m u n i c a d o n e s , c i r c u n s t a n c i a s  q u e  l l e v a r o n  al m o d e l o  d e  
r e g i o n a l i z a c i ó n  del D e p a r t a m e n t o  N a c i o n a l  d e  P l a n e a d ó n  a 
p r o p o n e r  a e s t e  t e r r i t o r i o  c o m o  p a r t e  d e  la r e g i ó n  del " M a g d a l e n a  
Medio".
Sin e m b a r g o  la s i t u a c i ó n  n o  e s  t a n  s i m p l e .  M u n i c i p i o s  c o m o  la 
D o r a d a , S a m a n á  y V i c t o r i a  h a n  s i d o  t r a d i c i o n a l m e n t e  p o l a r i z a d o s  
por B o g o t á  y la a p e r t u r a  en l o s  ú l t i m o s  afros d e  la vi a e n t r e  e s t a  
y M e d e l l i n  e s t a  c r e a n d o  u n a  b i p o l a r i z a c i ó n  m á s  a c e n t u a d a  (ver
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d i a g n ó s t i c o  del á r e a  d e  V i a *  y T r a n s p o r t e s  en  r e l a c i ó n  c o n  e s t a  
vía) y d á n d o l e  m a y o r e s  p e r s p e c t i v a s  d e  d e s a r r o l l o  a la z o n a . D e  
o t r a  p a r t e  el c r e c i m i e n t o  d e  la D o r a d a  c o m i e n z a  a c o n v e r t i r l a  en 
un c e n t r o  d e  p o l a r i z a c i ó n  p a r a  los m u n i c i p i o s  c i r c u n v e c i n o s . H a y  
por o t r a  p a r t e  u n a  s e r i e  d e  m u n i c i p i o s !  M a n z a n a r e s , P e n s i l v a n i a  y 
M a r q u e t a l i a  e n  C a l d a s  y  F r e s n o , H e r v e o  y  M u r i l l o  e n  el T o l i m a  q u e  
e s t a r í a n  e n  u n a  s i t u a c i ó n  d e  i n d e t e r m i n a c i ó n  p o r  s u s  r e l a c i o n e s  y 
su p r o d u c c i ó n . Y  f i n a l m e n t e  el m u n i c i p i o  d e  M a r u l a n d a  que, a p e s a r  
de e s t a r  l o c a l i z a d o  s o b r e  la  v e r t i e n t e  o r i e n t a l  d e  la  c o r d i l l e r a  
c e n t r a l ,  d e b e  s e r  i n c o r p o r a d o  al d e s a r r o l l o  d e  l a  r e g i ó n  c e n t r o -  
o c c i d e n t a l .
S i t u a c i ó n  U r b a n a
C o m o  s e  d i j o  a n t e s ,  u n o  d e  l o s  f a c t o r e s  q u e  i n c i d i e r o n  en la 
d e s m e n b r a c i ó n  del a n t i g u o  C a l d a s ,  p r o v i e n e  del h e c h o  de h a b e r  
l o g r a d o  A r m e n i a  y P e r e i r a  un c r e c i m i e n t o  q u e  l e s  p e r m i t í a  
e q u i p a r a r s e  c o n  M a n i z a l e s ,  c o l o c á n d o s e  d e n t r o  del r a n g o  d e  las 
l l a m a d a s  " C i u d a d e s  I n t e r m e d i a s " . D e  o t r a  p a r t e  d e n t r o  d e  las 
j e r a r q u i z a c i o n e »  e s t a b l e c i d a s  p o r  el D e p a r t a m e n t o  N a c i o n a l  de 
P 1 a n e a c i ó n ,P e r e i r a , A r m e n i a  y M a n i z a l e s  s e  e n c u e n t r a n  e n  el m i s m o  
ni v e l .
Por su p a r t e  l o s  c e n t r o s  u r b a n o s  c a b e c e r a s  d e  l o s  m u n i c i p i o s  
s i t u a d o s  e n t r e  P e r e i r a  y  M a n i z a l e s  h a n  m o s t r a d o  u n  p a t r ó n  d e  
c r e c i m i e n t o  b a s t a n t e  d i f e r e n t e  al d e  la m a y o r í a  d e  l o s  c e n t r o s  
u r b a n o s  m e n o r e s  de  la r e g i ó n . E n  e f e c t o  m i e n t r a s  e s t o s  ú l t i m o s  
d e c r e c i e r o n  e n  s u  p o b l a c i ó n  o en su  d e f e c t o ,  c r e c i e r o n  a t a s a s  
r e í a t i v a m e n t e  b a j a s  t a n t o  en el á r e a  u r b a n a  c o m o  en la 
r u r a l ,D o s q u e b r a d a s  i n c r e m e n t ó  s u  p o b l a c i ó n  u r b a n a  e n t r e  1 9 7 3  y 
1985 e n  5 4 . 7 1 5  h a b i t a n t e s  p a s a n d o  d e  4 0 . 9 0 8  a 9 5 . 6 2 3 ,  e s  d e c i r  un 
a u m e n t o  del 133.7%. D u r a n t e  el m i s m o  p e r i o d o  S a n t a  R o s a  d e  C a bal 
p a s a  d e  3 1 . 3 0 1  h a b i t a n t e s  a 3 6 . 6 4 6  a u m e n t a n d o  e n  5 . 3 4 5  o s e a  el 
17% p e ro, a d e m á s ,  a u m e n t a n d o  s u  p o b l a c i ó n  r u r a l  en 6 . 9 8 2  p e r s o n a s  
(42.7%) al p a s a r  d e  1 6 . 3 5 3  a 2 3 . 3 3 5 .  En  c u a n t o  a C h i n c h i n á  su 
p o b l a c i ó n  u r b a n a  p a s ó  d e  2 6 . 1 1 2  a 3 3 . 6 7 2  h a b i t a n t e s  a u m e n t a n d o  en 
7 . 5 6 0  e s  d e c i r  u n  2 8 . 9 %  .
J u n t o  c o n  l o s  a n t e r i o r e s  d e b e m o s  c o n s i d e r a r  el c a s o  d e  P a l e s t i n a  
y  Vi 11 a m a r l a ,  ya  q u e  el d e s a r r o l l o  d e  la p r i m e r a , c u y a  c a b e c e r a  
es t á  a SI o  7  k i l ó m e t r o s  d e  la d e  C h i n c h i n á ,  e s t á  casi t a n  
v i n c u l a d o  al d e  este, c o m o  el d e  la s e g u n d a  l o  e s t á  al d e  
M a n i z a l e s .  E s  asi c o m o  P a l e s t i n a  i n c r e m e n t ó  s u  p o b l a c i ó n  u r b a n a  
en 1 . 0 4 7  h a b i t a n t e s  ( 26 . 8 % )  p a s a n d o  d e  3 . 9 0 0  a 4 . 9 4 7 ,  y 
V i l l a m a r i a  lo h i z o  en  1 2 . 3 9 5  h a b i t a n t e s  (169%) p a s a n d o  d e  7 . 3 3 4  a 
1 9 . 7 2 9  ( v e r  c u a d r o  D 2 ).
E s t o s  h e c h o s ,  a u n a d o s  a l a  c o r t a  d i s t a n c i a  e n t r e  P e r e i r a  y 
M a n i z a l e s  (50 K m ) ,  y al d e s a r r o l l o  de  a s e n t a m i e n t o s  s u b  u r b a n o s  a 
lo l a r g o  d e  l a  v i a  que l o s  une, p e r m i t e n  c o n f i r m a r  l a  t e n d e n c i a  
al d e s a r r o l l o  c o n j u n t o  d e  un s i s t e m a  u r b a n o  d i s c o n t i n u o  d e  las 
dos c i u d a d e s  y s u s  c e n t r o s  i n t e r m e d i o s ,  q u e  a g r u p a n  u n a  p o b l a c i ó n  



























































c o n j u n t o  A r m e n i a  C a l a r c á  d e n t r o  d e  e s t e  s i s t e m a  d e  c e n t r o s  
u r b a n o s , t e n d r i a m o s  u n a  p o b l a c i ó n  s u p e r i o r  a l  m i l l ó n  d e  h a b i t a n t e s  
q u e ,  d e  c o n t i n u a r  l a s  t e n d e n c i a s  a c t u a l e s ,  s e  a c e r c a r l a  a l  m i l l ó n  
y  m e d i o  p a r a  e l  a r t o  2 . 0 0 0 .
1 1 . 1 . 4  P a p e l  d e  l o s  C e n t r o s  U r b a n o s ,
A  p e s a r  d e l  s i m i l a r  t a m a r t o  d e  l o s  t r e s  p r i n c i p a l e s  c e n t r o s  
u r b a n o s  d e  l a  r e g i ó n  y  d e  s e r  c a d a  u n o  d e  e s t o s  c a p i t a l  d e  s u  
r e s p e c t i v o  d e p a r t a m e n t o ,  c i r c u n s t a n c i a s  d e  e v o l u c i ó n  h i s t ó r i c a  y  
d e  l o c a l i z a c i ó n  p r i  n c i  p á l m e n t e ,  i n t r o d u c e n  d i - f e r e n c i a s  e n t r e  
e l l o s ,  q u e  d e  a l g ú n  m o d o  l o s  c a r a c t e r i z a n .
M a n i z a l e s  q u e  d e  s e r  c e n t r o  e s t r a t é g i c o  e n  l a s  g u e r r a s  c i v i l e s  
q u e  t u v i e r o n  l u g a r  d u r a n t e  l o s  o r i m e r o s  a r t o s  d e  s u  h i s t o r i a ,  p a s ó  
a  s e r  i m p o r t a n t e  c e n t r o  c o m e r c i a l  d i s t r i b u i d o r  p a r a  e l  o c c i d e n t e  
d e l  p a i s  y  p o s t e r i á r m e n t e  a  c e n t r o  c a f e t e r o  a l  i n c r e m e n t a r s e  e s t e  
c u l t i v o  d u r a n t e  l a s  p r i m e r a s  d é c a d a s  d e l  p r e s e n t e  s i g l o ,  e s  e n  l a  
a c t u a l i d a d  i m p o r t a n t e  c e n t r o  d e  s e r v i c i o s  r e g i o n a l e s  e n t r e  l o s  
c u a l e s  s e  d e s t a c a n  l a  e d u c a c i ó n  y  l a  s a l u d ,  s i n  d e s c u i d o  d e  s u  
p a p e l  c o m o  c e n t r o  c a f e t e r o  y  u n a  a c t i v i d a d  i n d u s t r i a l  q u e  h a  
v e n i d o  c o n s o l i d á n d o s e  e n  l o s  ú l t i m o s  a r t o s  y  a u m e n t a n d o  s u  
p a r t i c i p a c i ó n  e n  e l  c o n j u n t o  n a c i o n a l ,  p e r o  q u e  e n  s u  g r a n  
m a y o r í a  e x p o r t a  s u  p r o d u c c i ó n  - f u e r a  d e  l a  r e g i ó n  y  e l  P a i s .
P e r e i r a  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  s u  l o c a l i z a c i ó n ,  s e  d i s t i n g u e  c o m o  
c e n t r o  d i s t r i b u i d o r  p a r a  l a  r e g i ó n ,  q u e  a  s u  v e z  c o n t i n u a  s i e n d o  
c e n t r o  c a f e t e r o  y  q u e  h a  d e s a r r o l l a d o  u n a  i n d u s t r i a  
p r i n c i p a l m e n t e  e n  e l  r a m o  d e  l a s  c o n f e c c i o n e s  y  a f i n e s .  A r m e n i a  
h a  p e r m a n e c i d o  p r i n c i p a l m e n t e  c o m o  c e n t r o  c a f e t e r o .
E n  c o n t r a s t e  c o n  e s t o s  t r e s  c e n t r o s  m a y o r e s  d e  l a  r e g i ó n  y  s u s  
" A r e a s  M e t r o p o l i t a n a s "  l a  g r a n  m a y o r í a  d e  l a s  d e m á s  p o b l a c i o n e s ,  
q u e  c u m p l i e r a n  i m p o r t a n t e  p a p e l  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  e c o n o m í a  
c a f e t e r a  c o m o  c e n t r o s  d e  r e l e v o  h a n  v e n i d o  e n  u n  p r o c e s o  d e  
d e c a d e n c i a  q u e  n o  d e j a  d e  s e r  p r e o c u p a n t e  p o r  c u a n t o  e s t o  p u e d a  
t r a e r  t r a u m a t i s m o s  a  l a  p r o d u c c i ó n  a g r o p e c u a r i a ,  b a s e  e c o n ó m i c a  
d e  l a  r e g i ó n ,  y  p o r  l a  a c e l e r a c i ó n  d e  p r o c e s o s  m i g r a t o r i o s  q u e  
c o n t r i b u y e n  a  l a  c o n g e s t i ó n  d e  l o s  c e n t r o s  m a y o r e s .
1 1 . 1 . 5  N u e v a s  T e n d e n c i a s .
D e n t r o  d e l  p a n o r a m a  g e n e r a l  d e  l a  " R e g i ó n  C a f e t e r a  C e n t r o  
O c c i d e n t a l "  a p a r e c e n  d o s  o b r a s  e n  c u r s o  q u e  p u e d e n  i n d u c i r  
c a m b i o s  f u n d a m e n t a l e s  e n  s u  b e n e f i c i o  s i  s o n  a p r o v e c h a d o s  
a d e c u a d a m e n t e  e n  f a v o r  n o  s o l o  d e  l o s  c e n t r o s  m a y o r e s  s i n o  d e  l o s  
m e n o r e s  y  d e  n u e v a s  a r e a s  q u e  p u e d e n  s e r  i n c o r p o r a d a s  a  l o s  
p r o c e s o s  d e  d e s a r r o l l o .
L a  p r i m e r a  e s  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e l  t r a m o  d e  l a  v a r i a n t e  d e  l a  
t r o n c a l  o c c i d e n t a l  e n  e l  t r a y e c t o  C h i n c h i n á  T r e s  P u e r t a s  I r r a  L a  
F e l i s a ,  m e d i a n t e  l a  c u a l  e s t a  v i  a ,  q u e  u n e  l a  r e g i ó n  c o n  M e d e l l i n  
y  l a  C o s t a  A t l a n t i c a  p o r  e l  n o r t e  y  c o n  C a l i ,  B u e n a v e n t u r a  y  l a
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■ f r o n t e r a  E c u a t o r i a n a  h a c i a  e l  s u r ,  c a n a l i z a r é  i m p o r t a n t e s  f l u j o s  
i n t e r n o s  y  e x t e r n o s  q u e  p o d r a n  b e n e f i c i a r  l a  r e g i ó n  s i e m p r e  y  
c u a n d o  s e  m e j o r e n  s u s t a n c i a l  m e n t e  l a s  c o n d i c i o n e s  e n t r e  P e r e i r a  y  
l a  T r i n i d a d  y  d e s d e  e s t a  h a s t a  M a n i z a l e s .  E s t a  v i a  p r á c t i c a m e n t e  
e s t a  p a r a  t e r m i n a r s e ,  p o r  c u a n t o  s o l o  e s t a  p e n d i e n t e  d e  l a  
p a v i m e n t a c i ó n  e n t r e  T r e s  P u e r t a s  y  L a  F e l i s a  y  l a  c o n s t r u c c i ó n  
d e l  t r a m o  C h i n c h i n á - L a  M a n u e l a  c u y a  l i c i t a c i ó n  y a  h a  s i d o  
a d j u d i c a d a .  S o l a m e n t e  q u e d a r í a n  p e n d i e n t e s  l a s  v a r i a n t e s  d e  
D e s q u e b r a d a s , S a n t a  R o s a  y  C h i n c h i n á ,  p a r a  q u e  l a  v í a  a l c a n c e  u n a  
f l u i d e z  q u e  l e  p e r m i t a  c u m p l i r  a d e c u a d a m e n t e  s u  f u n c i ó n .
L a  s e g u n d a  e s  l a  v i  a  h a c i a  e í  C h o c ó  y  e l  P a c i f i c o  p a s a n d o  p o r  
P u e b l o  R i c o ,  S a n t a  C e c i l i a  y  T a d ó  p a r a  l l e g a r  a  N u q u í , c o m o  p a r t e  
d e  1 a  " c a r r e t e r a  P a n a m e r i c a n a  R u t a  S u r “ .  E s t a  o b r a  q u e  p e r m i t i r á  
i n c o r p o r a r  a l  d e s a r r o l l o  c i e r t a s  z o n a s  d e l  C h o c ó  d e  a m p l i o  
p o t e n c i a l  y  a  m á s  l a r g o  p l a z o  a b r e  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  u n  p u e r t o  
s o b r e  e l  P a c í f i c o ,  e s t á  c o n s t r u i d a  h a s t a  T a d ó ,  q u e d a n d o  p e n d i e n t e  
u n  t r a m o  d e  a p r o x i m a d a m e n t e  8 0  k i l ó m e t r o s  h a s t a  N u q u í  y  s u  
p a v i m e n t a c i ó n  e n  t o d a  s u  e x t e n s i ó n . S u  r e c o r r i d o  p u e d e  h a c e r s e  
d e s d e  P e r e i r a  p a s a n d o  p o r  l a  V i r g i n i a  y  A p i a  h a s t a  l l e g a r  a  
P u e b l o  R i c o ,  y  d e s d e  M a n i z a l e s  p a s a n d o  p o r  V i t e r b o  h a s t a  l l e g a r  a  
A p i a .  S i n  e m b a r g o  e s t e  t r a y e c t o  d e b e  s e r  m e j o r a d o ,  e s p e c i a l m e n t e  
e n  e l  t r a y e c t o  L a  M a r g a r i  t a - A s i a , p a r a  l o  c u a l  s e  r e q u i e r e  s u  
n a c i o n a l i z a c i ó n .
1 1 . 1 . 6  I n t e g r a c i ó n  y  C o m p l  e m e n t a c i  ó n . )
P a r a  a p r o v e c h a r  m á s  e f i c a z m e n t e  t a n t o  l a s  v e n t a j a s  q u e  p o s e e  
a c t u a l m e n t e  l a  r e g i ó n ,  c o m o  l a s  q u e  s e  e s p e r a n  p a r a  u n  f u t u r o  
p r ó x i m o , s e  h a c e n  n e c e s a r i a s  u n a  s e r i e  d e  a c c i o n e s  c o n j u n t a s  e n t r e  
l o s  t r e s  d e p a r t a m e n t o s ,  e n t r e  l a s  c u a l e s  v a l e  l a  p e n a  d e s t a c a r  
l a s  s i g u i e n t e s :
0 )  L a  i n t e g r a c i ó n  d e  l a s  a c c i o n e s  d e  p l a n e a c i ó n ,  f u n d a m e n t a l m e n t e  
a  t r a v é s  d e  i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n  y  l a  c r e a c i ó n  d e l  C o n s e j o  
R e g i o n a l  d e  P o l í t i c a  E c o n ó m i c a  y  S o c i a l .
b )  L a  p r o m o c i ó n  d e  u n  e f i c i e n t e  s i s t e m a  d e  t r a n s p o r t e  y  
c o m u n i c a c i o n e s  c o n s t i t u i d o  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  u n a  v i a  d e  
e s p e c i f i c a c i o n e s  s u f i c i e n t e s  e n t r e  A r m e n i a , P e r e i r a  y  M a n i z a l e s  
q u e  r e d u z c a  l a  d i s t a n c i a - t i e m p o  y  f a c i l i t e  l a  i n d e t e r m i n a c i ó n  d e  
l a  l o c a l i z a c i ó n  d e  a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v a s  y  e l  a p r o v e c h a m i e n t o  
p o r  c a d a  u n a  d e  e l l a s  d e  l a s  v e n t a j a s  y  s e r v i c i o s  q u e  o f r e c e n  l a s  
d e m á s ,  y  q u e  l e s  p e r m i t a  u n a  a d e c u a d a  v i n c u l a c i ó n  a l  s i s t e m a  v i a l  
n a c i o n a l ,  y ,  d e  o t r a  p a r t e ,  l a  d o t a c i ó n  d e  i n f r a e s t r u c t u r a  
a e r o p o r t u a r i a ,  a d e c u a d a m e n t e  l o c a l i z a d a  c o n  r e l a c i ó n  a  l o s  
c e n t r o s  d e  p r o d u c c i ó n ,  q u e  l e s  p e r m i t a  a p r o v e c h a r  a p r o p i a d a m e n t e  
l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  c o m e r c i a l  i  z a r  p r o d u c t o s  a g r í c o l a s  e  
i n d u s t r i a l e s  p a r a  e l  r e s t o  d e l  P a í s  y  e l  e x t e r i o r  y  e x p l o t a r  e l  
p o t e n c i a l  t u r í s t i c o .
c )  L a  p l a n i f i c a c i ó n  y  c o o r d i n a c i ó n  p a r a  l a  l o c a l i z a c i ó n  d e  
a c t i v i d a d e s  d e  i n t e r é s  c o m ú n ,  d e  t a l  f o r m a  q u e ,  t e n i e n d o  e n
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c u e n t a  l a s  v e n t a j a s  c o m p a r a t i v a s  q u e  o f r e z c a  c a d a  l o c a l i d a d ,  
p r e v e a  l a  p r e s t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  d e  c o b e r t u r a  r e g i o n a l ,  
e s p e c i a l m e n t e  a p r o v e c h a n d o  l a s  n u e v a s  p e r s p e c t i v a s  v i a l e s .
I I . 2  E L  D E P A R T A M E N T O  D E  C A L D A S  Y  E L  A R E A  D E  I N F L U E N C I A  D E  
M A N I Z A L E S
A s i  c o m o  e l  d e s a r r o l l o  d e  M a n í z a l e s  s e  e n c u e n t r a  l i g a d o  a l  d e  l a  
r e g i ó n  c a f e t e r a  c e n t r o  o c c i d e n t a l ,  e n  u n a  m a y o r  m e d i d a  d e p e n d e  d e  
l a s  c o n d i c i o n e s  d e l  d e p a r t a m e n t o  d e l  c u a l  e s  c a p i t a l  
£■. i m i  n i  s t r a t  i  v a  y  m á s  a u n  d e  l a s  d e l  t e r r i t o r i o  q u e  c o n f o r m a  l o  
q u e  s e  h a  p o d i d o  d e t e r m i n a r  c o m o  s u  á r e a  d e  i n f l u e n c i a ,  y  q u e  n o  
a b a r c a  l a  t o t a l i d a d  d e l  d e p a r t a m e n t o , y a  q u e  l a  l o c a l i z a c i ó n  d e  
e s t e  a l  i n t e r i o r  d e l  t r i a n g u l o  c o n f o r m a d o  p o r  B o g o t á ,  M e d e l l i n ,  y  
C a l i  y  l a  d i n á m i c a  d e  o t r o s  c e n t r o s  d e  l a  r e g i ó n  p o l a r i z a n  a r e a s  
d e l  . d e p a r t a m e n t o ,  e s p e c i a l  e m e n t e  e n  a s p e c t o s  e c o n ó m i c o s  y  
s o c i a l e s ,  e n  m a y o r  m e d i d a  q u e  M a n í z a l e s .
1 1 . 2 . 1  R e g i o n a l i z a c i ó n  d e l  D e p a r t a m e n t o
E n  l a  a c t u a l i d a d  e l  d e p a r t a m e n t o  d e  C a l d a s  p r e s e n t a  t r e s  r e g i o n e s  
c l a r a m e n t e  i d e n t i f i c a d a s  a s i t  ( v e r  g r á f i c o s  D - 2  y  D - 3  )
a )  L a  r e g i ó n  o c c i d e n t a l  c o m p u e s t a  p o r  l o s  m u n i c i p i o s  d e  R i o s u c i o ,  
S u p i a ,  M a r m a t o ,  A n s e r m a ,  R i s a r a l d a ,  V i t e r b o  y  B e l a l c a z a r ,  
l o c a l i z a d o s  a l  o c c i d e n t e  d e l  R i o  C a u c a ,  a r t i c u l a d a  e n  s e n t i d o  
l o n g i t u d i n a l  p o r  l a  v i a  P e r e i r a - M e d e l  1 i n , c o n  u n  n i v e l  d e  
d e s a r r o l l o  m e d i o  e n  e l  c o n t e x t o  d e p a r t a m e n t a l , p r e d o m i n a  l a  
p r o d u c c i ó n  c a f e t e r a ,  e n  u n a  e s t r u c t u r a  p r i n c i p a l  m e n t e  
m i n i f u n d i s t a  e n  l a  q u e  a d e m á s  s e  p r e s e n t a  a l g u n a  g a n a d e r i a  
e x t e n s i v a  y  a g r i c u l t u r a  d e  s u b s i s t e n c i a .
E n  e l  n o r t e  R i o s u c i o  a r t i c u l a  a  S u p i a  y  M a r m a t o  e n  u n  s u b s i s t e m a  
q u e  e s  p o l a r i z a d o  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  M e d e l l i n .  E n  e l  c e n t r o  
R i s a r a l d a  e s  p o l a r i z a d o  p o r  M a n i z a l e s  y  A n s e r m a  b i p o l a r i z a d a  p o r  
M a n i z a l e s  y  P e r e i r a .  E n  e l  s u r  V i t e r b o  y  B e l a l c a z a r  s o n  
p o l a r i z a d a s  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  P e r e i r a .
b )  L a  r e g i ó n  c e n t r a l  c o m p u e s t a  p o r  l e s  m u n i c i p i o s  d e  M a n í z a l e s ,  
C h i n c h i  n á , V i  1 1  a m a r í  a  , P a l e s t i  n a , N e i  r a , A r a n z a z u , F i 1 a d e l f  i  a , S a l a m i  n a ,  
L a  M e r c e d , M a r u l a n d a , P é c o r a  y  A g u a d a s , 1  o c a l  i a a d o s  s o b r e  l a  
v e r t i e n t e  o c c i d e n t a l  d e  l a  c o r d i l l e r a  c e n t r a l ,  a r t i c u l a d a  p o r  l o s  
e j e s  l i a n i  z  a l  e s - M e d e l  1 i  n  y  M a n i  z a l  e s - P e r  e i r a - C a l  i  , c o n  t o p o g r a f í a  
m u y  v a r i a d a ,  s e v e r o s  p r o b l e m a s  e r o s i v o s  y  s u j e t a  a  a l t o  r i e s g o  
s í s m i c o .
E s  l a  r e g i ó n  m á s  d e s a r r o l l a d a  d e l  d e p a r t a m e n t o ,  c o n  l a s  m a y o r e s  
d e n s i d a d e s  d e  p o b l a c i ó n  y  c o n c e n t r a c i ó n  d e  i n f r e e s t r u c t u r a  y  
a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a ,  a u n q u e  M a r u l a n d a  p o r  s u  d e s a r t i c u l a c i ó n  
p u e d e  c o n s i d e r a r s e  c o m o  u n  " E n c l a v e " .  C o n  e s t r u c t u r a  
p r e d o m i n a n t e m e n t e  m i n i f u n d i s t a  l a  b a s e  e c o n ó m i c a  g i r a  a l r e d e d o r
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D-3
d e  l a  p r o d u c c i ó n  c a f e t e r a  p r e s e n t a n d o  a r e a s  d e  o t r a s  
e x p l o t a c i o n e s  a g r i c o l a s  o  p e c u a r i a s  d e  p o c a  s i g n i f i c a c i ó n  p e r o  
c o n  p o t e n c i a l i d a d e s  d e  s e r  d e s a r r o l 1 a d a s .
H a c i a  e l  n o r t e  A g u a d a s  e s  p o l a r i z a d a  p o r  M e d e l l i n  m i e n t r a s  q u e  
S a l a m i n a  a r t i c u l a  a  P a c o r a ,  L a  M e r c e d  y  M a r u l a n d a  e n  u n  s i s t e m a  
p o l a r i z a d o  p o r  M a n i z a l e s  p e r o  c o n  n o t a b l e  i n f l u e n c i a  d e  M e d e l l i n  
s o b r e  P á c o r a . H a c i a  e l  s u r  M a n i z a l e s  p o l a r i z a  l o s  m u n i c i p i o s  d e  
F i  1 a d e l f i a , f t r a n z a z u , N e i  r  a , V i  1 1  a m a r  i  a , C h i  n c h i  n á , y  P a l e s t  i  n a , e n  1 o s  
c í t a l e s  s e  c o n c e n t r a n  l o s  m á s  a l t o s  n i v e l e s  d e  
e q u i p a m i e n t o - - , s e r v i c i o s  p o b l a c i ó n ,  y  r e c u r s o s  d e l  d e p a r t a m e n t o ,
c )  L a  r e g i ó n  o r i e n t a l  c o m p u e s t a  p o r  l o s  m u n i c i p i o s  d e  l a  D o r a d a ,  
V í c t o r i  a , S a m a n á , M a r q u e t a l i a ,  M a n z a n a r e s  y  P e n s i l v a n i a ,  
l o c a l i z a d o s  s o b r e  l a  v e r t i e n t e  o r i e n t a l  d e  l a  c o r d i l l e r a  c e n t r a l ,  
e s  l a  m á s  d e s l i g a d a  d e l  d e p a r t a m e n t o ,  d e b i d o  a  l a  b a r r e r a  e n  q u e  
s e  c o n s t i t u y e  l a  c o r d i l l e r a  l i m i t a n d o  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  
a r t i c u l a c i ó n  a  l a  r e g i ó n  c e n t r a l ,  l a  c u a l  s e  p r o d u c e  p o r  l o s  e j e s  
M a n i z a l e s - H o n d a - -  y  H o n d a -  D o r a d a .
E s t a  r e g i ó n  p r e s e n t a  s i g n i f i c a t i v a s  d i f e r e n c i a s  c o n  l a s  o t r a s  d o s  
r e g i o n e s  d e l  d e p a r t a m e n t o ,  t i e n e  l a s  m e n o r e s  d e n s i d a d e s  y  n i v e l e s  
d e  p o b l a m i e n t o  y ,  e n  t é r m i n o s  g e n e r a l e s  e s  l a  m e n o s  d e s a r r o l l a d a  
a  p e s a r  d e  s u s  e x t r a o r d i n a r i a s  p o t e n c i a l i d a d e s  r e p r e s e n t a d a s  e n  
s u s  r e c u r s o s  m i n e r a l e s ,  h i d r i c o s  y  f o r e s t a l e s  y  l a  p o t e n c i a l i d a d  
p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  a g r i c u l t u r a  m e c a n i z a d a  y  g a n a d e r í a  
e x t e n s i v a .  L a  e s t r u c t u r a  d e  l a  p r o p i e d a d ,  a  d i f e r e n c i a  d e  l a s  
o t r a s  d o s  r e g i o n e s ,  e s  d e  c a r a c t e r  m a r c a d a m e n t e  l a t i f u n d i s t a  c o n  
e x c e p c i ó n  d e  M a r q u e t a l i a  y  e n  p a r t e  P e n s i l v a n i a  y  M a n z a n a r e s  
d o n d e  s e  d a  l a  m a y o r  p r o d u c c i ó n  c a f e t e r a  d e  l a  z o n a .
L o s  m u n i c i p i o s  d e  V i c t o r i a  y  S a m a n á ,  a r t i c u l a d o s  p o r  l a  D o r a d a  
c o n s t i t u y e n  u n  s i s t e m a  p o l a r i z a d o  p o r  B o g o t á ,  c o n  t e n d e n c i a s  
p r o b a b l e s  a  u n a  b i p o l a r i z a c i ó n  p o r  e s t a  y  M e d e l l i n  c o m o  
c o n s e c u e n c i a  d e  l a  a u t o p i s t a  M e d e l l i n  B o g o t á .  E l  c o n j u n t o  
M a r q u e t a l i a ,  M a n z a n a r e s ,  P e n s i l v a n i a  q u e  p a r e c e  t e n d e r  a  s e r  
a r t i c u l a d o  p o r  e s t a  ú l t i m a ,  p o r  s u  d i n á m i c a  d e  c r e c i m i e n t o  y  s u  
d o t a c i ó n  d e  i n f r a e s t r u c t u r a , s e  e n c u e n t r a  b i p o l a r i z a d o  p o r  B o g o t á  
y  M a n i z a l e s .
1 1 . 2 . 2  E l  á r e a  d e  i n f l u e n c i a  d e  M a n i z a l e s
E l  á r e a  d e  i n f l u e n c i a  d e  M a n i z a l e s  e s t á  e n t o n c e s  c o m p u e s t a  p o r  
l o s  m u n i c i p i o s  q u e  p o l a r i z a ,  e s  d e c i r  a q u e l l o s  c o n  l o s  c u a l e s  
t i e n e  m a y o r e s  o  i g u a l e s  r e l a c i o n e s  e c o n ó m i c a s  y  s o c i a l e s  q u e  
o t r o s  c e n t r o s  p o l a r i z a d o s  d e  l a  r e g i ó n  o  d e  f u e r a  d e  e l l a .  L a  
d e l i m i t a c i ó n  d e  e s t a  á r e a  d e  i n f l u e n c i a  e s  p a r t i c u l a r m e n t e  
i m p o r t a n t e  e n  n u e s t r o  c a s o  d a d o  q u e  e s ,  e n  g r a n  p a r t e ,  d e  l a  
a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  y  e l  d e s a r r o l l o  s o c i a l  d e  e s t a  q u e  d e p e n d e  
d e l  d e s a r r o l l o  d e  M a n i z a l e s ,  y  e n  c o n s e c u e n c i a  s u  c o n s o l i d a c i ó n  y  
p o s i b l e  a m p l i a c i ó n  s e r á n  e n  a l t o  g r a d o  b e n e f i c i o s a s .
1 2
E s  p o r  e s t o  q u e  e n  e l  D i a g n ó s t i c o  g e n e r a l  d e  l a  r e g i ó n  ( 1 )  s e  
a n a l i z ó  y  d e f i n i ó  e l  á r e a  d e  i n f l u e n c i a  d e  l a  c i u d a d »  
d e t e r m i n a n d o  l a  z o n a  y a  c o n s o l i d a d a ,  l a s  z o n a s  b i p o l a r i z a d a s , l a s  
z o n a s  d e s i n t e g r a d a s  y  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  e v o l u c i ó n  ( v e r  p l a n o  
D - 4 ) .
D a d o  q u e  e n  l o s  s e r v i c i o s  d e  e d u c a c i ó n  y  s a l u d  l a  m a y o r í a  d e  l a s  
p o b l a c i o n e s  d e l  d e p a r t a m e n t o  s e  e n c u e n t r a n  r e í a t i v a m e n t e  b i e n  
e q u i p a d a s ,  y  q u e  l a s  r e l a c i o n e s  p o l  i t i c o - a d m i n i s t r a t i v a s  s e  
e n c u e n t r a n  d e t e r m i n a d a s  p o r  e l  p a p e l  d e  M a n i z a l e s  c o m o  c a p i t a l  
d e l  d e p a r t a m e n t o ,  s e  a n a l i z a r o n  l o s  f l u j o s  c o m e r c i a l e s  y  d e  
t r a n s p o r t e  y  c o m u n i c a c i o n e s  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  m u n i c i p i o s  p a r a  
d e t e r m i n a r  e l  g r a d o  d e  d e p e n d e n c i a  d e  e s t o s  c o n  o t r o s  c e n t r o s .
E n  c u a n t o  a  l o s  f l u j o s  c o m e r c i a l e s  s e  e n c o n t r ó  q u e  M a n i z a l e s  
p o l a r i z a  a  V i l l a m a r i a ,  C h i n c h i n á ,  P e l e s t i n a ,  N e i r a ,  A r a n z a z u  y  
F i l a d e l f i a ,  m i e n t r a s  q u e  S a l a m i n a  y  l a  M e r c e d  s o n  b i p o l a r i z a d a s  
p o r  M a n i z a l e s  y  M e d e l l i n  y  R i s a r a l d a  p o r  M a n i z a l e s  y  P e r e i r a .  L a s  
l l a m a d a s  t e l e f ó n i c a s  i n d i c a n  q u e  p r e d o m i n a n  h a c i a  M a n i z a l e s  l a s  
l l a m a d a s  d e  A r a n z a z u ,  C h i n c h i n á ,  F i l a d e l f i a ,  M a r u l a n d a ,  N e i r a ,  
P a l e s t i n a ,  S a l a m i n a ,  R i s a r a l d a ,  P e n s i l v a n i a  y  M a n z a n a r e s ,  
m i e n t r a s  q u e  h a c i a  P e r e i r a  s e  h a c e n  l a s  d e  B e l a l c a z a r  y  V i t e r b o ,  
h a c i a  M e d e l l i n  l a s  d e  A g u a d a s , 5 u p i a  y  M a r m a t o  y  h a c i a  B o g o t á  l a s  
d e  l a  D o r a d a .  P o r  o t r a  p a r t e  l a s  l l a m a d a s  d e s d e  V i t e r b o  s e  
d i s t r i b u y e n  e n  f o r m a  s e m e j a n t e  e n t r e  M a n i z a l e s  y  P e r e i r a ,  l a s  d e  
A n s e r m a ,  P á c o r a  y  R i o s u c i o  e n t r e  M a n i z a l e s  y  M e d e l l i n  y  l a s  d e  
M a r q u e t a l i a  e n t r e  M a n i z a l e s  y  B o g o t á .  L o s  f l u j o s  d e  t r a n s p o r t e  
i n d i c a n  q u e  M a n i z a l e s  p o l a r i z a  d i r e c t a m e n t e  a  C h i n c h i n á ,  N e i r a ,  
A r a n z a z u ,  M a n z a n a r e s  y  M a r q u e t a l i a  e  i n d i r e c t a m e n t e  a  B e l a l c a z a r ,  
V i t e r b o ,  F i l a d e l f i a  m i e n t r a s  q u e  M e d e l l i n  p o l a r i z a  d i r e c t a m e n t e  a  
A g u a d a s ,  P e r e i r a  a  B e l a l c a z a r  A n s e r m a  y  R i o s u c i o  y  l a  D o r a d a -  
H o n d a  a  v i c t o r i a  y  S a m a n á .
D e  l o  a n t e r i o r  s e  c o n c l u y e  q u e  b a j o  l a  i n f l u e n c i a  d i r e c t a  d e  
M a n i z a l e s  s e  e n c u e n t r a n :
V i  1 1 a m a r i  a
C h i n c h i n á  y  P a l e s t i n a  c o m o  c o n j u n t o
N e i r a
A r a n z a z u
F i l a d e l f i a
S a l a m i n a  e n  c o n j u n t o  c o n  M a r u l a n d a  y  l a  
M e r c e d
E s t a  c o n s t i t u y e  e n t o n c e s  e l  á r e a  d e  i n f l u e n c i a  d e  M a n i z a l e s  
t o t a l m e n t e  c o n s o l i d a d a .
1
B U R A G L I A  D ,  P e d r o ,  " B a s e s  p a r a  e l  D i a g n ó s t i c o  g e n e r a l  d e  l a  
r e g i ó n ,  P l a n  d e  D e s a r r o l l o  U r b a n o ,  M a n i z a l e s  1 9 6 B .
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O t r o s  g r u p o s  l o s  c o n s t i t u y e n  l a s  á r e a s  b i p o l a r i z a d a s , s o b r e  l a s  
c u a l e s  s e  r e q u i e r e n  a c c i o n e s  q u e  l e s  p e r m i t a n  l l e g a r  a  - f o r m a r  
p a r t e  d e l  á r e a  c o n s o l i d a d a  y  q u e  s o n  a q u e l l o s  m u n i c i p i o s  e n  l o s  
c u a l e s  l a  i n f l u e n c i a  d e  M a n i z a l e s  e s  c o m p a r t i d a  c o n  o t r o s  c e n t r o s  
a s i  i
a -  C o n  B o g o t á  
P e n s i l v a n i a  
M a n z a n a r e s  
M a r q u e t a l i  a
b -  C o n  P e r e i r a  
A n s e r m a  
R i s a r a l d a
c -  C o n  M e d e l l i n  
P é c o r a
I I . 2 . 3  P o s i b i l i d a d e s  d e  E v o l u c i ó n  d e l  A r e a  d e  I n f l u e n c i a
D e p e n d i e n d o  e l  á r e a  d e  i n f l u e n c i a  d e  u n  c e n t r o  u r b a n o  m a y o r  d e  
l a  i n t e n s i d a d  d e  s u s  r e l a c i o n e s  c o n  o t r o s  c e n t r o s  a  l o s  c u a l e s  
p o l a r i z a ,  e s t a  p u e d e  s u f r i r  m o d i f i c a c i o n e s  p o r  c a m b i o s  d e  t i p o  
f í s i c o ,  s o c i a l  e c o n ó m i c o  e t c . ,  t a l e s  c o m o  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  
o b r a s  d e  i n f r a e s t r u c t u r a  o  l a  p u e s t a  e n  m a r c h a  d e  a c t i v i d a d e s  o  
p r o g r a m a s , d e n t r o  d e  l o s  c u a l e s  l o s  t e n d i e n t e s  a l  m e j o r a m i e n t o  d e  
l a s  c o m u n i c a c i o n e s  s o n  f u n d a m e n t a l e s .  E n  e s t e  s e n t i d o  l o s  
a n á l i s i s  r e a l i z a d o s  p a r a  d e t e r m i n a r  e l  á r e a  d e  i n f l u e n c i a  a c t u a l  
d e  M a n i z a l e s ,  n o s  m u e s t r a n  c o m o  S a l a m i n a  q u e  e n  1 9 7 0  s e  
c o n s i d e r a b a  b i p o l a r i z a d a  p o r  M e d e l l i n  y  M a n i z a l e s ,  c o m o  
c o n s e c u e n c i a  d e  l a  p a v i m e n t a c i ó n  d e  l a  c a r r e t e r a  M a n i z a l e s - N e i r a -  
A r a n z a z u ,  a l  r e d u c i r s e  l a  d i s t a n c i a - t i e m p o ,  h a  q u e d a d o  i n t e g r a d a  
d e f i n i t i v a m e n t e  a l  á r e a  c o n s o l i d a d a  d e  M a n i z a l e s .
i_a c o n s t r u c c i ó n  d e l  t r a m o  d e  l a  v a r i a n t e  d e  l a  t r o n c a l  d e  
o c c i d e n t e  e n t r e  C h i n c h i n á  y  l a  F e l i s a  p e r m i t i r á  l a  i n c o r p o r a c i ó n  
a l  á r e a  d e  i n f l u e n c i a  d e  M a n i z a l e s  d e l  c o n j u n t o  R i o s u c i o — S u p i a -  
M a r m a t o ,  a c t u a l m e n t e  m á s  d e p e n d i e n t e  d e  M e d e l l i n ,  y a  q u e  l a  
r e l a c i ó n  d i s t a n c i a - t i e m p o  s e  i n v e r t i r á  d e  t a l  m a n e r a  q u e  e l  
t i e m p o  r e q u e r i d o  p a r a  d e s p l a z a r s e  a  M a n i z a l e s  s e r á  l a  m i t a d  d e l  
r e q u e r i d o  p a r a  h a c e r l o  a  M e d e l l i n .  N a t u r a l m e n t e  e s t o  r e q u e r i r á  
c o m o  c o m p l e m e n t o ,  e s p e c i a l m e n t e ,  u n a  a c c c i o r t  d e c i d i d a  d e l  
c o m e r c i o  d e  M a n i z a l e s  p a r a  c o n q u i s t a r  l o s  m e r c a d o s  d e  e s o s  
c e n t r o s ,  a d e m á s  d e l  i m p u l s o  d e  i n v e r s i o n e s  p r o d u c t i v a s .
L a  t e r m i n a c i ó n  d e  l a  c a r r e t e r a  P u e b l o  R i c o —  T a d ó  q u e  v i n c u l a r á  e l  
d e s a r r o l l o  d e  u n a  g r a n  p a r t e  d e l  C h o c ó  a  l a  " R e g i ó n  C a f e t e r a  
C e n t r o  O c c i d e n t a l ' 1 , y  q u e ,  c o m o  s e  m e n c i o n a b a  a n t e r i o r m e n t e ,  
r e q u i e r e  d e l  m e j o r a m i e n t o  d e l  t r a m o  q u e  d e s d e  M a n i z a l e s  c o n d u c e  a  
V i t e r b o  y  A p i  a ,  p e r m i t i r á  t a m b i é n ,  m e d i a n t e  e s t a  ú l t i m a  a c c i ó n  
q u e  l o s  m u n i c i p i o s  d e  V i t e r b o  y  B e l a l c a z a r , a c t u a l m e n t e  d e n t r o  
d e l  á r e a  d e  i n f l u e n c i a  d e  P e r e i r a ,  p e r o  p e r t e n e c i e n t e s  a l  
d e p a r t a m e n t o  d e  C a l d a s ,  p a s e n  a  f o r m a r  p a r t e  d e l  á r e a  d e  
i n f l u e n c i a  d e  M a n i z a l e s .
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F i n a l m e n t e  e s  n e c e s a r i o  d e s t a c a r  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  t e r m i n a c i ó n  
d e  l a  v i a  q u e  d e s d e  N e i r a  c o n d u c e  a  M a r u l a n d a  y  M a n z a n a r e s ,  l a  
c u a l  n o  s o l o  p e r m i t i r á  l i b e r a r  l a s  t i e r r a s  a l t a s  d e  l a  
c o r d i l l e r a ,  d e  g r a n  p o t e n c i a l  d e  e x p l o t a c i ó n  a g r í c o l a  y  p e c u a r i a ,  
d e  s u  c o n d i c i ó n  d e  " E n c l a v e "  s i n o  q u e  t a m b i é n  a b r i r á  l a s  
p o s i b i l i d a d e s  d e  u n a  m a y o r  v i n c u l a c i ó n  d e  e l  c o n j u n t o  M a n z a n a r e s — 
P e n s i l v a n i a -  M a r q u e t a l i a  c o n  M a n i z a l e s ,  p u e s t o  q u e  s u s  
c a r a c t e r í s t i c a s  s o c i o - e c o n ó m i c a s  s o n  m á s  s i m i l a r e s  a  l a s  d e  l o s  
m u n i c i p i o s  d e  s u  á r e a  d e  i n f l u e n c i a  q u e  a  l o s  d e  a q u e l l o s  q u e  
e s t á n  d e n t r o  d e l  c o n j u n t o  d e l  " M a g d a l e n a  M e d i o ' ,  y  p o r q u e ,  
a d e m á s ,  e s t a  s e r i a  u n a  v i a  a l t e r n a  e n t r e  M a n i z a l e s  y  B o g o t á  q u e  
n o  e s t a r í a  e x p u e s t a  a  l o s  r i e s g o s  d e  e r i g e n  v o l c á n i c o .
I I . 2 . 4  L a  p r o d u c c i ó n  d e l  A r e a  d e  I n f l u e n c i a
L a  p r o d u c c i ó n  d e l  á r e a  d e  i n - f l u e n c i a  s e  a n a l i z ó  t a n t o  d e s d e  e l  
p u n t o  d e  v i s t a  d e  s u  s i t u a c i ó n  a c t u a l ,  c o m o  d e l  d e  s u s  
p o s i b i l i d a d e s  d e  d i v e r s i f i c a c i ó n  e  i n c r e m e n t o .  T e n d r e m o s  e n  
c u e n t a  a c á  l o  r e l a t i v o  a  l a  p r o d u c c i ó n  d e l  s e c t o r  p r i m a r i o ,  y a  
q u e  l o  q u e  c o n c i e r n e  a  l a  d e l  s e c t o r  s e c u n d a r i o  s e  t r a t a r á  d e  
a n a l i z a r  l a  " R e g i ó n  M e t r o p o l i t a n a  d e  M a n i z a l e s "  q u e  c o n c e n t r a  l a  
c a s i  t o t a l i d a d  d e  e s t a  a c t i v i d a d .
S e g ú n  e l  D i a g n ó s t i c o  A g r o p e c u a r i o  d e  C a l d a s ,  e l a b o r a d o  p o r  1.a 
U n i d a d a d  R e g i o n a l  d e  P l a n e a c i ó n  A g r o p e c u a r i a  U R P A , l a  p r o d u c c i ó n  
c a f e t e r a  s e  h a  a u m e n t a d o  d e  t a l  m a n e r a  q u e  r e p r e s e n t a  l a  c a s i  
t o t a l i d a d  d e  l a  p r o d u c c i ó n  a g r o p e c u a r i a  y  e s t a s  c a r a c t e r 1 s t i c a  s e  
a c e n t ú a  a u n  m á s  e n  e l  á r e a  d e  i n f l u e n c i a  d e  M a n i z a l e s ,  y  a u n q u e  
o t r o s  t i p o s  d e  u s o  e l  s u e l o  r u r a l ,  t a l e s  c o m o  p a s t o s ,  b o s q u e s  y  
r a s t r o j o  o c u p a n  s u p e r f i c i e s  d e s t a c a d a s ,  s u  i m p a c t o  e c o n ó m i c o  e s  
m u c h o  m e n o r .
A n a l i z a n d o  l o s  u s o s  d e l  s u e l o  e n  l o s  m u n i c i p i o s  d e l  á r e a  d e  
i n f l u e n c i a  t a n t o  c o n s o l i d a d a  c o m o  p o t e n c i a l  ( v e r  c u a d r o  D - 3 )  
e n c o n t r a m o s  q u e ,  c o n  e x c e p c i ó n  d e  S u p i a ,  l a  m a y o r  s u p e r f i c i e  
c u l t i v a d a  s e  e n c u e n t r a  e n  c a f é ,  y  a u n q u e  e n  e l  c o n j u n t o  l a s  
s u p e r f i c i e s  e n  p a s t o s  s u p e r a n  a  e s t a s ,  s e  t r a t a  e n  l a  m a y a r l a  d e  
l o s  c a s o s  d e  t i e r r a s  d e d i c a d a s  a  l a  g a n a d e r í a  e x t e n s i v a  d e  b a j a  
p r o d u c t i v i d a d  o  e n  r a s t r o j o .
E n  e l  s u r  F i l a d e l f i a  y  e n  e s p e c i a l  M a n i z a l e s ,  P a l e s t i n a  y  
C h i n c h i n á  e l  u s o  d e l  s u e l o  c u l t i v a d o  e n  c a f é  c o n  e x c l u s i ó n  d e  
o t r o s  u s o s  e s  c a s i  t o t a l .  H a c i a  e l  n o r t e  c o m i e n z a  a  a p a r e c e r  l a  
c a f t a  p a n e l e r a ,  a s i  c o m o  e n  N e i r a  d o n d e  s e  e n c u e n t r a  a s o c i a d a  a  
p a s t o s  m e j o r a d o s  o  a r t i f i c i a l e s  y  a  c u l t i v o s  s e m e s t r a l e s »
T a m b i é n  s e  e n c u e n t r a n  p a s t o s  a r t i f i c i a l e s  e n  e l  c a h o n  d e l  C a u c a  
y  s u s  a f l u e n t e s , a s i  c o m o  e n  e l  V a l l e  d e l  R i s a r a l d a ,  d o n d e  e s t á n  
s i e n d o  s u s t i t u i d o s  p o r  c a f t a  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  a z ú c a r .
E n  a l t i t u d e s  p o r  e n c i m a  d e  l a  z o n a  c a - f e t e r a ,  y  a  l o  l a r g o  d e  l a  
c o r d i l l e r a  s e  e n c u e n t r a n  p a s t o s  n a t u r a l e s  d e  b a j a  p r o d u c t i v i d a d ,  



































c o n f o r m a n d o  l o  q u e  I d e a l m e n t e  s e  c o n o c e  c o m o  " T i e r r a s  d e  
O m b l i g o " .  E n  l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e  l a  c o r d i 1 l e r a , S e c t o r e s  p l a n a s  y  
o n d u l a d o s  q u e  s e  u t i l i z a n  e n  e l  c d i t i v o  d e  l a  p a p a ,  h a n  v e n i d o  
c e d i e n d o  t e r r e n o  a  p a s t o s  n a t u r a l e s  y  a r t i f i c i a l e s  p a r a  
g a n a d e r í a  b o v i n a  d e  c a r n e  y  l e c h e  y  o v i n a  p a r a  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  
a r t e s a n a l  d e  l a  l a n a  e n  M a r u l a n d a  y  S a n  F é l i x  c o r r e g í  m i e n t o  d e  
S a l a m i n a .  E n  l a s  á r e a s  m á s  i n a c c e s i b l e s  p o r  t o p o g r a f í a  y  v i a s  
s ó l o  s e  e n c u e n t r a  b o s q u e  n a t u r a l .
P o r  o t r a  p a r t e ,  t a m b i é n  s e g ú n  e l  e s t u d i o  d e  l a  U R P A ,  e x i s t e n  e n  
t o d o s  l o s  m u n i c i p i o s  a l g u n a s  t i e r r a s  e n  s u b  u s o ,  e s  d e c i r  q u e  s e  
p u e d e  o b t e n e r  d e  e l l a s  m a y o r  p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a  y  p e c u a r i a  c o n  
u n  u s o  d i f e r e n t e  a l  a c t u a l .  E l  t o t a l  d e  e s t a s  t i e r r a s  e s  d e  
3 0 . 2 9 5  h e c t á r e a s  d i s c r i m i n a d a s  a s i :
M a n i  z a l  e s 3 . 8 2 7 V i  1 1  a m a r i  a 7 . 3 1 1
A r a n z a z u 5 2 9 R i  o s u c i  o 5 .  1 4 4
C h i n c h i  n a 6 9 6 S u p i  a 5 0 6
F i l a d e l f i a 1 . 3 7 4 M a r m a t o 1 7 3
L a  M e r c e d 5 8 0 V i  t e r b o 2 . 2 6 2
M a r u l a n d a 6 7 4 B e l  a l  c a z a r 6 7 5
N e i r a 2 . 5 2 6 P a c o r a 4 6 1
P a l e s t i n a 2 .  2 9 4
R i s a r a l d a 2 4 4
S a l  a m i n a 1 . 0 1 9
A u n q u e  l a  p r o d u c c i ó n  d e l  á r e a  d e  i n f l u e n c i a  d e  M a n i z a l e s  s e g u i r á ,  
i n d u d a b l e m e n t e ,  s i e n d o  c a f e t e r a  e n  s u  g r a n  m a y o r í a ,  h a y  o t r a s  
p o t e n c i a l i d a d e s  q u e  e s  n e c e s a r i o  d e s a r r o l l a r  p a r a  a p r o v e c h a r  e n  
f o r m a  m á s  ó p t i m a  l o s  r e c u r s o s  y  f u n d a m e n t a l m e n t e  p a r a  c o n t r i b u i r  
a  l a  s o l u c i ó n  d e  d o s  p r o b l e m a s  q u e  s e  i n c r e m e n t a n  d i a  a  d i a  y  q u e  
a f e c t a n  l a  s o c i e d a d ,  y  q u e  s o n  e l  d e s e m p l e o  y  l a  e s c a s e z  y  a l t o  
c o s t o  d e  l o s  p r o d u c t o s  a l i m e n t i c i o s .  E n  e s t e  s e n t i d o  h a y  
p e r s p e c t i v a s  q u e  d e b e n  s e r  a p r o v e c h a d a s  c o n  m i r a s  a  l a  s o l u c i ó n  
d e  e s t o s  p r o b l e m a s ,  y  a  i n c r e m e n t a r  l o s  i n g r e s o s  d e  l a  r e g i ó n .
D e s d e  e s t e  p u n t o  d e  v i s t a  s e  e n c u e n t r a n  p o s i b i l i d a d e s  e n  
r e n g l o n e s  c o m o  e l  c a c a o  q u e ,  e n  l a s  a r e a s  m a r g i n a l e s  b a j a s  d e  l a s  
z o n a s  c a f e t e r a s  e n c u e n t r a  c l i m a  y  s u e l o  a p r o p i a d o s ,  y  a  l a  v e z  
q u e  p u e d e  s e r v i r  d e  s o m b r i o  a l  c a f é ,  e s  i d e a l  p a r a  p r o t e g e r  l o s  
s u e l o s .  L a  p a p a  q u e  h a  v e n i d o  d i s m i n u y e n d o  e n  s u  á r e a  c u l t i v a d a  y  
s u  r e n d i m i e n t o  a  c a u s a  d e  l a s  p r e c i p i t a c i o n e s  y  e l  a l t o  c o s t o  d e  
l o s  i n s u m o s ,  t i e n e  b u e n a  r e n t a b i l i d a d  y  b u e n a s  p e r s p e c t i v a s  c o n  
m e j o r  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  y  s o l u c i o n a n d o  l o s  p r o b l e m a s  d e  m e r c a d e o  
e n  e s p e c i a l  c o n  r e l a c i ó n  a  o t r a s  r e g i o n e s  c o m o  B o y a c á  y  N a r i f r o .
E l  P l á t a n o  h a  i n c r e m e n t a d o  s u  p r o d u c c i ó n  e n  g r a n  m e d i d a  a s o c i a d o  
a l  c u l t i v o  d e l  c a f é ,  p e r o  s e  p r e s e n t a n  c r i s i s  d e  o f e r t a  q u e  
a f e c t a n  e s t a c i o n a l m e n t e  l o s  p r e c i o s .  E l  F r i j o l  e n  c a m b i o ,  
p r e s e n t a  d é f i c i t s  p e r m a n e n t e s ,  p e r o  d a  b u e n a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  
p r o d u c c i ó n ,  b i e n  s e a  a s o c i a d o  a l  c a f é  e n  l o s  r e c e s o s  d e  l a  z o c a  o  
i n d e p e n d i e n t e  s i e m p r e  y  c u a n d o  s e  i n v e s t i g u e  p a r a  a d o p t a r  
e s p e c i e s  a  l a s  c o n d i c i o n e s  l o c a l e s .
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L a s  h o r t a l i z a s  y  f r u t a l e s  s e  c o n s t i t u y e n  e n  r e n g l o n e s  c o n  g r a n  
p o r v e n i r ,  p a r a  l o  c u a l  s e  r e q u i e r e ,  f u n d a m e n t a l m e n t e ,  s u p e r a r  l a s  
b a r r e r a s  c r e a d a s  p o r  l o s  d e f i c i e n t e s  s i s t e m a s  d a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  
y  c o m p l e m e n t a r  l o s  c u l t i v o s  c o n  a g r o i n d u s t r i a  d e  c o n s e r v a c i ó n ,  
t r a n s f o r m a c i ó n  y  e m p a q u e .
L a  g a n a d e r í a  e s  o t r o  r e n g l ó n  c o n  p e r s p e c t i v a s ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  
l o s  c l i m a s  m á s  c a l i d o s  y  l o s  m á s  f r i o s ,  p a r a  s a t i s f a c e r  l o s  
d é f i c i t s  c r e c i e n t e s  d e  l a  r e g i ó n  e n  c a r n e  y  l e c h e  y  s u s  
d e r i v a d o s .  P a r a  e l l o  s e  r e q u i e r e  m e j o r a r  l a s  p r a d e r a s ,  c o n s e g u i r  
n u e v o s  c r u c e s ,  m e j o r a r  l a  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  y  p o n e r  e n  p r á c t i c a  
n u e v a s  t e c n o l o g í a s ,  e s t a b l e c e r  p l a n t a s  p r o c e s a d o r a s  p a r a  l a  l e c h e  
y  s u s  d e r i v a d o s  y  c o n t a r  c o n  v í a s  d e  c o m u n i c a c i ó n  p u s  p e r m i t a n  
s i t u a r  r á p i d a m e n t e  l a  p r o d u c c i ó n  e n  l o s  m e r c a d o s .  A  e s t o  s e  
a ñ a d e n  l a s  p o s i b i l i d a d e s  e n  p o r c i n o s ,  o v i n o s ,  a v i c u l t u r a  y  
a p i c u l t u r a .
L a  s i l v i c u l t u r a  s e  c o n s t i t u y e  n o  s o l o  e n  p o s i b i l i d a d  i m p o r t a n t e ,  
s i n o  t a m b i é n  e n  i m p e r i o s a  n e c e s i d a d  c o m o  e l e m e n t o  f u n d a m e n t a l  e n  
e l  c o n t r o l  d e  l a  e r o s i ó n  q u e  a f e c t a  g r a n  p a r t e  d e l  t e r r i t o r i o  y  
a l  a b a s t e c i  m i e n t o  d e  a g u a s  a f e c t a d o  p o r  l a  d e f o r e s t a c i ó n .  E x i s t e n  
g r a n d e s  e x t e n s i o n e s  d e  t e r r e n o  a p t o s ,  e s p e c i a l m e n t e  p o r  e n c i m a  d e  
l o s  2 . 0 0 0  m e t r o s  d e  a l t i t u d  u t i l i z a d l e s  e n  b o s q u e s  d e  t i p o  
p r o t e c c i ó n  p r o d u c c i ó n .  P o r  o t r a  p a r t e  l a s  t i e r r a s  s o b r e  
u t i l i z a d a s ,  q u e  s e g ú n  l a  U R P A  s o n  a q u e l l a s  q u e  e s t á n  s i e n d p  
u t i l i z a d a s  a  u n  r i t m o  m á s  a l i a  d e  s u  p o t e n c i a l  n a t u r a l  , y  q u e  e n  
e l  á r e a  e n  c u e s t i ó n  s u m a n  u n  t o t a l  d e  1 0 0 . 0 0 0  h e c t a r e a s ,  p o d r í a n  
e n  s u  g r a n  m a y o r í a  c o n v e r t i r s e  e n  b o s q u e s  a r t i f i c i a l  e s .  S e r í a  
n e c e s a r i o  c o m p l e m e n t a r  e s t a  a c t i v i d a d  c o n  p l a n t a s  p r o c e s a d o r a s  
q u e  d i s m i n u y e r a n  c o s t o s  d e  t r a n s p o r t e  y  a u m e n t a r á n  e l  v a l o r  
a g r e g a d o .
F i n a l m e n t e  d e b e  h a b l a r s e  d e  l a  m i n e r i a ,  p a r a  l o  c u a l  s e  r e q u i e r e  
i n c r e m e n t a r  c o n s i d e r a b l e m e n t e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  a  f i n  d e  
d e t e r m i n a r  q u e  e x p l o t a c i o n e s  s e r í a n  c o n v e n i e n t e s  y  r e n t a b l e s ,  
d e n t r o  d e  l a  a m p l i a  g a m a  d e  r e c u r s o s  c o n  q u e  c u e n t a  l a  r e g i ó n .
X I . 3  E L  C O N J U N T O  M E T R O P O L I T A N O
D e n t r o  d e l  á r e a  d e  i n f l u e n c i a  t i e n e  M a n i z a l e s  c o n  l o s  m u n i c i p i o s  
q u e  l o  r o d e a n  u n  g r a d o  m a y o r  d e  i n t e r r e l a c i ó n , q u e  y a  d e s d e  e l  
P l a n  7 0  i n d u c í a  a  l o s  p l a n i f i c a d o r e s , c o n  b a s e  e n  l a  r e f o r m a  
c o n s t i t u c i o n a l  d e  1 9 6 8 ,  a  p r o p o n e r  l a  i n t e g r a c i ó n  e n  u n  á r e a  
M e t r o p o l i t a n a  d e  l o s  m u n i c i p i o s  d e  M a n i z a l e s ,  V i l l a m a r í a ,  
C h i n c h i n á  y  P a l e s t i n a .
S i n  e m b a r g o  a  p e s a r  d e  q u e  d e s d e  e s a  é p o c a  s e  c o m e n z a r o n  a  
t r a m i t a r  e n  e l  C o n g r e s o  N a c i o n a l  p r o y e c t o s  d e  l e y  t e n d i e n t e s  a  
r e g l a m e n t a r  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a s  á r e a s  m e t r o p o l i t a n a s ,  s o l o  
f u e ’ m e d i a n t e  e l  d e c r e t o - l e y  3 1 0 4  d e  1 9 7 9 , e x p e d i d o  e n  d e s a r r o l l o  
d e  f a c u l t a d e s  c o n c e d i d a s  p o r  l a  l e y  6 1  d e  1 9 7 B ,  q u e  s e  
d e t e r m i n a r o n  l o s  r e q u i s i t o s  y  m e c a n i s m o s  p a r a  s u  c r e a c i ó n  y  
f u n c í  o n a m i e n t o .
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T o d a  v e z  q u e  M a n i z a l e s ,  e n  c o n j u n t o  c o n  l o s  m u n i c i p i o s  q u e  l o  
r o d e a n  c u m p l e n  l o s  r e q u i s i t o s  l e g a l e s  p a r a  c o n s t i t u i r s e  e n  A r e a  
M e t r o p o l i  t a n a , y  q u e  a d e m á s  d e  l o s  c i t a d o s  a n t e r i o r m e n t e !  e l  d e  
N e i r a  p o d r í a  i n t e g r a r s e ?  e n  e l  c o n j u n t o , l o s  t é r m i n o s  d e  r e f e r e n c i a  
d e  e s t e  e s t u d i o  e s t a b l e c e n  u n  " A l c a n c e  M e t r o p o l i t a n o "  a  t r a v é s  d e  
l a  " P r o f u n d i z a c i ó n  s o b r e  e l  c o n c e p t o  d e  á r e a  m e t r o p o l i t a n a  c o m o  
c o n t e x t o  i n m e d i a t o  r e g i o n a l  d e l  á r e a  d e  i n f l u e n c i a  d e  M a n i z a l e s " .  
E l  e s t u d i o  d e  l o s  a s p e c t o s  s o c i o - e c o n ó m i c o s  s e  h a  r e a l i z a d o  e n  
c o n s e c u e n c i a ,  e n  s u  g r a n  m a y o r í a ,  s o b r e  l o s  c i n c o  m u n i c i p i o s  d a d o  
q u e  s o n  e n  e s t o s  a s p e c t o s  e n  l o s  c u a l e s  s e  a c e n t ú a  e l  g r a d o  d e  
r e l a c i ó n . E n  c u a n t o  h a c e  a  l o s  a s p e c t o s  f í s i c o s  s e  h a n  a n a l i z a d o  
e n  d e t a l l e  e n  l o  q u e  c o n c i e r n e  a  V i l l a m a r í a  d a d a  l a  s i t u a c i ó n  d e  
c o n u r b a c i ó n  q u e  p r e s e n t a  c o n  M a n i z a l e s  y ,  c o n  l o s  d e m á s  
m u n i c i p i o s  e n  l o  q u e  r e s p e c t a  a  l a s  c o m u n i c a c i o n e s ,  e n c a r g a d a s  d e  
g a r a n t i z a r  l a  e f i c i e n c i a  d e  l a s  r e l a c i o n e s .  E l  a n á l i s i s  d e  l o s  
a s p e c t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  s e  h a  l i m i t a d o  a  M a n i z a l e s  p o r  c u a n t o  d e  
d e f i n i r s e  y  p o n e r s e  e n  p r á c t i c a  i n s t r u m e n t o s  d e  i n t e g r a c i ó n  t a l e s  
c o m o  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e l  á r e a  m e t r o p o l i t a n a  u  o t r o s  c o m o  l a s  
a s o c i a c i o n e s  d e  m u n i c i p i o s  s u ,  a d m i n i s t r a c i ó n  e s t a r l a  s u j e t a  a  
e s t r u c t u r a s  d i f e r e n t e s  d e  l a  m u n i c i p a l .
D e  a c u e r d o  c o n  e l  D e c r e t o  3 1 0 4  l a  p o b l a c i ó n  d e l  á r e a  
m e t r o p o l i t a n a  d e b e  s e r  n o  i n f e r i o r  a  3 0 0 . 0 0 0  h a b i t a n t e s  y  l a  d e l  
m u n i c i p i o  p r i n c i p a l  n o  i n f e r i o r  a  2 0 0 . 0 0 0  h a b i t a n t e s ,  c o n d i c i ó n  
q u e  d e  a c u e r d o  c o n  e l  ú l t i m o  c e n s o ,  s e  c u m p l i r l a  a m p l i a m e n t e  y a  
q u e  M a n i z a l e s  c u e n t a  c o n  2 9 9 . 6 5 6 ,  V i l l a m a r í a  c o n  2 8 . 1 5 0 ,  
C h i n c h i n á  c o n  4 3 . 6 4 5 ,  P a l e s t i n a  c o n  1 8 . 2 5 9  y  N e i r a  c o n  2 4 . 7 2 2 .
Se e x i g e  d e  o t r a  p a r t e  q u e  l o s  m u n i c i p i o s  c o n s t i t u y a n  u n a  u n i d a d  
t e r r i t o r i a l ,  c o n d i c i ó n  q u e  s e  c u m p l e ,  p u e s  t o d o s  l i m i t a n  c o n  
M a n i z a l e s ,  y  q u e  e x i s t a n  e n t r e  e l l o s  e s t r e c h a s  r e l a c i o n e s  d e  
o r d e n  f í s i c o ,  d e m o g r á f i c o  e c o n ó m i c o ,  s o c i a l  y  c u l t u r a l  q u e  e x i j a n  
s u  d e s a r r o l l o  i n t e g r a d o  y  l a  m e j o r  p r e s t a c i ó n  d e  l o s  s e r v i c i o s  
p ú b l i c o s .  E s t a s  e s t r e c h a s  r e l a c i o n e s ;  s e  p u e d e n  c a r a c t e r i z a r  a s i :
D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  f í s i c o  M a n i z a l e s  y  V i l l a m a r í a  c o n f o r m a n  
u n  c o n j u n t o  c o n u r b a d o  y  P a l e s t i n a  d e p e n d e  d e  C h i n c h i n á  a l  t e n e r  
s u  c a b e c e r a  a  s o l o  7  k i l ó m e t r o s  d e  l a  e s t a ,  l a  c u a l  a  s u  v e z  s e  
e n c u e n t r a  a  a l g o  m á s  d e  u n  k i l ó m e t r o  d e l  t e r r i t o r i o  d e  M a n i z a l e s  
p o r  l a  c a r r e t e r a  q u e  l a s  c o m u n i c a  ( P l a n o  D - 5 )  .
D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  e c o n ó m i c o  l a  p r o d u c c i ó n  a g r o p e c u a r i a  
p r e d o m i n a n t e  e n  e l  c o n j u n t o  e s  l a  c a f e t e r a  y  l a  i n d u s t r i a l  s e  h a  
v e n i d o  d e s c e n t r a l  i z a n d o  h a c i a  V i l l a m a r í a ,  C h i n c h i n á  y  N e i r a .
D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  s o c i o - c u l t u r a l  M a n i z a l e s  a t i e n d e  
n e c e s i d a d e s  e d u c a t i v a s ,  s a n i t a r i a s  y  c u l t u r a l e s  d e  l o s  o t r o s  
m u n i c i p i o s  m i e n t r a s  q u e  e n  C h i n c h i n á  y  e s p e c i a l m e n t e  e n  P a l e s t i n a  
s e  d a n  g r a n  p a r t e  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  r e c r e a t i v a s  p a r a  l a  
p o b l a c i ó n  d e  M a n i z a l e s .
En c u a n t o  a  l a  p r e s t a c i ó n  d e  l o s  s e r v i c i o s  p ú b l i c o s  s e  h a  v e n i d o  
d a n d o  u n  p r o c e s o  q u e  a u n q u e  c o n  a l g u n a s  d i f i c u l t a d e s ,  t i e n d e  a  s u
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i n t e g r a c i ó n  e n  c u a n t o  e s  t é c n i c a  y  e c o n ó m i c a m e n t e  a c o n s e j a b l e .  E n  
e s t e  s e n t i d o  l a s  E m p r e s a s  P ú b l i c a s  d e  M a n i z a l e s  p r e s t a n  e l  
s e r v i c i o  t e l e f ó n i c o  a  V i l l a m a r i a  y  h a n  c e l e b r a d o  c o n v e n i o s  p a r a  
s u  p r e s t a c i ó n  a  C h i n c h i n á t  y  P a l e s t i n a .  T i e n e n  a d e m é s  l a  
p o s i b i l i d a d  d e  p r e s t a c i ó n  d e l  s e r v i c i o  d e  a c u e d u c t o  a  V i l l a m a r i a  
y  s e  h a  p l a n t e a d o  l a  p o s i b i l i d a d  d e  h a c e r l o  a  C h i n c h i n á  y  
P a l e s t i n a .  S i t u a c i o n e s  s i m i l a r e s  s e  p r e s e n t a n  c o n  e l  s e r v i c i o  d e  
a s e o .
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I I I .  A S P E C T O S  S O C I O - E C O N O M I C O S
I I I . 1 E L  S E C T O R  A G R O P E C U A R I O
C o m o  s e  a n o t a b a  c o n  a n t e r i o r i d a d  e n  l a  p r o d u c c i ó n  a g r o p e c u a r i a  d e  
l o s  m u n i c i p i o s  d e l  c o n j u n t o  m e t r o p o l i t a n o  d e  M a n i z a l e s  p r e d o m i n a  
e l  c a f é ,  d e  l a  m i s m a  f o r m a  q u e  l o  h a c e  e n  e l  á r e a  d e  i n f l u e n c i a  y  
e n  l a  t o t a l i d a d  d e l  d e p a r t a m e n t o .  S i n  e m b a r g o  l a  e x c e s i v a  
e s p e c i a l  i z a c i ó n  e n  e s t e  c a m p o  h a  t r a í d o ,  c o m o  s e  v e r á  m á s  
a d e l a n t e ,  d é f i c i t s  e n  l a  p r o d u c c i ó n  d e  o t r a s  r a m a s  d e l  s e c t o r  
a g r o p e c u a r i o  q u e  v a n  e n  d e t r i m e n t o  d e l  d e s a r r o l l o  r e g i o n a l ,  e n  
e s p e c i a l  e n  c u a n t o  h a c e  r e f e n c í a  a l  a b a s t e c i m i e n t o  d e  a l i m e n t o s ,  
s i t u a c i ó n  q u e  h a  v e n i d o  g e n e r a n d o  p r o b l e m a s  d e s d e  e l  p u n t o  d e  
v i s t a  d e l  c o s t o  d e  v i d a  y  l a  n u t r i c i ó n ,  e s p e c i a l m e n t e  l a  
i n f a n t i  1 .
S e  e s t a b l e c e n  e n t o n c e s  a q u í  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  a s i g n a c i ó n  y  
r e m u n e r a c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s ,  l a  p r o d u c c i ó n  y  s u  
c o m e r c i a l  i z a c i ó n  p a r a  1 1 e g a r  a  d e t e r m i n a r  e n  t é r m i n o s  
d i f e r e n c i a l e s  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  s u p e r á v i t  o  d é f i c i t  e n  l a  
p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a ,  d e t e r m i n a n d o  l a s  p o r c e n t u a l  i d a d e s  y  
n e c e s i d a d e s  r e l e v a n t e s  e n  t o r n o  a l  s e c t o r  p r i m a r i o ,  a n o t a n d o  q u e  
n o  s e  p r o f u n d i z a  e n  e l  p r o b l e m a  c a f e t e r o  d a d a  l a  c a n t i d a d  y  
c a l i d a d  d e  l o s  e s t u d i o s  y a  e x i s t e n t e s  y  s u  p r o d u c c i ó n  c o m p  
p r o d u c t o  d e  e x p o r t a c i ó n  f u n d a m e n t a l m e n t e ,  p a r a  h a c e r  r f i a s  é n f a s i s  
a  l o s  d e m á s  c o m p o n e n t e s  d e  l a  p r o d u c c i ó n  a g r o p e c u a r i a  e n  e s p e c i a l  
l a  p r o d u c c i ó n  d e  a l i m e n t o s .
S u b s e c t o r  A g r í c o l a
E l  r e c u r s o  t i e r r a
T a n t o  e n  e l  c o n j u n t o  d e  m u n i c i p i o s  e s t u d i a d o s  c o m o  e n  e l  á r e a  d e  
i n f l u e n c i a  d e  M a n i z a l e s  y  l a  r e g i ó n  c e n t r a l  d e l  d e p a r t a m e n t o  s e  
e n c u e n t r a  q u e  l a  e s t r u c t u r a  d e  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a  p r o p i e d a d  s e  
c a r a c t e r i z a  p o r  e l  m i  n i f u n d i o . P a r a  e l  c o n j u n t o  M e t r o p o l i t a n o  d e  
M a n i z a l e s  s e  a n a l i z a r o n  l o s  c i n c o  m u n i c i p i o s  ( v e r  D i a g n ó s t i c o  d e l  
S e c t o r  A g r o p e c u a r i o  > y  r e t o m a m o s  a q u i  l o s  r e s u l t a d o s  t o t a l e s .
T e n e m o s  e n t o n c e s  q u e ,  d e  l a  t i e r r a  d e s t i n a d a  a  l a  a g r i c u l t u r a ,  
l o s  c i n c o  m u n i c i p i o s  c o n c e n t r a n  e l  7 9 . 9 %  d e  l a  s u p e r f i c i e  d e l  
d e p a r t a m e n t o .  E l  n u m e r o  d e  p r e d i o s  a g r u p a n  e l  7 7 . 2 %  y  e l  n ú m e r o  
d e  p r o p i e t a r i o s  u n  8 5 . 4 6 % ,  t a l  c o m o  p u e d e  a p r e c i a r s e  e n  e l  c u a d r o  
N o .  D - 4  y  e l  g r á f i c o  N o .  D ~ 6 .
H a c i e n d o  u n  a n á l i s i s  d e l  c u a d r o  N o .  D - 5  s o b r e  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  
l o s  d i f e r e n t e s  g r u p o s  d e  t a m a f r o  p o r  h e c t a r e a s  s e  a p r e c i a  q u e  e l  
3 6 . 3 %  d e  l a  s u p e r f i c i e  e s t á  d i v i d i d a  e n  e l  8 8 . 8 %  d e  l o s  p r e d i o s ,  
y  p e r t e n e c e  a l  8 7 . 2 %  d e  l o s  p r o p í e t a r i  o s , d e  d o n d e  p u e d e  
c o n c l u i r s e  q u e  t a n t o  a  n i v e l  m u n i c i p a l  c o m o  d e p a r t a m e n t a l  s e  
c u m p l e n  l a s  c o n d i c i o n e s  y  c a r a c t e r í s t i  c a s , e x p u e s t a s  e n  e l  
p r e d i a g n ó s t i c o  a  n i v e l  d e  h i p ó t e s i s .
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C U A M u  No. D-b
DISTRIBOCIOH DE PBEDIOS. TOTAL DEL DEPAETAHE8T0. 1985
Tasano Hs
DiSTElfcliClOfi DE PREDI OS
Superficie Hs ¡fusero de Predioe Propietarioe
t % * % il %
i < < 5 39.926 70.5 47.713 68.0 52.255.66 13.3
5 < 20 10.350 18.3 13.700 19.2 101.610.50 23.0
20 < 50 3.371 6.0 4.565 6.5 103.800.20 14.6
. 50 > 2500 2.923 5.2 4.383 6.3 453.352.59 49.1
TOTAL 56.574 100.0 70.361 100.0 . 711.018.25 100.0
EOEHIE: BBPA Caldas
El a n á l i s i s  d e  la t e n e n c i a  y e x p l o t a c i ó n  de  la t i e r r a  d e s t i n a d a  a 
la a g r i c u l t u r a  e n  el g r u p o  d e  m u n i c i p i o s  e s t u d i a d o s  d e t e r m i n a n  
como c o n c l u s i o n e s  s o b r e s a l i e n t e s  las s i g u i e n t e s *
C o n c e n t r a c i ó n  d e  p r o p i e t a r i o s  en  la m i n o r í a  d e  la s u p e r f i c i e  d e  
la tierra. P r e d o m i n i o  del m i n i f u n d i o  h a s t a  d e  2 0  h e c t a r e a s  c o n  
gran c o n c e n t r a c i ó n  en los p r e d i o s  d e  m e n o s  d e  c i n c o  h e c t a r e a s ,  
lo que d e t e r m i n a  e c o n o m í a s  d e  s u b s i s t e n c i a s ,  q u e  c a e n  en el 
circulo v i c i o s o  d e  no p o d e r  c a m b i a r  s u s  c o n d i c i o n e s  d e  a s i g n a c i ó n  
de r e c u r s o s  en c u a n t o  a t i e r r a  por lo m e n o s ,  p e r s i s t i e n d o  
i n d e f i n i d a m e n t e  en las m i s m a s  c o n d i c i o n e s .
Esta m a y o r  i a de e c o n o m í a s  d e  s u b s i s t e n c i a  n o  s o n  u n a  
particul a r i d a d  d e  la z o n a  de  e s t u d i o ,  s i n o  un r e f l e j o  d e  la 
•conomia a g r o p e c u a r i a  del pais.
8o d e s p r e n d e  d e  lo a n t e r i o r  la i n c a p a c i d a d  d e  a h o r r o  y 
acumulación de  a h o r r o  y a c u m u l a c i ó n  d e  c a p i t a l  d e  u n a  g r a n  
mayarla de l o s  a g r i c u l t o r e s  que, c o n  las c o n d i c i o n e s  d a d a s  de  
asignación d e  t i e r r a s  los p r e s e n t a  a n t e  el m e r c a d o  c o n  una 
producción pequefta, u n a  n e c e s i d a d  u r g e n t e  d e  v e n d e r  sus 
productos, y u n o s  m á r g e n e s  d e  r e n t a b i l i d a d  d e f i n i t i v a m e n t e  
precarios q u e  se  r e f l e j a n  en  la i nel asti ci d a d  d e  la o f e r t a  
agrícola.
III.1.1 P e r s o n a l  O c u p a d o
En el m u n i c i p i o  d e  M a n i z a l e s  la e x p l o t a c i ó n  p r i n c i p a l  e s  el c a f é  
tanto t r a d i c i o n a l  c o m o  t e c n i f i c a d o ,  o c u p a n d o  u n a  e x t e n s i ó n  de
11,155 h e c t á r e a s  c o r r e s p o n d í  e n t e s  al 90.75'/. del á r e a  c u l t i v a d a ,  
le siguen la cafta p a n e l e r a  y el c a c a o  t e c n i f i c a d o  c o n  u n  5 . 8 %  en 
conjunto. E n  l a ®  e x p l o t a c i o n e s  c a f e t e r a s  se  u t i l i z a  la m a y o r  
cantidad d e  p e r s o n a l  ya q u e  el n ú m e r o  de  j o r n a l e s  p a g a d o s  
presenta el 9 2 . 9 1 %  del t o t a l ,  y el v a l o r  t o tal p a g a d o  el 92.47..
En C h i n c h i n A  e s  aun m á s  s i g n i f i c a t i v o  el c a f é  en a m b a s  
modali d a d e s  p u e s  r e p r e s e n t a  el 9 0 %  del t o t a l  d e  h e c t a r e a s  
cultivadas. E n  su  e x p l o t a c i ó n  s e  u t i l i z a n  el 9 3 . 6 %  d e  los 
jornales p a g a d o s  y s e  p a g a  el 9 3 . 7 %  del v a l o r  t o t a l .  A la 
explotación del c a f e  le s i g u e  la del c a c a o  c o n  un  6 . 6 %  del á r e a  
cultivada y el 4 . 2 6 %  d e  los j o r n a l e s  p a g a d o s .
También en N e i r a  la e x p l o t a c i ó n  del c a f é  e s  la m á s  s i g n i f i c a t i v a  
por c u a n t o  e s t e  o c u p a  el 8 4 . 7 %  de la s u p e r f i c i e  c u l t i v a d a  c o n  un 
valor a p r o x i m a d o  p a r a  las c i f r a s  d e  los j o r n a l e s  t o t a l e s  y el 
total pagado. Le  s i g u e n  en e x t e n s i ó n  c u l t i v a d a  la c a d a  p a n e l e r a  
con un 1 0 . 5 %  d e  la s u p e r f i c i e  y el c a c a o  c o n  un 4.8%. En la cafia 
panelera se  p a g a n  el 1 2.2% del t otal d e  j o r n a l e s  y el 1 2 . 3 %  del 
valor total, s i e n d o  e s t a s  c i f r a s  p a r a  el c a c a o  el 3 . 5 %  y el 3 . 6 %  
r e s p e c t i v a m e n t e .
Palestina c o m o  l o s  a n t e r i o r e s  s e  c a r a c t e r i z a  t a m b i é n  p o r  t e n e r  la 
mayor p a r t e  d e  su  s u p e r f i c i e  c u l t i v a d a  en c a f é  ( 8 7 . 5 % ) .  p o r  c u y o
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c u l t i v o  s e  p a g a n  el 94.27. d e  los j o r n a l e s  y  del v a l o r  total 
p a g a d o  le s i g u e  el c a c a o  c o n  el 3 . 2 7 %  del t o t a l  d e  j o r n a l e s  y  el 
3.3% del v a l o r  total d e  l o s  j o r n a l e s  o c u p a n d o  el 5.27. del á r e a  
c u l t i v a d a .  L a  y u c a  y el m a i z  q u e  o c u p a n  el 6.37. del á r e a  
c u l t i v a d a  s o l o  p a r t i c i p a n  c o n  1.437. del n ú m e r o  d e  j o r n a l e s  y  el 
1.47. del v a l o r  p a g ado.
La s i t u a c i ó n  d e  Vi l l a m a r í a  d i f i e r e  un p o c o  y a  q u e  a u n q u e  t a m b i é n  
p r e d o m i n a  el c a f é  c o n  un 67/1 del á r e a  c u l t i v a d a  t o t a l ,  la s e g u n d a  
p o s i c i ó n  la o c u p a  la p a p a  c o n  u n  19.357. s e g u i d a  d e  l a s  h o r t a l i z a s  
con un 3.77.. E n  el c a f é  se  p a g a n  el 7 4 %  d e  l o s  j o r n a l e s ,  e n  la 
papa el 167. y  en las h o r t a l i z a s  el 47.. Del v a l o r  t o t a l  p a g a d o  
c o r r e s p o n d e  al c a f é  el 73.87., a la p a p a  el 15.97. y a las 
h o r t a l i z a s  el 4.04%.
En el c u a d r o  No. D - 6  a p a r e c e  r e s u m i d a  la i n f o r m a c i ó n  p a r a  el 
total de l o s  c i n c o  m u n i c i p i o s ,  d o n d e  se  o b s e r v a  la p a r t i c i p a c i ó n  
p o r centual en l o s  r u b r o s  del t otal d e  h e c t á r e a s ,  n ú m e r o  t otal de 
j o r n a l e s  y el v a l o r  en p e s o s  del t o tal d e  l o s  j o r n a l e s  p a g a d o s  
t en i e n d o  e n  c u e n t a  q u e  el n ú m e r o  d e  j o r n a l e s  n e c e s a r i o s  p a r a  la 
e x p l o t a c i ó n  d e  u n a  h e c t á r e a  <1261) e s  c o n s t a n t e  p a r a  t o d o s  los 
municipi os.
La d e d i c a c i ó n  d e  la z o n a  a u n a  a g r i c u l t u r a  c a r a c t e r i z a d a  p o r  el 
café, y en m e n o r  m e d i d a  por c a c a o , c a f t a ,p a p a  y h o r t a l i z a s  d a n  u n a  
c a r a c t e r í s t i c a  d e  e s p e c i a l  i z a c i ó n  a c o m p a s a d a  d e  u n a  e c o n o m í a  de 
s u b s i s t e n c i a  c o n  b a j a  a s i g n a c i ó n  d e  r e c u r s o s  d e  t e c n o l o g í a  y  de 
capital y u n a  i n t e n s i v a  u t i l i z a c i ó n  de  la m a n o  d e  o b r a ,  
d e t e r m i n a n d o  u n a  d e p e n d e n c i a  casi t o t a l  d e  l o s  f l u j o s  m o n e t a r i o s  
y re a l e s  d e  l o s  q u e  p a s e  en el s e c t o r  c a f e t e r o .
I I I . 1.2 C o m p o s i c i ó n  d e  l a  P r o d u c c i ó n
En el c u a d r a  No. D - 7  y  el g r á f i c o  No. D - 7  s e  m u e s t r a n  e n  m i l l o n e s  
de p e s o s  l o s  v a l o r e s  a b s o l u t o s  y  l a s  p o r c e n t u a l  i d a d e s  d e  la 
p r o d u c c i ó n  b r u t a  p o r  t i p o  d e  p r o d u c t o  y m u n i c i p i o ,  p r e s e n t á n d o s e  
i m p l í c i t a s  o i n h e r e n t e s  al v a l o r  c a l c u l a d o  en  p e s o s  la s u m a t o r i a  
de las v a r i a b l e s  c u l t i v a d a s  y  p r o d u c c i ó n  b r u t a .
En t o d o s  los m u n i c i p i o s  p r e d o m i n a  la p r o d u c c i ó n  c a f e t e r a  t a n t o  en 
la m o d a l i d a d  t r a d i c i o n a l  c o m o  t e c n i f i c a d a .  El c o m p r e n d e r  su 
i m p o r t a n c i a  y  lo q u e  i m p l i c a  p a r a  la e c o n o m í a  r e g i o n a l  e s t á  
e s t a b l e c i d o  e n  t o d o  el d i a g n ó s t i c o  g e n e r a l  d e  l a  e c o n o m í a  y  por 
c o n s i g u i e n t e  n o  se h a c e  aqui c o m e n t a r i o  a d i c i o n a l  al r e s p e c t o .
Acerca del p l á t a n o  d e b e  t e n e r s e  e n  c u e n t a  q u e  e s  u n  c u l t i v o  
a s o c i a d o  al c a f é  t r a d i c i o n a l  p a r a  el cual s e  u s a  c o m o  s o m b r i o  l o  
cual lo c o l o c a  en u n a  p o r c e n t u a l  i d a d  s i m i l a r  p e r o ,  c o m o  s e  v e r á  
más a d e l a n t e  s u  p r o d u c c i ó n  n o  t i e n e  t a n t o ' u n a  d i m e n s i ó n  c o m e r c i a l  
sino, s o b r e  t o d o ,  c o m o  p r o d u c t o  d e  s u b s i s t e n c i a .
El c a c a o  c u y a  t o t a l i d a d  e s  p r o d u c c i ó n  t e c n i f i c a d a ,  c o n  a u s e n c i a  
de la t r a d i c i o n a l  e s  p r o d u c i d o  p r i n c i p a l m e n t e  en C h i n c h i n á  (36.3)
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CUADRO No. D-6
GENERAL DE LA ZONA
Municipio
Total jornal por
HectàrEâE Area Jornales Totales
Valor total 
Eagado por area
M a n i les 1.261 20 12.302.50 34.6 1 682.947.0 34.6 /41 159.069.0
Chinchina 1.261 20 8.122.00 22.9 1193.146.0 24.5 525'515.568.0
Villaearia 1.261 20 3.637.00 10.2 392.174.0 a.i 170014.448-0
Neira 1.261 20 5.558.50 15.6 713.023.0 14.6 314515.793.0
Palestina 1.261 20 5.937.10 16.7 886.858.4 18.2 390‘579.283.0
TOTAL 6.305 100.0 35.557.10 100.0 4 868,148.4 iOO.O 2.141784.161.0
CUADRO No. D-7
PRODUCCION AGRICOLA DE LA ZONA DE ESTUDIO. HILIONES DE PESOS. 1985
PRODUCTO
letal Zona Manuales Chinchina Neira Palestina Vi l laeari«
VPB Hil Iones 2 Hil Iones t l  MilIones i I  Millones $ S Millones t l  Millones í
%
Jk
Cafe tradicional 1.963.0 26.8 7¿4.6 39.0 341.3 17.4 425.3 9.4 16?.8 8.7 262.0 13.2
Cafe tecnificado 3.814.6 52.2 1.258.8 33.7 1.129.B 29.6 358.4 21.7 932.3 24.4 108.3 2.8
Platano 327.8 4.5 127.7 39.0 57,0 17.4 71.0 - 23.3 8.6 43.8 13.3
Cicío tradicional - * - - - - - 18.0 - - - -
Ci ciü tecnificado 125.2 1.7 31.4 25.0 45.4 36.3 22.5 57.2 25.9 20.? - -
Cana Panelera 259.7 3.6 07.2 33.6 18.7 7.2 14B.7 5.1 2.0 -
Hortalizas 90.2 1.2 20.5 22.8 - - - - - - 69.7 77.2
Cebolla junca ¿4.2 0.9 27.1 42.2 - - - - - - 37.1 57.8
Toute chonto 239.5 3.3 65.8 27.5 65.8 27.5 - - 52.6 22.0 55.3 23.0
Papa 149.0 2.0 14.2 9.5 - - - - - - 134.8 90.5
Frijol 14.4 0,2 4.7 32.6 - - - - - - 9.7 67.4
Ibiz 18.6 0.3 6.5 35.0 - - * - - 37.6 5.1 27.4
tuca 245.1 3.4 30.1 12.3 64.5 26.3 - - 107.5 43.9 43.0 17.5
































































M anizales (25’/.) P a l e s t i n a  (20.7*/í> y N e i r a  18'/.. N o  s e  p r o d u c e  en 
V i l l a m a r i a  p e r o  es e s t a  l a  p r i n c i p a l  p r o d u c t o r a  d e  h o r t a l i z a s  
0 1 .2 '/.) j u n t o  c o n  M a n i z a l e s  (22.87.) g e n e r a n d o  e x c e d e n t e s  d e  
e x p o r t a c i ó n  d e  igual m a n e r a  q u e  c o n  la c e b o l l a  j u n c a  de  la cual 
M aniz a l e s  e s  p r i m e r  p r o d u c t o r ,  s e g u i d o  d e  V i l l a m a r i a .
El t o m a t e  c h o n t o  se p r o d u c e  en M a n i z a l e s ,  C h i n c h i n á ,  P a l e s t i n a  y 
V i l l a m a r i a  e n  un p r o m e d i o  de  2 5 7 . .  El U n i c o  a b a s t e c e d o r  de p a p a  e s  
V i l l a m a r i a  ( 9 0 . 5 7 . )  y e s  a s u  vez el p r i n c i p a l  p r o d u c t o r  de f r i j o l  
( 67.47.) m i e n t r a s  q u e  el m a i z  t i e n e  s u s  p r i n c i p a l e s  p r o d u c t o r e s  
en P a l e s t i n a  ( 3 7 . 6 7 . )  y M a n i z a l e s  ( 3 5 7 . )  y la y u c a  en P a l e s t i n a .
En p r o m e d i o  a p r o x i m a d o  de  la p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a  el m a y o r  
aportante e s  M a n i z a l e s  c o n  un 3 3 . 7 7 .  s e g u i d o  d e  C h i n c h i n á  c o n  un 
23.67., l u e g o  P a l e s t i n a  con un 1 8 . 2 7 .  y N e i r a  c o n  un 1 4 7 . ,  y por 
último V i l l a m a r i a  c o n  un 10.5%, p e r o  c o n  la s a l v e d a d  q u e  p r o d u c e  
mayor d i v e r s i d a d  de p r o d u c t o s .
En el c u a d r o  No. D - 8  y la g r á f i c a  N o . D - 8  s e  h a c e  la 
d e s c o m p o s i c i ó n  d e  la p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a  g l o b a l  i z a n d o  los t o t a l e s  
de los d i f e r e n t e s  p r o d u c t o s  a n i vel d e  l o s  c i n c o  m u n i c i p i o s  del 
"Conjunto M e t r o p o l i t a n o "  y el D e p a r t a m e n t o  d e  C a l d a s  p a r a  1985.
8« p uede o b s e r v a r ,  en p r i m e r  lugar, q u e  del t o t a l  d e  la 
producción c a f e t e r a  del d e p a r t a m e n t o  q u e  s e  d a  en v e i n t e  
municipios, l o s  c i n c o  del c o n j u n t o  a p o r t a n ,  en  a m b a s  m o d a l i d a d e s ,  
•1 657. d e  la p r o d u c c i ó n  q u e d a n d o  el r e s t o  p a r a  l o s  d e m á s  y qu e ,  
por otra p a r t e  del c a f é  t e c n i f i c a d o  se t i e n e  u n  a p o r t e  del 6 3 . 6 %  
•Obre todo en z o n a s  d e  P a l e s t i n a ,  C h i n c h i n á  y M a n i z a l e s .
De otra parte el conjunto aporta a l a  producción del departamento 
un vólumen considerable en tomate chonto, cebolla junca, yuca, 
hortalizas, cafra panel era, plátano. Lds demás productos tienen 
poca importancia.
III. 1.3 O f e r t a  y D e m a n d a
;En los c u a d r o s  Nos. D - 9  y D - 1 0  y g r á f i c o s  D - 9  y D - 1 0  p u e d e  v e r s e  
•1 c o m p o r t a m i e n t o  d e  l o s  c i n c o  m u n i c i p i o s  e n  s u  c o n j u n t o  c o n  el 
departamento, y en el m i s m o  h o r i z o n t e  d e  a n á l i s i s  d e  la 
producción b r u t a  s e  e s t a b l e c e n  p a r á m e t r o s  c o m p a r a t i v o s  c o n  
respecto a C a l d a s .
En cuanto a l o s  p r o d u c t o s  a l i m e n t i c i o s  e n c o n t r a m o s  q u e  el 
dep a r t a m e n t o  t i e n e  s u p e r á v i t  en c u a n t o  a s u s  n e c e s i d a d e s  d e  
consumo i n t e r n o ,  a p a r t e  del c a f é  el p l á t a n o ,  carta p a n e l e r a ,  
tomate c h o n t o  y y u c a ,  m i e n t r a s  q u e  el c o n j u n t o  d e  l o s  c i n c o  
municipios s ó l o  t i e n e n  en h o r t a l i z a s ,  t o m a t e  c h o n t o  y yuca.
'Lo a n t e r i o r  n o s  m u e s t r a  q u e  el D e p a r t a m e n t o  y e n  e s p e c i a l  el
“Conjunto M e t r o p o l i t a n a  d e  M a n i z a l e s "  s u f r e n  d é f i c i t s
c o n s i d e r a b l e s  en la p r o d u c c i ó n  d e  a l i m e n t a s  b á s i c o s  y  q u e  si b i e n
algunos r e q u i e r e n  d e  c o n d i c i o n e s  e s p e c i a l e s  q u e  n o  s e  d a n  e n  la
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CUADRO No. D-8
DESCOMPOSICION DE LA PRODUCCION AGRICOLA EH LA ZONA DE ESTODIO Y CALDAS. 1985







Te, si Ton. i
Cafe tradicional 1.0 132.582 14,806.0 36.5 61.534 24.1
Cafe tecaifica<Jo 1.8 132.582 15.985.-0 í,U V t V 36.095 42. t
Fiatano 4.8 12,841 4.935,0 12.2 38.555 12.8
Cacao tradicional 0.4 133.$06 - 4.988 30. v
Cacao tecnificado 0.6 135,906 1.493.1 3.7 4.988 30. i
Cana panelera lfl.(i 25.653 1.013.0 2.5 12.200 8.3
Hortalizas 12.0 42.(00 176.0 0.4 195 90.3
Cebolla junca 21.6 . 25,130 102.0 0.3 150 68.0
Tosate chonto 34.0 38.711 182,0 Ó. 4 185 98.4
Papa 12.0 15.960 T78.fi 1.5 2.000 39 t
Frijol 1.0 135.404 107.0 0.3 1.660 6.4
8ai2 1.5 35.679 ¿45.0 ü.9 4,500 7 y
Yuca 20.0 21.502 570.0 1.4 700 81.4
TOTALES - - 40.492.1 100,0 164,762 24.6
F U E N T E :  O R P A  C a l d a s






¿ •. r. á
Total lis i Total
Caldas
T ■ Tis . a . l
Cafe tradicional 1.0 132.582 14.806.0 13.5 6! .534 24.1
Cafe tecnificado 1.8 132.582 28.773.0 26.0 68.571 42.Ú
Platino 4.8 13.841 23.688.1' 21.4 185.064 12.81
Cacao tradicional 0.4 139.906 - - 2.494
Cacao tecnificado 0.Ë 139.906 895.86 0.8 2.494 35.9
Cana panelera 10.0 25.653 10. ISO. ÎI 9.2 : 22.000 8.3
Sortalizas 12. Ô 42.700.0 2.112.1) 1.9 2.340 90.1
Cebolla junca 25.0 25.130.0 2.550.0 2.3 3.750 68.0
Toiate cbonto 34.0 38.711.0 6.188 5.6 6.290 98.4
Papa 12.0 15.960.0 9.336 8.4 24.000 38.9
Frijol 1.0 135.404.0 107.ü 0.1 1.660 6.4
Rail 1.5 35.679. i) 517.5 0.5 6.750 1.1
ínca 20.0 21.502.0 11.400.0 10.3 14.000 81.4
TOTALES 110.5(13.4 ±¿8.453












Cafe tradicional 1.0 132.582 1.363.0 26.9 w.158.̂ 24.0
Cafe tecnificado 1.8 132.582 3.814.8 52.4 ¿*.091.3 41.9
Platano 4.8 13.841 327.9 4 5 2.561.5 12.8
Cacao tradicional 0.4 139,906 ¿48,9 35.9
Cacao tecnificado 0.6 139.906 125.3 1.7 348.9 35.9
Cata panelera lu.O 25.653 259.9 3.0 1.128.1 6.3
Hortalizas 12.fi 42.7(10 96.2 1.2 99.9 90.2
Cebolla junca 25.0 25.130 64.1 0.9 94.2 68.0
Tenate chonto 34.0 38.711 239.5 3.3 243.5 98.3
Papa 12.e 15.960 149.0 2.0 383.0 38.9
Frijol 1.0 135.404 14.5 0.2 224.8 6.4
Dais 1.5 35.679 18.5 0.3 240.8 7.Ê
hca 20.(1 21.502 245.1 3.4 301.0 81.4
TOTALES 7.311.8 .4.876.9 29.3
G R A F I C O  N °  D - 8  P roducc ión  A g r í c o la .  _  Descom pos ic ión  de la P ro d u c c ió n
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Café tecn ificado  
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CUADRO No. D-9






Üm .e u s o  hrespita Í4I 
Rural
Cafe tradicional 61.534 0.950 58.457 £.84 5.36
Cafe tecnificado 68.571 D.950 65.142 6.84 5.36
Plátano 185.064 0.965 182.268 31.10 21.84
Cacao 2.494 0.950 2.369 -
Cana panelera 122.000 0.952 116.144 31.77 25.64
Hortalizas 2.3411 0.930 2.176 4.0(1 3.20
Cebolla janea 3.750 0.614 3.953 5.43 4.49
Toiate chonto 6.290 0.960 6.036 5.22 2.05
hpa 24.000 0.879 21.096 28.77 24.47
frijol 1.660 0.985 1.635 7.35 6.41
Maiz 6.750 0.985 6.649 27.10 39.63
foca 14.000 0.967 13.538 7.28 10.02
(1) Total hectáreas cultivadas sultiplioado por rentabilidad / hectarea.
(2) Coeficiente técnico: Valor calculado que Be coEerciali2a despues de restar desperdicio; consuno doaestico.
(3) ¡1 producto de AxB
(4) Valor calculado según letodologia utilizada en la ORPÁ.














Cafe tradicional •5.510.3 1.482.2 4.993.0 7v 30 53.464
Cafe tecniiicado 3.510.3 i.46¿.2 4.993.0 h) 3u ótf.i4V i.tí -
Plátano 15.96 O.ó 6.039.4 22.0O0.0 72 28 I6v.288 4.8
Cacao - - - - - - - 0.5 -
Cana panelera 16.305.0 7.090.0 23.395.0 70 30 92.74? 10.0
Hortalizas 2.052.8 B84.9 2.93t ./ 69 31 - /61.7 12.0 63.47
Cebolla junca 3.300.0 i.242.0 4.542.0 n 28 - Í.489.M 25.0 59.56
lósate chanto 2.6/9.0 567. v 3.246.0 82 18 2.792 - 34.0 -
Papa í4.765-0 o.767.0 21.532.0 69 31 12.0 36.33
Frijol 3.772.0 1.773.0 5.545.0 66 32 - 3.910.V 1.0 3 . 9 1 0 . W
Hai2 13.908.0 10.959.0 24.867.0 55 45 18.218a» 1.5 12.145.33
lUCd 3.736.0 2.771.0 6.50/■0 57 43 7.031 - 2u.u -
í5) CcnsuAO total en toneladas es igual a (4) por la poblacion total 1985 según avance de ios resuit ¿dOS
preliminares de DAÑE 
( 6 )  Diferencia positiva o negativa entre ( h - 8 )
(7j Cociente entre ib) y el rendisiento por hectarea
COMPARATIVO DE BRECHAS (DEFICIT' SIIPMA1IT) DE LA PffODOCCION 
AGRICOLA EN TONELADAS. ZONA Di ESTUDIO ? CALDAS. 1965
CUADRO 10. D-10
FFODüCTu
ZONA DE ESTUDIO CALDAS
Superávit Ton. Déficit Ton. Superávit Ton Déficit Ton.
Cafe tradicional 10.143.3 5¿.4b4 -
Cafe tecnificado 23.449.4 - 60.146
Platano - 645.4 160.288 -
Cacao tecn ificado - - -
Cacao tradicional - -
Caca panelera - 3.140.7 92.745
Hortalizas 67.5 - - 761,7
Cebolla junca - 454.0 1.489.0
To*ate chonto 2.993.7 2.972 -
Papa - 3.408.9 - 436.0
frijol 2.871.0 3.916.0
Maiz 12.012.5 - 18.218
Tuca 7.792.0 7.031 -
G R A F I C O  N c' D - 9  P roducc ión  A g r í c o l a .
( S u p e rá v it  — D é f ic i t  ) C a ld a s .











C afé  te cn if icad o  
Café  trad ic io na l 
Plátano
C añ a  pane le ra
H o rta liza s






S u p e ra v i t
11 Y u c a
G R A F I C O  N °  D - í  OProducc ión  A g r í c o l a . -  B rechas en m iles de tone ladas.
( S u p e r á v i t  — D é f i c i t )  Z o n a  de e s tu d io . 1985 .
1 Café  t rad ic iona l
2 Café  te cn if icado
3 Plátano
4 C añ a  pane le ra
5 H o rta l iza s




10 M a i z
11 Y u c a
D e f i c i t
S u p e rá v i t
región | m u c h a s  si son s u s c e p t i b l e s  d e  i n c r e m e n t o  en  su 
pr o ducción y p o d r í a n  ser c o m p l e m e n t a d o s  p o r  o t r o s  e n  l o s  c u a l e s  
se t u v i e r a n  c o n d i c i o n e s  a c e p t a b l e s .
II I . 1.4 S u b s e c t o r  G a n a d e r o
II I . 1.3 El R e c u r s o  T i e r r a  y P e r s o n a l  O c u p a d o
En el c u a d r o  No. D-ll y la g r á f i c a  D - l i  s e  p r e s e n t a n  p a r a  c a d a  
municipio, s u b t o t a l  del c o n j u n t o  y C a l d a s  l a s  c i f r a s  d e  h e c t á r e a s  
te n idas en p a s t o s ,  los j o r n a l e s  p a g a d o s  p a r a  s u  e x p l o t a c i ó n «  el 
valor d i a r i o  y  total p a g a d o  a la m a n o  d e  o b r a  asi c o m o  l a s  
cabezas de g a n a d o  e x i s t e n t e s .
En c u a n t o  a l a s  c a r a c t e r i s t i  c a s  d e  la t i e r r a  u t i l i z a d a  en p a s t o s  
y las c a b e z a s  d e  g a n a d o  t e n e m o s  q u e  Vi 11 a m a r l a  e s  el m a y o r  
aportante (33%) s e g u i d a  d e  N e i r a  <31%) M a n i z a l e a  < 2 7 % ) « P a l e s t i n a  
(5.4%) y C h i n c h i n á <2.8%). C o n  r e s p e c t o  a C a l d a s  s e  c o n s e r v a  un 
promedio d e  a p o r t e  d e  la z o n a  en un 2 5 . 6 %  m u y  s i m i l a r  al o b t e n i d o  
en el s e c t o r  a g r í c o l a .
En c u a n t o  al total d e  c a b e z a s  d e  g a n a d o  e x i s t e n t e s  p a r a  los 
municipios, la  z o n a  y el D e p a r t a m e n t o  q u e  el t o t a l  d e  la z o n a  
<83.341) a p o r t a n  al d e p a r t a m e n t o  un 1 8 %  del inventario,. 
Inte r n a m e n t e  l o s  m a y o r e s  c o m p o n e n t e s  p o r c e n t u a l e s  s o n  M a n i z a l e s  
con un 31 % ,  Vil 1 a m a r l a  c o n  u n  3 0 . 9 %  y N e i r a  c o n  u n  31%, 
Vi 11 amarla c o n  un  3 0 . 9 %  y N e i r a  c o n  un 25.3%.
81 c o n s i d e r a m o s  q u e  las 8 3 . 3 4 1  c a b e z a s  d e  g a n a d o  o c u p a n  9 9 . 3 3 3  
hectareas v e m o s  q u e  p r e d o m i n a  la g a n a d e r í a  e x t e n s i v a  c o n  s o l o  
0.94 r e s e s  p o r  h e c t á r e a  en p r o m e d i o .
Según el c u a d r o  No. D-ll y  la g r á f i c a  No. D - 1 2  l o s  m a y o r e s  
g e neradores d e  e m p l e o  son M a n i z a l e s  y  V i l l a m a r l a  <31% c a d a  uno) 
seguidos p o r  N e i r a  <27.3%) s i e n d o  p o c o  s i g n i f i c a t i v o s  l o s  c a s o s  
de C h i n c h i n á  y P a l e s t i n a .
III. 1.6 L a  P r o d u c c i ó n
Por d i f i c u l t a d  e n  la o b t e n c i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n  d e s a g r e g a d a  d e  la 
producción d e  ca r n e ,  s o l o  se  a n a l i z a  la l e c h e r a  q u e  e s  la 
principal d e  la zona, ya  q u e  la p r i m e r a  c o r r e s p o n d e  
f u n d a m e n t a l m e n t e  a la r e g i ó n  o r i e n t a l  del d e p a r t a m e n t o .
Según el c u a d r o  No. D - 1 2  y la g r á f i c a  No. D - 1 3  s e  c o n s t a t a  q u e  
Manizales, V i l l a m a r l a  y N e i r a  s i g u e n  s i e n d o  l o s  p r o d u c t o r e s  m á s  
importantes, t a n t o  en la z o n a  de e s t u d i o  c o m o  en C a l d a s .  B a j o  el 
supuesto q u e  s o l a m e n t e  se c o m e r c i a l i z a  el 8 0 %  d e  la  p r o d u c c i ó n  
(en el s e n t i d o  d é  q u e  el 2 0 %  e s  d e  c o n s u m o  d o m é s t i c o )  s e  o b t i e n e  
1« p r o d u c c i ó n  n e t a  c o m e r c i a l i z a d a  e n  m i l l o n e s  d e  l i t r o s  q u e  
multipl i c a d o  p o r  un p r e c i o  p r o m e d i o  d e  $  3 0  l i t r o  d a  el v a l o r  
bruto de la p r o d u c c i ó n .
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CUADRO «o. D-tl
SECTOR AGROPECUARIO.- RECURSOS TIERRA, HAHO DE OBPA Y CABEZAS BE GANADO EN CALDAS X LA ZóNA S'l ESTUDIO. 1985
HBK1CIPI0 Area Pastos i % Iota] jornales pagados Valor jornal





—.5 2.8 0.7 4.136 540
Hanizalee 27,161 27.8 7.0 40.772 540




Metra 30.835 31.0 e.o 46.252 540
Sub total Zona 99.333 100.0 25.6 149.000 540
Total Caldas 337.30Ü - - 580.950 540
(I) Según la »etodologia e«pleada en el UfiPA se requiere 1.5 jornales ano por bectarea ct pasto.
CONTINUACION CUADRO No. B-li
Büh'ICIPIG
?alor en sillones 










Valor en Eillones, 
Salarios por cabeza 
de ganado (5)
Chinchina 2.2 3.918 23.508
«
4.7 0.8 12.7
Hanizales 22.0 25.836 155.016 31.0 5.6 63.7
Palestina 4.3 4.992 29.952 6.0 1.0 16.2
Vil l'aearia 26.9 25.824 154.944 31.0 5.6 63.7
Heira 25.0 22.771 136.626 27.3 4.9 73.8
Sut-total Zona 80.4 83.341 500.046 100.0 18.0 270.1
Total Caldas 313.6 460.610 2 763.660 - 1.492.4
(2) 6 Jornales por cabeza ano
(3) Jornal diario $540.oo
FüEHTE: URFA Caldas
G R A F IC O  N c D —11 Secto r A g ro p e c u a r io . -  Recurso T ie r r a . -  A re a  de Pastos 
H ectá rea s. Po rcenta jes. Z o n a  de E stud io . 1985
2 , 8 %  C h in c h in á
2 7 , 8 %  M a n iz a le s
5 , 4 %  Pa le stina
3 3 , 0 %  V il la m a r ia
3 1 , 0 %  N e i r a
G R A F IC O  N ° Q - 1 2  Secto r A g ro p e c u a r io . -  Recurso  M a n o  de O b r a .  
Jo rn a le s  p a ga d o s  según cabezas de G a n a d o .  Po rcen ta je s. Z o n a  de 
Estud io. 1985
4 , 7 %  C h in c h in á
3 1 , 0 %  M a n iz a le s  
6 , 0 %  P a le st in a
31 %  V i l la m a r ia
SECTOR AGROPECUARIO.- PRODUCCION BANADERA DE LECHE. ZONA DE ESTUDIO t CALDAS 1905
CUADRO Hd . D-12














Hi 11ones $ 
(4)
Btinchina 612 4,7 0.90 840 514,0B0 0.411 12.3
(anuales 4.036 31.0 5.65 840 3'390.240 2.712 61.4
Palestina 780 6.0 1.0 840 655.200 0.524 15.7
(Mataría 4.033 31.0 5.65 840 3‘387 - 720 2.710 81.3
leirt 3,557 27.3 4.9 840 3 094.590 2.476 . 74.3
Sub-total lona 13.018 ÍOO.O 18.1 B40 10 935,120 8.833 262.4
fotal Caldas 71.947 - - 840 60 435,480 4B.34B 1.450.5
1) Según lo establecido en la tetodologia del URPA (Caldas) el l del total de cabezas que se establece para el ordeno es el 15.6: 
del total de cabezas.
2) Ketodologia citada 840 en prosedio / ano vaca.
i) el 201 es el valor asignado a consuoo doiestico y desperdicios.
4) 30 pesos litro pasteurizada.
IBOiTE: URPA Caldas























Hiiloiieí de Li li os (rt-íí) 
brecha 
b u p e ra v i t  f e r i a l
Chinchín* 40.9 21.42 1.3/7 U./14 1.591 i. 180
M anuales 4u.9 21.4¿ 11.25o 0.523 11.779 9.067
Palestina 40.9 21.42 'j. 202 0.285 0.48/ y. vi-
Villaaaria 40.9 21.42 0.60/ u.lÖ'J 0.98; 1 . 2¿ —
Neire 40.9 ¿1.42 y. 395 0.323 y ./Iß 1. 55
Sub-total ions 40.9 21.-i¿ 14.03/ 1.525 15.5oi 6.729
Fötal Caldai 4v.9 2Í.42 2u.990 5.923 io.913 21.435
FUENTE: URPA laidas
}
G R A F IC O  N  0 - 1 3  Secto r A g ro p e c u a r io .  — P roducc ión  de le che  — B recha
en m illones de  L itros. Z o n a  de estud io . 1985.
1 Ch inch  iná
2 M a n iz a le s
3 Palestina
4 V illam a ría
5 Neira
D e f ic it
B Ü Su p e ra v i t
Aunque h a y  en el d e p a r t a m e n t o  un s e p e r á v i t  d e  p r o d u c c i ó n  d e  2 1 . 4  
m illones d e  l i t r o s  en, la z o n a  e x i s t e  un d é f i c i t  d e  6 . 8  m i l l o n e s  
de l i t r o s  q u e  c o n t r i b u y e ,  j u n t o  c o n  los d é f i c i t s  d e  l o s  p r o d u c t o s  
agrícolas, al a l t o  c o s t o  d e  v i d a  y d e f i c i e n c i a s  d e  n u t r i c i ó n .
II 1.2 E L  S E C T O R  I N D U S T R I A L
El p r o c e s o  d e  i n d u s t r i  al i z a c i ó n , e s  u n a  n e c e s i d a d  c o m ú n  d e  t o d o s  
los país e s ,  p e r o  e s  d i s t i n t a  en s u s  o r í g e n e s  h i s t ó r i c o s  y  e s  a s í ,  
como en C o l o m b i a  y  p o r  c o n s i g u i e n t e  en l a  r e g i ó n ,  s e  d i ó  u n a  
e c onomía c o l o n i a l  d e  c a r á c t e r  e x t e n s i v o  m i e n t r a s  q u e  en el n o r t e  
del c o n t i n e n t e ,  s e  d a b a n  e c o n o m í a s  i n t e n s i v a s .  N u e s t r a  r e g i ó n ,  
tenia l a ©  c o n d i c i o n e s  p a r a  ser e x p l o t a d a  y c o n q u i s t a d a ,  al s e r  
rica en m i n e r a l e s  y m e t a l e s  p r e c i o s o s ,  d o n d e  p r e d o m i n a b a  el o r o ,  
que a d e c i r  d e  R i c h a r d  K o n e t z k e ,  n o  es p i l a r  de  p r o d u c t i v i d a d  
sino de  p e r e z a  y d e s i g u a l d a d e s  s o c i a l e s ,  l o  q u e  c o n t r i b u y ó  al 
d e s p i l f a r r o  p a r a  f o m e n t a r  la  p r o d u c c i ó n .
Etapas i m p o r t a n t e s  s u f r i ó  el p a í s  e n t r e  l o s  s i g l o s  X V I I  y XIX, en 
lo que se r e f i e r e  a la a c u m u l a c i ó n  de c a p i t a l ,  r e s a l t á n d o s e  el 
d e s c u b r i m i e n t o  d e  la q u i n a  y el affi 1 , el i n g r e s o  del c a f é  c o m o  
fuente p r i n c i p a l  d e  i n g r e s a ,  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  v i a s  f é r r e a s  q u e  
dieron a u g e  al c o m e r c i o  y p e n e t r a c i ó n  d e  t é c n i c a s  y t e c n o l o g í a s  
extranjeras.
Ya en el s i g l o  XX, la e c o n o m í a  p r e s e n t a  u n a  s e r i e  d e  a l t i b a j o s ,  
dándose al p r i n c i p i o  s í n t o m a s  d e  i n d u s t r i a l  i z a c i ó n  por la 
política p r o t e c c i o n i s t a  v i g e n t e ,  l u e g o  con l a  p r i m e r a  Q u e r r á  
Mundial, la i n d u s t r i a  e x p e r i m e n t a  u n a  b a j a  d e b i d o  a q u e  el 
g obierno p e r d i ó  el l u g a r  c o m o  i m p u l s a d o r  d e  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o ;  
rttas tarde, el b a l a n c e  e s  s a t i s f a c t o r i o  p a r a  el s e c t o r  i n d u s t r i a l ,  
debido a i n v e r s i o n e s  o  e m p r é s t i t o s  q u e  i n g r e s a r o n  al p a í s .
En esta é p o c a ,  s e  c o n s t r u y e n  y  s e  d a n  al s e r v i c i o  El C a b l e  a e r e o  
M a n izales- M a r i q u i t a  y  el F e r r o c a r r i l  M a n i z a l e s - P e r e i r a ,  q u e  
d e m o s t r a r o n  q u e  l a  l o c a l i z a c i ó n  d e  M a n i z a l e s ,  n o  e r a  la m a s  
adecuada, q u e  h a c e  q u e  é s t a  d e j e  d e  s e r  el f o c o  c e n t r a l  d e  
c o m e r c i a l i z a c i ó n ,  t r a y e n d o  c o n s i g o  la f u g a  d e  c a p i t a l e s  q u e  
bastantes e f e c t o s  n e g a t i v o s  o c a s i o n a r o n  a  la r e g i ó n .
La i n d u s t r i a  d e  b e b i d a s  a n i v e l  n a c i o n a l ,  h a  a u m e n t a d o  s u s  
niveles d e  c a p i t a l  al m i s m o  t i e m p o  q u e  p r e s e n t a  d i s m i n u c i ó n  del 
empleo d e m o s t r á n d o s e  asi q u e  en e s t a  r a m a  i n d u s t r i a l  s o n  
importantes l a s  e c o n o m í a s  d e  e s c a l a ;  d e  aquí q u e  la p o l í t i c a  d e  
los p r o d u c t o r e s  h a y a  s i d o  la  d e  c o n c e n t r a r  la p r o d u c c i ó n  en  
si ti os e s t r a t é g i c o s  s o b r e  t o d o  d e s d e  el p u n t o  de  v i s t a  d e  la 
distribución. E s  p o r  e s o  q u e  a l c o n t i n u a r  la c o n c e n t r a c i ó n  m u c h o s  
de los c e n t r o s  q u e  a n t e r i o r m e n t e  e r a n  p r o d u c t o r e s ,  a c t u a l m e n t e  
son s i m p l e s  e m b o t e l l a d o r e s  y d i s t r i b u i d o r e s ,  c o m o  e s  el c a s o  en  
la c i u d a d  d e  M a n i z a l e s  de la d i s t r i b u i d o r a  C o c a -  Cola. L a  
Industria L i c o r e r a  d e  C a l d a s t  L a  c r e a c i ó n  d e  n u e v a s  e m p l e a s  en 
esta a g r u p a c i ó n  i n d u s t r i a l  n o  p r o m e t e  m u c h o ,  y a  q u e  la  t e n d e n c i a  
reinante e s  la a u t o m a t i z a c i ó n  q u e  d i s m i n u y e  la g e n e r a c i ó n  d e  
nuevas f u e n t e s  de e m p leo.
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En c u a n t o  a la  i n d u s t r i a  t e x t i l e r a  del p a í s ,  é s t a  s e  c o n c e n t r a  
b á s i c a m e n t e  e n  el A r e a  M e t r o p o l i t a n a  d e  M e d e l l i n ~  V a l l e  d e  
Aburrá, d o n d e  ha  l o g r a d o  d e s a r r o l l a r  u n a  e c o n o m í a  e x t e r n a  q u e  
permite c o l o c a r  a C o l o m b i a  en p u e s t o s  d e  i m p o r t a n c i a  en  el 
mercado a n d i n o . M a n i z a l e s  a ú n  s i e n d o  u n o  d e  los p i o n e r o s  e n  la 
industria t e x t i l e r a  del p a í s «  n o  l o g r ó  c o n s o l i d a r s e  c o m o  l o  h i l o  
Medellín. E n  la a c t u a l i d a d  c o n t i n ú a  d e s t a c á n d o s e  T e j i d o s  U n i c a ,  
que como s e  m e n c i o n ó  a n t e r i o r m e n t e  p r e s e n t a  la m a y o r  g e n e r a c i ó n  
de e m p l e o  de  l a  r e g i ó n ,  a u n q u e  ú l t i m a m e n t e  h a  p e r d i d o  i m p o r t a n c i a  
debido a la c r i s i s  i n t e r n a  d e  la e m p r e s a .
Otros t i p o s  de  i n d u s t r i a s  o r i e n t a d o s  h a c i a  el m e r c a d o  y q u e  p o r
lo t anto d e p e n d e n  m u c h o  d e  s u  á r e a  d e  i n f l u e n c i a  y del n i v e l  d e  
ingresos i m p e r a n t e  en ella, s o n  las p r e n d a s  d e  v e s t i r  y el g r u p o  
de c a l z a d o  ( t a n t o  d e  c u e r o  c o m o  de  p l á s t i c o  >.
En al g r u p o  d e  p r e n d a s  d e  v e s t i r  se h a  t e n i d o  u n a  g r a n  t r a d i c i ó n  
m a n u f a c t u r e r a  en C o l o m b i a .  E s t a  a g r u p a c i ó n  al igual q u e  la 
industria a l i m e n t i c i a  p u e d e  t e n e r  u n a  e s t r u c t u r a  b a s t a n t e  
d i v e r s i f i c a d a  y a l t o  n ú m e r o  d e  e s t a b l e c i m i e n t o s  d e  tamatto m u y  
poco r e p r e s e n t a t i v o .  E n  e s t a  r a m a  i n d u s t r i a l  s e  d e m u e s t r a  la 
i m p o r t a n c i a  n a c i o n a l  q u e  p r e s e n t a  el A r e a  M e t r o p o l i t a n a  de 
P e r e i r a - D o s q u e b r a d a s  s o b r e  t o d o  en la f a b r i c a c i ó n  d e  c a m i s a s  
populares y v e s t i d o s  p a r a  h o m b r e .
Otra de l a s  i n d u s t r i a s  q u e  p r e s e n t a n  un b u e n  d e s a r r o l l o  a n i v e l  
nacional e s  l a  q u í m i c a .  P r e s e n t a n d o  u n a  b u e n a  c a p t a c i ó n  d e  
invers i o n e s  i n d u s t r i a l e s  l o  q u e  -favorece l a  c r e a c i ó n  d e  n u e v o s  
empleos. E s  asi c o m o  en M a n i z a l e s  é s t a  a g r u p a c i ó n  i n d u s t r i a l  
presenta un b u e n  n ú m e r o ,  al t e n e r  f á b r i c a s  d e  f ó s f o r o s  d e  c e r i l l a  
de f ó r m u l a  c o m p l e t a ,  lo q u e  p e r m i t e  la s a t i s f a c c i ó n  d e  g r a n  p a r t e  
del m e r c a d o  n a c i o n a l ,  u n a  f á b r i c a  d e  j a b o n e s  y  u n a  p l a n t a  q u e  
trabaja c o m o  m a t e r i a  p r i m a  el a z u f r e .
La i n d u s t r i a  d e  p r o d u c t o s  m i n e r a l e s  n o  m e t á l i c o s  p a r a  s u  
ubicación r e q u i e r e  e s t a r  r e l a t i v a m e n t e  c e r c a ,  t a n t o  del m e r c a d o  
como de l a s  m a t e r i a s  p r i m a s  y a  q u e  el c o s t o  del t r a n s p o r t e  j u e g a  
un papel i m p o r t a n t e  e n  l a  l o c a l i z a c i ó n ,  en e s t a  i n d u s t r i a  
Manizales t i e n a  u n a  r e l a t i v a  p r e p o n d e r a n c i a  r e g i o n a l  y a  q u e  
cuenta con u n a  f á b r i c a  d e  c e m e n t o  p o r t l a n d  g r i s ,  u b i c a d a  e n  N e i r a  
y dos f á b r i c a s  d e  p r o d u c t o s  d e  a s b e s t o  c e m e n t o  q u e  s a t i s f a c e n  
parte del m e r c a d o  n a c i o n a l .
El a u g e  d e  la i n d u s t r i a  m e t a l m e c á n i c a  d e  la r e g i ó n  s u r g e  c o m o  
c o n s e c u e n c i a  d e  la s u s t i t u c i ó n  d e  i m p o r t a c i o n e s  en C o l o m b i a  y se 
busca s e g u i r  la i n d u s t r i a l i z a c i ó n  c o n  el g r u p o  d e  b i e n e s  
intermedios. L a  m a y o r  p a r t e  d e  l a s  p l a n t a s  q u e  f a b r i c a n  p r o d u c t o s  
Metálicos r e q u i e r e n  de u n a  e s c a l a  g r a n d e  d e  p r o d u c c i ó n  p a r a  q u e  
los a r t í c u l o s  s a l g a n  a b a j o  c o s t o  y  p u e d a n  c o m p e t i r  e n  el 
mercado. L a  f a l t a  d e  un g r a n  m e r c a d o  n a c i o n a l  h a  h e c h o  q u e  d i c h a s  
empresas, s i n o  t o d a s  u n a  p a r t e  i m p o r t a n t e  d e  e l l a s  s e a n  c r e a d a s  
únicamente c o n  el A n i m o  d e  c o m p e t i r  en el m e r c a d o  e x t r a n j e r o .
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Con la S e g u n d a  G u e r r a  M u n d i a l ,  s e  d a  un f e n ó m e n o  en  l a s  e c o n o m í a s  
m u n d i a l e s i  S e  t r a n s f o r m a n  l a s  e c o n o m í a s  c a p i t a l i s t a s  e n  e c o n o m í a s  
de g u e r r a  o r i g i n a n d o  r e d u c c i ó n  en l a s  i m p o r t a c i o n e s ,  h a c i e n d o  
n e c e s a r i o  b u s c a r  f o r m a s  d e  s u s t i t u c i ó n  d e  i m p o r t a c i o n e s ,  q u e  
h acen q u e  s e  d e  u n a  c o n t r a r i e d a d  e n  l a  e c o n o m í a  n a c i o n a l  y  es  
que, p o r  u n a  p a r t e ,  l a s  r e s t r i c c i o n e s  a  las i m p o r t a c i o n e s  
e s t i m u l a b a n  el d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l  y p o r  o t r a  p a r t e ,  e s a s  
r e s t r i c c i o n e s  l i m i t a b a n  el c r e c i m i e n t o  i n d u s t r i a l .
A m e d i a d o s  del s i g l o  XX, l a s  a g r u p a c i o n e s  i n d u s t r i a l e s  m á s  
r e p r e s e n t a t i v a s  a n i v e l  r e g i o n a l  y  n a c i o n a l ,  e r a n  a q u e l l a s  e n  las 
c u a l e s  s e  b a s ó  la e x p a n s i ó n  d e  la p r o d u c c i ó n «  a l i m e n t o s ,  b e b i d a s  
y l o s  t e x t i l e s .
También d u r a n t e  e s t a  ép o c a ,  se r e a l i z a  p o r  p r i m e r a  ve z ,  u n  
e s t u d i o  s o b r e  el d e s a r r l l o  e c o n ó m i c o  del p a í s  y q u e  p l a n t e ó  la 
baja p r o d u c t i v i  d a d  a g r í c o l a  y la n e c e s i d a d  d e  t e c n i f i c a r  el 
campo, p a r a  s o l u c i o n a r  e s t e  p r o b l e m a .
Un n u e v o  i m p u l s o  a d q u i e r e  el d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l  a  p a r t i r  d e  
1960 c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  i n v e r s i o n e s  e x t r a n j e r a s ,  q u e  h a c e n  q u e  
se c r e e n  n u e v a s  e m p r e s a s  y q u e  se e n s a n c h e n  o t r a s )  c o n  las 
p o l í t i c a s  del g o b i e r n o  e x i s t e n t e ,  las i n v e r s i o n e s  q u e  s e  h a c í a n ,  
e s t a b a n  d i r i g i d a s  p r i n c i p a l m e n t e  al s e c t o r  d e  b i e n e s  i n t e r m e d i o s  
y al d e  b i e n e s  d u r a b l e s ,  y a  q u e  g a r a n t i z a b a n  u n a  d e m a n d a  
efectiva. E n  M a n i z a l e s ,  a p a r e c e n  e m p r e s a s  c o m o  I n d u m a ,  I n c o l d a ,  
Merragro, E s c a u c h o ,  J a b o n e r í a s  H a d a ,  C e l e m a ,  I n d u s t r i a  C o l o m b i a n a  
de T o n e l e s ,  P r o d u c t o s  M e t a l i z a d o s ,  D e s t i l a d o s  A g r l c o l a , H u p p  
C o l o m b i a n a ,  C a u c h o s o l , T a l l e r c o ,  etc. ( v e r  c u a d r o  No. D - 1 3 ) .
G R U P O S  I N D U S T R I A L E S  Y  E M P R E S A S  R E P R E S E N T A T I V A S  E N  L A  R E G I O N .
C U A D R O  No. D - 1 3
D e n o m i n a c i ó n  g r u p o s Establecimientos
I n d u s t r i a l e sC1IU A c t i v i d a d
311-12 F a b r i c a c i ó n  d e  a l i m e n t o s Cia. Na l .  d e  c h o c o l a t e s
E x c e p t o  b e b i d a s L u k e r
R ex
C e l e m a  
El P i n o
T r i l l a d o r a  O r i e n t a l  
P r o g e l
C a f e  L i o f í l i z a d o  
P a n a d e r í a  la  V i e n e s a
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GRUPOS I N D U S T R I A L E S  Y E M P R E S A S  R E P R E S E N T A T I V A S  E N  L A  R E G I O N
D e n o m i n a c i ó n  g r u p o s  E s t a b l e c i m i e n t o s
CIIU A c t i v i d a d  I n d u s t r i a l e s
313 F a b r i c a c i ó n  d e  b e b i d a s  B a v a r i a
I n d u s t r i a  L i c o r e r a  d e  
C a l d a s
321 F a b r i c a c i ó n  d e  t e x t i l e s ,  
p r e n d a s  d e  v e s t i r ,  h i l a d o s ,  
t e j i d o s  ... e t c
U n i c a
T e j i d o s  L u r e s t e
322 F a b r i c a c i ó n  d e  p r e n d a s  d< 
v e s t i r ,  e x c e p t o  c a l z a d o .
A r r o w
R o p a  el R u i z
324 F a b r i c a c i ó n  d e  c a l z a d o ,  
e x c e p t o  d e  c a u c h o  o  
p l a s t i c o
C a l z a d o  A g u i l e r a
331 I n d u s t r i a  d e  la m a d e r a  y 
el c o r c h o  e x c e p t o  mueblei
I n d u s t r i a  C o l o m b i a n a  
d e  t o n e l e s  
T a l l e r  E b a n o
332 F a b r i c a c i ó n  d e  m u e b l e s  
y  a c c e s o r i o s
M u e b l e s  E d e l m a r  
I n d u s t r i a s  M u v e l t  L t d a  
P r e m a n
341 F a b r i c a c i ó n  d e  p a pel 
y c a r t ó n ,  b o l s o s  d e  
pa p e l .  F a b r i c a c i ó n  
d e  p a p e l e s  e s p e c i a l e s
E m p a q u e s  i n d u s t r i a l i  
A r c o
542 I m p r e n t a s ,  e d i t o r i a l e s  
e i n d u s t r i a s  c o n e x a s
L a  P a t r i a
T i p o g r a f í a  M a n i z a l e s
T i p o g r a f i a  C e r v a n t e s
T i p o g r a f i a  A p o l o
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D e n o m i n a c i ó n  g r u p o s  E s t a b l e c i m i e n t o s
CIIU A c t i v i d a d  I n d u s t r i a l e s
331 F a b r i c a c i ó n  d e  p r o ­
d u c t o s  q u i m i c o s  d e r i ­
v a d o s  del p e t r o l e o  y 
del c a r b ó n
E a c a u c h o
P r o d u c t o s
O x a m
M e tal i z a d o s
352 F a b r i c a c i ó n  de p r o d u c ­
t o s  q u i m i c o s ,  j a b o n e s ,  
g l i c e r i n a s ,  ce r a s ,  li- 
q u i d o s
J a b o n e r í a s  H a d a  
Fús-foros El Rey 
F ó s f o r o s  P o k e r
355 F a b r i c a c i ó n  d e  p r o d u c ­
t o s  d e  c a u c h o ,  l l a n t a s
Mani sol
R e e n c a u c h a d o r a  M o d e r n a
356 F a b r i c a c i ó n  de p r o d u c ­
t o s  d e  p l a s t i c o ,  c a j a s ,  
v a s i j a s ,  etc.
C a u c h o s o l
P l á s t i c o s 01 a c ó
369 F a b r i c a c i ó n  d e  o t r o s  
P r o d u c t o s  m i n e r a l e s  n o  
m e t á l i c o s ,  a r t i ' c u l o s  
p a r a  la c o n s t r u c c i ó n .
C e m e n t o s  C a l d a s  
D e r i v a d o s  del A z u f r e  
C o l o m b i t  
M a n i  1 it
M o s a i c o s  El Sol 
M o s a i c o s  T o l e d o
381 F a b r i c a c i ó n  d e  p r o d u c ­
t o s  m e t á l i c o s  e x c e p t ú a n  
d o  m a q u i n a r i a  y e q u i p o
H e r r a g r o  
I n c o i m i  
I n d u m a  
T r e f i  l a d o s
382 C o n s t r u c c i ó n  de 
r i a  e x c e p t u a n d o  
c a
m a q u í n a ­
la e l e c t r i
I n a r c a  
T a l l e r c o  
Ri d u c o
383 F a b r i c a c i ó n  d e  m a q u i n a r i a  
y a c c e s o r i o s  e l é c t r i c o s
C o l b a t e c o
F a n e o n
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3 8 4 C o n s t r u c c i ó n  d e  e q u i p o  y 
M a t e r i a l  d e  t r a n s p o r t e .
F e r g a r  
I d e r n a
T r i c i c l o s  M a n i z a l e s  
B i c i c l e t a s  O s i t o
390 O t r a s  i n d u s t r i a s  m a n u f a c ­
t u r e r a s ;  - f a b r i c a c i ó n  d e  
j o y a s ,  e s c o b a s ,  c e p i l l o s
F a d e c o l  S . A
El arto de  1966 e s  c r i t i c o  p a r a  la e c o n o m í a  n a c i o n a l ,  por la 
d i s m i n u c i ó n  d e  las r e s e r v a s  i n t e r n a c i o n a l e s  y p a r a  l a  e c o n o m í a  
local, p o r  la d e s m e n b r a c i ó n  del d e p a r t a m e n t o  en t r e s  p a r t e s ,  
h a c i e n d o  q u e  la r e g i ó n  p i e r d a  p e s o  e c o m ó m i c o  y p o d e r  p o l í t i c o ,  en 
«1 á m b i t o  n a c i o n a l .
Ya en el p e r í o d o  d e  e s t u d i o  1 9 7 1 - 1 9 8 2 ,  l o s  s e c t o r e s  p u n t a  d e  la 
región t a n t o  en la a s i g n a c i ó n  de  r e c u r s o s  ( p e r s o n a l  o c u p a d o ,  
sueldos y s a l a r i o s ,  p r e s t a c i o n e s  s o c i a l e s ,  i n v e r s i ó n  neta) c o m o  
en la c o m p o s i c i ó n  d e  la p r o d u c c i ó n  < p r o d u c c i ó n  b r u t a ,  c o n s u m o  
intermedio, v a l o r  a g r e g a d o )  s o n  l a s  a g r u p a c i o n e s :  -fabricación de 
a l i m e n t o s  ( 3 1 1 - 3 1 2 ) , i n d u s t r i  a de  b e b i d a s  (313), f a b r i c a c i ó n  de 
t e xtiles (321), f a b r i c a c i ó n  d e  p r o d u c t o s  m i n e r a l e s  n o  m e t á l i c a s  
<369> , f a b r i c a c i ó n  d e  p r o d u c t o s  m e t á l i c o s  e x c e p t u a n d o  m a q u i n a r i a  
y e q u i p o  (381) y la f a b r i c a c i ó n  d e  m a q u i n a r i a  e x c e p t u a n d o  la 
eléct r i c a  (382). E s t a s  a g r u p a c i o n e s  r e p r e s e n t a n  p a r a  el p e r í o d o  
un p r o m e d i o  a p r o x i m a d o  e n t r e  el 60'/. y  el 707. del t o t a l  , e n  l a s  
varia b l e s  e s t u d i a d a s .
III.2.1 M a n o  d e  O b r a
E v i d e n t e m e n t e ,  la a g r u p a c i ó n  d e  f a b r i c a c i ó n  d e  p r o d u c t o s  
al i m e n t i c i o s ,  p r e s e n t a  u n o  d e  l o s  m á s  a l t o s  g r a d o s  d e  
p a r t i c i p a c i ó n  en el e m p l e o  d e  la  r e g i ó n «  d e b i d o  a q u e  la  d e m a n d a  
de p r o d u c t o s  a l i m e n t i c i o s  t i e n d e  a s e r  m e n o s  e l á s t i c a  q u e  la de 
los o t r o s  g r u p o s ,  p o r  la n e c e s i d a d  d e  s a t i s f a c e r  n e c e s i d a d e s  
primarias d e  n u t r i c i ó n ;  t a m b i é n ,  e s  d e s t a c a b l e  q u e  e s t a  
agrupación e s  la q u e  m a y o r  g r a d o  d e  e s t a b i l i d a d  en  su 
p a r t i c i p a c i ó n  t o t a l ,  en lo r e f e r e n t e  a g e n e r a c i ó n  d e  e m p leo. 
Pero, el r e n g l ó n  d e  f a b r i c a c i ó n  d e  t e x t i l e s  e s  el m a y o r  a p o r t a n t e  
a la g e n e r a c i ó n  d e  e m p l e o ,  d u r a n t e  el p e r i o d o  e s t u d i a d o ,  a u n q u e  
■u p a r t i c i p a c i ó n  en el t o tal r e g i o n a l  n o  e s  c o n s t a n t e ;  c a b e  
anotarse, q u e  l o s  p r o b l e m a s  d e  e m p l e o  o  d e s e m p l e o  d e  e s t a  
agrupación s o n  g e n e r a d o s  e s p e c i a l m e n t e  p o r  el c o m p o r t a m i e n t o  de  
una s o l a  e m p r e s a !  T e j i d o s  U n i c a  S . A . , s i e n d o  u n a  d e  l a s  e m p r e s a s  
«As d e s t a c a d a s  d e  l a  r e g i ó n ,  a u n q u e  f i n a l i z a n d o  el p e r í o d o  de  
estudio, p i e r d e  i m p o r t a n c i a  en s u  p a r t i d  p a c i ó n  e n  el t o tal 
(14.77.) d e b i d o  a u n a  c r i s i s  i n t e r n a  d e  la  e m p r e s a  a n t e s  
mencionada y a f a c t o r e s  e x t e r n o s  c o m o  el c o n t r a b a n d o ,  p o l í t i c a s  
ti® g o b i e r n o ,  r e c e s i ó n  m u n d i a l  y n a c i o n a l ,  d e s v i a c i o n e s  d e  l o s
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r e c u r s o s  - f i n a n c i e r o s  a  o t r o s  s e c t o r e s  d e  l a  e c o n o m í a ,  ( v e r  c u a d r o  
N o .  D - 1 4 ) .
L a  a g r u p a c i ó n  i n d u s t r i a l  q u e  m a y o r  p a r t í c i p a c i ó n  e n  e l  p a g o  d e
s u e l d o s  y  s a l a r i o s  p r e s e n t a  e n  l a  r e g i ó n ,  e s  l a  a g r u p a c i ó n  d e
• f a b r i c a c i ó n  d e  t e x t i l e s  c o n  u n a  t a s a  a n u a l  p r o m e d i o  d e  1 7 . 1 %  q u e
c o m p a r a n d o  c o n  l a  g e n e r a c i ó n  d e  e m p l e o ,  s e  o b s e r v a  q u e  s u
p a r t i c i p a c i ó n  p r o m e d i o  e n  e l  p e r í o d o  e s  d e  1 7 . 3 %  s i e n d o  t a m b i é n  
l a  m a y o r  a p o r t a n t e  ( v e r  c u a d r o  N o .  D - 1 5 ) .
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Es d e  d e s t a c a r  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e l  s e c t o r  i n d u s t r i a l  d u r a n t e  
t o d o  e l  p e r i o d o ,  e n  l o  r e f e r e n t e  a  s a l a r i o s  r e a l e s ,  y a  q u e  
p r e s e n t a  u n  c r e c i m i e n t o  d e l  4 . 1 %  y  d e l . 7 . 9 %  e n  l a s  p r e s t a c i o n e s  
s o c i a l e s ,  i n c r e m e n t o s  q u e  s i e n d o  b a j o s ,  s o n  i m p o r t a n t e s ,  d e b i d o  a  
q u e  e l  s e c t o r  i n d u s t r i a l  e s t á  p a s a n d o  p o r  u n a  é p o c a  b a s t a n t e  
c r í t i c a ,  d e b i d o  a  c i r c u n s t a n c i a s  o  - f a c t o r e s  q u e  i n c i d e n  d i r e c t a  o  
i n d i r e c t a m e n t e ,  c o m o  s o n  l a s  p o l í t i c a s  d e  l o s  g o b i e r n o s ,  c r i s i s  
m u n d i a l ,  e t c .  ( v e r  g r á f i c a s  N o s .  D - 1 4  y  D - 1 5 ) .
A h o r a  b i e n ,  s e  t i e n e  e n  c u e n t a  q u e  l o  q u e  h a c e  q u e  e x i s t a  
f o r m a c i ó n  d e  c a p i t a l ,  e s  e l  v a l o r  n e t o  r e s u l t a n t e  d e  l a  
d i f e r e n c i a  e n t r e  l a  i n v e r s i ó n  b r u t a  y  l a  d e p r e c i a c i ó n  d e  l o s  
a c t i v o s  q u e  p o s e e n  l a s  e m p r e s a s ,  s e  e n c o n t r ó  q u e  l a  m a y o r  t a s a  d e  
p a r t i c i p a c í o n  a n u a l  p r o m e d i o  d e  i n v e r s i ó n  n e t a ,  p a r a  l a  
f a b r i c a c i ó n  d e  m a q u i n a r i a  e x c e p t u a n d o  l a  e l é c t r i c a ,  a l  r e g i s t r a r  
u n a  t a s a  d e  2 5 . 8 % ,  s i g u i é n d o l e  e n  s u  o r d e n ,  l a  f a b r i c a c i ó n  d e  
a l i m e n t o s  c o n  1 8 . 3 % ,  f a b r i c a c i ó n  d e  p r o d u c t o s  m e t á l i c o s  
e x c e p t u a n d o  m a q u i n a r i a  y  e q u i p o  ( 1 6 . 8 5 0  y  l a  f a b r i c a c i ó n  d e  
p r o d u c t o s  m i n e r a l e s  n o  m e t á l i c o s  < 7 . 7 % ) . ( v e r  c u a d r o  N o .  D - 1 6 ) .
I I I . 2 . 2  R e c u r s o s  T e c n o l ó g i c o s  y  d e  C a p i t a l
El b a j o  n i v e l  d e  i n v e s t i g a c i ó n  q u e  p r e s e n t a  e l  p a í s  o c a s i o n a  l a  
i m p o r t a c i ó n  d e  t e c n o l o g í a s  q u e  e n  l o s  l u g a r e s  d e  c r e a c i ó n  e s  
b i e n  a c e p t a d a ,  p e r o  q u e  u n a  v e z  e s  a d q u i r i d a ,  d e b e  s e r  
m o d i f i c a d a ,  o c a s i o n a n d o  l a  n o  r a c i o n a l i d a d  e n  e l  u s o  d e  l o s  
f a c t o r e s  p r o d u c t i v o s  y  d e p e n d e n c i a  t e c n o l ó g i c a  e n  u n  a l t o  g r a d o ,  
t r a y e n d o  é s t o  c o m o  c o n s e c u e n c i a ,  e l  b a j o  p o t e n c i a l  p a r a  i n n o v a r  
q u e  p r e s e n t a  l a  i n d u s t r i a .
S i n  e m b a r g o ,  e s  b u e n o  d e s t a c a r  q u e  a l g u n o s  s u b s e c t o r e s  
i n d u s t r i a l e s  d e  l a  r e g i ó n ,  c o m o  e l  c a s o  d e  l a  m e t a l m e c á n i c a , s e  
e n c u e n t r a n  a  l a  p a r  d e  t e c n o l o g í a s  d e  e m p r e s a s  a f i n e s  a  n i v e l  
n a c i o n a l  e n  u n  1 0 0 %  y  a  n i v e l  e x t r a n j e r o  e n  u n  4 0 % ,  q u e  d e n o t a  
q u e  n o  e s t á  r e t r a s a d o  c o n  r e s p e c t o  a  l o s  s u b s e c t o r e s  d e  l a s  
c i u d a d e s  i n d u s t r i a l i z a d a s  d e  C o l o m b i a .
A l  O b s e r v a r s e  q u e  l a  e c o n o m í a  d e p e n d e  e n  u n  a l t o  g r a d o  d e  l a s  
p o l í t i c a s  q u e  s e  t o m a n  a  n i v e l  n a c i o n a l ,  e s  p r e c i s o  q u e  e s t a s  
b u s q u e n  u n  a u m e n t o  e n  l a s  i n v e r s i o n e s  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  q u e  l o s  
i n c r e m e n t o s  e n  l a  p r o d u c c i ó n  y  e l  i n g r e s o  g e n e r e n  r t ias  b e n e f i c i o s  
s o c i a l e s .  d i c h a  p r o d u c t i v i d a d  d e b e  e s t a r  a c o m p a s a d a  d e  e s t í m u l o s  


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































fisico y q u e  l o s  o b j e t i v o s  se  d i v e r s i f i q u e n  h a c i a  la b ú s q u e d a  d e  
aumentos en el c a p i t a l  s o c i a l ,  t e c n o l ò g i c o  y  t é c n i c o .
III.2.3 L a  P r o d u c c i ó n .
Al d a r s e  u n a  m a y o r  i n v e r s i ó n  q u e  e s t i m u l e  la p r o d u c c i ó n  s e  c r e a n  
efectos m u l t i p l i c a d o r e s  q u e  h a c e n  q u e  s e  d i n a m i c e n  p o s i t i v a m e n t e  
las i n g r e s o s  y p o r  lo t a n t o  el p o d e r  d e  c o m p r a  de  l a  p o b l a c i ó n ,  
los e m p l e o s ,  q u e  se r e f l e j a n  e n  m e j o r e s  n i v e l e s  d e  v i d a  d e  d i c h a  
población.
También a n t e  el d e s m e d i d o  p r o t e c c i o n i s m o  d e  g o b i e r n o s  a n t e r i o r e s ,  
la a d m i n i s t r a c c i ó n  L ó p e z  M . , b u s c a  u n a  p o l í t i c a  d e  l i b e r a c i ó n  d e  
i m portaciones, b u s c a n d o  el m e j o r a m i e n t o  d e  r e c u r s o s  t e c n o l ó g i c o s ,  
p roductos de  la c o m p e t e n c i a  y n o  del p r o t e c c i o n i s m o ,  p e r o  q u e  
debido a la b o n a n z a  c a f e t e r a ,  i n u n d ó  el p a i s  d e  c o r r i e n t e  
monetaria t r a y e n d o  c o m o  c o n s e c u e n c i a ,  a l t o s  n i v e l e s  d e  i n f l a c i ó n  
que o c a s i o n ó  u n a  d e s v i a c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  m o n e t a r i o s  h a c i a  el 
sector f i n a n c i e r o .  O t r o  de  los p r o b l e m a s  q u e  a f e c t a n  la 
producción e n  el s e c t o r  i n d u s t r i a l ,  e s  la i n e s t a b i l i d a d  en el 
manejo de la d e m a n d a  d e  l o s  e l e m e n t o s  q u e  c o m p o n e n  el c o n s u m o  
intermedio d e  l o s  p r o d u c t o s ,s i e n d o  l a s  i n d u s t r i a s  m á s  a f e c t a d a s ,  
aquellas q u e  a b a s t e c e n  la d e m a n d a  i n t e r n a  y  l a s  e x p o r t a c i o n e s .
Al d e t a l l a r  la s e r i e  h i s t ó r i c a  d e  la p r o d u c c i ó n  b r u t a  en  la 
región, s e  o b s e r v a  q u e  la e s t r u c t u r a  d e  p a r t i c i p a c i ó n  d e  la 
producción t o t a l ,  s u f r e  c a m b i ó s e  e n  1 9 71, l a s  a g r u p a c i o n e s  q u e  
mAs a p o r t a b a n  e r a n  la f a b r i c a c i ó n  d e  a l i m e n t o s  y la i n d u s t r i a  de  
bebidas c o n  3 6 . 9 %  y 2 3 . 1 %  r e s p e c t i v a m e n t e  y en 1 9 8 2  l a s  q u e  m á s  
p a r t i c i p a c i ó n  t i e n e n  s o n  la f a b r i c a c i ó n  d e  a l i m e n t o s  c o n  2 2 . 3 %  y 
la f a b r i c a c i ó n  d e  m a q u i n a r i a  e x c e p t u a n d o  la e l é c t r i c a  c o n  13.3%. 
Uno de l o s  s e c t o r e s  q u e  ittas s e  h a  i n c r e m e n t a d o  en el p e r i o d o ,  es 
el de f a b r i c a c i ó n  d e  p r o d u c t o s  m i n e r a l e s  n o  m e t á l i c o s ,  d e b i d o  a 
las p o l í t i c a s  g u b e r n a m e n t a l e s  p a r a  p o d e r  d a r  c u m p l i m i e n t o  c o n  los 
propósitos de  l o s  p l a n e s  d e  d e s a r r o l l o  q u e  s e  h a n  i m p l a n t a d o .  
W e r  c u a d r o  No. D-17) .
El c o m e r c i o  e x t e r i o r  d e  l a  r e g i ó n ,  c o m o  t o d a  s u  p o l í t i c a  
económica, d e p e n d e  en un a l t o  g r a d o  d e  l a s  p o l í t i c a s  y  m e d i d a s  
que t o m a  el g o b i e r n o  a n i v e l  n a c i o n a l  y  s u s  r e p e r c u s i o n e s  
positivas o  n e g a t i v a s ,  a f e c t a n  d i r e c t a m e n t e  la e c o n o m í a  r e g i o n a l ,  
es asi, c o m o  la e c o n o m í a  n a c i o n a l  s e  h a  d e s a r r o l l a d o  t e n i e n d o  
como b a s e  d o s  m o d e l o s  e c o n ó m i c o s *  el e x p o r t a d o r  y el d e  
sustitución d e  i m p o r t a c i o n e s ,  l o s  c u a l e s  h a n  h e c h o  q u e  s e  
mantenga u n a  e s t r u c t u r a  p r i m a r i a  en  l a  p r o d u c c i ó n  d e  b i e n e s  y  
servicios, h a c i e n d o  q u e  el d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  s e  m a n t e n g a  
siempre en el m i s m o  c i r c u l o .
Entre 1974 y 1 9 7 0  s e  p r e s e n t a n  d o s  f e n ó m e n o s  q u e  a f e c t a n  la 
economia r e g i o n a l ,c o m o  f u e r o n  la b o n a n z a  c a f e t e r a  y  u n a  r e c e s i ó n  
mundial} l a  b o n a n z a  c a f e t e r a  d e s v i ó  l o s  r e c u r s o s  m o n e t a r i o s  h a c i a  
«tros s e c t o r e s  de  la e c o n o m i a  y, la r e c e s i ó n  e c o n o m i c a  m u n d i a l  




























































































































































































































































































































d i r e c t a m e n t e  al s e c t o r  i n d u s t r i a l .  A e s t o  h a y  q u e  a g r e g a r l e  el 
c o n t r a b a n d o  y la  e c o n o m í a  s u b t e r r á n e a ,  p r i n c i p a l e s  c a p t a d o r e s  d e  
ingreso y por l o  t a n t o  p r i n c i p a l e s  c a u s a n t e s  del p o c o  d e s a r r o l l o  
industria.
Ahora b i en, en 1974, l a s  a g r u p a c i o n e s  q u e  m á s  e x p o r t a b a n  y p o r  l o  
t anto l a s  q u e  m á s  p a r t i c i p a c i ó n  t e n í a n  e n  el t o t a l ,  e r a n  l a s  d e  
t e x t i l e s  y c o n f e c c i o n e s  c o n  el 44.8/í, el c u a l  c o n  la 
m e t a l m e c á n i c a  e r a n  l o s  s u b s e c t o r e s  p u n t a  en l a s  e x p o r t a c i o n e s  del 
área p a r a  e s a  ép o c a .  Va en 1 9 8 2  l a s  a g r u p a c i o n e s  q u e  m a s  
exp o r t a b a n  e r a n :  p r o d u c t o s  q u í m i c o s  (41.8%), m a q u i n a r i a  y  e q u i p o  
e l é c t r i c o  (33.9%) y la metal m e c á n i c a  (10.7%), l o  q u e  i n d i c a  q u e  
la r e g i ó n  h a  s u f r i d o  un c a m b i o  d e  e s t r u c t u r a  en la c o m p o s i c i ó n  de 
las e x p o r t a c i o n e s  (ver c u a d r o  No. D - 1 8 ) .
En lo q u e  se  r e f i e r e  a i m p o r t a c i o n e s ,  la e s t r u c t u r a  v a r i a  m u y  
poco en s u  c o m p o r t a m i e n t o ,  s i e n d o  la a g r u p a c i ó n  d e  m a q u i n a r i a  y 
aparatos e l é c t r i c a s  l a  q u e  t i e n e  un a l t o  g r a d o  de  p a r t i c i p a c i ó n  
(32%), y l o s  p r o d u c t o s  p l á s t i c o s  y a r t i f i c i a l e s  s o n  l o s  q u e  
r e p r e s e n t a n  l a s  t a s a s  m á s  a l t a s  de c r e c i m i e n t o  d e n t r o  del total 
de i m p o r t a c i o n e s ,  c o n  u n a  t a s a  p r o m e d i o  a n u a l  d e  9 3 . 1 %  (ver 
cuadro No. D - 1 9 ) .
D® t o d o  el t r a n s c u r r i r  d e  la i n v e s t i g a c i ó n  s e  i n f i e r e  q u e  el 
proceso i n d u s t r i a l  d e  la r e g i ó n ,  e s t á u b i c a d o  d e n t r o  del c o n t e x t q  
a r g u m e n t a d o  en la i n t r o d u c c i ó n .  S o b r e  la i m p o r t a c i ó n  del s e c t o r  
industrial en la e c o n o m í a  d e  un p a i s  y s u  d e s e n v o l v i m i e n t o  h a  
pasado, a t r a v é s  d e  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  del m o d e l o  s u s t i t u t i v o  d e  
i m p o r t a c i o n e s ,  a la e s t r a t e g i a  e x p o r t a d o r a  y d e  l a  e s c o g e n c i a  
del se c t o r  d e  la  c o n s t r u c c i ó n  d e  v i v i e n d a  c o m o  el s e c t o r  
dinami z a d o r  d e  la e c o n o m í a .
Lo a n t e r i o r  s i g n i f i c a  q u e  la e c o n o m í a  d e  la r e g i ó n  y por 
c o n s i g u i e n t e  el d e s e n v o l v i m i e n t o  del s e c t o r  i n d u s t r i a l  en los 
diferentes c o m p o r t a m i e n t o s  d e  l a s  v a r i a b l e s  e s t u d i a d a s ,  r e f l e j a n  
fenómenos c o y u n t u r a l e s  d e  la e c o n o m í a  c o l o m b i a n a  e n  t é r m i n o s  de 
la p r o b l e m á t i c a  e x i s t e n t e  y  d e  l a s  r e c e t a s  d e  p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  
que el g o b i e r n o  c e n t r a l  d i c t a ,  p a r a  p r e t e n d e r  s o l u c i o n a r  e s o s  
problemas e s t a c i o n a l e s .
Quiere d e c i r  lo a n t e r i o r ,  q u e  d e b e  c o n s i d e r a r s e  el s e c t o r  
industrial d e  la z o n a  e c o n ó m i c a  e s t u d i a d a ,  en u n  c o n t e x t o  
económico y n o  c o n  p a r t i c u l a r i d a d e s  m u y  r e l e v a n t e s  en su  
c o m p o r t a m i e n t o  f r e n t e  a la e c o n o m í a  n a c i o n a l ,  q u e  c o n d u c e  a d e c i r  
que c u a l q u i e r  i n i c i a t i v a  en el s e c t o r ,  r e s p o n d e  a i m p u l s o s  d e  la 
política e c o n ó m i c a ,  d e  la o c u r r e n c i a  o n ó  d e  f e n ó m e n o s  
e s t a b i l i z a d o r e s  o d e s e s t a b i l i z a d o r e s  d e  la e c o n o m í a  n a c i o n a l  y 
por c o n s i g u i e n t e  n o  s e  p u e d e  e n f r e n t a r  el p r o b l e m a  del f u t u r o  
dentro d e  l a s  c u a t r o  p a r e d e s  q u e  l i m i t a n  el t e r r i t o r i o .
Ahora q u e  el g o b i e r n o  t i e n e  l a  t e n d e n c i a  a e s t a b l e c e r  C o n p e s  
regionales, p o d r í a  t e n e r  v a l i d é z  la h i p ó t e s i s  d e  p r o g r a m a s  y 
planear d e  u n a  m a n e r a  m a s  i n d e p e n d i e n t e  la p o l í t i c a  del s e c t o r  
industrial d e  la r e g i ó n .
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COADRO Do. D-18 COHTIHÍiACION
PRODUCIOS 1978 1979 1980 1981 1982
% IC76-79 % TC79-8Ú i IC80-81 % TC81-82 i
Anísales y bebidas 0.7 187.1 1.9 (55,4) 0.7 (30.8) 0.8 264.0 2.1
Textiles y confecciones 43.0 (29.1) 31.1 28.5 34.6 (16.8) 28.2 (51.6) 10.3
Prod. de eadera y sus sanufact, 0.4 4.8 0.4 51,0 0.5 5.5 0.8 (70.4) 0.2
Calzado y sus partes 1.2 (33.8) 0,8 17U.0 2.0 1.5 3.0 (60.7) 0.9
Productos quinicos 34.0 9.2 37.8 5.1 34.5 (35.0) 34.3 61.7 41.8
Manufacturas s e t a h e c a n 16.7 61.0 27,5 - ¡2.1) 23.4 (23.7) 27.2 (47.8) •10.7
Prod. de piedra, asbesto y cesento 3.1 (84.9) 0.5 (41.9) 0.2 (36.3) 0.2 (66.9) 0.1
Materiales y equipos de transporte - - - - 5.6 - - - -
Maquinas y aparatos sateriai elect. - - - - 0.3 1147.5 5.5 722.6 33.9
Otros 0.2 - . - - - - - - -
Anisales y prod. aniaal y vegetal 0.7 (94.8) - 350.6 - 0.2 - - -
TOTAL 100.0 (2.0) 100.0 15.2 100.0 (34.6) 100.Ü 32.8 100. ü
FO EHTE: Cálculos realizados con base en el anexo So. 17
EESDKEN DE TASAS DE PAET1CIPAC10N Y CRECIMIENTO POR PRODUCTOS 
DE LAS IMPORTACIONES DE LA REGION
COADRO D-19 ■





- i TC78-79 % TC79-80
Textiles y nanufactura 9.6 (57.2) 4.0 262.1 14.4 (41.4)
Manufacturas setalicas 6.4 22.2 7.7 27.7 9.7 22.5
Productos cosestibles 35.6 (26.9) 25.5 (86.4) 3.4 62.4
Fasta de papel y sus eanufacturas 2.2 66.4 3.6 (36.4) 2.3 44.5
Productos quilicos y conexos 8.0 (4.1) 7.5 15.5 8.6 (20.6)
Maq. y aparatos, taterial electrice 15.3 79.4 26.9 48.7 39.6 (22.8)
Productos de sadera - - - - 0.02 301.8
Productos de asbesto y cenento 8.5 26.7 6.1 70.6 10.2 66.9
Material plástico y artificial 0.4 268.0 1.6 (48.8) 0.8 (3.9J
Calzado y sus partes 3.8 (19.0) 3.0 20.5 3.6 i 14.2)
A d r a l e s  y prod. anical y vegetal 0.1 50.1 0.2 788.4 1.4 (81.3)
Materiales y equipos de transporte 4.4 35.2 5.8 30.8 1.8 31.7
Minerales 4.7 (5.2) 4.3 41.8 2.5 (7.5)
Otros 0.9 287.9 3.6 (50.4) 1.8 21.2
TOTAL 100.0 2.1 100.0 1.2 100.0 (5.5)
CQHflNDACION CDADHO No. D-1S





* TC80 61 % TC81 82 %
Textiles y «anufactura 8.S (35.3) 6.3« (89.4) 0.6
Kanufacturas netalicas 12.5 (46.3) 7.3 148.9 16.5
Productos conestibies 5.9 (4.2) 6.0 (10.5) 5.0
Pasta de papel y sus tanuíacturas 3.5 (45.6) 2.0 24.2 2.3
Productos quilicos y conexos 7.2 (9.1) 7.1 (1.7) 6.3
Kaq. y aparatos, ¡saterial electrico 32.4 4.1 36.5 23.1 40.8
Productos de sadera 0.0? 105.7 0.15 (31.8) 0.09
Productos de asbesto y cesento 18.1 2.4 20.1 (96.6) 0.25
Saterial plástico y artificial 0.8 22.6 1.1 218.4 3.2
Calzado y sus partes _ 3.3 52.5 1.7 - -
Anísales y Prod. aninal y vegetal 0.3 35.9 0.2 (88.4) 0.02
Materiales y equipos de transporte 2.4 (75.4) 0.7 668.3 4,6
Minerales 2.4 138.9 6.3 106.6 11.9
Otros 2.3 91.5 4.6 99.3 8.5
TOTAL 100.0 (7.6) 100.0 9.9 100.0
FUENTE: Cálculos realizados con base en el anexo lio. 18
I I I . 3  S E C T O R  C O M E R C I O
I I I . 3 . 1  C a r a c t e r í s t i c a s  G e n e r a l e s
A t e n d i e n d o  a  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  g e n e r a l e s  d e l  c o m e r c i o  e n  
M a n i z a l e s ,  s e  t i e n e  q u e  é s t e  e n  s u  g r a n  m a y o r í a  (8 7 '/ . )  e s  d e  
c a r á c t e r  m i n o r i s t a ,  s i e n d o  l o s  s e c t o r e s  A l i m e n t o s  y  b e b i d a s ,  
P r e n d a s  d e  v e s t i r ,  E q u i p o  d e  u s o  p r o c e s i o n a l  y  c i e n t í f i c o  y  
a p a r a t o s  d e  m e d i d a  y  c o n t r o l , v e h i c u l o s , a c c e s o r i o s  y  r e p u e s t o s ,  
O p t i c a s  y  f o t o g r a f í a s ,  . / A r t í c u l o s  d e  m e t a l e s  p r e c i o s o s  y  
r e l o j e r í a s ,  A r t í c u l o s  d e  v i d r i o ,  c r i s t a l  y  m a r q u e t e r í a ,  A r t í c u l o s  
d e  c u e r o ,  C o m e r c i o  n o  c l a s i f i c a d o ,  T i e n d a s ,  c o n f i t e r í a s ,  
a b u n d a n c i a s  y  v e n t a  d e  d u l c e s ,  y  A l m a c e n e s  d e  d e p a r t a m e n t o  y  
s u p e r m e r c a d o s  l o s  q u e  m a y o r m e n t e  v e n d e n  a l  d e t a i  c o n  u n  p r o m e d i o  
d e l  9 6 . 5 1 7 . .  E s t o s  n e g o c i o s  s o n  t a m b i é n  l o s  q u e  t i e n e n  m e n o r  á r e a  
c o m e r c i a l  p o r  e s t a b l e c i m i e n t o ,  y  d e n t r o  d e l  t o t a l  d e  l o c a l e s  
c o m e r c i a l e s  p r e s e n t a n  l a  m a y o r  c u a n t i f i c a c i ó n , g e n e r a n d o  d e  
m a n e r a  r e l a t i v a  e l  m e n o r  n ú m e r o  d e  e m p l e o s .
L o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  c o m e r c i a l e s  e n  l a  c i u d a d  n o  t i e n e n  m u c h a  
p e r m a n e n c i a ,  f r e c u e n t e m e n t e  s e  c a n c e l a n  o  v e n d e n  n e g o c i o s ,  s e  
a b r e n  n u e v o s  l o c a l e s  o  s e  c a m b i a  d e  a c t i v i d a d .  E s  a s í  c o m o  e l  
m a v n r  v a l o r  d e  u n  26 "/ ., c o r r e s p o n d e  a  e s t a b l e c i m i e n t o s  q u e  t i e n e n  
u n  t i e m p o  d e  f u n c i o n a m i e n t o  e n t r e  d o s  y  m e n o s  d e  c u a t r o  a f t o s ,  y  
l a  m a y o r  c o n c e n t r a c i  ó n  d e  n e g o c i o s  s e  p r e s e n t a  e n  u n  B B 7 . h a s t a  
m e n o s  d e  1 6  a f l o s ,  u b i c á n d o s e  e n  e s t e  ú l t i m o  i n t e r v a l o  s e c t o r e s  
q u e  c o m e r c i  a l  i  s a n  e l  c u e r o ,  A r t í c u l o s  d e  m e t a l e s  p r e c i o s o s  y  d e  
r e l o j e r í a ,  P r e n d a s  d e  v e s t i r ,  P e t r ó l e o  y  C a r b ó n ,  A r t í c u l o s  y  
m a t e r i a l  d e  u s o  d e n t a l ,  M a t e r i a l e s  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n  y  
A r t í c u l o s  d e  m a t e r i a l  d e  u s o  e l é c t r i c o .
L o s  s e c t o r e s  m á s  r e p r e s e n t a t i v o s  d e l  c o m e r c i o  de  M a n i z a l e s  
t e n i e n d o  c o m o  e l e m e n t o s  d e  j u i c i o  e l  v o l u m e n  m o n e t a r i o  d e  v e n t a s ,  
el á r e a  e n  m e t r o s  c u a d r a d o s  y  el p e r s o n a l  o c u p a d o ,  s o n  A l i m e n t o s  
y  b e b i d a s ,  T i e n d a s ,  C o n f i t e r í a s ,  A b u n d a n c i a s  y  v e n t a  d e  d u l c e s ,  
C o m e r c i o  n o  c l a s i f i c a d o ,  V e h í c u l o s ,  a c c e s o r i o s  y  r e p u e s t o s ,  
R e s t a u r a n t e s  y  M á q u i n a s ,  h e r r a m i e n t a s  y  a c c e s o r i o s ,  e n  s u  
r e s p e c t i v o  o r d e n ,  p r e s e n t a n d o  c a d a  s e c t o r  u n a  p a r t i c i p a c i ó n  
i m p o r t a n t e  b i e n  s e a  a  n i v e l  d e  p r o m e d i o s  p o r  e s t a b l e c i m i e n t o  o  
p o r  ^ v a l o r e s  t o t a l e s ,  d o n d e  g r u p o s  n u m e r o s o s  a d q u i e r e n  c i f r a s  
s i g n i f i c a t i v a s .
L a s  p r i n c i p a l e s  c i u d a d e s  p r o v e e d o r a s  d e l  c o m e r c i o  m a n i z a l e f i o  s o n  
M a n i z a l e s ,  B o g o t á ,  C a l i ,  P e r e i r a ,  y  M e d e l l i n ,  e n  s u  r e s p e c t i v o  
o r d e n  y  c o n j u n t a m e n t e  c o n s t i t u y e n  u n  9 0 / í  a p r o x i m a d o .
M a n i z a l e s  c o n  u n  4174  p r e s e n t a  e n  l o s  s e c t o r e s  A l i m e n t o s  y  
b e b i d a s ,  G a s o l i n a ,  l u b r i c a n t e s  y  s i m i l a r e s ,  R e s t a u r a n t e s  y  
T i e n d a s ,  C o n f i t e r í a s ,  a b u n d a n c i a s  y  v e n t a  d e  d u l c e s ,  s u  m a y o r  
p o r c e n t u a l  i z a c i ó n  ( 7 2 % ) , t o d o s  e l l o s  p e q u e ñ o s  n e g o c i o s  q u e  v e n d e n  
p r o d u c t o s  d e  p o c o  v a l o r  a g r e g a d o .
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Bogotá; con un 14.57. es el p r i n c i p a l  p r o v e e d o r  de s e c t o r e s  que 
comercial i san V e h í c u l o s ,  A r t í c u l o s  de f e r r e t e r í a ,  O p t i c a ,  
f o t o g r a f í a ,  v i d r i o ,  c r i s t a l  y m a r q u e t e r í a , A r t í c u l o s  d e  u s o  
dental y A r t í c u l o s  d e  m e t a l e s  p r e c i o s o s  y r e l o j e r í a s .
A las c i u d a d e s  d e  P e r e i r a  y  C a l i ,  l e s  c o r r e s p o n d e  un t e r c e r  l u g a r  
en el o r i g e n  d e  l o s  p r o v e e d o r e s  c o n  un 12.4*/. c a d a  una. D e  P e r e i r a  
se s u r t e n  s e c t o r e s  q u e  v e n d e n  P r e n d a s  de v e s t i r ,  E q u i p o  d e  u s o  
p r o f e s i o n a l  y c i e n t i  f i c o j y a p a r a t o s  de  m e d i d a  y c o n t r o l ,  M u e b l e s ,  
a c c e s o r i o s  y e q u i p o  de o f i c i n a  y A l m a c e n e s  d e  d e p a r t a m e n t o  y 
s u p e r m e r c a d o s , m i e n t r a s  q u e  de  Cali se  s u r t e n  s e c t o r e s  t a l e s  c o m o  
Pr e ndas de v e s t i r ,  h e r r a m i e n t a s  y a c c e s o r i o s ,  M a t e r i a l e s  p a r a  la 
c o n s t r u c c i ó n ,  V e h í c u l o s ,  a c c e s o r i o s  y r e p u e s t o s ,  O p t i c a s  y 
f o t o g r a f í a s ,  A r t í c u l o s  y m a t e r i a l  de u s o  d e n t a l ,P a p e l e r í a s , 
C o m e r c i o  d e  c u e r o ,  y A l m a c e n e s  d e  d e p a r t a m e n t o  y s u p e r m e r c a d o s .
Medellín con un 10'/. s u r t e  pref e r e n c i  al m e n t e  a s e c t o r e s  c o m o  
Prendas de v e s t i r ,  E q u i p o  d e  u s o  p r o f e s i o n a l  y c i e n t í f i c o  y 
ap a r a t o s  de m e d i d a  y c o n t r o l  y las I m p o r t a d o r a s , b o d e g a s ,  
d e p ó s i t o s  y d i s t r i b u i d o r a s .
La l i m i t a c i ó n  d e  la i n d u s t r i a  local q u e  pref e r e n c  j, al m e n t e  se 
e s p e c i a l i z a  en l i c o r e s ,  t e x t i l e s ,  h e r r a m i e n t a s  a g r í c o l a s ,  c e m e n t o  
y a s b e s t o -  c e m e n t o ,  jabón, c h o c o l a t e ,  p r o d u c t o s  l á c t e o s  y 
neveras, h a c e  q u e  el c o m e r c i o  s e  a b a s t e z c a  m u y  p o c o  d e  e l l a  ( 27"/. 
a p r o x i m a d o  ), r e c u r r a  a i n d u s t r i a s  l o c a l i z a d a s  en o t r a s  c i u d a d e s  
que le g a r a n t i z a n  la o f e r t a  c o n t i n u a  d e  las m e r c a n c í a s  
requerí das.
III.3 . 2  A s p e c t o s  F i n a n c i e r o s
El o t o r g a m i e n t o  d e  c r é d i t o  al c o m e r c i a n t e  por p a r t e  del p r o v e e d o r  
es b a s t a n t e  l i m i t a d o  y a un 3 5 %  d e  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  n o  s e  les 
otorga n i n g u n a  c l a s e  d e  c r é d i t o .  S o l a m e n t e  s e c t o r e s  c o m o  E q u i p o  
de u s o  p r o f e s i o n a l  y c i e n t í f i c o  y a p a r a t o s  d e  m e d i d a  y c o n t r o l ,  
Máquinas, h e r r a m i e n t a s  y a c c e s o r i o s ,  V e h í c u l o s ,  a c c e s o r i o s  y 
repuestos, O p t i c a s  y f o t o g r a f í a s ,  m a n e j a n  s i t u a c i o n e s  d e  p l a z o s  
de 60 dias; p e r o  i n c u e s t i o n a b l e m e n t e  el v e h í c u l o  p a r a  p r o v e e r s e  
de p r o d u c t o s  e s  de c a r á c t e r  e s t r e c h o  y con t e n d e n c i a  al 
e n d e u d a m i e n t o  en i n s t i t u c i o n e s  d e  c r é d i t o ,  (ver c u a d r o  no. D - 2 0 ) .
Dtra f u e n t e  d e  r e c u r s o s  p a r a  l o s  c o m e r c i a n t e s  d e  M a n i z a l e s  la 
c o n s t i t u y e  las e n t i d a d e s  o i n s t i t u c i o n e s  f i n a n c i e r a s  q u e  b r i n d a n  
crédito al s e c t o r .  A c t u a l m e n t e  s e  u t i l i z a  e s t a  p r e s t a c i ó n  en un 
42V. de los c o m e r c i a n t e s  a p r o x i m a d a m e n t e  y un 5 0 %  d e  e s t e  v a l o r  
c o r r e s p o n d e  al s i s t e m a  b a n c a r i o .
Los s e c t o r e s  q u e  m e n o s  u t i l i z a c i ó n  t i e n e n  d e  e s t e  s i s t e m a  son 
A l i m e n t o s  y b e b i d a s ,D r o g a s ,  m e d i c a m e n t o s ,  c o s m é t i c o s  y  p r o d u c t o s  
químicos, R e s t a u r a n t e s  y T i e n d a s ,  c o n f i t e r í a s ,  a b u n d a n c i a s  y 
venta d e  d u l c e s  c o n  un p r o m e d i o  del 60%.
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CUADRO fio. D-20 
PRINCIPALES LINEAS DE CREDITO QUE OTORGAN 
LOS PROVEEDORES A LOS COMERCIANTES
Plazos No, I
30 dias 85 23.04
45 dias 6 1.63
60 dias 10 2.71
90 dias 3 0.81
Otros dias 79 21.41
Hd dar* crédito 130 35,23
30 y 45 dias B 2.17
30 y 6(t días 16 4.34
30 y 90 dias 1 0.27
30 y otros días 14 3.B
45 y 60 días 2 0.54
¿0 y »as dias 3 O.S1
90 y 90 dias 2 0.54
30,45 y 60 dias 3 0.81
30, 60 y 90 dias 2 0.54
45,60 y otros dias 2 0.54
30, 45, 60 y 90 dias 2 0.54
30,45,60,90 y otros días 1 0.27
TD1AL 369 100.0
No Respuesta 4
FtfEHTE: Resultadas arrojados per el estudio
£1 c o m e r c i o  d e  M a n i z a l e s  p o r  s e r  e s e n c i a l  m e n t e  m i n o r i s t a  r e a l i z a  
sus o p e r a c i o n e s  de  c o m p r a  en u n  3 8’/. t o t a l m e n t e  a c o n t a d o  b i e n  s e a  
por s u s  v o l ú m e n e s  d e  v e n t a  o  p o r  la d i f i c u l t a d  p a r a  a l m a c e n a r  
g r a n d e s  v o l ú m e n e s  d e  m e r c a n c í a .  U n i c a m e n t e  n e g o c i o s  q u e  
m a s i f i c a n  v e n t a s  o  q u e  v e n d e n  p r o d u c t o s  con un a l t o  v a l o r  
agreg a d o ,  p o r  s u s  c o n d i c i o n e s  d e  c a p a c i d a d  p u e d e n  t e n e r  un 
b o d e g a j e  a l t o  y p o s i b l e m e n t e  h a c e n  u s o  del c r é d i t o  d e  
i n s t i t u c i o n e s  o d i r e c t a m e n t e  d e  p r o v e e d o r e s .
El B7"/. d e  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  c o m e r c i a l e s  d i s t r i b u i d o s  en los 
d i f e r e n t e s  s e c t o r e s  ’y q u e  c o m e r c i a l i z a n  al por m e n o r ,  se 
a b a s t e c e n  p r i m o r d i a l  m e n t e  d e  l o s  m a y o r i s t a s  manizalertos y d e  los 
f a b r i c a n t e s  y m a y o r i s t a s  de  B o g o t á ,  C a l i ,  M e d e l l l n  y P e r e i r a .  El 
c o m e r c i o  m a y o r i s t a  u b i c a d o  p r i n c i p a l m e n t e  en los s e c t o r e s  
M á q u i n a s ,  h e r r a m i e n t a s  y a c c e s o r i o s ,  M a t e r i a l e s  p a r a  la 
c o n s t r u c c i ó n  D r o g a s ,  m e d i c a m e n t o s ,  c o s m é t i c o s  y p r o d u c t o s  
químicos, P a p e l e r í a s  y M u e b l e s ,  a c c e s o r i o s  y e q u i p o  de o f i c i n a  s e  
a b a s t e c e  d e  f a b r i c a n t e s  y m a y o r i s t a s  d e  C a l i ,  M e d e l l í n  y B o g o t á ,  
primordial m e n t e  de l o s  p r i m e r o s ,  y  d e  la i n d u s t r i a  manizalerta en 
m a t e r i a l e s  p a r a  la c o n s t r u c c i ó n  y A r t í c u l o s  de t o c a d o r  en las 
Droguerlas.
El c o m e r c i o  en g e n e r a l  e s t á  c o n s t i t u i d o  en un 6 8 %  por los 
se c t o r e s  A l i m e n t o s  y b e b i d a s ,  t i e n d a s ,  c o n f i t e r i a s ,  a b u n d a n c i a s  y 
v enta de d u l c e s  y R e s t a u r a n t e s ,  t o d o s  e l l o s  c o m e r c i a l  i z a d o r e s  d e  
al i m e n t o s  q u e  s a t i s f a c e n  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  de la d e m a n d a .  El 
p o r c e n t a j e  r e s t a n t e ,  32%, c o r r e s p o n d e  a p r o d u c t o s  q u e  s a t i s f a c e n  
n e c e s i d a d e s  p r i m a r i a s  c o m o  v e s t i d o  y v i v i e n d a  y p r o d u c t o s  q u e  
sa t i s f a c e n  n e c e s i d a d e s  d e  c a r á c t e r  s e c u n d a r i o  q u e  n o  t o d o  ser 
hu m a n o  p u e d e  s a t i s f a c e r  c o m o  v e h í c u l o s ,  e l e c t r o d o m é s t i c o s ,  
m u e b l e s  y o t r o s .
En t o d o  e l  c o m e r c i o  de M a n i z a l e s  u n  4 5 %  a p r o x i m a d o ,  no b r i n d a  
c r é d i t o  al c o n s u m i d o r ,  c o n f o r m a n d o  e s t e  v a l o r  p r e f e r e n c i a l m e n t e  
los s e c t o r e s  A l i m e n t o s  y b e b i d a s ,  P r e n d a s  de  v e s t i r ,  A r t í c u l o s  d e  
vidrio, c r i s t a l  y m a r q u e t e r í a  O p t i c a s  y f o t o g r a f í a  y c o m e r c i o  n o  
c l a s i f i c a d o .  El m a y o r  t i e m p o  u t i l i z a d o  en c r é d i t o  es el de  30 
días con un 14% c o n  e s p e c i a l  i m p o r t a n c i a  en m a t e r i a l e s  p a r a  la 
c o n s t r u c c i ó n  c o n  un 4 2 %  y M á q u i n a s ,  h e r r a m i e n t a s  y a c c e s o r i o s  c o n  
un 6 1 %  p a r a  e s t e  l a p s o  d e  t i e m p o .
»*
El c o m e r c i o  d e  M a n i z a l e s  t i e n e  e n t o n c e s  un m a y o r  p e s o  m i n o r i s t a  
en p r o d u c t o s  n o  d u r a d e r o s  y p o r  c o n s i g u i e n t e  e x i s t e  u n a  t e n d e n c i a  
a la r e a l i z a c i ó n  d e  c o m p r a s  de  c o n t a d o .
Existe a d e m á s  d e n t r o  del c o m e r c i o  en  M a n i z a l e s ,  el c r é d i t o  
informal b i e n  s e a  a o c h o  o  q u i n c e  d i as, o e n  s i t u a c i o n e s  
p a r t i c u l a r e s  d e  c h e q u e s  p o s t  d a t a d o s ,  g a r a n t i a s  p e r s o n a l e s  y 
otras, q u e  s e  d i f i c u l t a  s u  m e d i c i ó n  y q u e  n o  c o n f i g u r a n  un 
s i s t e m a  f o r m a l  d e  o p e r a c i o n e s  a pl a z o .
Con r e s p e c t o  a las c o n d i c i o n e s  e s t a b l e c i d a s  p o r  los c o m e r c i a n t e s  
para la c o n c e s i ó n  d e  c r é d i t o  un  5 5 %  d e  l a s  r e s p u e s t a s  se e n m a r c a n
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dentro d e  los r e q u i s i t o s  p u r a m e n t e  i n f o r m a l e s ,  d o n d e  
r e c o m e n d a c i o n e s  p e r s o n a l e s  a t i t u l o  v e r b a l ,  el c o n o c i m i e n t o  d e  la 
persona, s u  u b i c a c i ó n  en la s o c i e d a d  o en la a c t i v i d a d  d e  q u e  se 
ocupe, c o n f o r m a n  las e x i g e n c i a s  m á s  c o m u n e s  h e c h a s  p o r  los 
c o m e r c i a n t e s  de M a n i z a l e s .  D e n t r o  de e s t e  p o r c e n t a j e  se u b i c a n  
p r e f e r e n c i a l  m e n t e  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  q u e  c o m e r c i a l i z a n  al 
menudeo y s u s  p r o d u c t o s  c o r r e s p o n d e n  a a q u e l l o s  q u e  s a t i s f a c e n  
n e c e s i d a d e s  i n m e d i a t a s ,  l o c a l i z a d o s  en l a s  a g r u p a c i o n e s  q u e  n o  
tienen s i s t e m a  d e  c r é d i t o .
C o n d i c i o n e s  t r a d i c i o n a l e s  c o m o  f i a d o r e s  y r e f e r e n c i a s  c o m e r c i a l e s  
y b a n c a r i a s  s o l o  p r e s e n t a n  ' un v a l o r  del 6 . 8 %  p a r a  t o d o  el 
comercio, q u e  no e s  m u y  r e p r e s e n t a t i v o .
El 8 6 . 3 1 %  d e  l o s  d e m a n d a n t e s  de los pro'ductos q u e  c o m e r c i a l  i z a n  
en M a n i z a l e s  c o m p r a n  c a n t i d a d e s  al d e t a i  b i e n  s e a  p a r a  
comercial i z a r s e  ( m i n o r i s t a s )  o p a r a  c o n s u m o  i n m e d i a t o  (público). 
Este v a l o r  t i e n e  u n a  p a r t i c i p a c i ó n  c o n s i d e r a b l e  en t o d o s  los 
«sectores q u e  c o m p r e n d e  el p r e s e n t e  e s t u d i o .  P o r c e n t a j e s  
representati v o s  de v e n t a s  r e a l i z a d a s  a c o m e r c i a n t e s  m a y o r i s t a s  s e  
tinjcan en l o s  s e c t o r e s  m a t e r i a l e s  p a r a  la c o n s t r u c c i ó n  (33% a 
« o n í r a t i s t a s )  y P a p e l e r í a s  (50% a m a y o r i s t a s ) .
I IT 3.3 V e n t a s
Un 70% d e  l o s  c o m e r c i a n t e s  manizaleftos v i e r o n  d i s m i n u i d a s  s u s  
ventas p o r  e s t a b l e c i m i e n t o  en el p e r i o d o  e s t u d i a d o ,  v i é n d o s e  
m a y o r m e n t e  a f e c t a d o s  en el p r i m e r  s e m e s t r e  d e  1984. El p r o m e d i o  
de ve n t a s  p a r a  el c o m e r c i o  en g e n e r a l  c r e c i ó  e n  u n  3 . 7 %  en el 
segundo s e m e s t r e  d e  1 9 8 3  y d e c r e c i ó  e n  un  1 4 %  en el p r i m e r  
semestre d e  19B4, a r r o j a n d o  u n a  v a r i a c i ó n  p r o m e d i o  p a r a  l o s  t r e s  
semestres d e  5.15%.
Los v a l o r e s  m á s  r e l e v a n t e s  por s e c t o r  s e  l o c a l i z a n  en la 
comercial i z a c i ó n  d e  V e h í c u l o s ,  a c c e s o r i o s  y r e p u e s t o s  c o n  un 
d e c r e c i m i e n t o  en p r o m e d i o  del 1 5 . 7 %  p a r a  l o s  t r e s  s e m e s t r e s  y -en 
la v e n t a  d e  M u e b l e s ,  a c c e s o r i o s  y e q u i p o  d e  o f i c i n a  c o n  un 
c r e c i m i e n t o  p r o m e d i o  del 3 3 . 8 %  p a r a  t o d o  el p e r i o d o .  (ver c u a d r o  
No. D-21).
Para elt p e r i o d o  e s t u d i a d o ,  los s e c t o r e s  A l i m e n t o s  y b e b i d a s  y 
Vehículos , a c c e s o r i o s  y r e s p u e s t o s  p r e s e n t a n  la m a y o r  
p a r t i c i p a c i ó n  d e n t r o  d e  l a s  v e n t a s  t o t a l e s  c o n  un v a l o r  del 4 5 %  
(haciendo la s a l v e d a d  del v a l o r  u n i t a r i o  d e  l o s  v e h í c u l o s ,  f r e n t e  
al v a lor u n i t a r i o  de  l o s  a l i m e n t o s )  y s u  t a s a  d e  p a r t i c i p a c i ó n  en 
promedio en un  10%, a f e c t a n d o  e s t e  v a l o r  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  la 
d ismi n u c i ó n  d e  l a s  v e n t a s  d e  l o s  v e h í c u l o s  p a r a  el p r i m e r  
semestre d e  1984 del 19%. L o  a n t e r i o r  c o n f i r m a  el h e c h o  d e  q u e  
el s e c t o r  A l i m e n t o s  y  b e b i d a s  es el g r u p o  p u n t a  del c o m e r c i o  en 
Manizales y q u e  el n i v e l  de  v e n t a s  d e  e s t o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  
tiende a m a n t e n e r s e  n i v e l a d o  a ú n  c u a n d o  l o s  p r e c i o s  s e  
incrementen, ya q u e  e s t o s  p r o d u c t o s  s a t i s f a c e n  n e c e s i d a d e s  
básicas de d e m a n d a .
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A n ivel d e  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  los s e c t o r e s  q u e  t u v i e r o n  v a l o r e s  
i m p o r t a n t e s  p a r a  t o d o  el p e r í o d o ,  -fueron M u e b l e s ,  a c c e s o r i o s  y 
e q u i p o  d e  o f i c i n a  y A r t í c u l o s  y m a t e r i a l  d e  u s o  de n t a l  c o n  un 
p r o m e d i o  d e  c r e c i m i e n t o  d e  su p a r t i c i p a c i ó n  del 3 . 7 %  y los 
s e c t o r e s  m a t e r i a l e s  p a r a  la c o n s t r u c c i ó n ,  A r t í c u l o s  d e  v i d r i o ,  
c r i s t a l  y m a r q u e t e r í a ,  R e s t a u r a n t e s  y A l m a c e n e s  d e  d e p a r t a m e n t o  y 
s u p e r m e r c a d o s  c o n  un d e c r e c i  m i e n t o  de s u  p a r t i c i p a c i ó n  del 4.67. 
en p r o m e d i o .
En g e n e r a l  en el c o m e r c i o  d e  M a n i z a l e s  las v e n t a s  p a r a  el s e g u n d o  
s e m e s t r e  d e  1 9 B 3  c r e c i e r a n  en un 2.77. s i e n d o  l o s  s e c t o r e s  O p t i c a s  
y f o t o g r a f í a s ,  P a p e l e r í a s ,  A r t í c u l o s  y m a t e r i a l  d e  u s o  e l é c t r i c o  
y T i e n d a s ,  c o n f i t e r í a s ,  a b u n d a n c i a s  y v e n t a  d e  d u l c e s ,  l o s  q u e  
m a y o r m e n t e  a u m e n t a r a n  s u s  v e n t a s  en e s t e  s e m e s t r e .  En el p r i m e r  
s e m e s t r e  de  19B4, las v e n t a s  en g e n e r a l  se v i e r o n  d i s m i n u i d a s  en 
un 127., t e n i e n d o  c o m o  ú n i c o s  s e c t o r e s  q u e  c r e c i e r o n  a q u e l l o s  que 
venden D r o g a s ,  m e d i c a m e n t o s ,  c o s m é t i c o s  y p r o d u c t o s  q u í m i c o s ,  
A r t í c u l o s  y m a t e r i a l  d e  u s o  d e n t a l ,  P e t r ó l e o  y c a r b ó n .  En 
p r o m e d i o  p a r a  t o d o  el p e r í o d o  se t i e n e  e n t o n c e s  u n a  d i s m i n u c i ó n  
del 4.657. d e  l a s  v e n t a s .  L a  c a u s a  d e  e s t e  p r o g r e s i v o  d e t e r i o r o  de 
la a c t i v i d a d  de v e n t a s ,  en un 877. p u e d e  u b i c a r s e  en el a l z a  
general d e  p r e c i o s  y la s i t u a c i ó n  e c o n ó m i c a  en g e n e r a l ,  d o n d e  
M a n i z a l e s  s e  v e  l ó g i c a m e n t e  a f e c t a d o  por la ac t u a l  r e c e s i ó n  
e c o n ó m i c a  q u e  v i v e  el país.
Para t o d o  el c o m e r c i o  d e  M a n i z a l e s ,  el o t o r g a m i e n t o  d e  c r é d i t o  
c o r r e s p o n d e  a un 347., v a l o r  r e l a t i v a m e n t e  b a j o ,  c o m p a r a d o  c o n  las 
e r u d i c i o n e s  d e  i n f l a c i ó n ,  en la m e d i d a  en q u e  e s a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  lo t e ó r i c a m e n t e  u sual e s  el f l o r e c i m i e n t o  de 
«“-.-tiernas d e  c r é d i t o  por p a r t e  de los e m p r e s a r i o s  y la n e c e s i d a d  
de los d e m a n d a n t e s  de  q u e  les d e n  e s e  c r é d i t o .
D entro d e  la m u e s t r a  c o n s i d e r a d a ,  s e c t o r e s  c o m o  E q u i p o  d e  uso 
p rofesional y c i e n t í f i c o  y a p a r a t o s  d e  m e d i d a  y c o n t r o l ,  P e t r ó l e o  
y C a r b ó n  y C o m e r c i o  d e  c u e r o ,  n o  o t o r g a n  n i n g u n a  c l a s e  de  
crédito, s i e n d o  los s e c t o r e s  P r e n d a s  d e  v e s t i r ,  M á q u i n a s ,  
h e r r a m i e n t a s  y a c c e s o r i o s ,  M a t e r i a l e s  p a r a  la c o n s t r u c c i ó n ,  
Drogas, m e d i c a m e n t o s ,  c o s m é t i c o s  y p r o d u c t o s  q u í m i c o s ,  O p t i c a s  y 
f o t o g r a f í a s ,  A r t í c u l o s  d e  m e t a l e s  p r e c i o s o s  y r e l o j e r í a s ,  
A r t í c u l o s  y m a t e r i a l  d e  u s o  e l é c t r i c o  y M u e b l e s ,  a c c e s o r i o s  y 
equipo d e  o f i c i n a ,  los q u e  m á s  o t o r g a n  c r é d i t o  c o n  un  p r o m e d i o  
del 507. p a r a  l o s  t r e s  s e m e s t r e s .
Para t o d o  el p e r í o d o  e s t u d i a d o ,  las v e n t a s  a c r é d i t o  d e c r e c i e r o n  
en un 0 . 7 %  s i e n d o  el p e r í o d o  m á s  c r i t i c o  el p r i m e r  s e m e s t r e  de 
1984, d o n d e  el 707. de  los g r u p o s  c o m e r c i a l e s  v i e r o n  d i s m i n u i d a s  
sus v e n t a s  b a j o  e s t a  m o d a l i d a d .
Los a s p e c t o s  m á s  s i g n i f i c a t i v o s  por s e c t o r  en c u a n t o  a la 
variación d e  l a s  v e n t a s  a c r é d i t o  s e  e n c u e n t r a n  en el s e c t o r  
vehículos, a c c e s o r i o s  y r e p u e s t o s ,  c o n  u n a  d i s m i n u c i ó n  del 
promedio d e  v e n t a s  a c r é d i t o  del 2 1 . 6 5 % ,  y e n  la c o m e r c i a l i z a c i ó n  
¡de M u e b l e s ,  a c c e s o r i o s  y e q u i p o  de  o f i c i n a  q u e  en el p r i m e r  
semestre d e  1 9 8 4  t u v o  u n  i n c r e m e n t o  del 2 6 3 % ,  lo q u e  u b i c a  en el
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primer l u g a r  en el o t o r g a m i e n t o  d e  p r é s t a m o s  a n i v e l  del 
c r e c i m i e n t o  d e  ellos.
Un 9 2 %  de l o s  c o m e r c i a n t e s  e n t r e v i s t a d o s  o b t u v i e r o n  u t i l i d a d e s ,  
c o r r e s p o n d í e n d o  el 7 0 %  a u t i l i d a d e s  r e g u l a r e s  c o n  t e n d e n c i a  a la 
baja y  un 2 2 %  a u t i l i d a d e s  b u e n a s .  E s t á s  u t i l i d a d e s  f u e r o n  
" I n v e r t i d a s "  un 7 5 %  en c o m p r a  d e  m e r c a n c í a s , ' c o m p r o m i s o s  
familiares, y  p a g o  d e  d e u d a s .  V a l g a  a c l a r a r  q u e  I n v e r s i ó n  p a r a  
muchos c o m e r c i a n t e s  es  el u s o  del i n g r e s o  en c o n s u m o  f a m i l i a r ,  en 
gastos v a r i o s  o  en g a s t o s  g e n e r a l e s ,  a u n q u e  p a r a  l̂ t t e o r í a  
e c o n ó m i c a  l o s  c o n c e p t o s  d e  c o n s u m o  e i n v e r s i ó n  son m á s  e x a c t o s  
(ver c u a d r o  No. D-22) ■
Dentro d e  l a s  r e s p u e s t a s  d a d a s  p o r  l o s  c o m e r c i a n t e s  p o d r í a  ser 
inversión la c o m p r a  de  e q u i p o ,  a m p l i a c i ó n  o  r e d i s t r i b u c i ó n  del 
local, a u m e n t a r  el c a p i t a l  o  d i s t r i b u c i  íbn e n t r e  s o c i o s  q u e  s u m a n  
a p r o x i m a d a m e n t e  un 10%. T a m b i é n  la c o m p r a  d e  m e r c a n c í a  (13%) 
puede c o n s i d e r a r s e  c o m o  i n v e r s i ó n .
Aspectos A d m i n i s t r a t i v o s
De los e s t a b l e c i m i e n t o s  c o m e r c i a l e s  a l o s  c u a l e s  s e  l e s  p r a c t i c ó  
!_*. e n c u e s t a ,  a p r o x i m a d a m e n t e  el 6 9 %  d e  e l l o s  s o n  n e g o c i o s  
ÍM«¡i vidual es, y  c e r c a  del 2 4 %  s o n  s o c i e d a d e s  l i m i t a d a s .  C o n  
t *-’ación a l o s  p r i m e r o s  y a n i v e l  s e c t o r i a l  l o s  e s t r a t o s  d e  
Alimentos y b e b i d a s .  P r e n d a s  d e  v e s t i r ,  M a t e r i a l e s  de 
cwiistrucci ó n , G a s o l i n a ,  l u b r i c a n t e s  y  s i m i l a r e s ,  M u e b l e s ,  
-•-cesorios y e q u i p o  d e  o f i c i n a ,  A r t í c u l o s  d e  v i d r i o ,  c r i s t a l  y 
inarquetería, C o m e r c i o  n o  c l a s i f i c a d o ,  R e s t a u r a n t e s  y  T i e n d a s ,  
confiterías, a b u n d a n c i a s  y v e n t a  d e  d u l c e s ,  p r e s e n t a n  en p r o m e d i o  
un 73% de e s t e  t i p o  d e  n e g o c i o s ,  l l e v a n d o  la p r i m a c í a  el p r i m e r o  
y el ú l t i m o  d e  e s t o s  e s t r a t o s ;  l o s  s e c t o r e s  e q u i p o  d e  u s o  
profesional y c i e n t í f i c o  y a p a r a t o s  d e  m e d i d a  y c o n t r o l ,  y 
petróleo y c a r b ó n ,  t i e n e  u n a  c o m p o s i c i ó n  i n t e r n a  d e  e s t e  t i p o  en 
un 1D0%.
Reuniendo* l a s  d i f e r e n t e s  p a r t i c i p a c i o n e s  p o r c e n t u a l e s  d e  la 
aplicación o n o  de l o s  d i f e r e n t e s  p r i n c i p i o s  c o n t a b l e s ,  se  p u e d e  
concluir q u e  los s e c t o r e s  c o m e r c i a l e s  m á s  o r g a n i z a d o s  son 
Artículos y m a t e r i a l  d e  u s o  e l é c t r i c a ,  R e s t a u r a n t e s  e 
I m p o r t a d o r a s , b o d e g a s ,  d e p ó s i t o s  y d i s t r i b u i d o r a s ,  q u i e n e s  
aplican d i c h o s  p r i n c i p i o s  en s u  t o t a l i d a d ,  e n  un p r o m e d i o  del 
03%, les s i g u e n  en o r d e n  d e  a p l i c a c i ó n  l o s  e s t r a t o s  M a q u i n a s ,  
h e r r a m i e n t a s  y a c c e s o r i a s ,  G a s o l i n a ,  l u b r i c a n t e s  y s i m i l a r e s ,  y  
Almacenes d e p a r t a m e n t a l  i z a d o s  y s u p e r m e r c a d o s  con un p o r c e n t a j e  
promedio del 79%.
No a p l i c a  e s t o s  p r i n c i p i o s  en  un p o r c e n t a j e  del 83%, el g r u p o  
Alimentos y  b e b i d a s ,  i g u a l m e n t e ,  y en un 9 5 %  y 100 l o s  s e c t o r e s  
Pétroleo y c a r b ó n  y t i e n d a s ,C o n f i t e r i  a s , a b u n d a n c i a s  y  v e n t a  d e  
dulces r e s p e c t i v a m e n t e .
Alrededor del 5 6 %  d e  los c o m e r c i a n t e s  e n c u e s t a d o s  n o  l l e v a n  
libras de  c o n t a b i l i d a d ,  y p o r  l o  t a n t o  h a y  a u s e n c i a  d e  a s i e n t a s
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CUADRO No. D-22 
GRADO DE BOHDAD M  LOS «ARGENES DE RENTABILIDAD
Utilidades








Iriier s e B e s t r e  
1984
No. i
Buenas 89 27.64 73 21.73 63 17.21
Regulares o «alas 209 64.91 238 70.83 273 74.59
Ho hubo utilidades 23 7.14 24 7.14 26 7.65
Ponto de equilibrio 1 0.31 1 D.3D l 0.55
Total 322 lüú 336 líiíi 366 100
No Respuesta 8 8 7
No tiistia 43 29 U
FUENTE: Resultados arrojados por el estudio
c o n t a b l e s ,  y c e r c a  del 44'/. t i e n e n  a l g ú n  t i p o  de a s i e n t o s ,  y a  sea 
en l i b r o s ,  c u a d e r n o s  o l i b r e t a s .  P r i n c i p a l m e n t e  los g r u p o s  q u e  no 
llevan e s t e  t i p o  d e  l i b r o s  s o n  l o s  s e c t o r e s  A l i m e n t o s  y b e b i d a s ,  
Petróleo, c a r b ó n  y t i e n d a s ,  c o n f i t e r í a s ,  a b u n d a n c i a s  y v e n t a  de 
dulces, l o s  q u e  p r e s e n t a n  u n a  p a r t i c i p a c í ó n  c o n  e s t a  
c a r a c t e r í s t i c a  en un 60*/. a p r o x i m a d a m e n t e . C o n  r e s p e c t o  a 1 o s  q u e  
hacen a s i e n t o s ,  se t i e n e  q u e  p a r a  los l i b r o s  c o n t a b l e s ,  las 
f r e c u e n c i a s  d i a r i a  y s e m a n a l ,  p r e s e n t a n  p o r c e n t a j e s  c e r c a n o s  al 
53’/. y 3 2’/. r e s p e c t i v a m e n t e ,  y p a r a  l a s  a n o t a c i o n e s  en l i b r e t a s  y 
cuadernos, se t i e n e  u n a  f r e c u e n c i a  d i a r i a  en un 797..
A nivel g e n e r a l ,  el s e c t o r  c o m e r c i o  local, t i e n e  c o m o  f r e c u e n c i a s  
más c o m u n e s  p a r a  r e a l i z a r  l o s  p e d i d o s  d e  las m e r c a n c í a s  las 
s iguientes: s e m a n a l  (227.). O c a s i o n a l  (197.) y o t r a s  ( 127. ). 
Sectori al m e n t e  se t i e n e  q u e  en los* e s t r a t o s  A l i m e n t o s  y 
Bebidas, R e s t a u r a n t e s  y T i e n d a s ,  c o n f i t e r í a s ,  a b u n d a n c i a s  y v e n t a  
de d u l ces, un 337. a p r o x i m a d o  en c a d a  g r u p o ,  h a c e n  s u s  p e d i d o s  
semanal m e n t e , lo cual s e  j u s t i f i c a  si se t i e n e  en c u e n t a  q u e  son 
e s t a b l e c i m i e n t o s  m i n o r i s t a s ,  q u e  v e n d e n  p r o d u c t o s  g e n e r a l m e n t e  
p erecederos; s i t u a c i ó n  e s t a  q u e  o r i g i n a  un a b a s t e c i m i e n t o  
conti nuo.
Se de b e  a n o t a r  q u e  s e c t o r e s  c o m o  E l e m e n t o s  de F'apelería y 
Almacenes d e  d e p a r t a m e n t o  y s u p e r m e r c a d o s  p i d e n  s u s  m e r c a n c í a s  
d i a r i a m e n t e ,  p o s i b l e m e n t e  por la v a r i e d a d  d e  p r o d u c t o s  q u e  en 
esos e s t a b l e c i  m i e n t o s  se c a r a c t e r i z a n .
En f o r m a  g l o b a l , e l  ¿>97. d e  los c o m e r c i a n t e s  e n t r e v i  a t a d o s  s ó l o  
tienen m e r c a n c í a  en e x h i b i c i ó n  en s u s  e s t a b l e c i m i e n t o s  y el 3 1 %  
r estante t i e n e n  m e r c a n c í a  en e x h i b i c i ó n ,  a d e m á s  de  e x i s t e n c i a s  en 
bodega. D e n t r o  d e  los n e g o c i o s  q u e  p e r t e n e c e n  al p r i m e r  
por c e n t a j e  el n i vel de l o s  i n v e n t a r i o s  e s  b u e n o  en un p r o m e d i o  
del 507. p a r a  los t r e s  s e m e s t r e s  e s t u d i a d o s ,  e s  r e g u l a r  en  u n  367. 
y en un 14% e s  a l t o  y m a l o  e n  s u  r e s p e c t i v o  ord e n .
Si se o b s e r v a -el c o m p o r t a m i e n t o  a t r a v é s  del t i e m p o ,  se c o n c l u y e  
que el b u e n  n i vel d e  la m e r c a n c í a  en e x h i b i c i ó n  c o m o  el de 
bodega, t i e n d e  a d i s m i n u i r  en el s e g u n d o  s e m e s t r e  del afto 1 9 8 3  y 
tiende a m a n t e n e r s e  en un n ivel s i m i l a r  al p r i m e r  s e m e s t r e  de ese 
afto, en el p r i m e r  s e m e s t r e  del arto s i g u i e n t e .  P a r a  a q u e l l o s  
c o m e r c i a n t e s  q u e  ú n i c a m e n t e  t i e n e n  m e r c a n c í a s  en exhibición,, los 
niveles de é s t a s  t i e n d e n  a la d i s m i n u c i ó n ,  p o s i b l e m e n t e ,  d a d a s  
las d i s m i n u c i o n e s  en las v e n t a s .
El d e s t i n o  p r i m o r d i a l  de  l o s  e g r e s o s  d e  l o s  c o m e r c i a n t e s  de 
Manizales, lo c o n s t i t u y e n  l o s  s e r v i c i o s  p ú b l i c o s ,  el a l q u i l e r  del 
local y el m a n t e n i m i e n t o ?  i g u a l m e n t e ,  los s u e l d o s  y p r e s t a c i o n e s .  
Los p r i m e r o s  t i e n e n  u n a  c o m p o s i c i ó n  p o r c e n t u a l  del 9% a p r o x i m a d o ,  
y los ú l t i m o s  se p r e s e n t a n  c o m o  u n a  c o n s t a n t e  en la m a y o r í a  de  
las c o m b i n a c i o n e s  d e  r e s p u e s t a s  e s t a b l e c i d a s .
A nivel d e  t o d o  el c o m e r c i o  la v e n t a  d e  m o s t r a d o r  t i e n e  u n a  
relevancia del 7 3 %  y e s t e  t i p o  d e  v e n t a  c o m b i n a d a  con la v e n t a
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por p e d i d o s ,  p r e s e n t a  u n a  p a r t i c i p a c i ó n  del 13% a p r o x i m a d a m e n t e ;  
por ú l t i m o ,  el s i s t e m a  del a u t o s e r v i c i o ,  s ó l o  l o  t i e n e n  u n  5 ’/. de 
los c o m e r c i a n t e s  e n c u e s t a d o s .
Con r e l a c i ó n  al s e r v i c i o  d e  p o s t - v e n t a  en la m e d i d a  de q u e  el 6 1 %  
de los e s t a b l e c i m i e n t o s  n o  lo p r e s e n t a n  y d e n t r o  d e  l o s  q u e  
o f r e c e n  u n  1 6 %  t r a n s p o r t a  l a s  m e r c a n c í a s  al l u g a r  d e  d e s t i n o  y  un 
11% dan g a r a n t í a s .
Se d e b e  h a c e r  m e n c i ó n  al h e c h o  q u e  el s e c t o r  A l m a c e n e s  
d e p a r t a m e n t a l  i z a d o s  y s u p e r m e r c a d o s e s  el ú n i c o  q u e  o f r e c e  un 
s i s t e m a  d e  v e n t a  p o r  a u t o s e r v i c i o  en un 7 0 %  d e  s u s  
e s t a b l e c i m i e n t o s ,  p o r  c u a n t o  la d i v e r s i d a d  d e  p r o d u c t o s  q u e  en 
ellos se v e n d e n ,  p e r m i t e n  la clasi-ficación p o r  s e c c i o n e s ,  s e g ú n  
uso final d e  l a  m e r c a n c í a ,  (ver c u a d r o  Ño. D - 2 3 ) .
lili 3 . 4  P e r s o n a l  O c u p a d o
Para los t r e s  s e m e s t r e s  de  r e f e r e n c i a  d e  e s t e  e s t u d i o  y a n ivel 
general en el c o m e r c i o  el e m p l e o  d e c r e c i ó  e n  un p r o m e d i o  del 
1.7%, lo q u e  r e l a t i v a m e n t e  c o r r e s p o n d e  a un 2 . 5 %  a n u a l .  El 
s e m e s t r e  q u e  p r e s e n t ó  m a y o r  d i s m i n u c i ó n  f u é  el p r i m e r o  del afto 
.1984, el cual c o i n c i d i ó  con p e r í o d o s  d e  no  t e m p o r a d a  y n o  
cosecha.
Los s e c t o r e s  p u n t a s  en c u a n t o  a p a r t i c i p a c i ó n  e n  la g e n e r a c i ó n  d e  
empleo (65%) s o n  A l i m e n t o s  y b e b i d a s ,  C o m e r c i o  n o  c l a s i f i c a d o ,  
R e s t a u r a n t e s ,  T i e n d a s ,  c o n f i t e r í a s ,  a b u n d a n c i a s  y v e n t a  d e  
dulces.
Como se o b s e r v a  en l o s  e s t r a t o s  a n t e s  m e n c i o n a d o s ,  h a y  p e q u e ñ o s  y 
m e dianos n e g o c i o s ,  q u e  e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  s o n  la m a y o r í a  en la 
c o m p o s i c i ó n  c o m e r c i a l  d e  la c i u d a d  en c u a n t o  a c a n t i d a d ,  y son 
ellos, los q u e  g e n e r a n  m a y o r  n ú m e r o  d e  e m p l e o s ,  p e r o  en r e l a c i ó n  
a é s t e  ú l t i m o  c o n c e p t o ,  h a y  q u e  t e n e r  e n  c u e n t a  l a s  c o n d i c i o n e s  
de r e s p u e s t a ,  s i t u a c i ó n  é s t a  q u e  h a c e  p e n s a r  q u e  u n a  g r a n  m a y o r í a  
de e s t e  p e r s o n a l , a p a r e n t e m e n t e  o c u p a d o ,  e s t é  en c o n d i c i o n e s  de 
d e s e m p l e o  d i s f r a z a d o .
Los s e c t o r e s  q u e  p r e s e n t a n  un c o m p o r t a m i e n t o  m á s  a c o r d e  c o n  el 
concepto,, d e  p e r s o n a l  o c u p a d o  son P r e n d a s  d e  v e s t i r ,  A r t í c u l o s  y 
material de u s o  e l é c t r i c o ,  V e h í c u l o s ,  a c c e s o r i o s  y r e p u e s t o s ,  
Drogas, m e d i c a m e n t o s ,  c o s m é t i c o s  y p r o d u c t o s  q u í m i c o s ,  A l m a c e n e s  
de d e p a r t a m e n t o  y s u p e r m e r c a d o s , los q u e  e n  t o t a l  t i e n e n  u n a  
p a r t i c i p a c i ó n  a l r e d e d o r  del 2 1 %  p a r a  l o s  t r e s  p e r í o d o s  ( v e r  
cuadro No. D - 2 4 ) .
El 40% de l o s  c o m e r c i a n t e s  de  M a n i z a l e s ,  a q u i e n e s  s e  l e s  a p l i c ó  
la e n c u e s t a ,  n o  t i e n e n  n i n g u n a  r e l a c i ó n  d e  p a g o  c o n  el p e r s o n a l  
ocupado, y el 6 0 %  r e s t a n t e  c u m p l e n  c o m p r o m i s o s  l a b o r a l e s .
Para los t r e s  s e m e s t r e s  d e  e s t u d i o  la r e m u n e r a c i ó n  al f a c t o r  m a n o  
de o b r a  p r e s e n t ó  un c r e c i m i e n t o  p r o m e d i o  del 4.6%. P a r a  el
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CÜADfiO lo. D-23 
SS8VICIOS DE VENTAS HAS COHONES EN EL COMERCIO DE HAN12ALES
Tipo aé servicio No. i
Autoservicio IB 4.63
Veritss de lostrador m 73.19
venta por pedidos 16 4.28
Transporte de lercancias 4 1.07
Autoservicio y venta de nostrador 2 0.54
Autoservicio y venta por pedidos 1 0.27
Testa de lostrador y venta por pedidos 50 13.40
renta de nostrador y transporte de lercancias 4 1.07
Venta de nostrador, venta por pedidos, transporte dt «ercancias 5 i.34
TOTAL 373 100
fOEHTE: Resultados arrojados por el estudio

















Sector 1 4.853 4.784 -1.42 4.705 -1.65 - 1 . 5 3 5
Sector 2 849 870 2.47 864 -0.69 0.89
Sector 3 18 18 0 18 0 0
Sector 4 404 398 '1.49 431 9.8 4.155
Sector 5 132 192 0 194 1.04 0.52
Sector 6 61(1 556 -8.35 490 -11.87 10.36
Sector 7 219 219 0 227 3.65 1.825
Sector 8 10 10 0 10 0 0
Sector 9 590 590 0 590 0 u
Sector !0 128 126 a 128 0 0
Sector 11 12 8 -33.33 8 0 -16.67
Sector 12 298 349 17.11 277 -20.63 - 1.76
Sector 13 93 93 0 104 11.83 5.915
Sector 14 780 803 2.95 647 -19.43 - 8.24
Sector 15 147 139 5.44 150 7.91 6.675
Sector 16 106 98 -7.05 98 0 - 3.775
Sector 17 54 54 0 45 -16.67 8.335
Sector 18 1.720 1.869 8.66 1.669 0 4.33
Sector 19 1.663 1.663 0 1.689 1.56 0.78
Sector 20 2.027 2.027 0 1.976 2.52 1.26
Sector 21 476 460 -3.36 375 -18.48 - 10.92
Sector 22 238 295 23.95 247 -16.27 3.84
TOTAL 15.487 15.623 0.87 14.948 -4.32 -1.7
fliEHTE: Besultados arrojados por «1 estudio
s e g u n d o  s e m e s t r e  d e  1983 s e  t u v o  u n a  d i s m i n u c i ó n  del 1.7'/., 
m i e n t r a s  q u e  p a r a  el p r i m e r  s e m e s t r e  d e  1 9 8 4  h u b o  un i n c r e m e n t o  
real del s a l a r i o  e n  un 6 . 3%. D e n t r o  d e  e s t e  o r d e n  d e  i d e a s ,  l a s  
a g r u p a c i o n e s  q u e  t u v i e r o n  u n  m a y o r  a p o r t e  r e l a t i v o  en el a u m e n t o  
de la r e m u n e r a c i ó n  al -factor -fueron e q u i p o  d e  u s o  p r o f e s i o n a l  y 
c i e n t í f i c o  y a p a r a t o s  d e  m e d i d a  y c o n t r o l ,  M á q u i n a s ,  h e r r a m i e n t a s  
y a c c e s o r i o s  y r e s t a u r a n t e s  en un  p r o m e d i o  c e r c a n o  al é»% y l a s  
que e s e n c i a l m e n t e  d i s m i n u y e r o n  c o n s i d e r a b l e m e n t e  e s t á n  m a t e r i a l e s  
para al c o n s t r u c c i ó n , V e h í c u l o s ,  a c c e s o r i o s  y r e p u e s t o s ,  
A r t í c u l o s ,  y m a t e r i a l  de  u s o  e l é c t r i c o ,  M u e b l e s ,  a c c e s o r i o s  y  
eq u i p o  d e  o f i c i n a ,  A r t í c u l o s  d e  c u e r o ,  A l m a c e n e s  d e  d e p a r t a m e n t o  
y s u p e r m e r c a d o s  e I m p o r t a d o r a s ,  b o d e g a s ,  d e p ó s i t o s  y 
d i s t r i b u i d o r a s  en un  p r o m e d i o  del 6.7"/..
El p a r s o n a l  e m p l e a d a  por el s e c t o r  c o m e r c i o  local, g o z a  d e  
bi e n e s t a r  soc i a l  d i r i g i d o  a s a t i s f a c e r  n e c e s i d a d e s  d e  s a l u d ,  
subsi d i o s  d e  t r a n s p o r t e  y f a m i l i a r  y s e  l e s  b r i n d a  r e c r e a c i ó n ,  
c a p a c i t a c i ó n  y c u l t u r a  p o r  p a r t e  d e  o t r a s  e n t i d a d e s .
Con r e l a c i ó n  a la s a l u d  el 9 1 %  d e  l o s  e s t a b l  eci mi e n t o s  
c o m e r c i a l e s  t i e n e n  a f i l i a d o s  a s u s  e m p l e a d o s  al S e g u r o  S o c i a l  y 
el 3 . 4 %  d e  e l l o s  o f r e c e n  a s u s  e m p l e a d o s  S e g u r o s  M ó d i c o s ,  
mie n t r a s  q u e  el 0 . 4 2 %  n o  b r i n d a n  e s t e  t i p o  d e  b i e n e s t a r .
Los s u b s i d i o s  de  t r a n s p o r t e  y el f a m i l i a r ,  t i e n e n  r e l a c i ó n  
directa c o n  la a f i l i a c i ó n  a l a s  C a j a s  d e  C o m p e n s a c i ó n  F a m i l i a r  y 
al 31% de  l o s  c o m e r c i a n t e s  e s t á n  a f i l i a d o s  a e l l a s .  A d e m a s ,  e s t o s  
subsi d i o s  d e p e n d e n  d e  l o s  s u e l d o s  del p e r s o n a l  e m p l e a d o .
La e s t a b i l i d a d  l a b oral q u e  p r e s e n t a  el s e c t o r  c o m e r c i o  t i e n e  c o m o  
int e r v a l o s  d e  t i e m p o  m a s  s o b r e s a l  i e n t e s  los s i g u i e n t e s »  A l g o  m á s  
de c e r o  y t r e s  aftos, y 10 afios y  más. El 4 1 %  d e  l o s  e m p l e a d o s  
están d e n t r o  del p r i m e r  i n t e r v a l o  y  el 1 6 . 8 %  d e  e l l o s  c o n  
periodos s u p e r i o r e s  a l o s  di e z  artos.
El g r a d o  d e  e s c o l a r i d a d  del p e r s o n a l  e m p l e a d o  p o r  el s e c t o r  
comercio es  m í n i m o ,  en la m e d i d a  q u e  el ¿>5% d e  l o s  
e s t a b l e c i m i e n t o s  c o m e r c i a l e s  t e n i d o s  en c u e n t a  p a r a  la m u e s t r a ;  
no e x i g e n  r e q u i s i t o  a l g u n o ,  p a r a  el d e s e m p e ñ o  d e  c a r g o s  
a d m i n i s t r a t i v o s ,  c o n t a d u r í a  y s e c r e t a r í a ,  v e n t a s ,  r e p a r a c i o n e s  y 
m a n t e n i m i e n t o ,  s e r v i c i o s  g e n e r a l e s  y otros.
III.3.5 P e r s p e c t i v a s
De todos l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  v i s i t a d o s ,  2 6 3  d e  e l l o s  a p l i c a n  el 
impuesto al v a l o r  a g r e g a d o ,  I V A  y  d e n t r o  d e  é s t o s ,  el 4 3 %  
presentan c o m o  i m p l i c a c i o n e s  m á s  g r a v o s a s  d e  la a p l i c a c i ó n  d e  
dicho i m p u e s t o ,  las d i s m i n u c i o n e s  d e  la d e m a n d a ,  l a  p o c a  
a ceptación p o r  el p ú b l i c o ,  la d i s m i n u c i ó n  d e  u t i l i d a d e s  y v e n t a s ,  
y por c o n s i g u i e n t e  el i n c r e m e n t o  f i n a l  s o b r e  el p r e c i o  del 
producto.
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A p r o x i m a d a m e n t e  el 4 7 %  de los c o m e r c i a n t e s  e n t r e v i s t a d o s ,  d i j e r o n  
nb t e n e r  n i n g u n a  c l a s e  de p r o b l e m a s  g r a v e s  o l e v e s  con los 
p r o v e e d o r e s ,  sin e m b a r g o  el 5 3 %  r e s t a n t e ,  s e ñ a l a r o n  c o m o  los 
a s p e c t o s  q u e  d i f i c u l t a n  s u s  r e l a c i o n e s  con é s t o s ,  l o s  s i g u i e n t e s :  
Alzas c o n t i n u a s  en los p r e c i o s ,  i n c u m p l i m i e n t o  en los p e d i d o s ,  y 
el n o  o t o r g a m i e n t o  de c r é d i t o s ,  en un p o r c e n t a j e  del 29%.
El p r i n c i p a l  p r o b l e m a  q u e  a f r o n t a n  los c o m e r c i a n t e s  de  H a n i z a l e s  
con sus c l i e n t e s  es el no c u m p l i m i e n t o  de los c r é d i t o s  o t o r g a d o s ,  
pues é s t e  p r e s e n t a  u n a  p a r t i c i p a c í ó n  p o r c e n t a u l  del 49%, m i e n t r a s  
que el 3 9 %  d e  los c o m e r c i a n t e s  d i c e n ' n o  t e n e r  p r o b l e m a s  con sus 
r e l a c i o n e s  c o n  los d e m a n d a n t e s  f i n a l e s .
Con r e l a c i ó n  a la p r o b l e m á t i c a  g e n e r a l  q u e  a f r o n t a  el s e c t o r  
comercial l o c a l ,  el 5 5 %  d e  los n e g o c i o s  v i s i t a d o s ,  p r e s e n t a n  c o m o  
s i t u a c i o n e s  m á s  d i f í c i l e s ,  la d i s m i n u c i ó n  d e  l a  d e m a n d a  y la 
e x c e s i v a  c a r g a  t r i b u t a r i a .
Las p e r s p e c t i v a s  de los c o m e r c i a n t e s  d e  M a n i z a l e s ,  en c u a n t o  a la 
situa c i ó n  d e  p r e c i o s  de venta, v e n t a s  en u n i d a d e s  y s i t u a c i ó n  
e c o n ó m i c a  d e  los e s t a b l e c i m i e n t o s  p a r a  el p e r i o d o  Abril de 
1986,son p e s i m i s t a s ,  en la m e d i d a  q u e  p a r a  c a d a  u n o  d e  los 
tópicos a n t e s  m e n c i o n a d o s ;  el 8 4 %  d e  los c o m e r c i a n t e s  d i c e n  que 
los p r e c i o s  t e n d r á n  una t e n d e n c i a  al alza, el 6 1 %  s o s t i e n e n  que 
las v e n t a s  en u n i d a d e s  de p r o d u c t o  b a j a r á n ,  c o m o  c o n s e c u e n c i a  del 
alza en el c o s t o  d e  la vida, y por ú l t i m a  c o n  r e s p e c t o  a la 
situa c i ó n  e c o n ó m i c a ,  el 9 2 %  de las r e s p u e s t a s  m u e s t r a n  una 
t e n d e n c i a  a q u e  é s t a  s e r á  igual o m e n o s  f a v o r a b l e .
Los c o m e r c i a n t e s  de la c i u d a d  n o  p r e s e n t a n  p a r a  el p e r i o d o  Abril 
de 1 9 8 5 - A b r i l  d e  1986, p r o y e c t o s  d e  g r a n  e n v e r g a d u r a ,  p u e s  e l 4 D %  
de e l l o s  a l o s  c u a l e s  se les a p l i c ó  el c u e s t i o n a r i o ,  r e s p o n d i e r o n  
que p a r a  é s t o s  m e s e s  p i e n s a n  ú n i c a m e n t e  c o n t i n u a r  c o n  el n e g o c i o .  
El p o r c e n t a j e  r e s t a n t e ,  se e n c u e n t r a  r e p a r t i d o  e n t r e  los 
p r o y e c t o s  d e  i n c r e m e n t o  en el v ó l u m e n  d e  m e r c a n c í a  y de n u e v a s  
lineas de  p r o d u c t o s .
Una vez q u e  s e  h a n  h e c h o  las c o n c l u s i o n e s  c o r r e s p o n d í  e n t e s  a c a d a  
aparte de  e s t e  e s t u d i o ,  f i n a l m e n t e ,  se p u e d e  c o n c l u i r ,  q u e  el 
sector c o m e r c i o  d e  M a n i z a l e s ,  n o  es la a c t i v i d a d  p u n t a  del 
proceso e c o n ó m i c o  local, y a c t u a l m e n t e ,  d e s e m p e ñ a  u n a  f u n c i ó n  de 
d i s t r i b u i d o r  de  p r o d u c t o s  m á s  no  de c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e  la 
industria, la cual c o m o  a c t i v i d a d  lo a v e n t a j a  en  a p o r t e s  a  la 
economía d e  la c i u d a d . L o  a n t e r i o r  se s u s t e n t a  d e s d e  los 
s i g u ientes p u n t o s :
- La m a y o r  c o m p o s i c i ó n  p o r c e n t u a l  de a c t i v i d a d e s  q u e  c o m p r e n d e  el 
sector c o m e r c i o  local, p e r t e n e c e n  a los e s t r a t o s  A l i m e n t o s  y 
bebidas, T i e n d a s ,  c o n f i t e r í a s ,  a b u n d a n c i a s  y v e n t a  de dulces, 
quienes g e n e r a n  la m e n o r  c u a n t í a  d e  a p o r t e  al i n g r e s o  g e n e r a d o  al 
factor m a n o  de obra. L o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  q u e  p e r t e n e c e n  a e s t o s  
grupos son e c o n o m í a s  d o m é s t i c a s  q u e  u t i l i z a n  e s p a c i o s  r e d u c i d o s  
para sus o p e r a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  por la c a r e n c i a  d e  c a p i t a l  de
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t r a b a j o  e i n c a p a c i d a d  de e n d e u d a m i e n t o ,  q u e  n o  l e e  p e r m i t e  
aum e n t a r  s u s  v e n t a s  ni su c a p a c i d a d  i n s t a l a d a .
I m p l í c i t a m e n t e  lo a n t e r i o r  s i g n i f i c a  q u e  e s t a s  pequeftas e m p r e s a s  
si b i e n  c u m p l e n  c o n  el E s t a d o  en l o s  t r á m i t e s  b u r o c r á t i c o s  p a r a  
la l i c e n c i a  d e  f u n c i o n a m i e n t o  d e  e s o s  n e g o c i o s ,  el r e c u r s o  h u m a n o  
e m p l e a d o  c?s de  la U n i d a d  f a m i l i a r  del p r o p i e t a r i o .
Par lo a n t e s  e x p u e s t o ,  e s t a s  u n i d a d e s  e c o n ó m i c a s  -no t i e n e n  
r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s  d e  c a r á c t e r  legal c o n  s u s  e m p l e a d o s ,  lo q u e  
significa, q u e  n o  gt-neran i n g r e s o s  m o n e t a r i o s  al r e c u r s o ,  ni 
todas las i m p l i c a c i o n e s  q u e  t i e n e n  p a r a  e l l o s  u n a  r e l a c i ó n  
l a b o r a l .
S i g n ifica lo a n t e r i o r  q u e  e s t á  d e m o s t r a d o  q u e  la c o m p o s i c i ó n  en 
la a s i g n a c i ó n  de r e c u s o s  del c o m e r c i o  en M a n i z a l e s  e s  i n t e n s i v a  
en m a n o  de o b r a  c o n  c a r a c t e r I s t i  c a s  en el c o r t o  y m e d i a n o  p l a z o  
de i n v a r i a b i 1 i d a d , p o r q u e  el r e s u l t a d o  d e  las o p e r a c i o n e s  
c o m e r c i a l e s  y su c o m p o s i c i ó n  i n t e r n a  n o  p e r m i t e  h a c e r  p r o y e c t o s  
de i n v e r s i ó n ,  q u e  c a m b i e n  e s a  c o m p o s i c i ó n  r a d i c a l  mente. Es 
innegable p u e s ,  q u e  la r e m u n e r a c i ó n  a los f a c t o r e s  c a p i t a l  y 
t e c n o l o g i a  en el s e c t o r  c o m e r c i o ,  es la m e n o r  p a r t e  del i n g r e s o  
que se g e n e r a  en el p r o c e s o  p r o d u c t i v o  d e  c o m e r c i a l i z a r  b i e n e s  y 
servi c i o s  en M a n i z a l e s ,
- La o r g a n i z a c i ó n  de c a p i t a l  y t e c n o l o g í a  en el s e c t o r  c o m e r c i o  
local, se e m p l e a  p r i n c i p a l m e n t e  en a d e c u a c i ó n  f í s i c a  de las 
i n s t a l a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  y n o  p o s e e  el s u f i c i e n t e  p o d e r  de 
compra p a r a  a d q u i r i r  t e c n o l o g í a s  q u e  m e j o r e n  el d e s a r r o l l o  de  la 
actividad c o m e r c i a l ,  s i t u a c i ó n  é s t a  q u e  n o  le p e r m i t e  c e r r a r  las 
brechas con la e c o n o m í a  d o m é s t i c a  por la e x i s t e n c i a  de  los 
obs t á c u l o s  q u e  a f r o n t a  la pequefra y m e d i a n a  e m p r e s a  d e d i c a d a  a 
dicho sector.
No e x i s t e  e n  M a n i z a l e s  s u f i c i e n t e  o f e r t a  de b i e n e s  p o r  la 
ca rencia de f a b r i c a n t e s  c o n  e c o n o m í a s  d e  e s c a l a ,  q u e  p r o d u z c a n  en 
serie e s o s  p r o d u c t o s ,  a u n q u e  s e  es  e x p o r t a d o r  y p r o d u c t o r  de 
materias p r i m a s  q u e  s e  u t i l i z a n  e n  la f a b r i c a c i ó n  d e  p r o d u c t o s  
terminados.
- Los f l u j o s  c o m e r c i a l e s  h a n  t e n i d a  t e n d e n c i a  a la «baja, c o m o  u n a  
c o n s e c u e n c i a  d e  l a  r e c e s i ó n  e c o n ó m i c a  q u e  p a d e c e  l a  e c o n o m í a  
regional y n a c i o n a l  y a g r a v a d o s  p o r  l a s  c a r g a s  i m p o s i t i v a s  del 
gobierno h a c i a  l o s  c o m e r c i a n t e s  y c o n s u m i d o r e s ,  la d i s m i n u c i ó n  
del g a s t o  p u b l i c o ,  l a s  a l t a s  t a s a s  d e  i n t e r e s e s ,  q u e  d e p r i m e n  la 
demanda e f e c t i v a  y la p é r d i d a  d e  c a p a c i d a d  de c o m p r a  d e  los 
co n sumidores, p o r  lo d e p r i m i d a  q u e  é s t a  la g e n e r a c i ó n  d e  i n g r e s o ,  
como r e s u l t a n t e  del d e s e m p l e o .
El s e c t o r  c o m e r c i o  l o c a l ,  p o r  lo t a n t o  n o  ha  e s t a d o  a j e n o  en los 
últimos t r e s  s e m e s t r e s  a l o s  p r o b l e m a s  c o y u n t u r a l e s  d e  r e c e s i ó n  
econó m i c a  q u e  a f r o n t a n  el p a í s  y la r e g i ó n ,  y r e s p o n d e  a e s a s  
s i t u a c i o n e s  t a n t o  en t é r m i n o s  d e  ser e x p a n s i v o s  o c o n t r a e r s e ,  lo
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que d e m u e s t r a  q u e  l a s  h i p ó t e s i s  p l a n t e a d a s  i n i c i a l m e n t e  t i e n e n  
una p l e n a  v i g e n c i a .
En t o r n o  a e s t o  ú l t i m o ,  el h e c h o  d e  q u e  el - f u n c i o n a m i e n t o  
económico y la c o r r i e n t e  c i r c u l a r  m o n e t a r i a  y real p a r t a  d e  la 
demanda y t e r m i n e  en  e l la, c o m o  u n a  m a t e r i a l i z a c i ó n  del p a r a d i g m a  
Key n e s i a n o  q u e  e n c u e n t r a  e c o  en t o d o  el t r a n s c u r r i r  del t r a b a j o  
i n v e s t í g a t i v o  q u e  s e  h i z o  del c o m e r c i o  en M a n i z a l e s ,  y e s t a  
dic i e n d o  c o m o  c o n l u s i ó n  i n d i s c u t i b l e ,  q u e  m i e n t r a s  él s e c t o r  
industrial, n o  r e a c t i v e  s u  d e m a n d a  a t r a v é s  del p r o c e s o  d e  su  
c o m e r c i a l i z a c i ó n  o a l a  i n v e r s a  t a n t o  el u n o  c o m o  el o t r o  e s t a r á n  
en e s t a d o s  d e p r e s i v o s .
Ahora t a m b i é n  e s t a  s u f i c i e n t e m e n t e  d e m o s t r a d o  en  el t r a b a j o  q u e  
las c a r g a s  i m p o s i t i v a s ,  tamaftro y m e r c a d o ,  p r o b l e m a s  d e  d e s e m p l e o ,  
las a l t a s  t a s a s  d e  i n t e r é s  y r e n d i m i e n t o s  f i n a n c i e r o s ,  h a n  
d e f i n i t i v a m e n t e  i n f l u i d o  en la a c t i v i d a d  c o m e r c i a l  en el 
horizonte del c o r t o  y m e d i a n o  p l a z o ,  no  d e j a n  d e  t e n e r  l o s  m i s m o s  
nubarrones q u e  s e  p r e s e n t a r o n  h a c e  t r e s  s e m e s t r e s  e n  la m i s m a  
perspectiva.
Por c o n s i g u i e n t e ,  y p a r a  t e r m i n a r ,  el s e c t o r  c o m e r c i a l  en la 
ciudad de M a n i z a l e s  no  e s t a  h a c i e n d o  de  p u e n t e  e n t r e  la 
producción local d e  b i e n e s  y s e r v i c i o s  y la s a t i s f a c c i ó n  de 
necesidades d e  la p o b l a c i ó n ,  en la m e d i d a  q u e  d e b e  e s p e r a r s e ,  
porque por u n a  p a r t e ,  la i n d u s t r i a  e x p o r t a  d i r e c t a m e n t e  al pai's o 
al e x t e r i o r ,  y  m u y  p o c o  p r o v e e  al c o m e r c i o  local y / o  é s t e  a s u  
vez, es un i m p o r t a d o r  n e t o  d e  B o g o t á ,  P e r e i r a ,  C a l i ,  y M e d e l l i n ,  
y lo q u e  a n t e s  i d e n t i f i c a b a  la c i u d a d  c o m o  u n  c e n t r o  
comercial i z a d o r , I d  i d e n t i f i c a  a h o r a ,  c o m o  un  c e n t r o  de  c o n s u m o ,  
con m á s  e x p e c t a t i v a s  q u e  r e a l m e n t e  n o  d e j a n  e l e m e n t o s  d e  J u i c i o  
para p r e v e n i r  q u e  en el c o r t o  y m e d i a n o  p l a z o  la s i t u a c i ó n  se 
modifique.
III. 4 S E C T O R  T U R I S M O
Las p e c u l i a r e s  c a r a c t e r í s t i c a s  de  la c i u d a d  y s u  r e g i ó n  en c u a n t o  
A var i e d a d  d e  c l i m a s  , p a i s a j e ,  l o c a l i z a c i ó n ,  p a t r i m o n i o  c u l t u r a l  
y ambiental e t c . ,  h a n  v e n i d o  c r e a n d o  c o n c i e n c i a  en l a  c i u d a d a n í a ,  
durante m u c h o s  aftas, d e  las p o s i b i l i d a d e s  de  e x p l o t a c i ó n  d e  e s t o s  
recursos, d e s d e  el p u n t o  d e  v i s t a  t u r í s t i c o ,  g e n e r a n d o  i n g r e s o s  y 
c o n t r i b u y e n d o  al m e j o r a m i e n t o  d e  l a  c a l i d a d  de  l a  v i d a  de  la 
población. P o r  e s t e  m o t i v o  se ha  c o n s i d e r a d o  c o n v e n i e n t e  y 
necesario, d e n t r o  del p r e s e n t e  e s t u d i o ,  a n a l i z a r  e n  un c a p i t u l o  
especifico e s t e  r e n g l ó n  de la a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  c a r a c t e r i z a d o  
como la “i n d u s t r i a  sin c h i m e n e a s“ q u e  p u e d e  c o n v e r t i r s e  en 
importante g e n e r a d o r  de  d i v i s a s  p a r a  el p a í s  e i n g r e s o s  p a r a  la 
región, t e n i e n d o  e n  c u e n t a  q u e  los r e c i e n t e s  a c o n t e c i m i e n t o s  
derivados de  l a  e r u p c i ó n  v o l c á n i c a  del c r á t e r  " A r e n a s“ del 
“Nevado del R u i z "  d e b e n  s u p e r a r s e ,  p a r a  q u e  el “P a r q u e  N a c i o n a l  
de los N e v a d o s "  c o n t i n ú e  s i e n d o  el e p i c e n t r o  del a t r a c t i v a  
¡turístico d e  la  r e g i ó n ,  d e b i d a m e n t e  c o m p l e m e n t a d o  p o r  o t r o s  
atractivos y a c t i v i d a d e s .
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I I I . 4 . 1  A s p e c t o s  G e n e r a l e s
La p a r t e  c o n t e m p o r á n e a  d e  la a c t i v i d a d  t u r í s t i c a  c b n  c a r á c t e r  m á s  
e s q u e m á t i c o  y  r a c i o n a l  n a c e  a p a r t i r  d e  1950, es  d e c i r ,  c o m o  
m uchas d e  l a s  a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s  y s o c i a l e s  d e  la s e g u n d a  
pos-guerra. Es  i n d u d a b l e  q u e  -factores cornos L o g r o s  s i n d i c a l e s  d e  
vacac i o n e s ,  l o s  m a y o r e s  n i v e l e s  e d u c a t i v o s  y c u l t u r a l e s  d e  la 
población, el s u r g i m i e n t o  y c r e c i m i e n t o  d e  s i s t e m a s  de  c r é d i t o  
para v i a j e s  y c o n d i c i o n e s  d e  d e s p l a z a m i e n t o ,  h a c e n  q u e  p o s t e r i o r  
a e s t a  é p o c a  se  i n c r e m e n t e  la a c t i v i d a d  t u r í s t i c a ,  p a r a  q u e  
d e f i n i t i v a m e n t e  se t o r n e  en a l g u n o s  p a í s e s  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  
p r i o r i t a r i a  d e n t r o  del e s q u e m a  de  p r o d u c c i ó n  d e  b i e n e s  y  
servicios.
Paises c o m o  I t a l i a ,  E s p a ñ a ,  S u e c i a  y L e j a n o  y C e r c a n o  O r i e n t e  
masifican l o s  d e s p l a z a m i e n t o s  y c o n v i e r t e n  e s t a  a c t i v i d a d  c o m o  
pilar f u n d a m e n t a l  al i n g r e s o  de  d i v i s a s  p a r a  s u s  e c o n o m í a s ,  lo 
que s i g n i f i c a  q u e  g r a n  p a r t e  d e  s u  e s t r u c t u r a  e c o n ó m i c a  i n t e r n a ,  
depende d e  l a s  d i v i s a s  q u e  t r a e n  l o s  t u r i s t a s  y c o n s e c u e n t e m e n t e  
de t o d o s  l o s  e f e c t o s  m u l t i p l i c a d o r e s  q u e  s e  p r o v o c a n  en la 
r e m u n e r a c i ó n  y a s i g n a c i ó n  d e  f a c t o r e s  en  h o t e l e s ,  G a s t r o n o m í a  
etc. C o n s e c u e n t e  c o n  e s t o ,  se  c o n v i e r t e  el t u r i s m o  p a r a  p a i s e s  
como E s p a ñ a  e I t a l i a  f u n d a m e n t a l m e n t e ,  en el c e n t r o  g e n e r a d o r  de  
ingresos, lo q u e  t r a e  c o m o  c o n s e c u e n c i a  q u e  la p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  
de los g o b i e r n o s  d e  e s t o s  p a i s e s  d e b e n  f a v o r e c e r  p r i o r i t a r i  á m e n t e  
esta a c t i v i d a d ,  a t r a v é s  d e  t i p o s  d e  c a m b i o  c o n  t e n d e n c i a  a la 
s u b v a l u a c i ó n  y d i r i g i r  la i n f r a e s t r u c t u r a  q u e  f a c i l i t e  la 
presencia d e  la o f e r t a  d e  b i e n e s  y s e r v i c i o s  q u e  s a t i s f a g a  la 
demanda del s e r v i c i o .
A nivel N a c i o n a l ,  l a  a c t i v i d a d  t u r í s t i c a  c o m o  tal c o m i e n z a  
también a p a r t i r  d e  1 9 5 0 , t o m a n d o  c o m o  r e f e r e n c i a  l o s  d e s a r r o l l o s  
que en e s t a  a c t i v i d a d  h a b í a n  t e n i d o  p a i s e s  c o m o :  E s p a ñ a ,  
EE.UU, S u i z a ,  J a p ó n  e t c . ,  y  e s  a p a r t i r  d e  l a  c r e a c i ó n  d e  la 
División N a c i o n a l  d e  T u r i s m o  d o n d e  c o m i e n z a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  del 
estado, c o n  n o r m a t i z a c i ó n  e  I n s t i t u t o s  e s p e c i a l i z a d o s ,  a r e g u l a r  
y p r o m o c i o n a r  el t u r i s m o  r e c e p t i v o .
Solamente h a s t a  1 9 6 8  c o n  l a  ley y  el d e c r e t o  2 7 0 0  s e  c r e a  la 
C o r p o r a c i ó n  N a c i o n a l  d e  T u i s m o  < C . N . T . ) ,  q u e  h a s t a  h o y  h a  s i d o  
la e n t i d a d  g u b e r n a m e n t a l  e n c a r g a d a  d e  p r o m o c i o n a r ,  r e g u l a r  e 
intervenir ©1 m e r c a d o  t u r í s t i c o  e n  C o l o m b i a  a t r a v é s  d e  
supervisar los e s t a b l e c i m i e n t o s  q u e  p r e s t a n  a l o j a m i e n t o ,  
f a c i l i d a d e s  y a t r a c t i v o s  t u r í s t i c o s  t r a t a n d o  d e  r a c i o n a l i z a r  a 
nivel e m p r e s a r i a l  e s t a  a c t i v i d a d .  El f o m e n t o  al t u r i s m o  s e  
aprecia e n  el p e r i o d o  1 9 8 0 - 1 9 8 1 ,  d o n d e  s e  o b t i e n e  u n  s u p e r á v i t  en 
la b a l a n z a  t u r í s t i c a  y  u n a  g e n e r a c i ó n  d e  e m p l e o s  d i r e c t o s  e 
i n d i rectas d e  1 8 . 5 9 9  y 3 7 . 19B r e s p e c t i v a m e n t e ,  c o n v i r t i é n d o s e  de  
esta f o r m a  e n  el s e g u n d o  g e n e r a d o r  d e  d i v i s a s  p a r a  el p a í s  
después del café.
- La a c t i v i d a d  t u r í s t i c a  e n  C a l d a s  t u v o  s u s  c o m i e n z o s  en 1951, 
con m o t i v o  d e  la c e l e b r a c i ó n  del c e n t e n a r i o  d e  s u  c a p i t a l  y su
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p r e p o n d e r a n c i a  a nivel n a c i o n a l  d e  M a n i z a l e s  e s  e n  1 9 55, con la 
o r g a n i z a c i ó n  de la p r i m e r a  F e r i a ,  q u e  f u é  el p u n t o  d e  p a r t i d a  
para c o n o c e r  t o d o s  s u s  a t r a c t i v o s ,  i n f r a e s t r u c t u r a  y  f a c i l i d a d e s  
t u i r i s t i c a s  p a r a  q u e  c a d a  aflo s e  m e j o r a r a  y e x p l o t a r a  m á s  s u s  
r e c u r s o s  en  el o r d e n  t u r í s t i c o .  L o s  m u n i c i p i o s  de  V i l l a m a r l a ,  
Neira, Chinchinét y P a l e s t i n a ^  r e c i b i e r o n  d i r e c t a  e i n d e r e c t á m e n t e  
los e f e c t o s  d e  d i f u s i ó n  de la a c t i v i d a d  t u r í s t i c a  d e  M a n i z a l e s  
p r o g r a m a n d o  sus p r o p i o s  e v e n t o s  f e r i a l e s  e i n v i r t i e n d o  e n  
i n f r a e s t r u c t u r a  p a r a  la a t e n c i ó n  d e  s u s  p r o p i o s  t u r i s t a s .
En 1967 c o n  el D e c r e t o  444, s e  e s t a b l e c e  q u e  el t u r i s m o  es un 
generador de d i v i s a s  q u e  d e b e  i n v o l u c r a r s e  en l o s  r u b r o s  
imp o r t a n t e s ,  p a r a  el a p r o v e c h a m i e n t o  de la c a p a c i d a d  e x p o r t a d o r a  
del país.
En 1968 c o n  la L e y  60, se r e g l a m e n t a  el e s t í m u l o  a la i n d u s t r i a  
t u r í s t i c a  y p o s t e r i o r m e n t e  el D e c r e t o  2 7 0 0  c r e a  la C . N . T . , c o n  la 
filosofía d e  ser el i n s t i t u t o  q u e  r e g i a  e s t a  a c t i v i d a d  del país. 
En el p e r i o d o  1 9 7 4 - 1 9 7 8  y 1 9 7 8 - 1 9 8 2 ,  s e  s i g u i e r o n  los m i s m o s  
l i n e a m i e n t o s , p e r o  n o  h u b o  u n a  p o l í t i c a  e s p e c i f i c a  q u e  c a m b i a r a  
r a d i c a l m e n t e  la s i t u a c i ó n .
- En el ú l t i m o  g o b i e r n o ,  se i n v o l u c r a  e s p e c í f i c a m e n t e  la 
actividad d e  la i n d u s t r i a  t u r í s t i c a  en  el P l a n  d e  D e s a r r o l l o  y se 
dictan p o l í t i c a s  h a c i a  la c o n s t r u c c i ó n  d e  i n s t a l a c i o n e s  y o b r a s  
de i n f r a e s r u c t u r a , d e j a n d o  a la e m p r e s a  p r i v a d a  e n c a r g a d a  d e  lá 
inversión en h o t e l e s  y f a c i l i d a d e s  c o m p l e m e n t a r i a s  q u e  p r o m u e v e n  
el turismo. P a r t e  d e  t o d a s  las p o l í t i c a s  d e s c r i t a s  e n  el P l a n  de 
D e s arrollo c a m b i o  c o n  e q u i d a d ,  n o  se  h a n  m a t e r i a l i z a d o  y  a j u i c i o  
de m u c h o s  c r í t i c o s ,  t o d a  la f i l o s o f í a  en c u a n t o  a r e a c t i v a r  y  
fomentar e s t a  a c t i v i a d  se  ha q u e d a d o  en r e t ó r i c a .
111.4.2 C o n d i c i o n e s  A c t u a l e s
Por las c o n d i c i o n e s  t o p o g r á f i c a s  y de  l o c a l i z a c i ó n  d e  M a n i z a l e s  y 
los m u n i c i p i o s  e s t u d i a d o s ,  c o n  r e s p e c t o  al r e s t o  del p a i s ,  h a b í a n  
sido p a r t i c i p e s  de  los f l u j o s  c o m e r c i a l e s  y d e  p a s o  o b l i g a d o  
entre el t r i á n g u l o  f o r m a d o  por B o g o t á ,  M e d e l l í n  y  C a l i ,  lo cual 
se r e v e r t i a  en  t o d o s  los a s p e c t o s  s o c i o - e c o n ó m i c o s  d e  l a  r e g i ó n  y 
n e c e s a r i a m e n t e  en las a c t i v i d a d e s  t u r í s t i c a s ,  p e r o  c o n  la 
apertura d e  la a u t o p i s t a  B o g o t á -  M e d e l l í n ,  r e l a t i v a m e n t e  se h a  
perdida e s t a  i m p o r t a n c i a .
Es de a n a l i z a r  d e n t r o  d e  las f o r m u l a c i o n e s  d e  p r o g r a m a s  v i a l e s  
para es t a  zona, la i m p o r t a n c i a  d e  la c o n s t r u c c i ó n  de  u n a  
carretera q u e  v o l v e r l a  a c o n e c t a r  a M a n i z a l e s  c o n  el t r i á n g u l o  
descrito < M a n i z a l e s ,  T r e s  P u e r t a s ,  Irra, L a  F e l i s a  y  M a n i z a l e s ,  
Neira, M a r u l a n d a ,  H o n d a  >, las c u a l e s  c o n e c t a n  en m e n o r  t i e m p o  a 
Manizales c o n  M e d e l l í n  y Bogotá.
En t é r m i n o s  de c a r r e t e r a s  d e p a r t a m e n t a l e s  y m u n i c i p a l e s ,  e s t a s  
presentan p r o b l e m a s  c r í t i c o s  de m a n t e n i m i e n t o ;  en las 
• s p e c i f i c a c i o n e s  d e  c o n s t r u c c i ó n .  lo q u e  d i f i c u l t a  el t r a n s p o r t e
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tanto d e  c a r g a  c o m o  d e  p a s a j e r a s .  L a  v í a  q u e  d e f i n i t i v a m e n t e  ha 
sida m á s  d e f i c i e n t e  y  q u e  e s  i m p o r t a n t e  d e n t r o  del e s t u d i o ,  e s  la 
que c o n d u c e  d e  la E s p e r a n z a  al R e f u g i o  y  q u e  en l o s  ú l t i m o s  
t i e mpos p r e s e n t a  aún m á s  d i f i c u l t a d e s ,  c o n  l o s  p r o b l e m a s  a c t u a l e s  
del N e v a d o  del Ruiz. A h o r a  b i e n ,  l o  q u e  si r e a l m e n t e  b e n e f i c i a r á  
las a c t i v i d a d e s  t u r í s t i c a s  en t o d o s  s u s  r e n g l o n e s ,  e s  el h e c h o  d e  
la c o n s t r u c c i ó n  d e  las c a r r e t e r a s  q u e  c o n e c t a n  a M a n i z a l e s  c o n  
Medellin, B o g o t á  y Cali, c o n  el p r o y e c t o  d o  c o n e c t a r  c o n  la 
c arretera al mar.
En t é r m i n o s  d e  a e r o p u e r t o s , 1 a s i t u a c i ó n  es  d e f i c i t a r i a  c o n  el 
existente e n  la N u b i a , p o r  las c o n d i c i o n e s  i n h e r e n t e s  a s u  tamafro; 
tipo de a e r o n a v e s  y f a c t o r e s  p s i c o l ó g i c o s  q u e  s e  a r g u m e n t a n  p a r a  
hacer los v u e l o s  de i d a  y r e g r e s o  c o n  B o g o t á ,M e d e l 1 in y C a l i . P a r a  
s o l ucionar e s t e  i n c o n v e n i e n t e ,  e x i s t e  la p o s i b i l i d a d  del p r o y e c t o  
del a e r o p u e r t o  m á s  b e n é f i c o  q u e  el m i s m o  Matecafta, el cual t i e n e  
d i f i c u l t a d e s  d e  a m p l i a c i o n e s .
A c t u a l m e n t e  el a e r o p u e r t o  d e  P e r e i r a  s i r v e  d e  m e d i o  de 
c o m u n i c a c i ó n  a é r e a  de M a n i z a l e s ,  a n i v e l  n a c i o n a l  e 
i n t e r n a c i o n a l , p e r o  con el a g r a v a n t e  d e  q u e  p a r t e  d e  las 
p r o g r a m a c i o n e s  t u r í s t i c a s  al N e v a d o  del R u i s  s e  e s t a b a n  h a c i e n d o  
por e m p r e s a s  h o t e l e r a s  o a g e n c i a s  d e  v i a j e s  d e  la c a p i t a l  del 
Risaralda, g e n e r a n d o  f i l t r a c i o n e s  a l o s  e f e c t o s  m u l t i p l i c a d o r e s  
en el c o m e r c i o ,  h o t e l e s ,  f a c i l i d a d e s  t u r í s t i c a s  e t c . ,  q u e  
resultan d e  la v i s i t a  al N e v a d o .
Es c i e r t o  q u e  la d e m a n d a  de  t r a n s p o r t e  d e  l o s  d i f e r e n t e s  s i t i o s  
del pa í s  p o r  v í a  t e r r e s t r e ,  e s  s u f i c i e n t e m e n t e  a b s o r b i d a  p o r  las 
empresas e x i s t e n t e s ,  t a n t o  d e  los c e n t r o s  d e  B o g o t á ,  M e d e l l i n  y 
Cali; c o m o  d e  s u s  c i u d a d e s  i n t e r m e d i a s .
Manizales c a r e c e  d e  i n f r a e s t r u c t u r a  d e  t r a n s p o r t e  e m i n e n t e m e n t e  
turístico y  s e  p a t e n t i z a  c o n  el h e c h o  d e  q u e  a n t e s  del c i e r r e  d e  
las v i s i t a s  al N e v a d o  del R u i z ,  el s e r v i c i a  s e  h a c i a  d e  m a n e r a  n o  
racional y e r a  u n o  d e  l o s  p r o b l e m a s  p a r a  l o s  t u r i s t a s  q u e  v e n í a n  
con ese fin. Por c o n s i g u i e n t e ,  e s  a b s o l u t a m e n t e  n e c e s a r i o  la 
implementaci ón en al c o r t o  p l a z o  d e  u n  s i s t e m a  t u r í s t i c o  a nivel 
nacional y m á s  e s p e c í f i c a m e n t e  en la z o n a  d e  e s t u d i o .
La i n s u f i c i e n c i a  del t r a n s p o r t e  a é r e o  c o n  M a n i z a l e s  es  
c o n s e c u e n c i a  d e  la i n f r a e s t r u c t u r a  en s u  a e r o p u e r t o .
III.4.3 A t r a c t i v o s  T u r í s t i c o s
Es i m p o r t a n t e  d e s t a c a r  q u e  t o d o  lo c o n c e r n i e n t e  a la m a n e r a  c o m o  
se trató la i n f o r m a c i ó n  del i n v e n t a r i o  d e  a t r a c t i v o s  t u r í s t i c o s ,  
se hizo c o n f o r m e  a la m e t o d o l o g í a  d e  la C . N . T . ,  en t é r m i n o s  de 
recursos n a t u r a l e s  y o t r o s  a t r a c t i v o s .
Está d e f i n i t i v a m e n t e  d e m o s t r a d o  la e x i s t e n c i a  d e  a t r a c t i v o s  y 
fa cilidades t u r í s t i c a s  a n i vel c u l t u r a l ,  r e l i g i o s o ,  de  e v e n t o s  
programados, e s p a r c i m i e n t o  e t c . ,  en  la z o n a  y q u e  n o  h a n  s i d o
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r a c i o n a l m e n t e  e x p l o t a d o s  h a c i e n d o  la s a l v e d a d  d e  q u e  d e s d e  
Beptiembre d e  1785 e s t á n  o c u r r i e n d o  -fenómenos n a t u r a l e s  e n  el 
Nevado del Ruiz.
No e x i s t í a  e n  el P a r q u e  N a c i o n a l  d e  l o s  N e v a d o s ,  ni c o n d i c i o n e s  
ni f a c i l i d a d e s  t u r í s t i c a s  m á s  a l l á  d e  u n  bafYo m e d i c i n a l  e n  l o s  
termales, t e n e r  el c o n t a c t o  v i s u a l  c o n  la n i e v e  y  u n  
e s t a b l e c i m i e n t o  d e  a t e n c i ó n  al p ú b l i c o  i n e f i c i e n t e  e i n a d e c u a d o .  
N o  h a bla u n  r a c i o n a l  m e d i o  d e  t r a n s p o r t e ,  t a m p o c o  u n a  c a r r e t e r a  
en c o n d i c i o n e s  a d e c u a d a s  y  m u c h o  m e n o s  s e r v i c i o s  d e  r e s t a u r a n t e ,  
adecuado, e q u i p a s  p a r a  la p r á c t i c a  d e  d e p o r t e s  p a r a  m o v i l i z a c i ó n  
mecánica a  t r a v é s  d e l  N e v a d o ,  l i m i t á n d o s e  a l o s  t u r i s t a s  a  u n a  
s i m p l e  v i s u a l i z a c i ó n  del p a i s a j e .
Si l a s  c o n d i c i o n e s  a c t u a l e s  d e l  N e v a d o  s e  t o r n a n  f a v o r a b l e s  o  
normales, e s  a b s o l u t a m e n t e  n e c e s a r i o  p l a n t e a r  a l t e r n a t i v a s  q u e  
den s o l u c i o n e s  a la p r o b l e m á t i c a  p l a n t e a d a  y  d e f i n i t i v a m e n t e  
convertir el P a r q u e  N a c i o n a l  d e  l o s  N e v a d o s ,  en un  a t r a c t i v o  d e  
primer o r d e n  a n ivel n a c i o n a l  e i n t e r n a c i o n a l , c o a d y u d a d o  c o n  la 
realizaciorín d e  los p r o y e c t o s  v i a l e s  t a n t o  t e r r e s t r e s  c o m o  a é r e o s  
•n vía de r e a l i z a c i ó n .
Los o t ros a t r a c t i v o s  t u r í s t i c o s  a n i v e l  i n t e r n a c i o n a l ,  n a c i o n a l  y 
regional q u e  e s t a c i o n a l m e n t e  g e n e r a n  c a m b i o s  en  la  a c t i v i d a d  
económica d e  M a n i z a l e s ,  s o n  e n  s u  o r d e n »  L a  F e r i a  a n u a l  d e  
Manizales, el F e s t i v a l  d e  T e a t r o  y  el r e c o r r i d o  p o r  l a  z o n a  
cafetera, q u e  a su  vez m u l t i p l i c a  s u s  e f e c t o s  en l o s  d i f e r e n t e s  
municipios d e  la r e g i ó n ,  p e r o  q u e  a c t u a l m e n t e  e s t á n  s u p e d i t a d a s  
también a la n o r m a l  i z a c i ó n  o  n o  d e  l a  a c t i v i d a d  del v o l c á n .
III.4.4 F a c i l i d a d e s  T u r í s t i c a s
En el t r a t a m i e n t o  d e  l a  p r o b l e m á t i c a  d e  las f a c i l i d a d e s  
turísticas, s e  s i g u i ó  la m e t o d o l o g í a  d e  l a  C . N . T .  p a r a  el i t e m  de  
alojamiento, m i e n t r a s  q u e  p a r a  o t r a s  f a c i l i d a d e s ,  s e  h i z o  u n  
aporte de  l o s  a u t o r e s ,  p a r a  p r o c e s a r  l a  i n f o r m a c i ó n  r e c o l e c t a d a  
en las e n c u e s t a s  y p r e s e n t a r  e l e m e n t o s  d e  j u i c i o  q u e  s i r v a n  p a r a  
«laborar el d i a g n ó s t i c o  e n  e s t a  p a r t e  del t r a b a j o .
En t é r m i n o s  d e  a l o j a m i e n t o ,  s e  o b t u v i e r o n  l o s  d i f e r e n t e s  Í n d i c e »  
que r e l a c i o n a n  e n t r e  si el n ú m e r o  d e  c a m a s  o f r e c i d a s ;  el t o t a l  
de H u é s p e d e s  a l o j a d o s ;  el n ú m e r o  d e  h a b i t a c i o n e s  o f r e c i d a s  y 
vendidas; el c o s t o  de  las h a b i t a c i o n e s  y l a s  d i f e r e n t e s  c l a s e s  d e  
ellas. (Ver g r á f i c o  D - 1 6 ) . N o  s e  e n c o n t r a r o n  e s t a b l e c i m i e n t o s  d e  
a lojamiento t u r í s t i c o  p e r m a n e n t e ,  s i n o  q u e  e s t a c i o n a l m e n t e  p a r a  
la época f e r i a l  s e  a s i g n a n  h a b i t a c i o n e s  e n  c a s a s  d e  f a m i l i a .
Con r e s p e c t o  al í n d i c e  d e  c a m a s  p o r  h a b i t a c i ó n  en l o s  U l t i m o s  
cuatrp afros, e x i s t e  u n a  t e n d e n c i a  a  o c u p a r  h a b i t a c i o n e s  s e n c i l l a s  
en mayor p r o p o r c i ó n  y  e n  m e n o r  l a s  r e s t a n t e s ,  y a  s e a  p o r q u e  
existe u n a  m e n o r  d e m a n d a  d e  g r u p o s  d e  f a m i l i a r e s  q u e  v i s i t a n t e s  
individuales.
Haciendo u n a  c o m p a r a c i ó n  del í n d i c e  d e  c a m a s  p o r  h a b i t a c i ó n  en
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H a c i e n d o  u n a  c o m p a r a c i ó n  del I n d i c e  d e  c a m a s  p o r  h a b i t a c i ó n  en
1983, c o n  r e s p e c t o  a los v a l o r e s  e n c o n t r a d o s  a n i v e l  n a c i o n a l  y 
de C a l d a s ,  s e  e n c u e n t r a  q u e  p a r a  la z o n a  d e  e s t u d i o  el 1 . 7 8 5  e s  
r a z o n a b l e ,  en un r a n g o  de a p r o x i m a c i ó n  p u e s  l o s  v a l o r e s  s a n  de
2.4 y 2 4 , 3  r e s p e c t i v a m e n t e .
Con r e s p e c t o  al í n d i c e  d e  o c u p a c i ó n  p o r  h a b i t a c i ó n  p a r a  l o »  
hostales, e s  n e c e s a r i o  e s t a b l e c e r  la c a r a c t e r í s t i c a  s u i - g e n e r i  i s  
de l o s  h o s t a l e s  de M a n i z a l e s ,  q u e  p r e s e n t ó  un c o m p o r t a m i e n t o  
entre 1,33 y 1.51, aún con e s t a s  c o n d i c i o n e s  e s p e c í f i c a s .
En t é r m i n o s  d e  s s t e  ú l t i m a  í n d i c e  N e i r a  p r e s e n t a  el m a y o r  v a l o r
2.5 lo q u e  i n d i c a  u n a  m a y o r  r o t a c i ó n  en  l o s  r e c u r s o s  del 
establ ecimi e n t o .
Los e s t a b l e c i m i e n t o s  da a l o j a m i e n t o  q u e  p r e s e n t a n  m a y o r  
intensidad e n  el u s o  de h a b i t a c i o n e s  en M a n i z a l e s ,  son los 
hostales por l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e s c r i t a s ,  (ver c u a d r o  No. D-25)
Las c a r a c t e r i s t i c a s  de los h o t e l e s  en M a n i z a l e s ,  en f o r m a  g e n e r a l  
p resentan d o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  con t r e s  e s t r e l l a s ,  q u e  n o  t i e n e n  
Piscina, c a s i n o ,  e i n f o r m a c i ó n  t u r í s t i c a ,  s i e n d o  el m e n o s  
j u s t i f i c a d o  e s t a  ú l t i m a  q u e  es un e l e m e n t o  p r o p i o  a c u a l q u i e r  
hotel q u e  p r e t e n d a  d a r l e  c o m o d i d a d  a s u s  v i s i t a n t e s .
Si no e x i s t e n  en  los h o t e l e s ,  o f i c i n a s  d e  i n f o r m a c i ó n  t u r í s t i c a  o 
como se d e m o s t r ó  en la d e m a n d a  c a r e n c i a  d e  p r o m o c i ó n  d e  los 
atractivos, s e  p u e d e  a f i r m a r  q u e  en g r a n  p a r t e  l a  a c t i v i d a d  
turística i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  la F e r i a  se  h a  m o v i d o  p o r  s i m p l e  
inerci a.
Loa e s t a b l e c i m i e n t o s  d e  u n a  e s t r e l l a  s o n  e n  r e a l i d a d  
e s t a b l e c i m i e n t o s  d e  b a j o  c o s t o ,  q u e  j u s t i f i c a n  la p r e s t a c i ó n  de 
los s e r v i c i o s  ú n i c o s  d e  r e s t a u r a n t e  y l a v a n d e r í a .  L o s  h o s t a l e s  
de M a n i z a l e s  s o l a m e n t e  t i e n e n  s e r v i c i o s  d e  r e s t a u r a n t e ,  t a m b i é n  
dentro de  u n  r a z o n a m i e n t o  l ó g i c o  de  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s .
La p a r t e  d e  f a c i l i d a d e s  t u r í s t i c a s  t i e n e  p a r a  l o s  i n v e s t i g a d o r e s ,  
la mayor p a r t e  del m é r i t o  d e  e s t e  t r a b a j o ,  p o r  la  c a r e n c i a  casi 
absoluta d e  i n f o r m a c i ó n  y d e  m e t o d o l o g í a  p l a n t e a d a  d e  t r a b a j o s  
similares, q u e  h a c e  q u e  s e a  el i t e m  s o b r e  el cual d e b e  b a s a r s e  
cualquier e s t u d i o  q u e  s e  p r e t e n d a  h a c e r  s o b r e  el t u r i s m o .
Tiene la c i u d a d  y los m u n i c i p i o s  e s t u d i a d o s  u n a  c a p a c i d a d  
instalada s u f i c i e n t e  p a r a  a t e n d e r  la d e m a n d a  n a c i o n a l  y r e g i o n a l  
de este s e r v i c i o ?  c o n  u n a  v i d a  n o c t u r n a  a c e p t a b l e ;  c e n t r o s  
r e c r e a c i o n a l e s  q u e  p u e d e n  a b s o r b e r  d e m a n d a s  l o c a l e s  y r e g i o n a l e s ;  
suficientes a g e n c i a s  d e  v i a j e s ;  e l e g a n t e s  r e s t a u r a n t e s , q u e  e n  un 
alto p o r c e n t a j e  t a m b i é n  s a t i s f a c e n  n e c e s i d a d e s  g a s t r o n ó m i c a s ,  
etc. Lo cual n o s  p e r m i t e  d e c i r ,  q u e  con u n a  i n v e r s i ó n  d e s t i n a d a  a 
modernizar a l g u n o s  e s t a b l e c i m i e n t o s ,  se  p o d r í a  s a t i s f a c e r  
n eces i d a d e s  d e  f l u j o s  t u r í s t i c o s  p e r m a n e n t e s ,  q u e  h a c e n  m á s  
factible el r a z o n a m i e n t o  d e  i n c r e m e n t a r  l a  p u b l i c i d a d  d e  los 
atractivos t u r í s t i c o s  d e  la zona.
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INDICES
C O A M O  No. D-25
Ano casas por habitación (VviUpaClOL por habitación i de ' -jupseion
Hanizales Chinchina Neira üaniíales Chinchina Heira Msni zales Chinchilla Reirá
Hoteles Hostales Hoteles Eos tales Hoteles Hostales Hoteles Hostales Hoteles fie tales Hoteles Hostales
1981 1.720 2.515 1 1.2 1.84 1.50 1 2.38 88,8 198 J O  194.5 51.3
1382 1.806 2.342 1 1.2 1.74 1.51 1 2.50 84.9 191.23 188.5 ’ti.7
1983 1.782 2.243 1.516 1.2 1.76 1.50 1.53 2.49 83.2 169.30 174.5 71. 3
1984 1.861) 2.11? 1.416 1.2 1.67 1.50 1.46 2.50 85.9 146.80 156.2 72.5
1985 1.645 2.204 1.416 1.2 1.65 1.36 1.47 2.5 76.9 147.4 174.4 72.0
fOSHTE: Encuesta realizada y procesada por los autores.
II 1 . 4 . 5  R e c u r s o  H u m a n o
En t o r n o  al p e r s o n a l  o c u p a d o ,  ha  s i d o  r e l a t i v a m e n t e  e s t a b l e  la 
p e r m a n e n c i a  d e  e s t e  r e c u r s o  en los d i f e r e n t e s  e s t a b l e c i m i e n t o s  
del t u r i s m o ,  r e g i s t r á n d o s e  en 19B4 un i n c r e m e n t o  q u e  a l c a n z ó  el 
4,6"/.. En g e n e r a l  si s e  g a r a n t i z a n  -flujos t u r í s t i c o s  p e r m a n e n t e s ,  
es de  e s p e r a r s e  g e n e r a c i ó n  de e m p l e o  en e s t a s  * a c t i v i d a d e s  q u e  
r e l a t i v a m e n t e  n o  e x i g e n  u n a  m u y  e s p e c i a l i z a d a  tecni-ficación a 
n i v e l e s  e s c a s o s .
D e s a f o r t u n a d a m e n t e  n o  se h i z o  u n a  d e s a g r e g a c i ó n  en los r u b r o s  d e  
personal d i r e c t o  o i n d i r e c t o ,  por n o  t e n e r  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  
una c l a r a  d i s t i n c i ó n  de s u s  c a r a c t e r i s t i c a s ;  p e r o  si s e  
e s t a b l e c i ó  q u e  el p e r s o n a l  u t i l i z a d o  en l o s  c i n c o  m u n i c i p i o s  en 
un 5 0 %  n o  l l e g a n  m á s  a l i a  d e  la e d u c a c i ó n  s e c u n d a i a  y los g r a d o s  
de e s c o l a r i d a d  en e s p e c i a l  izaciornes t é c n i c a s ,  l i c e n c i a t u r a  y 
p r o f e s i o n a l  t i e n e n  u n  m e n o r  valor. (ver g r á f i c o  No. D-17)
Otro i n d i c a d o r  q u e  s e  o b t u v o  e s  el del e m p l e o ,  q u e  p a r a  M a n i z a l e s  
p r e s e n t a  t a m b i é n  un v a l o r  d e  0 . 6 3  y  0 , 9 4  en  h o t e l e s ,  m i e n t r a s  q u e  
para s u s  h o s t a l e s  e s t á  e n t r e  0 . 1 0  y  0 . 1 5  en t o d o  ciclo.
En la  m e d i d a  e n  q u e  e x i s t e  u n a  m a y o r  p r o p o r c i ó n  d e  h o t e l e s  d e  
menos d e  d o s  e s t r e l l a s ,  p o r  c o n s i g u i e n t e  l a s  m a y o r e s  c u a n t í a s  d e  
personal o c u p a d o  e s  en h o t e l e s  p e q u e ñ o s ,  q u e  u t i l i z a n  en g r a n  
parte p o b l a c i ó n  d e  c a r á c t e r  f a m i l i a r ,  q u e  e n  m u c h o s  c a s o s  no  
están a s i g n a d o s  c o m o  e m p l e a d o s  p u e s t o  q u e  s u  r e m u n e r a c i ó n  es  en 
e s p e c i e  o p o r  la n o  l e g a l i z a c i ó n  de su v í n c u l o  laboral.
Lo a n t e r i o r  e s t á  i n s e r t a d a  e n  t o d a  la e s t r u c t u r a  e c o n ó m i c a  d e  
M a n i z a l e s  a e x c e p c i ó n  d e  la i n d u s t r i a ,  l o  q u e  d e t e r m i n a  q u e  la 
zona d e  e s t u d i o  en s u  p r o b l e m á t i c a  del e m p l e o ,  t i e n e  un a l t o  
vo l úmen d e  s u b - e m p l e a d o s  d i s f r a z a d o s ,  c a r a c t e r i s t i  c a s  e s t a s  del 
s u b d e s a r r o l l o  d e  p a i s e s  c o m o  el n u e s t r o .
En t é r m i n o s  d e  r e m u n e r a c i ó n  del r e c u r s o  h u m a n o ,  se o b t u v o  un 
i n c r e m e n t o  del s a l a r i o  real p a r a  los c i n c o  afros del 5 , 3 8 %  q u e  e s  
v e r d a d e r a m e n t e  r e l e v a n t e  al i n c r e m e n t a  de l a  m i s m a  v a r i a b l e  p a r a  
los d e m á s  s e c t o r e s  c o m o  s e  m u e s t r a  en t o d o  el c o n t e n i d o  del 
PIDUM.
Es i r r ¡ í > o r t a n t e  d e s t a c a r ,  q u e  si la é p o c a  f e r i a l  p a r a  M a n i z a l e s  y 
las d e m á s  l o c a l i d a d e s ,  se o b s e r v a n  e f e c t o s  muí t i p l l e a d e r e s  en los 
i n g r e s o s  p o r  i n c r e m e n t o  en la a s i g n a c i ó n  d e  r e c . r s o s ,  e s  
r a z o n a b l e  p r e s u m i r  q u e  un i n c r e m e n t o  de f l u j o s  t u r í s t i c o s  p u e d e n  
s u s c i t a r  e f e c t o s  d i f u s o r e s  en  la r e m u n e r a c i ó n  del r e c u r s o  a l o s  
n i v e l e s  d e :  T r a n s p o r t e ,  a r t e s a n í a s ,  v e n d e d o r e s  a m b u l a n t e s  e t c . ,  
que n e c e s a r i a m e n t e  p u e d e n  p o s i b i l i t a r  d i n a m i z a c i ó n  e n  la d e m a n d a  
y c o n v e r t i r s e  el t u r i s m o  en u n  s e c t o r  i n t e r m e d i o  y p o r q u e  no  
punta e n  l a  e c o n o m í a  d e  la r e g i ó n .
Con l a s  l i m i t a c i o n e s  en la r e c o l e c c i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n  c o n  
r e s p e c t o  a l o s  a s p e c t o s  f i n a n c i e r o s ,  s e  c o n c l u y e  q u e  los
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FA C IL IDADES  T U R I S T I C A S  5 5 %
S e c u n d a r i a  31.9  %
T e c n i c o  4 . 4  %
2r.:V-T:.Í
P r o fe s i o n a l  1 . 3 %
L l c e n c i o d o »  0 . 3 %
H O T E L E S  Y  H O S T A L E S  4 0 . 2 %  O T R A S  F A C I L I D A D E S  4 . 4 %
o o o o o o  o 
o o o o o o o
P r im a r i a  1 9 . 3 %  
S e c u n d a r i a  1 2 . 4 %  
T é c n i c a  4 . 1 %
L i c e n c i a d o  2  8 %  
P r o f e s i o n o l e *  1.6 %
P r im a r i a  I %  
S e c u n d a r i a  2 - 2 %
I V . Y . V í i ]  T e c n i c a  1 . 2 %
LL-* *-* JLAJui
e m p r e s a r i o s  d e  e s t e  s e c t o r  en un 67'/. c o n s i d e r a n  c o m o  r e g u l a r  la 
r e n t a b i l i d a d  d e  l o s  n e g o c i o s ,  p e r o  q u e  en  é p o c a s  c o y u n t u r a l e s  
como la a c t u a l  d e f i n i t i v a m e n t e  n o  es r a r o  l a  o b s e r v a n c i a  d e  e s t o s  
•factores d e s d e  e s t a  óptica, (ver g r á f i c o  No. D - 1 8 ) .
Se o b s e r v a  q u e  la f i n a n c i a c i ó n  p a r a  las i n v e r s i o n e s  e n  el s e c t o r  
tienen un  o r i g e n  b a n c a r i o  en un 45,37. p e r o  n o  e s t á  m u y  p r e s e n t e  
la C.N.T. y p o r  o t r a  p a r t e  l a s  r e s p u e s t a s  d e  un  4 0 %  d e  n o  t e n e r  
crédito d e  n i n g u n a  e n t i d a d ,  p u e d e  e n t e n d e r s e :  Por l o  pequefro d e  
los n e g o c i o s ,  por la c a p a c i d a d  d e  e n d e u d a m i e n t o ,  p o r q u e  
def i ni t i v a m e n t e  r e c u r r e n  al m e r c a d o  e x t r a - b a n c a r i o  y c o r r o b o r a  el 
hecho de l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de los pequePíos n e g o c i o s .  (ver 
gráfico No. D - 1 9 ) .
El c u e s t i o n a m i e n t o  r e f e r e n t e  a la u t i l i z a c i ó n  d e  r e c u r s o s  
obtenidos y a  c e a  por c r é d i t o s  o p o r  g e n e r a c i ó n  d e  e x c e d e n t e s ,  s e  
apuntan a la r e p a r a r - 1  ón y a m p l i a c i ó n  d e  un 7 6 %  y lo q u e  t i e n e  
menos p r o p o r c i ó n  e s  la c o m p r a  de e q u i p o s  y la  a d q u i s i c i ó n  d e  
personal c a l i f i c a d o ,  q u e  s i g n i f i c a  q u e  la a s i g n a c i ó n  d e  r e c u r s o s  
en las e m p r e s a s  del s e c t o r  t i e n e n  g r a n  i n t e n s i d a d  d e  m a n o  de 
obra. Por la p r e s e n c i a  s o l a m e n t e  d e  d o s  h o t e l e s  c o n  t r e s  
estrellas q u e  a s i g n a n  de m a n e r a  i m p o r t a n t e  r e c u r s o s  d e  c a p i t a l ,  
t e c n o l ó g i c o s  y s o n  v e r d a d e r a s  e m p r e s a s .
III.5 S E C T O R  F I N A N C I E R O
El sector f i n a n c i e r o  e s t á  r e p r e s e n t a d o  en M a n i z a l e s  p o r  u n  total 
de 35 e s t a b l e c i m i e n t o s  r e p a r t i d o s  asi:
En el g r á f i c o  No. D - 1 9  s e  p u e d e  a p r e c i a r  la e v o l u c i ó n  d e  los 
d epósitos y c o l o c a c i o n e s  y s u  v a r i a c i ó n  e n t r e  l o s  aftos d e  1 9 8 0 -
1984.
II 1.5.1 P e r s o n a l  O c u p a d o
En el c u a d r o  No. D - 2 6  se  e n c u e n t r a  la e v o l u c i ó n  d e  l o s  s u e l d o s  y 
p r e s t a c i o n e s  p a g a d o s  al p e r s o n a l  q u e  p a s ó  d e  1 . 0 7 5  p e r s o n a s  en
1979 a 1 . 4 2 6  e n  1985, de d o n d e  s e  d e d u c e  q u e  h u b o  u n  a u m e n t o  
p aula t i v o  y  p r o g r e s i v o  e n  la r e m u n e r a c i ó n  c o n  p r o m e d i o  de 
c r e c i m i e n t o  del 6 %  d u r a n t e  l o s  c i n c o  artos y  u n  m a y o r  v a l o r  de  
incremento en el p e r i o d o  1 9 8 3 - 1 9 8 4  del 8 , 8 % ,  e s  d e c i r  q u e  f r e n t e  
a la b a j a  p o r c e n t u a l  i d a d  de  g e n e r a c i ó n  d e  e m p l e o  del s e c t o r  si es 
r elevante el c r e c i m i e n t o  real d e  l a  r e m u n e r a c i ó n  ( v e r  g r á f i c o  
No. D-20).
- B a n c o s  c o m e r c i a l e s
- C o r p o r a c i o n e s  de  A h o r r o  y V i v i e n d a
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C U A D R O  N o .  D - 2 6
BANCA Y F I N A N Z A S . - V A L O R  E N  M I L L O N E S  D E  P E S O S  D E F L A C T A D O S  1 9 7 8 »  
1 00 DE S U E L D O S  DE  N A N I Z A L E S  1 9 8 0 -  1984
ANO
S u e l d o s  + m i l l o n e s  d e  p e s o s  
P r e s t a c i  o n e s
V 7.
1980 8 2 ' 9 9 8 . 4 2 8
1981 8 6  * 2 0 3 . 5 7 0 3.4
1982 9 2 ' 1 7 5 , 5 9 2 6.8
1983 9 9 ' 2 5 9 . 1 3 3 7 . 6
1984 1 0 7 ' 9 6 6 . 7 6 4 8 . 8
FUENTE« R e s p u e s t a  a l a s  e n c u e s t a s  d e  las E n t i d a d e s .
Inversi ón
Como p u e d e  a p r e c i a r s e  en el c u a d r o  No. D - 2 7  el c o m p o r t a m i e n t o  de 
la i n v e r s i ó n  f u é  p o s i t i v a  p a r a  el p e r i o d o  1 9 9 0  en un 1 7 7 . 3’/. y en 
un 5 1 . 2 %  p a r a  el p e r i o d o  1 9 8 3  1984 t e n i e n d o  c o m o  p e r í o d o s  
dec r e s i v o s  1 9 8 1 , 1 9 8 2  y 1 9 8 2 - 1 9 8 3 .  Es d e  a n o t a r  q u e  b u e n a  p a r t e  de 
estas i n v e r s i o n e s ,  r e a l i z a d a s  en v i r t u d  d e  l a  b o n a n z a  c a f e t e r a ,  
se h i c i e r o n  e n  i n m u e b l e s ,  l o  q u e  n o  se re-f l e j a  n e c e s a r i a m e n t e  en 
el c r e c i m i e n t o  del s e c t o r  c o m o  tal.
III.5 . 2  C a p t a c i ó n  e I r r i g a c i ó n  d e  l o s  R e c u r s o s
En c u a n t o  s e  r e f i e r e  a c a p t a c i o n e s ,  el m o n t o  t o t a l  d e  los 
d epósitos del p ú b l i c o  en l o s  d i f e r e n t e s  i n t e r m e d i a r i o s  
f i n a n c i e r o s  d e  la c i u d a d  d e  M a n i z a l e s ,  a s c e n d i ó  al t e r m i n a r  1984 
a 1 6 . 3 9 5 , 4  m i l l o n e s  d e  p e s o s ,  s u m a  q u e  c o m p a r a d a  c o n  la 
r e g istrada e n  igual f e c h a  del afta d e  1980, i n d i c a  u n a  v a r i a c i ó n  
de 3 . 9 4 3 , 1  m i l l o n e s  o s e a  q u e  p o r c e n t u a l  m e n t e  s e  r e g i s t r ó  un 
c r e c i m i e n t o  d e  3 1 . 6 6 %  a p r e c i o s  c o n s t a n t e s  d e  d i c i e m b r e  d e  1984. 
No o b s t a n t e  d a d o  e s t e  c r e c i m i e n t o  del s i s t e m a  f i n a n c i e r o  de  la 
ciudad, s u  p a r t i c i p a c i ó n  en el s i s t e m a  f i n a n c i e r o  n a c i o n a l  en 
igual p e r i o d o ,  1 9 8 0 - 1 9 8 4  s e  ha  m a n t e n i d o  m á s  o  m e n o s  c o n s t a n t e  y 
tendiendo a la b a j a ,  p u e s  e n  1 9 8 0  c o n t r i b u y ó  c o n  el 1. QV. asi 
como en 1982, p e r o  e n  1 9 7 3  d e s c e n d i ó  al 1 . 7 X  y  e n  1 9 8 4  al 1 . 6’/. 
(ver g r á f i c o  No. D- 2 1 ) .
En c u a n t o  a las c o l o c a c i o n e s ,  la e v o l u c i ó n  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  
activas d e  l o s  d i f e r e n t e s  i n t e r m e d i a r i o s  f i n a n c i e r o s  a n a l i z a d o s ,  
señalan un c o m p o r t a  m i e n t o  s i m i l a r  al o b t e n i d o  e n  s u  g e s t i ó n  c o m o  
rec e p t o r e s  d e  r e c u r s o s ,  y a  q u e  al t e r m i n a r  el a ñ o  d e  1984 el 
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o b s e r v á n d o s e  u n  a u m e n t o  d e  28,157. en r e l a c i ó n  c o n  la s u m a  
r e g i s t r a d a  en igual -fecha del afío 19BQ.
C U A D R O  No. D - 2 7
BANCA Y F I N A N Z A S  - V A L O R  E N  M I L L O N E S  D E  P E S O S  D E F L A C t A D O S  1 9 7 8 =  
100 DE I N V E R S I O N  NETA. M A N U A L E S  1 9 8 0 - 1 9 8 4 .
ANO I N V E R S I O N  N E T A V. 7
1980 3 2 7 . 1 2 0
1981 9 0 7 . 1 0 2 1 7 7 . 3
1982 3 9 5 . 7 8 1 - 5 6 . 4
1983 - 5 5 . 7 3 6 - 1 1 4 . 0 8
1984 - 2 7 . 1 0 1 5 1 . 2 5
FUENTE: R e s p u e s t a  a l a s  E n c u e s t a s  de las E n t i d a d e s .
De otra parte, los p o r c e n t a j e s  o b s e r v a d o s  al r e a l i z a r  un a n á l i s i s  
de las c o l o c a c i o n e s  e f e c t u a d a s  por el s i s t e m a  -financiero 
Manizalefío en r e l a c i ó n  c o n  l a s  c a p t a c i o n e s  o d e p ó s i t o s ,  n o s  
muestran q u e  en 19B0 e s t a  r e l a c i ó n  f u é  del 126.77. en 1981, p a r a  
1982 no se  t i e n e n  d a t o s ,  en 1 9 8 3  la r e l a c i ó n  f u é  del 107.57. y en 
1984 del 1237..
III.5.3 D e s c o m p o s i c i ó n  d e  la C a r t e r a  o  l a s  C o l o c a c i o n e s  s e g ú n  
destino E c o n ó m i c o .
Al c o t e j a r  los v a l o r e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  t o d o ®  l o s  p r é s t a m o s  
vigentes al f i n a l i z a r  el arto d e  1984, c o n  los d e  s i m i l a r  f e c h a  d e  
1980, o t o r g a d o s  p o r  los b a n c o s  c o m e r c i a l e s  y l a s  c o r p o r a c i o n e s  
financ i e r a s  e s t a b l e c i d a s  en la c i u d a d  d e  M a n i z a l e s ,  se o b s e r v a  un 
crecim i e n t o  p o r c e n t u a l  del 14,97. al p a s a r  de  £ 9 . 7 0 4 '  2 4 4 . 3 3 0  a
* 1 1 . 1 5 4 ' 1 0 0 . 0 0 0 .
De t allando el c o m p o r t a m i e n t o  d e  los r e n g l o n e s  h a c i a  l o s  c u a l e s  se 
canalizó el c r é d i t o  d u r a n t e  e s t e  p e r i o d o ,  e s  i n t e r e s a n t e  a n o t a r  
el c o m p o r t a m i e n t o  c o r r e s p o n d i e n t e  al s e c t o r  de  " I n d u s t r i a  
M a n u f a c t u r e r a " ,  p u é s  h a  s i d o  b e n e f i c i a d o  c o n  s u m a s  q u e  s e  m u e v e n  
entre el 3 9 , 5 %  y el 427. de l a s  c o l o c a c i o n e s  r e a l i z a d a s  en i g u a l e s  
periodos 1 9 0 0 -  1 9 8 4  por l o s  b a n c o s  c o m e r c i a l e s  y l a s  
c o r p o r a c i o n e s  f i n a n c i e r a s ,  le s i g u e  en i m p o r t a n c i a  el s e c t o r  
d e n ominado " O t r o s "  e n t r e  l o s  q u e  se e n c u e n t r a  c o m o  p r i n c i p a l  
rubro el de  c a p i t a l  d e  t r a b a j o  y q u e  o b t u v o  p r é s t a m o s  a s i : en
1980 o b t u v o  el 22,67., en 1981 el 24,57. en 1 9 8 2  el 19,67. en 1 9 8 3  
el 27,97. y en 19 8 4  el 29,67. r e s p e c t i v a m e n t e  del t o t a l  d e  
c o l o c a c i o n e s  r e a l i z a d a s  p o r  los b a n c o s  c o m e r c i a l e s  y 
c o r p o r a c i o n e s  f i n a n c i e r a s ,  e n  l o s  afros r e s p e c t i v o s .  El s e c t o r  d e  
" A g r i c u l t u r a  y G a n a d e r í a "  o b t u v o  del t o t a l  de c o l o c a c i o n e s
5 4
e j e c u t a d a s  d u r a n t e  el p e r i o d o  a n a l i z a d o  s u m a s  e q u i v a l e n t e s  al 167. 
en p r o m e d i o .  E s  de a n o t a r  q u e  l o s  d e m á s  s e c t o r e s ,  o sea: M i n e r í a ,  
C o n s t r u c c i ó n  y  T u r i s m o ,  C o m e r c i o  y T r a n s p o r t e  y c o n s u m o  
o b t u v i e r o n  p r é s t a m o s  e q u i v a l e n t e s  a m e n o s  del 107. del t otal d e  
c o l o c a c i o n e s  r e a l i z a d a s  por la b a n c a  c o m e r c i a l  y las 
corporaci o n e s  -financieras, o b s e r v á n d o s e  q u e  l o s  p r e s t a m o s  
o t o r g a d o s  al s e c t o r  m i n e r o  son casi i n s i g n i f i c a n t e s ,  
r e g i s t r á n d o s e  p o r  e j e m p l o  en 1 7 8 4  u n a  s u m a  e q u i v a l e n t e  al 1,47. 
del total d e  c o l o c a c i o n e s  r e a l i z a d a s  por el s i s t e m a  f i n a n c i e r o  
durante e s e  afto.
Q ueriendo s e r  m á s  e x p l í c i t o s ,  p o d r í a m o s  d e c i r  q u e  del total de 
c o l o c a c i o n e s  q u e  ha h e c h o  la b a n c a  c o m e r c i a l  a los d i f e r e n t e s  
sectores e c o n ó m i c o s  q u e  s e  m u e v e  en la c i u d a d  d e  M a n i z a l e s ,  el 
más b e n e f i c i a d o  h a  s i d o  l l a m a d o  " O t r o s " ,  'dentro del cual t i e n e  el 
mayor p e s o  la d e n o m i n a c i ó n  c a p i t a l  d e  t r a b a j o  y s e r v i c i o s  
públicos, al o b t e n e r  p r é s t a m o s  e q u i v a l e n t e s  al 3 5 %  en 1.981, el 
327. en 1 . 9 8 2 ,  el 43,77. en 1983 y el 47,17. en 1984, 
r e s p e c t i v a m e n t e  del t o tal d e  c o l o c a c i o n e s  r e a l i z a d a s  p o r  los 
bancos c o m e r c i a l e s  en i g u a l e s  p e r i o d o s ,  l u e g o  m e r e c i ó  i m p o r t a n c i a  
el s e c t o r  d e  A g r i c u l t u r a  y G a n a d e r í a  c o n  p r é s t a m o s  e q u i v a l e n t e s  
al 24,57. d e  l a s  c o l o c a c i o n e s  en c a d a  u n o  d e  l o s  aftos r e g i s t r a d o s ,  
sigue en o r d e n  de i m p o r t a n c i a  el r e n g l ó n  c o r r e s p o n d í  e n t e  a la 
Industria m a n u f a c t u r e r a  c o n  un 157. en el p e r i o d o  a n a l i z a d o  y el 
sectcr d e  c o m e r c i o  y t r a n s p o r t e  c o n  el 147. en p r o m e d i o  del total 
de c o l o c a c i o n e s  e j e c u t a d a s  por la b a n c a  c o m e r c i a l  en e s t e  p e r i o d o .
En c u a n t o  a l a s  c o r p o r a c i o n e s  f i n a n c i e r a s ,  la a t e n c i ó n  s e  d e d i c ó  
casi q u e  e x c l u s i v a m e n t e  al s e c t o r  d e  la i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a ,  
el r ,, = 1 h a  p r e s e n t a d o  un c o m p o r t a m i e n t o  asi: 7 5 , 5  en 1981, 7 7 %  en 
19B>, / 7 , 9 %  e n  1983 y 8 2 , 6 %  en 1984, c o n  r e s p e c t o  a las 
c o l o c a c i o n e s  r e a l i z a d a s  p o r  é s t a s  en el m e r c a d o  d e  M a n i z a l e s ,  las 
sumas r e s t a n t e s  f u e r o n  r e p a r t i d a s  m á s  o m e n o s  e q u i v a l e n t e m e n t e  
entre - g r i c u l t u r a  y g a n a d e r í a  c o n s t r u c c i ó n  y t u r i s m o .
Una ¿?ciación m á s  c o n c r e t a  d e  l a s  c i f r a s  r e l a c i o n a d a s  c o n  e s t e  
aparte, p u e d e n  e j e c u t a r s e  al c o n s u l t a r  los C u a d r o s  No. D - 2 8  y  D- 
29 q u e  s e  c o n t i e n e n  r e s u m i d o s  e n  el c u a d r o  No. D - 3 0  y las 
gráficas No. D —2 2  y D - 2 3  la i n f o r m a c i ó n  d e  l a s  c o l o c a c i o n e s  de  
las i n s t i t u c i o n e s  c o m o  el BCH, C a j a  A g r a r i a  y C a j a  S o c i a l  de  
Ahorros s e  p r e s e n t a n  d e s a g r e g a d o s  en el C u a d r o  No. D-31.
III.5.4 C o n s i  d e r a c i  o n e s  G e n e r a l e s
Durante la d é c a d a  p a s a d a  el s i s t e m a  f i n a n c i e r o  e x p e r i m e n t ó  u n a  
importante a m p l i a c i ó n  y c o m o  c o n s e c u e n c i a  s e  d i v e r s i f i c a n  en a l t o  
)rado los i n s t r u m e n t o s  f i n a n c i e r o s  (C.D.T. , B o n o s  C a f e t e r o s ,  
r.A.C. , y o t r o s  p a p e l e s ) .
)iversos f a c t o r e s  e x p l i c a n  d i c h a  e v o l u c i ó n :  P r i n c i p a l m e n t e  los 
¡ambios en la c o n c e p c i ó n  d e  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  el a h o r r o ,  las 
:asas d e  i n t e r é s  y las v a r i a c i o n e s  en los p r e c i o s ,  q u e  l l e v a r o n  
Mi p r i m e r  t é r m i n o  a  c r e a r  el s i s t e m a  U P A C ,  d u r a n t e  la
55
G R A F IC O  N °  D - 2 2  Bancos C om erc ia le s  y C o rp o rac ione s F in a n c ie ra s  
D e sco m p o s ic ió n  de la  Carte ra  según De stino  Económ ico , P re c io s C on stan te s.
10000
7 5 00  -
5 0 0 0  -■
25 00  "
5 0 0  "
1980 1981 1982 1983  1984
I
Industria  M an u fac tu re ra
O t ro s  ( C a p ita l de trabajo, se rv ic io s  p ú b lic o s  ) 
A g r ic u ltu ra  y G a n a d e r ía
C o n st ru c c ió n  y Turism o
J  M in e r ia  y Consum o
C om erc io  y Transporte
G R A F IC O  N e D -23  Bancos Comerciales y Corporaciones Financieras 
Descomposición ae la  Cartera según Desfino Económ ico. Precios constantes 






1980 1981 1982 1983 1984
Industria Manufacturera
O tro s (Cap ita l de trabajo, servicios públicos etc)


































































































































































































































































































































































































































































































































































BANCO CENTRAL HIPOTECARIO- CAJA AGRARIA- CAJA SOCIAL Di AHORROS.» 
( HILES DE PESOS ) « A N U A L E S  1979- 1985 PRECIOS CONSTANTES.






1981 1 476.436,07 465.899,60
1982 2 165.454,54 643.050,18 238.565,89
1983 2 1 14 . 464. 73 496.693,37 247.590,77
1984 2 0 60 . 800, 00 488.600,00 311,600.00
1985
Vivienda Agricultura Cosercio y Transporte
Industria Consuso
Hanufacturera Agricultura
* Cifras actualizadas a diciesbre 31 de 1984 según I.P.C. 
Nivel de ingresos sedios- Empleados
a d m i n i s t r a c i ó n  P a s t r a n a  B o r r e r o  y l u e g o  a la " R e f o r m a  F i n a n c i e r a "  
en' la de L ó p e z  M i c h e l s e n .
El r á p i d o  c r e c i m i e n t o  del s i s t e m a  f i n a n c i e r o  n o  es, p o r  s u p u e s t o ,  
s u f iciente g a r a n t í a  d e  q u e  é s t e  c u m p l a  bi e n  s u s  f u n c i o n e s .  
Diversas c a u s a s  e n t r e  las q u e  se p u e d e  m e n c i o n a r  la p o l í t i c a  de 
encajes m a r g i n a l e s  y c o n t r o l e s  a l a s  t a s a s  a c t i v a s  d e  i n t e r é s ,  
llevan a q u e  la a c t i v i d a d  f i n a n c i e r a  b u s q u e  c a u c e s  d i s t i n t o s  a 
los t r a d i c i o n a l e s ,  y a m e n u d o  m e n o s  o r t o d o x o s  q u e  é s t o s .  H u b o  
así, un r e l a j a m i e n t o  de  las c o n d u c t a s  de l o s  a d m i n i s t r a d o r e s  de 
algunas e n t i d a d e s ,  'y a d e m á s ,  t o d o  ' i n d i c a  qut^ la c l a s e  de 
i n s t i t uciones, su n ú m e r o ,  y las m o d a l i d a d e s  d e  s u s  o p e r a c i o n e s ,  
aumentaron a un r i t m o  s u p e r i o r  al de los r e c u r s o s  h u m a n o s ,  
e c o n ó m i c o s  y t é c n i c o s  de la S u p e r i n t e n d e n c i a  B a n c a r i a  y d e  las 
demás e n t i d a d e s  a c u y o  c a r g o  e s t á  *el c o n t r o l  del m u n d o  
financiero.
Cambios o p e r a d o s  en l a s  f u e n t e s  de f i n a n c i a m i e n t o  d e  l o s  b a n c o s :  
Es s a b i d a  q u e  a l g u n a s  p o l í t i c a s  i n t e r n a s  de los b a n c a s ,  c o n d u c e n  
a que las s u c u r s a l e s  no u s e n  el r e d e s c u e n t o  en el b a n c o  c e n t r a l ,  
dejando e s t e  c u p o  d i s p o n i b l e  p a r a  la o f i c i n a  p r i n c i p a l .  En 
Manizales s o l o  e x i s t e  un b a n c o  con s u  o f i c i n a  p r i n c i p a l  r a d i c a d a  
aquí mismo.
La esp e c i a l  i z a c i ó n  d e  l o s  o r g a n i s m o s  f i n a n c i e r o s .  L o s  b a n c o s  
c o m e r c i a l e s  s e  d e d i c a n  a o p e r a c i o n e s  de c o r t o  p l a z o  y e f e c t u á n  
c o l o c a c i o n e s  en la a g r i c u l t u r a  y p a r a  c a p i t a l  d e  t r a b a j o .  L a s  
c o p o r a c i o n e s  f i n a n c i e r a s  se  d e d i c a n  a o p e r a c i o n e s  d e  m e d i a n o  y 
largo p l a z o  y p r e f i e r e n  r e a l i z a r  c o l o c a c i o n e s  en el s e c t o r  d e  la 
Industria m a n u f a c t u r e r a .
E-ficacia d e  las m e d i d a s  t o m a d a s  p o r  el g o b i e r n o  y c o n s a g r a d a s  en 
el D e c r e t o  2 9 1 9  d e  o c t u b r e  8 d e  1 9 0 2  por m e d i o  del cual se 
declaró la e m e r g e n c i a  e c o n ó m i c a  y el D e c r e t o  2 9 2 0  p o r  el cual s e  
Hictaron m e d i d a s  p a r a  a s e g u r a r  la c o n f i a n z a  del p ú b l i c o  e n  las 
i n s t i t u c i o n e s  f i n a n c i e r a s .  S e g ú n  el D e c r e t o  2 9 1 9  h a b l a  n e c e s i d a d  
de c o n f i r m a r  q u e  el e j e r c i c i o  d e  t o d o  d e r e c h o  d e b e  c o n d i c i o n a r s e  
al s e r v i c i o  d e  l o s  i n t e r e s e s  d e  l a  s o c i e d a d  y q u e  la p r o p i e d a d  
debe c u m p l i r  u n a  f u n c i ó n  s o c i a l .  A d e m á s  h a b l a  e s t e  d e c r e t o  s o b r e  
la c r i s i s  d e  la c o n f i a n z a  del p ú b l i c o ,  del s e c t o r  f i n a n c i e r o  
internacional s o b r e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  f i n a n c i e r a s  c o l o m b i a n a s ,  
presencia de p r á c t i c a s  d i r i g i d a s  a la a c t i v i d a d  e s p e c u l a t i v a  p a r a  
adquirir el c o n t r o l  d e  i n s t i t u c i o n e s  f i n a n c i e r a s ,  t e n d e n c i a s  a la 
c o n c e n t r a c i ó n  d e  la p r o p i e d a d  y del c r é d i t o ,  c o n d u c t a s  t e n d i e n t e s  
a b u r l a r  los l i m i t e s  l e g a l e s  y a e v a d i r  los d e b e r e s  f i s c a l e s ,  
c o m p r o b a c i ó n  d e  s i t u a c i o n e s  a g u d a s  d e  l i q u i d é z  y d u d a s  f r e n t e  a 
la a p t i t u d  d e  c i e r t o s  s e c t o r e s  del s i s t e m a  f i n a n c i e r o  p a r a  
cumplir a c a b a l i d a d  s u s  f u n c i o n e s  d e  a p o y o  a los d e m á s  s e c t o r e s  
de la e c o n o m í a  y u r g e n c i a  d e  c o n j u r a r  la c r i s i s  e i m p e d i r  la 
extensión d e  s u s  d e f e c t o s .
El D e c r e t o  2 9 2 0  c o n t i e n e  v a r i a s  d i s p o s i c i o n e s  q u e  sefialan un 
rumbo d e f i n i d o  a la a c t i v i d a d  f i n a n c i e r a  e n  el p a i s  y  q u e
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r e p r e s e n t a n  i n n o v a c i ó n  p r o f u n d a  f r e n t e  a l o s  e s t a t u t o s  l e g a l e s  
a n t e r i o r e s ,  s u  c o n t e n i d o  p u e d e  r e s u m i r s e  as í ,  s i n  p r e j u i c i o  d e  
que s e  d e b a  h a c e r  un a n á l i s i s  m á s  p r o f u n d o ;  p r o f e s i o n a l i z a c i ó n  d e  
la a c t i v i d a d  f i n a n c i e r a ,  c ó d i g o  de c o n d u c t a  de los 
a d m i n i s t r a d o r e s  de i n s t i t u c i o n e s  f i n a n c i e r a s ,  r é g i m e n  d e  
n a c i o n a l i z a c i ó n  y o b l i g a c i ó n  d e  d e m o c r a t i z a r  l a s  i n s t i t u c i o n e s  
f inanci eras.
III.6 E M P L E O  E I N G R E S O S
4 II.6.1 El D e s e m p l e o
Las a l t a s  t a s a s  d e  d e s e m p l e o  q u e  h o y  s u f r e  l a  c i u d a d  ( 16*/.), 
están e n t r e  l a s  m a y o r e s  del p a í s ,  lo  cual n o s  seftala q u e  c e r c a  de 
17.000 p e r s o n a s  e s t á n  b u s c a n d o  e m p l e o .  D i c h a s  s i t u a c i ó n  se v i e n e  
g e s t a n d o  d e  t i e m p o  a t r a s  p u e s ,  d e s d e  1 9 7 6  M a n i z a l e s  ha e s t a d o  
o c u p a n d o  l o s  c u a t r o  p r i m e r o s  l u g a r e s  en l a s  t a s a s  d e  d e s e m p l e o  
e xcepto e n  el a ñ o  d e  1979, tal vez c o m o  un r e f l e j o  d e  la b o n a n z a  
cafetera, p e r o  lo q u e  h o y  c o n s t a t a m o s  es  u n a  c r i s i s  mayor.
En c f e c t o ,  m i r a n d o  r e t r o s p e c t i v a m e n t e  las e n c u e s t a s  d e  h o g a r e s  
de ma r z o ,  j u n i o  y s e p t i e m b r e  de 1984, é s t a  c i u d a d  o c u p ó  el 
segundo p u e s t o  d e s p u e s  de B a r r a n q u i 11 a , e n  la c a n t i d a d  d e  
eo. En 1983, o c u p ó  el t e r c e r  p u e s t o  d e s p u e s  d e  M e d e l l i n ,  
B & i V <..nqui 11 a o P a s t o .  En 1 9 8 2  el t e r c e r  y s e g u n d o  puesto. En 1981 
el p r i m e r o  el s e g u n d o  y el t e r c e r o .  En 1 9 8 0  el p r i m e r o  y el 
cuarto. En 1 9 7 9  s e  e n c u e n t r a n  las m á s  b a j a s  t a s a s  de  d e s e m p l e o  
que* o s c i l a n  e n t r e  9 . 5 %  y 6 . 0 %  s i t u a c i ó n  q u e  se m a n t i e n e  h a s t a  
abril d e  1 9 7 8  p a r a  d e t e r i o r a r s e  a p a r t i r  d e  1 9 7 7  y 1976 c u a n d o  
ocnr- los t r e s  p r i m e r o s  p u e s t o s .
III.6 . 2  I n g r e s o s
Según el e s t u d i o  d e  G r e g o r i o  C a l d e r ó n  y  J a i m e  A l v a r e z  : " E m p l e o  y 
desempleo en M a n i z a l e s  a n á l i s i s  y p e r s p e c t i v a s "  (1985). 
Co nsintamos q u e ,  d e  a c u e r d o  a la p o s i c i ó n  o c u p a c i o p n a l  (ver 
cuadro No. D - 32) el s e r v i c i o  d o m é s t i c o  q u e  c o r r e s p o n d e  a 9 . 3 %  de  
la E n c u e s t a  N a c i o n a l  d e  H o g a r e s  (ENH) a l g u n o s  o b r e r o s ,  s o b r e  t o d o  
los n o  s i n d i c a l  i z a d o s ,  p e r o  s o b r e  t o d o  l o s  t r a b a j a d o r e s  por 
cuenta p r o p i a  (17%) s o n  q u i e n e s  se  e n c u e n t r a n  en l a s  m á s  
precarias c o n d i c i o n e s .  E s t a s  c a t e g o r í a s ,  n o s  p u e d e n  i n d i c a r  el 
gran p e s o  del s e c t o r  i n f o r m a l  d e n t r o  d e  la e c o n o m í a  d e  la  c i u d a d ,  
•i d e f i n i m o s  d i c h o  s e c t o r  c o m o  c o m p u e s t o  de a q u e l l a s  p e r s o n a s  q u e  
de a c u e r d o  a l a  l e y  se  e n c u e n t r a n  por d e b a j o  del s a l a r i o  m í n i m o  o 
por f u e r a  d e  l a s  g a r a n t í a s  l a b o r a l e s  q u e  e s t a  l e s  ofrece.
De a c u e r d o  al g r u p o  o c u p a c i o n a l  (ver c u a d r o  No. D-33) q u i e n e s  
están en los i n g r e s o s  p r o m e d i o s  m á s  b a j o s  s o n  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  
los s e r v i c i o s ,  t r a b a j a d o r e s  a g r í c o l a s .
Por r a m a s  d e  a c t i v i d a d  (ver c u a d r o  No. d - 3 4 )  el m e n o r  i n g r e s o  
promedio lo r e c i b e n  en s u  o r d e n  C o m e r c i o ,  r e s t a u r a n t e ,  h o t e l e s  
Seguido d e  l a  c o n s t r u c c i ó n ,1u e g o  la a g r i c u l t u r a  y l a  m i n e r í a  y  el
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sector s e r v i c i o s  t o d a s  
del s e c t o r  i n f o r m a l .
e s t a s  r a m a s  d o n d e  se u b i c a  
C U A D R O  N o .D—32
el m a y o r  p e s o
M A N I Z A L E S , I N G R E S O  P R O M E D I O  P O S I C I O N  O C U P A C I O N A L  Y P O R C E N T A J E  DE
P E R S O N A S  Q U E  L O  P E R C I B E N » S E P T I E M B R E  1. ( P E S O S  C O R R I E N T E S )
P o s i c i ó n  O c u p a c i o n a l I n g r e s o P o r c e n t a j e
P r o m e d i  o d e  pers.
Total 9 . 7 2 1 100.0
E m p l e a d o s  y o b r e r o s 1 1 . 7 1 8  * 71 . 3
S e r v i c i o  d o m e s t i c o 3. 6 4 6 9.3
Patrón o e m p l e a d o  
T r a b a j a d o r  p o r  c u e n t a
2 6 . 3 9 6 1.6
pr o p i a 6 . 9 2 5 17.8
FUENTE: C a l d e r ó n  A l v a r e z  E N H
C U A D R O  No. D - 3 3
MANIZALES. I N G R E S O S  P R O M E D I O  P O R  G R U P O  DE O C U P A C I O N  Y P O R C E N T A J E  
DE » F R I O N A S  Q U E  L O  P E R C I B E N ,  S E P T I E M B R E  1983.
Grupo de o c u p a c i ó n I n g r e s o  '/. 
P r o m e d i  o
d e
P e r s o n a s
Total 9 . 7 2 100
P r o f e s i o n a l e s  y t é c n i c o s  
D i r e c t i v o s  y f u n c i o n a r i o s  
públi eos
Personal a d m i n i s t r a t i v o  
C o m e r c i a n t e s  y v e n d e d o r e s
T r a b a j a d o r e s  
T r a b a j a d o r e s  
T r a b a j a d o r e s  
no a g r í c o l a s
d e  s e r v i c i o s  
a g r i c o l a s  
y o p e r a r i o s
2 2 . 7 6 4
3 0 . 1 0 0  
1 2 . 9 1 7  
1 1 . 3 0 4  








8. 3 5 4 3 1 . 6
FUENTES C a l d e r ó n—A l v a r e z  E N H
5B
C U A D R O  N o .  D - 3 4
MANIZALES. INGRESO PROMEDIO POR RAMA DE ACTIVIDAD Y 7. DE PERSONAS 







Agricultura y minería 8.908 3.0
Industria manufacturera 9.204 17.9
Electri ci dad-gas-agua 16.382 1.7
Construcción 8. 188 7.3
Comerci o,restaurante
y hoteles 8.864 23.7
Transporte y comunic. 13.761 4.4
Financi eros 17.89 6.0
Servicio« 9.25 36.0
FUENTES Calderón Alvarez EHN
III.6.3 Emplea y Educación
El incremento de las tasas de actividad de ciertos tramos de la 
población jóven nos están indicando un creciente abandono del 
sistema escolar que corresponde a la evolución de las tasas de 
deserción escolar. En efecto, la mayor tasa de desempleo en la 
mujer se encuentra en el grupo de 12 a 14 afros donde la mitad de 
las activas estaban desempleadas y la mayor demanda de empleo se 
encuentra en el grupo de edad entre los 14 y 19 aflos.
CUADRO No. D-35 
TASAS DE PARTICIPACION EN EL EMPLEO 1975 19B3 
1975 1983
firupo.Edad
12- 14 1.96*/. 6.387.
12- 19 17.37. 23.57.
FUENTES Calderón- Alvarez ENH. DAÑE
«
Paradójicamente se observa un aumento en el grado de instrucción 
de la población ocupada como de la población desempleada, to cual 
ha llevado a los patronos a ser más exigentes en el nivel 
educativo de la demanda de empleo, se convierte asi la elevación
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d*l g r a d o  d e  e s c o l a r i d a d  en  u n a  n e c e s i d a d  d e  l a  s o c i e d a d  
Maní ral efla.
C U A D R O  No. D—36
E V O L U C I O N  D E L  N I V E L  E D U C A T I V O  E N  E M P L E A D O S  Y  D E S E M P L E A D 0 3  1 9 7 5 -  
1983.
1 9 7 5 -  1 9 8 3  
1 9 7 5
M e d i a  Sup.
Ocupados 4 9 . 0 %  6 . 6 %
De s e m p 1e a d o s  3 2 . 6 %  2 . 6 6 %
FUENTES C a l d e r ó n - A l v a r e z  ENH. DAÑE.
Las t a s a s  d e  d e s e m p l e o  p o r  n ivel a c a d é m i c o  n o s  i n d i c a n  c u a l  d e  
ellos, p o r p o r c i o n a l m e n t e  a la  P E A  t i e n e n  m a y o r  d e s e m p l e o  c o n  lo 
que se p u e d e n  d e t e c t a r  c a r e n c i a s  e n  la e d u c a c i ó n  q u e  s o l u c i o n a d a s  
podrían a u m e n t a r  la p o s i b i l i d a d  d e  c o n s e g u i r  e m p l e o  p a r a  m u c h o s .
C U A D R O  No. D - 3 7
T A S A S  DE D E S E M P L E O  P O R  N I V E L  A C A D E M I C O  E N  1903*
Nivel E d u c a t i v o T a s a
Total 1 3 . 2
Ni n g u n o 16. 1
P r i m a r i a  i n c o m p l e t a 1 1 . 5
P r i m a r i a  c o m p l e t a 1 5 . 4
S e c u n d a r i a  i n c o m p l e t a 1 9 . 3
S e c u n d a r i a  c o m p l e t a 8 . 9
Profesi o n a l e s 5. 1
FUENTES C a l d e r ó n - A l v a r e z  E N H . D A Ñ E
C o m o  s e  p u e d e  o b s e r v a r ,  l a s  m a y o r e s  t a s a s  d e  d e s e m p l e o  se 
e n c u e n t r a n  e n  el n i v e l  d e  s e c u n d a r i a  i n c o m p l e t a ,  q u e  s e g ú n  
n u e s t r o s  c á l c u l o s  p a r a  el s i s t e m a  e d u c a t i v o  d e  la c i u d a d ,  s e  
t r a t a  d e  p e r s o n a s  q u e  h a n  d e s e r t a d o  en p r i m e r o  d e  b a c h i l l e r a t o ,  
pues, p a r a  u n a  s e r i e  d e  7 arios ( 1 9 7 7 - 1 9 Q 3 )  e n  el s e c t o r  o f i c i a l ' y  
p r i v a d o ,  s e  e n c o n t r a r o n  e n  e s t e  n i v e l  l a s  m a y o r e s  t a s a s  d e  
d e s e r c i ó n .
19 8 3
M e d i a  Sup.
5 9 . 0 %  1 4 . 9 %  
5 8 . 5 %  4 . 3 6 %
6 0
I I I . 6 . 4  O f e r t a  y  d e m a n d a  d e  E m p l e o
Las r a m a s  d e  a c t i v i d a d  q u e  m á s  a p o r t a n  e m p l e o  son, s e g ú n  el 
estudio c i t a d o ,  S e r v i c i o s  s o c i a l e s ,  p e r s o n a l e s  y  c o m u n a l e s ,  
34.8%, c o m e r c i o ,  r e s t a u r a n t e s  y  h o t e l e s  24 . 7 % ,  i n d u s t r i a  
m a n u f a c t u r e r a  1 7 . 7 %  f i n a n c i e r a  6 . 8 %  y c o n s t r u c c i ó n  6 .3%.
Entre 1 9 7 5  y 1983 el e m p l e o  c r e c i ó  a u n  r i t m o  d e  4 . 8 %  o s e a  q u e  
se c r e a r o n  3 0 . 2 0 0  n u e v o s  e m p l e o s  c o n  la s i g u i e n t e  d i s t r i b u c i ó n !
Sector E m p r e s a r i a l  Altos 2 9 . 7 %  del t o t a l  c o n c e n t r á n d o s e  e s t a  
g e n e r a c i ó n  e n  p e r s o n a l  a d m i n i s t r a t i v o .
Sector A u t ó n o m o !  1.9% b á s i c a m e n t e  p r o f e s i o n a l e s  y t é c n i c o s  
i n d e p e n d i e n t e s .
Sector E m p r e s a r i a l  Bajoi 4 6 . 9 %  o p e r a r i o s ,  e m p l e a d o s  del c o m e r c i o  
y t r a b a j a d o r e s  d e  l o s  s e r v i c i o s  < e s  i m p o s i b l e  d e t e r m i n a r  q u e  
p r o p o r c i ó n  c o r r e s p o n d e  al s e c t o r  m o d e r n o ) .
Sector S u b s i s t e n c i a l  i 2 1 . 5 %  r e f l e j a d o  e n  ei c r e c i m i e n t o  d e  
t r a b a j o  i n d e p e n d i e n t e  no c a l i f i c a d o .
El s e c t o r  f i n a n c i e r o  q u e  t u v o  un g r a n  d e s a r r o l l o  en l o s  ú l t i m o s
10 artos p o s i b l e m e n t e  n o  va a o f r e c e r  el e m p l e o  s u f i c i e n t e  por el 
r e t r o c e s o  q u e  p r e s e n t a  a c t u a l m e n t e  d i c h o  s e c t o r .  L o  m i s m ó  
s u c e d e r á  c o n  la c o n s t r u c c i ó n  q u e  d i f í c i l m e n t e  p o d r á  s e g u i r  s i e n d o  
el s e c t o r  c l a v e  d e  los p l a n e s  d e  d e s a r r o l l o  d e  l o s  p r ó x i m o s  
g obiernos.
La o f e r t a  d e  t r a b a j o  e s t á  d i r e c t a m e n t e  r e l a c i o n a d a  c o n  el 
c o m p o r t a m i e n t o  d e m o g r á f i c o  en p a r t i c u l a r  c o n  el g r u p o  en e d a d  d e  
t r a b a j a r  ( P E T ) . M a n i z a l e s ,  c o m o  t o d a s  l a s  c i u d a d e s  del p a i s  
su f r i ó  u n a  t r a n s i c i ó n  d e m o g r á f i c a  p u e s  m i e n t r a s  q u e  el i n t e r v a l o  
de 1 9 5 1 - 1 9 6 4  la t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  f u é  d e  5 7 . 6 3  p o r  mil en el 
p e r i o d o  d e  1 9 7 3 -  1 9 B 2  f u e  d e  2 3 . 1 7  por mil.
En lo q u e  r e s p e c t a  al g r u p o  d e  e d a d  d e  15 a  6 4  artos l a  e v o l u c i ó n  
ha s i d o  la s i g u i e n t e :
1964 5 1 . 6 %
1982 6 4 . 1 %
Si se  u t i l i z a n  los i n d i c a d o r e s  d e  la E n c u e s t a  N a c i o n a l  d e  H o g a r e s  
(ENH) en d o n d e  s e  t a m a  la p o b l a c i ó n  a p a r t i r  d e  12 artos d i c h a  
p r o p o r c i ó n  s e  a u m e n t a  el 7 2 . 3 %  en 1 9 7 5  al 7 7 . 8 %  en 1984.
Las a l t a s  t a s a s  d e  d e s e m p l e o  a q u e  h e m o s  h e c h o  a l u s i ó n ,  n o s  
d e m u e s t r a n  q u e  ' la o f e r t a  v a  m á s  a l l á  d e  l o s  l i m i t e s  q u e  
n o r m a l m e n t e  p u e d e  o f r e c e r  la e s t r u c t u r a  e c o n ó m i c a  r e g i o n a l .
6 1
I 1 1 . 7  L A  S A L U D
El A r e a  M e t r o p o l i t a n a  d e  M a n i z a l e s  c u e n t a  c o n  e x t e n s a  r e d  d e  
h o s p i t a l e s .  P a r a  f i n a l e s  d e  1 9 8 6  t e n d r á  a d e m á s  la C l í n i c a  del 
I S S T c u y a s  i n s t a l a c i o n e s  e s t a r á n  d o t a d a s  d e  u n a  a l t a  t e c n o l o g í a .  
E x i s t e  en M a n i z a l e s  u n a  p r o l i f e r a c i ó n  d e  c e n t r o s  d e  d i a g n ó s t i c o  
e s p e c i a l  i z a d o T e n  c a s a s  a c o m o d a d a s ,  d o n d e  s e  o f r e c e n  s e r v i c i o s  d e  
m e d i c i n a  a m b u l a t o r i a  p r i v a d a .
La m e t o d o l o g í a  e m p l e a d a  p a r a  el a n á l i s i s  d e  las c o n d i c i o n e s  d e  
s a lud en e s t e  e s t u d i o ,  es  d e  g r a n  i m p o r t a n c i a ,  d a d o  q u e  m u e s t r a  
la v e r d a d e r a  s i t u a c i ó n  d e  s a l u d  p o r  g r u p o s  e s p e c í f i c o s  d e  e d a d  
a t e n d i d o s  e n  el s u b s e c t o r  o f i c i a l .  L a  r a z ó n  d e  lo  a n t e r i o r ,  e s  
q ue las a u t o r i d a d e s  en s a l u d  s ó l o  h a c e n  el a n á l i s i s  d e  la 
m o r b i l i d a d  y  m o r t a l i d a d  m i r a n d o  l a  i n c i d e n c i a ,  q u e  p o r  g r u p o s  d e  
edad s e  t i e n e  s o b r e  el t o t a l ,  l o  cual c o n l l e v a  a m o s t r a r  u n a  
s i t u a c i ó n  m u y  g e n e r a l  p o r  c a d a  g r u p o  e s p e c i f i c o  d e  e d ad.
III.7.1 M o r b i m a r t a l i d a d
La m a y o r  l i m i t a n t e  p a r a  la r e a l i z a c i ó n  del e s t u d i o  d e  
m o r b i m o r t a l  i d a d  f u é  la i n f o r m a c i ó n  s o b r e  p o b l a c i ó n ,  la  c u a l  n o  
esta u n i f i c a d a  en n i n g u n a  d e  l a s  e n t i d a d e s  e n c a r g a d a s  d e  t r a b a j a r  
con ella, o r i g i n a n d o  e s to, q u e  c a d a  o r g a n i s m o  p r e s e n t e  d i f e r e n t e s  
t a s a s  s o b r a  i n c i d e n c i a  d e  e n f e r m e d a d e s  e n  l a  p o b l a c i ó n .
Del a n á l i s i s  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  s a l u d ,  s e  c o n c l u y e  q u e  las 
e n f e r m e d a d e s  m á s  c o m u n e s  e n  l a  p o b l a c i ó n  d e  M a n i z a l e s ,  C h i n c h i n á ,  
Neira, P a l e s t i n a  y V i l l a m a r i a  s o n  en o r d e n  d e  i m p o r t a n c i a  l a s  
s i g u i e n t e s !
- L a s  e n f e r m e d a d e s  i n t e s t i n a l e s
- L a  d e s n u t r i c i ó n
- L a s  e n f e r m e d a d e s  r e s p i r a t o r i a s
- L a s  e n f e r m e d a d e s  del c o r a z ó n
- L a s  e n f e r m e d a d e s  c e r e b r o v a s c u l a r e s
- L o s  t r a u m a t i s m o s  o c a s i o n a d o s  en  a c c i d e n t e s  u  h o m i c i d i o s
- L o s  t u m o r e s  m a l i g n o s  y
- L a s  e n f e r m e d a d e s  del a p a r a t o  g e n i t o u r i n a r i o
C o m p a r a t i v a m e n t e  c o n  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  s a l u d  e n  C a l d a s  
p r e s e n t a d a s ,  v e m o s  q u e  la s i t u a c i ó n  d e  m o r b i l i d a d  n o  e s  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  d i f e r e n t e  en n i n g u n a  d e  l a s  t r e s  a r e a s .
En c u a n t o  a l a s  e n f e r m e d a d e s  i n t e s t i n a l e s ,  p r o d u c t o  d e  los 
d e f i c i e n t e s  s e r v i c i o s  d e  d o t a c i ó n  d e  a g u a  p o t a b l e  y  la 
e l i m i n a c i ó n  d e  d e s e c h o s  s ó l i d o s  y  l í q u i d o s ,  s e  d e b e  d a r  c l a r i d a d  
de q u e  n o  s ó l o  m e j o r a n d o  d i c h o s  s e r v i c i o s  h a y  g a r a n t í a  d e  q u e  
c a m b i e  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  e s t e  i n d i c a d o r  d e  s a l u d  d e  la 
pob l a c i ó n .  E s  g a r a n t í a  si s e  c o m p l e m e n t a  c o n  la e d u c a c i ó n  a ‘las  
p e r s o n a s  e n  c u a n t o  a l o s  s i s t e m a s  d e  h i g i e n e ,  d e  l o s  a l i m e n t o s  y 
u t e n s i l i o s  d e  c o c i n a .
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Por lo q u e  r e s p e c t a  a las d i a r r e a s  s a b e m o s ,  q u e  l o s  n i d o s  son 
los m á s  a f e c t a d o s  p o r  e s t a s  d o l e n c i a s  i n t e s t i n a l e s  y  e n t r e  e l l o s ,  
la m o r t a l i d a d  e s  m á s  a l t a  y la m e d i c i n a ,  q u e  h a  l o g r a d o  d o m i n a r  
o tras d i a r r e a s  por m e d i o  d e  r é g i m e n e s  a l i m e n t i c i o s  e q u i l i b r a d o s ,  
a p e n a s  h a  t e n i d o  p r o g r e s o s .
La g r a v e d a d  d e  e s t a  s i t u a c i ó n  n o  s e  d e b e  t a n t o  a  l o s  a t a q u e s  d e  
los p a r a s i t o s ,  s i n o  m á s  b i e n  a l a s  c a r e n c i a s  a l i m e n t a r i a s  q u e  
d e b i l i t a n  l a s  d e f e n s a s  del o r g a n i s m o  f r e n t e  a c u a l q u i e r  
infección. L o s  niffos s u f r e n  d o l e n c i a s  d e  a u  m a l a  n u t r i c i ó n ,  q u e  a 
su vez i n c i d e  en la c a p a c i d a d  d e  r e s i s t e n c i a  f r e n t e  a g é r m e n e s  
f á c i l m e n t e  s u p e r a d o s  p o r  o r g a n i s m o s  b i e n  n u t r i d o s .
En l o  c o n c e r n i e n t e  a la d e s n u t r i c i ó n ,  c o m o  y a  s e  h a  e x p r e s a d o ,  se  
p r e s e n t a  r á p i d a m e n t e  en  l o s  niflros d e s p u é s  del n a c i m i e n t o ,  y 
las a l t a s  t a s a s  d e  m o r t a l i d a d  en los m e n o r e s  d e  c u a t r o  artos s o n  
c o n s e c u e n c i a  d e  l a  i n t e r r e l a c i ó n  e n t r e  la d e s n u t r i c i ó n  y l o s  
p r o c e s o s  i n f e c c i o s o s  y  p a r a s i t a r i o s .
Como a g r a v a n t e  del p r o b l e m a  e s t á  el h e c h o  d e  q u e  l o s  ni ríos q u e  
s o b r e v i v e n ,  p r e s e n t a n  m a r c a d o  r e t r a s o  e n  s u  d e s a r r o l l a  f í s i c o  y  
mental, m i e n t r a s  q u e  l o s  a d u l t o s ,  c o n  d e f i c i e n c i a s  n u t r i c i o n a l e s ,  
reducen s u  c a p a c i d a d  d e  t r a b a j o  y s u  p r o d u c t i v i d a d ,  y  s o n  m á s  
s u s c e p t i b l e s  a las e n f e r m e d a d e s .
E b i m p o r t a n t e  d e s t a c a r  e n  e s t a s  c o n c l u s i o n e s ,  q u e  el p r o b l e m a  de' 
la d e s n u t r i c i ó n  n o  es a i s l a d o ,  s i n o  q u e  e s  r e f l e j a  d e  f a c t o r e s ,  
tales cornos M a l a  d i s t r i b u c i ó n  e i n a d e c u a d o  u s o  d e  l a  t i e r r a  ; 
falta de  t ecni f i caci ó n  y  m e c a n i z a c i ó n  e n  l a  a g r i c u l t u r a ;  
ina d e c u a d a  u t i l i z a c i ó n  d e  i n s u m o s  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  a g r i c o l a ;  
escasez d e  f a c i l i d a d e s  d e  a l m a c e n a m i e n t o  y t r a n s p o r t e !  
d e f i c i e n t e s  s i s t e m a s  d e  c o n s e r v a c i ó n  d e  a l i m e n t o s !  i n a d e c u a d o  
s i s tema d e  m e r c a d e o ;  f a l t a  d e  e d u c a c i ó n  g e n e r a l  y  s a n i t a r i a  d e  la 
comunidad! f a l l a s  en la  e n s e ñ a n z a  s o b r e  a l i m e n t a c i ó n  y  n u t r i c i ó n  
•n los e s t a b l e c i m i e n t o s  e d u c a t i v o s  en t o d o s  l o s  n i v e l e s ;  c a r e n c i a  
de p e r s o n a l  a d i e s t r a d o  en n u t r i c i ó n ;  f a l t a  d e  s a n e a m i e n t o  
ambiental, y b a j o  n i v e l  d e  i n g r e s o  d e  la p o b l a c i ó n ,  f a c t o r e s  
c o m u n e s  e n  un p a í s  s u b d e s a r r o l l a d o .
Todo lo a n t e r i o r  i n d i c a  q u e  l o s  p r o b l e m a s  d e  n u t r i c i ó n ,  n o  e s t á n  
■n m a n o s  d e  un s o l o  s e c t o r ,  s i n o  q u e  r e q u i e r e n  d e  la a c c i ó n  
m u l t i s e c t o r i a l , d e  m a n e r a  s i m u l t á n e a ,  p a r a  l o  cu a l  e s  n e c e s a r i a  
p l a n i f i c a r  y d e s a r r o l l a r  p r o g r a m a s  c o n j u n t o s  d e b i d a m e n t e  
coordinados.
Las e n f e r m e d a d e s  del c o r a z ó n  q u e  a f e c t a n  la s a l u d  d e  l a  p o b l a c i ó n  
son d e b i d a s  g e n e r a l m e n t e  a p r o b l e m a s  d e  o b e s i d a d ,  c o n s u m o  d e  
c i g a r r i l l o s ,  a b u s o  d e  l i c o r  y  el p e r m a n e n t e  e s t a d o  d e  z o z o b r a  y 
de a n g u s t i a  q u e  la s i t u a c i ó n  g e n e r a  en  el e m p l e a d o  m e d i o .
La p o b l a c i ó n  q u e  a p o r t a  el m a y o r  n ú m e r o  de  m u e r t e s  e s  l a  d e  l o s  
grupos de e d a d  e x t r e m o s  por ser a l t a m e n t e  v u l n e r a b l e s  a l a s  
enferm e d a d e s .  L o  a n t e r i o r  i m p l i c a  l a  n e c e s i d a d  d e  m e j o r a r  la
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a t e n c i ó n  a e s t a  p o b l a c i ó n  en p r o c u r a  d e  d i s m i n u i r  s u s  a l t a s  t a s a s  
de m o r t a l i d a d .  <ver c u a d r o s  D - 3 B  y D - 3 9 ) .
La s i t u a c i ó n  d e  s a l u d  p o r  g r u p o s  e s p e c í f i c o s  d e  edad, í n d i c a  q u e  
las e n f e r m e d a d e s  m á s  c o m u n e s  en la p o b l a c i ó n  s o n  las s i g u i e n t e s !
En el g r u p o  d e  0  a 4 aftas*
- L a  e n t e r i t i s  y  o t r a s  e n f e r m e d a d e s  d i a r r é i c a s
- L a  d e s n u t r i c i ó n
En el g r u p o  d e  5  a 14 aftosi
- L o o  t r a u m a t i s m o s
- L a s  e n f e r m e d a d e s  r e s p i r a t o r i a s
- q u e m a d u r a s
En el g r u p o  d e  15 a 4 4  aftoss
- L o s  t r a u m a t i s m o s
- L a s  e n f e r m e d a d e s  del a p a r a t o  g e n i t o u r i n a r i o
- las e n f e r m e d a d e s  r e s p i r a t o r i a s
- E m b a r a z o s  t e r m i n a d o s  en a b o r t o .
En el g r u p o  d e  4 5  a 5 9  aftos:
- Los t u m o r e s  m a l i g n o s
- Las e n f e r m e d a d e s  del c o r a z ó n
- L a s  e n f e r m e d a d e s  r e s p i r a t o r i a s
En el g r u p o  d e  6 0  aftos y  m á s
- L a s  e n f e r m e d a d e s  r e s p i r a t o r i a s
- L a s  e n f e r m e d a d e s  del c o r a z ó n
- L a s  e n f e r m e d a d e s  c e r e b r o v a s c u l a r e s .
La p e r m a n e n t e  i n c i d e n c i a  d e  m a l e s  c o m o  l o s  t r a u m a t i s m o s ,  
q u e m a d u r a s  y d e s n u t r i c i ó n  en la p o b l a c i ó n ,  s o n  r e f l e j o  d e  l a s  
p r e c a r i a s  c o n d i c i o n e s  en q u e  v i v e  el p u e b l o  C o l o m b i a n o .  S i e n d o  
estos m a l e s  i n d i c a d o r e s  del g r a d o  d e  d e s a r r o l l o  d e  n u e s t r o  pais. 
(ver c u a d r o s  D - 4 1 , D - 4 2 , D - 4 3 , D - 4 4  )
III. 7 . 2  C o b e r t u r a
Aunque l a s  n o r m a s  e s t a b l e c i d a s  s o b r e  p o r c e n t a j e  o c u p a c i o n a l  
(número d e  c a m a s )  p o r  la O . M . S . , t i e n e n  m á s  d e  diez aftos d e  h a b e r  
sido f o r m u l a d a s ,  n o  h a n  p e r d i d a  s u  v i g e n c i a ;  p u e s ,  e n  l o s  p a í s e s  
en v í a  d e  d e s a r r o l l o ,  la e v o l u c i ó n  d e  e s t e  t i p o  d e  n o r m a s ,  e s  




CISCO FfUHSRAS CAUSAS DE DEfONCIONES Y TASAS FOF 1.080 HABITANTES
EN EL FIBIüDü 1980- 1582. TOTAL i m  HETEOPOLITANA.
C O A M O  No. D-39
Orden Diagnostico 1SS0 1981 1&82
l Signos, sictoías y estados sorbosoB tal definidos 0.6 0.8 1.0
2 Otras f o m s  de e a f e m d a d e s  del corazon y de la 
Circulación pulionar
0.5 Ü.6 0.6
3 Infarto agudo al liocardio. 0.5 0.5 0.4
4 E n f e n e d a d e s  cerebrovasculares 0.5 0.4 0.4
5 Tuior «aligno de otras localizaciones y de las 
bo especificadas.
0.3 0.2 0.2
F0ENTE: Grupo de estudio
MORBILIDAD - CINCO PRIMERAS CAOBAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS. PASTO NORMAL 
T SENAS ENFERMEDADES DE LA POBLACION DE 15 A 44 ANOS Y TASA POE 1.000 
HABITANTES ( TOTAL i. FEMENINA ). TOTAL AREA METROPOLITANA. 1884.
CUADRO No. D-41
Orden Diagnostico Nusero de Tasa i 1.000 Tasa x 1.000 hafc
egresos habitantes Pobl. Fesenina
1 Esbarazo tersinado en aborto 738 3.5 6.6
2 Coiplicaciones que ocurren p r i nc ip ah ent e en el curso
del trabajo y del parto. 603 2.6 5.4
3 Cofiplicaciones relacionadas ppte. con el eibarazo. 51B 2 4 4.6
4 Otras indicaciones en la asistencia del esbarazo, el
trabajo y el parto 436 2.1 3.9
5 Psicosis 432 2.0 -
P.8. Parto nor«al 5177 24.4 46.2
D.E. Deias enferiedade6. 6950 - -
TOTAL 14854 70.0 -
FUENTE: Estadísticas de las actividades de Salad 19B4, Servicio Seccional de Salud de Caldas.
C I R C O  P B I 8 S 6 A S  C A U S A S  S í  C O N S U L T A  M E D I C A  I  T A S A S  P O B  1 . 0 0 0  H A B I T A N T E S  EN E L  P E R I O D O  
1 9 S M 9 B 4 ,  T O T A L  A F E A  K I T S O F O L i T A N A .
CDADRO «o. D-42
O r d e n D I A G N O S T I C O 1 9 8 0 1 9 8 3 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4
I E n f e n e d a d e s  d e  l a  p i e l  y  d e l  t e j i d o  c e l u l a r  s u b c u t á n e o . 2 4 . 6 2 9 . 5 2 8 . 0 2 9 . 8 3 4 . 6
2 L a c e r a c i o n e s ,  h e r i d a s  y  t r a u i a t i s i o s  d e  l o s  v a s o s  s a n g u i n e o s 2 9 . 1 2 9 . 5 2 9 . 8 2 9 . 0 2 9 . 6
3 I n f e c c i o n e s  r e s p i r a t o r i a s  a g u d a s . 2 7 . 8 2 7 . 5 2 5 . 1 2 4 . 8 2 9 . 0
4 O t r a s  e n f e r i e d a d e s  d e  l o s  o r g a n o s  g e n i t a l e s 2 2 . 9 2 7 . 2 2 8 . 7 2 5 . 8 2 4 . 6
5 O t r a s  e n f e r i e d a d e s  d e l  a p a r a t o  u r i n a r i o . 1 8 . 0 2 0 . 1 2 2 . 2 2 0 . 5 1 9 . 5
F U E R T E :  G r u p o  d e  e s t a d i o
SEIS PRIMERAS CAÜSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS, PARTO NORMAL i TASAS POR 1.000 HABITANTES 
EN EL PERIODO 1980-1984. TOTAL AREA METROPOLITANA
CDADRO No. D-43
Orden D I A G N O S T I C O 1980 1981 1¿82 1983 1984
I Enteritis y otras enfereedades diarreicas. 3.6 1.4 2.7 2.3 1.8
2 Otras enfereedades del aparato respiratorio. 1.9 0.6 1.8 1.5 1.8
3 Neuionias. 1.8 0.8 1 . 7 1.7 1.7
4 Coiplicaciones que ocurren ppte. en el curso del trabajo 
y del parto.
3.0 0.? 2.2 1.5 1.4
5 Esbarazo terninado en aborto. 2.1 0.5 ¡.4 1.4 -
6 Fractura de los lieibros. - - 1.0 1.5 1.0
P.N. Parto Norial 13.8 13.4 13.5 12.4 12.7
FOENTE: Grupo de estudio
C O N S U L T A  H E D I C A  í  E G R E S O S  B 0 S P 1  T A L á B I O S  I I  L A S  I H S T I T O C I ü N E S  D E  S A L U D  D E L  B D í I C l H r  D E  H A N 1 Z A L 8 S
CUADlíü lo. D-44
S U  1 9 3 4 .  S E G f l N  S U E S E C T O Í  O F I C I A L .  D E S C E N T R A L I Z A D O ,  P F I V A Í ' O  i H 1 S C E L A N L
¿ s e c t o r I H S I 1 T U C I 0 H Í S N u a e r o  d e  
C o n s u l t a s
}  s o b r e  
e l  T o t a l
N u a e r o  d e  t a s p i t a  
l i z a c i o n e 6
2  s o b r e  e l  
T o t a l
H o s p i t a l  U n i v e r s i t a r i o 5 2 . 1 3 9 4 5 . 4 1 6 . 6 5 8 7 4 . 6
O f I C I A L
H o s p i t a l  I n f a n t i l . 2 7 . 6 3 5 2 4 . 0 3 . 9 3 5 1 7 . 6
H o s p i t a l  g e n e r a l  S a n t a  S o f í a . 4 4 9 D . 4 1 . 7 5 9 7 . 8
C e n t r o  p i l o t o  d e  S a l u d . 3 4 . 7 1 8 3 0 . 2
6 Í B 1 Ü Ü L S O B S I C T O Í  O F I C I A L
( 1 )
1 1 4 . 9 4 1
1 0 0 . 0
4 8 . 3 2 2 . 3 8 2
1 0 0 . 0
6 6 . 3
I t S C E N T E A
I n s t i t u t o  d e  l o s  S e g u r o s  S o c i a l e B 3 0 . 0 4 8 4 4 . 0 -
L I J A D O
C i j a  N a c i o n a l  d e  P r e v i s i ó n  S o c i a l . 3 8 . 2 5 2 5 6 . 0 - -
SÜBTOTAL S O B S E C T O R  D E S C E N T R A L I Z A D O £ 8 . 3 0 0
1 0 0 . 0
2 9 . 7 -
H o s p i t a l  G e r i a t r i c o . - - -
R l f á D O C l í n i c a  s i q u i a t r i c a 4 7 3 1 2 . 0
C l í n i c a  M a n i z a l e s . - - 1 . 0 9 3 2 7 . 7
C l í n i c a  d e  l a  P r e s e n t a c i ó n . - 2 . 3 8 4 6 0 . 3
S I B T O T A L S O B S E C T O R  P R I V A D O - 3 . 9 5 0
1 0 0 . 6
1 1 . 7
C l í n i c a  l a  T o s c a n a . 8 . 1 7 6 1 5 . 0 - -
C a j a  d e  P r e v i s i ó n  d e  l a c  
C o a u n i c a c i o n e s
1 7 . 1 5 2 3 1 . 4
I 1 S C E L A Í E 0
C a j a  d e  P r e v i s i ó n  d e  l a  U n i v e r s i d a d  
N a c i o n a l  d e  C o l o m b i a 9 . 3 8 7 1 7 . 2 -
C a j a  d e  p r e v i s i ó n  d e  l a  U n i v e r s i d a d  
d e  C a l d a s . 1 0 . 4 4 9 1 9 . 1
D i s t r i t o  d e  O b r a s  P u b l i c a s . 9 . 4 1 6 1 7 . 3
SD BT O T AL S U B S E C T O R  H 1 S C E L A N E Ú 5 4 . 5 8 0
1 0 0 . ü  
2 3 0 . 0 - -
T O T A L 2 3 7 . 8 2 1 1 0 0 . 0 -
Í O E Í T E :  D a t o s  o b t e n i d o s  e n  C / 0  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s .
- { J l  D a t o  s o b r e  n u m e r o  d e  c o n s u l t a s  n u e v a s  ú n i c a m e n t e .
- ( 2 )  I n c l u y e  h o s p i t a l i z a c i o n e s  j t r a t a i i e n t o s  h o s p i t a l a r i o s  s i n  n e c e s i d a d  d e  h o s p i t a l i z a d a .
Î 0 T 4 L  d û .  DE C A M A S ,  P E 0 H E D 1 0  C A M ,  C A S A S  D I S P O N I B L E S ,  U T I L I Z A D A S ,  K i X M A J I  
0 C U P A C 1 0 H A I  !  C A B A S  P O B  1 0 0 0  B A B .  P O P  I N S T I T U C I O N  D E  S U B S E C T O E  O F I C I A L  P A E A  
K A N I Z á L E S ,  C H 1 N C H 1 H A ,  N 8 1 B A ,  ï  P A L E S T I N A / 1 9 8 4
C U M B O  Bo. D-45
I N S T I T U C I O N  N o . . C a í a s
i l )
P r o i e d i o
C a t a
( 2 )
C a c a  D i a  
D i s p o n i b l e  
( 2 )
C a i a  D i a  




C a i a  p o r  
1 0 0 0  H a b .
( 3 )
M a n u a l e s  
B o s p i t a l  u n i v e r s i t a r i o 5 4 1 4 2 5 1 5 5 . 3 6 6 9 8 . 3 2 4 6 3 . 3 2 . 7
H o s p i t a l  I n f a n t i l 1 5 0 1 5 0 5 4 . 9 5 9 3 7 . 1 0 5 ¿ 7 . 5 1 . 6
B o s p i t a l  S a n t a  S o f i a 9 Ï 9 7 3 5 . 4 3 4 2 1 . 0 2 9 ¿ 9 . 3 0 . 5
M a n i z a l e s  T o t a l  ( 4 ) 7 3 8 6 7 2 2 4 5 . 7 5 9 1 5 6 . 4 5 8 6 3 . 6 2 . 7
C h i n c h i n a  
H o s p i t a l  S a n  l a r c o s 7 5 7 1 2 5 . 9 5 5 1 6 . 9 0 9 6 5 . 1 1 . 8
H e i r a  
H o s p i t a l  S a n  J o s e
2 5 1 8 6 . 5 8 8 3 . 8 6 5 5 8 . 7 1.0
P a l e s t i n a  
H o s p i t a l  S a n t a  A n a
1 5 11 4 . 0 2 6 1 . 7 1 8 4 2 . 7 0 . 8
T o t a l  A r e a  M e t r o p o l i t a n a ^ ) 9 0 3 7 7 2 2 8 2 . 3 2 8 1 7 8 . 9 5 0 6 3 . 3 2 . 2
F U E N T E S :  O f i c i n a  u n i d a d  r e g i o n a l .  H o s p i t a l  Ud ì », d e  C a l d a s  I n e .  A u r a  I n e s  F r a c c o
( 2 )  S e r v i c i o  s e c c i o n a l  d e  s a l a d .
E s t a d í s t i c a  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  s a l u d  1 9 8 4  C a a d r o  M o .  7 7
( 3 )  R e s o l t a d o s  o b t e n i d o s  a  t r a v é s  d e l  e s t a d i o
( 4 )  S e  t o i a  e l  t o t a l  d e  l a  p o b l a c i o n  e n  M a n u a l e s .
2 9 6 . 9 6 1  B a b .  ( P l a n  d e  d e s a r r o l l o  O r b a n o )
( 5 )  S e  t o i a  e l  t o t a l  d e  l a  p o b l a c i o n  d e l  a r e a  l e t r o p o l i t a n a  
4 0 8 . 3 8 2  f a a b .  ( P l a n  d e  D e s a r r o l l o  O r b a n o )
B O T A :  i l  n a i e r o  d e  c a í a s  i n c l u y e  c a i a B  c o n t r a t r a d a s  p o r  o t r o s  s e c t o r e s .
C U A D R O  N o .  D —4 6
T O T A L  No. D E  C A M A S ,  P O R C E N T A J E  O C U P A C I O N A L ,  C A M A S  P O R  1 . 0 0 0  
H A B I T A N T E S  P O R  I N S T I T U C I O N  D E L  S U B S E C T O R  P R I V A D O - 1984.
I n s t i  t u c i  ó n N o .  d e
c a m a s ( 1 )
'/ . O c u p a -  
c i  o n a l  < 2 )
C a m a s ^ p o r  m i l  
h a b i t a n t e s ( 3 )
H o s p i t a l  G e r i à t r i c o  
S a n  I s i d r o . 4 0 0 2
C l i n i c a  M a n i z a l e s 3 2 8 0 0 . 1
C l i n i c «  d e  l a  
P r e s e n t a c i  ó n 5 6 8 5 0 . 2
C l i n i c a  p s i q u i à  
t r i c a  S a n  J u à n  d e  
D i  o s . 3 0 0 9 5 1 . 5
T O T A L  ( 4  ) 7 8 8 - 2 . 7
N O T A  ( 1 ) : - ,  s i n  i n f o r m a c i ó n
N O T A  ( 2 ) :  e l  n ú m e r o  d e  c a m a s ,  i n c l u y e  c a m a s  c o n t r a t a d a s  p o r  o t r o s  
s u b s e c t o r e s .
F U E N T E :  ( 1 )  U n i d a d  R e g í o n a l . H o s p i t a l  U n i v e r s i  t a r i  o  d e  
C a l  d a s . i n g . A u r a  I n é s  F r a n c o .
( 2 )  E l  p o r c e n t a j e  o c u p a c i o n a l ,  f u é  s u m i n i s t r a d o  p o r  c a d a  
i  n s t  i  t u c i  ó n
( 3 )  R e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  a  t r a v é s -  d e l  e s t u d i o .
( 4 )  S e  u t i l i z a  l a  p o b l a c i ó n  t o t a l  e n  M a n i z a l e s , 2 6 9 . 9 6 1  
h a b í  t a n t e s .
E n  l a  m a y o r í a  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e l  s u b s e c t o r  o f i c i a l ,  s e  
u t i l i z a  l a  c i r u g í a  a m b u l a t o r i a ,  e s  d e c i r ,  q u e  u n  p a c i e n t e  e s  
h o s p i t a l i z a d o  p o r  l a  m a r r a n a ,  s e  l e  p r á c t i c a  l a  c i r u g í a  n e c e s a r i a  
y  e n  l a s  h o r a s  d e  l a  t a r d e  e s  r e m i t i d o  a  s u  c a s a ,  e n  d o n d e ,  e s  
v i g i l a d o  p o r  e n f e r m e r a s  o  a u x i l i a r e s  d e  l a  i n s t i t u c i ó n  d o n d e  f u é  
a t e n d i d o .  L o  a n t e r i o r ,  e s  u n a  d e  l a s  r a z o n e s  p o r  l a  q u e  l o s  
h o s p i t a l e s  U n i v e r s i t a r i o ,  e  I n f a n t i l  e s t á n  p o r  d e b a j o  d e  l a s  
n o r m a s  e s t a b l e c i d a s  p o r  l a  O . M . S . , s o b r e  p o r c e n t a j e  o c u p a c i o n a l .
S e  e n c o n t r ó  q u e  e l  H o s p i t a l  U n i v e r s i t a r i  o  d e  M a n i z a l e s  t i e n e  u n
n ú m e r o  d e  c a m a s  p o r  Í O O O  h a b i t a n t e s  ( s e g ú n  p o b l a c i ó n  m a y o r  d e  1 5
a h o s  e n  M a n i z a l e s ) ,  p o r  e n c i m a  d e  l a s  n o r m a s  e s t a b l e c i d a s  p o r  e l  
M i n i s t e r i o  d e  S a l u d  ( 2 . 5  c a m a s  p o r  1 0 0 0  h a b i t a n t e s )  e n  0 . 2 .
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En l a s  C l í n i c a s  p a r t i c u l a r e s  de M a n i z a l e a ,  s e  o b s e r v a  u n  a l t o  
g r a d o  d e  p o r c e n t a j e  o c u p a c i o n a l ,  lo cual s e  d e b e «  e n  p a r t e ,  a los 
a l t o s  c o s t o s  c o n  q u e  e s t a s  e n t i d a d e s  o f r e c e n  s u s  s e r v i c i o s ,  
o c a s i o n a n d o  e n t o n c e s ,  u n a  a l t a  r o t a c i ó n  d e  p a c i e n t e s .
Da las e n t i d a d e s  del s u b s e c t o r  m i s c e l á n e o  en M a n i z a l e s ,  s ó l o  u n a  
c u e n t a  c o n  c l í n i c a  p r o p i a ,  s i e n d o  é s t a  la P o l i c í a  N a c i o n a l .  L a s  
demás u t i l i z a n  l o s  s e r v i c i o s  h o s p i t a l a r i o s  d e  o t r o s  s u b s e c t o r e s .
Al p e r s o n a l  b á s i c o  el nivel d e  a t e n c i ó n  p r i m a r i a ,  n o  le ha  
dado la i m p o r t a n c i a  q u e  se m e r e c e ;  p u e s  e s t e  p e r s o n a l  es 
i n d i s p e n s a b l e  p a r a  a q u e l l a s  e n f e r m e d a d e s  i n m u n o p r e v e n i b l e s .
En los m u n i c i p i o s  en e s t u d i o ,  el p r o m e d i o  p o n d e r a d o  del 
r e n d i m i e n t o  p o r  h o r a  m é d i c a ,  d u r a n t e  1 9 8 4  en el s u b s e c t o r  
oficial, e s  d e  3 . 6 7 ,  c o n  u n a  d u r a c i ó n  p r o m e d i o  p o r  c o n s u l t a  d e  16 
minutos a p r o x i m a d a m e n t e .  L a  i n s t i t u c i ó n  q u e  m á s  s e  a c e r c a  a e s t e  
p r o m e d i o  p o n d e r a d o  e s  el H o s p i t a l  U n i v e r s i t a r i o  d e  C a l d a s  (15 
minutos p o r  c o n s u l t a )  y la m á s  a l e j a d a  el C e n t r o  P i l o t o  <23 
minutos p o r  c o n s u l t a  ).
En los o t r o s  s e c t o r e s ,  la d u r a c i ó n  p r o m e d i o  p o r  c o n s u l t a  e s  alta, 
pues e s t a  v a r i a  d e  3 7  a  4 0  m i n u t o s ,  e x c e p t o  en  l a  C a j a  de 
P r e v i s i ó n  d e  la U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l ,  d o n d e  l a  d u r a c i ó n  p r o m e d i o  
es de 12 m i n u t o s  p o r  c o n s u l t a .  (ver c u a d r o s  Nos. D - 4 7 , D - 4 S , D -  
49,D-50)
III.7 . 3  C o n s i d e r a c i o n e s  G e n e r a l e s
Serla d e  g r a n  i m p o r t a n c i a  q u e  l a s  b i b l i o t e c a s  d e  las 
U n i v e r s i d a d e s  d e  M a n i z a l e s , a c t u a l  i z a r á n  s u  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  el 
sector s a l u d  e n  C o l o m b i  a , e s p e c i a l m e n t e  la U n i v e r s i d a d  d e  C a l d a s  
por o f r e c e r  c a r r e r a s  del á r e a  s o c i a l ,  y  d e  l a  s a l u d .
El sector s a l u d ,  d e s d e  u n  p u n t o  d e  v i s t a  g e n e r a l ,  d e b e  
d e s a r r o l l a r  p r o g r a m a s  no  s ó l o  d e  d i a g n ó s t i c o  y  t r a t a m i e n t o  d e  la 
e n f ermedad e n  el i n d i v i d u o ,  s i n o  r e a l i z a r  el d i a g n ó s t i c o ,  
t r a t a m i e n t o  y p r e v e n c i ó n  d e  l o s  p r o b l e m a s  d e  n u t r i c i ó n ,  y 
propi c i a r  el f o m e n t o  d e  ella, a  n i v e l  s o c i a l .  E s t a s  a c t i v i d a d e s  
de e x t e n s i ó n  e n  la c o m u n i d a d ,  c o n s t i t u y e n  el p u n t o  c l a v e  de 
enlace c o n  l o s  o t r o s  s e c t o r e s  c o m p r o m e t i d o s  e n  l a  s o l u c i ó n  del 
problema.
No p u e d e  e s p e r a r s e  q u e  la s o l a  “a t e n c i ó n  en S a l u d "  p o r  i n t e g r a l  
que e l l a  s e a  <f o m e n t o , p r o t e c c i ó n , r e c u p e r a c i ó n ,y  r e h a b i 1 i t a c i ó n ) , 
y por m u y  a m p l i a  c o b e r t u r a  q u e  l o g r e ,  p u e d a  l l e g a r  a h a c e r  
descender l o s  I n d i c e s  r e l a c i o n a d o s  d e  m o r b i l i d a d  y  m o r t a l i d a d  m á s  
allá de  c i e r t o s  lim i t e s .  P a r a  l o g r a r  q u e  e s t o s  l i m i t e s  s e  a m p l i e n  
y l l e g u e n  a n i v e l e s  s i g n f i c a t i v o  e n  el i n c r e m e n t o  del b i e n e s t a r  
de la c o m u n i d a d ,  se  h a c e  n e c e s a r i o  l o g r a r  p a r t i c i p a c i ó n  a c t i v a  y 
c o n s c i e n t e  d e  l o s  o t r o s  secto r e s .
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RECURbU HUMANO EN LÜS MUNICIPIOS DE MAN i 2 ALES, CH1NCHINA, NE1RA, PALESI1HA . VILLAttARlA 



























Hospital Universitario íl( 123 3 34 356 171 4 lo 707
íecurso por iuuuu Hab. u.i 1J l/.c* ti, / 0.2 y.ü Sb
Hospital Inf. de la Cruz Roja til 34 2 9 52 70 4 1/1
Recurso por iúoOO Hab. •J.o 0.2 0.9 5.5 7.4 0.4 18
Hospital gral. Santa Sofía t2) 19 7 48 26 i lu4
Recurso por 10000 Hab. M 0.35 2.38 1.3 w.2 5.15
Centro Piloto de Salud (3) 21 9 l 21 21 24 104
Recurso por ivOOO Hab. 0./ 0.3 0.v3 u. 7 o./ U.8 u.23 3.5
Total Hanizales t4j 19? 14 51 4/7 288 28 51 Í 086
Recurso por lüuuu Hab. 6.63 M / 1./ 16 9./ 0.94 l.u 36.6
tliincluna 
Hospital San Marcos lc.B 15) 11 1 2 30 15 7 2 jó
"itecutso poi íuwu'hVd. o j u.5 i j.6 u.i U.tf 18
lieira
Hospital San José lc.B (5) 4 1 1 13 10 11 1 41
Recurso por l o w v  H*i>. 1.6 0.4 0.4 5.3 4 4.5 m .4 i ó . 6
Palestina 
Hospital santa Ana 1c.A (5) 2 1 1 8 2 6 1 21
Recurso por lOwü llab. 1.1 0«6 O.o 4.5 1.1 3.4 0.6 11.-7
Villa*aria 
Centro de Salud 1c.A (5) 8.7 - - 6 5 / 20
Recurso por 10000 Hab. 1.3 2.2 1.1 2.o 7.4
lotal area setropolitana (4) 21o 1? 55 542 320 59 35 L44
Recurso por 10000 Hab. 5.3 0.4 1.35 13.3 7.8 i.4 u.t 3t».5
rU E l í í t :  H ¡  U G I i í í d " r e g io n a l . H o s p it a l  ' U n i v e r s i t a r io  de L a id a s  i i i y ,  « u ra  In é s  f ra n c o  i-ífaá
(2) Hospital Seneral Santa Sotia, sección estadística.
(3) Centro Piloto de Salud. Dirección
(4) Se utilizo la poblaciori total en Hanizales. (296*61 hab.j
(5) Servicio seccional de salud. Hospitales y centros de salud de Caldas 1 ^ 4
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C U M B O  « o .  I M S
E E C Ü S S O  H D Ü A H O  I H  E L  S O B S S C T O R  Di L A  S E G U R I D A D  S O C I A L  P A R A  LA K ' B L A C I O N  
AFILIADA A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES ’i TASA POP 10000 HAB. 1964
R e c u r s o  H u i a n o  
( 1 1
B p i o  y / o
I n s t i t u c i ó n  R e c .  1 0 6 0 0  H a b .
N o .
H e d i c o s
N o .
ú d o n t o l
T o t a l  f c e c .  
H u t a n o
H a n i z a l e s  
C A J A N A L  ( 2 1 4 6 8 5 4
R e c u r s o  p o r  i O O O O  B a b . 2 7 . 9 4 . 9 3 2 . 6
1 .  S .  S .  ( 3 ) 1 6 2 3 6 1
R e c u r s o  p o r  1 0 0 0 0  f l a b . 1 7 . 4 6 . 9 2 4 . ó
T o t a l  S u b s e c t o r  d e  l a  S e g .  S o c .  ( 4 ) 1 0 4 3 1 1 3 5
R e c u r s o  p o r  1 0 0 0 0  h a b . 2 0 . 9 6 . 2 2 7
E D E N T E :  { 1 }  D a t o s  o b t e n i d o s  e n  C A J A N A L  y e l  I . S . S .  d o .  d e  r e c u r s o  b a t a n o  
( K e d i c o s  j G d o n t o l o g o s )  d e  p l a s t a ,  p a r a  P a n i z a l e s .  1 9 8 4
( 2 )  D a t o s  o b t e n i d o s  e s  C A J A N A L .  P o b l a c i o n  a f i l i a d a  a  C A J A K A ú  
( 1 6 4 6 7 )  e n  f l a o i z a l e s  1 9 8 4 .
( 3 )  D a t o  o b t e n i d o  e n  e l  I . S . S .  P o b l a c i o n  a f i l i a d a  a l  I . S . S .
( 3 3 4 0 2 )  e n  K a n i z a l e s . 1 9 8 4
( 4 )  C A J A N A L  e  I . S . S .  T o t a l  r e c u r s o  h i m n o  ( M )  e n  l a s  dos I n c t .  
T o t a l  p o b l a c i o n  a f i l i a d a  e n  l a s  d o s  i n s t i t u c i o n e s  (49663 i
RECURSO HUHANG EN EL SUBSECÍQR MISCELANEO PARA LA POBLACION PROTESIS* 


















Clinica Policía Nal -*La íoscana* (1) ó 1 3 6 2 ie
Recurso por 10000 Hab. 0 1 3 6 i 18
C A P R E C 0 H [2) 0 1 - - - 7
Recurso por 10000 Hab. 10./ 1.8
- - -
12.5
Caja de Previsión Univ. Nal. (3) 1 1 -
2 - 4
Recurso por 10000 Hab. 15./ 15.7 - 31.4 - ú ¿ .8
Caja de Previsión Univ.de Caldas (4) Ò \ - - - 9
Recurso por 10000 Hab. / .5 37.5 - - -
112.5
FUENTES (i j Policía Hai. pobiacion cubierta en Hanizaies. 10092 Hab. (Afiliados y beneficiarios*
(2) Caja de Previsión de las comunicaciones. Pobiacion cubierta en Hanizaies 
5602 hab. {Afiliados y beneficiarios)
(3) Caja de Previsión Univ. Nacional. Pobiacion cubierta en Hannaies ó3¿ Hab.
(Afiliados y beneficiarios para personal docente, empleados públicos, trafcajadores 
oficiales y pensionados
(4) Caja de Previsión Univ. de Caldas. Pobiacion cubierta en {lamíales. 8o0 Hab. 
(Afiliados entre personal docente y administrativo;.
A la e v o l u c i ó n  d e m o g r á f i c a  y  d e  s a l u d  d e  n u e s t r a  r e g i ó n ,  es  
n e c e s a r i o  r e s p o n d e r  c o n  l o s  e s f u e r z o s  a p r o p i a d o s  p a r a  l o g r a r  las 
t r a n s í o r m a c i o n e s  e s t r u c t u r a l e s  en c u a n t o  a u n a  m e j o r  d i s t r i b u c i ó n  
de c a p i t a l  y  del i n g r e s o  y  u n a  m e j o r í a  s u s t a n c i a l ,  c u a l i t a t i v a  y 
c u a n t i t a t i v a ,  en los n i v e l e s  e d u c a t i v o s  d e  la p o b l a c i ó n .
En el d e p a r t a m e n t o ,  s ó l o  e x i s t e  un H o s p i t a l  I nfantil ( m e n o r e s  d e  
15 artos) c o n  t o d o s  l o s  s e r v i c i o s ,  e s  por e s t o  q u e  s e  d e b e  a m p l i a r  
el n ú m e r o  d e  c a m a s  en e s t a  i n s t i t u c i ó n ,  p u e s t o  q u e  t i e n e  un  
déficit d e  a p r o x i m a d a m e n t e  u n a  c a m a  por 1 0 0 0  h a b i t a n t e s  m e n o r e s  e 
15 aftos.
Es n e c e s a r i o  m a n t e n e r  h á b i t o s  s a l u d a b l e s  en la p o b l a c i ó n  p a r a  
c o n s e r v a r l a  sana; la f a m i l i a ,  la e s c u e l a ,  la c o m u n i d a d  d e b e n  
c o n t r i b u i r  al d e s a r r o l l o  d e  la p e r s o n a l i d a d  y j u e g a n  un  g r a n  
papel en el f o m e n t o  d e  la s a l u d  m e n t a l .
En c u a n t o  a la p r o t e c c i ó n  de la s a l u d ,  e s  ideal h a c e r  las 
i n m u n i z a c i o n e s  n e c e s a r i a s  y, la a p l i c a c i ó n  d e  r e f u e r z o s  en l o s  
p e r i o d o s  o p o r t u n o s  p a r a  el c i e n t o  p o r  c i e n t o  d e  la p o b l a c i ó n ,  a 
fin d e  i n t e r c e p t a r  la  e n f e r m e d a d  al h o m b r e .
A fin d e  e v i t a r  la a p a r i c i ó n  de  e n f e r m e d a d e s  p r o f e s i o n a l e s ,  se 
debe p r o t e g e r  el a m b i e n t e  d e  t r a b a j o  c o n  l o s  m e d i o s  s u f i c i e n t e s  
para e v i t a r  la  p r e s e n c i a  d e  a g e n t e s  n o c i v o s  q u e  a t e n t a n  c o n t r a  la 
salud de l o s  t r a b a j a d o r e s .
La p o b l a c i ó n  d e b e  t e n e r  l o s  m e d i o s  n e c e s a r i o s  p a r a  p r e v e n i r  la 
i n c a p a c i d a d  total d e s p u é s  d e  q u e  s e  h a y a n  p r o d u c i d o  l e s i o n e s  
a n a t ó m i c a s  y f i s i o l ó g i c a s .  L a  m e t a  d e b e  ser, r e h a b i l i t a r  al 
i n d i v i d u o  y, d e v o l v e r l o  a l a  c o m u n i d a d  d o n d e  p u e d a  s e r  ú t i l ,  de  
a c u erdo c o n  el g r a d o  d e  l e s i ó n  q u e  h a y a  s u f r i d o .
El s i s t e m a  d e  s a l u d  d e b e  s e r  d e  t i p o  i n t e r v e n c i o n a l i s t a ,  o s e a  
que n o  d e b e  l i m i t a r s e  a p r e s t a r  a t e n c i ó n  a  l o s  p a c i e n t e s  q u e  se 
p r e s e n t a n  a n t e  el m é d i c o  l l e v a d o s  p o r  s u s  s í n t o m a s  de  
e n f e r m e d a d e s  sino, q u e  el m é d i c a  d e b e r á  a d e l a n t a r s e  a e s a  
s i t u a c i ó n  p o r  m e d i o  d e  c o n t a c t o s  p e r m a n e n t e s  c o n  el c i u d a d a n o  y 
un r e g i s t r o  c u i d a d o s o  d e  t o d o s  s u s  i n d i c a d o r e s  p a r a  d e t e c t a r  
cualq u i e r  i r r e g u l a r i d a d  e n  f o r m a  i n m e d i a t a .
La i n f l u e n c i a  q u e  t i e n e  u n a  b u e n a  v i v i e n d a  s o b r e  l a  s a l u d  y  el 
confort del h o m b r e  e s  b á s i c a  p u e s ,  si u n a  u n i d a d  d e  h a b i t a c i ó n  
segura y  r e s i s t e n t e  d e s d e  el p u n t o  d e  v i s t a  e s t r u c t u r a l , 
c o n s e r v a d a  a d e c u a d a m e n t e ,  s e p a r a d a  e i n d e p e n d i e n t e  p a r a  c a d a  
familia, asi s e  desea; d e b e  p r o p o r c i o n a r  p o r  l o  menos:
- U n a  f u e n t e  d e  a g u a  p o t a b l e  y a g r a d a b l e ,  l l e v a d a  p o r  t u b e r i a  a 
la u n i d a d  d e  h a b i t a c i ó n  o al p a t i o  en c a n t i d a d e s  s u f i c i e n t e m e n t e  
amplias p a r a  t o d a s  l a s  p e r s o n a s  y  l o s  u s o s  e s e n c i a l e s  d e  l a  
-familia d e  s a n e a m i e n t o ,  c o m o d i d a d  y  l i m p i e z a .
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- U n  s i s t e m a  s e g u r o  y s a n o  p a r a  e l i m i n a r  a g u a s  -fecales, b a s u r a s  y 
o t r o s  d e s p e r d i c i o s .
- M e d i o s  s u f i c i e n t e s  p a r a  barrarse
- M e d i o s  a d e c u a d o s  d e  c o c i n a ,  a l i m e n t a c i ó n  y a l m a c e n a m i e n t o  d e  
a l i m e n t o s ,  a r t í c u l o s  d e  h o g a r  y p e r t e n e n c i a s  p e r s o n a l e s .
P a r a  e v i t a r  r e t r a s o s  en la e j e c u c i ó n  d e  l o s  p r e s u p u e s t o s ,  el 
p o der e j e c u t i v o  y p o l í t i c o  a nivel s e c c i o n a l ,  d e b e  d e s t i n a r  a las 
e n t i d a d e s  del s e c t o r  los r e c u r s o s ,  en la  c u a n t í a  q u e  l a s  
d i s p o s i c i o n e s  l e g a l e s  han e s t a b l e c i d o ,  y c o n  la o p o r t u n i d a d  
n e c e s a r i a  p a r a  p r e s t a r  u n a  n o r m a l  a t e n c i ó n  a  la  c o m u n i d a d .
No o b s t a n t e  el d e c i d i d a  a p o y o  q u e  s e  d i ó  al p r o g r a m a  d e  a t e n c i ó n  
al a m b i e n t e ,  s e  h a c e  n e c e s a r i o  d e s t i n a r  m a y o r e s  r e c u r s o s  
e c o n ó m i c o s  c o n  el f i n  d e  a m p l i a r  l a  i n v e r s i ó n  en  é s t a  ¿ r e a  a 
t r a v é s  d e  la intensi-ficación d e  o b r a s  de  i n g e n i e r í a  s a n i t a r i a  en 
t o dos s u s  a s p e c t o s ,  c o n  lo cual se  c o n t r o l a r a  la o c u r r e n c i a  de  
en-fermedades d e  o r i g e n  h í d r i c o  y s u  i n c i d e n c i a  s o b r e  l a  m e d i c i n a  
curativa.
Con el d e s p l a z a m i e n t o  d e  p e r s o n a s ,  q u e  e n  l o s  ültirnos afros, h a  
t e n i d o  el m u n i c i p i o  d e  V i l l a m a r í a  e s p e c i a l m e n t e  d e  M a n i z a l e s ,  s e  
hace i n d i s p e n s a b l e  a u m e n t a r  s u  i n f r a e s t r u c t u r a  en l o s  s e r v i c i o s  
ds s a l u d ,  y  p e n s a r  en la c r e a c i ó n  d e  un h o s p i t a l  l o c a l ,  d e b i d o  a 
que 1« ú n i c a  v í a  d e  r á p i d o  a c c e s o  a l a  c i u d a d  d e  M a n i z a l e s  e s  el 
P uente u b i c a d o  en la C a r r e t e r a  P a n a m e r i c a n a  q u e  en c a s o  d e  u n a  
c a t á s t r o f e  n a t u r a l  o h u m a n a  h a c e  q u e  e s t e  m u n i c i p i o  q u e d e  
i n c o m u n i c a d o ,  t r a y e n d o  asi g r a v e s  c o n s e c u e n c i a s .
La u b i c a c i ó n  d e  l a s  e n f e r m e d a d e s  g e n i t a l e s  y d e l  a p a r a t o  
g e n i t o u r i n a r i o  d e n t r o  de  los p r i m e r o s  l u g a r e s  en a l g u n o s  g r u p o s  
de edad, r e f l e j a  l a  p o c a  e d u c a c i ó n  f a m i l i a r  y e s c o l a r  s o b r e  
a s p e c t o s  s e x u a l e s  y d e  h i g i e n e .  H a c i é n d o s e  i n d i s p e n s a b l e  el 
f o m e n t o  d e  p r o g r a m a s ,  t a n t o  a n i v e l  f a m i l i a r  c o m o  d e  c o m u n i d a d  
sobre e s t o s  t ó p i c o s .
III.B L A  E D U C A C I O N
II 1.8.1 A n a l f a b e t i s m o
C o m p a r a t i v a m e n t e  c o n  l o s  í n d i c e s  d e  a n a l f a b e t a s  a n i v e l  n a c i o n a l ,  
que s u p e r a n  el 2 0 %  d e  la p o b l a c i ó n ,  M a n i z a l e s  c u e n t a  c o n  í n d i c e s  
bajos, a u n q u e  e r r á t i c o s  lo q u e  p o d r í a  a t r i b u i r s e  a d e f i c i e n c i a s  
en las camparías d e  a l f a b e t i z a c i ó n ,  p e r o  m a s  p r o b a b l e m e n t e  a 
e f e ctos d e  l o s  f e n ó m e n o s  m i g r a t o r i o s .
A p a r t i r  del afro d e  1977, c u a n d o  s e  d e t e c t o  el í n d i c e  m á s  a l t o  de 
a n a l f a b e t i s m o  (12.8%) e n c o n t r a m o s  q u e  e n  el afro d e  1 9 8 4  h a b í a  
d i s m i n u i d o  al 8 , 5 5 % ,  p e r o  s i e n d o  c o m p a r a t i v a m e n t e  m a s  a l t o  q u e  en 
1981 (7.83%) y  1 9 8 2  (7.47%).
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i I I . 6 . 2  E d u c a c i ó n  P r i m a r i a
La e v o l u c i ó n  d e  la m a t r í c u l a  total d e  1 a e d u c a c i ó n  orí mari a e n  
P a n i z a l e s .  s i g u e  l a s  t e n d e n c i a s  d e  c r e c i m i e n t o  n e g a t i v o ,  
n a c i o n a l e s  y d e p a r t a m e n t a l e s ,  en e f e c t o  se o b s e r v a  q u e  e n  
M a n i z a l e s  la m a t r í c u l a  e n t r e  1977 y 1983 d i s m i n u y e  en  10.63, en  
C a l d a s  e n  8 . 2 3  y en la n a c i ó n  en 9.96. P o d e m o s  a n o t a r  q u e  el 
d e c r e c i m i e n t o  e s t á  p o r  e n c i m a  de los n i v e l e s  n a c i o n a l e s  y 
d e p a r t a m e n t a l  es.
D i s c r i m i n a n d o  la m a t r i c u l a  p o r  s e c t o r e s  e n c o n t r a m o s  q u e  e n  el 
oficial t a m b i é n  lianizales e s t a  p o r  d e b a j o  del d e p a r t a m e n t o  y  
la n a c i ó n  e n  l a  m a t r i c u l a «
lianizales d e c r e c e  a u n  r i t m o  d e  1 5 . 8 5  en  el m i s m o  p e r i o d o  
m i e n t r a s  q u e  C a l d a s  a l c a n z a  s o l a m e n t e  el 9 . 3 5  y l a  n a c i ó n  al 
9.62.
Un c o m p o r t a m i e n t o  d i f e r e n t e  s e  p r e s e n t a  en el s e c t o r  n o  o f i c i a l ,  
pues allí h a y  u n  c r e c i m i e n t o  en la m a t r i c u l a  d e  M a n i z a l e s  q u e  n o  
solo es p o s i t i v o  s i n o  q u e  e s t a  m u y  por e n c i m a  d e  l o s  n i v e l e s  
d e p a r t a m e n t a l  e s  y n a c i o n a l e s .
E ntre 1977 y 1983 p a r a  la c i u d a d  f u e  d e  3 2 . 7 2 ,  p a r a  e l  
d e p a r t a m e n t o  d e  1. 8 8  y p a r a  la n a c i ó n  f u é  n e g a t i v o  e n  u n  12.06. 
(Ver c u a d o  No. D-51).
La e v o l u c i ó n  d e  a m a t r i c u l a  p o r  a r e a s  y  s e c t o r e s  ( C u a d r o  No. D -  
52) n o s  d a  l a s  t e n d e n c i a s  s i g u i e n t e s !  C o m p a r a n d o  la t o t a l i d a d  de 
la m a t r i c u l a  e n t r e  l a s  a r e a s  u r b a n a  y r u r a l , e n c o n t r a m o s  q u e  
m i e n t r a s  l a  p r i m e r a  t i e n e  u n  c r e c i m i e n t o  n e g a t i v o  d e  1 2 . 6 9  e n  el 
p e r í o d o  d e  1 9 7 7  a 1 9 8 4  en la s e g u n d a  s e  c o m p r u e b a  u n  
d e c r e c i m i e n t o  e x t r e m o  d e  3 0 . 6 3 .  E s t a s  c i f r a s  s o n  c o n s e c u e n t e s  
con el p r o c e s o  de  d e c a d e n c i a  d e  l a s  á r e a s  r u r a l e s  p o r  l a  
m i g r a c i ó n  c o n s t a n t e  q u e  en e l l a s  s e  operan.
D i s c r i m i n a n d o  a ú n  m é s  l o s  d a t o s  en e á r e a  u r b a n a  el s e c t o r  
oficial d i s m i n u y e  d e  un 1 9 . 2 3  m i e n t r a s  q u e  el s e c t o r  p r i v a d o  
a u m e n t ó  d e  u n  3 7 . 0 4  e n  el m i s m o  p e r í o d o  (en lo r u r a l  n o  e x i s t e  
sector n o  o f i c i a l ; .
La e v o l u c i ó n  d e  la m a t r i c u l a  p o r  c u r s o  y á r e a  e n t r e  l o s  a h o s  d e  
1977 y 1983 n o s  i n d i c a  q u e  l a  p o b l a c i ó n  e s c o l a r  s e  r e a g r u p a  e n t r e  
un 4 4 . 1 6 %  y 45.387. e n  l o s  c u r s o s  p r i m e r o  y s e g u n d o  e n  el á r e a  
ur b a n a  d e  lianizales m i e n t r a s  q u e  en el á r e a  r ural p a r a  l o s  m i s m o s  
cu r s o s  e s t a  p r o p o r c i ó n  se e l e v a  e n t r e  5 4 . 3 2 %  y 5 8 . 9 4 % .  El m i s m o  
f e n ó m e n o  s e  n o t a  p a r a  los n i v e l e s  d e p a r t a m e n t a l  e s  y n a c i o n a l e s .  
Estas c i f r a s  n o s  i n d i c a n  la g r a n  i m p o r t a n c i a  q u e  t i e n e n  d i c h o s  
cu r s o s  en el p r o c e s o  e d u c a t i v o  C o l o m b i a n o .
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Caldis Iota! ;indice ¡otal Indice *, IcUl indice 1
1977 132.322 100 126.856 100 95.860 5.466 100 4.J40
1980 128.759 97.3 123.190 9?.li 95.670 5.569 101.88 4.330
1983 121.432 91.77 114,999 90.65 94.700 6.433 117.69 5.300
Hanizales
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1980 39.611 94.09 35.079 92.93 88.530 4.569 105.05 11.450
1903 37.539 89.17 31.767 B4.15 84,620 5.772 132.72 15.380
1964 35.913 85.31 29.953 79.35 83.400 5.960 137.04 16.600
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1977 4164521 100 3573470 100 85.800 591051 100 14.200
1980 4102193 98.5 3528035 98.72 86.000 574178 97.14 14.000
1983 3749B69 90,04 3230037 90.38 86.130 519822 87.94 13.8/0
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p o r  hm  ì  s e c t o r
O r b a n o l í a  r a l
N o  o f i c i a l O f i c i a l
O f i c i a l T o t a l T o t a l I n d .
I n d
T o t a l I n d .
3 3 . 0 5 2 1 0 0 . 0 0 0 4 3 4 9  1 0 0 . 0 0 0 4 6 9 3 1 0 0 . 0 0 0
3 0 . 5 1 0 9 2 . 3 0 0 4 5 3 2  1 0 4 . 2 0 0 4 5 6 9 9 7 . 3 5 0
2 7 . 9 9 7 8 4 . 7 0 0 5 7 7 2  Ì 3 2 . 7 2 0 3 7 7 0 8 0 . 3 3 0
2 6 . 6 9 7 6 0 . 7 7 0 5 9 6 0  1 3 7 . 0 4 0 3 2 5 6 6 9 . 3 7 0
1 1 1.6.3 T a s a s  d e  D e s e r c i ó n  y  A p r o b a c i ó n
En el m i s m o  e x a m e n  e n c o n t r a m o s  q u e  l o s  aftos p r i m e r o s  s o n  l o s  m a s  
a f e c t a d o s  p o r  la d e s e r c i ó n  p u e s  p r o p o r c i o n a l m e n t e  s i e m p r e  d i c h a s  
tasas s o n  s u p e r i o r e s  a la d e  l o s  o t r o s  c u r s o s ,  en t o d o s  l o s  «ríos 
y por s u  p a r t e  e s  el c u r s o  q u i n t o  el d e  m e n o s  d e s e r c i ó n  E n  la 
zona rural d i c h a  s i t u a c i ó n  s e  a g r a v a  p u e s  la p r o p o r c i ó n  e s  a u n  
más alta. P o r  e j e m p l o  la d e s e r c i ó n  en l a  z o n a  u r b a n a  d e  M a n i z a l e s  
f l u c t ú a  e n t r e  9 . 5 %  y 16.267. y  en l a  z o n a  r u r a l  f l u c t ú a  e n t r e  
2 1 . 0 1 %  y 3 0 . 2 5 % .  E n  C a l d a s  f l u c t ú a  en la z o n a  u r b a n a  e n t r e  1 3 . 5 7  
y 2 0 . 5 6  v e n  la z o n a  rural e n t r e  2 1 . 5 7 %  y  3 0 . 7 9 .
M i r a n d o  m á s  d e  c e r c a  las t a s a s  d e  d e s e r c i ó n  e n c o n t r a m o s  q u e  en l a  
zona rural d e  M a n i z a l e s  n o  s o l a m e n t e  s e  p r e s e n t a n  a l t a s  t a s a s  d e  
d e s e r c i ó n  en el p r i m e r  c u r s o ,  s i n o  en t o d o s  l o s  c u r s a s  h a s t a  e n  
q u i n t o  d o n d e  f l u c t ú a n  e n t r e  1 4 . 2 5 %  y el 2 0 . 2 1  m i e n t r a s  q u e  en la 
zona u r b a n a  e s t á n  e n t r e  el 8 . 3  y  10.8 m i e n t r a s  q u e  e n  la z o n a  
rural se s i t ú a n  e n t r e  1 3 . 4 2  y 22.03.
Con t a s a s  d e  d e s e r c i ó n  a l t a s  p o d r í a m o s  p e n s a r  q u e  e x i s t i r í a  un 
c o m p o r t a m i e n t o  d i f e r e n t e  en c u a n t o  a l a s  t a s a s  d e  a p r o b a c i ó n ,  
pues s e  s u p o n e  q u e  q u i e n e s  p e r m a n e c e n  en el s i s t e m a  e s c o l a r  s o n  
más a p t o s  p a r a  l o s  e s t u d i o s ,  tal p o d r í a  s e r  el s i g n i f i c a d o  d e  las 
tasas d e  a p r o b a c i ó n  t i e n e n  un c o m p o r t a m i e n t o  e r r á t i c o  l o  cual n o s  
indica q u e  n o  e x i s t e  un e s f u e r z a  s o s t e n i d o  en s u  a u m e n t o .  Sigue, 
siendo el c u r s o  p r i m e r o  el m á s  a f e c t a d o  p o r  l a  p é r d i d a  del afto d e  
los n i M o s  p u e s  g e n e r a l m e n t e  l o  r e p i t e n  e n t r e  el 2 0  y  e l  3 0 %  e n  la 
zona u r b a n a  d e  M a n i z a l e s ,  m i e n t r a s  q u e  e n  l a  z o n a  r u r a l  d i c h a s  
tasas a l c a n z a n  h a s t a  un 45%. En el c u r s o  q u i n t o  en l a  z o n a  u r b a n a
lo p i e r d e  u n  15% m i e n t r a s  q u e  en la z o n a  r u r a l  u n  22%. L a  
situa c i ó n  e s  p e o r  a ú n  a  n i v e l  del d e p a r t a m e n t o  p u e s  e n  la z o n a  
urbana c e r c a  del 4 0 %  p i e r d e  el p r i m e r  arto y  en  la  z o n a  r u r a l  un  
50%. En el q u i n t o  c u r s o  l a s  c i f r a s  s o n  del 1 5 %  u r b a n a s  y 2 2 %  
rurales al i gual q u e  en M a n i z a l e s .
111.8 . 4  T a s a s  d e  S u p e r v i v i e n c i a
Este i n d i c a d o r  m á s  útil q u i z a s  q u e  el d e  d e s e r c i ó n  y  a p r o b a c i ó n ,  
rara vez e s  u t i l i z a d o  p o r  lo  d i s p e n d i o s o  d e  l o s  c á l c u l o s  q u e  
conlleva, p u e s  e x i g e  el a n á l i s i s  d e  c o h o r t e s  d u r a n t e  c i n c o  aftas, 
as decir, s e  h a c e  un s e g u i m i e n t o  d e  e s t u d i a n t e s ,  a  p a r t i r  d e  un 
aho d e t e r m i n a d o ,  q u e  i n g r e s a n  a  p r i m e r o  y c o n t i n ú a n  d u r a n t e  c i n c o  
«ftos.
Los d a t o s  g l o b a l e s  n o s  p r e s e n t a n  u n a  t a s a  d e  r e t e n c i ó n  e r r á t i c a  
al igual q u e  l a s  t a s a s  d e  d e s e r c i ó n  y a p r o b a c i ó n ;  e l l a s  f l u c t ú a n  
entre 5 7 . 5 0  y el 6 0 . 8 4  e s  d e c i r  q u e  d e  1 0 0  e s t u d i a n t e s  q u e  
entraron e n  l o s  afros d e  1 9 7 6 - 1 9 7 8—1979, al c u r s o  p r i m e r o  
solam e n t e  t e r m i n a r o n  q u i n t o  e n t r e  5 0  y  6 0  a l u m n o s .
Las d i f e r e n c i a s  en l a s  t a s a s  d e  r e t e n c i ó n  u r b a n a s  y  r u r a l e s  s o n  
muy g r a n d e s .  M i e n t r a s  en l a s  p r i m e r a s  el I n d i c e  f l u c t ú a  e n t r e  el 
61.92 y el 6 7 . 3 4  en lo rural e s t á n  p o r  el o r d e n  d e  2 2 . 9  y 2 9 . 9 8 .
7 0
Las p e n o s a s  c o n d i c i o n e s  e d u c a t i v a s  h a c e n  q u e  d e  c a d a  1 0 0  n i h o s  
c a m p e s i n o s  q u e  i n i c i a n  p r i m a r i a  s o l a m e n t e  p u e d e n  t e r m i n a r l a  2 5  d e  
ellos.
Para C a l d a s  la T.R. (tasa d e  r e t e n c i ó n )  t o tal e s t a  p o r  d e b a j o  d e  
M a n i z a l e s  p u e s  son* 3 7 . 1 1 . 3 8 . 0 2 . 3 9 . 1 3 .  y 3 7 . 3 1  lo c u a l  n o s  i n d i c a  
las d e p l o r a b l e s  c o n d i c i o n e s  d e  la e n s e ñ a n z a  d e p a r t a m e n t a l .
Un a n á l i s i s  m a s  d e t a l l a d o  n o s  m u e s t r a  q u e ,  e n t r e  l o s  c u r s a s  d o n d e  
se p r e s e n t a  u n a  m a y o r  e x p u l s i ó n  d e  a l u m n o s  son en el p a s o  d e  
p r i m e r o  o s e g u n d o  y de c u a r t a  a q u i n t o .
Como e j e m p l o ,  p a r a  c a l c u l a r  la c a n t i d a d  d e  n i h o s  q u e  en c a d a  afro 
y c a d a  c u r s o  q u e d a n  p o r  -fuera del s i s t e m a  e s c o l a r  e n  
c o n s i d e r a c i ó n  los a l u m n o s  d e  s e g u n d o  (para la t o t a l i d a d  d e  
Manizales) E s t e  g r u p o  e s t a r í a  c o m p u e s t o  d e  los a p r o b a d o s  d e  
p r i m e r o  del afto a n t e r i o r  m á s  l o s  r e p r o b a d o s  y n o r m a l m e n t e  d e b í a n  
estar los d e s e r t o r e s  d e  e s e  m i s m o  afto»
Si c o m p a r a m o s  e s t o s  d a t o s  c o n  l o s  d e  1 9 7 6 - 1 9 7 7 ,  e n c o n t r a m o s  q u e  
en e s a  é p o c a  q u e d a b a n  el 1 9 . 2 %  d e  l o s  a l u m n o s  -fuera del s i s t e m a  
escolar, s o l a m e n t e  un e s t u d i o  m á s  p r o f u n d o  n o s  p o d r í a  d e c i r  en 
que c u r s o s  s e  h a  e v o l u c i o n a d o  h a c i a  u n a  m a t r i c u l a  d e s e a b l e .
C U A D R O  No. D —5 3
M A T R I C U L A  D E S E A B L E  P A R A  S E G U N D O  A N O  
1 9 8 2 - 1 9 8 3
(1983) M a t r i c u l a  real 8 0 2 4  
M a t r i c u l a  d e s e a b l e s
A p r o b a d o s  1 d e  1982 6 9 3 0
R e p r o b a d o s  2 d e  19 8 2  8 7 7
D e s e r t o r e s  2  d e  1982 1 0 5 5
T o tal 8 8 5 8
M. r e a l - M . d e s e a b l e  ■> 8 3 4  
V, de  a l u m n o s  -fuera
del s i s t e m a  e s c o l a r  9 . 4 1
III.8 . 5  E f i c i e n c i a  en la u t i l i z a c i ó n  de  r e c u r s o s
La e-f i c i e n c i a  en la u t i l i z a c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  c o m o  s o n  el
a u m e n t o  a b s o l u t o  del p r o f e s o r a d o ,  s u  cual i i  i c a c i ó n , la r e l a c i ó n
a l u m n o  e s t a b l e c i m i e n t o  y a l u m n o s  p r o f e s o r e s  n o s  p o d r í a n  i n d i c a r
un m e j o r a m i e n t o  e n  el s i s t e m a  e d u c a t i v o  c o n s i d e r a d o  e n  l o s  
i n d i c a d o r e s  d e  salida.
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En el aumento absoluto del profesorado en Manizales, ha sido de 
un 83%. El sector no oficial del 27’/. en el sector rural los 
maestros solo se aumentaron en un 77.,
El número de establecimientos ha pasado en el departamento de 170 
a 266 en la zona urbana mientras que en la zona rural pasaron de 
855 a 938, la separación de los sexos en establecimientos 
exclusivos para hombres o para mujeres va disminuyendo para dar 
paso a los establecimientos de carácter mixto que han pasado en 
el departamento, en la zona urbana de 62 a 184 y en la zona rural 
de 838 a 922.
La relación alumno establecimiento se ha mejorado en términos de 
una disminución de 264 en 1970 a 189 en 1984 para Manizalesj 
mientras que para el departamento esta relación bajo de 124 a 99.
La evolución de la relación alumnos profesores desde los aftos de 
1970 a 1984 ha descendido en Manizales de 42 a 24 alumnos por 
profesor. En el área urbana pasa de 46 a 24 y en el rural de 41 a 
25. Para el departamento en la zona urbana pasó de 33 a 23 y en 
la zona rural de 31 a 26.
Estos indicadores podrían seftalar un mejoramiento en el proceso 
educativo pues según el Banco Mundial, basados en una comparación 
internacional,concluyó que en un nivel entre 15 y 40 alumnos.. 
Profesor el aprendizaje se mejora.
El indicador que podría mostrar un avance en la educación es el 
de la cualificaciún de los profesores en cuanto hayan mejorado el 
nivel educativo. Efectivamente, en Manizales encontramos que en 
1977 había 96 profesores que hablan cursado estudios en una 
universidad, en facultades de educación mientras que en 1983 
encontramos 236 es decir que se produjo un aumento de un 145%, 
muy superior al aumento absoluto de maestros (83%). En la zona 
rural el avance fue aún más espectacular de 2 personas pasaron a 
29| en el no oficial también creció en cerca de un cuatrocientos
En el departamento el mejoramiento de la calidad de los 
ensenantes fue evidentes en la zona urbana aumentaron los 
licenciados en un 117%, en la zona rural pasaron de 4 a 70; en el 
sector no oficial se incrementaron en 4007..
En cuanto a la categoría en el escalafón de los profesores la 
comparación solo seria válida para los aftos de 1981 y 1983, por 
la adopción de un nuevo escalafón que hace muy difícil la 
comparación con aftos anteriores, allí vemos también cambios 
significativos en el ascenso de profesoes que debe corresponder a 
créditos por cursos de capacitación recibo de 1 icenciaturas,etc.
Con tan espectacular avance en 1 a cual ificación del magisterio 
era de suponer un mejoramiento en los índices de salida como las 
tasas de deserción y de retención sin embargo, como ya lo vimos
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e s t a s  n o  d e n o t a n  n i n g u n a  t e n d e n c i a  e s t a b l e  h a c i a  el m e j o r a m i e n t o  
y c o n t i n ú a n  s i e n d o  m u y  al t a s .  S e  e v i d e n c i a  c l a r a m e n t e  q u e  u n a  
el e v a c i ó n  del nivel a c a d é m i c o  en n a d a  i n f l u y e  s o b r e  la 
p e r m a n e n c i a  d e  l o s  n i ñ o s  e n  el s i s t e m a  e s c o l a r ;  h a b r í a  e n t o n c e s  
que m o d i f i c a r  l o s  -factores e x t e r n o s  a la e d u c a c i ó n  c o m o  s o n  el 
em p l e o  y l o s  i n g r e s o s  d e  l o s  p a d r e s  de  f a m i l i a  p a r a  t e n e r  
i n d i c a d o r e s  d e  s a l i d a  m e n o s  d e s a l e n t a d o r e s .  En t o d o  c a s o ,  q u e d a  
la p r e o c u p a c i ó n  del papel q u e  j u e g a n  las f a c u l t a d e s  d e  e d u c a c i ó n  
en el s i s t e m a  e s c o l a r ,
II 1.8.6 E d u c a c i ó n  S e c u n d a r i a
En las c i f r a s  t o t a l e s  d e  la m a t r i c u l a  d e  s e c u n d a r i a  p a r a  1 9 8 4  
e n c o n t r a m o s  q u e  el s e c t o r  o f i c i a l  r e p r e s e n t a  el 727. d e  la 
t otalidad d e  m a t r i c u l a  (ver c u a d r o  No. D-54) p o r  s e x o ,  la m u j e r  
c o n s t i t u y e  el 5 2 %  en el s e c t o r  o f i c i a l .
Por m o d a l i d a d ,  el b a c h i l l e r a t o  a c a d é m i c o  e s  p r e p o n d e r a n t e  (927.) , 
le s i g u e n  en su  ordeni el n o r m a l i s t a ,  el i n d u s t r i a l  y el 
comercial. El I n d i c e  d e  c r e c i m i e n t o  g l o b a l ,  d e  12 m a t r i c u l a  de 
secundaria en M a n i z a l e s ,  se  h a  d u p l i c a d o  e n t r e  l o s  afros 1 9 7 0  y 
1904, (ver c u a d r o  N o . D - 5 5 ) .
Por s e c t o r e s ,  el c o m p o r t a m i e n t o  h a  s i d o  d i f e r e n t e  a l a  e d u c a c i ó n  
primaria, p u e s ,  en é s t e  s e  n o t a b a  u n a  p é r d i d a  de d i n a m i s m o  en el 
sector o f i c i a l  m i e n t r a s  q u e  el n o  o f i c i a l  e r a  el q u e  m a s  c r e c í a ;  
por el c o n t r a r i o ,  en s e c u n d a r i a  el s e c t o r  o f i c i a l  c r e c i ó  d e  u n  
2207. m i e n t r a s  q u e  el n o  o f i c i a l ,  s o l a m e n t e  e n  u n  2 3 %  e n  d i c h o  
lapso, p e r o  t e n e n d o  en c u e n t a  la e v o l u c i ó n  d e s d e  1975, el s e c t o r  
oficial, h a  p e r d i d o  i m p o r t a n c i a  en un 13%.
En el c r e c i m i e n t o  d e  l a s  d i v e r s a s  m o d a l i d a d e s  d e  b a c h i 1 1 e r a t o ,  s e  
va c l a r a m e n t e  la t e n d e n c i a  a d e s a p a r e c e r  del p e d a g ó g i c a  t a n t o  a 
nivel m u n i c i p a l  c o m o  d e p a r t a m e n t a l ,  asi m i s m o  el c o m e r c i a l  h a  
sufrido un f u e r t e  r e t r o c e s o  t a n t o  en  el s e c t o r  p r i v a d o  c o m o  
oficialf el b a c h i l l e r a t o  i n d u s t r i a l  h a  t e n i d o  un pequefio r e p u n t e  
■n el d e p a r t a m e n t o  p e r o  e n  la c i u d a d  h a  d i s m i n u i d o .
D e f i n i t i v a m e n t e ,  la ú n i c a  m o d a l i d a d  q u e  t i e n e  un d i n a m i s m o  en s u  
evolución s i g u e  s i e n d o  el b a c h i l l e r a t o  a c a d é m i c o .  E n  c u a n t o  al 
número d e  a l u m n o s  m a t r i c u l a d o s  p o r  c u r s o  el 5 0 %  s e  e n c u e n t r a n  e n  
primero y s e g u n d a  d e  b a c h i l l e r a t o  e n  el s e c t o r  o f i c i a l ,  m i e n t r a s  
que en el s e c t o r  p r i v a d a  e s t a  e q u i t a t i v a m e n t e  d i s t r i b u i d o  e n  l o s  
5 p r i m e r o s  a ñ o s  m a n i f e s t á n d o s e  u n a  p e q u e ñ a  b a j a  e n  s e x t o  
bachi1 1 erato.
Comparando c o n  l o s  n i v e l e s  d e p a r t a m e n t a l  y n a c i o n a l ,  d e s d e  1 9 7 7  
■ ncontramos q u e  en el d e p a r t a m e n t o ,  la e d u c a c i ó n  s e c u n d a r i a  h a  
disminuido en 1%, en  la n a c i ó n  s e  h a  a u m e n t a d a  en un 1 8 %  y  en  el 
municipio a u m e n t ó  un 2%. P o d e m o s  s i t u a r  a l r e d e d o r  del afio d e  1 9 7 7  
al c o m i e n z a  d e  u n a  e t a p a  d e  d i s m i n u c i ó n  en la m a t r i c u l a  d e  la 
enseñanza s e c u n d a r i a .
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C U A D R O  N o .  D —5 4
M A N U A L E S
EDUCACION SECUNDARIA i TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS, POR SEXO Y
POR SECTOR. ANOS 
No-Oficial
1980-1984.
Artos Acad. Norm Ind. Comerc. Otroi
1981 6566 0 274 181 0
1982 8723 0 333 379 0
1983 7771 0 343 366 0
1984 7573 0 356 200 0
En la matricula dal sector ofici 1 desde 1977, encontramos que en 
Manizales ha crecido de 8*/., en Laidas a 4.95*/. y en la nación de 
4.31%! todo esto a costa del sector no oficial. Mirando estas 
cifras podríamos pensar que sectores importantes de la clase 
media están enviando sus hijos a los colegios oficiales y los 
colegios privados de poca categoría perderían importancia 
quedando en el mercado educativo solamente los destinados a las 
clases altas.
II1.8.7 Tasa de Deserción
En Manizales las tasas de deserción escolar para el bachillerato 
se han mantenido, oscilando entre 17.69 en 1977 y 2D- 4 que es el 
nivel mAs alto en 1982. El promedio se sitúa en 18.40« Para 
Caldas los promedios son parecidos aunque en un punto más bajo. 
Tanto en el departamento como en el municipio para el sector 
oficial las mayores tasas de deserción se encuentran en el curso 
primero y van disminuyendo paulatinamente hasta sexto de 
bachillerato. En el sector privado encontramos una distribución 
mucho mas equitativa de las tasas de deserción disminuyéndose de 
una manera mas pronunciada para sexto.
En las tasas de deserción por modalidad, se encuentran los 
mayores promedios en el bachillerato académico tanto para 
Manizales como para el Departamento y las menores tasas de 
deserción en el Bachillerato pedagógico. En la deserción, es 
evidente que en el sector privado para la modalidad académica es 
mucho menor que en el sector oficial.
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m i n i l i
I H D I C E  D E  C R E C I M I E N T O ,  AL O MO O S  M A T R I C G L A D Ö S  E fl L à  E H S E N A N Z A  S E D I A ,  P O S  SECTOR
CÖADRO Ho. D-55
t o t a l O f i c i a l N o  o f i c i a l
A n o  6 T o t a l I n d . T o t a l I n d . T o t a l l i d .
1 9 7 0 1 3 . 0 6 8 1 0 0 . 0 0 0 6 . 4 5 6 1 0 0 . 0 0 0 6 . 6 1 2 1 0 : .  0 0 0
1 9 Î 5 2 6 . 3 2 6 2 0 1 . 4 5 0 1 7 . 3 7 7 2 6 9 . 1 6 0 8 . 9 4 9 1 3 5 . 3 4 0
1 9 8 0 2 8 . 3 3 7 2 1 6 . 8 4 0 1 9 . 3 5 5 2 9 9 . 8 0 0 8 . 9 8 2 1 3 5 . 8 4 0
1 9 8 3 2 9 . 0 8 9 2 2 2 . 6 0 0 2 0 . 6 1 9 3 1 9 . 3 8 0 8 . 4 7 0 1 2 : . 1 0 0
1 9 8 4 2 8 . 8 0 9 2 2 0 . 4 5 0 2 0 . 6 8 0 3 2 0 . 3 2 0 8 . 1 2 9 1 1 2 . 9 4 0
En los cotf i cientes de retención, se nota también una gran 
diferencia entre el sector oficial y no oficial, pues mientras en 
el primero por cada 100 alumnos matriculados en 1977 solamente 
salieron, en 1962, 36.75 en Hanizales y 30.49 en el departamento. 
En el segundo para los mismos afros y lugares Batieron 59.72 y 
55.25. Ya para el periodo de 1978 a 19B3 la tasa da retención 
mejora pues para el sector oficial en Hanizales pasa * 39.07 y en 
el departamento 34.93. En el sector no oficial también mejora 
pues pasa de 60.67 y 56.95.
III.8.8 Eficiencia en 1/ utilización de Recursos
El número de establecimientos educativos, en Caldas, ha aumentado 
desde 1975 en 69 en el sector oficial mientras que en el sector 
privado han disminuido en 14 lo cual podría ser un indicativo mis 
para la hipótesis sobre el traslado de alumnos de clases medias 
hacia la enseftanza oficial en detrimento de los colegios privados 
de menor categoría. En Hanizales el fenómeno es proporcionalmente 
igual pues han aumentado los colegios oficiales para la misma 
época en 3S, mientras que el sector privado disminuyó en 12.
Con respecto al personal docente, este aumentó de 86.1% mientras 
que el alumnado crecía en un 22.2%. En el sector privado los 
alumnos disminuían en cerca de 2000, y los profesores se 
aumentaron de 5. En Hanizales el profesorado aumentó de 330% 
cuando el alumnado aumentaba en el sector oficial da 219%. La 
educación privada tiene el mismo comportamiento que en el 
departamento.
Con las datos anteriores se puede concluir que la relación alumno 
profesor ha disminuido el sector oficial de 24 a 16 en Caldas y 
de 23 a 17 en hanizales.
IX1.8.9 La Educación Superior
La educación superior en Manizales se ha desarrollado en un grado 
superior al promedio nacional y al de la mayoría de las ciudades 
de igual o superior tamaPto.Cuenta en la actualidad con dos 
instituciones oficiales! La Universidad de Caldas con 15 
programas académicos de pregrado y 13 de posgrado de los cuales
11 especializaciones en medicina y una especi al ización y un 
magister en derecho, y la Universidad Nacional Seccional 
Hanizales con 7 programas de pregrado y 2 de posgrado. Además 
■Misten tres establecimientos privadas que desarrollan 22 
programas académicos.
Según el cuadro No. D-56 el total de alumnos matriculados en las 
universidades de la ciudad paso de 6.652 en 1975 a 10.108 en 1980 
y en el segundo semestre de 1980 a 10.539 según la información de 
las oficinas de planeación y secretarias de las universidades, 
este último total se descriminará asir
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U n i v e r s i d a d  de  C a l d a s  
U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  d e  C o l o m b i a  
F u n d e m a
3 . 9 4 7
2 . 3 6 9
2.212
1.220Ca t ó l i  ca 
A u t ó n o m a 764
Debe a n o t a r s e  q u e  e n t r e  19 8 0  y 1 9 8 5  d e s a p a r e c i e r o n  3 p r o g r a m a s  
c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  la v i g e n c i a  del D e c r e t o  8 0  de  1980 y se 
c r e a r o n  los p r o g r a m a s  d e  G e o l o g í a  en la U n i v e r s i d a d  d e "  C a l d a s ,  
P r e e s c o l a r  en F u n d e m a  (a n t e s  C 0 0 F E S ) y  E c o n o m í a  E m p r e s a r i a l  e 
I n g e n i e r í a  d e  S i s t e m a s  en la U n i v e r s i d a d  A u t ó n o m a .  I g u a l m e n t e  en 
la U n i v e r s i d a d  de  C a l d a s  d e s a p a r e c i ó  el p r o g r a m a  d e  E c o n o m í a  del 
Hogar q u e  -fue s i s t i t u f d o  p o r  el D e s a r r o l l o  F a m i l i a r .
m
De los 31 p r o g r a m a s  d e  p r e g r a d o  que, d e  a c u e r d o  c o n  el ICFES, son 
los p r i n c i p a l e s  en el P a i s ,  en las u n i v e r s i d a d e s  d e  la c i u d a d  se  
d e s a r r o l l a n  25.
Los p r o g r a m a s  q u e  se i m p a r t e n  e n  las u n i v e r s i d a d e s  a t i e n d e n  n o  
solo la d e m a n d a  de la c i u d a d  y el d e p a r t a m e n t o ,  s i n o  t a m b i é n  de 
toda la r e g i ó n  c e n t r o  o c c i d e n t a l  y o t r o s  d e p a r t a m e n t o s  del País. 
T o m ando c o m o  m u e s t r a  l a s  i n s c r i p c i o n e s  p a r a  la U n i v e r s i d a d  de 
Caldas d u r a n t e  el p e r i o d o  1 9 8 1 - 1 9 8 5  (ver c u a d r o  No. D-57) casi la 
mitad t i e n e n  o r i g e n  f u e r a  d e  M a n i z a l e s  y el D e p a r t a m e n t o , s i e n d o  
los m á s  i m p o r t a n t e s  V a l l e ,  R i s a r a l d a ,  O u i n d i o ,  T o l i m a  y 
Antioquia, q u e  a p o r t a n  m á s  del 26"/.. S i t u a c i ó n  s i m i l a r  s e  d a  en 
las o t r a s  u n i v e r s i d a d e s  c o n  e x c e p c i ó n  d e  los p r o g r a m a s  n o c t u r n o s ,  
los cuales, por e s t a  m i s m a  c a r a c t e r i s t i c a ,  so l o  c u b r e n  en su  g r a n  
rcayoria la d e m a n d a  d e  la c i u d a d  y el c o n j u n t o  M e t r o p o l i t a n o .
En c u a n t o  al p e r s o n a l  d o c e n t e  v i n c u l a d o  a la e d u c a c i ó n  s u p e r i o r ,  
según la i n f o r m a c i ó n  D A Ñ E ,  (ver c u a d r o  No. D-58) s e  n o t a  u n a  
evolución a s c e n d e n t e  e n t r e  1 9 7 0  y 1977 d e  5 0 2  a 10 4 5  p a r a  
decrecer a 9 2 3  p a r a  1980. E s t e  c r e c i m i e n t o  e n t r e  1 9 7 0  y 1977 se 
r egistra p r i n c i p a l m e n t e  en l a s  d o s  u n i v e r s i d a d e s  o f i c i a l e s  p e r o  
es i n f l u e n c i a d o  por la a p a r i c i ó n  d e  la C o o p e r a t i v a  p a r a  el 
Fomento d e  la E d u c a c i ó n  S u p e r i o r  (hoy F U N D E M A )  en el arto d e  1973.
En s í n t e s i s  m u e s t r a  M a n i z a l e s ,  c o m o  se  d e c í a  antes, y c o n  b a s e  en 
lat i n f o r m a c i ó n  q u e  s e  p r e s e n t a ,  u n a  m a r c a d a  v o c a c i ó n  c o m o  C e n t r o  
de E d u c a c i ó n  S u p e r i o r . A  e s t o  d e b e  a ñ a d i r s e  q u e  f a c t o r e s  t a l e s  
como su t amafio, s u  c l i m a  y s u  local i z a c i ó n  c o n t r i b u y e n  a 
•fundamentar e s t a  t e n d e n c i a  la c u a l ,  l ó g i c a m e n t e  , d e b e  e n f o c a r s e  
en u n a  p e r s p e c t i v a  d e  d i v e r s i f i c a c i ó n  y c o m p l e m e n t a c i ó n , en  la 
cual el nivel de p r e g r a d o  n o  s e a  la ú n i c a  a l t e r n a t i v a  s i n o  que, 
por el c o n t r a r i o  se  t e n g a n  en c u e n t a  t a n t o  el d e s a r r o l l o  de la 
i n v e s t i g a c i ó n  el p o s g r a d o  y l o s  n i v e l e s  i n t e r m e d i o s ,  c o m o  la 
extensión c o n  u n  c r i t e r i o  d e  d e s a r r o l l o  r e g i o n a l .
III.9 LA P O B L A C I O N
La base f u n d a m e n t a l  y p r i m a r i a  p a r a  la e l a b o r a c i ó n  d e  un P l a n  d e  
Desarrollo la c o n s t i t u y e  la p o b l a c i ó n  p u e s  es al m e j o r a m i e n t o  de
76
M A I Z A L E S .  A L G U N O S  H A T K I C Q L A D O S  U  T O D O S  L O S  C O f i S O S ,  P O f i  A H O S  S K G C i
i s T á B U C i f l i n r o s  y  p b o g k a m a s  a c a d é m i c o s  1975-1980
COADRO No. D-56
í s t a b l e c i i i e n t o B  y  
P r o g r a i a s
A c a d e i i c o g  1 9 7 5
T O T A L S S  6 . 6 5 2
C B H E R S I D A D  D I  C A L D A S  3 . 2 5 0
B i o l o g í a  i  q n i i i c a  . 2 4 2
f i i e t o r i a  y  g e o g r a f í a .  2 1 6
L e n g u a s  » o d e r n a e  . 2 2 1
E c o n o i i a  d e l  h o g a r  .  1 7 9
S n j e n e r i a .  1 4 9
f i l o s o f í a  y  l e t r a s  7 9
T r a b a j o  s o c i a l  . 1 9 8
A g r o n o i i a  3 2 7
D e r e c h o  3 3 0
M e d i c i n a  5 7 2
M e d i c i n a  V e t e r i n a r i a  y  Z o o t e c n i a  3 7 2
A r t e s  p l a s t í c a e  1 2 2
D i b u j o  a r q u i t e c t ó n i c o  8 6
í d u c a c i o n  l u s i c a l  1 6 5
D I 1 V E B S I D A D  N A C I O N A L  D S
C O L O M B I A  ( S E D £  M A H I Í A L B S )  2 . 0 6 1
A d m i n i s t r a c i ó n  d e  e i p r e s a g  ( D ¡  3 3 4
A d i i n i s t r a c i o i t  d e  e i p r e e a s  ( H j  1 9 1
A r q u i t e c t u r a  3 4 7
I n g e n i e r í a  c i v i l  4 0 6
I n g e n i e r í a  e l e c t r i c a  2 4 4
I n g e n i e r í a  i n d u s t r i a l  2 8 5
I n g e n i e r í a  q u i n i c a  2 5 4
A I u m o s  M a t r i c u l a d o s
1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 Í Í S 1 9 6 0
8 . 5 5 9 9 . 7 9 0 9 . 3 2 7 9 . 5 3 2 1 0 . 1 0 8
4 . 0 3 3 4 . 5 7 5 4 . 1 7 6 4 . 1 6 1 4 . 4 2 4
3 2 9 3 6 9 3 2 2 2 7 9 4 2 1
2 6 3 2 9 2 2 6 2 ZM 3 2 4
2 6 4 2 7 2 2 3 4 n i 2 8 7
1 3 7 6 4 9 2 7 8 9 8
2 9 2 3 4 7 2 8 4 2 1 1 4 2 6
1 2 8 1 6 6 1 2 7 1 2 9 1 3 7
3 0 3 3 0 4 2 8 3 5 1 1 3 4 9
3 6 6 4 0 6 3 9 5 4 2 6 4 2 8
4 7 7 5 4 9 5 3 4 £ 1 3 4 5 4
6 5 2 8 4 8 8 4 8 6 2 5 8 5 2
4 1 2 4 5 6 4 5 9 5 v 3 5 0 8
9 8 1 5 3 1 0 8 4 2 4 7
6 8 7 8 7 3 S I 9 3
2 2 4 2 7 1 1 5 5 * -
2 . 6 3 0 2 . 7 6 8 2 . 4 1 6 2 . 1 2 5 2 . 2 2 9
3 9 8 6 7 8 a 5 7 2 a 2 * 6 2 9 7
2 4 9 ( . . . ) ( . . . ) 1 6 4 1 8 3
4 2 9 4 3 9 4 0 1 3 5 3 3 7 2
4 9 6 5 0 8 4 3 6 m 4 5 0
3 3 9 3 8 7 3 6 2 3 2 4 3 4 1
3 7 9 3 9 0 3 4 8 3 í 3 3 0 6
3 4 0 3 6 6 2 9 7 2 5 5 2 8 0
C 0 R T 1 N D A C I 0 N  C G A D R O  8 0 .  D - 5 6  
H A N I Z A L E S  A L O K H O S  W A T R I C D L A D O S  U  T O D O S  L O S  C O R S O S ,  P O R  AN O S  S 8 G 9 N  
E S T A B L E C I M I E N T O S  ?  P R 0 G R A 8 A S  A C A D E M I C O S  1 9 7 b -  1 9 8 0
E s t a b l e c í a i e n t o s  y  p r o g r a i a s  
A c a d e i i c o e
1 9 7 5 1 9 7 6
A l u i n o e  Satricolados 
1 9 7 7  1 9 7 8 1 ¿ ? 9 1 9 8 0
O B l f K B S I A A D  C A T O L I C A  DE B A N I Z A L E S 3 7 2 6 1 6 9 6 3 1 . 1 6 1 1 . 1 2 9 1 . 2 1 1
A d n i n i e t r a c i o n  e d u c a t i v a 6 6 3 5 6 1 8 3 1 7 6 1 8 8 2 0 8
¿ d a i n i s t r a c i o a  t u r í s t i c a 4 2 3 9 5 0 6 6 9 1 8 0
B a c t e r i o l o g í a  y  l a b o r a t o r i o  c l í n i c o 1 9 0 2 6 3 3 1 6 3 5 5 ¿ 7 0 3 7 8
E d u c a c i ó n  c i e n c i a s  r e l i g i o s a s 2 2 4 4 5 5 6 2 6 9
í o n o a u d i o l o g i a 7 6 1 3 1 4 6 1 3 8
O r i e n t a c i ó n  y  c o n s e j e r í a 1 1 0 1 2 3
P r o a o c i o a  s o c i a l 5 6 5 4
f r o i o c i o n  f a s i l i a r  y  s o c i a l 9 Í 4 2
O r i e n t a c i ó n  y  a s e s o r í a  e d u c a t i v a 3 6 6 0 9 0
B i e n e s t a r  F a a i l i a r 4 6 5 3
E n f e r B e r i a 7 7 1 3 9 1 3 9
i r t e  y  d e c o r a c i ó n 2 8
P u b l i c i d a d 4 7 6 4 9 1 9 0 9 2
D e l i n e a n t e s  d e  a r q u i t e c t u r a - - - 3 6 7 7 6 8
C O R P O R A C I O N  C O O P E B A T í ? A  P A S A  I L  
F O K E Í T O  D E  L A  S D D C A C I O X  
S U P E R I O R  ( C O O F E S ) 8 2 2 1 . 1 2 7 1 . 2 9 7 1 . 3 2 2 1 . 6 9 1 2 . 0 3 9
C o n t a d u r í a  P u b l i c a  ( D ) - - - - 7 9 1 4 7
C o n t a d u r í a  p u b l i c a  ( « i 2 0 2 2 8 7 3 6 8 3 6 2 3 9 1 4 4 6
E c o n o a i a  ( D ) - - - - 9 6 1 7 9
E c o n o n i a  ( H ) 2 0 8 3 1 6 3 4 9 3 9 2 ¿ 7 6 4 3 7
S i c o l o g í a  ( D ) - - - - 1 0 4 1 7 5
S i c o l o g í a  ( H ) 2 1 8 3 1 2 3 8 7 3 5 9 3 9 0 4 0 8
D e r e c b o 1 9 4 2 1 2 1 9 3 2 0 9 2 5 5 2 4 7
CONTINUACION CUADEO No. D-56
M A N I Z A L E S  A L O Í N Q S  M A T R I C U L A D O S  EN T O D O S  L O S  C O R S O S ,  POB A N O S  S E G U N  
E S T A B L E C I M I E N T O S  f  P R O G R A M A S  A C A D E M I C O S  1 9 7 5 - 1 9 8 0
I s t a M e c i i i e a t o f l  y p r o g r a m
A c a d e i i c o s  A l m o s  H a t r í c u l a d o s
1 9 7 5  1 9 7 6  1 9 7 7  1 9 7 8  1 9 7 9  1 9 8 0
C O L E G I O  H A Y O S  DE N U E S T R A  S E Ñ O R A  4 7  4 3  6 9  1 3 4  1 5 2  1 5 5
A d m i n i s t r a c i ó n  y f i n a n z a s  3 5  4 3  8 9  1 3 4  1 5 2  1 5 5
S i c o p e d a g o g i a  1 2
S E B I N A I I O  B A Í 0 1  D E  N U E S T R A
S E I 0 8 A  D E L  R O S A R I O  1 0 0  1 1 0  9 8  9 8  7 4  I . . . I
filosofía 7 t e o l o g í a  1 0 0  1 1 0  9 8  9 8  7 4  ( . . . )
C O R P O R A C I O N  AUTONOMA
U N I V E R S I T A R I A  D E  B A N I Z A L E S  - - - - -  5ü
O d o n t o l o g í a  - - - - -  5u
F R E N T E S :  D A Ñ E ,  B o l e t í n  s e n s u a l  d e  E s t a d í s t i c a  N o .  2 9 2
D A Ñ E -  R e g i o n a l  C e n t r o -  O c c i d e n t a l ,  a n u a r i o s  e s t a d í s t i c o s  d e  C a l d a s ,  < j u i n d í o  y  R í e a r a l d a  1 9 7 5 - 1 9 6 0  
C o r p o r a c i o n  A n t o n o a a  U n i v e r s i t a r i a  d e  N a n i z a l e s .
(ai Incluye Adsinistracion de Etpresas Nocturna.
C U A D R O  l o .  D - 5 7  
0 N H E R S I D A D  D E  C A L D A S
INSCRIPCIONES POR ORIGEN ACADEMICO 1981-1985
A N O S 1 . 9 8 1 1 . 9 8 2 1 . 9 8 3 1 . 9 8 4 1 . 9 8 5
O r i g e n  A c . T o t a l X T o t a l X T o t a l i Total l T o t a l X
C a l d a s : 1 , 1 6 5 5 2 . 5 2 1 , 1 3 2 6 3 . 4 5 1 , 6 5 5 6 4 . 1 5 1 , 7 8 6 6 3 . 6 0 1 , 3 9 5 6 2 . 6 7
M a c í z a l e s 9 6 3 4 3 . 4 2 9 4 1 5 2 . 7 5 1 , 3 7 6 5 3 . 3 3 1 , 4 7 6 5 2 . 5 6 1 , 1 6 1 5 2 . 1 6
O t r o s  ü f i n i c i p i o s 2 0 2 9 . 1 0 1 9 1 1 0 . 7 0 2 7 9 1 0 . 8 2 3 1 0 1 1 . 0 4 2 3 4 1 0 . 5 1
A n t i o q o i a 9 6 4 . 3 3 5 6 3 . 1 4 4 2 1 . 6 3 3 5 1 . 2 5 2 6 1 . 1 7
A t l á n t i c o 8 0 . 3 6 1 0 . 0 6 4 0 . 1 5 2 0 . 0 7 5 0 . 2 2
B o g o t a  D . S . 8 5 3 . 8 3 5 9 3 . 3 1 6 2 2 . 4 0 7 1 2 . 5 3 6 6 2 . 9 6
B o l i v a r 4 0 . 1 8 1 0 . 0 6 1 0 . 0 4 . . . . . . 1 0 . 0 5
B o j a c a 2 7 1 . 2 2 1 0 0 , 5 6 2 0 0 . 7 7 1 5 0 . 5 3 1 5 0 . 6 7
C a q n e t a - - - . . . . . . . . . 1 0 . 0 4 1 0 . 0 4 . . . . . .
C a s c a 2 7 1 . 2 2 1 5 0 . 8 4 3 7 1 . 4 3 3 6 1 . 2 8 3 2 1 . 4 4
C e s a r 1 0 . 0 4 5 0 . 2 8 2 0 . 0 8 2 0 . 0 7 1 0 . 0 5
C o r d o b a 7 0 . 3 2 2 0 . 1 1 2 0 . 0 8 5 0 . 1 8 9 0 . 4 0
C n n d i n a i a r c a 1 0 0 . 4 5 4 0 . 2 2 4 0 . 1 5 4 0 . 1 4 5 0 . 2 2
C h o c o 1 0 . 0 4 1 0 . 0 6 1 0 . 0 4 2 0 . 0 7 I 0 . 0 5 -
G u a j i r a — — . . . . . . . . . — 2 0 . 0 7 . . . —
B u l l a 3 8 1 . 7 1 1 4 0 . 7 9 2 1 0 . 8 1 2 4 0 . 8 5 2 1 0 . 9 4
f l a g d a l e n a 1 6 0 . 7 2 4 0 . 2 2 2 0 . 0 8 3 0 . 1 1 5 0 . 2 2
f l e t a 2 0 . 0 9 5 0 . 2 8 7 0 . 2 7 1 0 . 0 4 . . . —
H a m o 4 7 2 . 1 2 2 1 1 . 1 8 2 7 1 . 0 5 3 2 1 . 1 4 5 3 2 . 3 8
ü o r t e  d e  S a n t a n d e r 1 9 0 . 8 « 1 6 0 . 9 0 1 0 0 . 3 9 2 3 0 . 8 2 1 2 0 . 5 4
Q u  i n d i o 1 0 1 4 . 5 5 8 4 4 . 7 1 9 2 3 . 5 7 1 3 8 4 . 9 2 1 0 4 4 . 6 7
t i s a r a l d a 1 6 7 7 . 5 3 1 1 4 6 . 3 9 2 0 5 7 . 9 4 1 9 9 7 . 0 » 1 2 3 5 . 5 3
S a n t a n d e r 1 3 0 . 5 9 9 0 . 5 0 1 1 0 . 4 3 1 6 0 . 5 7 2 2 0 . 9 9
S u c r e 3 0 . 1 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T o l i i a 1 1 3 5 . 0 9 8 0 4 . 4 8 1 2 3 4 . 7 7 1 2 8 4 . 5 6 9 4 4 . 2 2
T a l l e 2 5 8 1 1 . 6 3 1 4 9 8 . 3 5 2 4 5 9 . 5 0 2 7 5 9 . 7 9 2 3 5 1 0 . 5 6
I n t e n d e n c i a s 3 0 . 1 4 ---------- ---------- 2 0 . 0 8 2 0 . 0 7 I 0 . 0 5
S U B - T O T A L  P A I S  
E x t r a n j e r o s  
S i n  d a t o B
2 , 2 1 1
3
4
9 9 . 6 8
0 . 1 4
0 . 1 8
1 , 7 8 2
2
9 9 . 8 9
0. 1 1
2 , 5 7 6
4
9 9 . 8 5
0 . 1 5
2 . 8 0 2
6
9 9 . 7 9
0.21
2 , 2 2 6 ieo.ee
T O T A L  G E N E R A L 2 , 2 1 8 1 0 0 . 0 0 1 , 7 8 4 1 0 0 . 0 0 2 , 5 8 0 1 0 0 . 0 0 2 , 8 0 8 1 0 0 . 0 0 2 , 2 2 6 1 0 0 . 0 0
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•u calidad de vida donde deben orientarme lae accione» y medidas 
que se propongan y apliquen. Es necesario pues conocer sus 
tendencias de crecimiento y composición, para poder cuantificar 
la oferta y demanda de bienes y servicios en la comunidad 
anal izada.
l o s servicios que el estado en sus diferentes niveles, debe 
prestar para asegurar la educación, la salud, la seguridad, la 
recreación, la cultura, etc., de población, deben programarse de 
acuerdo al crecimiento e s p e r a d o  d e  esta y la evolución de su 
estructura. Asi mismo la demanda de bienes y servicios de 
distinto tipo que generan la actividad económica, esta en buena 
parte condicionada por la evolución de la población.
111.9.1 Evolución de las condiciones Demográficas
Es evidente que las condiciones demográficas han cambiado 
sustancial mente en las últimas décadas no sólo en el país, sino 
también, y con mayor intensidad en algunos aspectos, en Manizales 
y Caldas.
En primer lugar el proceso de urbanización de la población, que 
•n los países industrializados tardó más de un siglo, en nuestro 
país se ha dado en menos de cincuenta afios, pues de acuerdo con 
los censos de población, en 1938 más del 7D’/. de la población era- 
rural , mientras que en 1985 la población urbana ya alcanza el 69% 
del total del país.
Al mismo tiempo las tendencias de localización de la población 
urbana dentro del territorio nacional han registrado cambios 
significativos especialmente a partir de la década de los 
cincuenta, en la cual se intensificó el proceso migratorio hacia 
los centros urbanos. Entre 1938 y 1951 (13 aftas) la población de 
los 4 principales centros del país aumenta significativamente 
pues Bogotá, Medellln y Barranquilla duplican su población 
mientras que Cali casi la triplica. En el mismo periodo las 
ciudades intermedias crecen en porcentajes entre el 50% y el 
100%. En el periodo 1951-1964 (13 aftos) se intensifica el 
crecimiento urbano de los centros mayores y las ciudades 
intermedias siendo más acusado el caso de Cali que aumentó su 
población urbana en un 157%, Bogotá en un 151% y Medellln en un 
138%.
Entre 1964 y 1973 (9 afros) es Bogotá la ciudad de mayor 
crecimiento <71.3%) seguida por Bucaramanga (64.4%) Ibagué 
(61.9%) Cúcuta (59.5%) Cali (58%) (Medellln 55.6%). Aunque Bogotá 
continua teniendo la más alta tasa de crecimiento, vemos como 
algunas ciudades intermedias comienzan a tener una mayor dinámica 
de crecimiento que Medellln y Cali .Esta tendencia al aumento de 
la dinámica de crecimiento poblacional de las ciudades 
intermedias con relación a los centros- mayores se acentúa en el 
periodo 1973-1985 (12 afros) ,pues vemos que mientras Santa Marta 
aumenta su población en un 75%. Neiva en un 64% Cartagena en un
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56%, Cúcuta en un 51X, Pereira en un 44%, Bucaramanga en un 40% y 
Manizales on un 39.57., ei crecimiento de Bogotá fue del 39% el de 
Cali 36%, el de Barranquila 35% y el de Medellin 33%. Vemos pues 
como, dentro de una lógica disminución de las tasas de 
crecimiento urbano, las ciudades intermedias tienden a conservar 
una mayor dinámica, de acuerdo con lo que nos indican las cifras 
d* los censos de 1938 a 198S en cuanto a población de ciudades y 
de áreas metropoli tanas, en este caso Bogotá D.E., Barranquilla, 
Cali, Cúcuta, Manizales, Medellin y Pereira <1)
De otra parte la estructura de la población, como resultado en 
buena medida del proceso de u r b a n i z a d ó n , ha registrado cambios 
considerables en las últimas décadas, como consecuencia de la 
rápida disminución en los niveles de mortalidad y especialmente 
de fecundidad. Esto produce por una parte un aumento notable de 
la población en edad de trabajar y por lo tanto un aumento de la 
población económicamente activa y la demanda de empleo, que 
tienden a aumentar las tasas de desempleo. Por otra parte a 
medida que disminuye la presión por servicios para los grupos 
menores de edad como en el caso de la educación primaria, aumenta 
en los grupos de edades intermedias como es el caso de la 
educación superior y comienza a manifestarse como un problema de 
magnitud la necesidad de servicios para los grupos de edad 
avanzada.
II 1.9.2 El Departamento de Caldas y el Area de Influencia de 
Manizales.
Según podemos observar en el cuadro D-59 los municipios situados 
al Norte de Manizales con excepción de la Merced, que ha crecido 
un 297. entre 1973 y 1985, han sufrido una disminución de su 
población en el mismo periodo asi i
Neira 5.22%, Aranzazu 13.48% Salamina 16.62%, Pácora 15.67%, 
Aguadas 25.14% y Filadelfia 34.17%,
La disminución de la población ha sido tanto en la zona urbana 
como en la rural con la sola excepción de Neira que aumenta su 
población en algo más de 10Q0 personas. De otra parte, de los 
municipios del occidente que se encuentran en el área de 
influencia de Manizales, Risaralda, ha disminuido ligeramente su 
población tanto urbana como r u ral, mientras que Anserma ha 
crecido un minimo en el total de su población, gracias al 
incremento de la rural, pues la urbana ha disminuido.
De los municipios del occidente que están bajo el área de 
influencia de Medellin, Supia y Marmato han incrementado el total
DAÑE, "Censo 1985i Avance de Resultados Preliminares". Segunda 
Edición, Bogotá D.E. Enero de 1986.
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C O A D B O  H o .  D - 5 S  
B D H I C I P I O S  D E  C A L D A S  Ï V 0 L 0 C 1 0 N  DK L A  P O B L A C I O H
P O B L A C I O N  0 8 B A N A P O B L A C I O N  R O S A L P O B L A C I O N  T O T A L
i N c m m o i N C B E H E N T O I N C B E H E N T O
1 9 7 3 ( X 1 9 8 5 1 9 7 3 1 X 1 9 8 5 1 9 7 3 « i 1 9 8 5
p u l u l e s 2 ( 1 7 , 6 0 7 6 7 , 6 1 3 3 2 . 5 7 2 7 5 , 2 2 0 3 1 , 5 3 3 ( 7 , 0 9 7 ) ( 2 2 . 5 1 ) 2 4 , 4 3 6 2 3 9 , 1 4 0 6 0 , 5 1 6 2 5 . 3 1 2 9 9 , 6 5 6
[ î l l l a i a r i a 7 , 3 3 4 1 2 , 3 9 5 1 6 9 . 0 1 1 9 , 7 2 9 1 0 , 7 5 2 ( 2 , 3 3 6 ) ( 2 1 . 7 2 ) 8 , 4 2 1 1 8 , 0 8 1 1 0 , 0 5 9 2 1 . 7 2 2 8 , 1 5 0
[ ö h c h i a a 2 6 , 1 1 2 7 . 5 6 0 2 6 . 9 0 3 3 , 6 7 2 1 5 , 2 8 8 ( 5 , 3 1 5 ) ( 3 4 . 7 4 ) 9 , 9 7 3 4 1 , 4 Ú Ú 2 , 2 4 5 5 . 4 2 4 3 . 6 4 5
l i l e s t i n a 3 , 9 0 0 1 , 0 4 7 2 6 . 8 5 4 , 9 4 7 1 1 , 5 7 2 1 , 7 4 0 1 5 . 0 4 1 3 , 3 1 2 1 5 , 4 7 2 2 , 7 8 7 1 8 . 0 1 1 6 , 2 5 9
f r i » 8 , 4 3 6 1 , 2 4 8 1 4 . 7 9 9 , 6 4 8 1 7 , 6 4 9 ( 2 , 5 7 5 ) ( 1 4 . 5 9 ) 1 5 , 0 7 4 2 6 , 0 8 5 ( 1 , 3 6 3 ) ( 5 . 2 2 ) 2 4 , 7 2 2
l i h d e l f i a 3 , 8 3 1 ( 3 9 9 ) ( 1 0 . 4 1 ) 3 , 4 3 2 1 0 , 9 6 9 ( 4 , 6 5 9 ) ( 4 2 . 4 7 ) 6 , 3 1 0 1 4 , 8 0 0 ( 5 , 0 5 8 ) ( 3 4 . 1 7 ) 9 , 7 4 2
U r i B S a ï o 7 , 2 1 2 ( 1 , 0 3 8 ) ( 1 4 . 3 9 ) 6 , 1 7 4 8 , 9 2 0 ( 1 , 1 5 7 ) ( 1 2 . 9 7 ) 7 , 7 6 3 1 6 , 1 3 2 ( 2 , 1 7 5 ) ( 1 3 . 4 8 ) 1 3 , 9 3 7
ß t l a i i i a 1 3 , 6 7 3 ( 1 , 7 1 7 ) ( 1 2 . 5 5 ) 1 1 , 9 5 6 1 4 , 4 9 4 ( 2 , 9 9 6 ) ( 2 0 . 6 7 ) 1 2 , 4 9 8 2 8 , 1 3 1 ( 4 , 6 7 7 ) ( 1 6 . 6 2 ) 2 3 , 4 5 4
l i  K e r c e d 1 , 7 9 7 2 9 3 ( 1 6 . 3 6 ) 2 , 0 9 0 6 , 0 3 2 2 , 0 4 8 3 3 . 9 0 8 , 8 0 0 7 , 8 2 5 2 , 3 4 1 2 9 . 9 0 1 0 , 1 7 0
l i c o r i 6 , 5 6 1 ( 6 1 7 ) ( 9 . 4 0 ) 5 , 9 4 4 1 4 , 9 5 1 ( 2 , 9 5 5 ) ( 1 8 . 5 0 ) 1 2 , 1 9 6 2 1 , 5 1 2 ( 3 , 3 7 2 ) ( 1 5 . 6 7 ) • 1 8 , 1 4 0
P f u d a s 1 0 , 8 2 3 ( 1 , 0 3 1 ) ( 9 . 5 0 ) 9 , 7 9 2 2 3 , 4 5 3 ( 7 , 5 8 5 ) ( 3 2 . 3 0 ) 1 5 , 8 6 8 3 4 , 2 7 3 ( 8 , 6 1 6 ) ( 2 5 . 1 0 ) 2 5 , 6 6 0
R i r o h i d a 1 , 7 2 3 ( 6 3 1 ) ( 3 6 , 7 0 ) 1 , 0 9 2 4 , 2 1 3 ( 1 , 2 5 8 ) ( 2 9 . 9 0 ) 2 , 9 5 5 5 , 9 3 6 ( 1 , 8 9 9 ) ( 3 1 . 8 0 ) 4 , 0 4 7
l u t n a 1 6 , 6 0 3 ( 1 , 2 3 2 ) ( 7 . 9 0 ) 1 5 , 3 7 1 1 5 , 5 2 7 ( 1 , 5 1 0 ) ( 9 . 7 0 ) 1 7 , 0 3 7 3 2 . 1 3 0 2 7 8 ( 0 . 8 0 ) 3 2 . 4 0 8
p f t u r a l d i 3 , 6 9 7 ( 5 1 5 ) ( 1 3 . 9 0 ) 3 , 1 8 2 1 7 , 2 9 0 ( 9 3 4 ) ( 5 . 4 0 ) 1 6 , 3 5 6 2 0 , 9 8 7 ( 1 , 4 9 4 ) ( 6 . 9 0 ) 1 9 , 5 3 8
l i t e r b o 8 , 9 6 7 1 , 2 8 1 1 4 . 3 0 1 0 , 2 4 8 5 , 0 0 2 ( 2 , 0 0 4 ) ( 4 0 . 1 0 ) 2 , 9 9 8 1 3 , 9 6 9 ( 7 2 3 ) ( 5 . 2 0 ) 1 3 , 2 4 6
p t l t l c a u r 4 , 0 1 9 5 8 0 1 4 . 4 0 4 , 5 9 9 9 , 1 6 1 ( 5 1 7 ) ( 5 . 6 0 ) 3 , 6 4 4 1 3 , 1 8 0 ( 6 3 ) ( 0 . 5 0 ) 1 3 , 2 4 3
p n f i e t a l i a 4 , 0 1 6 ( 9 9 ) ( 2 . 5 0 ) 3 , 9 1 9 6 , 8 2 5 3 , 1 7 0 4 6 . 4 0 9 , 9 9 5 1 0 , 8 4 3 3 , 0 7 1 2 8 . 3 0 1 3 , 9 1 4
S u m a r e s 6 , 7 8 9 2 , 2 5 3 3 3 . 2 0 9 , 0 4 0 1 0 , 3 6 5 5 , 8 8 6 5 6 . 8 0 1 6 , 2 5 1 1 7 , 1 5 4 8 , 1 3 7 4 7 . 4 6 2 5 . 2 9 1
b u l i m i a 7 , 4 1 3 ( 1 , 1 0 6 ) ( 1 4 . 9 0 ) 6 , 3 0 7 2 3 , 5 5 8 ( 2 , 5 3 4 ) ( 1 0 . 8 0 ) 2 1 , 0 2 4 3 0 , 9 7 1 ( 3 . 6 4 0 ) ( 1 1 . 7 0 ) 2 7 . 3 3 1
M  D o r a d a 3 3 , 2 4 5 ( 9 , 8 0 8 ) 2 9 . 5 0 4 3 , 0 5 3 5 , 5 2 6 9 4 1 . 7 0 5 , 6 2 0 3 8 , 7 7 1 9 , 9 0 2 2 5 . 5 0 4 8 , 6 7 3
¡ V i c t o r i a 2 , 7 7 8 2 3 7 8 . 5 0 3 , 0 1 5 5 . 9 3 8 1 , 1 8 2 1 9 . 9 0 7 . 1 2 0 8 , 7 1 t 1 . 4 1 9 1 6 . 3 0 1 0 , 1 3 5
k u a a a 3 , 9 2 5 1 5 5 3 . 9 0 4 , 0 8 0 2 6 , 0 2 6 ( 1 3 , 2 0 5 ) ( 5 0 . 7 - 0 ) 1 2 , 8 2 1 2 9 , 9 5 1 ( 1 3 , 0 5 0 ) ( 4 3 . 6 0 ) 1 6 . S O I
i m i « :  D U I .  A j u s t e  p o r  c o b e r t u r a  d e  l a  p o b l a d o »  X I V  C E S S O  H A C 1 0 H A Í .  D E  P O B L A C 1 Ö H  Ï  1 1 1  D S  H V I i m .  O c t u b r e  2 4  d e  » 7 3 .
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da su población en 14.20X y 11.61% respectivamente, paro mientraa 
Marmato aumanta ligeramente tanto an lo urbano como lo rural 
8upia creca an población urbana y disminuya an lo r u r a l . Por su 
parta Riosucio decrece en el total de su población (—34.36%) pero 
incrementando la urbana. De los dos municipios de occidente bajo 
la influencia de Pereira, Bel al cazar prácticamente mantiene su 
población total (+ 0.47X) incrementando ligeramente la urbana en 
datrimento de la rural, mientras que Viterbo acusa una ligera 
disminución de su población total incrementando la urbana y 
disminuyendo la rural.
El municipio de Marulanda ha visto disminuir tanto su población 
urbana como la rural en un 31.82%.
En cuanto a los municipios del Oriente de caldas. Marqueta!ia y 
Manzanares han aumentado su población total en un 28.32X y 47.43X 
respectivamente mientras que Pensilvania ha disminuido en un
II.79%. Victoria y la Dorada han incrementado su población urbana 
y rural en un 16.28% y 25.53% respectivamente mientras que 
Samaná, aunque aumentó su población urbana 1 igeri si mámente, 
disminuye su población total en un 43.57%.
Vemos entonces que, tanto en el área de influencia actual de 
Manizales, comprendida por los municipios de N e i r a f Aranzazu, 
Salamina, La Merced, Filadelfia, Anserma y Risaralda, y la 
potencial de los municipios de Marulanda, Riosucio, Supia y 
Marmato, sólo Anserma y Supia presentan crecimiento poblacional, 
aunque la primera disminuye su población urbana.
III.9.3 El Conjunto Metropolitano.
En contraste con los demás municipios del área de influencia de 
Manizales, en el grupo conformado por este y Vi llamarla, 
Chinchiná y Palestina posible área metropolitana todos han 
incrementado su población total. Pero mientras en Palestina se dá 
el crecimiento tanto en la población urbana <26.8S%> como en la 
rural (15.04%), en los restantes municipios la población rural 
disminuye, centrándose el crecimiento de la población urbana aslt 
Manizales 32.57%, Villamaria 169.01% y Chinchiná 21.9%. En 
conjunto el grupo de los cuatro municipios aumentó su población 
urbana en un 36.17%, es decir algo más de 88.600 personas. Si 
tenemos en cuenta que el crecimiento vegetativo ha debido estar 
alrededor de las 60.000 personas encontramos que cerca de 30.000 
de los habitantes urbanos del conjunto son migrantes, 
posiblemente de las áreas rurales de los mismos municipios y de 
los demás del área de influencia, ya que esta misma cifra 
aproximadamente, corresponde a los habitantes que ha perdido esta 
en el periodo de la referencia.
De continuar la tendencia de crecimiento registrada para el 
periodo 1973-1985, la población total de los cuatro municipios 
crecerá en alrededor de 36.500 habitantes entre 1985 y 1990, 
39500 entre 1990 y 44.000 entre 1995 y 2000, es decir pasará de
389.500 a 426.000 a 465.000 y a 509.500 respectivamente.
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C O m O  Ho. D-60
H A M Z A L E S  -  Î I L L A H A B i A C H I N C 8 I R A  -  P A L E S T I N A T O T A L
T o t a l U r b a n a S u r a l T o t a l U r b a n a B u r a l T o t a l O r b a c a B u r a l
1 9 8 5 3 2 T , b £ ) 0 2 9 4 , 5 0 0 3 3 , 0 0 0 6 2 , 0 0 0 3 8 , 5 0 0 2 3 , 5 0 0 3 8 9 , 5 0 0 3 3 3 . 0 0 0 5 6 , 5 0 0
I n c 3 4 , 0 0 0 3 4 , 0 0 0 — 2 , 5 0 0 2 , 5 6 0 . . . 3 6 , 5 0 0 3 6 , 5 0 0 . . .
1 9 9 0 3 6 1 , 5 0 0 3 2 8 . 5 0 0 3 3 , 0 0 0 6 4 , 5 0 0 4 1 , 0 0 0 2 3 , 5 0 0 4 2 6 , 0 0 0 3 6 9 , 5 0 0 5 6 , 5 0 0
I n c 2 6 , 0 0 0 2 6 , 0 0 0 — 1 3 , 0 0 0 1 3 , 0 0 0 — 3 9 , 5 0 0 3 9 , 5 0 0 —
1 9 9 5 3 8 8 , 0 0 0 3 5 4 , 5 0 0 3 3 , 0 0 0 7 ? , 5 0 0 5 4 , 0 0 0 2 3 , 5 0 0 4 6 5 , 5 0 0 4 0 , § 0 0 5 6 , 5 0 0
I n c 1 5 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 — 2 9 , 0 0 0 2 9 , 0 0 0 . . . 4 4 , 0 0 0 4 4 , 0 0 0 . . .
2 0 0 0 4 0 3 , 0 0 0 3 6 9 , 0 0 0 3 3 , 0 0 0 1 0 6 , 5 0 0 6 3 , 0 0 0 2 3 , 5 0 0 5 0 9 , 5 0 0 4 5 2 , 0 0 0 5 6 , 5 0 0
Asumiendo que la población rural de conseguirse los objetivos del 
Plan, no continuar* disminuyendo y al menos se estabilizará en 
las cifras actuales el crecimiento se daría entonces en la 
población urbana que pasarla entre 1985 y 1990 de 333,000 a
369.500 habitantes aumentando en 36.500| a 409.000 en 1995 
aumentando en 39.500 y 452.000 en el 2000 aumentando en 44.000.
Dadas las caracterlsticas de relaciones y las perspectivas de 
desarrollo podemos agrupar estos municipios en dos conjuntos! 
Manizales- Vi llamarla y ChinchínA- Palestina.Teniendo en cuenta 
las modificaciones previsibles en la estructura regional como 
consecuencia de la terminación de la vía Chinchiná- Tres Puertas- 
Irra- La Felisa y aunando a esto las limitaciones que para la 
•xpansión urbana presenta el conjunto Manizales— Vi 11 amarla 
podemos prever un cambio en las tendencias de crecimiento de 
ambos conjuntos.
En efecto si para el quinquenio 1985-1990 puede presumirse que la 
tendencia continuará como ha venido, es decir mayor crecimiento 
d«l conjunto Manizales-Villamar!a, puede asumirse que para 1990- 
1995 y 1995-2000 la dinámica de crecimiento de este disminuirá en 
beneficio del conjunto Chinchiná-Palestlna.
A falta de método más seguro y tratando de acercarnos a la 
realidad asumiremos entonces que, manteniéndose la población’ 
rural en las cifras actuales, entre 1985 y 1990 ambos conjuntos 
crecerán al ritmo al que han venido, es decir que Manizales- 
Vi 11 amar i a absorberá casi la totalidad del crecimiento, pero para 
1990-1995 lo hará con 2/3 partes y para 1995-2000 con solo 1/3 
parte. Tendríamos entonces que ManIzales-Vi 11 amarla pasarla en su 
población urbana de 294.500 a 328.500 a 354.500 y a 369.000 en 
M t o s  mismos periodos, aumentando en 34.000, 26.000 y 15.000 
habitantes respectivamente, mientras que Chinchiná-Palestlna 
pasarla de 38.500 al 41.000 a 54.000 y a 83.000,aumentando en 
2.500, 13.000 y 29.000 habitantes respectivamente.
III.9.4 La Estructura de la Población
Las consecuencias generadas por la disminución tanto de los 
Indices de natalidad como de mortalidad, asi como el mejoramiento 
II« las condiciones sanitarias, que conllevan a un aumento de la 
^■peranza de vida al nacer, condiciones que se pueden apreciar
£
ar ámente en el caso de Manizales (1) han llevado a un proceso 
cambios en la estructura de la población, a partir de la 
llécada de los setenta, que es necesario tener en cuenta en su 
ivolución hacia el futuro, para determinar cuantitativa y 
cualitativamente las necesidades a solucionar.
i
JRD0NEZ P. Hermelinda," Manizalesi Proyección de la Población y la 
^oblación económicamente activa por sexo y grupos de edad 1975- 
¡000, Manizales Septiembre 1985.
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Analizando «1 cuadro D61, y los diagramas da proyección de la 
pirámide de población, podemos apreciar como la disminución 
porcental que ha venido registrando los grupos de edad más bajos 
tiende a estabilizarse mientras los grupos intermedios y mayores 
tienden a aumentar.
Lo anterior nos indica que entre 198S y 1990, y en menor medida 
entre 1990 y 1995 continuará el incremento de población en edad 
de trabajar, lo que repercutirá, sobre la demanda de empleo. 
También esto hace prever que, especialmente en el primer periodo, 
la demanda de cupos para la educación superior continuará 
aumentando.
De otra parte entre 1983 y 1990 continuará registrándose un 
aumento en el volúmen de población que se encuentra en las edades 
más usuales para contraer matrimonio, por lo que es de esperarse 
que continué el aumenta en el número de hogares.
Otro aspecto de capital importancia reside en el aumento 
porcentual de la población mayor de 50 aftas que, como es de 
esperarse engrosará considerablemente el número de pensionados o 
retirados que requieren especial atención para la utilización de 
su tiempo libre, asi como de limitados que demandaran servicios e 
instalaciones especiales.
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B o í b r e s
S
M u j e r e s
i
S o i b r e e
S
0 - 4 5 . 0 5 5 . 1 9 5 . 2 0 5 . 3 6 5 . 0 3 5 . 1 9 4 . 6 8 4 . 8 4
5 - 9 4 . 8 3 5 . 0 3 4 . 6 5 4 . 7 6 4 . 3 0 4 . 9 4 4 . 6 9 4 . 8 3
1 0 - 1 4 5 . 4 7 5 . 6 2 4 . 4 8 4 . 6 7 4 . 3 3 4 . 3 9 4 . 5 0 4 . 5 8
1 5 - 1 9 5 . 7 5 5 . 6 6 5 . 1 1 5 . 1 5 4 . 2 3 4 . 3 1 4 . 1 2 4 . 0 9
2 0 - 2 4 6 . 0 1 5 . 5 6 5 . 3 1 5 . 1 6 4 . 7 5 4 . 7 3 3 . 9 9 4 . 0 0
2 5 - 2 9 5 . 6 4 4 . 7 4 5 . 4 7 5 . 0 4 4 . 8 8 4 . 7 1 4 . 4 1 4 . 3 6
3 0 - 3 4 4 . 5 2 3 . 7 5 5 . 1 3 4 . 3 D 5 . 0 0 4 . 5 9 4 . 5 1 4 . 3 4
3 5 - 3 9 3 . 2 3 2 . 8 8 4 . 0 8 3 . 4 2 4 . 6 1 3 . 9 3 4 . 5 9 4 . 2 2
4 0 - 4 4 2 . 5 2 2 . 2 6 2 . 9 0 2 . 6 0 3 . 6 8 3 . 0 9 4 . 2 0 4 . 3 1
4 5 - 4 9 2 . 2 5 1 . 8 9 2 . 2 6 2 . 0 0 2 . 6 1 2 . 3 2 3 . 3 4 2 . 7 9
5 0 - 5 4 1 . 9 2 1 . 5 9 1 . 9 3 1 . 6 5 2 . 0 1 1 . 7 6 2 . 3 5 2 . 0 6
5 5 - 5 3 1 . 5 7 1 . 2 7 1 . 6 7 1 . 3 5 1 . 7 5 1 . 4 2 1 . 8 0 1 . 5 3
6 0 - 6 4 1 . 2 6 0 . 9 5 1 . 3 2 1 . 0 4 1 . 4 2 1 . 1 1 1 . 5 1 1 . 1 S
6 5 - 6 9 0 . 8 3 0 . 6 8 0 . 9 6 0 . 7 3 1 . 0 7 0 . 8 1 1 . 1 8 0 . 8 8
7 0 - 7 4 0 . 5 7 0 . 4 7 0 . 6 2 0 . 4 8 0 . 7 3 0 . 5 2 0 . 8 3 3 . 5 9
7 5 - 7 9 0 . 3 4 0 . 2 7 0 . 3 7 0 . 2 9 0 . 4 0 0 . 3 0 0 . 5 0 0 . 3 4
8 0  í  H A S 0 . 2 4 0 . 1 8 0 . 2 5 0 . 1 8 0 . 2 8 0 . 1 9 0 . 3 2 0 . 2 1
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IV ASPECTO FISICO ESPACIALES
IV/1 AREAS HOMOGENEAS
El concepto "Areas Homogénea«" ha sido tomado del Plan 70 (1). El 
espacio urbano entendido como Cuadro físico, natural o creado de 
las relaciones económicas y sociales de la población concentrada, 
no es un espacio homogéneo. Los factores económicos y sociales 
que determinan en un proceso históico el crecimiento físico de la 
ciudad, determinan simultáneamente procesos de l o c a l i z a d o ^  y 
diferenciación que van dando lugar a la conformación de zonas o 
Areas de la ciudad, homogéneas entre si y diferenciadas de los 
otros suburbanos. Estas áreas homogéneas adquieren *u 
"Homogeneidad" y su "Di-ferenciación" de caracterf«ticas físicas 
(forma y estado) económicas (actividades y funciones)social es 
(función y grupos sociales).
Las Areas homogéneas a considerar serAnt
a. Estado de la construcción
b. Alturas de la construcción
c. Usos del suelo
d. Estratos socioeconómicos
e. Densidades
i. El valor del suelo urbano.
IV.1.1 EL ESTADO'DE LA CONSTRUCCION (ver plano DU1)
Para este capitulo han sido tomadas en consideración las 
conclusiones del documento elaborado por la Arq. Oloria Inés 
Duque de Salamanca (2).
Para la clasificación del estado de la construcción se asumió la 
información suministrada por el DAÑE Regional en el recuento 
preliminar de vivienda realizada como parte de las actividad 
previas al censo de 1985, asi como el recuento realizado por la 
misma entidad en 1983.
1
P.I.D.U.H. Vol II pAgs. 393 y siguientes (sic).
2
DUQUE DE S. Gloria Inés. "Expediente urbano y Di agnóstico* Usos 
del suelo PIDUH - D.P.M.H Abril 17 de 1986.





P a r a  el e s t a d o  de  la c o n s t r u c c i ó n  se t o m a r o n  t r e s  c a t e g o r í a »  
ú n i c a m e n t e .
a. B u e n o : ( B )  c o r r e s p o n d e  a m a t e r i a l e s  d u r a b l e s ,  b u e n  e s t a d o  de  
c o n s e r v a c i ó n ,  t e r m i n a d a s  o d e  c o n s t r u c c i ó n  r e c i e n t e ,  s u s c e p t i b l e s  
d e  s e r  u t i l i z a d a s  en un p e r í o d o  l a r g o  de tiempo.
b. R e g u l a r : ( R >  l a s  c o n s t r u c c i o n e s  r e a l i z a d a s  con m a t e r i a l e s  
d u r a b l e s ,  en mal e s t a d o  de c o n s e r v a c i ó n  o a b a n d o n a d a s  o a q u e l l a s  
q u e  a u n q u e  en b u e n  e s t a d o  d e  c o n s t r u c c i ó n , d e b i d o  al t i p o  de 
m a t e r i a l e s  e m p l e a d o s  t e n d r á m  un u s o  l i m i t a d o ;  o a q u e l l a s  c u y o s  
b a t e r i a l e s ,  p r e v i a  r e p a r a c i ó n  p e r m i t i r á  un u s o  e s t a b l e  y de  
c i e r t a  d u r a c i ó n .
c. Malo: (M) c o r r e s p o n d e  a c o n s t r u c c i o n e s  i n e s t a b l e s  (adobe, 
guad u a ,  c a r t ó n ,  latas, etc. ) c u y a  s e g u r i d a d  e s  i m p r o b a b l e  por la 
c a l i d a d  d e  m a t e r i a l e s  con q u e  e s t á n  c o n s t r u i d a s  o « u n q u »  b i e n  
c o n s t r u i d a s  se l o c a l i z a n  en s i t i o s  g e o g r á f i c a m e n t e
d e s a c o n s e j a b í  es.
Con b a s e  en las a n t e r i o r e s  c o n s i d e r a c i o n e s  se r e a l i z ó  un 
i n v e n t a r i o  d e  l a s  d i s t i n t a s  á r e a s  de la c i u d a d  con «1 t i p o  de 
e s t a d o  p r e d o m i n a n t e  q u e  p r e s e n t a b a n .  El s i g u í e n t »  c u a d r o  
s i n t e t i z a  d i c h o  a n á l i s i s .
C U A D R O  N o . 1 U
E S T A D O  A P A R E N T E  D E  LA  C O N S T R U C C I O N -  A R E A S  P O R  C A T E G O R I A *
Categori a A r e a  T o t a l (M2) V. del total const,
B u e n o  
R e g u l a r  
Mal o
1 ' 7 8 5 . 5 0 0  
1 ' 6 8 7 . 0 0 0  




De las a n t e r i o r e s  c o n s i d e r a c i o n e s  p u e d e  d e d u c i r s e  q u i  la c i u d a d  
de M a n i z a l e s  p o s e e  u n a  e s t r u c t u r a  u r b a n a  r e l a t i v a m e n t e  nu e v a ,  en 
buen e s t a d o  y sòl i d a . S i n  e m b a r g o ,  d a d o  el c a r á c t e r  g e n e r a l  d e  
es t a  i n f o r m a c i ó n ,  s e r á n  n e c e s a r i o s  e s t u d i o s  más r e f i n a d o s  c o m o  
los i n d i c a d o s  por el e s t u d i o  g e o l ó g i c o  p a r a  d e t e r m i n a r  la 
c a p a c i d a d  d e  r e s p u e s t a  d e  l a s  e s t r u c t u r a s  f í s i c a s  a e v e n t o s  
natural es.
E s p a c i a l m e n t e  s e  o b s e r v a  q u e  las á r e a s  c o n  m e n o r  c a l i f i c a c i ó n ,  
d e g r a d a d a s  o  en p r o c e s o  de  s e r l o ,  c o r r e s p o n d e n  al a n i l l o  q u e  
e n c i e r r a  el c e n t r o  t r a d i c i o n a l ,  y a l g u n o s  a s e n t a m i e n t o s  en 
b a r r i o s  ñ o r o r i e n t a l  e s , asi c o m o  las i n v a s i o n e s  y v i v i e n d a s  
s u b n o r m a l e s .  U n a  a m p l i a c i ó n  d e  e s t o s  a s p e c t o s  s e r á  r e s e n a d a  en la 
I n v e s t i g a c i ó n  S e c t o r i a l  d e  la v i v i e n d a .  E n  c u a n t o  al a n i l l o  
central d e s t a c a m o s  el i m p o r t a n t e  v a l o r  d e  su l o c a l i z a c i ó n  
p r i v i l e g i a d a  c e r c a n o  al n ú c l e o  t r a d i c i o n a l  q u e  a l b e r g a
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importantes áreas de trabajo y servicios. Algunas áreas de 
vivienda inacabadas (barrios nuevos por autoconstrucción por 
ejemplo) deben ser objeto de políticas y acciones especificas.
IV.1.2 ALTURAS DE LA CONSTRUCCION (ver plano DU2>
Para el análisis respectivo se contó con la información de los 
recuentos de vivienda de 1983 y 1985 del DAÑE. A efecto de 
complementarla se realizó un estudio mediante foto interpretación 
y trabajo de campo. Estos resultados se reseñan en el documento 
citado (1).




c 3 y 4 pisos
d 5 o mas pisos.
Dado que la investigación de campo no incluía sino el conteo de 
las viviendas d e s d e  la calle, la existencia de pisos por debajo 
de la rasante de la vía en algunos casos, (situación típica en 
Manizales, conocida como "bajos“ ) no fué registrada por lo que 
esta información debe ser considerada con la reserva respectiva.
Se aclara además que la presente clasificación se realizó tomando 
en cuenta la dominante por manzana* Pese a las anteriores 
limitaciones, se llegó a las siguientes conclusiones!
Espacial mente las mayores alturaB se presentan en el núcleo 
central y sobre el eje estructurador de la Avenida Santander. Por 
ello la ciudad presenta una silueta muy adaptada a las 
sinuosidades de la topografía, poco contrastada con el paisaje 
natural en que se emplaza.
CUADRO No. 2U
ALTURAS DE LA CONSTRUCCION!










DUQUE DE S. Gloria Inés. op. cit.
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Se o b s e r v a  u n a  g r a n  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s  c a t e g o r í a s  1 y  2 pi s o s .
D e s t a c a m o s  la p e c u l i a r  a d a p t a c i ó n  d e  l a s  c o n s t r u c c i o n e s  de  
v i v i e n d a «  a la t o p o g r a f í a ,  d a n d o  o r i g e n  a l o s  d e n o m i n a d o s  
"bajos', s o b r e  l o s  c u a l e s  s e  h a r á  e s p e c i a l  m e n c i ó n  e n  la 
i n v e s t i g a c i ó n  s e c t o r i a l  d e  la v i v i e n d a .  D e s t a c a m o s  q u e  s u  
e x i s t e n c i a  p u e d e  i n d u c i r  un f o r m a  d e  h a c i n a m i e n t o  c o n  s u s  
c o n s e c u e n c i a s  en la m e r m a  d e  l a  c a l i d a d  de v i d a  d e  l o s  
h a b i t a n t e s .  L a s  a l t u r a s  de la c o n s t r u c c i ó n  e n  M a n i z a l e s  h a n  s i d o  
r e g l a m e n t a d a s  a p a r t i r  del s i s m o  d e  1 9 7 9  en el c ó d i g o  d e  
c o n s t r u c c i o n e s  v i g e n t e  ( l ) . L a s  r e g l a m e n t a c i o n e s  q u e  s e  a d o p t e n  en 
el f u t u r o  i m p l i c a r á n  t o m a r  en c u e n t a  e n t r a  o t r o s ,  el f a c t o r  
t o p o g r á f i c o  a e f e c t o  d e  r e d u c i r  el i m p a c t o  en el p a i s a j e  u r b a n o  
que p r o d u c e  la p r o l i f e r a c i ó n  d e  c u l a t a s ,  asi c o m o  c o o r d i n a r  c o n  
base en l a  p o l í t i c a  de d e n s i d a d e s  q u e  s e  a d o p t e ,  u n a  s i l u e t a  
variada, h o m o g é n e a  y c o n  e l e m e n t o s  c l a r o s  d e  l e c t u r a  e 
i d e n t i f i c a c i ó n  , t o d a  vez q u e  M a n i z a l e s  a ú n  n o  h a  c o n c l u i d o  la 
e l a b o r a c i ó n  d e  s u  m o r f o l o g í a .
Las a l t u r a s  d e  l a  c i u d a d  p e r m i t e n  p r e v e r  s u  c a r á c t e r  de  c e n t r o  
p r e d o m i n a n t e m e n t e  r e s i d e n c i a l  y  t e r c i a r i o .
IV.1 . 3  L O S  U S O S  D E L  SUELO: (ver P l a n o  D H J - 3 )
Tal c o m o  e n  l o s  c a s o s  a n t e r i o r e s ,  el a n á l i s i s  d e  l o s  u s o s  del
s u e l o  u r b a n o  f u e  r e a l i z a d o  c o n  b a s e  en i n f o r m a c i ó n  s u m i n i s t r a d a
por el D A Ñ E  y  p o r  la o f i c i n a  d e  I n d u s t r i a  y C o m e r c i o  M u n i c i p a l .
El h e c h o  d e  a s u m i r  el á e a  en el s u e l o  p o r  l a s  f u n c i o n e s  u r b a n a s ,  
p u e d e  d i s t o r s i o n a r  a l g u n o s  r e s u l t a d o s  en  e s p e c i a l  los 
c o n c e r n i e n t e s  a f u n c i o n e s  en a l t u r a  c o m o  p o r  e j e m p l o  o f i c i n a s  y 
a l g u n o s  s e r v i c i o s .
El o t r o  a s p e c t o  q u e  l i m i t a r í a  el a n á l i s i s  e s  q u e  al t o m a r s e  la 
d o m i n a n t e  p o r  m a n z a n a ,  se e l i m i n a r í a n  a q u e l l a s  f u n c i o n e s  q u e  
o c u p a n  el s u e l o  d e  m a n e r a  p u n t u a l .
Sin e m b a r g o ,  el o b j e t o  de  e s t e  a n á l i s i s  e s  i d e n t i f i c a r  l o s  r a s g o s  
y l o s  e l e m e n t o s  m á s  s o b r e s a l i e n t e s  d e  la e s t r u c t u r a  u r b a n a  d e  la 
c i u d a d ,  h e c h o  p a r a  el cual c o n s i d e r a m o s  s u f i c i e n t e  el g r a d o  de  
d e t a l l e  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  r e g i s t r a d a .
Por c o n s i d e r a c i o n e s  m e t o d o l ó g i c a s  y  a e f e c t o  de  e f e c t u a r  u n a  
c o m p a r a c i ó n  d e  l a  d i n á m i c a  e v o l u t i v a  d e  l a s  f u n c i o n e s  u r b a n a s  
(Ver a d e l a n t e  c a p i t u l o  " D i n á m i c a  d e  l a s  f u n c i o n e s  u r b a n a s "  ) 
h e m o s  c o n t i n u a d o  l a  c l a s i f i c a c i ó n  e m p l e a d a  p o r  el P l a n  7 0  (2).
1
D e p a r t a m e n t o  d e  P l a n e a c i ó n  M u n i c i p a l  d e  M a n i z a l e s -  C ó d i g o  d e  
C o n s t r u c c i o n e s  y  U r b a n i z a c i o n e s
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1.3.1 L a  P r o d u c c i ó n  ( ver p l a n o  D - U - 3 A  y  c u a d r o  N d .  3  )
C o m p a t i b l e  c o n  la e s t r u c t u r a  del s e c t o r  p r o d u c t i v o ,  e n  l a  c i u d a d  
esta f u n c i ó n  n o  p r e s e n t a  u n a  a p r e c i a b l e  d e m a n d a  del s u e l o  u r b a n o  
y l o s  n ú c l e o s  e x i s t e n t e s  n o  c o n f i g u r a n  v e r d a d e r a s  z o n a s  
in d u s t r i a l e s .  D a d o  el P r e d o m i n i o  d e  p e q u e r a s  y  m e d i a n a s  u n i d a d e s  
da los r e n g l o n e s  a l i m e n t o s ,  b e b i d a s  y t e x t i l e s ,  l a  m a y o r í a  d e  
estos e s t a b l e c i m i e n t o s  s e  e n c u e n t r a n  a l t e r n a n d o  c o n  o t r a s  
funciones, e s p e c i a l m e n t e  v i v i e n d a s .
Algunas f á b r i c a s  del r e n g l ó n  metal m e c á n i c o ,  y  c i e r t a s  
m a n u f a c t u r a s  s e  h a n  l o c a l i z a d o  e n  los s i g u i e n t e s  p u n t o s .
a. A n t i g u a  e s t a c i ó n  del f e r r o c a r r i l »  F á b r i c a s  L u k e r , B a v a r i a ,  
t r i l l adora®, C o r p o r a c i ó n  F o r e s t a l  (hoy t r a s l a d a d a ) .
b. P a r t e  p o s t e r i o r  del H o s p i t a l  Ü n i v e r s i t a r i o ,  h a y  r i e s g o  d e  
c o n t a m i n a c i ó n  a m b i e n t a l .
c. B a j a  S u i z a :  F ó s f o r o s  el Rey, C e l e m a ,  I n c o l m a ,  I n a r c a  etc.
d. C a r r e t e r a  al M a g d a l e n a !  J u a n c h i t o ,  L a  E n e a ,  I n d u s t r i a  
Licorera d e  C a l d a s ,  P a r q u e  I n d u s t r i a l ,  A r r o w ,  etc.
Dadas las p r e c a r i a s  c o n d i c i o n e s  d e  a c c e s i b i l i d a d  a lianizales y  la 
escasa d i s p o n i b i l i d a d  de t e r r e n o s  n o  p a r e c e  f a c t i b l e  p r e v e r  
grandes á r e a s  p a r a  a s e n t a m i e n t o s  i n d u s t r i a l e s  d e  g r a n  tamafto y 
alta d e m a n d a  d e  área.
Sin e m b a r g o  f r e n t e  a e x p e c t a t i v a s  s o c i o - e c o n ó m i c a s  p a r a  l o g r a r  un 
des a r r o l l o  m á s  a r m ó n i c o  d e  la r e g i ó n  m e d i a n t e  la p r o m o c i ó n  d e  
a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v a s  ( Agro i n d u s t r i a s )  y  m o d e r a r  e n  p a r t e  el 
flagelo del d e s e m p l e o ,  l a  e x p e r i e n c i a  d e  la  c i u d a d  p e r m i t e  
suponer q u e  p u e d e n  l o c a l i z a r s e  u n i d a d e s  d e  p r o d u c c i ó n  d e  t a l l a  
pequeña y  m e d i a n a ,  h o m o g é n e a m e n t e  d i s t r i b u i d a s  en la e s t r u c t u r a  
urbana, c o m p a t i b l e s  c o n  l a s  v i v i e n d a s ,  a e f e c t o  d e  a c e r c a r  e s t a  
función al t r a b a j o  y  r e v i t a l  i z a r  ¿ r e a s  c a r a c t e r i z a d a s  c o m o  
simples d o r m i t o r i o s .
Entre las c o n d i c i o n e s  q u e  e s t a s  n u e v a s  i n d u s t r i a s  d e b a n  r e u n i r  
desde el p u n t o  d e  v i s t a  d e  s u  l o c a l i z a c i ó n  e s t a r á n i
a. Q u e  n o  p r o d u z c a n  c o n t a m i n a c i ó n  a m b i e n t a l
b. Q u e  d i s p o n g a n  d e  á r e a s  l i b r e s ,  n o  s ó l o  p a r a  e x p a n s i ó n ,  s i n o  
para i n c r e m e n t a r  l o s  e s p a c i o s  l i b r e s  d e  la  c i u d a d  y g a r a n t i z a r  un 
c o n v e n i e n t e  a i s l a m i e n t o .
c. E s t a r  d o t a d a s  d e  á r e a s  d e  s e r v i c i o s ,  p a r q u e o s ,  m a n i o b r a s  
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Froduccion Industria seaiana 56.78 3,94 2.06
Industria liviana (artesanali 0.19 0.02 0.01
Talleres de ganíenisiento 7.40 0,51 0,26
Subtotal 64.3? 4,47 2.33
Conercio Cosercio sayor 12.33 0.86 0,45
Cosercio al detai 8.15 0.5? 0.30
Abasteciüientos 2.24 0.15 0.08
Subtotal 22.72 1.58 0.83
Servicios Oficinas y adninistracion 6.20 0.43 0.23
Instituciones varias (Gobernacion-Alcaldia) 8.00 0.56 0.29
Salud y Asistencia Social 8.50 0.59 0.31
Educación 75.55 5,25 2,75
Cultura y recreación 73.39 5,09 2.6?
Subtotal 171.64 11.92 6.25
Vivienda Vivienda 756.60 52,56 2?,49
Areas Verdes Parques y zonas verdes 95.60 6,64 3,4?
Areas libres Zonas libres potenciaisente urbanizabies 292.30 20.31 10.6¿
Subtotal 1144.50 79,51 41.58
Beterogen. Areas heterogeneas 36.20 2,52 1.31
TOTAL 1439,43 100.00 52.30
NOTAS
la. En este cuadro se tosan las areas del suelo (terreno) ocupadas por cada
actividad y no el area construida. Dado que los usos del terreno no se 
analizan a nivel de dominante de ssanzana, la actividad se registra solo 
si se cusple esta condicion.
2a. Se tona la poblacion en base a 1985 (275.220 habitantes).
3a. Analiza las areas de producción localizadas dentro del perisetro urbano.
i n t e r u r b a n a s  y r e g i o n a l e s  p a r a  la m o v i l i z a c i ó n  d e  i n s u m o s  y 
m e r c a n c í a s .  En el m i s m o  s e n t i d o  c o n t a r  c o n  los s e r v i c i o s  d e  
i n f r a e s t r u c t u r a  a p r o p i a d o s .
d. E L  P I D U M  p o d r a  s u g e r i r  á r e a s  s u s c e p t i b l e s  d e  a s i g n a r l a s  a 
esta -función.
e. La l o c a l i z a c i ó n  d e  a s e n t a m i e n t o s  i n d u s t r i a l e s  d e b e n  h a c e r s e  
de u n a  m a n e r a  p l a n e a d a ,  o b e d e c i e n d o  a o b j e t i v o s  g e n e r a l e s ,  d e  
d e s a r r o l l o  r e g i o n a l  y a p r o v e c h a n d o  las v e n t a j a s  c o m p a r a t i v a s  d e  
l o c a l i z a c i ó n  ( c e r c a n í a  a los m e r c a d o s  d e  B o g o t a ,M e d e l 1í n ,Cal i ), 
de a g l o m e r a c i ó n  y e s c a l a  y d e  la p o s i b i l i d a d  d e  e x p l o t a c i ó n  d e  
los r e c u r s o s  e x i s t e n t e s .
f. L a  p o s i b i l i d a d  d e  r e l o c a l i z a c i ó n  d e  a l g u n a s  f á b r i c a s  p u e d e  
r e s u l t a r  b e n e f i c i o s o  p a r a  la c o m u n i d a d  y  p a r a  l a s  m i s m a s  
empresas. E s  n e c e s a r i o  a d e l a n t a r  e s t u d i o s  de  i m p a c t o  ( u r b a n o  y 
ambi e n t a l >.
IV.1 . 3 . 2  El C o m e r c i o «
La e s t r u c t u r a  c o m e r c i a l  de M a n i z a l e s  b á s i c a m e n t e  c u m p l e  l a b o r e s  
de i n t e r m e d i a c i ó n  p a r a  p r o d u c t o s  e l a b o r a d o s  en l o s  c e n t r o s  
i n d u s t r i a l e s  del p a í s ,  asi c o m o  d e  d i s t r i b u c i ó n  d e  a l g u n a s  d e  l a s  
m a n u f a c t u r a s  p r o d u c i d a s  l o c a l m e n t e .  E n  e s t e  c o n j u n t o  t i e n e  a l t a  
p a r t i c i p a c i ó n  la c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e  a l i m e n t o s  y bebidas,' 
r e s t a u r a n t e s , c a f e t e r i a s ,  a b u n d a n c i a s ,  d e  e s c a s o  t a m a ñ o  y  de  t i p o  
familiar. E s t a  e s t r u c t u r a  c o m e r c i a l  n o  e s t á  d e b i d a m e n t e  
d e s a r r o l l a d a  p r e s e n t a n d o  u n a  c a r a c t e r i z a c i ó n  d e  pequefto c o m e r c i o  
artesanal q u e  se e x p r e s a  en  l a  g r a n  p r o l i f e r a c i ó n  d e  t i e n d a s  y 
c a f e t e r i a s  en  t o d a  la c i u d a d  c o n  e s p e c i a l  p r e d o m i n i o  e n  l o s  
b a r r i o s  p o p u l a r e s ,  y e n  el c e n t r o .  El c o m e r c i o  m a y o r i s t a  n o  p o s e e  
una a l t a  p a r t i c i p a c i ó n  en e s t a  e s t r u c t u r a .
En c u a n t o  a s u  l o c a l i z a c i ó n  e s p a c i a l ,  la a c t i v i d a d  c o m e r c i a l  s e  
c o n c e n t r a  asi*
a. C o m e r c i o  al por Mayors C o m p u e s t o  p o r  d e p ó s i t o s  d e  c a f é ,  
g raneros, d é p o s i t o s  d e  m a d e r a ,  e t c . ,  s e  e n c u e n t r a  p r i n c i p a l m e n t e  
en los a l r e d e d o r e s  de la P l a z a  d e  m e r c a d o ,  c o n  p r e c a r i a s  
c o n d i c i o n e s  d e  a c c e s i b i l i d a d .  O t r o  n ú c l e o  s e  u b i c a  d e  la  c a r r e r a  
24 h a c i a  el s u r  e n t r e  la c a l l e  17 y el P a r q u e  Olaya.
Las c o n d i c i o n e s  d e  a c c e s i b i l i d a d  d e s d e  l a s  c a r r e t e r a s  
i n t e r r e g i o n a l  e s  son en a m b o s  c a s o s  p r e c a r i a s  y  en 1 a z o n a  e s  
n o t o r i a  la a u s e n c i a  d e  á r e a s  d e  p a r q u e o  y o t r a s  f a c i l i d a d e s .
b. C o m e r c i o  al Detais (ver p l a n o  D - U - 3 B )  P e s e  a la g r a n  
d i s p e r s i ó n  q u e  a c u s a  e s t a  f u n c i ó n ,  s u  p a p e l  c a r a c t e r i z a d o r  d e  la 
e s t r u c t u r a  u r b a n a  d e  la c i u d a d  al l a d o  d e  la  v i v i e n d a ,  es de  l o s  
mAs i m p o r t a n t e s .  D e  e s t a  m a n e r a  s u  l o c a l i z a c i ó n  c a r a c t e r i z a  l a s  
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El comercio minorista se localiza en el núcleo del centro 
tradicional y longitudinalmente sobre las carreras 22 y 23 hacia 
el Parque de Caldas. Un importante núcleo comercial de carácter 
popular y orientado al sector rural se ubica en el costado norte 
de la Avenida del Centro, rodeando la actual plaza de mercado| 
estas áreas caracterizan el centro comercial tradicional de la 
ciudad* las cuales son el asiento de actividades heterogéneas 
múltiples y comparten su espacio geográfico con las ventas 
callejeras, que se ubican pref erenci al mente en inmediaciones de 
la galería y la calle 19. Llama la atención la inexistencia de 
áreaf de parqueos en el centro, con lo cual se reduce la 
capacidad de servicio y comercialización.
Un segundo núcleo comercial, se localiza a lo largo de la Avenida 
Santander en procura de acercarse a los estratos más altos y con 
mayor capacidad de consumo. Aqui es notoria también la falta de 
áreas de parqueo.
Un tercer grupo, lo constituye una estructura incipiente de 
comercio de barrio, localizado en urbanizaciones recientes, entre 
ellos se cuentan los de las Avenidas de la Sultana y la Enea, que 
ameritan una mejor organización como función urbana.
De lo observado, destacamos dos fenómenos que se correlacionan en 
cuanto a la distribución espacial del comercio.i
a. Gran dispersión, escala pequeña y sistemas artesanales de 
comercialización para renglones de alimentos y bebidas 
principalmente.
b. Concentración y centralización, principalmente en el núcleo 
del centro tradicional y la Avenida Santander de un comercio más 
diversos Manufacturas, vestuario, muebles etc.
Resulta claro que el comercio disperso, caracteriza un comercio 
"Diario" el cual representa bién un típico rasgo de subempleo, 
pero que se constituye en una salida al bloqueo estructural de la 
economía local y además ha implicado una gran inversión social, 
por lo que no es factible prescindir de e l . A efecto de procurar 
su funcionamiento de manera más eficiente será necesario 
racionalizar los sistemas de comercialización e intermediación.
El comercio más heterogéneo y especializado busca concentrarse 
para aprovechar ventajas comparativas (de escala y aglomeración) 
pero han llegado rápidamente a saturar varias áreas de la ciudad. 
En este proceso de localización, promueve el desalojo de la 
vivienda y acentúa la degradación de las áreas céntricas.
Observamos que la estructura comercial de Manizales no presenta 
una escala o rango "intermedio", convenientemente distribuida y 
más cercana a los barrios y sectores periféricos. Su localización 
permitirla en parte una distribución más equilibrada y armónica 
de las distintas -funciones urbanas, al descongestionar áreas
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céntricas y convertiré* en factor de animación da los barrios 
periféricos.
IV. 1.3.3 Abastecimientos!
La ciudad de Manizales posee una estructura de abastos compatible 
con la naturaleza dependiente en alto grado de su estructura 
económica, debido en buena parte al desarrollo especializado de 
uno sólo de sus renglones productivos.
El sistema de abastos de la ciudad estA compuesto por los 
siguientes elementos con las siguientes caracteristicasi
a. P l a z a  principal, localizada de manera excéntrica en el centro 
urbano, se encuentra inscrita en un área a la cual le ha aportado 
un gran deterioro y presenta dificultades de accesibilidad por la 
poca capacidad de las vías tributarias. L a  edificación en buen 
estado, dispone de una organización administrativa bajo el manejo 
de las EE.PP.MMj el área está ocupada en su totalidad y no es 
factible ampliar o ensanchar la edificación. El mercado de 
productos se realiza mediante sistemas de intermediación más o 
menos complejas .En inmediaciones del edificio pululan las ventas 
callejeras que coexisten con los puestos del interior. 
Físicamente la construcción actual no dispone de espacio para 
ampliar su capacidad. Las iniciativas que sean adoptadas con 
relación a la plaza de mercado deberán considerar entre otros,' 
los siguientes aspectos!
- Contribuir al diserto y configuración de un sistema de acopio, 
manejo y comercialización de productos agropecuarios a escala 
regional y de la ciudad.
- Con relación al contexto en que se encuentra emplazada, se debe 
considerar la reestructuración del sector en que se localizan y 
procurando armonizar su función comercial con las otras que sean 
planteadas, a efecto de reducir el impacto urbano y ambiental que 
en la actualidad genera. Ello implicará un plan de detalle del 
sector.
b. El Mercado Libree Esta institución ya tradicional en la 
ciudad permite la venta libre de productos al consumidor por 
parte de los productores, pero carece de una infraestructura y 
condiciones locativas apropiadas. La ausencia de control 
sanitario y de calidad de los productos incide en la merma de la 
calidad de los productos vendidos. Esta localizado en un terreno 
residual sobre la salida a Neira y en inmediaciones de la antigu 
estación del ferrocarril de donde fué desalojado su 
relocalización y construcción de infraestructura apropiada son 
necesarias.
c. Los mercados Móvilesi Que surgen a partir de iniciativas 
promovidas por la liga de Consumidors, se han convertido en 
ágiles medios de acercar la producción a los consumidores. Su
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estructura aunque rudimentaria amerita una consolidación 
definitiva! ojalá -formando parte del sistema de acopio y mercadeo 
que se disefte para la ciudad.
d. los Supermercados! A cargo de las Cajas de Compensación 
Cooperativas y particulares, surgen como una modalidad paralela 
al sistema de comercialización y mercado anterior. Por el empleo 
de mecanismos más elaborados de manejo, mercadeo y 
comercialización, permiten una mayor rentabilidad y un mejor 
servicio. Esta modalidad no estA integrada o asociada a los 
sistemas anteriores.
En este contento inscribimos elIDEMA, que no dispone en la región 
de un sistema de acopio, sólo opera como distribuidor subsidiario 
de la regional de Pereira. En la perspectiva de configurar un 
sistema como el mencionado arriba, será necesaria la 
participación de la entidad como una de las partes más 
importantes.
e. Abundancias y Tiendas! Dispersas por toda la ciudad son el 
eslabón final de una cadena de intermediación bastante compleja. 
Este aspecto fué tratado en el punto de comercio al detai.
IV. i.3.4 Servicios:
En esta categoría se agrupan distintas modalidades que 
corresponden en parte a los equipamientos urbanos y servicios' 
comunitarios. Por cuanto son objeto de una investigación 
sectorial del área fisica,(1) únicamente recalcamos aspectos 
sobresaientes que contribuyan a su comprensión dentro del 
conjunto de las distintas funciones urbanas.
IV. 1.3.4.1 Oficinas de A d m i n i s t r a d ó n  Pública e Institucionesi
Corresponde este item a las distintas o-ficlnas y a g e n d a s  del 
estado del orden municipal, departamental y nacional, despachos, 
las distintas ramas del poder y la Administración Pública, 
exceptuando los servicios de Salud, Educación, Recreación, 
Cultura, etc., que serán clasi-ficados aparte.
La distribución espacial de esta -función acusa los siguientes 
rasgos:
a. Fuerte centralización y concentración en el centro urbano, 
asignándole a este una -fuerte caracterización y significado 
urbano.
b. Ausencia de servicios de nivel intermedio que estén 
localizados de manera más homogénea dentro de la ciudad, a 
excepción de algunos de seguridad, judiciales y otros.
1
LQNDONO. Carmenza. Diagnóstico de los equipamientos Colectivos 
Urbanos - DOC.AF- 036-86 PIDUM.
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Dado el enorme peso «ocio-económico y urbaniético como 
generadores de actividad y empleo su impacto urbanístico es alto 
y se constituyen en uno de los factores más caracterizados del 
espacio urbano. Su gran centralización contribuye a aumentar la 
degradación de Areas céntricas y sus estructuras a menudo acusan 
saturación, como ocurre principalmente con el edificio de la 
Alcaldía Municipal. Ante una inminente reforma de las 
administraciones municipales (1) sera necesario introducir 
transformaciones locativas a los distintos edificios procurando 
una redistribución de las distintas dependencias más armónicas 
con el desarrollo urbano que se planee para la ciudad.
IV.1.3.4.2 Salud y Asistencia Sociali
Como se ha indicado arriba el diagnostico de los equipamientos de 
salud está consignado en el Documento respectivo.(2>.
En cuanto a la distribución espacial y condiciones locativas, el 
sub-sector oficial, manejado por el servicio seccional de salud 
de Caldas y la Secretaria de Higiene y Educación Municipal, 
presenta los siguientes rasgóse
a. Pese a su alto nivel de eficiencia, frente a los sistemas 
oficiales de Salud de otras regiones, la infraestructura del 
sistema básico y de atención periférica comienza a acusar rasgo* 
de obsolescencia, antes los nuevos desarrollos urbanísticos de la 
ciudad. El Hospital Universitario, dispone de una capacidad 
aceptable pero sus instalaciones comienzan a acusar también 
obsolencia. La mayor presión de demanda la presenta el Hospital 
Infantil administrado por la Cruz Roja, en el cual se han 
realizado ampliaciones recientes pero insuficiente para atender 
la demanda de servicios.
b. Las limitaciones del estudia no han permitido conocer la 
presión de demanda que ejerce la población rural de la región, 
sin embargo, se ha observado una mayor presión regional en el 
Hospital Infantil.
c. Las condiciones topográficas y la accesibilidad han influido 
en la eficiencia de cubrimiento de las instalaciones de Salud, 
presentándose déficits en algunas áreas aisladas o dificultad 
para acceder al Hospital Universitario o a algunos centros de 
atención.
d. El nivel de salubridad y salud de la población urbana en la 
ciudad es caracterizadamente contrastado y su distribución 
espacial sugiere áreas criticas, asociadas a la localización de
1
Veri Ley 11 de 1986 y Ley 12 de 1986 < Ley Barco >
2
LDNDONO, Carmenza. DOC. AF- 036-86. op.cit.
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loa grupos de más bajos ingresos, donde se registran los más 
altos Índices de morbi-mortalidad. El rediseflro de la planta 
física del sistema de salud implicará tomar como puntos 
prioritarios a ampliar, o crear equipamientos a estas áreas de la 
ciudad, especialmente los barrios del norte y ñor—orientales y 
por condiciones de distancia y localización en la Enea, asi como 
en las áreas donde sean planeados nuevos asentamientos.
e. Dadas las características del medio natural que puede ofrecer 
riesgos masivos a la población por eventos catastróficos, es 
indispensable la reestructuración de las instalaciones locativas 
del sistema de salud a efecto de hacer más eficiente la labor de 
atención en casos de emergencia y el mejor funcionamiento de los 
C.O.E. (Comités Operativos de Emergencia >. En este sentido se 
impone la evaluación de la capacidad de resistencia de las 
edificaciones hospitalarias a eventos sísmicos por ejemplo, para 
lo cual es indispensable el estudio geotécnico, geológico y de 
condición de la estructura de dichos establecimientos.
En cuanto a la asistencia social del sector oficial manejado por 
el I.C.B.F. mediante programas de atención integral a 
preescolares y asesoría a la familia, maneja el primero de estos 
programas a través de los centros de atención integral al 
preescolar (CAIP8).
Pese a que para su distribución espacial fueron manejados algunos 
criterios de planeación, como radios de acción, características 
socio-económicas de la población atendida etc., población 
infantil. Las nuevas urbanizaciones especialmente en los barrios 
ñor—orientales, no disponen del servicio por lo que acusan 
déficit en materia de este tipo de equipamiento. Se observa attn 
gran presión en demanda del servicio, registrada en la abundancia 
de solicitudes de ingreso, que no pueden ser satisfechas por 
saturación de las instalaciones locativas. Por cuanto persisten 
en considerable proporción síntomas notorios de desnutrición en 
la población infantil de los estratos socio económicos más bajos, 
es indispensable la extensión de programas de nutrición, como los 
manejados en los CAIPS, para lo cual será necesario ampliarlos o 
construir nuevos centros.
IV. 1.3.4. 3 Educación
El conjunto de establecimientos educativos ocupa un área 
representativa de la ciudad, caracterizándose como una de las 
actividades de servicios más expandidos. Sin embargo, un análisis 
de su localización espacial en función de rangos y radios de 
acción, arrojan las siguientes consideracionesi
a- Localización de centros educativos de distintos rangos acusa 
una distribución desordenada en la ciudad al no obedecer a 'un 
principio o  patrón de distribución espacial; sin embargo dada la 
especial concentración de estos centros en el costado occidental 
del estado municipal, caracterizan una "Zona" conocida como la
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zona educativa. Dicha zona se constituye en un polo generador de 
-flujos muy importante (1) en la ciudad y su accesibilidad desde 
el costado norte de la ciudad es precaria, por lo que se amerita 
la construcción de ejes de comunicación transversales con sus 
correspondí entes rutas de transporte urbano.
b- Entre los distintos establecimientos analizados se observan 
casos dei
- Obsolescencia de algunas construcciones.
- Sobre utilización por programar excesivas jornadas en unos 
casos y sub utilización en otros casos por -falta de jornadas.
- Localización en áreas inconvenientes por usos heterogéneos o 
condiciones precarias de accesibilidad.
- Inexistencia de áreas para ampliación y ausencia de zonas 
libres, verdes y deportivas.
- Proximidad o cercanía de algunos centros y sub utilización de 
instalaciones por saturación de la demanda o el radio de acción 
que cubran y viceversa, áreas desprotegidas o no servidas por 
ningún equipamiento educativo (2), especialmente en los nuevos 
barr i os.
c. Por su importante aporte a la caracterización de la estructura 
urbana de la ciudad, estos establecimientos se convierten en 
polos generadores de actividad que asociados a otras -funciones 
pueden ser factor de revitalización y animación. Para cumplir 
este papel será necesario redistribuir de manera más conveniente 
algunas de estas construcciones implicando con ello la 
relocalización de algunas, la implicación o reconstrucción de 
otras y el cambio (canje) de uso de algotras.
d. Varios establecimientos educativos han venido cumpliendo el 
papel de centros de alojamiento provisional para familias 
afectadas por deslizamientos y otros eventos. Merece atención la 
necesidad de seguir contando con estas instalaciones para ese 
fin.
Veri MARULANDA, Hugo y/o.... Estudio de Origen y destino.
2
El Expediente Urbano de los Servicios comunitarios presenta la 
descripción detallada del inventario Físico de los 
establecimientos educativosi Londofto Carmenza. PIDUM. AF. VyS. 
Expediente Urbano de los servicios y Equipamientos Colectivos 
DOC. AF. 024/85.
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I V . 1 . 3 . 4 . 4  C u l t u r a  y R e c r e a c i ó n
Se inscriben en este item la* instituciones y establecimientos 
destinados a la divulgación cultural, centros deportivos o áreas 
libres condicionados como centros deportivos.
Tal como acontece con la mayoría de servicios en Manizales, la 
localización de estos equipamientos se ha producido de manera 
espontánea en la ciudad, convirtiéndose en generadores de 
desarrollo urbano en varios c a b o s ,  pero sin constituir una 
verdadera infraestructura cultural y recreativa.
El rediserto de una infraestructura de esta Índole implica 
reconsiderar el concepto de "cultura" y "recreación", cuyo manejo 
educativo se expresa en la precariedad de estas instalaciones 
físicas en la ciudadi este aspecto será tratado con mayor detalle 
en el documento de políticas sectoriales del Plan.
La distribución espacial de estos establecimientos acusa una 
mayor c o n c e n t r a d ó n  en el centro caracterizando "zonas 
culturales" como el Parque Fundadores o asociados a la zona 
educativa, como el Estadio y el Coliseo Municipal en cercanías de 
las Universidades Nacional y de Caldas.
Para la redistribución homogénea de esta función es necesario el 
diserto de una estructura jerárquica asociada a otras actividades' 
y funciones compatibles como la administración o la educación.
Es notorio el déficit en la ciudad de canchas deportivas y 
gimnasios o coliseos. La infraestructura de recreación al aire 
libre está asociada con las zonas verdes y parques) en el item 
1.3.6 será tratado el tema.
IV.1.3.4. 5 Transportes
Esta función que no aparece clasificada en el Cuadro de 
distribución del Area urbana según usos del suelo, está asociada 
a la infraestructura y equipamiento necesarios para las distintas 
modalidades de transporte urbano.
Por cuanto el tema se trata dentro de los aspectos que considera 
el estudio respectivo adelantado por el área de vias y 
transportes, solamente registramos los aspectos (fias destacados 
relacionados con la localización, existencia y estado de estas 
infraestructura».
at. Transporte de carga interurbanos Esta función se encuentra en 
estrecha correlación con las actividades comerciales e 
industriales de la ciudad y en especial con el comercio mayorista 
localizado en el centro urbano. Esta modalidad' demanda 
infraestructuras apropiadas para parqueo, almacenaje de 
mercancías etc. que en la ciudad no existen en sentido estricto. 
Por el contrario en la mayoría la demanda de este aspecto es
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resuelta mediante la ocupación parcial de vias y/o la adaptación 
de edificaciones en calidad de bodegas. El ingreso al centra 
desde las vias interregional es se efectúa por calles estrechas 
con difíciles condiciones de maniobrabi1 i dad y este tráfico 
contribuye a degradar las zonas afectadas.
b. Transporte de pasajeros interurbanoi Ante la inexistencia de 
una terminal, las distintas agencias y empresas prestatarias del 
servicio, disponen en el centro de la ciudad (Especialmente en 
cercanías de la plaza de mercada y las carreras 19 y 20 entre 
calles 21 y 26), de instalaciones precarias. El parqueo y 
maniobra de estos vehículos aporta un alto grado de congestión 
urbana.
Por cuanto es inminente la construcción de la terminal inter 
urbana de pasajeros en el costado occidental de la avenida a 
Villapilar, esta circunstancia permitirá resolver el déficit 
observado.
Es necesario destacar la gran dinámica de transformación de usos 
del suelo que produce esta función en los contextos urbanos en 
que se emplaza, promoviendo la heterogeneidad incompatible y la 
rápida degradación de los ambientes urbanos. Dicha circunstancia 
implicará prever con anticipación los efectos del impacto 
ambiental y urbano que producirá la construcción de la terminal, 
por lo que será indispensable pensar en la r e e s t r u c t u r a d ó n  del 
sector afectado a fin de moderar el impacto que produzca, 
armonizar el proyecto con el sector y reglamentar las funciones 
que sean dadas para preservar dicha área de la degradación y 
orientar convenientemente su re-desarrollo.
c. Transporte publico urbano» Corresponde al servicio püblico 
para movilización de pasajeros urbano, buses, busetas, taxis, 
colectivos, etc.
El sistema de comunicaciones de la ciudad es compatible con la 
localización de funciones, donde se observa una fuerte relación 
centro-sectores periféricos y viceversa, articulados
fundamentalmente por el eje de la Avenida Santander. Se observa 
una saturación extrema en este sistema y una débil interconexión 
entre sectores y en el sentido transversal norte-sur.
El sistema soporta las consecuencias de un desarrollo urbanístico 
basado en la expansión como modalidad prioritaria de crecimiento 
y con ello el aumento de las distancias, elevación de costos e 
incremento en los tiempos de movilización, promoviendo la 
segregación funcional.
En materia de equipamientos, no existen estaciones ni terminales 
de rutas urbanas, por lo que en barrios como Minitas, La Sultana, 
La Enea y Campo Hermoso, los vehículos se ubican sobre las 
calzadas restando capacidad de servicio a las vias y promoviendo 
la degradación ambiental de estos sitios. Por cuanto estas
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terminales son el origen o culminación de recorridos« su 
localización estratégica en la ciudad, asociada a otros usos y 
■funciones (comercio, servicios) pueden constituirse en verdaderos 
centros y focos de animación) para ello ser* necesario disponer 
en zonas sub urbanas de las areas de parqueo correspondiente.
El redisefro del sistema de transporte urbano estará directamente 
vinculado al disefro del sistema vial, el cual deberá considerar 
entre sus prioridades la deecentralización conveniente de los 
flujos de tráfico y la mejor interconexión entre sectores y en el 
sentido transversal.
d. Transporte Aéreos El servicio de transporte aéreo que se 
presenta en el Aeropuerto " La Nubia", sólo se realiza mediante 
avionetas tipo " Twin Otter" con capacidad para 20 pasajeros. 
Para movilización en aviones Jet de mayor capacidad es necesario 
el desplazamiento hasta el aeropuerto “ Matecaffa" de Pereira, a
1-1/2 horas de recorrido de la ciudad.
Ante expectativas de desarrollo regional basadas en la 
diversificación de la economía y la exportación de productos o 
mercados extra regionales, una barrera que puede obstaculizar 
este desarrollo la ofrece la escasa capacidad de las 
instalaciones aeroportuarias y su localización actual.
IV. 1.3.5 La Vivienda!
La función vivienda es la que más consumo de suelo urbano 
presenta y es por ello que se convierte como el " medio" en el 
cual se inscriben las demás funciones, caracterizando la 
superficie y los contornos de la aglomeración urbana.
Los rasgos característicos de esta función, están asociados al 
tipo de desarrollo urbanístico de la ciudad de Manizales y son un 
producto del mismo.
El desarrollo urbanístico de Manizales en las Ultimas décadas 
puede caracterizarse como de tipo expansivo mediante la 
urbanización de terrenas sub urbanos. Entre los efectos que dicho 
tipo de urbanización ha producido se cuentan los siguientes!
«. Segregación social de la población, movilidad intraurbana 
expresada en fuerzas centrífugas de movimiento del centro 
tradicional hacia áreas periféricas, de estructuración de 
comunidades de barrio consolidadas, alejamiento de la vivienda 
de las Areas tradicionales del trabajo y con ello incremento en 
■1 tiempo de los desplazamientos, las distancias y del costo del 
transporte, saturación de ejes de comunicación y del sistema de 
transporte masivo.
b. Segregación funcional de las actividades urbanas! 
Concentración y centralización de funciones terciarias y 
servicios en el centro, implicando con ello el desalojo de la
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función vivienda, débil vida urbana de loa asentamientos sub 
urbanos caracterizados como "barrios dormitorio",
c. Alto costo social por la extensión de servicios de 
infreestructura y la duplicación de equipamientos colectivos y 
fomento de la especulación. Se ha procedido a saturar rápidamente 
la mayoría de terrenos aptos para urbanizar, acercando la ciudad 
a los umbrales de su expansión en armonía con el medio natural.
Por su parte este desarrollo urbanístico ha sido 
predominantemente espontáneo, por lo cual se observai
- Localización y expansión de funciones no compatibles con la 
vivienda preexistente ( tema del item 1.3.8) como el caso de los 
barrios Campohermoso y San José.
- Las nuevas urbanizaciones crecen mediante la agregación de 
"pedazos" que siguen el arbitrario contorno de los limites de las 
propiedades, no existiendo un patrón estructurador ( vías por 
ejemplo) ni la localización racional de áreas libres y zonas de 
equipamiento comunitario. Por el contrario, estas áreas dispersas 
en desorden y sin un principio jerárquico de organización, son 
los tradicionales lotes residuales cuya condición física los 
hace inadecuados para localización de equipamientos.
De esto resulta también una trama urbana desordenada y 
arbitraria, limitando las posibilidades de lectura e integración.
Es necesario destacar que una "casa11 considerada de manera 
aislada no es una vivienda. La redefinición de este concepto 
implica asumir la vivienda como el conjunto compuesto por las 
casas y los espacios y servicios complementarios, con miras a 
ofrecer al usuario un marco adecuado y digno como medio de vida.
Reiteramos la necesidad de redifinir también el tipo de vivienda 
y los sistemas de agrupación en Manizales, en función de las 
peculiares condiciones que ofrece el medio natural a efecto de 
procurar armonizar el medio físico creado con el natural.
En este contexto seré necesario adelantar fuertes iniciativas 
tendientes a modificar el modelo de desarrollo urbano el cual 
permitirá además ser una alternativa a la parálisis del renglón 
de la construcción que se avecina por estrechez del mercado. El 
cambio en la estrategia deberá tomar en consideración las 
siguientes pautasi
- Que la solución al problema de la vivienda en Manizales 
dependerá en buena parte de que la ciudad sea capaz de 
transformar su actual desarrollo urbanístico.
- Que el problema de la vivienda en Manizales es de calidad antes 
que de cantidad por lo cual se imponen programas a corto y 
mediano plazo, de mejoramiento progresivo de unidades existentes.
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- Que ante un mejor reconocimiento de medio natural y sus 
perspectivas de utilización, será necesario adelantar acciones de 
relocalización de unidades y agrupaciones, con lo cual será 
necesario planear la demanda futura tomando en cuenta este 
factor.
,IV.1,3.6 Parques y Zonas Verdesi
La distribución espacial de esta función adquiere en Manizales un 
carácter disperso y desordenado sin una cara jerarquización y sin 
congfigurar un auténtico sistema de parques y zonas verdes.
La causa principal de este fenómeno está asociada a modelo dn 
desarrollo urbano de la ciudad y a los limitados instrumentos con 
que cuenta la administración municipal para su creación y manejo. 
Estos aspectos han sido considerados en el item anterior y serán 
objeto de análisis detaiado en el documento respectivo (1).
Dede el punto de vita cuantitativo, esta función es la que 
presenta el mayor déficit, con lo cual la estructura urbana de la 
ciudad manifiesta altos Indices de ocupación del suelot Al 
comparar el índice que presenta el Cuadro No. 3 (Manizales, 
Distribución del Area Urbaba suelo según lo usos en 1985) arriba 
indicado, que registra 3.47 M2 por habitante para esta función, 
con el Índice óptimo que presenta por ejemplo el Cid de 5.12 M2/ 
habitante, se puede tener una idea de a dimensión de probema (2).
Espacial mente los déficits más notorios se obervan en el centro 
de la ciudad, centro-norte y centro-sur, ñor—oriente. (Para una 
idea más clara, sugerimos consultar los planos D-UR-E-4 
"Equipamento urbano de barrio" y D-UR-E-12 "Equipamentos por 
sector para espacios urbanos y centras deportivos") (3).
1
ONDONQ, Carmenza. "Diagnóstico de los Equipamientos Colectivos 
Urbanos-Doc. AF - 036 - 86.
2
CID-UN "Alternativas para el Desarrollo Urbano de Bogotá D.E. 
Servicias comunales p. 97 Unal 1969- Edit. Andes. Bogotái El 
Indice óptimo seria 5.12 hab. Descompuesto asii-Parque comunal, 
canchas deportivas y gimnasio barrio 2.12 M2/Hab.-Parque urbano y 
centro deportivo en el sector 3.00 M2/Hab.
3
L0ND0N0, Carmenza. Doc. AF-036-86 op. cit.
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Tal como se mencionó en el item 1.3.4.4 (Cultura y Recreación) es 
necesario para las Areas verdes y parques deportivos un cambio en 
el concepto que tradicionalmente ha imperado, privilegiando el 
papel que la función recreativa cumple no sólo a nivel social 
sino como "colchón" que modera y controla la exagerada 
utilización del suelo la que conduce al rápido proceso de 
degradación física.
Asi mismo será necesario un cambio y aplicación creativa de 
instrumentos administrativos para la adquisición y manejo de las 
áreas de cesión, a efecto de promover la localización de estas de 
acuerdo a un principio jerárquico y ordenado y aumentar los 
Índices hasta el nivel óptimo.
El manejo de las actividades recreativas y el uso de zonas verdes 
adecuadas deberá contar como parámetros los siguientes aspectos 
entre otrosí
a. Los rasgos demográficos (grupos de edad y sexo) y culturales 
(hábitos y costumbres) de la población Manizalita.
b. La naturaleza de los terrenos a incorporan Dada la existencia 
de áreas no aptas para urbanizar pueden serlo para zonas verdes y 
parques mediante la adecuación correspondí ente. Algunos terrenos 
adecuados como Parque pueden ser un atractivo "Borde Urbano” qué 
le seríale un lindero paisajístico a la aglomeración.
c. La Localización en función dei Radio de acción y 
accesibilidad, asi como el apoyo a actividades comunales con las 
cuales se complementen reciprocamente.
d. La posibilidad de emplazar áreas libres en sitios 
estratégicos, a efecto de ser utilizadas para alojar población 
provisionalmente de emergencia producida por eventos naturales.
IV.1.3.7 Zonas libres potencialmente urbanizablesi
Esta función queda definida en el diagnóstico sobre el área 
física natural<l)en el Plano EG-2 "Caracterización de áreas", que 
se traslada al plano que estamos analizando en esta sección de 
usos del suelo (PL-D-U-3 Areas homogéneas según usos del suelo).
La ciudad de Manizales se ha estado acercando al umbral de su 
crecimiento en armonía con el medio natural, quedando disponibles 
para urbanizar sin restricción, pequeños globos de terreno que no 
serán suficientes para la expansión urbana necesaria. De
1
HERMELIN, Michel y VELASQUEZ, Andréa.” Diagnóstico sobre el Area 
Física Natural Doc. AF-Q35-86. PIDUM.
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continuar la tendencia actual,(1) traspasarla el umbral del área 
disponible que de acuerdo al cuadro No. 3 de este informe es de 
sólo 292.3 hectáreas. Es natural que varios lotes urbanos no 
■sten incorporado* a esta cifra pero *u extensión no es 
rspresentativa en total. Esto implicará que ante la posibilidad 
de recuperar estructuras preexistentes se aproveche tal recurso 
como modalidad prioritaria de crecimiento en el corto plazo.
Espacialmente las mayores áreas libres para urbanizar sin 
restricción se encuentran en jurisdicción del municipio de 
Villamaria ( la Florida- El Seminario), las restantes son algunos 
globos dispersos al oriente de la ciudad, en La Aurora al ñor 
oriente, y algunos con restricción en la Baja Suiza, sur, y ñor 
oriente.
La utilización de los nuevos terrenos implicará que se utilicen 
como el último recurso a emplear y que se inscriban en el esquema 
metropolitano propuesto.
En cuanto a la propiedad de la mayoría de estos predios, 
anticipándonos al capitulo correspondiente destacamos lo 
siguientei
a. Son predios de gran extensión (más de 750 M2> pertenecientes a 
un escaso número de propietarios.
b. Todos estos predios son de propiedad particular por lo que el 
futuro desarrollo de ellos están sujetos a decisiones e intereses 
privados.
1.3.8 Areas Heterogéneas!
Se agrupan bajo esta clasificación aquellas áreas cuyo patrón de 
uso es tan compleja que no admiten una caracterización funcional 
especifica. Son por lo general aquellas en que la vivienda 
coexiste con actividades no compatibles, o cuya dinámica ha 
inducido procesos de degradación ambiental y social, 
constituyéndose en "Areas problema" cuya reestructuración exige 
acciones inmediatas.
En el plano se serval an como áreas heterogéneas ( de 
heterogeneidad no compatible > las siguientesi
Nuestra investigación sectorial de la vivienda en el 
correspondiente documento de bases para la política de la 
vivienda, en elaboración, estima sólo para suplir la demanda y 
déficit actual de la función que son necesarias 284 hectáreas.
l O O
a. Costado norte de la Avenida del Centro y alrededores de la 
plaza de mercado.
b. Barrio Campohermosoi Toda la periferia del parque
c. Barrios Unidos- San Joaquín
Estas áreas deberán ser objeto de una reestructuración que 
contemple la relocalización de actividades no compatibles 
procurando evitar el desalojo de la vivienda existente, con 
respecto a la cual serán adelantadas las acciones 
correspondientes de acuerdo al estado, tipología, etc. de las 
edificaciones.
IV. 1.4 ESTRATOS SOCIOECONOMICOS«(ver plano D-U-4)
De acuerdo a instrucciones del área social, hemos realizado el 
plano de áreas homogéneas por estratos socio-económicos, 
basándonos en la metodología que emplea el DAÑE (1) por el 
concepto de estratos predominantes por barrio.
A su vez el concepto "Barrio ha sido tomado de la cartografía que 
para uso censal utiliza la entidad (2).
En términos espaciales la distribución de las áreas homogéneas de. 
los estratos socio-económicos en la ciudad de ManÍzales, permite 
identificar algunos fenómenos como la existencia de diferencias 
en la calidad de la vida y la segregación social y espacial de 
distintas comunidades, contrastes que emergen al comparar esta 
clasificación socio-económica con ciertas variables físicas como 
las analizadas en los puntos anteriores.
Asi pueden establecerse algunos rasgos de esta relacióni
a. Compatible con la distribución de usos y funciones que 
privilegian algunos sectores y desfavorecen otros, los estratos 
más bajos se localizan formando un anillo que bordea el límite de 
la meseta del centro y encierra el núcleo tradicional. Los 
barrios más periféricos, generalmente invasiones consolidadas o 
en proceso de serlo, se enfrentan a serio riesgo de 
deslizamientos de los terrenos. El área ocupada por los más altos 
estratos se desarrolla a lo largo y en inmediaciones de la 
Avenida Santander. Los estratos medios (medio-medio, mediotmedio-
1
DAÑE Regionalt"Monografía del municipio de Manizales-recuento de 
edificaciones y viviendas p.142 y 143, y Cuadros 11-1-4 y 11-1-5
2
DAME Regional Monograffai op.cit. ver plano de Manizales división 
por sectores.
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a lto) c o n s t i t u y e n  el g r u p o  q u e  m a y o r  A r e a  o c u p a  e n  la c i u d a d .  E n  
l o s  n u e v o s  a s e n t a m i e n t o s  del s e c t o r  ñor—o r i e n t a l  y  s u r  e s  d o n d e  
los e s t r a t o s  m e d i o s  y b a j o s  se u b i c a n  e n  u n  n ú m e r o  
r e p r e s e n t a t i  vo,
b. L a  t o p o g r a f í a  p a r e c e  o p e r a r  en a s o c i o  a la d i s t r i b u c i ó n  
e s p a c i a l  d e  los g r u p o s  s o c i a l e s i  A m e d i d a  q u e  s e  d e c r e c e  en  
a l t u r a ,  s e  v a n  e n c o n t r a n d o  e s t r a t o s  m á s  b a j o s ,  f e n ó m e n o  
p a r t i c u l á r m e n t e  n o t o r i o  en el e j e  o r i e n t a l  o  a v e n i d a  S a n t a n d e r .
c .El r e c i e n t e  p r o c e s o  de u r b a n i z a c i ó n  h a  a c e n t u a d o  l a  d i s p e r s i ó n  
d e  l o s  g r u p o s  d e  e s t r a t o s  m e d i o s  y b a j o s  h a c i a  la p e r i f e r i a  d e  la 
c i u d a d , p r o p i c i a n d o  u n a  m i g r a c i ó n  i n t r a - u r b a n a  q u e  s e  m u e v e  d e s d e  
el c e n t r o  t r a d i c i o n a l  a las á r e a s  p e r i f é r i c a s  ( i n c l u i d o  el 
m u n i c i p i o  d e  V i l l a m a r i a ) .  C o n  e l l o  s e  h a n  d e s e s t r u c t u r a d o  
c o m u n i d a d e s  y  s e  h a n  d e s a l o j a d o  e s t r a t o s  q u e  c o n t i n ú a n  
s u b s i s t i e n d o  d e  a c t i v i d a d e s  l a b o r a l e s  u b i c a d a s  e n  el c e n t r o  
t r a d i c i o n a l .  Así m i s m o  los g r u p o s  d e  i n g r e s o s  m á s  a l t o s  h a n  
c o n t i n u a d o  s u  p r o c e s o  d e  d e s p l a z a m i e n t o  h a c i a  el o r i e n t e ,  
t e n d e n c i a  q u e  p a r e c e  c o n t i n u a r  o p e r a n d o .
d. L a s  o p o r t u n i d a d e s ,  l o s  s e r v i c i o s  y l o s  e q u i p a m i e n t o s  h o y  en 
d i a  e s t á n  e n  r e l a c i ó n  d i r e c t a  c o n  el e s t r a t o  s o c i o - e c o n ó m i c o  
c o r r e s p o n d i e n t e i  A  m a y o r  e s t r a t o ,  m á s  e q u i p a m i e n t o s ,  s e r v i c i o s  
e t c . , v i c e v e r s a  a m e n o r  e s t r a t o .
L a  p o l í t i c a  d e  d e s a r r o l l o  u r b a n o  d e b e r á  m e d i a r  en e s t e  c o n f l i c t o ,  
p r o c u r a n d o  u n a  d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  m á s  h o m o g é n e a  d e  e s t o s  
s e r v i c i o s  y o p o r t u n i d a d e s ,  l o  q u e  i m p l i c a r á  d e d i c a r  e s p e c i a l  
a t e n c i ó n  a l a s  A r e a s  c r i t i c a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l o s  g r u p o s  d e  
m á s  b a j o s  i n g r e s o s .
I V . 1.5 A R E A S  H O M O G E N E A S  S E G U N  D E N S I D A D E S !
P a r a  e s t a  c l a s i f i c a c i ó n  s e  h a n  a d o p t a d o  d o s  m o d a l i d a d e s !
a . S g ngi d a d  Habi.taci,gnal í.
E s  el n ú m e r o  d e  h a b i t a n t e s  p o r  h e c t á r e a  c o n  b a s e  e n  el á r e a  n e t a  
q u e  s e  t o m a  c o m o  el á r e a  o c u p a d a  p o r  vi v i e n d a , s e r v i c i o s  a n e x o s  a 
la v i v i e n d a ,  á r e a s  u r b a n i z a b l e s ,  v í a s  l o c a l e s  y z o n a s  libres.
b .D e n s i d a d  O c u p aci q n a l ¿
E s  el n ú m e r o  d e  v i v i e n d a s  por h e c t á r e a , c o n  b a s e  en  el á r e a  n e t a  
que se t o m a  c o m o  el á e a  o c u p a d a  por v i v i e n d a  o  u t i l i z a b l e  p a r a  
e s t e  fin| i n c l u y e  v í a s  l o c a l e s  y z o n a s  l i b r e s .
Por c u a n t o  e s t e  a n á l i s i s  se  r e a l i z a  de  m a n e r a  e x t e n s a ,  e n  la 
i n v e s t i g a c i ó n  s e c t o r i a l  d e  la v i v i e n d a  (1) s ó l o  h a r e m o s  u n a  
b r e v e  resefra d e  s u s  r e s u l t a d o s  .
1
V I L L E G A S ,  M a r í a  M a t i l d e .  E x p e d i e n t e  d e  la v i v i e n d a  u r b a n a - D o c . A F -  
039-86.
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IV.1,5.1 Densidad Habitacionali( ver plano D-U-5A/E-UV-2)
Espacialmente la distribución de las densidades habitacionales en 
la ciudad presenta las siguientes característicasi
a. Coincidiendo con la estrati-ficación socio-económica y la 
distribución de las funciones urbanas, se observa un anillo que 
encierra el núcleo tradicional en la meseta del centro urbano, 
con altas densidades, el segmento ñor occidental, correspondiente 
a los barrios Chipre, Bellavista y Villapilar presenta densidades 
medias y bajas.
b. Sobre la Avenida Santander en el costado norte un núcleo de 
altas densidades en los barrios San Jorge, La Leonora,Argéntina 
etc., en el costado sur una franja que forma conjunto con el 
anillo arriba descrito,
c. En las áreas periféricas extremas del ñor—oriente y sur— 
oriente nuevamente densidades altas.
d. Los barrios adyacentes a la Avenida Santander desde el 
Hospital Uni versitarid hasta Milán, medias y bajas.
Resulta natural que los asentamientos antiguos y en proceso de 
deterioro acusen mas alta densidad si se acepta el fehomeno de 
subdivisión de viviendas tradicionales y la construción de 
"bajos". Por su parte el núcleo central no sujeto a grandes 
transfarenaciones y promoviendo en su expansión el desaloja de 
viviendas y por ende de habitantes, mantiene densidades 
moderadas. Este aspecto llama la atención ante el comportamiento 
de los procesos de valorización del suelo urbano, pues a este 
corresponden los terrenos maés costosos de la ciudad.
El fenómeno de las altas densidades para los nuevos 
asentamientos, tratándose de urbanizaciones reglamentadas, sólo 
puede entenderse por un proceso de "hacinamiento técnico" de 
familias y viviendas, un alto indice de ocupación del suelo y una 
maximización del beneficio. El disefio de modelos que optimicen la 
utilización del suelo mediante una politica de utilización 
equilibrada del mismo y unas densidades apropiadas serA 
indispensable.
IV. 1.5.2 Densidad Ocupacionalt (ver plano D-U-5b/E-Uv-3)
Espacialmente este plano presenta características similares al 
anterior.
Destacamos que la exagerada subdivisión de viviendas 
tradicionales en el centro antiguo o la presencia de 
asentamientos tugurial es hacinados son la causa de las más altas 
densidades en el área. En los nuevos asentamientos obedece a la 
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IV,1.S.3 Relación Area Libre- Area Ocupadat (ver plano D-IH3C)
Con la -finalidad de apoyar accione« de manera diferencial en el 
manejo de las densidades urbanas hemos realizado una 
clasificación que de manera práctica permita el manejo de este 
concepto. Para ello hemos grupado las 6 categorías del plano 
anterior (plano D-U- 5b) en tres bajo la siguiente denominación«
a. Subuti1izadoi Corresponde a áreas o barrios susceptibles de 
densificar por cuanto el grado de utilización del suelo puede 
admitirio.
b. En Equilibrioi Corresponde a áreas o sectores que mantienen 
una relación equilibrada con a ocupación del suelo y por lo tanto 
pueden mantener la densidad actual.
c. Sobreuti1izadoi Aquellos espacios o áreas cuya relación entre 
área ocupada y libre, excede limites aceptables y por lo tanto es 
recomendable una desdensficación»
Por cuanto una política de densidades en Manizales está sujeta a 
otros aspectos y variables como la topografía, aptitud de loe 
terrenos para urbanizar y otros, esta clasificación debe 
entenderse sólo como PreliminarT
IV.1.6 EL VALOR Y LA PROPIEDAD DEL SUELO URBANO.
Este capítulo describe aspectos generales que serán tratados en 
el documento respectivo (1) de manera extensa, a efecto de 
complementar la visión global del capitulo de áreas homogéneas 
que hemos venido analizando.
IV.1.6.1 El Valor del Suelo Urbanoi
El valor del suelo urbano adquiere una distribución espacial 
diferenciada, debido no sólo a las distintas características 
naturales de los terrenos sino a la existencia de edificaciones, 
obras de infraestructura, servicios y distribución de estratos 
socio-económicos, por lo que existe algón grado de correlación en 
la distribución espacial de unos y otros.
D» esta manera en Manizales los mayores valores se localizan en 
inmediaciones de la Plaza de Bolivar y el eje de la Avenida 
Santander (con menor valor) descendiendo a medida que se aleja de 
estos focos, para alcanzar un ligero aumento en las áreas 
periféricas donde se localizan urbanizaciones recientes de tipo 
popular.
En este conjunto llama la atención la drástica disminución que 
ocurre en áreas céntricas que rodean el núcleo tradicional.
1
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El p r o c e s o  d e  v a l o r i z a c i ó n  en el p e r i o d o  r e c i e n t e  ( 1 9 7 9 - 1 9 8 4 )  <1) 
e t  fi e l  r e f l e j o  d e  v a r i a c i o n e s  en la d i n á m i c a  e c o n ó m i c a  d e  la 
c i u d a d  y  l a  r e g i ó n *  L u e g o  d e  la B o n a n z a  d e  1 9 7 6 - 1 9 7 9 ,  el v a l o r  d e  
la t i e r r a  t i e n d e  a d i s m i n u i r  e n  v a l o r e s  c o n s t a n t e s  d u r a n t e  1 9 8 0 -  
1984 y e s p e c i a l m e n t e  d u r a n t e  1 9 8 2 - 1 9 8 4 ,  P e r i o d o  q u e  c o i n c i d e  con 
la c a i d a  d e  l o s  p r e c i o s  i n t e r n o s  del c a f é  y l a  c r i s i s  f i n a n c i e r a  
de 1982. E s t o s  p r o c e s o s  son e s p e c i a l m e n t e  d r á s t i c o s  en el c e n t r o  
y el á e a  c o m e r c i a l  d e  la A v e n i d a  S a n t a n d e r ,  m i e n t r a s  p e r m a n e c e  
r e l a t i v a m e n t e  e s t a b l e c e  el v a l o r  d e  l a s  á r e a s  c o r r e s p o n d í  e n t e s  a 
los e s t r a t o s  m e d i o s .  L l a m a  la a t e n c i ó n  l a  v a l o r i z a c i ó n  d e  los 
p r e d i o s  p e r i f é r i c o s  u r b a n i z a d o s  r e c i e n t e m e n t e  y c o r r e s p o n d í  e n t e s  
a v i v i e n d a  p o p u l a r .
I V . 1 . 6 . 2  L a  p r o p i e d a d  d e  la t i e r r a  u r b a n a s
Es t e  a s p e c t o  t a m b i é n  s e r á  t r a t a d o  c o n  r e l a c i ó n  a los a s p e c t o s  d e  
t a m a ñ o  p o r  n ú m e r o ,  p r e d i o s  g r a b a d o s  y n o  g r a b a d o s ,  r e l a c i ó n  
t a m a ñ o  de p r e d i o s -  á r e a  u r b a n a -  n ú m e r o  d e  p r o p i e t a r i o s  etc. e n  el 
d o c u m e n t o  r e s p e c t i v o  (2).
Sin e m b a r g o  d e s t a c a m o s  q u e  la e s t r u c t u r a  d e  p r o p i e d a d  s e g ú n  
t a m a ñ o  d e  p r e d i o s  en (Panizales, h a  e v o l u c i o n a d o  en d o s  s e n t i d o s  
al c o m p a r a r  l a  s i t u a c i ó n  de  1 9 6 9  y 1 9 8 5  (ver c u a d r o  No. 4 ) i
a. S e  h a  p r o d u c i d o  un a u m e n t o  c o n s i d e r a b l e  del n ú m e r o  d e  
p r o p i e t a r i o s  y d e  p r e d i o s  e n  el r a n g o  d e  “m e n o r e s  d e  1 0 Q M 2 " ,  
d e b i d o  en p a r t e  a l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  del p r o c e s o  d e  u r b a n i z a c i ó n  
con la c o n s e c u e n t e  s u b d i v i s i ó n  p r e d i a l .
b. L o s  p r e d i o s  d e  m a y o r  t a m a ñ o  s e  h a n  i n c r e m e n t a d o ,  d e b i d o  
f u n d a m e n t a l m e n t e  a la a m p l i a c i ó n  del p e r í m e t r o  u r b a n o  m e d i a n t e  
la i n c o r p o r a c i ó n  d e  g r a n d e s  p r e d i o s  r u r a l e s .
c. N o  s e  o b s e r v a  u n a  s i g n i f i c a t i v a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  p r o p i e d a d  
o f i cial ( s o b r e  l a  p r i v a d a )  c o n  l o  cu a l  s e r i a  m á s  f á cil el 
d e s a r r o l l o  u r b a n o  d e  la c i u d a d .  E s t e  a s p e c t o  a m e r i t a  d e s a r r o l l a r  
una p o l í t i c a  d e  t i e r r a s  del m u n i c i p i o  m e d i a n t e  la c o n s t i t u c i ó n  d e  
un “B a n c o  d e  T i e r r a s "  u o t r a  f o r m a  s i m i l a r  q u e  le  p e r m i t a  u n  
m a n e j o  m á s  r a c i o n a l  del r e c u r s o  c o n  m i r a s  a la  p r o m o c i ó n  del 
d e s a r r o l l o  u r b a n o  d e  M a n i z a l e s .
A e f e c t o  d e  e v i t a r  la e x a g e r a d a  s u b d i v i s i ó n  d e  p r e d i o s ,  s e r á  
n e c e s a r i o  c o m p l e m e n t a r  las n o r m a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a t a m a ñ o  y 
d i m e n s i o n e s  m í n i m a s  d e  l o s  l o t e s  u r b a n o s .  U n a  p o l í t i c a  o r i e n t a d a  
c o n v e n i e n t e m e n t e  d e  e s t í m u l o s  e  i n c e n t i v o s  ( e x e n c i o n e s  y otros) 
p u e d e  ser f a c t o r  d e  p r o m o c i ó n  d e  d e s a r r o l l o  u r b a n o .
F E D E L O N J A B














































I V . 2 D I N A M I C A  D E  L O S  P R O C E S O S  U R B A N O S
El c a p i t u l o  a n t e r i o r  r e g i s t r a  el e s t a d o  a c t u a l  d e  l a  c i u d a d  e n  
c u a n t o  a l a  d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  d e  s u s  e l e m e n t o s  c o m p o n e n t e s ,  
s u  m o r f o l o g í a ,  e t c . ,  r a s g o s  q u e  p e r m i t e n  r e c o n o c e r  l a  s i t u a c i ó n  
q u e  e n f r e n t a  el PIDUM| el p r e s e n t e  c a p í t u l o  c o m p a r a  l a  s i t u a c i ó n  
ac t u a l  c o n  l a  d e s c r i t a  p o r  el P l a n  70, c o n  l o  c u a l  se 
i d e n t i f i c a r a  t a n t o  la d i n á m i c a  d e  l o s  d i s t i n t o s  p r o c e s o s  e n  
c o n j u n t o ,  c o m o  l o s  f a c t o r e s  q u e  h a n  s e r v i d o  c o m o  p r o m o t o r e s  d e  
D e s a r r o l l o  U r b a n o  o l o s  q u e  h a n  o p e r a d o  en c a l i d a d  d e  
i n h i b i d o r e s .
IV.2.1 D I N A M I C A  D E L  C R E C I M I E N T O  U R B A N O »  (ver p l a n o  D - U - 6 )
El c r e c i m i e n t o  u r b a n o  de M a n i z a l e s  p u e d e  d e t e r m i n a r s e  d e  a c u e r d o  
a la t o t a l i d a d  del á r e a  u r b a n i z a d a  p o r  p e r í o d o s  o d e  a c u e r d o  al 
á r e a  d e m a n d a d a  p o r  f u n c i ó n .  A e f e c t o  d e  i d e n t i f i c a r  l a s  á r e a s  
r e q u e r i d a s  e n  el f u t u r o ,  d e  c o n t i n u a r  el a c t u a l  p r o c e s o  d e  
c r e c i m i e n t o  u r b a n o  y c o n t a n d o  c o n  l a s  p r o y e c c i o n e s  del e s t u d i o  de 
p o b l a c i ó n ,  p r e s e n t a m o s  a c o n t i n u a c i ó n  l o s  r e s u l t a d o s  del 
análisi s.
IV. 2. 1.1 C r e c i m i e n t o  U r b a n o  G l o b a l  <ver c u a d r o  No. 5  y g r á f i c o  1)
El a n á l i s i s  d e  l o s  c u a d r o s  a d j u n t o s  p e r m i t e  a s u m i r  q u e  la c i u d a d  
de M a n i z a l e s  d u r a n t e  el p r e s e n t e  s i g l o ,  h a  i n c r e m e n t a d o ,  d e  
p e r i o d o  en  p e r i o d o  su c r e c i m i e n t o ,  l l a m a n d o  l a  a t e n c i ó n  el ú l t i m o  
p e r i o d o  e n  el c u a l ,  si s e  c o m p a r a  e n  t é r m i n o s  d e  u r b a n i z a c i ó n ,  
d u p l i c a  p r á c t i c a m e n t e  el A r e a  u r b a n i z a d a  e n  s ó l o  Í6 aftas. En 
t é r m i n o s  d e  á r e a  u r b a n i z a d a  p o r  h a b i t a n t e ,  e s t a  s e  d u p l i c a  
t a m b i é n ,  f e n ó m e n o  q u e  h a c e  s u p o n e r  q u e  el c r e c i m i e n t o  f í s i c o  d e  
la c i u d a d  h a  s i d o  m á s  d i n á m i c o  q u e  el d e  s u  c r e c i m i e n t o  
p o b l a c i o n a l .  A d v i r t i e n d o  q u e  e x i s t e n  r e s e r v a s  c o n  r e l a c i ó n  a  la 
i n f o r m a c i ó n  c e n s a l  de  19 6 4  e n  el s e n t i d o  d e  u n a  s o b r e -  
e n u m e r a c i ó n ,  s i g u e  s i e n d o  l l a m a t i v o  e s t e  í n d i c e  al c o m p a r a r l o  c o n  
o t r o s  p e r i o d o s ,  el cual s ó l o  s e  a c e r c a  al d e  1920.
Es c i e r t o  q u e  e s t e  ü l t i m o  p e r í o d o  s e  h a  c a r a c t e r i z a d o  p o r  u n a  
d r á s t i c a  r e d u c c i ó n  del r i t m o  d e  c r e c i m i e n t o  p o b l a c i o n a l  del p a í s ,  
p e r o  t a m b i é n  e s  c i e r t o  q u e  I d s  p r o c e s o s  d e  u r b a n i z a c i ó n  s e  h a n  
a c e n t u a d o ,  p a s a n d o  la n a c i ó n  d e  u n  p a í s  c o n  p o b l a c i ó n  
p r e d o m i n a n t e m e n t e  a g r í c o l a  a u n  p a t s  c o n  p o b l a c i ó n  
p r e d o m i n a n t e m e n t e  urbana.
Por o t r o  l a d o  la e s t r a t e g i a  de  la c o n s t r u c c i ó n ,api i c a d a  c o m o  
p o l í t i c a  d e  d e s a r r o l l o  n a c i o n a l  en  v a r i o s  g o b i e r n o s  d u r a n t e  el 
ú l t i m o  p a r í o d o  anal izado, p e r m i  te  a s u m i r  q u e  h a  s i d o  e s t e  u n o  d e  
los f a c t o r e s  q u e  ha d i n a m i z a d o  en m a y o r  m e d i d a  el c r e c i m i e n t o  
u r b a n o  d e  M a n i z a l e s .  E s t o s  f e n ó m e n o s  a s o c i a d o s , e s t i m u l o  a  la 
c o n s t r u c c i ó n  y r e d u c c i ó n  d e  l a  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  
po d r í a n  e x p l i c a r  c o n  la r e s e r v a  a d m i t i d a  el d r á s t i c o  c a m b i o  e n  l a  
r e l a c i ó n  p o b l a c i ó n  - A r e a  U r b a n i z a d a .  F r e n t e  a  e x p e c t a t i v a s  d e  el 
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F o b l a c i o u  
u r b a n a  1 /
I n d i c e
1 9 2 0 : 1 0 0
A m e n t o
p o r c e n t u a l
a n u a l
p r o * e d i o
í
A r e a
u r b a n a
H a .
I n c r e e e n t o  
e n  e l  
p e r i o d o  
f i a s .
I n d i c e
1 9 2 0 - 1 0 0
A m e n t o
p o r c e n t u a l
a n u a l
p r o * e d i o
í
A r e a  p o r  
h a b i t a n t e  
8 2
1 8 5 0 1 3 . 0 0 9 . 5 6
1 9 0 0 3 4 . 0 0 2 1 . 0 0 2 5 . 0 0 5 . 2 3
1 9 2 0 2 0 , 1 ) 8 0 1 0 0 . 0 0 1 3 6 . 0 0 1 0 2 . 0 0 1 0 0 . 0 0 2 0 . 0 0 6 7 . 7 3
1 9 4 5 6 9 , 0 5 8 3 4 3 . 9 1 1 3 . 7 6 2 4 1 . 5 0 1 0 5 . 5 0 1 7 7 . 5 ? 7 . 1 0 3 4 . 9 7
1 9 5 5 1 1 1 , 9 4 5 5 5 7 . 4 9 1 6 . 2 1 3 5 1 . 5 0 1 1 0 . 0 0 2 5 8 . 4 6 1 4 . 5 0 3 1 . 4 0
1 9 6 9 2 5 3 , 5 0 8 1 , 2 6 2 . 4 9 1 8 . 9 6 7 0 3 . 5 0 3 5 2 . 0 0 5 1 7 . 2 8 1 3 . 3 0 2 7 . 7 5
1 9 8 5 2 7 5 , 2 2 0 i , 3 7 0 . 6 2 — 1 , 4 3 9 . 4 3 7 3 6 . 4 3 7 2 2 . 0 0 1 2 . 8 1 5 2 . 3 0
1 / C a l c u l a d a  a  p a r t i r  d e  l o e  c e n B o s  d e  1 9 2 4 ,  1 9 3 8 ,  1 9 5 1 ,  1 9 6 4  y  1 9 8 5 .  
F C E H T B : P . D . D . B . ¥ o l . í l  1 9 6 9 .  f i e s t o  d a t o s  d e l  E s t u d i o .
el cual p u e d e  i n c r e m e n t a r s e  si e e  a p l i c a n  i n s t r u m e n t o s  p r o m o t o r e s  
d e  i m p u l s a  s o c i o - e c o n ó m i c a  en la r e g i ó n .
L a  p r o y e c c i ó n  del e s t u d i o  d e m o g r á f i c o  t o t a l i z a  p a r a  el ario 2 0 0 0  
la s u m a  d e  3 6 8 . 7 7 4  h a b i t a n t e s  (1) p a r a  el A r e a  u r b a n a .  Si s e  
a s u m e n  l o s  d a t o s  del c u a d r o  N o . 6  c o n t a r í a m o s  c o n  4 1 . 6 8  M 2  por 
h a b i t a n t e s ,  <de c o n t i n u a r  el a c t u a l  d e s a r r o l l a  u r b a n í s t i c o  y  
d e s c o n t a n d o  el A r e a  c o r r e s p o n d i e n t e  a z o n a s  l i b r e s  i n u r b a n i z a d a s )  
con lo c u a l  M a n i z a l e s  a l c a n z a r á  e n  s u  A r e a  u r b a n a  u n  t o t a l  d e  
1 . 5 3 7 . O S  h e c t á r e a s  ,1o q u e  i m p l i c a r á  u r b a n i z a r  4 3 0 . 3 2  h e c t á r e a s  
d u r a n t e  el p e r í o d o  ( r e s u l t a n t e  d e  s u s t r a e r  1 . 5 3 7 . 0 5  l a  c i f r a  d e  
1 . 1 4 7 . 1 3  h e c t á r e a s  c o r r e s p o n d í  e n t e  al á r e a  u r b a n i z a d a  d e  1985).
IV.2 . 1 . 2  A n á l i s i s  D i s c r i m i n a d o  por F u n c i o n e s !
De a c u e r d o  al c u a d r o  N o . 6, la f u n c i ó n  v i v i e n d a  e s  la q u e  m a y o r  
c o n s u m o  d e  A r e a  d e m a n d a ,  (más del 5 0 %  del t o t a l ) .
L a  i n d u s t r i a  s e  i n c r e m e n t a  l i g e r a m e n t e  al i n c o r p o r a r  p a r a  1 9 8 5  
las A r e a s  c o r r e s p o n d í  e n t e s  a la  E n e a  y J u a n c h i t o  p o r  e s t a r  
i n s c r i t a s  d e n t r o  del p e r í m e t r o  u r b a n o  v i g e n t e .
El c o m e r c i o  a c u s a  d i s m i n u c i ó n , s i t u a c i ó n  q u e  n o  p a r e c e  real al 
a n a l i z a r  l a  e x p a n s i ó n  y c r e c i m i e n t o  del s e c t o r  p a r a  el 
p e r i o d o , q u e  a u n q u e  d e  m a n e r a  e x i g u a  p r e s e n t a  i n c r e m e n t o )  e s  
p r o b a b l e  u n a  d i f e r e n c i a  m e t o d o l ó g i c a  q u e  e x p l i c a r í a  t a l  f e n ó m e n o .  
Lo s  s e r v i c i o s  e n  t é r m i n o s  s e  m a n i f e s t a r o n  b a s t a n t e  e x p a n s i v o s i  el 
a p o r t e  p r i n c i p a l  lo p r e s e n t a  la e d u c a c i ó n  y la c u l t u r a  y 
r e c r e a c i ó n  , e s t a  ú l t i m a  p u e d e  s e r  e x p l i c a d a  al i n c o r p o r a r s e  el 
p a r q u e  " B i c e n t e n a r i o  del N a t a l i c i o  del L i b e r t a d o r " .
L a  d i n á m i c a  o b s e r v a d a  en el Í t e m  d e  A r e a s  h e t e r o g é n e a s (26 
h a s > h a c e  s u p o n e r  el d e s b o r d a m i e n t o  d e  a c t i v i d a d e s  n o  
c o m p a t i b l e s , l o  q u e  i m p l i c a r á  t o m a r  l a s  m e d i d a s  a d m i n i s t r a t i v a s  a 
e f e c t o  d e  f r e n a r  la e x p a n s i ó n  d e  a l g u n a s  y d e t e r m i n a r  la 
r e l o c a l i z a c i ó n  d e  otras.
IV.2 . 2  D I N A M I C A  D E  L A S  F U N C I O N E S  U R B A N A S  (ver p l a n o D - U - 7 )
El c r e c i m i e n t o  d e  l a  c i u d a d  s e  h a  d e b i d o  f u n d a m e n t a l m e n t e  a la 
e x p a n s i ó n  d e  la f u n c i ó n  v i v i e n d a , d e  t i p o  uni y  b i f a m i l i a r  c o n  
a l t a  o c u p a c i ó n  del s u e l o  u r b a n o .
0 RD Ü N E Z .  K e r m e l i n d a .  P1DUM. M a n i z a l e s ,  p r o y e c c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  
y la p o b l a c i ó n  e c o n ó m i c a m e n t e  a c t i v a  p o r  s e x o  y p o r  g r u p o s  d e  
e d a d  1 9 7 5 - 2 0 0 0 .  P r o y e c c i ó n  d e  la p o b l a c i ó n  t o t a l m e n t e  u r b a n a  de  
C h i n c h i n A ,  V i l l a m a r í a ,  N e i r a  y P a l e s t i n a .  M a n i z a l e s  S e pt. d e  
1985. ( c u a d r o  no. 17. M a n i z a l e s ,  P r o y e c c i ó n  d e  p o b l a c i ó n  t o t a l  
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V i v i e n d a
C o n  r e l a c i ó n  a l a s  d e m á s  f u n c i o n e s ,  el c o m e r c i o ,  (menor 
e s p e c i a l m e n t e )  a c u s a  la m a y o r  d i n á m i c a  e x p a n s i v a  e n  el n ú c l e o  
c e n t r a l  y la A v e n i d a  S a n t a n d e r .  E l l o  p o r  s u  p a r t e  h a  i m p l i c a d o  el 
d e s a l o j o  d e  la f u n c i ó n  v i v i e n d a  q u e  a n t e s  s e  d a ba.
La i n d u s t r i a  h a  t e n d i d o  a l o c a l i z a r s e  f u e r a  d e  la a g l o m e r a c i ó n  y 
de m a n e r a  d i s p e r s a ,  e s p e c i a l m e n t e  s o b r e  la c a r r e t e r a  a B o g o t á ;  
e s t e  p r o c e s o  i n d u c i r á  la u r b a n i z a c i ó n  d e  á r e a s  a d y a c e n t e s ,  lo q u e  
i m p l i c a  u n a  a c c i ó n  a d e c u a d a  p a r a  a r m o n i z a r  e s t a s  f u n c i o n e s  e 
i m p e d i r  q u e  l a  d i s p e r s i ó n  s e  t r a d u z c a  en  a l t o s  c o s t o s  s o c i a l e s  
d e b i d o  a l a  n e c e s i d a d  d e  a d e c u a r  y a m p l i a r  r e d e s  y s e r v i c i o s .
Los e q u i p a m i e n t o s  c o l e c t i v o s ,  a r a i z  d e  la r e f o r m a  d e  196S y l a  
c r e a c i ó n  d e  l o s  I n s t i t u t o s  D e s c e n t r a l i z a d o s ,  a p o r t a n  c i e r t o  
d i n a m i s m o  a la f u n c i ó n  i n s t i t u c i o n a l ,  p e r o  s u  l o c a l i z a c i ó n  h a  
s i d o  a r b i t r a r i a ,  d i s p e r s a  y a u s e n t e  d e  J e r a r q u í a .  F r e n t e  a l a s  
t e n d e n c i a s  de  l o c a l i z a c i ó n  d e  n u e v o s  a s e n t a m i e n t o s ,
e s p e c i a l m e n t e  en l a s  á r e a s  p e r i f é r i c a s  es  n e c e s a r i a  la 
d e s c e n t r a l i z a c i ó n , c r e a c i ó n  o l o c a l i z a c i ó n  m á s  h o m o g é n e a  d e  e s t a s  
e s t r u c t u r a s .  A f i n  d e  a p r o v e c h a r  v e n t a j a s  d e  a g l o m e r a c i ó n ,  e s  
c o n v e n i e n t e  p r o m o v e r  la c r e a c i ó n  d e  c e n t r o s  m u í t i f u n c i o n a l e s , y 
j e r a r q u i z a d o s , , p a r a  lo c u a l  e s  i n d i s p e n s a b l e  l a  a c c i ó n  M u n i c i p a l  
que c o o r d i n e  l a s  i n s t a n c i a s  y a g e n c i a s  del E s t a d o .
C o m o  c o n c l u s i ó n  d e  e s t e  a s p e c t o  de  la  d i n á m i c a  d e  l a s  f u n c i o n e s  
u r b a n a s ,  p o d e m o s  d e c i r  q u e ,  el c o m p o r t a m i e n t o  d e  M a n i z a l e s  h a  
si d o  el d e  i n c r e m e n t a r  a ú n  m á s  s u  e s p e c i a l i z a c i ó n  d e  á r e a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  y la s e g r e g a c i ó n  f u n c i o n a l ,  t r a d u c i é n d o s e  e s t e  
p r o c e s o  en l o s  s i g u i e n t e s  h e c h o s «
- A l t o  g r a d o  d e  s a t u r a c i ó n  y c o n c e n t r a c i ó n  d e  a c t i v i d a d e s  
c o m e r c i a l e s ,  i n s t i t u c i o n a l e s  y d e  s e r v i c i o s  e n  el n ú c l e o  c e n t r a l  
y el e j e  a r t i c u l a d o r ,  i n d u c i e n d o  c o n  e l l o  u n  r á p i d o  d e t e r i o r o  y 
s a t u r a c i ó n  del e s p a c i o  u r b a n o  y  d e  l a s  i n f r a e s t r u c t u r a s , 
p e r d i e n d o  e s t a s  á r e a s  t o d a  a n i m a c i ó n  y v i d a  u r b a n a  e n  l a s  h o r a s  
no l a b o r a l e s .
- L o s  n u e v o s  a s e n t a m i e n t o s  d e  v i v i e n d a ,  e x e n t o s  d e  i n t e r é s  y 
a n i m a c i ó n  u r b a n a ,  s e  m a n i f i e s t a n  d e f i c i t a r i a s  e n  e q u i p a m i e n t o s  y  
se a l e j a n  c a d a  vez m á s  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  f o c o s  d e  a c t i v i d a d  
laboral, c a r a c t e r i z a n d o  asi el p r o c e s o  c o n t i n u a d o  d e  s e g r e g a c i ó n  
e s p a c i a l .  R e g i s t r a n  e s p e c i a l  s i g n i f i c a c i ó n  d e  e s t e  p r o c e s o  l o s  
b a r r i o s  ñ o r  o r i e n t a l e s  d e  S o l f e r i n o ,  L a  C a r o l a ,  C a r o l i t a ,  C a r i b e  
y C o m u n e r o s .
IV.2 . 3  D I N A M I C A  D E  L A S  D E N S I D A D E S  U R B A N A S » < v e r  p l a n o  D-U-S)
La e v o l u c i ó n  d e  l a  d i n á m i c a  d e  l a s  d e n s i d a d e s  d e  M a n i z a l e s ,  e s t á  
a s o c i a d a  a  l a s  f e n ó m e n o s  d e s c r i t o s  en l a  d i n á m i c a  d e  ' l a s  
f u n c i o n e s  y el c r e c i m i e n t o  u r b a n o .  L a  m o d a l i d a d  d e  c r e c i m i e n t o  
por d i s p e r s i ó n  h a  i d o  acompafrado d e  la f o r m a c i ó n  d e  d e n s i d a d e s  
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Las Areas periférica« al centro y el eje articulador, han 
reducido de manera significativa su densidad, queda inalterada 
una franja intermedia que se manifiesta estable. Destacamos la 
existencia de altas densidades en Areas de deterioro, como en 
los barrios Campoamor y Cervantes y en menor medida en barrios 
con proliferación de bajos como la Sultana ,San Cayetano etc.
Con miras a configurar una política de densidades ,es necesario 
definir criterios en forma selectiva,apoyados entre otros en las 
condiciones de riesgo natural y en las políticas de expansión 
urbana.
IV.2.4 SINTESIS DEL PROCESO DE EXPANSION URBANA
Visto a la luz de los fenómenos arriba descritos, la ciudad de 
Manizales ha crecido durante los últimos 15 afros y especialmente 
en el último quinquenio de acuerdo a una forma predominante que 
podemos caracterizar como “expansiva".
Dicha forma de crecimiento ha implicado entre otras los 
siguientes fenómenos c
a. El crecimiento urbano ha sido predominantemente en sentido 
horizontal faún cuando existe algún desarrollo de edificaciones 
en altura poco significativa.
b. Este crecimiento, el más dinámico de toda la historia de la 
ciudad se ha realizado fundamentalmente mediante la agregación de 
lotes rurales y sub urbanos que se urbanizan sin un principio o 
patrón articulador que ordene su crecimiento y localizados 
predominantemente en la periférica del contorno urbanizado.
c. Como consecuencia de este proceso expansivo la ciudad ha 
ocupado casi en su totalidad las pocas Areas disponibles para 
urbanizar, acercAndose a los umbrales de su crecimiento definiti­
vo como aglomeración continua, en armonía con el medio natural.
d. Este modelo ha implicado el abandono por parte de la 
población de Areas preexistentes, especialmente en el anillo 
central, para trasladarse a las Areas periféricas. Estas Areas 
antiguas quedan sujetas al proceso natural de deterioro y 
degradación sin que se hayan adelantado iniciativas importantes 
para su recuperación. Las Areas deterioradas señaladas en el Plan 
70 continúan en igual estado.
e. Tal como se observó en el plano D-U-6 (Dinámica del 
crecimiento urbano) La ciudad presenta al final del período 
Areas con distinto grado y dinAmica de consolidación, 
predominando las Areas estables en el núcleo central y la Avenida 
Santander, asi como una franja intermedia en los costados norte y 
sur y otras en proceso de consolidación hacia los extremos donde 
se han producido las urbanizaciones recientes. Con miras a 
procurar una estructuración definitiva de la ciudad, será 
necesario adelantar acciones especificas en las áreas indicadas.
i. Producto del crecimiento descrito, la ciudad ha acentuado la 
centralización y concentración de servicios, del trabajo y de 
infraestructuras de manera predominante en el centro y el eje 
articulador o Avenida Santander.
g. En términos espaciales el crecimento se ha orientado en los 
siguientes sentidosi Nor-oriente y sur-oriente y oriente.
h. Al -Final del periodo la ciudad presenta áreas muy 
caracterizadas -Funcionalmente, destacándose diferencias en la 
intensidad de los usosi El centro y la Avenida Santander tienden 
a saturarse rompiendo un uso equilibrado del suelo y sometiéndose 
por ende a una aceleración del deterioro, los barrios 
residenciales sin una vida urbana variada ni una apropiada 
combinación de funciones se convierten en "barrios dormitorio".
i. La ciudad no presenta una distribución jerárquica 
(especialmente en los niveles intermedios) de equipamientos y 
servicios, razón por la cual, a pesar de algunos niveles 
aceptables de equipamiento, estos se ven mermados por 
circunstancias como su localización en función del radio de 
acción y la accesibilidad.
j. Pese a todo Manizales presenta en general un estado 
relativamente bien conservado de sus estructuras urbanas,' 
prevaleciendo áreas críticas y zonas degradadas en los bordes de 
la meseta central que se indicarán de manera más precisa en el 
capitulo de áreas de intervención.
IV.3. LA ESTRUCTURA URBANA (ver plano D-U-9)
El concepto de estructura urbana implica reconocer que una ciudad 
opera como un conjunto de relaciones configurando asi un 
determinado sistema o grupo de sistemas. Estos sistemas abarcan 
los espacios regionales, sub-regionales, zonales y urbanos 
propiamente dichos. El análisis de la configuración de tales 
sistemas permiten aportar elementos para el ordenamiento de las 
estructuras territoriales, en función de aspectos físico- 
espaciales y socio-económicos que aperan como condicionantes.
En este item nos referimos al sistema de la aglomeación urbana de 
Manizalesf los aspectos regionales han sido tratados en otros 
documentos. <1) .
La ciudad de Manizales desde el punto de vista funcional, puede 
caracterizarse como "terciaria y de servicios", sin embargo, se
1
BURAGLXA,Pedro Guillermo. Bases para el Diagnóstico General de la 
región-PIDUM Doc. AF-027-86- 1986.
- BURAGLIA, Pedro Gui11ermo.Síntesis del Diagnostico Regional- 
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P e r i m e t r o  a r a n o
i n s c r i b e  e n  u n «  r e g i ó n  s o c i o - e c o n ó m i c a  c o n  a l t a  e s p e c i a l  i z a c i ó n  
en la p r o d u c c i ó n  a g r i c o l a ,  p a r t i c u l a r m e n t e  en el r e n g l ó n  
c a f e t e r o .  L a  z o n a  q u e  i n f l u y e  e s  p r e d o m i n a n t e m e n t e  la r e g i ó n  
c a f e t e r a  c e n t r a l  del d e p a r t a m e n t o  d e  C a l d a s ,  a b a r c a n d o  t a m b i é n  
e x t e n s a s  ¿ r e a s  c o n  e s c a s o  o n i n g ú n  d e s a r r o l l o  d e  sus 
p o t e n c i a l i d a d e s  e c o n ó m i c a s ,  p e r o  a s o c i a d a s  t a m b i é n  al s e c t o r  
p r i m a r i o .
IV.3.1 P A R T E S  C 0 M P 0 N E N T E 9
La f u e r t e  i n f l u e n c i a  q u e  h a  e j e r c i d o  el f a c t o r  t o p o g r á f i c o ,  se  
e x p r e s a  e n  l a  d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  del A r e a  u r b a n a .  D i c h a  
d i s t r i b u c i ó n  p e r m i t e  la c a r a c t e r i z a c i ó n  d e  l a s  p a r t e s  
c o m p o n e n t e s .
IV.3 . 1 . 1  C e n t r o  u r b a n o i
L o c a l i z a d o  e n  u n a  m e s e t a ,  o c u p a d a  en s u  t o t a l i d a d  p o r  la 
u r b a n i z a c i ó n ,  e s  el a s i e n t o  d e  l a s  f u n c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  y  
c o m e r c i a l e s ,  i n s c r i t a s  en el d e n o m i n a d o  " n ú c l e o  c o m e r c i a l " .  El 
r e s t o  o  a n i l l o  p e r i f é r i c o  l o  c o m p o n e n  v i v i e n d a s ,  g e n e r a l m e n t e  en 
p r o c e s o  d e  d e t e r i o r o  en z o n a s  s u j e t a s  a r i e s g o  p o r  d e s l i z a m i e n t o s  
y o t r o s  f a c t o r e s  y  á r e a s  h e t e r o g é n e a s . E l  t r a z a d o  e n  f o r m a  de 
d a m e r o  e s  m u y  c a r a c t e r í s t i c o .  E s t a  á r e a  e s t á  d e s p l a z a d a  h a c i a  el 
o c c i d e n t e  del c e n t r o  d e  g r a v e d a d  d e  l a  c i u d a d .
IV.3 . 1 . 2  E j e  A r t i c u l a d o r s
En s e n t i d o  o r i e n t e -  o c c i d e n t e ,  c o n f o r m a d o  p o r  l a s  A v e n i d a s  
S a n t a n d e r  y  P a r a l e l a ,  es d e  f o r m a  l i n e a l ,  c o n c e n t r a  d i s t i n t a s  
a c t i v i d a d e s  c o m e r c i a l e s  y d e  s e r v i c i o s ,  a l t e r n a n d o  c o n  v i v i e n d a s  
muí t i f a m i  1 i a r e s  en a l g u n a s  p u n t o s .  O p e r a  c o m o  e j e  d e  r e l a c i ó n  
e n t r e  el c e n t r o  y  l o s  n ú c l e o s  r e s i d e n c i a l e s  p e r i f é r i c o s .  E s t e  e j e  
no h a  t e r m i n a d o  s u  c o n f i g u r a c i ó n  d e f i n i t i v a  p u e s  s e  o b s e r v a  
t o d a v í a  u n  p r o c e s o  d e  s u s t i t u c i ó n  d e  v i v i e n d a s  p o r  c o m e r c i o  
p r i n c i p a l m e n t e .
IV.3 . 1 . 3  N ú c l e o s  R e s i d e n c i a l e s  P e r i f é r i c o s !
C o m p u e s t o s  en  l a  m a y o r í a  por n á d e o s  r e s i d e n c i a l e s  r e c i e n t e s ,  en 
p r o c e s o  d e  c o n s o l i d a c i ó n  l e n t a ,  e n f r e n t a n  d i f i c u l t a d e s  de 
a r t i c u l a c i ó n  al s i s t e m a  c e n t r a l ( c e n t r o  y e j e  a r t i c u l a d o r )  
d e b i d a s  f u n d a m e n t a l m e n t e  a l o s  a c c i d e n t e s  t o p o g r á f i c o s .  V a r i a s  de 
e s t a s  á r e a s  c o m i e n z a n  a p r e s e n t a r  s e v e r a s  d é f i c i t s  d e  
e q u i p a m i e n t o s  c o l e c t i v o s  y  e s c a s a  h e t e r o g e n e i d a d  f u n c i o n a l  y 
p o b r e  r e l a c i ó n  e n t r e  ellos. E s t o s  f a c t o r e s  l o s  h a c e n  a l t a m e n t e  
d e p e n d i e n t e s  del s i s t e m a  c e n t r a l ,  p a r a  la satis-facción de  
n e c e s i d a d e s  d e  s e r v i c i o  y p a r a  el t r a b a j o  , d a d o  q u e  los 
p r i n c i p a l e s  f o c o s  g e n e r a d o r e s  d e  e m p l e o  s e  e n c u e n t r a n  l o c a l i z a d o s  
t a m b i é n  e n  d i c h o  s i s t e m a .  e s t a s  á r e a s  s o n  d e l i m i t a d a s  en la 
g e n e r a l i d a d  p o r  b a r r e r a s  t o p o g r á f i c a s  d e f i n i e n d o  " b o l s a s "  
u r b a n i z a d a s .  E n t r e  e s t a s  se d e s t a c a n i
1 1 1
a. Barrio» nor-orientales
b. N ú c l e o  de la Enea
c. La Francia-Morrogacho
d. La Sultana- Minitas
e. Fáti ma-Pi oXII-Mal haba»—Aranjuez.
IV.3.1.4 Area Industrial La Enea- Juanchitoi
Localizada hacia el oriente es articulada por la carretera al 
Magdalena (Bogotá), presenta tendencia a la localización dispersa 
de asentamientos industriales. Por cuanto existen algunas Areas 
susceptibles de urbanizar, para cuya delimitación es necesario un 
estudio de detalle tomando en cuenta las caracterísicas fisicas 
del terreno y del tipo de industrias localizadas, estas atraeran 
hacia el área unidades residenciales obreras, por lo que será 
necesario el reordenamiento del sector a -fin de hacer compatibles 
estas -Funciones.
IV.3.2 ASPECTOS FUNCIONALES
Resultado de esta distribución espacial de las partes 
componentes, resultan problemas de conexión entre ellas, 
desintegración, grandes distancias, distribución desigual de 
algunas -Funciones, etc., que destacamos a continuacióni
Tanto el núcleo central como el eje articulador, concentran casi 
la totalidad de sitios de trabajo, servicios, rutas de 
transporte, etc., de la ciudad .Las Areas restantes, pueden 
caracterizarse como Areas residenciales con escasa o nula 
heterogeneidad -funcional .Esto indica que Manizales es una ciudad 
cuya estructura urbana tiende a una clara especiaización 
funcional y por lo tanto a la configuración contrastada de sus 
partes componentes.
Pese a este rasgo, no existe un sistema jerárquico (especialmente 
en los niveles intermedios) de distribución espacial de servicios 
y equipamientos, con lo cual se encuentran Areas con buena 
dotación de servicios y equipamientos y Areas pobremente dotadas. 
Ante la inexistencia de algunos servicios y actividades básicas, 
se observan sitios donde, aún con estructuras precarias, se 
generan ciertas actividades comerciales a escala de barrio, estas 
Areas son:
- Avenida principal del barrio la Enea
- Avenida principal del barrio la Sultana
- Barrio Bajo Palermo
El sistema, con acusada forma lineal, articulado a un centro en 
el extremo occidental se manifiesta inadecudo parai
- Atender áreas periféricas cada vez m A s  lejanas
- Promover las relaciones entre barrios y sectores.
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La centralización funcional lleva a la saturación de flujos, 
lo cual se acentúan los procesos de degradación y promueve el 
bloqueo de las funciones inscritas, fenómeno enfatizado en 
Manizales por el déficit de Areas de parqueo y estacionamiento 
en los sitios comerciales.
IV,4 CONDICIONANTES DEL DESARROLLO URBANO ( ver plano D.U.10/
EG—5).
La participación del medio natural en la configuración urbana de 
Manizales ha sido una constante que ha tenido a lo largo de su 
historia una alta significación
En este contexto, analizadas las conclusiones del estudio del 
medio natural de los 1.6. Michel Hermelfn y Andrés Velásquez, <i> 
se destacan los siguientes aspectos!
IV.4.1 Determinantes del Crecimiento Urbanoi
Manizales por condiciones naturales, parece haber alcanzado los 
umbrales de su expansión, en armonía con el medio natural como 
aglomeración compacta. Ello implica reorientar las actuales 
tendencias de expansión del núcleo urbano y trascender las 
nociones sobre ordenamiento urbano a las de ordenamiento 
territorial.
En este sentido el esquema de estructura urbana propuesto, deberA 
estar inscrito dentro de un esquema de estructura metropolitano o 
si_stema de centros urbanos, debidamente articulados y 
estructurados con miras a la configuración definitiva de un 
conjunto multipolar.
IV.4.2. Areas Urbanizables en Función de aptitud Físicas
Realizada la calificación de aptitud de terrenos para 
urbanización, se mencionan las siguientes Areas de acuerdo a las 
condiciones que presentan« <ver plano D.U.10).
a. No aptas para u r b a n i z a n  Son aquellas que en virtud de la 
topografía, riesgo hídrico, inestabilidad, etc., no es 
recomendable urbanizar por lo que se hace necesario tomar medidas 
de protección de manera urgente.
b. Potencial mente aptasi son aquellas que no presentan 
características de riesgo severo y por lo tanto pueden 
urbanizarse luego de realizarse los estudios respectivos y las
1
Ver. PIDUM-Doc. AF- 034-86- Predi agnóstico de los aspectos 
Geológicos. PIDUM - Doc. AF-035-86 Diagnóstico sobre el Area 
Física Natural.
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l a b o r e s  d e  e s t a b i l i z a c i ó n  en f l a n c o * .  E s t a s  á r e a s  -forman un 
c o r d ó n  h a c i a  el s u r - o r i e n t e  en j u r i s d i c c i ó n  del m u n i c i p i o  d e  
V i l l a m a r l a  y  u n a s  g l o b o s  d e  t e r r e n o  en i n m e d i a c i o n e s  del B o s q u e  
Po p u l a r .
c. U r b a n i z a d a s  s i n  p r o b l e m a s  i d e n t i f i c a d o s «  S o n  a q u e l l a s  á r e a s  
o c u p a d a s  q u e  n o  p r e s e n t a n  p r o b l e m a s  i d e n t i f i c a d o s .  E s t a  
c l a s i f i c a c i ó n  n o  i n c l u y e  el p o t e n c i a l  r i e s g o  s í s m i c o  e n  á r e a s  
a s o c i a d a s  a  f a l l a s  t e c t ó n i c a s .
d. A r e a s  e n  p r o c e s o  d e  D e s a r r o l l o  U r b a n í s t i c o s  C o r r e s p o n d e  a 
a q u e l l a s  á r e a s  q u e  c o m p r e n d e n  p r o y e c t o s  d e  u r b a n i z a c i ó n  en  
c u r s o , v a r i o s  d e  l o s  c u a l e s  s e  o r i g i n a n  l u e g o  d e  t e r r á c e o s  y 
r e l l e n o s  h i d r á u l i c o s .  E s t a s  á r e a s  d e b e n  s o m e t e r s e  a m o n i t o r e o .
e. A r e a s  u r b a n i z a d a s  i n e s t a b l e s  o p o t e n c i a l  m e n t e  i n e s t a b l e s i  
A r e a s  o c u p a d a s  g e n e r a l m e n t e  p o r  a s e n t a m i e n t o s  s u b - n o r m a l e s  en 
t e r r e n o s  c o n  p e n d i e n t e s  a l t a s  y e x t r e m a s  y c o n  d e s l i z a m i e n t o s  
a c t i v o s  y p o t e n c i a l e s .  S e  i n c l u y e n  l a s  á r e a s  q u e  h a n  p r e s e n t a d o  
d e s l i z a m i e n t o s  r e c i e n t e s .
IV.5  A L T E R N A T I V A S  D E  E X P A N S I O N  U R B A N A
Los c a p í t u l o s  a n t e r i o r e s  y en e s p e c i a l  el ú l t i m o ,  a p o r t a n  
e l e m e n t o s  d e  a n á l i s i s  p a r a  la s e l e c c i ó n  d e  l a s  d i s t i n t a s  
a l t e r n a t i v a s  d e  e x p a n s i ó n  u r b a n a ,  c o n d i c i o n a d a s  p o r  f a c t o r e s  
s o c i o - e c o n ó m i c o s ,  d e m o g r á f i c o s  y f í s i c o s .
Si s e  a c e p t a  c o m o  v á l i d o  el p l a n t e a m i e n t o  d e  q u e  la c i u d a d  
p r e s e n t a r á  en l o s  f u t u r o s  afros u n a  m o d e r a c i ó n  d e  s u  d i n á m i c a  d e  
c r e c i m i e n t o ,  e s t a  c o n s i d e r a c i ó n  n o  e x c l u y e  el h e c h o  d e  q u e  en 
p o c o  t i e m p o  s e  h a b r á n  s a t u r a d o  l a s  á r e a s  u r b a n i z a b l e s .  E l l o  p u e d e  
s i g n i f i c a r  u n  f a c t o r  n e g a t i v o  e n  s u  d e s a r r o l l o ,  p e r o  t a m b i é n  
a p o r t a r á  e l e m e n t a s  d i n á m i c o s  al a d m i t i r s e  l a  n e c e s i d a d  de  
e s t r u c t u r a r  un  s i s t e m a  m e t r o p o l i t a n o  d e  c e n t r o s  u r b a n o s ,  c o n  
n ú c l e o s  r e s i d e n c i a l e s  h o m o g é n e a m e n t e  d i s t r i b u i d o s  y  a r t i c u l a d o s  
m e d i a n t e  u n  ágil s i s t e m a  d e  c o m u n i c a c i o n e s .  E s t o  i m p l i c a r á  
n e c e s a r i a m e n t e  el e n c u a d r e  s u b - r e g i o n a l  y el i m p u l s o  d e  p o l í t i c a s  
d e  t r a n s f o r m a c i ó n  d e  la e s t r u c t u r a  e c o n ó m i c a ,  p a r a  i m p u l s a r  
a c c i o n e s  d e  di v e r s i f i c a c i ó n  b a s a d o s  e n  l a  e x p l o t a c i ó n  r a c i o n a l  d e  
los r e c u r s o s  e x i s t e n t e s  y c o n  m i r a s  al m e j o r a m i e n t o  d e  la c a l i d a d  
de v i d a  d e  l o s  h a b i t a n t e s  d e  la r e g i ó n .
D a d a s  c o m o  v á l i d a s  l a s  c o n c l u s i o n e s  del c a p i t u l o  2 - 1 ,  i t e m  2 . 1 . 1  
de e s t e  d o c u m e n t o ,  q u e  f i j a  en 4 3 0 . 3 2  h e c t á r e a s  l a  d e m a n d a  de 
á r e a  a i n c r e m e n t a r  h a s t a  el afto 2 0 0 0  se  t r a s c i e n d e  el e s p a c i o  
d i s p o n i b l e  p a r a  u r b a n i z a r .
Por lo  t a n t o  e s  n e c e s a r i o  a b o c a r  el c r e c i m i e n t o  d e  la c i u d a d  
m e d i a n t e  c r i t e r i o s  q u e  p e r m i t a n  e n  p r i m e r  l u g a r  el 
a p r o v e c h a m i e n t o  r a c i o n a l ,  ó p t i m o  p e r o  e q u i l i b r a d o  del s u e l o  
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En e s t e  c o n t e x t o  se  p r e s e n t a n  las s i g u i e n t e s  a l t e r n a t i v a s i  
IV.5.1 T E N D E N C I A  E X P A N S I V A  0 C E N T R I F U G A *
E s t a  t e n d e n c i a  c o i n c i d e  c o n  el c r e c i m i e n t o  a c t u a l  c u y o s  r a s g o B  
han s i d o  d e s c r i t o s  en p u n t o s  a n t e r i o r e s .  M e d i a n t e  e l l a ,  la  c i u d a d  
s e g u i r á  c r e c i e n d o  por a g r e g a c i ó n  d e  p a r t e s ,  l a s  á r e a s  d e g r a d a d a s  
c o n t i n u a r a n  s u  p r o c e s o  d e  d e t e r i o r o ,  l a  p o b l a c i ó n  t e n d e r á  a 
d i s p e r s a r s e  m á s  de los l u g a r e s  d e  a c t i v i d a d  y  s e r á n  s a t u r a d a s  l a s  
á r e a s  d i s p o n i b l e s  p a r a  u r b a n i z a r .
La o p c i ó n  q u e  o f r e c e  e s t a  t e n d e n c i a  p o d r í a  p e r m i t i r  u n  
a c e r c a m i e n t o  de  M a n i z a l e s  c o n  P e r e i r a ,  al p r o m o v e r  la 
l o c a l i z a c i ó n  d e  a s e n t a m i e n t o s ,  d o n d e  el m e d i o  l o  p e r m i t a ,  en el 
s e n t i d o  del e j e  de  r e l a c i ó n ,  p r o m o v i e n d o  asi la e s t r u c t u r a c i ó n  d e  
un s i s t e m a  r e g i o n a l .
E n t r e  l o s  a s p e c t o s  n e g a t i v o s  q u e  la p r o m o c i ó n  d e  e s t a  a l t e r n a t i v a  
i mplica, se  e n c u e n t r a n !
- A l t o  c o s t e  s o c i a l  p o r  la e x t e n s i ó n  y d u p l i c i d a d  d e  s e r v i c i o s  e 
i n f r a e s t r u c t u r a s .
- R e c a r g o  en los s i s t e m a s  d e  t r a n s p o r t e  p o r  a u m e n t o  d e  las 
d i s t a n c i a s  v i v i e n d a - t r a b a j o .
- S e g r e g a c i ó n  s o c i a l  y e s p a c i a l .
IV*5 . 2  C R E C I M I E N T O  C E N T R I P E T O
Es t a  m o d a l i d a d  h a r á  é n f a s i s ,  e n  el “c r e c i m i e n t o  h a c i a  a d e n t r o " ,  
lo q u e  i m p l i c a r á  u n a  f u e r t e  c e n t r a l i z a c i ó n  d e  l a s  d e c i s i o n e s  a 
nivel m u n i c i p a l  p o r  c u a n t o  i n c o r p o r a r á  el m a n e j o  d e  á r e a s  
u r b a n i z a d a s  - s u j e t a s  a  r e n o v a c i ó n  o  r e h a b i l i t a c i ó n  y  e x i g i r á  
i n v e r s i o n e s  a l t a s  en  el c o r t o  p l a z o  p a r a  l o  c u a l  el s e c t o r  
p r i v a d o  n o  e s t a r í a  p r e p a r a d o .  S i g n i f i c a r á  o p o n e r  b a r r e r a s  a  la 
e x p a n s i ó n  m e d i a n t e  m e d i d a s  d e  c o e r c i ó n ,  y  e n f r e n t a r á  el p r o b l e m a  
de d i s p o n e r  d e  á r e a s  a r e c u p e r a r  c o n  a l t o s  n i v e l e s  d e  o c u p a c i ó n  
del s u e l o  u r b a n o  y l i m i t a c i o n e s  p a r a  l a s  d e n s i d a d e s  y  l a s  a l t u r a s  
por f a c t o r e s  n a t u r a l e s  (como r i e s g o  s í s m i c o  y  o t r o s  f e n ó m e n o s ) .
Sí b i e n  e s t a  a l t e r n a t i v a  o f r e c e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  r e c u p e r a c i ó n  d e  
e s t r u c t u r a s  p r e e x i s t e n t e s ,  lo cual c o m p a r a t i v a m e n t e  c o n  la o p c i ó n  
a n t e r i o r  p u e d e  s e r  m e n o s  c o s t o s a  y m á s  b e n e f i c i o s o  p a r a  la 
c o m u n i d a d  en la m e d i d a  q u e  p e r m i t i r l a  un m a y o r  a c c e s o  a  los 
s e r v i c i o s  y  el e s p a c i o  u r b a n o  y u n a  m e j o r  i n t e g r a c i ó n  
s o c i a l ,i m p l i c a r á  q u e  el e n t e  m u n i c i p a l  e j e r z a  u n a  f u e r t e  
p r e s e n c i a  y  o r i e n t e  d e  m a n e r a  e n f á t i c a  el c r e c i m i e n t o  u r b a n o  b a j o  
e s t a  ó p t i c a i  e s t a  c o n d i c i ó n ,  a p e s a r  d e  r e c i e n t e s  
t r a n s f o r m a c i o n e s  j u r í d i c a s  y a d m i n i s t r a t i v a s ,  q u e  l e  a s i g n a n  a 
los m u n i c i p i o s  u n a  m a y o r  a u t o n o m í a  y c a p a c i d a d  d e  g e s t i ó n  n o  
p a r e c e  g a r a n t i z a r s e  en el g r a d o  e x i g i d o ,  p a r a  lo c u a l  s e r á  
n e c e s a r i o  m a t i z a r  a l g u n a s  i n i c i a t i v a s  y  c o n c e r t a r  a c c i o n e s  e n t r e
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«1 sector público y privado, teniendo en cuenta el mayor 
beneficio social que de estas acciones se deduzca.
IV.5.3 CRECIMIENTO COMBINADO
Ante las diversas limitaciones existentes para la expansión 
urbana, no parece posible orientar dicha expansión de manera 
exclusiva dentro de una sola modalidad. Por lo tanto la tercera 
opción que presentamos procura sintetizar los aspectos positivos 
de las dos anteriores, aunque sugiere un mayor énfasis en la 
recuperación de estructuras preexistentes y la reestructuración 
urbana tomando en consideración los factores de riesgo natural a 
que se encuentra sujeta la ciudad.
Esta alternativa necesariamente considera el encuadre regional o 
zonal (región metropolitana de Manizales) a efecto de lograr un 
sistema de centros urbanos jerárquica y funcionalmente 
distribuidos en el territorio atendiendo a las necesidades 
básicas de la población y a las acciones de explotación nacional 
de los recursos existentes.
Tal sistema implicará armonizar las funciones productivas con la 
vivienda y los servicios y aprovechará las características del 
medio natural con fines económicos, paisajísticos etc.
Para el logro de estos objetivos, que trascienden el limite del 
municipio, serán indispensables los mecanismos administrativos y 
jurídicos necesarios para poner en marcha las acciones 
respectivas, siendo igualmente necesaria la realización del 
correspondiente plan regional.
En lo concerniente a la estructura urbana de Manizales, atendería 
prioritariamente la integración con el núcleo de Vi llamarla no 
tratándose de una conurbación "stricto sensu" por las barreras 
naturales (Rio Chinchiná- barreras topográfcas) pero procurando 
integrarse ambos núcleos en un sistema coherente y articulado, 
permitiendo de paso el empleo racional y equilibrado de predios 
urbanizables, los que se incorporarían a un sistema integrado de 
infreestructuras y servicios de nivel metropolitano, con lo cual 
el costo de urbanización podrá reducirse. Esta perspectiva sería 
a largo plazo, procurándose en el corto y mediano plazo la 
recuperación de estructuras preexistentes como política de 
crecimiento prioritaria.
La ciudad de Manizales necesitará conformar un ""sub-centro" con 
el área oriental para atender los nuevos desarrollos donde se 
localicen algunas actividades y servicios descentralizados.
Por su parte el centro urbano reducirá la exagerada presión de 
uso que hoy manifiesta»
Las áreas periféricas, al núcleo que serían objeto de fuertes 
acciones de intervención, admitirían relocalización de buena
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parte de su población desalojada, con lo cual se recuperarán 
áreas y espacios cuya construcción ha exigido un alto coste 
social.
IV.6 VIAS Y TRANSPORTE 
IV.6.1 SISTEMA VIAL
La conformación actual del sistema vial de la ciudad está 
relacionado, como ya s e  ha explicado, con la morfología urbana de 
la misma. Dentro del sector tradicional o antiguo (zona 
comprendida entre los parques Fundadores y Olaya Herrera), se 
tiene la ya citada estructura reticular típica de la tradición 
española, la cual s e  modifica sustancial mente en el sector 
ubicado al oriente del Parque Fundadores, de estructura urbana 
más irregular debido a la configuración topográfica de los 
flancos laterales del corredor tradicional de la Avenida Santander.
Independientemente de las caracterfsticas físicas de las vías y 
de sus correspondientes niveles jerárquicos o funcionales se 
tienen los siguientes datos que permiten cuantificar la cobertura 
vial existentei
Longitud total red vial (áerea urbana)“234 Kms
Area correspondí ente de uso (incluye andenes y
separadores)" 210 Has.
Area urbanizada de la ciudadi 1400 Has.
Relación área red vial y área urbanizadas 15*/., la 
cual es aceptable dentro de los parámetros 
internacionales para agrupaciones metropolitanas.
A continuación se hace una descripción de las principales 
características del sistema vial urbano, y de las relaciones que 
ellas tienen con los problemas más notorios del tráfico y del 
transporte colectivo.
IV.6.1.1 Tipo y estado de los pisos
De acuerdo a estadísticas de la Secretaria de Obras Públicas del 
Municipio, se tiene la siguiente relación sobre las condiciones 
del sistema vial urbanoi
Vías pavimentadas 207 Kms (08. 6J£)
Vías sin pavimentar 27 kms (11.4X)
En cuanto al estado actual de mantenimiento de las vías, se 
tienei
Vías en buen estado (pavimentadas)i 78%
Vías en regular estado (pavimentadas) i 17V.
Vías en mal estado t 5%
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R e f e r e n t e  *  l o s  p i s o s  s i n  p a v i m e n t o ,  l o s  c a s o s  m A s  v i s i b l e s  se
d e t e c t a n  e n  v i a s  l o c a l i z a d a s  en l o s  s e c t o r e s  m A s  p e r i f é r i c o s  d e
r e c i e n t e  u r b a n i z a c i ó n  ( S o l f e r i n a , V i  1 1 a H e r m o s a  ,E1 C a r i b e ,  L a
E n e a , e t c )  e n  el c o r r e d o r  d e  la a n t i g u a  b a n c a  del f e r r o c a r r i l  y en
t r a m o s  i n s u l a r e s  d e  o t r a s  v i a s  p e r i f é r i c a s .  C a s o s  m A s  c r í t i c o s  e s
el d e  v i a s  u b i c a d a s  e n  s e c t o r e s  p o t e n c i a l m e n t e  m A s  i n e s t a b l e s ,  d e  
f u e r t e s  p e n d i e n t e s  y  a l t o s  p r o c e s o s  e r o s i v o s  l o  cual h a c e  
n e c e s a r i o  p l a n t e r a r  p o l í t i c a s  m á s  e s t r i c t a s  d e  i n t e r v e n c i ó n .
En c u a n t o  a v í a s  p a v i m e n t a d a s  p e r o  c o n  p i s o s  d e t e r i o r a d o s ,  e s t a s  
se u b i c a n  en s e c t o r e s  c o n  a l t o s  v o l ú m e n e s  d e  t r A f i c o  p e s a d o  
(carga y c o l e c t i v o ) .  L a s  m A s  n o t o r i a s  s o n t E l  c o r r e d o r  d e  la 
a n t i g u a  c a r r e t e r a  a Vi 11 a m a r í a ,  la c a l l e  21 e n t r e  A v e n i d a  del 
C e n t r o  y  C a m p o  H e r m o s o ,  a l g u n a s  v í a s  d e  b a r r i o s  a i s l a d o s  del A r e a  
c e n t r a l ,  y  a l g u n o s  s e c t o r e s  v e c i n o s  a C a m p o h e r m o s o ,  en  d o n d e  se  
u b i c a  u n a  d e  las t e r m i n a l e s  d e  b u s e s  u r b a n o s .
U n a  v i s i ó n  m A s  a d e c u a d a  d e  lo  a n t e r i o r  se m u e s t r a  e n  el p l a n o  D — 
V-T-l s o b r e  el e s t a d o  d e  l o s  p i s o s  del s i s t e m a  vial.
IV.6 . 1 . 2  P e n d i e n t e s
En el p l a n o  D V T - 3  s e  seftala c l a r a m e n t e  la c l a s i f i c a c i ó n  d e  las 
v i a s  de  l a  c i u d a d ,  d e  a c u e r d o  a s u s  c o n d i c i o n e s  d e  p e n d i e n t e . S e  
o b s e r v a  c l a r a m e n t e  q u e  en el s e c t o r  t r a d i c i o n a l ,  el p r o b l e m a  se 
p r e s e n t a  c o n  m a y o r  a g u d e z a  e n  l a s  c a l l e s  u b i c a d a s  h a c i a  l a  p a r t e  
sur d e  l a s  c a r r e r a s  2 3  y  24, d o n d e  s e  e n c u e n t r a n  v í a s  de  
p e n d i e n t e s  s u p e r i o r e s  al 15% Y en  o c a s i o n e s  s u p e r i o r s  al 25%. L a  
c o n f i g u r a c i ó n  t o p o g r á f i c a  d e  la c i u d a d ,  a s e n t a d a  e n  l a  c r e s t a  de  
la l a d e r a ,  p e r m i t e  e s t a b l e c e r  u n  c o r d ó n  vial l o n g i t u d i n a l  en  el 
s e n t i d o  e s t e - o e s t e ,  a l r e d e d o r  del cual s e  i n t e r c o n e c t a  t o d o  el 
s i s t e m a  vi a l .El lo e x p l i c a  q u e  s e a n  l a s  c a l l e s ,  o r i e n t a d a s  en  el 
s e n t i d o  n o r t e - s u r ,  l a s  m A s  a f e c t a d a s  p o r  p r o b l e m a s  d e  a l t a s  
p e n d i e n t e s .  D e s d e  el p u n t o  d e  v i s t a  f í s i c o ,  e s t e  p r o b l e m a  
c o n s t i t u y e  el i n g r e d i e n t e  q u e  h a c e  m A s  c o n f l i c t i v a  ,1a r e l a c i ó n  
e n t r e  l o s  s e c t o r e s  del n o r t e  y  s u r  d e  la c i u d a d ,  e s p e c i a l m e n t e  en  
el s e c t o r  c e n t r a l .  S i n  e m b a r g o ,  n o  s ó l o  l a s  c a l l e s  m e n c i o n a d a s  
son c o n f l i c t i v a s .  U n a  r e l a c i ó n  m A s  d e t a l l a d a  d e  v í a s  en  
c o n d i c i o n e s  s i m i l a r e s ,  s e  h a c e  a c o n t i n u a c i ó n ,  t e n i e n d o  en c u e n t a  
el n o t o r i o  p a p e l  q u e  desempefian c o n  r e l a c i ó n  al t r A f i c o ,  en 
m u c h a s  o c a s i o n e s  c o r r e s p o n d i e n t e  al t r a n s p o r t e  c o l e c t i v o .
- C a r r e r a s  2 4 - 2 5 » ( s e c t o r  c e n t r a l  d e  la c i u d a d ) , v í a s  a l t e r n a s  d e  
a l t o  t r A f i c o  e n  h o r a s  p i c o ;  t i e n e n  u n a  r a s a n t e  i r r e g u l a r  e n  d o n d e  
se a l t e r n a n  t r a m o s  casi h o r i z o n t a l e s ,  con o t r o s  d e  p e n d i e n t e s  
s u p e r i o r e s  al 15%.
- V i a s  d e  a c c e s o  a l o s  b a r r i o s  s u r - o r i e n t a l  e s  ( F A t i m a ,  P i ó  Xll 
etc), c o n  a l t a  a f e c t a c i ó n  d e  't r a n s p o r t e  c o l e c t i v o , t i e n e n  
p e n d i e n t e s  c o n s t a n t e s  f l u c t u a n t e s  e n t r e  el 10 y  15%, q u e  en 
o t r o s  t r a m o s  s e  h a c e  m A s  c r í t i c o s  p o r  s u  p r e c a r i a  g e o m e t r í a
-  A l g u n o s  t r a m o s  d e  l a s  v i a s  d e  a c c e s o  a b a r r i o s  del n o r t e  (La
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Asunción, Vi 11«Hermosa) tienen pendientes superiores al 10% con 
similares condiciones de geometría y alta afectación de 
transporte colectivo.
- En general,dado el ya citado crecimiento atomizado de la 
ciudad, muchos sectores ubicados en laderas, bien sea al norte o 
sur, adolecen de vías de pendientes tan altas, que no permiten 
tráfico automotor» En sectores consolidados ello ha conllevado a 
la construcción de vías peatonales . (Vi 1laHermosa, Minitas, 
Malhabar,las Colinas,etc). En casos ya más críticos, el problema 
incide dramáticamente en la estabilidad de las laderas (Estrada, 
El Nevado.etc)*
IV.6.1.3 Secciones típicas
Este es uno de los aspectos iftas importantes para destacar en el 
análisis del sistema vial, dada la relación existente entre el 
ancho de las calzadas y el flujo vehicular. La relación entre 
estas variables expresa la capacidad real del sistema y su 
clasificación de acuerdo a parámetros funcionales.
El cuadro No. 1 muestra una clasificación del sistema vial 
urbano de acuerdo a su Jerarquización, propuesta por el 
Departamento Nacional de Planeación , para ciudades intermedias 
como Manizales*
Una confrontación entre los modelos de jerarquización aludidos y 
la clasificación del sistema vial de la ciudad muestra que las 
especificaciones y secciones de las vías, están lejos de 
asimilarse siquiera a los más modestos de los modelos propuestos.
Un panorama general de las principales vías de la ciudad, de 
acuerdo a su especial ización funcional <jerarquía), a sus 
secciones y especificaciones, y al flujo vehicular detectado, se 
muestra en el cuadro No.2, el cual resume y da una visión sobre 
la problemática existente, de la cual se pueden plantear las 
siguientes observadonesi
a- Dado que el sector central atrae el mayor tráfico vehicular 
por ser el generador de mayor número de actividades, el tráfico 
longitudinal este-oeste debe hacerse a través de las carreras 20- 
21-22-23-24-25, y Avenidas Centro. Si se observa el ancho de 
calzada de dichas vías (especialmente las carreras 24 y 25 con 
secciones menores de 500 Mts), y la afectación de transporte 
colectivo (carreras 20-21-22), es fácil explicar los altos 
volúmenes de congesión vehicular, especialmente en horas-pico.
b- Ciertas vías de sectores periféricos tienen secciones 
aparentemente aceptables. La cuestión se agrava si se tiene en 
cuenta el alto grado de tortuosidad de las mismas, las áreas 
mínimas para tráfico peatonal y la afectación alta de transporte 
colectivo. En estas condiciones se encuentran las vías de los 
barrios sur-orientales (Fátima-PioXII) y del norte (La Asunción, 
etc).
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El p l a n o  D V T - 2  m u e s t r a  l a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  la r e d  v i a l  d e  la 
c i u d a d  d e  a c u e r d o  a s u s  s e c c i o n e s  t í p i c a s .
I V . 6 . 1 . 4  I n t e r s e c c i o n e s  v i a l e s
A u n q u e  l o s  c r u c e s  v i a l e s  c o n s t i t u y e n  d e  p o r  si u n  h e c h o  f í s i c o  
g e o m é t r i c o ,  e s  e v i d e n t e  q u e  t i e n e  e s t r e c h a s  c o r r e l a c i o n e s  c o n  el 
t r á f i c o  a u t o m o t o r ,  en la m e d i d a  e n  q u e  l a  a f e c t a c i ó n  d e  é s t e  
t r á f i c o  c o n f i g u r a  el a l t o  g r a d o  d e  c o n f l i c t o  d e  l a s  c i t a d a s  
i n t e r s e c c i o n e s ,  e s p e c i a l m e n t e  a q u e l l a s  u b i c a d a s  a  u n  m i s m o  n i v e l ,  
q u e  s o n  l a  m a y o r í a  d e  las e x i s t e n t e s  d e n t r o  d e  l a  m a l l a  vial d e  
la c i u dad.
En el c u a d r o  No. 3  s e  a n a l i z a n  l a s  a l t e r n a t i v a s  p a r a  l a s  
i n t e r s e c c i o n e s  m á s  d e s t a c a d a s  d e  la r e d  v ial. D e n t r o  de  l a s  
i n t e r s e c c i o n e s  c r i t i c a s  s e  m u e s t r a n  a q u e l l a s  q u e  p o r  s u  a l t o  
f l u j o  v e h i c u l a r ,  s u s  p r e c a r i a s  c o n d i c i o n e s  g e o m é t r i c a s  y  d e  
v i s i b i l i d a d ,  r e q u i e r e n  d e  e s t u d i o s  e s p e c í f i c o s ,  p a r a  dar 
s o l u c i o n e s  a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  c a d a  i n t e r s e c c i ó n .
L o  a n t e r i o r  s e  i l u s t r a  i g u a l m e n t e  e n  el p l a n o  D - V T - S .
IV.6 , 2  T R A F I C O  A U T O M O T O R
L os a s p e c t o s  del t r á f i c o  a u t o m o t o r  d e  l a  c i u d a d  t i e n e n  r e l a c i ó n  
con los t ó p i c o s  g e n e r a l e s  d e  la c i r c u l a c i ó n ,  la c u a l ,  
i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de  s u  i n f r a e s t r u c t u r a  v i a l ,  d e b e  g a r a n t i z a r  
ó p t i m a s  c o n d i c i o n e s  d e  o r d e n a m i e n t o ,  f l u i d e z  y  s e g u r i d a d .
L a s  v a r i a b l e s  m á s  d e s t a c a d a s  en el a n á l i s i s  en c u e s t i ó n  s o n  las 
s i g u i e n t e s i
IV.6 .2.1 F l u j o  d e  t r á f i c o  a u t o m o t o r
P a r a  m e d i r  el t r á f i c o  p r o m e d i o  d i a r i o ,  s e  h i z o  u n  c o n t e o  d e  
v e h í c u l o s  d u r a n t e  16 h o r a s  (6am - lOpm) e n  8 3  e s t a c i o n e s  u b i c a d a s  
en l o s  p u n t o s  m á s  i n t e r e s a n t e s ,  t a n t o  e n  el s e n t i d o  d i r e c t o  del 
flujo, c o m o  e n  l o s  r e s p e c t i v o s  g i r o s .  S e  h i z o  u n a  d e s c r i m i n a c i ó n  
d e  l o s  v e h í c u l o s  d e  a c u e r d o  a  s u  c l a s e  d e  s e r v i c i a  ( v e h í c u l o s  
l i g e r o s -  t r a n s p o r t e  c o l e c t i v o -  t r a n s p o r t e  d e  c a r g a ) y  s e  d e t e r m i n ó  
el f l u j o  e n  l a s  h o r a s - p i c o .  E n  el c u a d r o  No. 4  s e  p r e s e n t a  u n a  
r e l a c i ó n  p o r m e n o r i z a d a  d e  la m u e s t r a .  Asi m i s m o  s e  p r e s e n t a  u n a  
t a b l a  d e  d i s t r i b u c i ó n  d e  f r e c u e n c i a s  p a r a  l a s  d o c e  e s t a c i o n e s  m á s  
r e p r e s e n t a t i v a s  y u n  p l a n o  ( D -VT-7) en el c u a l ,  s e  e s q u e m a t i z a  l a  
d e n s i d a d  del t r á f i c o  v e h i c u l a r  d i a r i o .
De la  m u e s t r a  a n t e r i o r m e n t e  resefrada s e  d e s p r e n d e n  l a s  s i g u i e n t e s  
o b s e r v a c i o n e s !
IV.6 . 2 . 1 . 1  P a r q u e  a u t o m o t o r
El parque automotor de la ciudad y con las respectivas tasas de 
motorización en función de la talla poblacional.
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E n  el c u a d r a  N a . 5 s e  p r e s e n t a  u n a  r e l a c i ó n  del p a r q u e  a u t o m o t o r  
m a t r i c u l a d o  en el D e p a r t a m e n t o  A d m i n i s t r a t i v o  d e  T r á n s i t o  y  
T r a n s p o r t e  , a  J u n i o  25/85. D e  d i c h a  r e l a c i ó n  s e  e s t a b l e c e  un 
total de  1 1 . 6 8 6  v e h í c u l o s  m a t r i c u l a d o s  e n  l a  c i u d a d  y 1 8 0 2  
v e h í c u l o s  -foráneos.
S i n  e m b a r g o  o t r a *  -fuentes sefralan u n  p r o m e d i o  d e  v e h í c u l o s  
-foráneos d e  4 . 0 0 0 ,  l o  q u e  i n d i c a  q u e  el p a r q u e  a u t o m o t o r  
p e r m a n e n t e  o s c i l a  a l r e d e d o r  d e  1 6 . 0 0 0  v e h í c u l o s .  Si s e  t i e n e  en 
c u e n t a  u n a  p o b l a c i ó n  u r b a n a  d e  2 7 6 . 0 0 0  h a b i t a n t e s  s e  p u e d e  
c a l c u l a r  u n a  t a z a  d e  m o t o r i z a c i ó n  d e  17 p e r s o n a s  p o r  v e h í c u l o «  el 
cual s e  c o n s i d e r a  d e  m a g n i t u d  « p r e c i a b l e .
El c u a d r a  No. 6 m u e s t r a  l a s  t e n d e n c i a s  d e  c r e c i m i e n t o  del p a r q u e  
a u t o m o t o r  m a t r i c u l a d o  en l a  c i u d a d  en l o s  ú l t i m a s  5  aftas.
IV . 6 . 2 . 1 . 2  A f e c t a c i ó n  del T r a n s p o r t e  C o l e c t i v o
U n a  r e l a c i ó n  de  l a s  v í a s  m á s  a f e c t a d a s  p o r  l a  i n c i d e n c i a  del 
t r a n s p o r t e  c o l e c t i v o  u r b a n a  e s  la s i g u i e n t e s
A v e n i d a  del c e n t r o «  s e n t i d o  E-Ws 2 2 0 2  v e h l c u l o / d i a  ( e n t r e  c a l l e
1 9 - c a l l e  14)
s e n t i d o  W~Ei 3 3 8 0  b u s e s / d i a
C a r r e r a  20i s e n t i d o  E-Wi 2 6 2 5  b u s e s  y b u s e t a s / d i a  ( c a l l e
2 4 - c a l l e  18)
C a r r e r a  2 1 i S e n t i d o  W - E  1 . 4 0 0  b u s e t a s / d i a
C a r r e r a  22* S e n t i d o  E - W  1 . 8 0 0  b u s e s  y  b u s e t a s / d i a
A v e n i d a  S a n t a n d e r «  S e n t i d o  E-Wi 1945 b u s e s  y  b u s e t a s / d i a
S e n t i d o  E-Wi 16 5 9  b u s e s  y b u s e t a s / d i a
A v e n i d a  P a r a l e l a  S u r i S e n t i d o  E-Wi 1 3 5 0  b u s e s  y  b u s e t a s / d i a
S e n t i d o  W-Ei 1 3 0 0  b u s e s  y b u s e t a s / d i a
V a l e  l a  p e n a  c o n f r o n t a r  el a l t o  v o l ú m e n  d e  t r a n s p o r t e  c o l e c t i v o
en l a s  c a r r e r a s  2 0  y  21, c o n  el t r á f i c o  p r o m e d i o  d i a r i o  t o tal
(T.P.D.) y  l o s  a n c h o s  d e  c a l z a d a  d e  l a s  c i t a d a s  v í a s ,  las c u a l e s
r e s u l t a n  i n s u f i c i e n t e s  p a r a  el n i v e l  d e  s e r v i c i o  a f e c t a d o .
IV.6.2. 1.3 A f e c t a c i ó n  del T r a n s p o r t e  d e  Ca r g a .
La i n c i d e n c i a  del t r a n s p o r t e  d e  c a r g a  s o b r e  l a s  v í a s  u r b a n a s  h a  
d i s m i n u i d o  n o t o r i a m e n t e  d e s d e  l a  t e r m i n a c i ó n  d e  la v a r i a n t e  de 
M a n i z a l e s  ( P u e n t e  la L i b e r t a d - E s t a c i ó n  U r i b e )  q u e  h a  c a n a l i z a d o  
un a l t o  p o r c e n t a j e  d e  e s t o s  f l u j o s .  T a m b i é n  e s  a l t a m e n t e  p r o b a b l e  
que e n  e s t e  h e c h o  h a y a  t e n i d o  i n f l u e n c i a  la t e r m i n a c i ó n  d e  la 
c a r r e t e r a  B o g o t á - M e d e l 1 ln. E s t o  p o r  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a la 
c a n a l i z a c i ó n  d e  l o s  f l u j o s  d e  t r a n s p o r t e  d e  c a r g a  al sur, al
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o c c i d e n t e  y «1 o r i e n t e  d e  la c i u d a d .  El p r o y e c t o  e x i m t e n t e  d e  la 
v a r i a n t e  Noi— o r i e n t a l - o c c i d e n t a l  s i n  d u d a  t e n d r á  u n a  i n f l u e n c i a  
n o t o r i a  s o b r e  l o s  f l u j o s  al n o r t e  d e  ftanizales y v i c e v e r s a *
S i n  e m b a r g o ,  d a d o  q u e  la  c i u d a d  i m p o r t a  l a  m a y o r  p a r t e  d e  
p r o d u c t o s  a l i m e n t i c i o s  q u e  c o n s u m e  y o t r o  t i p o  v a r i a d o  d e  
m e r c a d e r ! a s , y a n t e  la i n e x i s t e n c i a  d e  u n a  c e n t r a l  d e  a b a s t o s  q u e  
r e g u l e  l a  di a t r i b u c i ó n  d e  m e r c a n c í a s ,  e x i s t e n  v a r i a s  v i a s  q u e  
t i e n e n  v o l ú m e n e s  d e  t r a f i c o  d e  c a r g a  c o n s i d e r a b l e .  U n a  r e l a c i ó n  
d e  l a s  m á s  i m p o r t a n t e s  e s  la  s i g u i e n t e !
- A v e n i d a  del C e n t r o ,  en a m b o s  s e n t i d o s  d e  d i r e c c i ó n  y a t o d o  l o  
l a r g o  de  s u  p r o y e c t o s
En el c r u c e  c o n  l a  c a r r e r a  21, en s e n t i d o  W - E  s e  r e p o r t ó  u n  d a t o  
d e  1 . 4 3 0  v e h í c u l o s  d e  c a r g a ,  l o s  c u a l e s  s e  r e p a r t e n  p o r  l a  
A v e n i d a  S a n t a n d e r ,  P a r a l e l a  S u r ,  y  s a l i d a  a N e i r a .  E n  el s e n t i d o  
E - W  i n t e r s e c c i ó n  d e  l a  c i t a d a  a v e n i d a  c o n  la  c a l l e  2 5  s e  r e p o r t ó  
un d a t o  d e  9 2 5  v e h í c u l o s  d e  c a r g a ,  e n  g r a n  p a r t e  d i r i g i d o  d e s d e  
la A v e n i d a  S a n t a n d e r ( e n t r a d a  d e  l a  c a r r e t e r a  a  B o g o t á )  y d e  la  
v i a  a N e i r a ,  E s t o  e s  e x p l i c a b l e  p o r  l a  v e c i n d a d  c o n  l a  p l a z a  d e  
m e r c a d o  ( g a l e r í a s )  y la  e x i s t e n c i a  d e  m u c h o s  d e p ó s i t o s  d e  
a l m a c e n e s  u b i c a d o s  e n  l a  z o n a .
Vale la pena citar el caso de la calle 21 entra la Avenida del 
Centro y el Parque Liborio Gutiérrez. El promedio de trafico de 
carga es de 340 vehiculos/dia. A esto se suma el estacionamiento 
en esta vía de varias empresas de transporte intermunicipal lo 
cual ha repercutido en el visible deterioro de la misma, a pesar 
de tener una sección aceptable para el tráfico que circula por 
el la.
La no existe n c i a  de una central de abastos ha incidido, no sólo 
en la circulación de altos volúmenes de tráfico de carga por las 
vías citadas, «ino en el aspecto critico del parqueo de vehículos 
pesados, especialmente en el sector central de la ciudad, para  
efectos de cargue y descargue de mercancías. Dado que, como se ha 
visto, e s tas vias adolecen de secciones inadecuadas, en un sector 
en donde se concentra la mayor parte de las actividades 
económicas (comercio, oficinas, bancos, administración pública, 
etc) este hecho se abade a las repercusiones que sobre dichas 
vías tienen los altos volúmenes de tráfico que se detectaron, con 
fuerte i n c i d e n c i a  del transporte público, para configurar los 
altos grados de congestión vehicular ya comentados.
IV.6.2.1.4 Tráfico Vehicular en Horas-Pico.
La d e t e r m i n a c i ó n  del tráfico vehicular en las h o ras pico es el 
dato más interesante para evaluar la cap a c i d a d  de las vias, con 
base en las secciones de c a l z a d a s  y velocidad m í n i m a  
especificada.
La hora p i c o  de acuerdo al f l u j o  de dir e c c i ó n  de las v í a s . D a d o
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q u e  el s e c t o r  c e n t r a l  d e  la c i u d a d  e s  el d e s t i n o  q u e  r e p o r t a  el 
m a y o r  n ú m e r o  d e  v i a j e s  en  d i s t i n t a s  m o d a l i d a d e s  d e  t r a n s p o r t e  s e  
e s t a b l e c e  q u e  las h o r a s  p i c o  en  el s e n t i d o  E - W  p a r a  l a s  v í a s  m A s  
u t i l i z a d a s  soni d e  7 i 3 0  a 8 i 3 0  y  d e  l i 3 0  a 2 i 3 0 .  En el s e n t i d o  W -  
E  soni 1 1 1 4 5  y  5 » 4 5 - 6 » 4 5  pm.
L o s  f l u j o s  m á s  r e p r e s e n t a t i v o s  en l a s  h o r a s  p i c o  s o n  l o s  
s i g u i e n t e s i
A v e n i d a  del C e n t r o  f r e n t e  al P a l a c i o M u n i  ci pal (W-E)i 1648 V e h i c .
( 1 7 14 5 -  18s45>
A v e n i d a  S a n t a n d e r  c o n  c a l l e  4 5 (W-E) 1278 Ve h i c .
(1 1 1 4 5 - 1 2 : 4 5 )
A v e n i d a  del c e n t r o  c o n  c a l l e  21 (W-E) 1623 Ve h i c .
A v e n i d a  S a n t a n d e r ( P a r q u e  F u n d a d o r e s ) (E-W) 14 8 6 Veh i c .
(13l3 0 - 1 4 1 3 0 )
A v e n i d a  S a n t a n d e r  c o n  c a l l e  51 (E-W) 1172 Vehic.
(1i 4 5 - 2 i 45)
C a r r e r a  2 2  c o n  c a l l e  31 (E-W) 12 4 7 Ve h i c .
(lí4 5 - 2 1 45>
Los c u a d r o s  y  t a b l a s  d e  f r e c u e n c i a  q u e  s e  p r e s e n t a n  p e r m i t e n  
t e n e r  u n a  i d e a  m á s  g e n e r a l  de  d i c h o  f e n ó m e n o .
IV.6.2. 2 A r e a s  d e  p a r q u e o
El p r o b l e m a  del p a r q u e o  d e  v e h í c u l o s  s e  h a c e  m á s  c r i t i c o  en  el 
sector c e n t r a l .  D a d a  l a  a l t a  t a s a  d e  m o t o r i z a c i ó n  q u e  t i e n e  la 
ciudad, el e s t a c i o n a m i e n t o  de  v e h í c u l o s  e s  u n a  c i r c u n s t a n c i a  q u e  
a f e c t a  l a  f l u i d e z  d e  l a  c i r c u l a c i ó n ,  t a n t o  p o r  la o c u p a c i ó n  d e  
las v í a s  p a r a  p a r q u e o ,  c o m o  p o r  l a  c i r c u l a c i ó n  r e i t e r a d a  d e  
v e h í c u l o s  p a r a  la c o n s e c u c i ó n  del m i s m o .
Las A r e a s  d e  p a r q u e o  en el s e c t o r  c e n t r a l  d e  l a  c i u d a d  s e  
d i s t r i b u y e n  b á s i c a m e n t e  asi i
E s t a c i o n a m i e n t o  p ü b l i c o  (en v í a s  y p a r q u s  p ú b l i c o s )  
E s t a c i o n a m i e n t o  p a g a d o  en l o t e s  
E s t a c i o n a m i e n t o  p a g a d o  en e d i f i c i o s
E x i s t e  un b a j o  p o r c e n t a j e  d e  e s t a c i o n a m i e n t o s  p r i v a d o s .
D e  a c u e r d o  a u n  e s t u d i o  h e c h o  p o r  P l a n e a c i ó n  M u n i c i p a l  e n  1982. 
L a s  e s t a d í s t i c a s  m o s t r a b a n  la s i g u i e n t e  d i s t r i b u c i ó n  d e  c a p a c i d a d  
d e  e s t a c i o n a m i e n t o i
En  v í a s  y p a r q u e s  p ú b l i c o s  » 1700 
En l o t e s  6 7 0
E n  e d i f i c i o s  2 4 5
C o m o  s e  ve, es u n a  c a p a c i d a d  m u y  b a j a ,  c o n  el a g r a v a n t e  d e  la 
a l t a  o c u p a c i ó n  d e  l a s  v í a s  p ú b l i c a s .
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En 1* Actualidad, el estacionamiento en vías públicas afecta 
particularmente las siguientes viasi
Carrera 22 entre Parque Fundadores y Parque Olaya 
Carrera 21
Carrera 20| calles 17,18,10,21
Se citan las anteriores por ser receptores de gran porcentaje del 
transporte público de la ciudad. Una visión más general del 
problema se presenta un plano (D-VT-6) que muestra las vías y 
espacios habilitadas como parqueadero en el sector central de la
ciudad.
El estacionamiento pagado muestra el siguiente panorama«
Estacionamiento en lotesi Se caracterizan 12 lotes ubicados entre 
la calle 18 y la calle 31, en una capacidad total de 560 
vehículos, sin espacio para maniobras.
Estacionamiento en edificiosi Existen tres edificios con una 
capacidad de (415) vehículos.
Existen además estacionamientos privados en lotes (propiedad de 
la Corporación Central de tianirales) y en estructura {edificio 
del Palacio Nacional,edificio del Banco Central Hipotecario, y 
edificios particulares). Como se ve, la disposición establecida 
en al código de contrucciones y urbanizaciones que obliga a la 
destinación de áreas de parqueadero en todo edificio de oficinas, 
comercio o apartamento (art.533 y siguientes), ha sido 
frecuentemente burlada. Can respecto a lo anterior, es necesario 
destacar.
- La poca oferta de estacionamientos en edificios es preocupante 
y debe obligar al ente municipal a establecer distinto tipo de 
incentivos tributarios para la construcción de estructuras para 
estacionamentas.
- La existencia relativamente alta de lotes destinados a 
estacionamientos, constituye sólo una solución parcial al 
problema. cabe observar que la proliferación de lotes de parqueo 
no es precisamente el ideal urbanístico de la ciudad.
- La alta ocupación de espacios públicos como áreas de parqueo, 
requiere la expedición de normas de tránsito por parte del ente 
municipal, que regule y racionalice la utilización de dichas 
áreas públicas como zonas de estacionamiento. Para ello se debe 
tener en cuenta la jerarquización de las vías de acuerdo a los 
volúmenes de tráfico establecidos, el tráfico peatonal existente 
y demás variables de tráfico.
- La vigilancia sobre el cumplimiento de las normas establecidas 
en el código de construcciones sobre reserva de áreas de parqueo 
en edificios de apartamentos y oficinas que se construyan en la 
ciudad, debe ser la más severa que sea posible.
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- La inexistencia de estaciones terminales de transporte, tanto 
municipal, como intermunicipal (buses, taxis, etc) obliga a la 
ocupación de las viaa públicas para parqueo de dichos vehículos.
Esta circunstancia debe tenerse en cuenta en la formulación de 
proyectos de dicha naturaleza.
IV.6 . 3  E L  T R A N S P O R T E .
Es indudable que el crecimiento en los índices de calidad de la 
vida esta asociado al incremento de la demanda del transporte
por encima de loe niveles de la tasa de crecimiento de la 
población. Sin embargo, no debe confundirse al aumenta de la 
demanda de transporte con el crecimiento del parque automotor 
pues éste se relaciona básicamente con la creciente 
diferenciación social que se da en el pais, por la alta 
concentración de los ingresos. (según estadísticas recientes, el 
porcentaje de la población con acceso al automovil propio es solo 
el 12'/.).
Por consiguiente, al analizar las diversas modalidades de 
transporte urbano, es reí levanta dar prioridad al transporte 
público (colectivo), por ser la variable de mAs peso dentro del 
sistema.
Para una mayor comprensión se ha analizado el problema del 
transporte en la ciudad, teniendo en cuenta dos factores intei— 
relacionados!
a*- Tendencias de movilización de las personas dentro de la 
ciudad.
b- Características de la oferta de transporte público en 
Manizales.
IV.6.3.1 Tendencias de movilización de personas dentro de la 
ciudad
Para conocer la demanda de transporte en Manizales se hizo una 
invetigación tendiente a establecer, por medio de encuestas 
domiciliarias, las tendencias de desplazamiento de la población 
urbana desde los sitias de vivienda a los diversos sectores en 
donde se ubican distintos tipos de funciones urbanas (trabajo, 
educación, etc). Para ello se escogió una muestra aproximada de 
25.000 personas, lo cual representa un 8.5% del universo 
habitacional, asumiendo para el Area urbana metropolitana 
(Manizales, Vi llamarla) una población de 295.000 'habitantes, 
según el censo de octubre de 1985. Dicha muestra se distribuyó de 
acuerdo a una sectorización inicial el Area metropolitana, con 
base a condiciones similares de homogeneidad, densidad 
poblacional, estratificación social, usos de suelo,etc. La
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m e n c i o n a d a  s e c t o r i z a c i ó n  (61 s e c t o r e s  i n c l u y e n d o  V I 11 a m a r l a ) , se  
s i n t e t i z ó  p o s t e r i o r m e n t e  en 19 c o m u n a s  p a r a  e f e c t o  d e  g l o b a l  i z a r  
m A s  f á c i l m e n t e  la i n f o r m a c i ó n  o b t e n i d a .
A p a r t i r  d e  l o s  r e s u l t a d o s  d e  e s t a s  e n c u e s t a s  s e  p u e d e  v i s l u m b r a r  
un p a n o r a m a  g e n e r a l  del s i s t e m a  d e  t r a n s p o r t e ,  e n  la m e d i d a  en 
qu e  se p r e c i s a n  c i e r t a s  t e n d e n c i a s  d e  m o v i l i z a c i ó n  d e  la 
p o b l a c i ó n  p o r  d i v e r s o s  m e d i o s  y d i f e r e n t e s  m o t i v o s  y h a c i a  
c i e r t o s  s e c t o r e s .
Si e l l a s  s e  c o m p a r a n  c o n  l a s  c o n d i c i o n e s  a c t u a l e s  d e  l a  o f e r t a  d e  
t r a n s p o r t e  p ú b l i c o  s e  p u e d e  p e r f e c t a m e n t e  f o r m u l a r  u n  d i a g n ó s t i c o  
del s i s t e m a ,  q u e  p e r m i t a  l a  f o r m u l a c i ó n  y el s e g u i m i e n t o  de 
p o l í t i c a s  g e n e r a l e s  p a r a  el s e c t o r  . S i n  e m b a r g o ,  e s  p r e c i s o  
a c l a r a r  q u e  p a r a  l o g r a r  u n a  m a y o r  f l e x i b i l i d a d  en el diserto d e  un  
s i s t e m a  d e  t r a n s p o r t e  u r b a n a  s e  r e q u i e r e  un  m a n i t o r e o  m á s  
p e r m a n e n t e ,  a t r a v é s  d e  e s t u d i o s  m á s  f r e c u e n t e s  d e  o r i g e n  y 
d e s t i n o *
I V . A . 3 . 1 . 1  P o l o s  G e n e r a d o r e s  del T r á f i c o .
De  a c u e r d a  a l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a s  e n c u e s t a s  s e  d e f i n i e r o n  los 
s e c t o r e s  u r b a n o s  q u e  t i e n e n  m a y o r  a t r a c c i ó n  d e  v i a j e s ,  p o r  l a s  
d i s t i n t a s  f u n c i o n e s  u r b a n a s  q u e  s e  g e n e r a n  en ellost
1- S e c t o r  c e n t r a l  d e  la c i u d a d ,  e n t r e  la c a r r e r a  2 3  y  l a  A v e n i d a  
del c e n t r o i  En el s e  g e n e r a  el m a y o r  f o c o  d e  a c t i v i d a d e s  
(co m e r c i o ,  o f i c i n a s ,  b a n c a ,  a d m i n i s t r a c i ó n  p ú b l i c a  d e p a r t a m e n t a l  
y m u n i c i p a l )  es, por ta n t o ,  el p o l o  q u e  g e n e r a  el m a y o r  n ú m e r o  de 
vi a j e s ,  e s  d e c i r ,  m a y o r  d e m a n d a  d e  t r a n s p o r t e .
2- B a r r i o s  B e l é n  - E s t r e l l a -  P a l o g r a n d e i  u b i c a d o s  al s u r  d e  la 
A v e n i d a  S a n t a n d e r ,  c u y o  e j e  vial c a r a c t e r í s t i c o  e s  la A v e n i d a  
P a r a l e l a  Su r ,  c o n s t i t u y e  el (2) p o l o  d e  a t r a c c i ó n  d e  v i a j e s ,  p u e s  
allí s e  u b i c a  el m á s  a l t o  p o r c e n t a j e  d e  p o b l a c i ó n  u n i v e r s i t a r i a  
( U n i v e r s i a d  N a c i o n a l -  U n i v e r s i d a d  d e  C a l d a s )  y o t r o s  
e s t a b l e c i m i e n t o s  d e  e d u c a c i ó n  s e c u n d a r i a  i m p o r t a n t e s  (Inem, 
C o l e g i o  del R o s a r i o ) .
3- B a r r i o s  L l e r a s -  Ver s a l  les, u b i c a d o s  e n t r e  la c a l l e  4 6  y  la 
c a l l e  54, al s u r  d e  la A v e n i d a  S a n t a n d e r  y t a m b i é n  c r u z a d a s  por 
la A v e n i d a  P a r a l e l a  Sur. En el s e  g e n e r a n  a c t i v i d a d e s  d e  
c o m e r c i o ,  s a l u d  c o n s u l t o r i o s ,  h o s p i t a l  y p e q u e ñ a  i n d u s t r i a  q u e  
c o n s t i t u y e n  f a c t o r e s  d e  d e m a n d a  d e  t r a n s p o r t e .
4- B a r r i o s  C a m p o h e r m o i o -  A s i s  y  S a n  J o s é  u b i c a d o s  al n o r t e  d e  la 
A v e n i d a  d e l  C e n t r o ,  g e n e r a n  a l t o  v o l ú m e n  d e  t r a f i c o  por el t i p o  
d e  a c t i v i d a d e s  q u e  allí s e  e n c u e n t r a n  ( c o m e r c i o - p l a z a  de  m e r c a d o ,  
t a l l e r e s  y  a g e n c i a s  de  r e p u e s t o s  d e  v e h í c u l o s ,  t e r m i n a l e s  d e  
t r a n s p o r t e  c o l e c t i v o  e i n t e r m u n i c i p a l ) .
5 -  B a r r i o s  u b i c a d o s  al n o r t e  del P a r q u e  F u n d a d o r e s ,  e n t r e  A v e n i d a  
S a n t a n d e r ,  c a r r e r a  2 9  y c a l l e  3 7  ( L i n a r e s ,  n o r t e  d e  C e r v a n t e s ) .
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En este sector se encuentran actividades de estudio (educación 
primaria y secundaria), industria (Tejidos Unica y pequefta 
industria) y comercio.
Otros sectores que demandan un volümen alto de transporte s o m
Barrios Alta Suiza- Milán (industria,educación secundaria)} Villa 
Pilar (industria, despachadero de busetas), La Enea- Malteria 
(zona industrial)} Rosales-" La Leonora- La Rambla (educación, 
comercio)) etc.
Vale la pena anotar que en todos los sectores ce genera un alto 
volúmen de tráfico peatonal (transporte a píe ).
IV.6.3.1.2 Modos de Viaje.
Los tipos de desplazamientos que se generan dentro del perímetro 
urbano del área metropolitana conformado por los sectores 
considerados en el estudio, se pueden clasificar según el modo de 
transportes (colectivo, a pie, vehículos particular, etc) o según 
el motivo del viaje (trabajo, estudio, etc >■ En el primer caso, 
el modo de transporte se explica por la ubicación de los diversos 
sectores de la ciudad en relación a las distintas fuentes 
generadoras de tráfico, las tasas de motorización registradas, 
la estructura actual del sistema de transporte colectivo, la 
estratificación social de los respectivos sectores.
Una descripción de los distintos modos de viaje presentados, se 
detalla a continuación«
- Transporte colectivo (buses y busetas). Representa el mayor 
voúmen dentro de las tendencias de desplazamientos (más del 50% 
en viajes de ida del sector de vivienda). 8u mayor concentración 
se presenta en los barrios más periféricos (barrios nord­
orientales, sur-orientales, barrios del norte,etc) en relación 
con los sectores en donde se genera mayor número de actividades.
Vale la pena confrontar el cruce de información sobre polos de 
mayor atracción de viajes con la de los sectores de mayor demanda 
de transporte colectivo, para resaltar aquellos donde se presenta 
la necesidad de "Transbordo" ( 2 pasajes de ida vivienda al sitio 
de trabajo y /o estudio ). En esta situación se detectaron 
registros de viajes de barrios del norte (Asunción, etc ) con 
relación al sector de actividades educativas (Palogrande) y la 
Enea-zona industrial (trabajo). Tal situación se repite en 
barrios sur—orientales (Fátima,etc ) y barrios nor-orientales 
(Sultana, Minitas,etc).
- Viajes a piéi Representa un 39%, volümen relativamente alto que 
se explica por los desplazamientos internos en cada sector, por 
las actividades especificas que en cada uno de ellos se originan 
(estudio, comercio al por menor en sectores de baja actividad, 
etc ). desde luego, el desplazamiento peatonal es bastante alto
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an los sectores en donde se encuentra mayor número de funciones 
urbanas y/o en sectores vecinos a otros de actividad más 
dinámica.
En otros casos, como se demostró en el estudio, dicho tipo de 
movilización se presenta en sectores relativamente distantes de 
loe centros de actividad, pero que por la baja estratificación 
social, se apela al viaje a pió para evitar mayores costos de 
transporte. Tal es el caso de barrios como La Avanzada, Galán, El 
Carmen y otros vecinos, con altos Indices de transporte peatonal, 
a pesar de estar algunos de ellos cubiertos por la red del 
servicio colectivo urbano.
- Transporte en vehículos particulares! representa un 7% del 
promedio de viajes diarios, que guarda proporción con las tasas 
de motorización (vehículos particulares). Su mayor 
representatividad se encuentra en sectores de estratificación 
alta y media alta.
- Otros modos de viajes, especialmente taxis, representa sólo un 
2% de los viajes investigados, lo cual se explica por la 
metodología del estudio, que sólo abarcó las tendencias de 
desplazamiento de la población en un sólo sentido (ida), como ya 
se explicó. Es pertinente observar que el servicio de taxi, cuya 
oferta en la ciudad es bastante aceptable, se da con más 
frecuencia en viajes ocasionales o esporádicos y con mayor 
cobertura, en viajes de regreso al sitio de vivienda.
IV.6.3.2 Transporte público urbano
El componente más representativo del transporte público lo 
representa el servicio colectivo de buses y busetas.Dada la 
oferta existente de dicho transporte de la ciudad, es necesario 
correlacionarlo con el tráfico automotor y con el sistema vial 
que le sirve de receptáculo, a fin de lograr mayores índices de 
eficencia. Si se tiene en cuenta que la mayoría de las rutas 
existentes se distribuyen en vías que registran altos flujos de 
circulación, y que en muchos casos son vías de capacidad muy 
limitada por sus precarias secciones, encontramos un primer 
factor que incide en la lentitud del transporte público, en 
desmedro de su eficencia.
Es necesario tener en cuenta, además, que los vehículos 
particulares, el ingrediente más representativo del tráfico 
promedia-diario ocupa menor Area de vías pero su capacidad es muy 
insignificante en relación con la capacidad de los vehículos de 
transporte colectivo.
Esta circunstancia vale la pena tenerla en cuenta en el 
planteamiento de alternativas que pretendan optimizar el 
transporte público a partir de la premisa fundamental de la 
prioridad de dicho transporte sobre el que se efectúa en 
vehículos particulares.
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La oferta de transporte público urbano se da en términos de 
parque automotor asignado y de la cobertura de las distintas 
rutas existentes. Tal como se muestra en el cuadro ilustrativo de 
las características de las rutas urbanas, a través del sistema se 
moviliza un volúmen «preciable de personas« que representa 
aproximadamente 70% de la población residente dentro del 
perímetro urbano del Area metropolitana (Manizales-
VI11 amarla).Las encuestas domiciliarias mostraron que las 
personas que demandan transporte diario u ocasional, generan 
alrededor de 180.000 viajes, las cuales acceden al sistema por 
factoi—trabajo (55%) | por -factor estudio <40%) y otros factores 
(5%). De acuerdo a las estadieticas del Intra,la cifra de 
pasajeros diarios movilizados en 1995 se estima en 285.000 lo 
cual es coherente en los resultados arrojados por la encuesta.
El parque automotor asignado por las diversas empresas que 
prestan el servicio se descrimina en la siguiente formal
Buses (capacidad superior a ¿0 pasajeros en periodo de 
saturación)« 326
Busetas (capacidad limitada de 26 pasajeros )t 193
Una comparación entre la capacidad de pasajeros movilizados y el 
parque automotor asignado por las empresas en diferentes épocas 
nos muestra lo siguiente*
Afro Pasajeros movilizados Parque automotor
1970 75.000 131 buses
1982 212.000 434 buses y busetas
1984 256.000 464 buses y busetas
1985 285.000 523 buses y busetas
FUENTE« INTRA. (Regional Caldas )
La comparación de las cifras nos muestra un incremento cada vez 
mAs notorio en la demanda de transporte, lo cual es explicable 
por las características del desarrollo de la ciudad, el cual, 
unido a los fenómenos ya anotados de dispersió urbana, que 
determinan longitudes de recorridos cada vez mayores, crean 
condiciones propicias para una mayor generación de viajes. Asi, 
por ejemplo, entre 1982 y 1985 se registró un incremento del 32% 
en el volúmen de pasajeros. Para el mismo periodo, el parque 
automotor asignado se incrementó el 21%.
A pesar de que el actual parque automotor es numéricamente 
aceptable(530 habitantes por bus), la circunstancia anteriormente 
anotada debe tenerse en cuenta para el ajuste en el número y 
condiciones de los vehículos para una futura revisión del sistema
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de transporta urbano. Ella es imprescindible, no sólo por las 
tendencias de desplazamientos de la población detectadas en las 
encuestas domici1iarias en cuanto a variación o fijación de 
nuevas rutas, sino por las condiciones del parque automotor que 
debe disponerse para ello, habida cuenta de los problemas 
cualitativas que presenta el actual (alta porcentaje 37% de 
busetas, de baja capacidad y rendimiento} vehículos con marcados 
grados de vetustez-40% modelos mayores de 10 aftosf 
insatisfactoria implementación del servicio de transporte sin 
subsidio,etc.>, y su correspondiente reflejo en la respectiva 
prestación del servicio actual .
En efecto, tanto este aspecto que se analiza como la escasa 
capacidad del sistema para atender el servicio en horas de mayor 
demanda,incide en el alto grado de saturación de 
pasajeros,especialmente en las rutas de mayor cobertura. 
Evidentemente el parque automotor existente no permite disminuir 
las frecuencias en las horas pico, lo cual explica los problemas 
de saturación encontrados.
Para establecer el grado de saturación comentado se hizo, por 
observación directa del recorrido de las 8 principales rutas de 
buses y de las 2 principales rutas de buseta.Tal recorrido se 
hizo en las horas-pico respectivas,tanto de ida como de regreso. 
Las rutas escogidas, ademas de tener los volúmenes más altos *de 
movilización de pasajeros diarios, están distribuidas a lo largo 
de las distintas vías primarias que sirven de receptáculo al 
sistema de transporte colectivo (Avenida Santander, Avenida 
paralela Sur, carrera 22 «carrera 2 0 jAvenida del Centro >.
Para el caso de Saturación de buses, la prestación del servicio 
se vuelve ineficiente en la medida en que se afecta tanto al 
confort, como la seguridad misma de los pasajeros.A ello se 
agrega el mayor tiempo invertido en el desplazamiento por las 
velocidades mínimas a las cuales se opera el servicio (alrededor 
de 1S Km/hora).
El problema del transporte en busetas en las horas pico, espe­
cialmente en el sentido de ida(vivienda a trabajo o estudio), 
reside en la capacidad limitada de pasajeros(26 por buseta). 
Debido a ello gran cantidad de pasajeros distribuidos a lo largo 
de las vías receptoras del tráfico deben someterse a los 
largos periodos de espera, ya que generalmente las busetas salen 
de los sitios de origen con el cupo completo.
En el cuadro que se anexa se presenta una discriminación de los 
recorridos efectuados en las rutas escogidas para ello, en el 
cual se puede observar perfectamente las magnitudes del fenómeno 
anal izado.
En relación a otros aspectos del transporte colectivo, vale la 
pena finalmente hacer unas observaciones referentes a las rutas 
actualmente servidas.
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Del plano que *• presenta <D-VT-10) y «1 cuadro descriptivo de 
todas las rutas existentes, se puede destacar el predominante 
sentido longitudinal (este-oeste), de la mayoría de las r u t a s , 
con la excepción de las rutas que se desarrollan en el sector 
antiguo de la Ciudad y las que conectan con Vi 11 amaría. De ello 
se desprende la nula comunicación en transporte colectivo entre 
los sectores norte y sur ubicados en la zona oriental* o nueva de 
1« Ciudad* Si en el estudio de origen y destino (encuestas 
domiciliarias), se comprobó el alto grado de relación de sectores 
ubicados al norte de la Avenida Santander (Asunción,Villahermosa, 
la Carola,Minitas, la Sultana,etc.>,con otros sectores ubicados 
en el extremo sur—oriental (Palogrande,Universidades y Colegios) 
y con los sectores del área industrial (Malterla, La Enea), ello 
debe obligar a una estructuración del sistema de rutas urbanas 
que recoja dichas tendencias de movilización encontradas.
Otro aspecto que obliga a la citada reestructuración es la alta 
concentración de rutas en muy pocas vías.En el centro de la 
Ciudad, por ejemplojmás del 90/4 de las rutas en sentido este- 
oeste llegan a concentrarse en la carrera 20 entre calles 24 y 
18. En sentido oeste-este, todas las rutas de busetas y buses sin 
subsidio se encuentran a lo largo de la carrera 21 entre la calle 
17 y la Avenida del Centro .
Al oriente del Parque Fundadores, todas las rutas del cascó 
urbano municipal se sirven solamente de dos viasi Avenida 
Santander y Avenida Paralela Sur«
Los casos atrAs comentados son críticos en la medida en que se 
combina la alta concentración de rutas en vías que tienen altos 
flujos vehiculares y en ocasiones, con secciones insuficientes.
La estructuración del sistema de rutas del transporte urbano 
colectivo es, como se ve, una necesidad que debe plantearse como 
prioritaria, bien sea mediante la formulación de nuevas 
alternativas viales a lo largo de los corredores norte y sur de 
la ciudad y en sentido transversal, acompañada de la revisión de 
las políticas de circulación en el centro de la ciudad, las 
cuales deben adaptarse con criterios técnicos, que obedezcan a 
estudios específicos de transito, y con la flexibiliad y 
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V. ASPECTOS ADMINISTRATIVO- FINANCIEROS
Dentro del concepto moderno de lo que es el Municipio, se suele 
enfatizar como uno da loe rasgo» más característicos el que hace 
relación a su “Organización Jurídica", aspecto éste que será e 
objetivo propio de este diagnóstico»
Para ello tendremos muy en cuenta estos das criteriosi
1» El derecho político constitucional y el derecho administrativo 
municipal, vigentes en Colombia.
2. La organización político-administrativa actual del Municipio.
V.1 ASPECTOS VARIOS A SER TENIDOS EN CUENTA EN LA ACTUAL 
ESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE M A N U A L E S
V. 1.1 TIPO DE ENTIDAD
1.1 Concepto Generali El Municipio de Manizales encuadra 
perfectamente dentro de la idea clásica que se tiene de un ente 
municipalvtoda vez que en él se incluyen sus elementos básicosi 
vecindario,territorio, organización política y administrativa t 
competencia,ordenamiento jurídico, patrimonio y capacidad 
financiera propia,autonomi a política y descentralizacióñ 
administrativa relativa.
1.2 Concepto Poi itico-Admini strativoi Lo encontramos involucrado 
en el Código de Régimen Municipal vigente (decreto 1333/36) en su 
articulo 8 que a la letra dicei” El territorio sometido a la 
jurisdicción del Alcalde, constituye con sus habitantes el 
Distrito Municipal o Municipio".
1.3 Concepto Territoriali Es una parte de la división 
territorial de la república al tenor del articulo 5 de la 
Constitución "Son entidades territori al es de la República los 
departamentos, las intendencias, las comisarlas, y ios 
Municipios, o distritos Municipales en que se dividen aquellos y 
éstas. (Par* área metropolitana Art. 198 C.N.). El concepto 
territorial lo reafirma el articulo 3 del Decreto 1333/86.
1.4 Concepto Jurlicoi Art. 80 Código Civil
" La nación, los departamentos, los municipios, los 
establecimientos de beneficencia y los de instrucción pública y 
las corporaciones creadas o reconocidas por la leyf son personas 
jurídicas. Y art.4 del Decreto 1333/86 " la naciort, los 
departamentos, las intendencias, las comisarías y los municipios, 
son personas jurídicas. Para aplicar la ley 28/74,art.3, el 
Alcalde es el representante legal para todos los aspectos" y 
art.131 del Decreto 133/86 "El Alcalde es el representante legal 
del Municipio para todos los aspectos a que hubiere lugar'1.
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1.5 Concepto del Municipio en -función de Servicio Público« Es 1« 
entidad estatal intermedia que procura satisfacer las necesidades 
fundamentales de la comunidad, a través de la prestación de los 
servicios públicos con criterio de capacidad financiera y 
administración eficiente (Paral Art.198 constitución, asociación 
de municipios y categoría de municipio). Igualmente este concepto 
es objeto de referencia para los efectos de los artículos 11 y 12 
del decreto 1333/86 Art. La competencia administrativa de los 
municipios estA constituida por la relación de funciones y 
servicios que les asigne la ley, de acuerdo con la categoría en 
que cada municipio o distrito se halle clasificado.
Art. 12, La atención de las funcione*, la prestación de servicios 
y la ejecución de las obras a cargo de los municipios, se hará 
directamente por estos a través de sus oficinas y dependencias 
centrales, de sus dependencias descentralizadas o por otras 
personas en razón de lo contratas y asociaciones que para el 
efecto se celebren o constituyan.
Para el adecuado ejercicio de su atribuciones, los municipios 
recibirán de otras entidades la ayuda y la colaboración técnica, 
administrativa y financiera que prevean las normas vigentes a los 
acuerdos o convenios validamente celebrados.
La atención de funciones, la prestación de servicio* y la 
ejecución de obras por parte de los distritos que integran un 
Area metropolitana o una asociación de municipios, serA de 
acuerdo con las disposiciones y claüsulas de las actas y 
contratos que creen y organicen la respectiva Area de 
Asociación.
V.1.2 LA ORGANIZACION MUNICIPAL.
Al estudiar la organización municipal para efectos de un correcto 
diagnóstico, es necesario tener en cuenta dos criterios*
2.1 El Legal-tradicionali En lo que respecta a la organización y 
administración Municipal, que reguló el C.R.P. y Municipal en 
sus artículos 141 y 143.
2.2 El legal modernoi En función del concepto del proceso 
administrativo y dentro de las pautas trazadas por el Plan de 
Desarrollo, afto 1985 y sin omitir el contexto de las 
disposiciones del Código que han dictado posteriores a su 
vigencia (Ley 11/86 y Decreto 1333/86).
V.2 DIAGNOSTICO LEGAL- TRADICIONAL
Si bien el Código de régimen político Municipal anterior, no 
reguló en forma integral la organización municipal, es decir como 
un sistema, si relaciona en forma parcial los componentes a ser 
tenido en cuenta con la organización municipal. No obstante la 
antigüedad de la vigencia del Código desde 1913 es conducente y
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procedente en este diagnóstico estudiar los elementos que el 
artículo 141 relaciona como integrantes básicos de la 
organización y Administración Municipal y complementándola en 
función del artículo 143 del mismo Código, que remite a los 
Acuerdos municipales del Concejo, aspectos varios de la 
Administración Municipal.
V.2.1 LA CREACION DEL MUNICIPIO (1)
El Municipio de Manizales surgió a la vida politice 
administrativa nacional, el dia 1 de octubre de 1B49 por virtud 
de la ordenanza de la Cámara provincial de antioquia en los 
siguientes términos*
Articula 1 t Se crea un distrito parroquial denominado Manizales, 
cuyos limites serán como siguei Los que dividen la provincia de 
Antioquia de la del Cauca por el Rio Chinchiná, hasta la 
cordillera y Nevado del páramo del Ruizf esta cordillera hacia el 
norte hasta los nacimientos del Rio guacaicai este abajo hasta un 
desagüe en el Cauca y este arriba hasta la boca del Chinchiná. 
Entendiéndose que el Chinchiná es aquel que queda al Sur de la 
Provincia y nace en lo más alto de la cordillera del Páramo del 
Ruiz.
Articulo 2 : Será cabecera del mismo distrito el lugar donde 
hállase actualmente el caserío y capilla de Manizales.
Articulo 3 i El aeflror Gobernador de la Provincia dictará todas 
las ordenes necesarias para la cumplida ejección de esta 
ordenanza.
Dada en Manizales a 1 de Octubre de 1849. El presidente Pedro A. 
Restrepa Escobar- El secretario José M. Barcia.
Los nuevos empleados deberán comenzar sus funciones el 1 de enero 
de 18S0 y asi se verificó, inaugurando su vida municipal, 
Manizales en tal fecha.
La estructura inicial de la Administración Municipal es la que se 
ilustra en el organigrama No. 1.
V. 2.2. NOMBRE OFICAL
Para efectos de la Ley 53 de 1920 reguladora de la denominación 
de los municipios en Colombia para el caso del Municipio de 
Manizales, su nombre oficial no quedó dado por virtud de 
Ordenanza, siendo el oficial el dada por la Ordenanza de creación 
ya citada, para los efectos del articulo 2 de la Ley 5 de 1920.
HISTORIA DE MANIZALES, Padre Fabo.
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V . 2 . 3 .  D E M A R C A C I O N  D E L  M U N I C I P I O
Acorde al artículo 1 ds la Ordenanza de octubre 1 de 1849 de 
creación del Municipio, su al i nder amiento -fue definido.
De otra parte el perímetro urbano inicial del Municipio de 
Manizales a fecha 1851 levantado según libro de adjudicaciones de 
lotes y predios de 1850, y la demarcación del Municipio en su 
perímetro urbano se modifica en el aflo de 1930.
Posteriormente por virtud de los Acuerdos Nos. 86/46, 45/66, 
048/71, 19/77 y 36/79, se modifi carón las delimitaciones del 
perímetro urbano, siendo el actual vigente el contenido en el 
Acuerdo No. 36 de enero 23 de 1979 y ampliado por el acuerdo No. 
049 de Mayo 10 de 1983, de conformidad con la Ley 88/49.
Posteriormente y con motivo de la creación del Departamento de 
Caldas por virtud de la Ley 17 de 1905, Manizales se le dió el 
rango no solamente de Municipio sino de “Capital" del 
Departamento, configuración con la que continúa hasta la fecha 
para efectos del régimen de Administración Departamental y 
Municipal •
V.2.4 FORMA DE SU REGIMEN MUNICIPAL
Básicamente se halla regulada en el régimen político y municipal, 
acorde a lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley 4 de 1913 "La 
legislación relativa al ejercicio de las facultades 
constitucionales de los pobres legislativos y ejecutivos} a la 
organización general de los departamentos, provincias y 
municipios! a las atribuciones de los empleados o corporaciones 
de estas tres últimas entidades} a las atribuciones 
administrativas del Ministerio Público, y a las reglas generales 
de administración constituyen el REGIMEN POLITICO MUNICIPAL
Conviene advertir que dicho régimen municipal se complementa con 
la consulta de las normas suplementarias de la ley 4 de 1930 
dentro del periodo comprendido de 1913 a 1985 inclusive* Además 
debe tenerse muy en cuenta que el régimen municipal quedó 
adicionado y reformado por las siguientes disposiciones!
Normativas en importancia jerárquica asi i
1. Acto legislativo No. 1 de 1986 (elección popular de Alcaldes) 
y otras disposiciones sobre Administración Municipal.
2. Ley 11/86 "Estatuto Básico de la Administración Municipal.“
3. Decreto 1333/86 "Nuevo Código de Régimen Municipal"
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V.3 DIAGNOSTICO LEGAL- MODERNO
Se desarrollar* teniendo en cuenta la estructura y -funcionamiento 
actual del Municipio de Manizales enmarcado dentro del campo 
normativo de nuestro derecho constitucional y administrativo y 
con especial referencia las pautas exigidas por el Plan de 
Desarrollo 1985«










Como puntos de prelaciún de este di agnóstico, relacionaremos los 
siguientes«
1. Organos de la actuación municipal (Concejo— Alcaldía)
2. Funciones de dichos organos para determinar el preciso alcance 






3. Los procedimiento* que facilitan a dichos organos la racional 
gestión de sus funciones.
NOTAi El diagnóstico legal moderno de las funciones de los 
organos de la actualización municipal, se hará teniendo en cuenta 
ademas los elementos del proceso administrativo y sus apoyos 
legisticos.
V.3. 1 LOS ORGANOS DE LA ACTUACION MUNICIPAL
El Municipio esta enmarcado en cuanto a su estructura orgánica en 
función de dos organismo» básicos a saberi
A. El Concejo Municipal (Corporación electiva con decisión 
normativa.)
B. La Alcaldía Municipal (Cargo ejecutivo de decisión 
prerregulada).
A. EL CONCEJO
1. El campo normativo del Concejo Municipal en nuestro Derecho 
Canst i tuc i onal.
a. Definición! No aparece claramente definido sino meramente 
denominado en el articulo 196 de la Constitución, motivo por el 
cual es necesario intentarla para efectos de determinar su 
naturaleza administrativa y de liderazgo en la democracia local.
Se podra formular la siguiente denominación aproximada del mismo!
"Por Concejo Municipal se debe entender aquella corporación 
administrativa de elección popular rectora de la actividad de la 
comunidad local y encargada de dirigir la administración del 
Municipio dentro de las pautas señaladas por la constitución, la 
Ley y el concepto moderno deficiencia municipal"
b. Integración. Periodo - calidades - secciones e 
incompatibilidades de sus miembros! Nuestro derecho 
constitucional lo regula en forma general en su articulo 196 que 
para el caso del Concejo Municipal de Manixales lo enfocamos asii
1. Miembros Integrantes*- Fluctüa entre el limite seCralado en el 
articulo 196 "No menos de 6 ni mAs de 20 miembros", atendiendo la 
población respectiva y lo determinado por la Ley, advirtiéndose 
que el nümero de suplentes sera el mismo de los Concejales 
principales, reemplazándolos segün el orden de colocación en la 
respectiva lista electoral.
2. Periodo. este aspecto tampoco está claramente expuesto en 
nuestra constitución vigente dejándoselo a la Ley Administrativa.
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3. Calidades • Incompatibilidades. La misma carta remit* a la ley 
administrât i va como el c a s o  del periodo.
4. Sesiones. Igualmente la constitución deja a la regulación de 
la ley administrativa, la época de las sesiones ordinarias del 
Concejo Municipal«
c. Atribucionesi Aparecen señaladas en el artículo 197 de la 
carta de los cuales son de naturaleza administrativa, las 
siguientes!
1. "ordenar por medio de Acuerdos, lo conveniente por la 
Administración del Distrito".
2. Determinar la estructura de la Administración Municipal, las 
funciones de las diferentes dependencias y las escalas de 
remuneración correspondientes a las distintas categorías de 
empleo.
V.3.2 EL CAMPO NORMATIVO DEL CONCEJO MUNICIPAL EN NUESTRO 
DERECHO ADMINISTRATIVO.
1. En el Código de Régimen Municipal anterior (ley 47 de 1913)en 
su capitulo IZI del titulo 6 art. 159 a 182, la Ley reguló la 
institución del Concejo Municipal bajo los siguientes parámetros*
1.1 Composición del Concejo. Art.059 modificada por la Ley 
Art. I para el periodo de 1984*" 1986 la composición actual del 
Concejo Municipal de Manizales es de 16 Concejales con sus 
respectivos suplentes.




! --------------------------------------------------------- _ _ _ _ _
VICEPRESIDENTE
1.3 Reuniones«
a) De carácter ordinario y de derecho propio- articulo 5 Ley 
72/26 y articulo 161 C.R.P. y Municipal, cuatro veces al alto asii 
1 de enero, 1 de mayo, 1 de agosto, 1 de noviembre.




1.4 Funcionalidadi Articulo 162-168 C.R.P. Municipal
1.5 Atribuciones! Articulo 169 de los cuales los más 
administrativos son los relacionados en los aportes 4,5,7,19 
C.R.P. Municipal.
1.6 Prohibiciones Articulo 171
1.7 los Acuerdos y su control legali Artículos 172-182.
2. En el acuerdo Municipal (No. 45/73)
El Concejo Municipal de Manizales está dotado de su respectivo 
reglamento interno para -facilitar el debido funcionamiento de la 
corporación electiva y contenido en el Acuerdo No. 45 de 
noviembre 29/73 que actualizó el anterior vigente de 21 capítulos 
y 17Q artículo».
B. LA ALCALDIA
1. El campo de la Alcaldía Municipal en nuestro derecho 
constitucional no aparece en nuestra constitución, una definición 
y relación de las funciones del organismo ejecutivo superior de 
la Administración Municipal, motivo por el cual se apela al 
aporte doctrinario que nos ilustre esos dos vacios.
a) Definición« se trae la del tratadista Guillermo Cabanellas 
quien expresa que por Alcaldía" se deben atender tanto el cargo 
de Alcalde, como la circunscripción donde ejerce su autoridad y 
también la oficina donde atiende el despacho de los asuntos 
municipales". (1)
En cuanto al concepto de Alcalde, nuestra constitución se limita 
en su artículo 201 a darle su doble carácter de«
1. Agente del Gobierno
2. Jefe de la Administración Municipal, pero sin dar una 
definición de dicho funcionario.
Como un concepto aproximado de alto contenido jurídico- 
administrativo,podríamos afirmar que el Alcalde" es aquel 
funcionario püblico titular de la Alcaldía encargado en su 
calidad de jefe de la Administración Municipal de llevar su 
representación legal de una parte y como agente del gobierno 
(subalterno inmediato del Gobernador), coordinar en su 
circunscripción, los servicios públicos municipales y los
DICCIONARIO DEL DERECHO USUAL, de Guillermo Cabanellas, tomo I, 
Pa'g . 115.
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departamento* nacionales en las condiciones de la d e l e g a d  ó que 
le confiere el Presidente de la Repúbica y el Gobernador del 
Departamento1*.
b) Funcionesi El articulo 201 de la carta se limita a epresar y 
sin enunciarlas que el Alcalde ejercerá las funciones de agente 
de Gobernador y que será jefe de la Administración Municipal 
conforme a las normas que la ley seriales.
nLo  anterior nos quiere decir que debemos limitarnos a las 
funciones que para el Alcalde Municipal regulas las normas 
administrativas. No obstante, c o n  motivo de a epedlción de Acto 
egislativo No. 1 de enero 9 / 8 6 ,  quedará regulado por primera vez 
los a s p e c t o s  dei Sistema d e  e l e c c i ó n  por voto popular de l o s  
Alcaldes, f e c h a  de  la primera e l e c c i ó n ,  el periodo de su c a r g o ,  
s u  r e e l e c c i ó n ,  impedimentos de elección y dejando a la Ley 
Reglamentaria del acto legislativo, la determinación de l a s  
calidades, inhabilidades, incompatibilidades, fecha de posesión, 
faltas absolutas y temporales y forma de llenarlas. A 
continuación se transcribe el teto pertinente del acto 
legislativo No. 1 de 1986 tomado del Diario Oicial No. 3 7 3 0 4  de 
enero 10 de 19B6.
Acto legislativo No. 1 de 19G6 (Enero 9). Por el cual se forma la 
Constitución política.
El Congreso de Colombia Decretat
Artículo 1. El articulo 171 de la Constitución Política quedará 
asi i
Todos los ciudadanos eligen directamente 
Presidente de la república, senadores. Represen 
tantes, Diputados, Concejeros intendenciales y 
comisariales, Alcaldes,m Concejales municipales y 
del Distrito Especial.
Articulo 2. El articulo 200 de la Constitución Política quedará 
asi i
En todo Municipio habrá un Alcalde que será jefe 
de la Administración Municipal.
Articulo 3. El articulo 201 de la Constitución Política quedara 
asi i
Los Alcaldes serán elegidos por voto de 
los ciudadanos para periodo de dos (2> afros el día 
que fije la Ley, y ninguno podrá ser reelegido 
para el periodo siguiente.
"Nadie podrá ser elegido simultáneamente Alcalde y Congresista, 
Diputado, Concejero Intendencial y Comisarial o Concejal. Tampoco
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podrán ser elegidos Alcalde Lo« Congresistas durante la primera 
mitad de su período constitucional. la infracción de este 
precepto vicia de nulidad a a m b a s  elecciones.
El Presidente de la República y los Gobernadores, Intendentes, o 
Comisarios, en los casos taxativamente señalados por la Ley 
suspenderán o destituirán al Alcalde del Disrito Especial y a los 
demás Alcaldes, según sus respectivas competencias. La Ley 
establecerá las sanciones a que hubiere lugar por el ejercicio 
indebido de esta atribución.También determinará las calidades, 
inhabilidades e incompatibilidades de los Alcaldes, fecha de 
posesión, faltas absolutas o temporales y forma de llenarlas y 
dictará las demás disposiciones para su elección y el normal 
d e s e m p e o r o  de sus cargos.
P a r é g r a f o  Iransi torio. L a  primera elección de Alcaldes tendrá 
lugar el segundo domingo de marzo de mil novecientos ochenta y 
ocho (1989).
2. El campo normativo de la Alcaldía Municipal en nuestro Derecho 
Administrativo
a. En el Código de Régimen Político y Municipal (Ley 4/13) en su 
artículo (capítulo Vil, artículo 183 y 1984) se reguló la 
definición y funciones del Alcalde Municipal»
Articulo 183. Definición! " El Alcalde es el jefe de la 
Administración Pública en el Municipio, ejecutor de los Acuerdos 
del Concejo y Agente inmediato del Prefecto (hoy Gobernador) 
además jefe superior de policia en el territorio de su 
jurisdi cción."
Articulo 184. Funciones! Las enunciamos asís
1. Funciones en relación al Concejo Municipal, articulo 184.
C.R.P./ Municipal numerales 1,2,3,4,10.
2. Funciones en acatamiento al orden jurídico, articulo 184 
numerales 8,15,22.
3. Funciones como representante legal del Municipio Ley 20 de 
1974 articulo 3.
4. Funciones como jefe jerárquico de las funciones municipales, 
articulo 184 numerales 6,7,9,11,18,19.
5. Funciones como jefe de la policia administrativa 
municipal.Articulo 184, numerales 14,17 de una parte y la de los 
Decretos 522/71 y 355/70.
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6. Función en ejercicio de la potestad regí amentari a , artículo 
184 ver -fallo jurisprudencial.(1>
7. Función de carácter presupuestáis financiero y fiscal, 
Articulo 184, numeral 16.
8. Funciones en relación al control de tutela administrativa, 
Artículo 184, numeral 13.
En relación sobre la potestad reglamentaria del Alcalde el 
Concejo de Estado, expresó su parecer asit " Es atribución 
constitucional del Presidente de la República la potestad 
reglamentaria y que no están investidas de ella, los Gobernadores 
respecto a las Ordenanzas, ni los Alcaldes respecto a los 
Acuerdos.
Pero los Alcaldes en uso de la atribución que tienen de cumplir y 
hacer cumplir estos Acuerdos, pueden expedir Decretos 
regíamentarios de sus ejecución, que es cosa distinta de 
reglamentar el acuerda mismo".
En el régimen de los Acuerdos Municipales vigentes
En lo que respecta al régimen normativo del Acuerdo Municipal, 
los aspectos de estructura orgánica, funciones y procedimientos 
de la Alcaldía Municipal hasta la fecha, no ha sido objeto de' 
regulación como un todo.
NOTA*
No obstante la anterior información, no se puede pasar 
inadvertido el tamo 5 del Plan 70 referente a la Administración 
Púbica Municipal, en donde en el proyecto de acuerdo orgánico de 
la estructura municipal, a la dependencia de la Alcaldía se le 
fijaron su jerarquía y funciones (ver tomo 5 páginas 91—94) y que 
en algunos de sus puntos serán tomados como base para la nueva 
estructuración a ser propuesta en el Plan 83.
V.4 LAS DIFERENTES UNIDADES FUNCIONALES DE LA ESTRUCTURA 
MUNICIPAL.
Anotación Previa»
En nuestro régimen de Administración Municipal vigente, no existe 
una norma marco general que precise la denominación y funciones 
de las diferentes dependencias de la estructura municipal, tal
1
CONSEJO DEL ESTADO, Sentencia 27 septiembre/38, anales Nos. 
2 6 9 , P á g . 5 9 4.3.
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como ocurre en el campo del orden nacional y descentralizado en 
base a los decretos (1050 de 1968 y 3130 de 1968).
La anterior limitación de carencia de disposición normativa, no 
es óbice para que con un criterio analógico se trate de ajustar 
al diagnóstico -Funcional de la estructura orgánica del Municipio 
de Manizales a la denominación que con carácter técnico 
administrativa se utiliza en los decretos arriba relacionados. 
Más si se tiene en cuenta que en el proyecto de "Estatuto básico 
de la Administración Municipal", el vacio legal anteriármente 
anotadtí, se espera será objeto de claridad y complémentación en 
base a las -facultades que por el articulo 76 de la ley 11 da 
1986 se le revistió al Presidente de la República para que dicte 
por Decreto la "codificación de las disposiciones 
constitucionales y legales vigentes para la organización y 
funcionamiento de la Administración Municipal"
1. Estructura orgánica actual del Municipio. Ver organigrama de 
Dependenc i as.
2. Estructura funcional actual del Municipio. Ver organigrama 
funcional.
3. Análisis de la estructura orgánica de la Administración 
Municipal vigente.
Tomando como parte de referencia a lo indicado por Planeción 
Nacional de que el estudio de la estructura real municial debe 
hacerse en función "a la forma como en la práctica funciona 
efectivamente la estructura orgánica del Municipio para obtener 
una visión de conjunto acerca da la confirmación del Municipio 
sobre sus unidades y niveles de organización". (Pág. 93)
3.1 Como s a  halla integrada la estructura orgánica actual del 
Municipio como órganos que actúan por la persona jurídica dal 
Municipio, s a  t i e n e m
1. Alcaldía
- Departamentos Administrativos










- Auditoria de Empresas Públicas
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3.2 Las distintas unidades orgánicas de la estructura Municipal.
3.2.1 De las unidades que cumplen -funciones permanentes de
asesoría o coordinación, es decir, de naturaleza investigativa de 
estudio, de elaboración de planes y programas, de consulta y 
orientación, se tienei
V.4.1 El Departamento Administrativo de Planeación Municipal
1. Base legal
- Acuerdo No. 049 de septiembre 14 de 1960 (creación)
- Acuerdo No. 014 de febrero 4 de 1969 (organización) Resolución 
No. 01 de septiembre 9/85 reglamento del Comité Interno de 
Planeación.
2. Su estructura
- Orgánica de sus unidades
- Funcional o de sus cargos. Ver organigramas
3. Análisis de la estructura
a) Del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 
depende en orden jerárquico las siguientes unidadesi




b) Las funciones básicas del Departamento de Planeación (1)
1. Orientar con criterio racional la utilización de los recursos 
humanos, físicos y económicos del Municipio.
2. Asesorar al ejecutivo Municipal en la eficiente prestación de 
los servicios públicos municipales y comunales.
3. Proponer a la Junta de Planeación y Servicios Técnicos los 
objetivas asi como las políticas que la administración deba 
desarrollar para lograrlos en relación a una Planeación Integral.
PLAN DE DESARROLLO 1970, pág. 137
- Ley 19/58 art. 3 DANP
- Decreto 1333/86 organización administrativa Distrito de Bogotá
- Pautas Plan de Desarrollo 1985
- Criterios del Departamento de Planeación municipal.
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4. P r o g r a m a r ,  d e t e r m i n a r  •  i m p l e m e n t a r  l a «  t é c n i c a s  p a r a  l a  
f o r m a c i ó n  y  r e a j u s t e  del P l a n  g e n e r a l  d e  D e s a r r o l l o  E c o n ó m i c o ,  
S o c i a l  y  F í s i c o ,  a c o r d e  a l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e  o r d e n  n a c i o n a l  y  
m u n i c i p a l  y  d e  l o s  p l a n e s  p a r c i a l e s .
5. P r e p a r a r  y  p r e s e n t a r  p o r  el c o n d u c t a  r e g u l a r  al c o n c e j o  
M u n i c i p a l  l o s  i n f o r m e s  p e r i ó d i c o s  u o c a s i o n a l e s  s o b r e  l a  
s i t u a c i ó n  e c o n ó m i c a  f i s c a l  del M u n i c i p i o ,  s o b r e  l a s  m e d i d a s  q u e  
e s t i m e  c o n v e n i e n t e  a d o p t a r  y  r e c o m e n d a r  p a r a  l a s  d i v e r s a s  
d e p e n d e n c i a s  del E j e c u t i v o  M u n i c i p a l  y  s u s  e n t i d a d e s  
d e s c e n t r a l  i z a d a s .
6. O r g a n i z a r ,  c o o r d i n a r  y  e j e c u t a r  l o s  t r a b a j o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  
y p l a n e a c i ó n  f í s i c a ,  s o c i a l ,  e c o n ó m i c a  y  a d m i n i s t r a t i v a  q u e  l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  M u n i c i p a l  c o n s i d e r e  p e r t i n e n t e s  p a r a  un m e j o r  
e s t u d i o  y t o m a  d e  d e c i s i o n e s .
7. P r e p a r a r  c o n  d e s t i n o  a  s u  i n c o r p o r a c i ó n  e n  el p r e s u p u e s t o  d e  
r e n t a s  y g a s t o s  del M u n i c i p i o ,  el p r o y e c t o  a n u a l  del p l a n  
i n v e r s i o n e s .
8. E s t u d i a r  y r e c o m e n d a r  n u e v o s  m é t o d o s  d e  t r a b a j o  y 
p r o c e d i m i e n t o s  p a r a  d e t e r m i n a d a s  f u n c i o n e s  m u n i c i p a l e s  y d e  
r a c i o n a l i z a c i ó n  d e  l o s  s i s t e m a s .
9. R e c o p i l a r  y  a n a l i z a r  l o s  d a t o s  e s t a d í s t i c o s  s o b r e  l o s  a s p e c t o s  
e c o n ó m i c o s ,  s o c i a l e s ,  f i n a n c i e r o s ,  a d m i n i s t r a t i v o s  y  f i s i c o s  del 
o r d e n  m u n i c i p a l  y  el m a n e j o  del e x p e d i e n t e  u r b a n o .
10. S i s t e m a t i z a r  a c o r d e  a l a  t é c n i c a  d e  la  i n f o r m á t i c a  
a d m i n i s t r a t i v a  p ú b l i c a  l o s  p r o c e d i m i e n t o s ,  r e g l a m e n t o s  y  
m a n u a l e s  d e  l a  a c t i v i d a d  m u n i c i p a l .
11. E v a l u a r  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l o s  p l a n e s ,  p r o g r a m a s  y  p r o y e c t o s  
e j e c u t a d o s .
c> F u n c i ó n  d e  P l a n e a c i ó n
1. P r o g r a m a r  p l a n e s  p a r c i a l e s  y  e n  e s p e c i a l  a l o  d i s p u e s t o  p o r  el 
D e c r e t o  1 3 0 6  d e  1980.
d. L a s  f u n c i o n e s  a  n i v e l  d e  c a r g o
A c o r d e  al A c u e r d o  No. 0 1 4  d e  f e b r e r o  4  d e  1969, q u e  o r g a n i z a  el 
D e p a r t a m e n t o  A d m i n i s t r a t i v o  d e  P l a n e a c i ó n  M u n i c i p a l ,  l a  p l a n t a  d e  
c a r g o s  ( f u n c i o n a l )  e s  la q u e  s e  d e s c r i b e  e n  el o r g a n i g r a m a .
1. L a  n i v e l a c i ó n  d e  c a r g o s i  E n  d i c h o  A c u e r d o  a p a r e c e n  c l a r a m e n t e  
d e f i n i d a s  l a s  f u n c i o n e s  d e  l o s  c a r g o s  d e  l a  p l a n t a  i n t e r n a  del 
D e p a r t a m e n t o ,  c u y a  n i v e l a c i ó n  e s  la  q u e  s e  d e s c r i b e  a 
c o n t i n u a c i ó n .
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N I V E L C A R B O
E j e c u t i v o  
P r o f e s i o n a l
T é c n i c o
A d m i n i s t r a t i v o
O p e r a t i v o
D i r e c t o r  d e  D e p a r t a m e n t o
P l a n i f i c a d o r  E c o n ó m i c o  
P l a n i f i c a d o r  S o c i a l  
P l a n i f i c a d o r  f í s i c o  
P l a n i f i c a d o r  U r b a n í s t i c o  
Arq. J e f e  C o n t r o l  U r b a n o  
I n g e n i e r o  d e  A p l i c a c i ó n  y C o n t r o l
A u x i l i a r  C a r t o g r a f í a  y D i b u j o
J e f e  d e  I n f o r m a c i ó n  y E s t a d í s t i c a  
C o o r d i n a d o r  d e  A s i s t e n t e s  
A s i s t e n t e  I d e  D e p a r t a m e n t o  
A s i s t e n t e s  1 I d e  D e p a r t a m e n t o í  
S e c r e t a r i a  r e c e p c i o n i s t a  
S e c r e t a r i a  A u x i l i a r  
C o o r d i n a d o r  d e  I n s p e c t o r e s  
A u x i l i a r  d e  A p l i c a c i ó n  y C o n t r o l  
I n s p e c t o r  d e  O b r a  
I n s p e c t o r  d e  N o m e n c l a t u r a  
A u x i l i a r  II d e  A p l i c a c i ó n  y C o n t r o l
C h o f e r  M e n s a j e r o  
O p e r a d o r  d e  E q u i p o  
M e n s a j e r o
c a r g o s  del D e p a r t a m e n t o2. D e  l a s  f u n c i o n e s  b á s i c a s  d e  lo 
A d m i n i s t r a t i v o  d e  P l a n e a c i ó n  M u n i c i p a l .
D i r e c t o r
F u n c i o n e s  B A s i c a s
O r i e n t a r  y d i r i g i r  el D e p a r t a m e n t o  A d m i n i s t r a t i v o  d e  P l a n e a c i ó n  
M u n i c i p a l  c o m o  o r g a n i s m o  a s e s o r  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  M u n i c i p a l  y 
c o o r d i n a r  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  d i c h a  D e p e n d e n c i a  
u n i d a d e s  a l a  A d m i n i s t r a c i ó n  M u n i c i p a l .
l a s  d e m á s
P e r s o n a l  D e p e n d i e n t e !
J e f e  de la d i v i s i ó n  d e  a p l i c a c i ó n  y c o n t r o l  
P1ani f i c a d o r e s
J e f e  de i n f o r m a c i ó n  y E s t a d í s t i c a
C o o r d i n a d o r  d e  A s i s t e n t e s
S e c r e t a r i a  R e c e p c i o n i s t a
C h o f e r
M e n s a j e r o
O p e r a d o r  de  E q u i p o
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J e f e  d e  l a  D i v i s i ó n  d e  A p l i c a c i ó n  d e  C o n t r o l »
F u n c i ó n  B á s i c a
R e s p o n d e r  a n t e  el D i r e c t o r  del D e p a r t a m e n t o  A d m i n i s t r a t i v o  de  
P l a n e a c i ó n  M u n i c i p a l ,  por l a  d i r e c c i ó n ,  c o o r d i n a c i ó n  y  c o n t r o l  d e  
la d i v i s i ó n  a  su cargo.
P e r s o n a l  D e p e n d i e n t e
I n g e n i e r o  d e  A p l i c a c i ó n  y C o n t r o l  
A r q u i t e c t o  A u x i l i a r  
C o o r d i n a d o r  d e  I n s p e c t o r e s  
I n s p e c t o r e s  d e  O b r a  
A u x i l i a r e s  I y II
-PI a n i f i c a d o r e s
F u n c i ó n  b á s i c a »
R e s p o n d e r  a n t e  el D i r e c t o r  del D e p a r t a m e n t o  A d m i n i s t r a t i v o  de  
P l a n e a c i ó n  M u n i c i p a l  p o r  la p r o g r a m a c i ó n  y  e j e c u c i ó n  d e  los 
e s t u d i o s  en la r e s p e c t i v a  á r e a  a saberi
A d m i n i s t r â t ! va, E c o n ó m i c a ,  S o c i a l ,  F i s i c a  y U r b a n í s t i c a .
P e r s o n a l  D e p e n d i e n t e s
C o o r d i n a d o r  d e  A s i s t e n t e s  
A s i s t e n t e s  d e  D e p a r t a m e n t o  
A u x i l i a r  d e  C a r t o g r a f í a  y D i b u j o  
M e c a n ó g r a f a
- Je-fe de I n f o r m a c i ó n  y E s t a d í s t i c a
M a n t e n e r  a c t u a l i z a d a  la i n f o r m a c i ó n  y e s t a d í s t i c a s  m u n i c i p a l e s ,  
d e p a r t a m e n t a l e s  y n a c i o n a l e s  q u e  i n c u m b a n  a la A d m i n i s t r a c i ó n  
M u n i c i p a l .
V . 4 . 2  O F I C I N A  J U R I D I C A
1. B a s e  L e g a l »  A c u e r d o  No. 2 3  d e  a g o s t o  2 8  d e  1 ? S 0  D e c r e t o  No. 
4 2 9  d e  s e p t i e m b r e  3 0  d e  1980.
2. E s t r u c t u r a
a) O r g á n i c a #  A c o r d e  a su  r e g l a m e n t a c i ó n  v i g e n t e ,  la O f i c i n a  
J u r í d i c a  e s  u n a  u n i d a d  q u e  j e r á r q u i c a m e n t e  d e p e n d e  d e  la 
Al c a l d í a .
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b) F u n c i o n a l *
A L C A L D E ------- DI R E C T O R
S E C R E T A R I A  
R E C E P C I O N I S T A
M E N S A J E R O
A B O G A D O S
A U X I L I A R E S
3. F u n c i ó n  B á s i c a
- D e  a c u e r d o  a s u  n a t u r a l e z a  d e  u n i d a d  a d m i n i s t r a t i v a  a s e s o r a ,  la 
O f i c i n a  J u r í d i c a  del M u n i c i p i o  l e  c o r r e s p o n d e  corno f u n c i ó n  b á s i c a  
la s i g u i e n t e s
- E s t u d i o  y  p r e p a r a c i ó n  d e  l o s  p r o y e c t o »  d e  D e c r e t o »  y 
R e s o l u c i o n e s  e j e c u t i v o s  q u e  el A l c a l d e  d e t e r m i n e .
- E s t u d i o  y  p r e p a r a c i ó n  d e  l o s  p r o y e c t o s  d e  A c u e r d o  q u e  el 
A l c a l d e  d e s e e  s o m e t e r  a  la  c o n s i d e r a c i ó n  del c o n c e j o .
- R e s o l v e r  l a s  c o n s u l t a s  l e g a l e s  q u e  le h i c i e r e  el A l c a l d e ,  
S e c r e t a r i o s  y d e m a s  f u n c i o n a r i o s  del o r d e n  m u n i c i p a l .
a
- R e s o l v e r  l o s  c o n t r a t o s  q u e  e s c r i b a  el r e p r e s e n t a n t e  legal del 
M u n i c i p i o .
- L l e v a r  la v o c e r í a  del M u n i c i p i o  en  a s u n t o s  j u d i c i a l e s ,  c i v i l e s ,  
l a b o r a l e s  y  c o n t e n c i o s o  a d m i n i s t r a t i v o .
- P r e p a r a r  l o s  p r o y e c t o s  d e  r e g l a m e n t a c i ó n  d e  la t r a m i t a c i ó n  d e  
l o s  d e r e c h o s  d e  p e t i c i ó n  en  i n t e r é s  g e n e r a l  y  en  i n t e r é s  
p a r t i c u l a r  y  d e  los d e r e c h o s  d e  p e t i c i ó n  d e  i n f o r m a c i o n e s  y  d e  
f o r m u l a c i ó n  d e  c o n s u l t a s .
4. F u n c i o n e s  a n i v e l  d e  c a r g o s
El j e f e  d e  l a  O f i c i n a  J u r í d i c a  del M u n i c i p i o  t e n d r á  las 
s i g u i e n t e s  f u n c i o n e s !
a) I n t e r v e n i r  c o m o  r e p r e s e n t a n t e  y  a b o g a d o  del M u n i c i p i o  c o n f o r m e  
a l a s  L e y e s , e n  t o d o s  l o s  p l e i t o s  civi 1 e s ,c o n t e n c i o s o  
a d m i n i s t r a t i v o ,  l a b o r a l e s  y  d e m a é  a c c i o n e s  en  q u e  s e a  p a r t e  del 
m u n i c i p i o  c o m o  d e m a n d a n t e  o  d a m a n d a d o ,  p o r  lo cual r e c i b i r á  l o s  
p o d e r e s  q u e  e n  c a d a  c a s o  s e  le  o t o r g u e n .
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b) I n t e r v e n i r ,  p o r  d e l e g a c i ó n  del A l c a l d e f en l o *  a s u n t o *  de  
c u a l q u i e r  n a t u r a l e z a  en q u e  el M u n i c i p i o  t e n g a  i n t e r é s  e n  e s t a r  
r e p r e s e n t a d o  y  q u e  d e b e n  v e n t i l a r s e  a n t e  l a s  e n t i d a d e s  p ú b l i c a s  y 
p r i v a d a s .
c) D a r  c o n c e p t o  j u r í d i c o  e s c r i t o  y a b s o l v e r  l a s  c o n s u l t a s  q u e  s e  
le h a g a n  s o b r e  n e g o c i o s  o a s u n t o s  q u e  el A l c a l d e ,  l o s  S e c r e t a r i o s  
de D e s p a c h o  y c u a l e s q u i e r a  o t r a s  o f i c i n a s  m u n i c i p a l e s  l e  s o m e t a n  
a su e s t u d i o  a t r a v é s  d e  su s u p e r i o r  j e r á r q u i c o .
d) E l a b o r a r  o  r e v i s a r  los p r o y e c t o s  d e  d e c r e t o s  o r e s o l u c i o n e s  d e  
c a r á c t e r  m u n i c i p a l ,  q u e  a j u i c i o  del A l c a l d e  o  d e  l o s  S e c r e t a r i o s  
del D e s p a c h o  r e q u i e r a n  e s t u d i o  en c u a n t o  a s u  a s p e c t o  le g a l .
e) A s i s t i r  a l a s  s e s i o n e s  d e  la  J u n t a  d e  G o b i e r n o  c o n  voz p e r o  
sin voto, c u a n d o  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  asf lo e x i j a n .
f) D i s t r i b u i r  e n t r e  l o s  A b o g a d o s  A u x i l i a r e s ,  l o s  n e g o c i o s  q u e  p o r  
c o n c e p t o  d e  t r a m i t a c i ó n  d e  l i c e n c i a s  a d m i n i s t r a t i v a s  s e  
sol i citen.
g) S u s t i t u i r  en l o s  A b o g a d o s  a u x i l i a r e s ,  p r e v i a  a c e p t a c i ó n  del 
A l c a l d e ,  l o s  p o d e r e s  en el d e s e m p e ñ o  d e  l a s  f u n c i o n e s  a q u e  s e  
r e f i e r e n  l o s  l i t e r a l e s  a) y b) del p r e s e n t e  a r t i c u l o
h) L a s  d e m á s  f u n c i o n e s  q u e  p a r a  c a s o s  e s p e c i a l e s  l e  s e ñ a l e  el 
A l c a l d e .
A b o g a d o s  A u x i l i a r e s i
í.
a) C o n o c e r  y t r a m i t a r  las l i c e n c i a s  a d m i n i s t r a t i v a s  p a r a  e x i g i r  
l a  e n t r a d a  d e  i n m u e b l e s  p o r  p a r t e  d e  l o s  a r r e n d a t a r i o s  o  l o s  
p r o p i e t a r i o s ,  p a r a  o c u p a r l o s ,  d e m o l e r l o s ,  o  v e r i f i c a r  
r e p a r a c i o n e s  n e c e s a r i a s  q u e  n o  p u e d a n  h a c e r s e  s i n o  e s t a n d o  el 
i n m u e b l e  d e s o c u p a d o .
b) C o n o c e r  y t r a m i t a r  las l i c e n c i a s  a d m i n i s t r a t i v a s  t e n d i e n t e s  a 
e x i g i r  la d e v o l u c i ó n  d e  e x c e d e n t e s  d e  c á n o n e s  d e  a r r e n d a m i e n t o .
c) D e v o l v e r  l a s  c a u c i o n e s  c u a n d o  s e  h a y a n  c u m p l i d o  l a s  
c o n d i c i o n e s  a d u c i d a s  en l a s  s o l i c i t u d e s  d e  l i c e n c i a s .
d) I n i c i a r  l a s  a c c i o n e s  p e r t i n e n t e s  p a r a  h a c e r  e f e c t i v o  el c o b r o  
de las c a u c i o n e s ,  c u a n d o  l o s  a r r e n d a t a r i o s  n o  c u m p l a n  la 
o b l i g a c i ó n  a  q u e  s e  c o m p r o m e t i e r e n  l a  s o l i c i t u d  d e  l i c e n c i a .
e> A u x i l i a r  al a b o g a d o  en los a s u n t o s  s e ñ a l a d o s  en  l o s  l i t e r a l e s
a ) , b ) , y c) del a r t i c u l o  3.
f> L a s  d e m á s  f u n c i o n e s  q u e  p a r a  c a s o s  e s p e c i a l e s  l e s  s e ñ a l e  el 
a b o g a d o  jefe.
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V . 4 . 3  S E C R E T A R I A  C O O R D I N A D O R A .
E s t a  u n i d a d  i n t e r n a  d e  la e s t r u c t u r a  m u n i c i p a l  q u e  c u m p l e  
f u n c i o n e s  de  c o o r d i n a c i ó n ,  t i e n e  e x i s t e n c i a  n o  r e g l a m e n t a r i a ,  
a d s c r i t a  a  l a  A l c a l d í a  , p e r o  s i n  q u e  e s t é n  d e f i n i d o s  los 
s i g u i e n t e s  a s p e c t o s i
a> B a s e  legal
b) R e g l a m e n t a c i ó n  i n t e r n a
c) F u n c i o n e s
d) O t r o s  a s p e c t o s  a d m i n i s t r a t i v o s
P o r  tal m o t i v o ,  e n  l a  f o r m u l a c i ó n  d e  l a s  a l t e r n a t i v a s  d e  la 
m e j o r a  d e  la e s t r u c t u r a  m u n i c i p a l ,  s e  e l a b o r a r á  el r e s p e c t i v o  
e s t u d i o  c o m p l e t o  d e  l a  u n i d a d  de  la r e f e r e n c i a  en l o s  l i t e r a l e s  
e n u n c i a d o s .
3 . 2 . 2  U n i d a d e s  o p e r a t i v a s  o e j e c u t o r e s  d e n o m i n a d o s  S e c r e t a r í a s ,  
D i r e c c i o n e s ,  D i v i s i o n e s ,  S e c c i o n e s ,  G r u p o s  y  o t r a s  d e n o m i n a c i o n e s  
e s p e c i a l e s  d e p e n d i e n t e s  d e  la A l c a l d í a .
A c o r d e  al o r g a n i g r a m a  e s t r u c t u r a l  a c t u a l  s e  t i e n e n  l a s  
si g u i e n t e s i
V . 4 . 4  S E C R E T A R I A S  ( C ó d i g o  d e  R é g i m e n  P o l í t i c o  M u n i c i p a l .  
A r t i c u l o  73).
- S e c r e t a r í a  d e - G o b i e r n o
O r g a n i s m o s  e s p e c i a l e s i  C u e r p o  d e  B o m b e r o s ,  C o m i s a r í a  d e  P o l i c í a .
- S e c r e t a r i a  d e  H a c i e n d a
- S e c r e t a r i a  d e  H i g i e n e  y E d u c a c i ó n
O r g a n i s m o s  e s p e c i a l e s !  E x t e n s i ó n  C u l t u r a l ,  B i b l i o t e c a  M u n i c i p a l
- S e c r e t a r i a  d e  O b r a s  P ú b l i c a s  
V . 4 . 5 .  D I R E C C I O N E S
- D e p a r t a m e n t o  A d m i n i s t r a t i v o  d e  P l a n e a c i ó n  M u n i c i p a l
- D e p a r t a m e n t o  A d m i n i s t r a t i v o  d e  T r á n s i t o  y T r a n s p o r t e
-  D e p a r t a m e n t o  A d m i n i s t r a t i v o  d e  V a l o r i z a c i ó n  M u n i c i p a l
N O T A «  En  l a  f o r m u l a c i ó n  de  a l t e r n a t i v a s ,  s e  p r e s e n t a r á  un 
a n á l i s i s  d e t a l l a d o  d e  las p r i n c i p a l e s  u n i d a d e s  o p e r a t i v a s  
r e l a c i o n a d a s ,  e n  f u n c i ó n  de  l a s  s i g u i e n t e s  v a r i a b l e s *
- B a s e  legal
- e s t r u c t u r a  o r g á n i c a  y f u n c i o n a l  act u a l
- F u n c i o n e s  g e n e r a l e s
- N u e v a s  f u n c i o n e s  a la luz d e  la l e y  1 1 / 8 6  y D e c r e t o  133 3 / 8 6 .
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3 . 2 . 3  U n i d a d e s  i n t e r n a s  p a r a  el e s t u d i o  o  d e c i s i ó n  d e  a s u n t o s  
e s p e c i a l e s  d e n o m i n a d o s  J u n t a s  o C o m i s i o n e s .
NOTA* En  l a  f o r m u l a c i ó n  d e  a l t e r n a t i v a s , se p r e s e n t a r a  un 
a n á l i s i s  d e t a l l a d o  d e  l a s  p r i n c i p a l e s  u n i d a d e s  o p e r a t i v a s  
r e l a c i o n a d a s ,  en f u n c i ó n  d e  l a s  s i g u i e n t e s  v a r i a b l e s * -  B a s e  
L e g a l , -  E s t r u c t u r a  o r g á n i c a  y f u n c i o n a l  a c t u a l , -  F u n c i o n e s  
g e n e r a l e s .
V . 4 . 6  L O S  P R O C E D I M I E N T O S  D E L  O R D E N  M U N I C I P A L .
Con el fin d e  q u e  a l g u n a s  f u n c i o n e s  c o m p l e j a s  del D e p a r t a m e n t o ,  
se c u m p l a n  c o n  a c e p t a b l e  e f i c i e n c i a  s e  h a n  a d o p t a d o  c o n  c a r á c t e r  
n o  f o r m a l ,  s i n o  i n formal a l g u n o s  p r o c e d í  m i e n t o s  c o n  el fin de 
e s p e c i f i c a r  y a g i l i z a r  los p a s o s  p a r a  los d o c u m e n t o s ,  p r e s t a c i ó n  
de s e r v i c i o s  y t r á m i t e s  a c a r g o  del mismo.
Con un c r i t e r i o  m e t o d o l ó g i c o  se  d e b e r á  h a c e r  un a n á l i s i s  de los 
p r o c e d i m i e n t o s  v i g e n t e s  en b a s e  a l a s  s i g u i e n t e s  v a r i a b l e s i
1. N a t u r a l e z a  d e  los p r o c e d i m i e n t o s  i n t e r i n s t i t u c i o n a l e s  de 
i n t e r é s  d e  u s u a r i o .
2. L a s  d i f e r e n t e s  d e p e n d e n c i a s  del o r d e n  M u n i c i p a l  q u e  
i n t e r v i e n e n  en un p r o c e d i m i e n t o  e s p e c i f i c o  (a n i v e l  d e  u n i d a d  
int e r n a ,  i n t e r i n d e p e n d e n c i a  c o n  o t r o s  o r g a n i s m o s  m u n i c i p a l e s . )
3. L o s  p a s o s  q u e  en  s e c u e n c i a  l ó g i c a  s e  d e b e n  s e g u i r  en c a d a  
p r o c e d i m i e n t o  o t r á m i t e .
4. El t i e m p o  d e  d u r a c i ó n  en c a d a  u n o  d e  l o s  p a s o s  d e  un 
p r o c e d i m i e n t o  e s p e c i f i c o  ( t i e m p o  d e  la t r a m i t a c i ó n ) .
5. El m a n u a l  p r o c e d í  m e n t a l  e s c r i t o  p a r a  e s t a b l e c e r  r e g l a s  d e  
j u e g o  c l a r a s .
ó. A s p e c t o  q u e  c o n  c a r á c t e r  d e  i n n e c e s a r i o  e i n a d e c u a d o  e s t é n  
i n f l u y e n d o  n e g a t i v a m e n t e  e n  el p r o c e d i m i e n t o ,  h a c i é n d o l o  
e n g o r r o s o .
C o n v i e n e  a d v e r t i r  q u e  el P l a n  d e  D e s a r r o l l o  del M u n i c i p i o  d e  
M a n i z a l e s ,  e n  el t o m o  5 d e  la  A d m i n i s t r a c i ó n  P ú b l i c a ,  p á g i n a s  4 2 -  
43, se h i z o  u n  d i a g n ó s t i c o  d e  l o s  m é t o d o s  y p r o c e d i m i e n t o  
a d m i n i s t r a t i v o s  del o r d e n  m u n i c i p a l  y e n  el c u a l  m u c h o s  d e  s u s  
a p o r t e s  d e b e n  ser r e t o m a d o s  p o r  t e n e r  v i g e n c i a  d e  v a l i d e z  a la 
f e c h a  del p r e s e n t e  e s t u d i o .
De o t r a  p a r t e  y t e n i e n d o  en c u e n t a  l a s  p a u t a s  p a r a  al d i a g n ó s t i c o  
de los p r o c e d i m i e n t o s  q u e  s u g i e r e  el P l a n  d e  D e s a r r o l l o  1985, s e  
r e c o m i e n d a  t e n e r  en c u e n t a  l a s  s i g u i e n t e s  o b s e r v a c i o n e s *
1. C o n  un c r i t e r i o  d e  a n a l o g í a  y a c o r d e  a l a  e s t r u c t u r a  p r o p i a  d e  
la A d m i n i s t r a c i ó n  del M u n i c i p i o ,  c r e a r  u n  c o m i t é  p a r a  la
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" R a c i o n a l i z a c i ó n  da la g e s t i ó n  p u b l i c a  M u n i c i p a l " ,  t e n i e n d o  c o m o  
p u n t o s  d e  r e f e r e n c i a  p a r a  s u  c o m p o s i c i ó n  y f u n c i ó n  l a s  d a d a s  por 
el D e c r e t o  No. 1933 d e  j u l i o  17 d e  1981.
2. P o r  t r a t a r s e  d e  s i t u a c i o n e s  n u e v a s  q u e  t i e n e n  q u e  v e r  c o n  la 
a c t i v i d a d  d e  la A d m i n i s t r a c i ó n  M u n i c i p a l , se  h a c e  i m p e r i o s o  q u e  
el e j e c u t i v o  d i s p o n g a  p o r  n o r m a  r e g u l a d o r a  l o s  s i g u i e n t e s  
p r o c e d i m i  e n t o s i
a) P a r a  d a r  c u m p l i m i e n t o  a l o  d i s p u e s t o  por el a r t i c u l o  1 d e  la 
ley 5 8  d e  1 9 8 2  y el a r t i c u l o  3 2  del D e c r e t o  1 d e  1984, la 
A l c a l d í a  M u n i c i p a l  d e b e r á  r e g l a m e n t a r  la t r a m i t a c i ó n  d e  l o s  
p r o c e d i m i e n t o s  s i g u i e n t e s i
- T r á m i t e  i n t e r n o  d e l "  D e r e c h o  d e  p e t i c i ó n  d e  i n t e r é s  g e n e r a l "  y 
d e  " i n t e r é s  p a r t i c u l a r " .
- T r a m i t e  i n t e r n o  d e  los d e r e c h o s  d e  “P e t i c i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n  y 
d e  f o r m u l a c i ó n  d e  c o n s u l t a s " .
L a  r e g l a m e n t a c i ó n  d e  d i c h o s  t r á m i t e s  d e b e r á n  s e r  p r e v i a m e n t e  a l a  
r e v i s i ó n  y  a p r o b a c i ó n  d e  la P r o c u r a d u r í a  G e n e r a l  d e  la N a c i ó n  
R e g i o n a l  C a l d a s .
b) P a r a  d a r l e  un p i s o  d e  s e r i e d a d  legal al r é g i m e n  d i s c i p l i n a r i o  
en el s i s t e m a  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  p e r s o n a l  m u n i c i p a l  y c o n  u ñ  
c r i t e r i o  d e  a n a l o g í a  L e y  13 d e  1 9 8 4  y D e c r e t o  4 3 2  d e  1983, s e  
d e b e r á  e l a b o r a r  el r e s p e c t i v o  r e g l a m e n t o  p r o c e d e m e n t a l  c o n  
c o b e r t u r a  a l o s  e m p l e a d o s  p ú b l i c o s  del o r d e n  m u n i c i p a l  en el 
cual s e  d e b e r á  e s t i p u l a r *
- E t a p a  d e  d i l i g e n c i a s  p r e l i m i n a r e s  del p r o c e s o  d i s c i p l i n a r i o
~ E t a p a  d e  la i n v e s t i g a c i ó n  d i s c i p l i n a r i a ,  c u y o s  p a s o s  soni
a) I n i c i a c i ó n  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n
b> P r á c t i c a  d e  p r u e b a s
c) F o r m u l a c i ó n  d e  c a r g o s
d) R e c e p c i ó n  d e  d e s c a r g o s
e> C i e r r e  d e  la i n v e s t i g a c i ó n
f> E t a p a  d e  la c a l i f i c a c i ó n  y  s a n c i ó n  d e  l a s  f a l t a s ,  p r e v i a  
c o n c e p t o  d e  la c o m i s i ó n  d e  p e r s o n a l .
c) En c u a n t o  a los t r a b a j a d o r e s  o f i c i a l e s  al s e r v i c i o  del 
M u n i c i p i o  p a r a  e f e c t o s  d e  d a r l e  c u m p l i m i e n t o  al r e g l a m e n t o  
i n t e r n o  d e  t r a b a j o  y a la C o n v e n c i ó n  C o l e c t i v a ,  se d e b e r á  
e l a b o r a r  el r e s p e c t i v o  r e g l a m e n t o  p r o c e d i m e n t a l  d i s c i p l i n a r i o  q u e  
c o n t e n d r á  b á s i c a m e n t e i
- D e  la f o r m a  d e  la c o m p r o b a c i ó n  d e  l a s  f a l t a s
- D e  la e s c a l a  d e  s a n c i o n e s  d i s c i p l i n a r i a s  (multa, s u s p e n s i ó n )
- De  la c a l i f i c a c i ó n  de  las f a l t a s  y su  f o r m a  d e  a p l i c a c i ó n
- De  la p a r t i c i p a c i ó n  p r e v i a  del S i n d i c a t o  p a r a  el p r o c e d i m i e n t o
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d a  l a  i m p o s i c i ó n  d e  la s a n c i ó n  a  t r a v é s  d e  la  c o m i s i ó n  d e  
c o n c i l i a c i ó n  y a r b i t r a j e .
d) En r e l a c i ó n  a  la c o n t r a t a c i ó n  d e  la A d m i n i s t r a c i ó n  P ú b l i c a  
M u n i c i p a l  s e  d e b e r á  d o t a r  a  la u n i d a d  i n t e r n a  c o m p l e t a m e n t e  del 
r e s p e c t i v o  p r o c e d i m i e n t o  q u e  r e g u l a  el " P r o g r a m a  g e n e r a l  d e  
c o m p r a s "  d e  l o s  b i e n e s  m u e b l e s  q u e  s e  r e q u i e r a n  p a r a  su  
■ funcionamiento y o r g a n i z a c i ó n  n o r m a l e s .
En el p r o c e d i m i e n t o  del p r o g r a m a  g e n e r a l  d e  c o m p r a s  ,se d e b e r á  
h a c e r  é n f a s i s  en l o s  s i g u i e n t e s  a s p e c t o s i
1. C o m p r a  d e  b i e n e s  m u e b l e s  c o r r i e n t e s  (de u s o  o r d i n a r i o  y 
f r e c u e n t e ) .
2. C o m p r a s  d e  b i e n e s  m u e b l e s  e s p e c i a l e s  ( d e  r e q u e r i m i e n t o  
e s p e c i f i c o  p a r a  d e t e r m i n a d o s  o r g a n i s m o s ) .
3. C l a s i f i c a c i ó n  d e  l a s  e n t i d a d e s  q u e  r e a l i z a n  l a s  c o m p r a s  (de 
n i v e l  s u p e r i o r  i n t e r m e d i o  e  i n f e r i o r ) .
4. L a s  f o r m a s  d e  s u j e c i ó n  d e  l a s  c o m p r a s  a  l a s  a p r o p i a c i o n e s  
p r e s u p u é s t a l e s  y p l a n e s  p o r  d e s a r r o l l a r .( C o n s u m o s  p r o m e d i o s  
a n t e r i o r e s  e i n v e n t a r i o s  d e  e x i s t e n c i a ) .
5. C o n  un c r i t e r i o  r a c i o n a l *  e s t u d i a r  l a  s u p r e s i ó n  d e  los 
s i s t e m a s  a c t u a l e s  d e  c o n t r o l e s  p r e v i o s  i n n e c e s a r i o s  y  d e  f i r m a s  
i n n e c e s a r i a s  en l o s  f o r m u l a r i o s  d e  p e d i d o s .
NQTAa E s  n e c e s a r i o  p r e c i s a r  q u e  el p r o c e d i m i e n t o  d e  l a  r e f e r e n c i a  
h a  d e  t e n e r  m u y  en c u e n t a  l o  e s t a b l e c i d o  en el C ó d i g o  F i s c a l  
M u n i c i p a l ,  el D e c r e t o  2 2 2 / 8 3  y  p o r  a n a l o g í a  el D e c r e t o  7 5 1 / 3 4 .
•) R e s p e c t o  al c a m p o  d e  la a d m i n i s t r a c i ó n  s a l a r i a l  y p r e s t a d o n a l  
del p e r s o n a l  al s e r v i c i o  del M u n i c i p i o  y c o n  el f i n  d e  a g i l i z a r  
el t r á m i t e ,  r e c o n o c i m i e n t o  y  p a g o  d e  l a s  p r e s t a c i o n e s  s o c i a l e s  a 
su c a r g o  s e  d e b e r á  e l a b o r a r  un p r o c e d i m i e n t o  s e n c i l l o  en q u e  s e  
s e  e s t i p u l e  l o  s i g u i e n t a i
1) F o r m a  d e  s o l i c i t a r s e  p a r a  t r a m i t a r  l a s  p r e s t a c i o n e s  s o c i a l e s  y 
a u x i l i o s  a c a r g o  del M u n i c i p i o  ( i n v a l i d é z ,  m u e r t e ,  c e s a n t í a s ,  
a u x i l i o s  p o r  m u e r t a ,  asi c o m o  l a s  p r e s t a c i o n e s  y  a u x i l i o s  
e x t r a l e g a l e s  p a c t a d o s  e n  C o n v e n c i ó n  C o l e c t i v a  d e  t r a b a j o  ).
2) D o c u m e n t o s  a a d j u n t a r  p a r a  el t r á m i t e  y r e c o n o c i m i e n t o .
3) F o r m a  d e  r e c o n o c i m i e n t o  ( R e s o l u c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  y  d e  
n o t i f i c a c i ó n  y r e c u r s o s  p r o c e d e n t e s ) .
4) F o r m a  d a  p a g o  ( O r d e n  c r o n o l ó g i c a  del r e c o n o c i m i e n t o  y 
d i s p o n i b i l i d a d  p r e s u p u e s t a l ).
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f> R e s u m e n  y r e c o m e n d a c i o n e s  al d i a g n ó s t i c o  d e  la  e s t r u c t u r a  de 
la A d m i n i s t r a c i ó n  P u ' b l i c a  M u n i c i p a l .
El d i a g n ó s t i c o  a n t e r i o r m e n t e  d e s c r i t o  e n  f u n c i ó n  d e  l a s  p a u t a »  
t r a z a d a »  p o r  el P l a n  d e  D e s a r r o l l o  1 9 0 5  (ver p á g i n a  9 3  del 
d o c u m e n t o  " L i n e a m i e n t o s  p a r a  la e j e c u c i ó n  d e  lo» e s t u d i o »  d e  un 
P l a n  I n t e g r a l  d e  D e s a r r o l l o  M u n i c i p a l ) ,  l l e v a  a la n e c e s i d a d  d e  
f o r m u l a r  l a »  s i g u i e n t e »  r e c o m e n d a c i o n e s  q u e  p e r m i t i r á n  al 
M u n i c i p i o  d e  M a n i z a l e s  p a r a  c o n t a r  c o n  u n a  m á s  r a c i o n a l  y 
a c t u a l i z a d a  e s t r u c t u r a .
V'.S R E C O M E N D A C I O N E S
T e n i e n d o  c o m o  p u n t o  de  r e f e r e n c i a  el d i a g n ó s t i c o  a n t e r i o r  y  q u e  
p e r m i t i ó  o b t e n e r  u n a  v i s i ó n  d e  c o n j u n t o  del e s t a d o  d e  l a  
e s t r u c t u r a  a d m i n i s t r a t i v a  del M u n i c i p i o  d e  M a n i z a l e s ,  s e  
f o r m u l a n  c o m o  r e c o m e n d a c i o n e s  l a s  s i g u i e n t e s  p r o p u e s t a » ,  q u e  no  
s ó l o  p e r m i t i r á n  la m e j o r a  d e  a q u e l l a s  s i n o  s u  a c t u a l i z a c i ó n  a  a 
luz d e  l a s  n u e v a s  n o r m a s  de la A d m i n i s t r a c i ó n  M u n i c i p a l ,  
c o n t e n i d a  e n  la L e y  1 1 / 8 6  y  el D e c r e t o  1 3 3 3 / 8 6 .  D i c h a s  
r e c o m e n d a c i o n e s  s e  p r e s e n t a n  en l o s  s i g u i e n t e s  p u n t o s ;
1. En c u a n t o  a la e s t r u c t u r a  reals P a r t i e n d o  del c r i t e r i o  d e  q u e  
l a  actual e s t r u c t u r a  es c o n d u c e n t e  en c u a n t o  a U a  u n i d a d ® »  q u e  
c u m p l e n  f u n c i o n e s  p e r m a n e n t e s  y e s t á n  d e b i d a m e n t e  d e n o m i n a d a s ,  se 
d e b e r á  c o m p l e m e n t a r  en b a s e  a lo s i g u i e n t e »
a) P a r a  d a r l e  u n a  b a s e  legal s e  d e b e r á  p r o c u r a r  q u e  el C o n c e j o  
M u n i c i p a l  a  i n i c i a t i v a  del e j e c u t i v o ,  e x p i d a  el r e s p e c t i v o  
A c u e r d o  M u n i c i p a l  o  la f a c u l t a d  p a r a  q u e  r e g u l e  e n  f o r m a  g l o b a l  e 
i n t e g r a d a !
- L a  e s t r u c t u r a  o r g á n i c a  d e  la A d m i n i s t r a c i ó n  M u n i c i p a l  asi;
1. L a »  u n i d a d e s  i n t e r n a s  q u e  c u m p l e n  f u n c i o n e s  d e  a s e s o r í a s  o 
c o o r d i n a c i ó n  d e n o m i n a d a s  o f i c i n a s  o  c o m i t é s .
- D e p a r t a m e n t o  A d m i n i s t r a t i v o  d e  P l a n e a c i ó n  M u n i c i p a l
- O f i c i n a  J u r í d i c a
- S e c r e t a r l a  C o o r d i n a d o r a
- D i v i s i ó n  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  P e r s o n a l
- O f i c i n a  d e  P r e n s a
2. U n i d a d e s  i n t e r n a s  q u e  c u m p l e n  f u n c i o n e s  d e  a s e s o r í a s  o 
c o o r d i n a c i ó n  c o n  p r e s e n t a c i ó n  d e  p e r s o n a s  a j e n a s  al M u n i c i p i o  
d e n o m i n a d o s  c o n s e j o s  d i r e c t i v o s  ( p ara e n t i d a d e s  
d e s c e n t r a l  i z a d a s ) .
3. U n i d a d e s  i n t e r n a s  q u e  c u m p l e n  f u n c i o n e s  d e  e s t u d i o  o d e c i s i ó n  
d e  a s u n t o s  e s p e c i a l e s ,  d e n o m i n a d o s  J u n t a s  o C o m i s i o n e s .
- J u n t a  d e  H a c i e n d a
- J u n t a  d e  c o m p r a s
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- J u n t a  d e  E m p r e s a ®  P ú b l i c a *
- J u n t a  d e  V a l o r i z a c i ó n
- J u n t a  d e  la C a j a  d e  la v i v i e n d a  P o p u l a r
- J u n t a  d e  la B e n e f i c e n c i a
- J u n t a  de  F o m e n t o  y T u r i s m o
- J u n t a  del T e r m i n a l  d e  T r a n s p o r t e »
- C o m i s i ó n  d e  P e r s o n a l
- C o m i s i ó n  I n t e r n a  d e  P l a n e a d ó n
4. U n i d a d e s  o p e r a t i v a »  o  e j e c u t o r e s  d e n o m i n a d o *
d i r e c c i o n e s ,  D i v i s i o n e s ,  S e c c i o n e s ,  g r u p o s  y  o t r a s  d e n o m i n a d o n e *  
e s p e c i a l e s  d e p e n d i e n t e s  de la A l c a l d í a .
a) S e c r e t a r í a s *  ( C ó d i g o  d e  R é g i m e n  P o l í t i c o  M u n i c i p a l  Art. 73)
- S e c r e t a r í a  d e  G o b i e r n o
O r g a n i s m o s  e s p e c i a l e s :  C u e r p o  d e  B o m b e r o s ,  C o m i s a r í a  d e  F o l í e l a
- S e c r e t a r i a  d e  H a c i e n d a  
D i v i s i ó n  de S i s t e m a s
D i v i s i ó n  F i n a n c i e r a «  S e c c i ó n  d e  P r e s u p u e s t o ,  s e c c i ó n  d e  
c o n t a b i 1 idad.
D i v i s i ó n  d e  I m p u e s t o s
S e c c i ó n  P r e d i a l  
S e c c i ó n  I n d u s t r i a  y C o m e r c i o  
S e c c i ó n  I m p u e s t o s  v a r i o s  
S e c c i ó n  A r c h i v o
G r u p o  m a n e j o  y r e p a r t i c i ó n  f a c t u r a c i ó n  
S e c r e t a r l a  d e  H i g i e n e  y E d u c a c i ó n
O r g a n i s m o *  e s p e c i a l e s i  E x t e n s i ó n  C u l t u r a l ,  B i b l i o t e c a  M u n i c i p a l
G r u p o  S e r v i c i a s  e d u c a t i v o s
S e c r e t a r í a  d e  O b r a s  P ú b l i c a *
D i v i s i ó n  V í a s  y T a l l e r e s
D i v i s i ó n  d e  P a r q u e s  y E q u i p a m i e n t o  U r b a n o  
D i v i s i ó n  de P l a n  E s c o l a r  
D i v i s i ó n  d e  a c c i ó n  C o m u n a l
b) D i r e c c i o n e s
- D e p a r t a m e n t o  A d m i n i s t r a t i v o  d e  P l a n e a c i ó n  M u n i c i p a l
D i v i s i ó n  de P l a n e a c i ó n
S e c c i ó n  S o c i o - e c o n ó m i c a
S e c c i ó n  I n f o r m a c i ó n  y E s t a d í s t i c a
G r u p o  d e  A s i s t e n c i a
D i v i s i ó n  de E j e c u c i ó n  y E s t u d i o s  T é c n i c o s  
S e c c i ó n  d e  A r q u i t e c t u r a  
S e c c i ó n  d e  I n g e n i e r í a  
S e c c i ó n  P l a n e a m i e n t o  del T r a f i c o
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D i v i s i ó n  d e  A p l i c a c i ó n  y C o n t r o l
D e p a r t a m e n t o  A d m i n i s t r a t i v o  d e  T r á n s i t o  y T r a n s p o r t e s  
D i v i s i ó n  l e g a l  
D i v i s i ó n  T é c n i c a
S e c c i ó n  p l a c a s ,  m a t r i c u l a s  y  t r a n s p a s o s
S e c c i ó n  p a s e s
S e c c i ó n  a r c h i v o
G r u p o  d e  p e r i t o s  a v a l u a d o r e s
D e p a r t a m e n t o  A d m i n i s t r a t i v o  d e  V a l o r i z a c i ó n  M u n i c i p a l
- D i v i s i ó n  f i n a n c i e r a  
S e c c i ó n  c o n t a b i l i d a d  
S e c c i ó n  c a r t e r a
- D i v i s i ó n  T è c n i c a  
S e c c i ó n  i l u m i n a c i ó n  
S e c c i ó n  i n t e r v e n t o r i a  
S e c c i ó n  f a c t o r i z a c i ó n
2. De  o t r a  p a r t e  se  h a c e  n e c e s a r i o  i n c o r p o r a r  a la ac t u a l  
e s t r u c t u r a  del M u n i c i p i o ,  y  c o m o  u n i d a d e s  o p e r a t i v a s  d e  la 
A l c a l d í a ,  l a s  n u e v a s  d i v i s i o n e s  a d m i n i  s t r a t i  v a s  d e  q u e  t r a t a  la 
L e y  1 1 / 8 6  y  el D e c r e t o  1 3 3 / 8 6  en su t í t u l o  q u i n c e  a s a b e r :
- C o m u n a s ,  á r e a  u r b a n a  (Art. 16)
- C o r r e g i m i e n t o s ,  á r e a  r u r a l  (Art. 16)
- I n s p e c c i o n e s  d e  P o l í c i a  (Art. 9)
3. E n  c u a n t o  a 2a e s t r u c t u r a  f u n c i o n a l ,  e s  f u n d a m e n t a l  i n c o r p o r a r  
las n u e v a s  f u n c i o n e s ,  d e  l a s  n o r m a s  r e f e r i d a s  p a r a  l o s  s i g u i e n t e s  
o r g a n i s m o s :
a) A l c a l d í a  M u n i c i p a l  y  s u s  S e c r e t a r i a s
b) U n i d a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s  d e p e n d i e n t e s  del C o n c e j o :
P e r s o n e r í a  M u n i c i p a l  
C o n t r a i o r i a 
T e s o r e r í a
S e c r e t a r í a  del C o n c e j o
4. En c u a n t o  a las e n t i d a d e s  d e s c e n t r a l i z a d a s  M u n i c i p a l e s ,  y  d e  
c o n f o r m i d a d  c o n  el a r t í c u l o  3 5  d e  la L e y  11/86, s e  d e b e r á  
r e f o r m a r  s u s  e s t a t u t o s  o r g á n i c o s ,  a n t e s  del 17 d e  e n e r o  d e  1987.
D i c h a s  e n t i d a d e s  d e s c e n t r a l i z a d a s  son:
A. E s t a b l e c i m i e n t o s  p ú b l i c o s
- C a j a  d e  l a  v i v i e n d a  P o p u l a r
-  B e n e f i c e n c i a  d e  M a n i z a l e s
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B. E m p r e s a s  d o  S e r v i c i a s  P ú b l i c o s
- E m p r e s a s  P ú b l i c a s  M u n i c i p a l e s
C. S o c i e d a d  d e  E c o n o m í a  m i x t a
- T e r m i n a l  d e  t r a n s p o r t e s  
V . 6 -  E S T A D O  F I N A N C I E R O  A C T U A L
C o n s c i e n t e s  d e  q u e  la c o y u n t u r a  r e q u i e r e  m á s  d e  p r o y e c c i o n e s  y 
t o m a  d e  d e c i s i o n e s  q u e  d e  a n á l i s i s  r e t r o s p e c t i  v o s ,p r e t e n d e m o s  
h a c e r  e s p e c i a l  é n f a s i s  en l a  n e c e s i d a d  d e  u n a  r e e s t r u c t u r a d o n  
f i s c a l  del m u n i c i p i o  q u e  le p e r m i t a  e n f r e n t a r  c o n  é x i t o  l o s  r e t o s  
de d e s a r r o l l a  c o n t e n i d o s  e n  el plan.
Sin e m b a r g o  y con el ú n i c o  f i n  d e  t e n e r  u n  p u n t o  d e  p a r t i d a  q u e  
p e r m i t a  la f i j a c i ó n  d e  m e t a s ,  h e m o s  c o n s i d e r a d o  o p o r t u n o  u n  b r e v e  
a n á l i s i s  d e  la s i t u a c i ó n  f i n a n c i e r a  a c t u a l  del m u n i c i p i o ,  a 
p a r t i r  d e  l a s  e j e c u c i o n e s  p r e s u p u é s t a l e s  d e  l o s  ú l t i m o s  5 afros.
E s t e  a n á l i s i s  c o m p r e n d e  e x c l u s i v a m e n t e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  c e n t r a l  
sin t e n e r  en c u e n t a  l o s  o r g a n i s m o s  d e s c e n t r a l  i z a d o s  del o r d e n  
m u n i c i p a l  c o n  p a t r i m o n i o  i n d e p e n d i e n t e .
V . 6 . 1  C o n f i g u r a c i ó n  d e  las R e n t a s i
En v i r t u d  a  la e s p e c i a l  i l a c i ó n  en la p r e s t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  p o r  
p a r t e  d e  e n t e s  d e s c e n t r a l i z a d o s  d e  t o d o  o r d e n ,  l a s  r e n t a s  
m u n i c i p a l e s  s e  íian v e n i d o  c o n c e n t r a n d o  e n  r u b r o s  q u e  t i e n e n  q u e  
ver d i r e c t a m e n t e  c o n  l a s  c o n t r i b u c i o n e s  o  i n g r e s o s  t r i b u t a r i o s  
t a n t o  d i r e c t o s  c o m o  i n d i r e c t o s .
L a  s i t u a c i ó n  a n o t a d a  s e  v i s u a l i z a  e n  el c u a d r o  No. F-i d o n d e  
q u e d a  c o n s i g n a d o  q u e  el p e s o  r e l a t i v o  d e  c u a t r o  r e n t a s  a  s a b e r i  
P r e d i a l ,  P a r q u e s  y A r b o r i z a c i ó n ,  I n d u s t r i a  y  C o m e r c i o  v e n t a s ,  
m á s  del 6 0 %  del total si s e  t i e n e  e n  c u e n t a  q u e  el p r e d i a l  g e n e r a  
o t r o  t i p o  d e  i n g r e s o s  a d i c i o n a l e s  a m a n e r a  d e  s o b r e  t a s a s .
A p a r t i r  d e  la a p l i c a c i ó n  d e  la L e y  1 4 / 8 3 ,  el i m p u e s t o  d e  
I n d u s t r i a  y  C o m e r c i o  h a  v e n i d o  t e n i e n d o  un r e p u n t e  d e  
i m p o r t a n c i a ,  e s p e r á n d o s e  s i n  e m b a r g o  q u e  la L e y  1 2 / 8 6  r e f o r z a r a  
n o t o r i a m e n t e  los i n g r e s o s  p o r  p a r t i c i p a c i ó n  e n  i m p u e s t o  a  l a s  
ventas.
Los d e m á s  r u b r o s  r e n t í s t i c o s ,  a n a l i z a d o s  e n  c o n j u n t o  v i e n e n  
r e p r e s e n t a n d o  a p e n a s  el 3 8 %  d e  t o t a l  d e  l o s  r e c a u d o s ,  a p e s a r  d e  
e s t a r  c o n s t i t u i d o s  p o r  c e r c a  d e  4 0  Items, m u c h a s  d e  l o s  c u a l e s  
r e p r e s e n t a n  c a r g a  n e g a t i v a  p a r a  el m u n i c i p i o  en f u n c i o n e s  del 
c o s t o  d e  su  a d m i n i s t r a d ó n .
C o m o  c o m p o n e n t e  de l o s  i n g r e s o s  g e n e r a d o s  p o r  la d i n á m i c a  del 
m u n i c i p i o ,  el r u b r o  R E C U R S O S  D E L  C R E D I T O  h a  p r e s e n t a d o  s u m a s  c a d a
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créditos 63.90 87.80 95.10 81.30 178.50
vez m á s  i n s i g n i f i c a n t e s  d e n t r o  del c o n t e x t o  g e n e r a l ,  d e b i d o  al 
h e c h o  d e  q u e  l o s  i n g r e s o s  c o r r i e n t e s  h a n  v e n i d o ,  e n  el m e j o r  d e  
l o s  c a s o s ,  e q u i l i b r á n d o s e  c o n  los g a s t o s ,  s o b r e  t o d o  a p a r t i r  de
1983 afro a p a r t i r  del cual s e  h a  g e n e r a d o  un d é f i c i t  d e  c a ja, 
c a u s a n t e  d e  d e s e q u i l i b r i o s  f i n a n c i e r o s  q u e  i m p i d e n  la b ú s q u e d a  d e  
n u e v o s  c r é d i t o s  p a r a  a c e l e r a r  el d e s a r r o l l o .
C o n s i g u i e n t e m e n t e  la i n v e r s i ó n  h a  v e n i d o  e s t a n c á n d o s e  a tal p u n t o  
q u e  a p r e c i o s  c o n s t a n t e s  d e  1981, e s t e  r u b r o  j a m á s  i g u a l ó  la 
c i f r a  d e  e s e  afta y por el c o n t r a r i o  s i e m p r e  h a  e s t a d o  p o r  d e b a j o  
d e  e l l a  afto t r a s  afro, n o  o b s t a n t e  q u e  la i n v e r s i ó n  en el afro d e  
la r e f e r e n c i a  f u e  s ó l o  del 167. c o n  r e s p e c t o  a l a s  r e c a u d o s  
to tal es.
1.2 E v o l u c i ó n  del C o m p o r t a m i e n t o  de  los I n g r e s o s  C o r r i e n t e s »
A d o p t a d a  l a  d i s c r i m i n a c i ó n  d e  q u e  los g a s t o s  m u n i c i p a l e s ,  h a c e n  
n o r m a s  s u p e r i o r e s ,  los i n g r e s o s  c o r r i e n t e s  e s t á n  c o n s t i t u i d o s  p o r  
l o s  t r i b u t a r i o s »  D i r e c t o s  e i n d i r e c t o s  y  p o r  l o s  i n g r e s a s  na 
t r i b u t a r i o s »  Ta s a s ,  M u l t a s  y C o n t r i b u c i o n e s .
C o n  b a s e  e n  el c u a d r o  No. F - 2  y t o m a n d o  p a r a  n u e s t r o  a n á l i s i s  el 
c o m p o r t a m i e n t o  del Í n d i c e  p r o m e d i o  de  p r e c i o s  al c o n s u m i d o r ,  
h e m o s  c a l c u l a d o  las r e n t a s  c o n  el c o m p o n e n t e  del v a l o r  c o n s t a n t e  
a p r e c i o s  d e  1.981, a fin d e  e s t a b l e c e r  su  real d i n á m i c a ,  y 
p o s t e r i o r m e n t e  c o m p a r a r l a  c o n  la de g a s t o s ,  p r e t e n d i e n d o  d e t e c t a r  
p o s i b l e s  f a l l a s  e s t r u c t u r a l e s  en el m a n e j o  d e  J o s  r e c a u d o s ,  y  
p r o c e d e r  a e f e c t u a r  a n á l i s i s  m á s  d e t a l l a d o s  s o b r e  a q u e l l a s  r e n t a s  
q u e  la a m e r i t e n ,  c o l o c a n d o  al m u n i c i p i o  en p o s i b i l i d a d e s  de 
i n f l u i r  s o b r e  l u s  v a r i a b l e s  q u e  h a c e n  p a r t e  del m a n e j o  y d i n á m i c a  
d e  l o s  r e c a u d a s .  En o t r a s  p a l a b r a s ,  p r e t e n d e m o s  d e t e c t a r  el 
c o m p o r t a m i e n t o  d e  l o s  r e c a u d o s  i n h e r e n t e  al c r e c i m i e n t o  
v e g e t a t i v o ,  y  s u  c o m p o r t a m i e n t o  en f u n c i ó n  d e  s u  a d e c u a d o  m a n e j o  
y a d m i n i s t r a c i ó n .
El c u a d r o  No. F - 2  r e c o g e  el c o m p o r t a m i e n t o  d e  l o s  i n g r e s o s  
c o r r i e n t e s ,  a d o p t a n d o  u n  í n d i c e  de p r e c i o s  d e  1 9 . 1 2 %  e q u i v a l e n t e  
al p r o m e d i o  d e  los í n d i c e s  d e  los afros 1 9 8 3 - 1 9 8 4 - 1 9 8 5 ,  e l i m i n a n d o  
los c o r r e s p o n d í  e n t e s  a 1 9 8 1 -  1 9 8 2  por c o n s i d e r a r l o s  c o n  e x c e s i v o  
p e s o  en la se r i e .
C a l c u l a d o s  l o s  i n g r e s o s  c o r r i e n t e s  a p r e c i o s  d e  1981, se 
e s t a b l e c e  a c o n t i n u a c i ó n  l a s  v a r i a c i ó n  d e  c a d a  a h o  c o n  r e s p e c t o  
al a n t e r i o r ,  p a r a  e n c o n t r a r  la  d i n á m i c a  del c r e c i m i e n t o ,  y 
f i n a l m e n t e  c o n s i g n a r  l o s  p o r c e n t a j e s  d e  a u m e n t o  y  d i s m i n u c i ó n  
a n u a l e s .
S i n  m a y o r e s  c o m e n t a r i o s ,  la s i m p l e  o b s e r v a c i ó n  d e  l a s  c i f r a s  del 
c u a d r o  No. F - 2  r e v e l a  u n a  s e r i a  c a i d a  e n  la d i n á m i c a  d e  los 
r e c a u d o s  a p a r t i r  d e  1984. E s t a  s i t u a c i ó n ,  a m e r i t a  un a n á l i s i s  
m á s  p r o f u n d o  d e  los d i f e r e n t e s  c o m p o n e n t e s  d e  l o s  i n g r e s o s  
c o r r i e n t e s ,  p a r a  t r a t a r  d e  h a l l a r  los o r í g e n e s  d e  s u  c r e c i e n t e  
d e t e r i  oro.
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EVOLUCION DEL CuMPORTAHIENTO DE LQS INGRESOS CORRIENTES 
«(PRECIOS CONSTANTES DE 1981)
CUADRO No. F-2
1981 1982 1983 1984 1985
Indice de precios al consu*idor 26.36 24.03 16.64 18.28 22.45
Ingresos (1981 =100) C* O
4
356.70 411.40 402.80 387.60
Variación anual 1 0 0 . 0 0 114.10 115.30 97.90 96.20
Increaento anual
----
14.10 15.30 (17.40) (3.80)




A n a l i c e m o s  e n t o n c e s ,  c o n  i d é n t i c a  m e t o d o l o g í a ,  l o s  c u a t r o  r u b r o s  
r e n t í s t i c o s  q u e  c o m o  q u e d ó  c o n s i g n a d o ,  r e p r e s e n t a n  el 6 0 V. d e  los 
i n g r e s o s  m u n i c i p a l e s .  El c u a d r o  No. F - 3  r e f l e j a  c l a r a m e n t e  el 
c o m p o r t a / n i e n t o  d e  los p r i n c i p a l e s  r u b r o s  r e n t í s t i c o s  e n  los 
ú l t i m o s  5  a Píos.
El r e c a u d o  p o r  i m p u e s t o  p r e d i a l  e x p e r i m e n t a  u n  c r e c i m i e n t o  
d e g t a c a b l e  en 1983 p a r a  v o l v e r  d e  i n m e d i a t o  a s u  c o m p o r t a m i e n t o  
h a b i t u a l ,  al m e n o s  d e s d e  el p u n t o  d e  v i s t a  d e  la s e r i e  e s t u d i a d a .  
E s t e  c r e c i m i e n t o  p u n t u a l ,  o b e d e c i ó  s i n  l u g a r  a d u d a s  a la 
a p l i c a c i ó n  p o r  p a r t e  del I n s t i t u t o  A g u s t í n  C o d a z z i  del d e c r e t o  
3 7 4 5  de 1 9 8 2  s o b r e  a c t u a l  i z a c i ó n  d e  c a t a s t r o s  m u n i c i p a l e s !  n o r m a  
legal q u e  n o  o b s t a n t e  h a b e r  s i d o  d e c l a r a d a  i n e x e q u i b l e ,  a l c a n z ó  a 
s e r  a p l i c a d a ,  p e r o  p ó s t e r i a r m e n t e  s e r  r a t i f i c a d o  s u  c o n t e n i d o  en 
el a r t í c u l o  1 d e  la l e y  14 d e  1983. E s t a  c i r c u n s t a n c i a  f a v o r e c i ó  
al m u n i c i p i o  a p a r t i r  de e n e r o  1 d e  1 9 8 3  p o r  c u a n t o  q u e  el v a l o r  
t otal de  l o s  a v a l ú o s  c a t a s t r a l e s ,  b a s e  del t r i b u t o ,  p a s ó  de 
* 1 5 . 8 7 2 . 8 0 0 . 0 0 0  en d i c i e m b r e  3 1 / 8 2  a # 2 3 . 7 3 5 . 7 0 0 . 0 0 0  en e n e r o  
i/83, c o n  un i n c r e m e n t o  s u p e r i o r  al 49*/., lo q u e  o r i g i n ó  a u m e n t o  
en los r e c a u d o s  p a r a  1983, en u n  1 3 . 3 %  c o n  r e l a c i ó n  a 1982.
Igual c i r c u n s t a n c i a  t u v o  o c u r r e n c i a  c o n  el I m p u e s t o  d e  P a r q u e s  
q u e  t i e n e  s u  b a s e  t r i b u t a r i a  en l o s  a v a l ú o s  c a t a s t r a l e s .
t a  o b s e r v a c i ó n  del c o m p o r t a m i e n t o  d e  e s t o s  d o s  r u b r o s  
r e n t í s t i c o s ,  n o s  p e r m i t e  d e d u c i r  q u e  s ó l o  s e  d e t e c t a  a l g ú n  
d i n a m i s m o  en s u  r e c a u d o ,  p o r  i n t e r v e n c i ó n  d e  'íntes o  n o r m a s  
d i s t i n t a s  a l a  e s f e r a  m u n i c i p a l ,  q u e  t i e n e n  q u e  v e r  c o n  las 
v a r i a c i o n e s  d e  la  b a s e  t r i b u t a r i a ,  s i n  q u e  a p a r t i r  d e  a l l í  se  
n o t e  d i n a m i s m o  a d i c i o n a l  p o r  e f i c i e n c i a  e n  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  y 
e j e c u c i ó n  d e  l o s  c o b r o s .
S o b r e  el t e m a  del I m p u e s t o  P r e d i a l  n o s  d e t e n d r e m o s  m a s  a d e l a n t e ,  
t r a t a n d o  d e  s u g e r i r  m e c a n i s m o s  q u e  p e r m i t a n  a l a s  f i n a n z a s  
m u n i c i p a l e s ,  r e o r i e n t a r  s u  m a n e j o  y c o n v e r t i r l o  e n  h e r r a m i e n t a  
e f i c a z  p a r a  s u  f o r t a l e c i m i e n t o  f i n a n c i e r o .
C o n  r e l a c i ó n  al I m p u e s t o  d e  I n d u s t r i a  y C o m e r c i o  e s  c l a r o  q u e  s u  
r e p u n t e  e n  1 9 8 5  d e s p u e S  d e  un c o n t i n u o  d e t e r i o r o  e n  s u s  
r e s u l t a d o s  a p r e c i o s  c o n s t a n t e s  d e  1981, se  d e b i ó  a la a p l i c a c i ó n  
d e  la  L e y  14 d e  1 9 8 3  q u e  a p e n a s  e m p e z ó  a i m p l a n t a r s e  a f i n a l e s  de
1984.
C o n  a n t e r i o r i d a d  a la L e y  1 4 / 8 3  q u e  e s t a b l e c e  el p r o m e d i o  m e n s u a l  
d e  l o s  i n g r e s o s  b r u t o s  c o m o  b a s e  g r a v a b l e  p a r a  el c o b r o  del 
t r i b u t o ,  el m u n i c i p i o  d e  M a n i z a l e s  e f e c t u a b a  el r e c a u d o  a p a r t i r  
d e  la c o m b i n a c i ó n  d e  los f a c t o r e s  s e c t o r i z a c i ó n  c o m e r c i a l , A re a  
u t i l i z a d a  y a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a .  E s t e  s i s t e m a  n o  o b s t a n t e  s e r  de  
f ácil m a n e j o  y  b a j o  c o s t o  por a d m i n i s t r a c i ó n ,  n o  t e n í a  i m p l í c i t o  
n i n g ú n  c o m p o n e n t e  q u e  p e r m i t i e r a  r e f l e j a r  en s u  rec:audo,la 
d i n é m i c a  d e  l o s  s e c t o r e s  c o m e r c i a l ,  i n d u s t r i a l  y  d e  s e r v i c i o s , l o  
c u a l  c o m b i n a d o  c o n  las c a r a c t e r í s t i c a s  p r o p i a s  d e  l a  c i u d a d  en 
e s t e  a s p e c t o ,  d e t e c t a d a s  en o t r o  a p a r t e  del P l a n  d e  D e s a r r o l l o ,
159
CUADRO No. F-3 
PRINCIPALES RENIAS - SECUENCIA D£ COMPORTAMIENTO ANUAL 
PRECIOS CONSTANTES DE 1901
1981 1982 i?B3 19B4 1985
PREDIAL
Recaiidos {Prec, Const.! 39.70 42.00 47.00 43.60 51.30
Coaporta*ientc ano por ano 100.00 105.80 113.30 102.10 iv5.50
PARQUES
REcaudos IF'rec. Const.) 35.70 38.90 45.20 44.00 45.70
Ccsportasiento ano par ano 100.00 109.00 114.20 97.30 103.90
IND. V COMERCIO
Recaudos (Free. Const.) 54.90 53.60 47.90 47.50 77.50
C o t p o r t a a i e n t o  ano por a n o 100.00 97.60 69.40 99.20 1 S3-10
IMPOVENTAS
Recaudos (Prec. Const.) 40.40 B9.40 72.40 81.00 5?. 50
Cosportaaiento ano por ano 100.00 148.00 81.00 111.90 71.40
INDICE ADOPTADO 19.121 CORRESPONDIENTE A PROMEDIO 1983-1984-1985
FUENTE: CQNTRALORIfi MUNICIPAL 
DANE
PROCESO: PLAN
t r a j o  c o m o  c o n s e c u e n c i a  el l a m e n t a b l e  e s t a n c a m i e n t o  y d e t e r i o r o  
d e  los i n g r e s o s  m u n i c i p a l e s  i n h e r e n t e s  a e s t e  r u b r o .
El c o m p o r t a m i e n t o  d e  la p a r t i c i p a c i ó n  q u e  el m u n i c i p i o  r e c i b e  d e  
la N a c i ó n  p o r  el I m p u e s t o  a l a s  V e n t a s  h o y  IVA, es f r a n c a m e n t e  
i r r e g u l a r  y d e b e  l l e v a r  a la m e d i t a c i ó n ,  a p e s a r  d e  q u e  l a s  
n u e v a s  n o r m a s  s o b r e  f o r t a l e c i m i e n t o  de  l o s  f i s c o s  m u n i c i p a l e s  y  
c a m b i o s  en s u  e s t r u t u r a  o r g á n i c a ,  p a r e c e n  e s t a b l e c e r  un v i r a j e  
t r a s c e n d e n t a l  en la v i d a  d e  l o s  m u n i c i p i o s  c o l o m b i a n o s .
El r a q u í t i c o  c o m p o r t a m i e n t o  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  r u b r o s  r e n t í s t i c o s  
m u n i c i p a l e s ,  s o b r e  t o d o  el p r e d i a l  y p a r q u e s ,  c o r r o b o r a  la 
o b s e r v a c i ó n  d e  la m i s i ó n  W i e s n e r  B i r d  (" L a s  f i n a n z a s  
i n t e r g u b e r n a m e n t a l e s  en C o l o m b i a  i n f o r m e  d e  la m i s i ó n  "Í982> en 
e l  s e n t i d a  d e  q u e  la c e s i ó n  del I m p o v e n t a s  a l o s  m u n i c i p i o s ,  s i n  
n i n g u n a  c o n t r a p r e s t a c i ó n ,  h a  r e p e r c u t i d o  n e g a t i v a m e n t e  e n  el 
s e n t i d o  d e  h a b e r  d e s e s t i m u l a d o  el e s f u e r z o  f i s c a l  l o c a l ,  
r e g i s t r á n d o s e  b a j a s  en s u s  p r i n c i p a l e s  r u b r o s  r e n t í s t i c o s ,  a 
p a r t i r  d e  l a  i m p l a n t a c i ó n  d e  l a  m o d a l i d a d  d e  c e s ión.
La  p r e s u p u e s t a c i ó n  del r u b r o  de  I m p o v e n t a s ,  d e  a c u e r d o  al s i s t e m a  
q u e  t r a d i c i o n a l m e n t e  v i e n e  u t i l i z á n d o s e  en el m u n i c i p i o  d e  
M a n i z a l e s ,  s e  h a  v e n i d o  h a c i e n d o  a p a r t i r  d e  u n  e s t i m a t i v o  
s u m i n i s t r a d o  p o r  la A d m i n i s t r a c i ó n  d e  I m p u e s t o s  al m o m e n t o  d e  la 
e l a b o r a c i ó n  del p r o y e c t o  del p r e s u p u e s t o  p a r a  la v i g e n c i a  
s i g u i e n t e .
En la p r á c t i c a ,  el m u n i c i p i o  h a  v e n i d o  p r e s u p u e s t a n d o  p a r t e  d e  
s u s  g a s t o s  d e  f u n c i o n a m i e n t o  s o b r e  las e x p e c t a t i v a s  p l a n t e a d a s  
por l o s  g i r o s  d e  la N a c i ó n ,  con la r e s u l t a n t e  d e  q u e  en la 
m a y o r í a  d e  l a s  v e c e s  e s t a  p r á c t i c a  h a  v e n i d o  g e n e r a n d o  s e r i o s  
d e s e q u i l i b r i o s  f i n a n c i e r o s .  N ó t e s e  por e j e m p l o  c o m o  el d é f i c i t  
del f l u j o  d e  f o n d o s  en 1 9 8 4  y  19 8 5  ( c u a d r o  No. F - l > ,  e s t á  
r e p r e s e n t a d o  p o r  c i f r a s  m u y  c e r c a n a s  a  l a s  q u e  g e n e r a  la 
d i f e r e n c i a  e n t r e  l o s  r u b r o s  p r e s u p u e s t a d o s  y  e j e c u t a d o s ,  c o n  l o  
q u e  p a r e c e  d e m o s t r a r s e  q u e  el m u n i c i p i o  h a  v e n i d o  " R e c o s t á n d o s e "  
p e l i g r o s a m e n t e  e n  e s t a s  e x p e c t a t i v a s ,  d e s c u i d a n d o  la  i m p o r t a n c i a  
d e  l a s  r e n t a s  c u y o  r e n d i m i e n t o  o b e d e c e  en  a l t o  g r a d o  a s u  
e f i c i e n t e  a d m i n i s t r a c i ó n , s i r v i e n d o  a d e m á s  p a r a  el l o g r o  d e  u n a  
a u t o n o m í a  e c o n ó m i c a  q u e  p e r m i t a  el diserto d e  m e t a s  e s p e c i f i c a s  e n  
el l a r g o  y  m e d i a n o  p l a z o ,  c o n  b a j o s  r i e s g o s .
Sin d e s c o n o c e r  la i m p o r t a n c i a  d e  las n u e v a s  e s t r a t e g i a s  p a r a  el 
f o r t a l e c i m i e n t o  d e  l o s  f i s c o s  m u n i c i p a l e s ,  p e r o  s o b r e  t o d o  la 
c o r r e s p o n d í  e n t e  a la l e y  12 d e  1986, e s  c l a r o  q u e  el o b j e t i v o  d e  
dar u n a  m a y o r  a u t o n o m í a  f i n a n c i e r a  y  a d m i n i s t r a t i v a  al m u n i c i p i o  
p a r a  p e r m i t i r l e  d e s a r r o l l a r  b a j o  s u  r e s p o n s a b i l i d a d  o b r a s  d e  
p r o g r e s o  c o m u n i t a r i o ,  q u e d a  m o n t a d o  s o b r e  l a  b a s e  d e  u n  i m p u e s t o  
q u e  p o r  s u  c a r á c t e r  n a c i o n a l ,  del cual b u e n a  p a r t e  s e g u i r á  en 
m a n o s  d e  la A d m i n i s t r a c i ó n  C e n t r a l ,  p u e d e  p r e s t a r s e  e n  la 
p r á c t i c a  p a r a  q u e  s e  p r e s e n t e n  m o d i f i c a c i o n e s  e n  s u  m a n e j o  e n  
f u n c i ó n  d e  l a s  c o y u n t u r a s  d e  la e c o n o m í a  n a c i o n a l ,  e n  p e r j u i c i o  
d e  l o s  p l a n e s  d e  o r d e n  local.
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L o  a n t e r i o r  p r e s e n t a  un s i m p l e  c o m e n t a r i o  s o b r e  el c u a l  p o d r í a  
h a c e r s e  t o d o  t i p o  d e  p r o f u n d a s  r e f l e x i o n e s  y c o n  el q u e  s o l a m e n t e  
p r e t e n d e m o s  e s t a b l e c e r  el n i vel d e  p r e o c u p a c i o n e s  e n c a m i n a d a s  a 
m o d e r a r  el e x a g e r a d o  o p t i m i s m o  q u e  s o b r e  el t e m a  s u e l e  m a n e j a r s e  
e n  e s t o s  di as.
G a r a n t i z a d a  l a  e s t a b i l i d a d  e c o n ó m i c a  n a c i o n a l , q u e  p e r m i t a  
e s t a b l e c e r  u n  f l u j o  r e g u l a r  de f o n d o s  h a c i a  los m u n i c i p i o s ,  y  
o b t e n i d a  u n a  c o r r e c t a  a p l i c a c i ó n  d e  l a  n o r m a  q u e  e s t a b l e c e  
s a n c i o n e s  p a r a  los f u n c i o n a r i o s  e n c a r g a d o s  d e  l o s  g i r o s  
o p o r t u n o s ,  n o  d e b e r *  d e s e c h a r s e  d e n t r o  d e  los f a c t o r e s  q u e  
i n f l u y e n  en  el disefío de e s t r a t e g i a s  a m e d i a n o  o  l a r g o  p l a z o ,  
lo s  d e s e q u i l i b r i o s  q u e  p u e d e n  p r e s e n t a r s e  por d e c i s i o n e s  del 
a r d e n  n a c i o n a l  y q u e  e s t a b l e c e n  c o n f l i c t o s  e n t r e  i n t e r e s e s  
l o c a l e s tlas r e p e r c u s i o n e s  d e  la i n e f i c i e n c i a  d e l  m a n e j o  n a c i o n a l  
del t r i b u t a  y  la s  s i t u a c i o n e s  de d e s e q u i l i b r i o s  d e  t e s o r e r í a  
.acional q u e  i m p i d a n  el c u m p l i m i e n t o  d e  1 a l e y .
E s t a s  c o n s i d e r a c i o n e s  n o  h a c e n  m á s  q u e  r e f o r z a r  l a  i d e a  de q u e  la 
a u t o n o m í a  m u n i c i p a l  d e b e  p a r t i r  d e  u n a  e s f u e r z o  l o c a l ,  el cual 
e m p i e z a  c o n  el r e o r d e n a m i e n t o  i n t e r n o  y el m a n e j a  e f i c a z  d e  los 
r u b r o s  c u y a  b a s e  t r i b u t a r i a  e s t a  en s u s  ma n o s .
V . 7 A N A L I S I S  D E L  I M P U E S T O  P R E D I A L
V . 7 . 1  C r e c i m i e n t o  P r e d i a l  d e  M a n i z a l e s i
El c u a d r o  No. F - 4  r e g i s t r a  la f o r m a  c o m o  h a  v e n i d o  e v o l u c i o n a n d o  
la c o m p o s i c i ó n  p r e d i a l  d e  M a n i z a l e s  t a n t o  e n  s u  A r e a  r u r a l  c o m o  
en la u r b a n a .
L o s  p r e d i o s  u r b a n o s  c r e c e n  a u n a  r a t a  p r o m e d i o  del 6 . 3 % ,  m i e n t r a s  
q u e  los r u r a l e s  lo h a c e n  al 0.87. t o m a d o s  e n  s u  t o t a l i d a d  l o s  
p r e d i o s  u r b a n o s  y r u r a l e s ,  c r e c e n  a u n  p r o m e d i o  a n u a l  del 5 . 6%. 
U n  p o c a  m á s  r e s t r o s p e c t i v a m e n t e , el t o t a l  d e  p r e d i o s  a p r i n c i p i a s  
d e  1977 e r a  d e  2 8 2 7 2 ,  p a s a n d o  en 1981 a  4 1 6 1 9  p a r a  u n  c r e c i m i e n t o  
del 47.27. e n  el p e r í o d o ,  c o n  un p r o m e d i a  a n u a l  d e  9 . 4 % ,  s u p e r i o r  
al o b s e r v a d o  en el p e r í o d o  1981 85, c o i n c i d i e n d o  c o n  l o s  a l t o s  
í n d i c e s  d e  c o n s t r u c c i ó n  p r e s e n t a d o s  en 1 . 9 7 7 - 1 9 7 9 .
E s t a  o b s e r v a c i ó n  s e r á  d e  s u m a  i m p o r t a n c i a  c u a n d o  a n a l i c e m o s  la  
e v o l u c i ó n  d e  la t a r i f a  e f e c t i v a  d e  c o b r o  del I m p u e s t o  P r e d i a l  d e  
ha n  Ízales.
El c u a d r o  No. F - 5  r e c o g e  el c o m p o r t a m i e n t o  d e  l o s  a v a l ó o s  
c a t a s t r a l e s  e n  el p e r i o d o  a n a l i z a d o ,  s i e n d o  n o t o r i o  el a u m e n t o  
p a r a  1983, f r u t o  d e  la a p l i c a c i ó n  del a r t i c u l o  1 d e  l a  ley 14 d e  
1983, en la f o r m a  c o m o  ya q u e d ó  c o n s i g n a d a  a n t e r i o r m e n t e .
A  p a r t i r  d e  1 9 8 3  y en c o n c o r d a n c i a  c o n  el a r t i c u l a  6  d e  la m i s m a  
ley, l o s  r e a j u s t e s  d e t e r m i n a d o s  p o r  el IGAC, h a n  v e n i d o  
r e p e r c u t i e n d o  en u n a  a c e l e r a c i ó n  del c r e c i m i e n t o  d e  los a v a l ó o s ,  
a r r a s t r a n d o  c o n s i g o  el c r e c i m i e n t o  a n o t a d o  e n  el r e c a u d o  p o r  el 
I m p u e s t o  P r e d i a l .
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CUADRO No. F-4 
DINAMICA PREDIAL DE HñHIZALES 1981-1985 
1981 1982 INC.I 1983 IHC.I 1984 INC.2 2?05 INC.2
Predios Urbanos 36,844 39,426 7.00 41,453 5.10 45,299 9.30 48,391 6.80
Predios Rurales 4,775 4,314 0.08 4,826 0.02 4,671 0.09 4, ’68 1.90
TOTALES 41,619 44,240 6.30 46,279 4.60 50,170 8.40 53,359 6.30
FUENTE: DAÑE - ISAC
CUADRO F-5 
AVALOOS CATASTRALES 1981-1985 
(HILES DE Ü I L L O M S )
1381 1982 INC. í 1983 ¡hC. i 1954 ;¡iC. % 1385 lüC. X
¿ Drbaños 11,570.4 12,333.8 20.50 21,103.5 51.40 25,066.6 18.70 32,364.5 29.10
?re ios Surales 1,893.3 1,932.2 1.7D 2,626.2 35.90 2,808.4 ¿0.70 3,418.3 17.50
M A L E S 13,469.7 15,872.0 17.80 23,735.7 49.50 27,375.0 17.90 35,783.4 27.30
FÔÏHTÏ: ÜANE - IG4C
E s  d e  a n o t a r  q u e  s e g ú n  la ú l t i m a  a c t u a l i z a c i ó n  del c a t a s t r o  de 
M a n i z a l e * ,  e l a b o r a d o  en el s e g u n d o  s e m e s t r e  d e  1 9 7 6  y p u e s t o  en 
m a r c h a  en 1977, los a v a l ú o s  t o t a l e s  a s c e n d í a n  a $ 7 . 3 9 2 . 8 0 0 . 0 0 0 ,  
a v a l ú o s  q u e  d u r a n t e  los a ñ o s  1 9 7 7 , 1 9 7 8  y 1 9 7 9  p e r m a n e c í e r o n  
c o n g e l a d o *  i n c l u s o  p a r a  t o d o  t i p o  de t r a n s a c c i o n e s  c o m e r c i a l e * ,  
l i m i t á n d o s e  s u  d i n á m i c a  a la g e n e r a d a  por n u e v a s  c o n s t r u c c i o n e s ,  
q u e  c o m o  s e  dijo, t u v i e r o n  su a u g e  p r e c i s a m e n t e  en lo* t r e s  afro* 
a n o t a d o s .
E s t e  h e c h D  h a b r í a  d e  t e n e r  s e r i a s  c o n s e c u e n c i a s ,  c o m o  lo v e r e m o s  
m é s  a d e l a n t e ,  s o b r e  la e f e c t i v i d a d  d e l  c o b r o  del i m p u e s t o  p r e d i a l  
y a n t e  t o d o  s o b r e  la c o n f i g u r a c i ó n  d e  u n a  c o n c e n t r a c i ó n  del 
r e c a u d o  a c a r g o  d e  un l i m i t a d o  n ú m e r o  d e  p r o p i e t a r i  o s , en 
d e t r i m c  i t o  d e  u n a  a d e c u a d a  r e d i s t r i b u c i ó n  d e  g r a v a m e n  e n t r e  la 
c o m u n i d a d ,  d e  a c u e r d o  a s u s  r e a l e s  c a p a c i d a d e s  d e  t r i b u t o .
V . 7 . 2  E v o l u c i ó n  d e  la t a r i f a  e f e c t i v a  d e  c o b r o  del I m p u e s t o  
P r e d i  al *
La t a r i f a  a p l i c a d a  en M a n i z a l e a  d e s d e  h a c e  m u c h o s  afros, y aún 
d e s p u é s  d e  l a  e x p e d i c i ó n  d e  la l e y  14 d e  1983, h a  s i d o  del 4 por 
mil s o b r e  l o s  a v a l ú o s  c a t a s t r a l e s  e l a b o r a d o ©  y a j u s t a d o s  
p e r i ó d i c a m e n t e  p o r  el IGAC.
C on b a s e  en  lo a n t e r i o r ,  la s o l a  a p l i c a c i ó n  d e  e s t e  p o r c e n t a j e  
s o b r e  l o s  a v a l ú a s  d e  c a d a  afio, n o s  d e b e  a r r o j a r  el p o t e n c i a l  o  
r e c a u d a s  p o r  I m p u e s t o  P r e d i a l ,  lo cual c o m p a r a d o  c o n  el r e c a u d ó  
r eal, n o s  p e r m i t i r á  h a l l a r  la t a s a  e f e c t i v a m e n t e , a p i i c a d a  p o r  el 
m u n i c i p i o  p a r a  h a c e r  s u s  c o b r o s .
El c u a d r o  No. P - 6  r e c o g e  e s t a  s i t u a c i ó n .  O b s e r v e s e  q u e  el 
p o t e n c i a l  del r e c a u d o  s e  u t i l i z a  e n  el 737. p r o m e d i o  a n ual 
a p r o x i m a d a m e n t e ,  y q u e  el 2 6 V. p r o m e d i o  a n u a l  d e  l o s  a v a l ú o s  
c a t a s t r a l e s ,  r e s u l t a n  i n a f e c t a d o s  p o r  el t r i b u t o .
A  S e p t i e m b r e  2 6  d e  1986, l o s  b i e n e s  i n m u e b l e s  t o t a l m e n t e  e x e n t o s  
del i m p u e s t o  r e d i a l ,  c o r r e s p o n d í a n  a 3 3 4 6  p r e d i o s  c o n  un a v a l ú o  
total d e  3 5 0 . 5  m i l l o n e s  d e  p e s o s ,  e s  d e c i r ,  s o l a m e n t e  el 0 . 0 6 %  
del t otal d e  lo a v a l ú o s  r e p o r t a d o s  p o r  el I 8 A C  p a r a  el 1 d e  E n e r o  
del p r e s e n t e  afro, Y q u e  a s c e n d í a n  a 5 5 . 5 2 7  m i l l o n e s  d e  p e s o s . 0 
sea, q u e  l a  r e b a j a  en la e f e c t i v i d a d  del r e c a u d o  n o  p u e d e  
a t r i b u i r s e  a  u n a  m a l a  o r i e n t a c i ó n  en  e s t e  s e n t i d o , s i n o  a  f a l l a s  
en l o s  m e c a n i s m s  del c o b r o ,  q u e  d e s n u d a n  u n  e s f u e r z o  f i s c a l  
m í n i m o  d e  p a r t e  d e  las A d m i n i s t r a c i o n e s .
Por lo o b s e r v a d o  p a r e c e r í a  q u e  la f a l l a  en el r e c a u d o  del 
P r e d i a l ,  d e s d e  el p u n t o  d e  v i s t a  del p o t e n c i a l  del t r i u t o ,  h a b r a  
g e n e r a d o  un d e b i d o  c o b r a r  c r e c i e n t e  por f a l t a  d e  p a g o  d e  los 
c o n t r i b u y e n t e s .  C o n t r a r i á m e n t e , al a n a l i z a r  el c u a d r o  No. F - 7  
v e m o s  c o m o  l o s  r e c a u d o s  h a n  e s t a d o  a c e p t a b l e m e n t e  a j u s t a d o s  a 1 os 
p r e s u p u e s t o s ,  n u e v a  c i r c u n s t a n c i a  q u e  h a c e  p e n s a r  q u e  l a s  f a l l a s  
en la r e n t a b i l i a d  del t r i b u t o  se d e b e n  a c a u s a s  m á s  p r o f u n d a s  q u e  
t i e n e n  q u e  v e r  c o n  el m a n e j o  d e  la H a c i e n d a  P ú b l i c a  d u r a n t e  
v a r i o s  aftos.
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ASO ¿VÉLtiOS 4 POS SIL R E C A M O S  X RECAUDOS TAB I FA * AVÍLEOS 
(JULES BILLONES K I L L ü M S  f i f S C T M  NO G M A B Ú S
BILLONES) POE M L
1 9 8 1 1 3 , 4 6 9 . 7 5 3 . 9 3 9 . 7 7 4 2 . 9 2 6 . 3
1 3 8 2 1 5 , 8 7 2 . 0 6 3 . 5 5 0 . 0 79 3 . 1 2 1 . 3
1 9 8 3 2 3 , 7 3 5 . 7 9 4 . 9 6 7 . 6 7 1 2.« * 2 6 . 8
1 3 8 4 2 7 , 9 7 5 . 0 1 1 1 . 9 8 2 . 1 73 2 . 9 2 6 . 6
i .
1 9 8 5 3 5 , 7 8 3 . 4 1 4 3 . 1 1 0 3 . 2 72 2 . 9 2 7 . 9
M U T I S :  I G A C  -  DARK
C 0 N I S A L 0 B 1 A  « O H I C I F A L
P R O C K S O :  P L A N
■cnm No. î-ï 
C0Kf0gîf.KIEKT0 DE LOS K E C i W O S  FOB FBEBläL 
í£K MILLONES DE $)
1 3 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 3 8 5
P r e s u p u e s t a d o 4 4 . 0 5 1 . 0 6 8 .  & 9 7 . 0 1 6 4 . 0
B e c a u d s d o 3 9 . 7 ¡ > 0 . 0 6 7 . 6 8 2 . 1 1 0 3 . 2
% B e c a u d o 9 0 . 2 S B . 0 9 8 . 7 8 4 . 6 9 9 . 2
E Ü E N 7 K :  C O N m i G í l U  H G N I C I P A L
V . 7 . 3  A n á l i s i s  d e  la b a s o  del t r i b u t o .  A p l i c a c i ó n  d e  l a  L e y  
14 / 8 3 1
Al t e n o r  del a r t í c u l o  17 d e  la L e y  14/83, p o d r í a  p e n s a r s e  q u e  s u  
s o l a  a p l i c a c i ó n ,  al p o d e r s e  m o v e r  el M u n i c i p i o  d e n t r o  del r a n g o  
del 4 al 12 p o r  mil s o b r e  l o a  a v a l ú o s ,  m e j o r a r í a  i n n e g a b l e m e n t e  
lo s  r e c a u d o s  p o r  I m p u e s t o  P r e d i a l ,  s i n  e m b a r g o ,  es  p o s i b l e  q u e  l a  
n u e v a  s i t u a c i ó n  c o n t i n u é  a r r a s t r a n d o  l a s  -fallas d e  e s t r u c t u r a  en 
el c o b r o  del t r i b u t o ,  c o n  c o n s e c u e n c i a s  p o l í t i c a s  y s o c i a l e s  
i n c a l c u l a b l e s .
L o  dicho, n o s  h ace, e f e c t u a r  u n  a n á l i s i s  s o b r e  l a  b a s e  del 
t r i b u t o ,  -3« d e c i r  s o b r e  l o s  p r e d i o s  q u e  s o p o r t a n  l o s  g r a v á m e n e s  
e n  f u n c i ó n  d e  s u s  a v a l ú o s  c a t a s t r a l e s ,  a f i n  d e  que, t o m a d a  la 
d e c i s i ó n  d e  f o r t a l e c e r  l o s  r e c a u d o s ,  s e  l o g r e  u n a  e q u i t a t i v a  
d i s t r i b u c i ó n  d;?l t r i b u t o  d e  a c u e r d o  a s a n o s  p r i n c i p i o s  de 
j u s t i c i a  s o c i a l  y e c o n ó m i c a .
I n i c i e m o s  e n t o n c e s  el a n á l i s i s  p a r t i e n d o  d e  la  c o n f i g u r a c i ó n  
p r e d i a l  d e  M a n i z a l e s  el 1 d e  J u l i o  d e  1977, f e c h a  en  l a  q u e  e n t r a  
e n  v i g e n c i a  el a v a l ú o  del I G A C  e f e c t u a d o  en el s e g u n d o  s e m e s t r e  
d e  19761
N ú m e r o  d e  P r e d i  osi 2 8 . 2 7 2
A v a l ú o  Total i 7 . 3 9 2 . 8  m i l l o n e s  d e  pe s o s .
L a  n o r m a  l e g a l  q u e  acompafro la e x p e d i c i ó n  del n u e v o  a v a l ú o  (De- 
c r e t o  3 7 4 5 / 8 2 ) . C o n g e l ó  el v a l o r  d e  l o s  p r e d i o s  h a s t a  1 9 7 9  i n c l u s o  
p a r a  t o d o  t i p o  d e  t r a n s a c c i o n e s ,  l i m i t a n d o  la  d i n á m i c a  del v a l o r  
c a t a s t r a l , a l a s  n u e v a s  c o n s t r u c c i o n e s .
El c u a d r o  No. F - 8  r e c o g e  l a  i n f o r m a c i ó n  c o r r e s p o n d i e n t e  a l a s  
l i c e n c i a s  d e  c o n s t r u c c i ó n  e x p e d i d a s  p o r  la o f i c i n a  d e  P l a n e a c i ó n  
M u n i c i p a l  d e  1977, a 1983, c o n  el á r e a  c o r r e s p o n d i e n t e  y  l a s  
u n i d a d e s  c o n s t r u i d a s .  El c u a d r o  No. 9 d i s c r i m i n a  l a s  l i c e n c i a s  
d e s d e  1976, s e g ú n  d e s t i n o  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n .
E n  l a  p r á c t i c a ,  c a d a  l i c e n c i a  d e  c o n s t r u c c i ó n  a c t i v a  u n a  f i c h a  
c a t a s t r a l  o  m a t r i c u l a  i n m o b i l i a r i a  e n  el s e n t i d o  d e  i n c r e m e n t a r  
s u  a v a l ú o .  R e g u l a r m e n t e ,  t r a t á n d o s e  d e  u n a  u r b a n i z a c i ó n ,  u n a  
f i c h a  s e  c o n v i e r t e  en un c o n j u n t o  d e  p r e d i o s  a u t o n o m o s ,  q u e  
r e p r e s e n t a n  u n a  m u t a c i ó n  a la  c o n f o r m a c i ó n  c a t a s t r a l , t a n t o  en 
n ú m e r o  c o m o  en  a v a lúo.
El a u g e  c o n s t r u c t i v o  o b s e r v a d o  en  la c i u d a d  a  p a r t i r  d e  1978, h a  
v e n i d o  g e n e r a n d o  u n a  m u l t i p l i c a c i ó n  p r e d i a l  q u e  c o m o  v i m o s  p a é o  
d e  2 8 . 2 7 2  p r e d i o s  en 1977 a  5 3 . 3 5 9  e n  1985. E s t o  s i g n i f i c a  q u e  
p a r t e  d e  l o s  2 8 . 2 7 2  p r e d i o s ,  se  h a n  m u l t i p l i c a d o  p a r a  d a r  p a s o  a 
l a s  n u e v a s  u r b a n i z a c i o n e s  q u e  a p a r e c e n  e n  l a  c i u d a d  d e s d e  
a q u e l l o s  afros.
E n f a t i z a m o s  en el s e n t i d o  d e  q u e  la n o r m a  legal q u e  e x p i d e  el 
n u e v o  a v a l ú o  en 1977, l i m i t a  s u  d i n á m i c a  a l a s  n u e v a s
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c o n s t r u c c i o n e s ,  la q u e  en la p r á c t i c a  s i g n i f i c ó  q u e  l o s  p r e d i o s  
i n a c t i v o s ,  o  s e a  a q u e l l o s  s o b r e  los c u a l e s  n o  s e  g e s t i o n ó  
l i c e n c i a  a l g u n a  de c o n s t r u c c i ó n ,  p e r m a n e c i e r o n  c o n g e l a d o s  e n  su 
a v a l ú o  h a s t a  la a p a r i c i ó n  d e  1 a l e y  14/83.
El a r t i c u l o  1 d e  la L e y  14/83, a c t u a l i z a  l o s  c a t a s t r o s ,  t o m a n d o  
p a r a  el e f e c t o  el ú l t i m o  a v a l ú o  v i g e n t e  y r e a j u s t á n d o l o  en u n  1Q5Í 
a n u a l  a c u m u l a d o ,  afro por afro, d e  a c u e r d o  c o n  s u  a n t i g ü e d a d  o 
f e c h a ,  s i n  q u e  el p e r í o d o  d e  r e a j u s t e  e x c e d a  l o s  15 afros.
C o n  b a s e  e n  lo a n t e r i o r ,  la a p l i c a c i ó n  d e  la l e y  s o b r e  los 
p r e d i o s  q u e  p e r m a n e c i e r a n  i n a c t i v o s  d e s d e  el a v a l ú o  de 1 9 7 7  
r e s u l t ó  s e r  s u m a m e n t e  b e n i g n a ,  si s e  c o m p a r a  c o n  la r e c i b i d a  por 
l os n u e v o s  p r e d i o s  c o n s t r u i d o s  a p a r t i r  d e  a q u e l  afro, la m a y o r í a  
d e  e l l o s  c o n  f i n a n c i a c i ó n  en u n i d a d e s  d e  p o d e r  a d q u i s i t i v o  
c o n s t a n t e  U P A C .
El a r t i c u l o  5 de la m i s m a  L e y  d e t e r m i n a  la o b l i g a c i ó n  d e  la» 
a u t o r i d a d e s  c a t a s t r a l e s  de  a c t u a l i z a r  l o s  c a t a s t r o s  en  el c u r s o  
de  p e r i o d o s  d e  5 aftas; el a r t i c u l o  6 p r e v e e  q u e  m i e n t r a s  se 
c u m p l e  lo  o r d e n a d o  en el a r t i c u l o ,  l a s  m i s m a s  a u t o r i d a d e s  
r e a j u s t a r á n  l o s  a v a l ú o s  p a r a  v i g e n c i a s  a n u a l e s ,  t e n i e n d o  c o m o  
b a s e  el i n c r e m e n t o  en el c o s t o  d e  la v i d a  s e g ú n  el D A Ñ E .
L a  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  la l e y  p a r e c e  i n d i c a r  q u e  e s t o s  r e a j u s t e s  
a n u a l e s  c o n t i n ú a n  h a s t a  t a n t o  n o  s e  e f e c t ú e  la a c t u a l i z a c i ó n  ó 
f o r m a c i ó n  d e  l o s  c a t a s t r o s ,  m o m e n t o  en el ru a l  c e s a n  l o s  
m e n c i o n a d o s  r e a j u s t e s ,  h a s t a  q u e  l a s  a u t o r i d a d e s  e f e c t ú e n  u n a  
n u e v a  a c t u a l  i z a c i ó n .
L o  a n t e r i o r  n o  h a c e  s i n o  i n d i c a r  q u e  e n  M a n i z a l e s ,  l a  a p l i c a c i ó n  
d e  la L e y  1 4 f y la d e m o r a  p a r a  a c t u a l i z a r  el c a t a s t r o ,  h a  v e n i d o  
g o l p e a n d o  c a d a  vez m á s  f u e r t e ,  a los p r e d i o s  d e  c o n s t r u c c i ó n  
r e c i e n t e ,  m i e n t r a s  q u e  a q u e l l o s  c o n  v a l o r e s  c o r r e s p o n d í  e n t e s  a 
p r e d i o s  i n a c t i v o s  d e s d e  1977, v i e n e n  s i e n d o  t r a t a d o s  
c o m p a r a t i v a m e n t e  con un c r i t e r i o  d e  p r i v i l e g i o ,  a ú n  a  r i e s g o  d e  
s a c r i f i c a r  p a r t e  i m p o r t a n t e  d e  i n g r e s o s  p o t e n c i a l e s  p o r  el c o b r o  
del i m p u e s t o  p r e d i a l  y s u s  c o m p l e m e n t a r i o s ,  lo  q u e  d e  p a s o  h a  
r e p r e s e n t a d o  el e s t a n c a m i e n t o  en l o »  n i v e l e s  d e  i n v e r s i ó n  
p ú b l i c a .
Por l o s  c u a d r o s  F - 8  y F - 9  p u e d e  v e r s e  q u e  la a c t i v i d a d  
c o n s t r u c t o r a  e n  M a n i z a l e s ,  h a  s i d o  o r i e n t a d a  s o b r e  t o d o  h a c i a  l a s  
s o l u c i o n e s  d e  v i v i e n d a .
El á r e a  c o n s t r u i d a  a c u m u l a d a ,  1 9 7 7  1985, a s c i e n d e  a la s u m a  d e  
$ 1 . 6 1 4 . 1 0 0  M 2  c o r r e s p o n d e n t e  a c o n s t r u c c i o n e s  d e b i d a m e n t e  
t r a m i t a d a s  a n t e  l a s  a u t o r i d a d e s  m u n i c i p a l e s .
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COADRO No. 1-8
U C E N C I A S  D i  C O N S T K Ü C C I O U  1 9 7 7 - 1 5 8 5
A N O S  L I C E N C I A S  D H M M S  km  C O U r t f l D á
( H I L E S  8 2 )
1 3 7 7 3 4 9 1 2 5 6 1 5 6 . 6
1 9 7 8 3 8 3 1 6 3 9 2 5 6 , 9
1 9 7 9 2 8 4 2 0 5 5 2 4 0 . 9
1 9 8 8 2 1 7 1 2 3 1 1 7 0 . 4
1 9 8 1 1 3 9 2 5 3 4 1 9 0 . 1
1 9 8 2 1 6 9 9 3 7 1 2 3 . 9
1 9 8 3 2 0 6 3 0 9 0 2 1 6 . 1
1 9 8 4 1 5 4 1 6 8 2 1 3 6 . 2
1 9 8 5 7 3 7 9 3 9 1 2 3 , 0
T O T A L E S 2 6 9 8 1 5 3 6 3 1 6 1 4 . 1
ÍCENTE: CAHACOL
C U A D R O  M o .  F - 9  
D I S C R I M I N A C I O N  D E  L I C E N C I A S  SE GOSI  D E S T I N A C I O N
D E S T I N A C I O N L I C E N C I A S S O L U C I O N E S á i i E A  C O N í I t f ü ' I A  
i  » 2 )
V I V I E N D A 2 2 0 2 1 6 0 0 4 1 , 4 0 2 , 8 2 2 . ¿ 0
H O T E L E S 9 9 1 0 , 0 9 7 . L ì
A L M A C E N E S 1 7 1 7 4 5 , 1 5 4 . 4 9
R E L I G I O S O 3 3 0 4 1 . 7 6
E D O C f t C I O D 1 0 1 0 *  1 4 , 8 6 0 . 6 3
H O S P I T A L 2 2 2 1 , 2 5 0 . 4 5
R E C R E A C I O N 6 4 6 4 2 0 , 6 8 1 . 2 2
r e f o r m a s 5 3 5 3 2 4 , 7 9 8 . 4 4
O T R O S 5 6 VL 7 2 , 9 1 3 . 5 ?
T O T A L E S 3 0 0 7 1 6 7 6 1 1 , 7 6 0 , 4 0 4 . 3 8
F U E N T E :  C f i S á C C l L
P a r a  1985, el c a t a s t r o  m u n i c i p a l  t e n t a  l a  s i g u i e n t e  c o n f o r m a c i ó n »
P r e d i o s  U r b a n o s i  4 8 . 3 9 1  A v a l ú o  *  3 2 . 3 6 4 . 4 9 9 . 1 0 0  
P r e d i o s  R u r a l e s !  4 . 9 6 8  A v a l ú o  ♦ 3 . 4 1 8 . 9 3 2 . 1 0 0
T o t a l e s  5 3 . 3 5 9  A v a l ú o  *  3 5 . 7 8 3 . 4 3 1 . 2 0 0
C o n  r e s p e c t o  a  1977, el n ú m e r o  d e  p r e d i o s  s e  i n c r e m e n t ó  en 
2 5 . 0 8 7 .
D e  a c u e r d o  al c u a d r o  N o . F - B ,  l a s  2 6 9 8  l i c e n c i a s  g e n e r a r o n  1 5 . 3 6 3  
n u e v o s  p r e d i o s  o  f i c h a s  c a t a s t r a l e s .
O t r a  f o r m a  d e  g e n e r a c i ó n  d e  n u e v o s  p r e d i o s ,  y  q u e  n o  a p a r e c e n  en 
l a s  e s t a d í s t i c a s  a n a l i z a d a s ,  e s  la p r á c t i c a  d e  l o s  l o t e o s  y 
reí ót e o s ,  s o b r e  los c u a l e s  a ú n  n o  s e  t r a m i t a n  l i c e n c i a s  d e  
c o n s t r u c c i ó n ,  p e r o  q u e  al r e g i s t r a r s e  s u  p r o t o c o l i z a c i ó n ,  
c o n f o m a n  f i c h a s  y f o l i o s  d e  m a t r i c u l a  i n m o b i l i a r i a  
i n d e p e n d i e n t e s ,  i n c r e m e n t a n d o  el i n v e n t a r i o  p r e d i a l .
C o n  b a s e  e n  e s t a s  c o n s i d e r a c i o n e s ,  p o d r í a m o s  p e n s a r  q u e  la 
c o n f i g u r a c i ó n  p r e d i a l  d e  1985, t u v o  l a  s i g u i e n t e  d i n á m i c a  a 
p a r t i r  d e  1977*
P r e d i o s
M e n o s  l i c e n c i a s  1 9 7 7 -  1 9 8 5
2 8 . 2 7 2
2 . 6 9 8
S u b - T o t a l  P r e d i o s  i n a c t i v o s  2 5 . 5 7 4
M e n o s  n u e v a s  u n i d a d e s  1 9 7 7 - 1 9 B 5
1 5 . 3 6 3
S u b - t o t a l  c o n f o r m a c i ó n  c a t a s t r o  1 9 8 5  4 0 . 9 3 7
M a s  No. P r e d i o s  19 8 5  s e g ú n  I G A C  5 3 . 3 5 9
S u b - t o t a l  n u e v o s  p r e d i o s  I n a c t i v o s  1 2 . 4 2 2
L o s  n u e v o s  p r e d i o s  i n a c t i v o s  c o r r e s p o n d e n  a l o t e o s  o  r e l o t e o s  q u e  
s e  p r o t o c o l i z a n  c o n  el o b j e t o  d e  u r b a n i z a r  en el f u t u r o ,  p e r o  q u e  
e n  la p r á c t i c a  no  r e p r e s e n t a n  un  i n c r e m e n t o  s i g n i f i c a t i v o  en el 
v a l o r  c a t a s t r a l , p o r  c u a n t o  q u e  e s t e  s e  l i m i t a  a la d i v i s i ó n  del 
a v a l ú o  del p r e d i o  m a t r i z ,  e n t r e  el n ú m e r o  d e  l o t e s  q u e  d e  el s e  
d e s p r e n d e n *
V . 7 . 4  E f e c t o s  i n m e d i a t o s  d e  la a p l i c a c i ó n  d e  la L e y  1 4 / 8 3
La- a p l i c a c i ó n  del a r t i c u l o  1 d e  l a  L e y  1 4 / 8 3 ,  t u v o  s o b r e  el 
a v a l ú o  c a t a s t r a l  d e  M a n i z a l e s ,  el s i g u i e n t e  e f e c t o  i n m e d i a t o  un 
d í a  d e s p u é s  d e  s u  v i g e n c i a *
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P R E D I O S A V A L U O S
C a t a s t r o  a Dic. 3 1 / 8 2  4 4 . 9 5 0  * 1 3 * 8 7 2 . 8 4 9 . 0 0 0
C a t a s t r o  a E n e . 1/83 4 6 . 2 7 9  2 3 ' 7 3 5 . 7 9 0 . 0 9 0
I n c r e m e n t o  A v a l ú o  49.57.
C o n  r e l a c i ó n  a los n u e v o s  a v a l ú o s  d e  1 9 8 3 , l o s  a v a l ú o s  a  E n e r o  1 
d e  1986 t u v i e r o n  u n  i n c r e m e n t o  del 9 0 . 8 X , a t r i b u í  b l e s  en a l t o  
p o r c e n t a j e  a la s u c e s i v a  a p l i c a c i ó n  d e  la n o r m a  le g a l ,  q u e  l o s  h a  
v e n i d o  i n c r e m e n t a n d o  a n u a l m e n t e  asit
1 9 8 4  19 8 5  1 9 8 6
9.167. 1 4 . 5 7 X  17.277.
P a r a  u n a  t a s a  e f e c t i v a  de  i n c r e m e n t o  del 4 6 . 7 %  e n  l o s  t r e s  aftos.
C a b e  p r e g u n t a r s e  e n t o n c e s  si c o n  b a s e  en l o s  v a l o r e s  d e  los 
p r e d i o s  i n a c t i v o s ,  e s t o s  a l t o s  p o r c e n t a j e s  d e  a j u s t e  del a v a l ú o  
c a t a s t r a l ,  h a n  t e n i d o  s i m i l a r  i n c i d e n c i a  s o b r e  e l l o s  q u e  s o b r e  
l a s  n u e v a s  c o n s t r u c c i o n e s .
U n  a n á l i s i s  del v a l o r  d e  l o s  m e t r o s  c u a d r a d o s  c o n s t r u i d o s  en el 
p e r i o d o  1 9 7 6 - 1 9 8 5 ,  n o s  p e r m i t e  h a c e r  un  c á l c u l o  t e n t a t i v o  s o b r e ,  
el p e s o  d e  l a s  n u e v a s  c o n s t r u c c i o n e s  d e n t r o  d e  la e s t r u c t u r a  
a c t u a l  del c a t a s t r o  en M a n i z a l e s .
A  -fin d e  h a c e r  lo m a s  c o n f i a b l e  p o s i b l e  e s t e  a n á l i s i s ,  a d o p t a m o s  
los v a l o r e s  q u e  por m e t r o  c u a d r a d o ,  t i e n e  e s t a b l e c i d o  el 
m u n i c i p i o  p a r a  d e t e r m i n a r  l o s  p r e s u p u e s t o s  o f i c i a l e s  q u e  s i r v e n  
d e  b a s e  p a r a  el c o b r o  d e  l o s  i m p u e s t o s  d e  h i l o s  y n i v e l e s ,  y 
l i c e n c i a s  d e  c o n s t r u c c i ó n  y n o m e n c l a t u r a .  P r e c i o s  d e  E n e r o  de  
1986.
L o s  v a l o r e s  p o r  m e t r o  c u a d r a d o  s e g ú n  e s t r a t o s  y d e s t i n a c i ó n  d e  
l a s  c o n s t r u c c i o n e s ,  s o n  los s i g u i e n t e s i
D e s t i n a c i ó n  S e c t o r  1 S e c t o r  2 S e c t o r  3
V i v i e n d a  U n i f a m i l i a r
o b i f a m i l i a r  *10. 1 00 * 5 . 1 0 0  * 2 . 3 0 0
M u í t i  f a m i 1 iar—c o m e r c i o
y e d i f i c i o s  s i n  a s c e n s o r .  1 3 . 2 0 0  ------  ------
E d i f i c i o  c o n  a s c e n s o r .  1 8 . 2 0 0
I n d u s t r i a s  y B o d e g a s  1 4 . 2 0 0
I n s t i t u c i o n a l  1 0 . 1 0 0
P a r q u e a d e r o s  8 . 1 0 0
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E s  d e  a d v e r t i r  q u e  p o r  t r a t a r s e  d e  u n a  b a s e  t r i b u t a r i a  s o b r e  la 
cual s e  c o b r a n  l o s  i m p u e s t o s  m e n c i o n a d o s ,  a d e m a s  d e  l a s  tari-fas 
p a r a  el c o b r o  d e  m a t r i c u l a s  d e  s e r v i c i o s  p o r  p a r t e  d e  l a s  
E m p r e s a s  P ü b l i c a s ,  l o s  v a l o r e s  p o r  m e t r o  c u a d r a d o  c o n s i g n a d o s  e n  
la t a b l a  a n t e r i o r ,  t i e n e n  i m p l í c i t a s  c o n s i d e r a c i o n e s  d e  t i p o  
p o l í t i c o ,  e s t a n d o  p o r  t a n t o  b a s t a n t e  l e j a n o s  d e  la r e a l i d a d .
L a  s e c t o r i z a c i ó n  t i e n e  q u e  v e r  c o n  los e s t r a t o s  s o c i a l e s  asi i
S e c t o r  1, c e n t r o  d e  la c i u d a d  y s e c t o r e s  c l a s e  a l t a ;  S e c t o r
2 , s e c t o r e s  d e  c l a s e  m e d i a  y S e c t o r  3 la p e r i f e r i a  y  s e c t o r e s  
margi n a d o s .
P a r a  los s e c t o r e s  1 y 2, l o s  c r i t e r i o s  d e  l a  o f i c i n a  d e  
P l a n e a c i ó n  p a r a  f i j a r  el v a l o r  del m e t r o  c u a d r a d o ,  y en a t e n c i ó n  
a los f a c t o r e s  a n o t a d o » ,  s o n  lo d e  q u e  e s t e  v a l o r  d e b e  
c o r r e s p o n d e r  a p r o x i m a d a m e n t e  a la t e r c e r a  p a r t e  del v a l o r  del 
c o s t o  real d e  c o n s t r u c c i ó n .
P a r a  el s e c t o r  3, e s t e  v a l o r  o s c i l a  e n t r e  la c u a r t a  y q u i n t a  
p a r t e  del v a l o r  real.
En n u e s t r o  a n á l i s i s ,  s i n  e m b a r g o ,  a d o p t a m o s  c o m o  v a l o r  el m e t r o  
c u a d r a d o  d e  c o n s t r u c c i ó n  el c o r r e s p o n d i e n t e  al« s e c t o r  1 p a r a  
p r e s u p u e s t o s  o f i c i a l e s  d e  v i v i e n d a s  u n i f a m i 1 i a r e s  y b i f a m i 1 i a r e s ,  
e s  d e c i r  * 1 0 . 1 0 0 ,  c i f r a  b a s t a n t e  c o n s e r v a d o r a  si t e n e m o s  eri 
c u e n t a  q u e  a d e m á s  de  l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  a n t e r i o r a s ,  e s t e  v a l o r  
n o  i n c l u y e  el v a l o r  del lote. P a r a  el c á l c u l o  u t i l i z a r e m o s  
*10.000.
>
V . 7 . S  P e s o  r e l a t i v o  d e  l a s  n u e v a s  c o n s t r u c c i o n e s  d e n t r o  d e  la 
e s t r u c t u r a  C a t a s t r a l !
D e  a c u e r d o  al c u a d r o  No. F—9,1 o s  m e t r o »  c u a d r a d o s  c o n s t r u i d o s  en 
el l a p s o  1 9 7 6—1985, a s c i e n d e n  a 1 . 7 6 0 . 4 0 4 . 3 8 .
Valor a c t u a l  d e  l a s  n u e v a »  c o n s t r u c c i o n e s ,  s i n  i n c l u i r  v a l o r  d e  
los lotesi
1 . 7 6 0 . 4 0 4 . 3 8  X 1 0 . 0 0 0  - * 1 7 . 6 0 4 * 0 4 3 . 8 0 0  
A v a l ú o s  t o t a l e s  1985t 3 5 . 7 8 3 ' 4 3 1 . 2 0 0
P e s o  r e l a t i v o  d e  l a s  n u e v a s  c o n s t r u c c i o n e s  d e n t r o  d e  la 
c o n f o r m a c i ó n  c a t a s t r a l  d e  M a n i z a l e s  en 1985i
* 1 7 . 6 0 4 ' 0 4 3 . 8 0 0  
 - 49.2*/.
* 3 5 . 7 8 3 ' 4 3 1 . 2 0 0
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N u m e r o  d e  P r e d i o s  1 9 8 5  5 3 . 3 5 9
N u e v a s  C o n s t r u c c i o n e s  1 9 7 7 - 1 9 8 5  16.761
P a r t i c i p a c i ó n  n u e v a s  C o n s t r u c c i o n e s  3 1 . 4 %
L o  q u e  e q u i v a l e  a  d e c i r  q u e  el 31.47. d e  l o s  p r e d i o s  e n  
M a n i z a l e a ,  s o p o r t a n  el 49.27. d e  l o s  a v a l ú o s  t o t a l e s ,  c o n  la 
c o n s i g u i e n t e  c a r g a  t r i b u t a r i a  p o r  i m p u e s t o  p r e d i a l  y 
c o m p l e m e n t a r i o s ,  q u e  h a c e  q u e  s o b r e  u n a  t a s a  del 4 p o r  mil, l o s  
n u e v o s  p r e d i o s  h a y a n  g e n e r a d o ,  p a r a  1983, 7 D . 4  m i l l o n e s  d e  p e s o s  
p o r  i m p u e s t o  p r e d i a l  o s e a  el e q u i v a l e n t e  al 68.27. del r e c a u d o  
total por e s t e  t r i b u t o .
D e s a r r o l l a n d o  el a n á l i s i s  c o n  p r e c i o s  r e a l e s ,  l a s  c i f r a s  
a n t e r i o r e s  s e r í a n  a ú n  m á s  a l a r m a n t e s ,  l o  q u e  d e s d e  a h o r a  n o s  
p e r m i t e  e s b o z a r  la n e c e s i a d  i n m e d i a t a  d e  a c t u a l i z a c i ó n  del 
c a t a s t r o  m u n i c i p a l ,  s o p e ñ a  d e  s e g u i r  c a s t i g a n d o  s e v e r a m e n t e  a los 
p r e d i o s  d e  r e c i e n t e  f o r m a c i ó n , 1 1 e v á n d o l o a  p o s i b l e m e n t e  a  l i m i t e s  
d e  c o n f l i c t o  s o c i a l .F i n a l  m e n t e ,  p o d e m o s  a f i r m a r ,  a n a l i z a n d o  d e  
n u e v o  el c u a d r o  No. 7 , q u e  a  la luz d e  l o s  n u e v o s  a n á l i s i s ,  es 
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m a y o r  el p o r c e n t a j e  d e  l o s  a v a l ú o s  t o t a l e s  q u e  
n o  r e c i b e  g r a v a m e n  o q u e  l o  s o p o r t a n  en c i f r a s  m u y  b a j a s ,  q u e  los 
q u e  t r i b u t a n  r e a l m e n t e .
V . 7 . 6  I n c r e m e n t o  d e  l o s  I n g r e s o s  liunicipalesi
A c o r d e s  c o n  la Le.y 14/83, r e s u l t a  d e  g r a n  d i f i c u l t a d  c a l c u l a r  c o n  
b a s e s  e x c l u s i v a m e n t e  e s t a d í s t i c a s ,  el v a l o r  real d e  l o s  a v a l ú o s  
p r e d i a l e s ,  " s i n  t e n e r  en c u e n t a  l o s  e l e m e n t o s  f í s i c o s  y  J u r í d i c o s  
del c a t a s t r o ,  e l i m i n a n d o  p o s i b l e s  d i s p a r i d a d e s  e n  el a v a l ú o  
c a t a s t r a l  o r i g i n a d a s  en m u t a c i o n e s  f í s i c a s ,  v a r i a c i o n e s  d e  u s o  o  
d e  p r o d u c t i v i d a d , o b r a s  p ú b l i c a s  o  c o n d i c i o n e s  l o c a l e s  del 
m e r c a d o  i n m o b i 1 i a r i o " . ( A r t í c u l o  5).
D e  h e c h o ,  s i n  e m b a r g o ,  es  c o n o c i d o  q u e  l a s  n u e v a s  c o n s t r u c c i o n e s ,  
p e r o  a n t e  t o d o  las d e  u s o  v i v i e n d a ,  s e  h a n  c o m e r c i a l i z a d o  c o n  
b a s e  e n  f i n a n c i a c i ó n  U P A C ,  m a n t e n i é n d o s e  un a l t o  p o r c e n t a j e  d e  
e l l a s ,  c o n  v a l o r e s  d e c l a r a b l e s  q u e  p o r  l o  m i s m o  s e  a c e r c a n  a  s u  
v a l o r  t e ó r i c o  c o m e r c i a l .
E s t a  s i t u a c i ó n ,  a n t e  u n a  p o s i b l e  a c t u a l i z a c i ó n  del c a t a s t r o ,  
d e b e r á  j u g a r  papel i m p o r t a n t e  e n  f a v o r  d e  e s t o s  c o n t r i b u y e n t e s ,  
p or c u a n t o  d e b e  p e n s a r s e  q u e  la g r a n  m a y o r í a  t i e n e n  u n  " P r e c i o  
A c t u a l "  p a r a  süs v i v i e n d a s ,  i n c r e m e n t a d a s  a d e m á s  p o r  o t r o  n u e v o  
f a c t o r  c o m o  h a  s i d o  la a p l i c a c i ó n  d e  la L e y  14 a  p a r t i r  d e  1983, 
p o r  lo cual n o  d e b e r á n  s u f r i r  m a y o r e s  a l t e r a c i o n e s  en l a  r e v i s i ó n  
d e  a v a l ú o s .
P a r a  los p r e d i o s  i n a c t i v o s ,  s u  r e v a l ú o  d e b e r á  c o n t e n e r  a d e m á s  d e  
los c r i t e r i o s  del a r t i c u l o  6  d e  l a  L e y ,  l a s  n e c e s a r i a s
D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e l  n ú m e r o  d e  p r e d i o s ,  e l  a n á l i s i s  s e r í a s
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c o n d i c i o n e s  d e  e q u i d a d  c o m p a r a t i v a «  c o n  l a  s i t u a c i ó n  d e  loa 
a d q u i r i e n t e s  d e  v i v i e n d a  d e n t r o  del e s q u e m a  del v a l o r  c o n s t a n t e .
S e a  cual -fuere el c r i t e r i o  a  u t i l i z a r  p o r  el I 8AC, l a  r e v i s i ó n  
c a t a s t r a l  p a r a  M a n i z a l e s  d e b e  s e r  a c c i ó n  p r i o r i t a r i a  de 
i n i c i a c i ó n  i n m e d i a t a ,  p r o g r a m a n d o  un l a p s o  d e  t i e m p o  p r u d e n t e  
e n t r e  el m o m e n t o  d e  f i n a l i z a c i ó n  d e  l a  t a r e a  a c t u a l  i z a d o r a  y su 
p u e s t a  en e j e c u c i ó n ,  d a n d o  c a b i d a  a l a s  r e v i s i o n e s  d e  l o s  a v a l ú o s  
q u e  c o n t e m p l a  el a r t i c u l o  9 d e  la  L e y  1 4 / 0 3  p a r a  a q u e l l o s  
c o n t r i b u y e n t e s  q u e  d e m u e s t r e n  q u e  el v a l o r  n o  s e  a j u s t a  a l a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  y c o n d i c i o n e s  del p r e d i o .
V . 7 . 7  B a s e s  p a r a  la p r o y e c c i ó n  del R e c a u d o *
Si q u i s i é r a m o s  d a r  c o n t i n u i d a d  al a n á l i s i s  q u e  h e m o s  v e n i d o  
d e s a r r o l l a n d o ,  y  s o b r e  la b a s e  d e  q u e  l o s  n u e v o s  p r e d i o s  1 9 7 7 -
1985, t i e n e n  u n  a v a l ú o  c a t a s t r a l  q u e  e q u i v a l e  al 4 9 . 2 %  del to t a l ,  
b a s t a r í a  c o n  q u e  hall a r a m o s  la f o r m a  d e  c u a n t i f i c a r  el v a l o r  
c a t a s t r a l  p r e s e n t e  del r e s t a n t e  5 0 . 8 %  l o  q u e  n o s  d a r í a  un 
i n d i c a t i v o  del p o t e n c i a l  m í n i m o  del a v a l ú o  y  p o r  c o n s i g u i e n t e  de 
s u  c a p a c i d a d  m í n i m a  d e  g e n e r a c i ó n  d e  r e c a u d o s .
P a r a  " a c t u a l i z a r ” el v a l o r  r e s t a n t e  5 0 . 8 %  d e  l o s  a v a l ú o s  
c a t a s t r a l e s ,  p o d r í a m o s  s e r v i r n o s  d e  d o s  e l e m e n t o s  q u e  h a c e n  
p a r t e  i n t e g r a l  d e  la c o n f o r m a c i ó n  d e  c o s t o s  a s a b e r i  El 
c o m p o r t a m i e n t o  d e  l o s  í n d i c e s  d e p r e c i o s  al c o n s u m i d o r  y el 
c o m p o r t a m i e n t o  d e  l o s  c o s t o s  d e  c o n s t r u c c i ó n .  O t r o  e l e m e n t o  a 
a n a l i z a r  s e r í a  el del c o s t o  d e  l o s  t e r r e n o s ,  p e r o  e s t o  s u p o n d r í a  
l a  r e a l i z a c i ó n  d e  un e s t u d i o  m u y  c o m p l e j o ,  a p e n a s  al a l c a n c e  del 
IGAC. s
Aqui s ó l o  t r a t a m o s  d e  h a l l a r  l a s  b a s e s  p a r a  c a l c u l a r  t e n t a t i v o s  
m í n i m o s  del r e c a u d o  p r e d i a l  e s p e r a d o  e n  l o s  p r ó x i m o s  afros.
S e  i n s i s t e  e n  el t é r m i n o  " M í n i m o " ,  p o r  c u a n t o  q u e  l a s  b a s e s  p a r a  
la c u a n t i f i c a c i ó n  del v a l o r  d e  l o s  m e t r o s  c u a d r a d o s  c o n s t r u i d o s  
d e s d e  1977, f u e r o n  l a s  m a s  c o n s e r v a d o r a s  p o s i b l e s ,  t r a t a n d o  
s o l a m e n t e  d e  r e f o r z a r  l a  r e c o m e n d a c i ó n  e n  el s e n t i d o  d e  q u e  la 
a c t u a l i z a c i ó n  del c a t a s t r o  e s  u n a  n e c e s i d a d  p r i o r i t a r i a  p a r a  
p r o g r a m a r  el d e s a r r o l l o  d e  l a  c i u d a d .
D e  a c u e r d o  al D A Ñ E ,  t o m a n d o  a  1 9 7 8 «  100 Í n d i c e  d e  p r e c i o s  al 
c o n s u m i d o r  h a s t a  E n e r o  d e  1986, h a  l l e g a d o  a  a c u m u l a r  412 . 6 ,  es 
d e c i r  un i n c r e m e n t o  del 3 1 2 . 6 %  s o b r e  l o s  p r e c i o s  d e  1978.
I g u a l m e n t e ,  el í n d i c e  d e  c o s t o s  de  c o n s t r u c c i ó n  p a r a  el p e r l a d o  
1 9 7 7 - E n e r o  1 9 8 6 ,  l l e g ó  a un a c u m u l a d o  del 4 1 5 . 6 1 ,  e s  d e c i r ,  un 
i n c r e m e n t o  del 3 1 5 . 6 %
A p l i c a n d o  u n o  c u a l q u i e r a  d e  e s t o s  í n d i c e s  s o b r e  el 5 0 . 5  d e  los 
a v a l ú o s  r e g i s t r a d o s  a E n e r o  1/86, l a  s u m a  o b t e n i d a  s e r á  
a p r o x i m a d a m e n t e  d e  5 7 . 4 0 0  m i l l o n e s  d e  p e s o s ,  q u e  s u m a d o s  a los 
1 7 . 6 0 0  m i l l o n e s  d e  p e s o s  c o r r e s p o n d í  e n t e s  a  l a s  n u e v a s
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c o n s t r u c c i o n e s ,  a r r o j a r í a ,  un  a v a l ú o  t o t a l  m í n i m o  d o  7 5 . 0 0 0  
m i l l o n e s  d e  p e s o s ,  lo q u o  r e p r e s e n t a  u n  i n c r e m e n t o  del 109.57. con 
r e s p e c t o  al a v a l ú o  r e p o r t a d o  p o r  el IGAC.
C o n o c i d o  q u e  el v a l o r  a p r o x i m a d o  d e  l a s  n u e v a s  c o n s t r u c c i o n e s  so 
o b t u v o  a p a r t i r  d e  l a s  t a r i f a s  p a r a  el c o b r o  d e  los i m p u e s t o s  d e  
h i l o s  y  n i v e l e s ,  n o m e n c l a t u r a  y l i c e n c i a s  d e
c o n s t r u c c i ó n » c o r r e s p o n d i e n t e s  a 1996, el a n á l i s i s  a n t e r i o r  c o n  
l o s  d a t o s  del a v a l ú o  c a t a s t r a l  d e  E n e r o  1 / 8 6  q u e  son los 
s i g u i e n t e s ;
P r e d i o s  U r b a n o s *  5 0 . 3 6 2  A v a l ú o  * 4 1 , 0 7 5 ' 4 1 0 . 3 0 0
P r e d i o s  R u r a l e s :  5 . 1 6 5  A v a l ú o  4 . 2 2 4 . 1 2 9 . 9 0 0
T o t a l e s  5 5 . 5 2 7  * 45. 2 9 9  * 5 4 0 . 2 0 0
T e n d r í a m o s  e s t o s  n u e v o s  c á l c u l o s  en m i l e s  d e  m i l l o n e s :
V a l o r  A v a l ú o s  n u e v o s  p r e d i o s »  *  1 7 . 6 0 0
V a l o r  r e s t a n t e s  a v a l ú o s  8 7 . 0 0 0
Total a v a l ú o  1 9 8 6  * 1 0 4 . 6 0 0
V . 7 . 8  A j u s t e  p o r  a p l i c a c i ó n  d e  L e y  14/83»
P a r a  h a c e r  m a s  c o n f i a b l e  a ú n  el c á l c u l o ,  p o d e m o s  r e s t a r l e  a los 
í n d i c e s  a c u m u l a d o s ,  el p o r c e n t a j e  e f e c t i v o  q u e  e n  l o s  aftos 
s i g u i e n t e s  a 198i>, h a  v e n i d o  a p l i c a n d o  el I B A C  s o b r e  l o s  a v a l ú o s  
en  v i r t u d  a  la  L e y  14, q u e  c o m o  lo a n o t a m o s  h a  a s c e n d i d o  al 4 6 . 7 %  
p a r a  1984, 1 9 8 5  y 19 8 6  y d e  2 3 . 7 3 %  p a r a  l o s  d o s  p r i m e r o s  arros.
C o n  e s t a  c o r r e c c i ó n ,  los a v a l ú o s  m í n i m o s  p a r a  M a n i z a l e s ,  d e b e n  
ser d e  o r d e n  d o  9 1 . 6 0 0  m i l l o n e s  d e  p e s o s  p a r a  1986.
V . 7 . 9  R e c a u d o  P r e d i a l  Mínimos
Co n  la a n t e r i o r  c o n f o r m a c i ó n ,  y a p l i c a n d o  el t o p e  m í n i m o  
e s t a b l e c i d o  p o r  la L e y  1 4 / 8 3  q u e  e s  del 4 p o r  m i l ,  el r e c a u d o  
p r e d i a l  p a r a  1986, d e b i ó  t e n e r  un  p o t e n c i a l  d e  r e n t a b i l i d a d  
s u p e r i o r  a  * 3 6 6 . 4  m i l l o n e s ,  m i e n t r a s  q u e  p a r a  1907, d e b e r í a  s e r  
s u p e r i o r  a l o s  * 4 2 5 . 0  m i l l o n e s  c o n s i d e r a n d o  un i n c r e m e n t o  del 
16% s o b r e  l o s  a v a l ú o s  d e  1986, p o r c e n t a j e  q u e  r e p r e s e n t a  el 
p r o m e d i o  d e  a u m e n t o  anual en el p e r í o d o  1 9 8 1 - 1 9 8 5 ,  d e s c o n t a n d o  
l o s  i n c r e m e n t o s  a n u a l e s  d e t e r m i n a d o s  p o r  la L e y  14/83.
I n c l u i d a s  t o d a s  las s o b r e t a s a s  m u n i c i p a l e s ,  p o d r á  f i j a r s e  por los 
C o n c e j o s  M u n i c i p a l e s  e n t r e  el 4 y el 12 por m i l ,  en f o r m a  
d i f e r e n c i a l , t e n i e n d o  en c u e n t a  la d e s t i n a c i ó n  e c o n ó m i c a  de  c a d a  
p r e d i o , y  a u t o r i z a n d o  t a r i f a s  s u p e r i o r e s  p a r a  l o t e s  u r b a n i z a d o s  
n o  e d i f i c a d o s  y p a r a  l o t e s  u r b a n i z a b l e s  n o  u r b a n i z a d o s .
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L o  a n t e r i o r  c o r r o b o r a  el e s p í r i t u  d e  la L e y  en el s e n t i d o  d e  
p e r m i t i r l e  a los m u n i c i p i o s  -fortalecer s u s  f i n a n z a s  p ú b l i c a s ,  a 
p a r t i r  d e  i m p u e s t o »  d i r e c t o s  b a s a d o s  en la c a p a c i d a d  e c o n ó m i c a  
r e a l  d e  l o s  c o n t r i b u y e n t e s ,  c i r c u n s t a n c i a  q u e  a ú n  n o  h a  s i d o  
a n a l i z a d a  ni t e n i d o  en c u e n t a  en M a n i z a l e s .
V . 7 . 1 0  E f e c t o s  p o l í t i c o s  d e  la a c t u a l i z a c i ó n  C a t a s t r a l  i
C o n o c i d a  la c o n d i c i ó n  d e  d e t e r i o  e c o n ó m i c o  p o r  la q u e  a t r a v i e s a  
l a  r e g i ó n , l a  a p l i c a c i ó n  g e n e r a l i z a d a  d e  r e v a l ú o s  c a t a s t r a l e s  
p o d r í a  r e p r e s e n t a r  un s e r i o  e s c o l l o  p a r a  la d i n á m i c a  m u n i c i p a l , 
p o r  las i n m e d i a t a s  r e a c c i o n e s  c o l e c t i v a s .  S i n  e m b a r g o ,  c o m o  lo 
h e m o s  d e m o s t r a d o ,  la a p l i c a c i ó n  d e  t a r i f a s  s o b r e  u n a  b a s e  
t r i b u t a r i a  r; v i s a d a  a n u a l m e n t e  p o r  el I G A C  en v i r t u d  a n o r m a s  
l e g a l e s ,  h a  v e n i d o  g e n e r a n d o  u n a  c r e c i e n t e  i n j u s t i c i a  en  
d e t r i m e n t o s  d a  l o s  i n t e r e s e s  d e  u n  r e d u c i d o  n ú m e r o  d e  
c o n t r i b u y e n t e s  q u i e n e s  con s u  t r i b u t o  s u b s i d i a n  a  u n a  g r a n  
m a y o r í a  c u y o s  a v a l ú o s  e s t á n  p o r  d e b a j o  d e  s u s  v a l o r e s  r e a l e s .
P e r o  lo m á s  a l a r m a n t e  c o n  r e s p e c t o  a l o s  e f e c t o s  p o l í t i c o s  d e  la 
a c t u a l  e s t r u c t u r a  c a t a s t r a l , e s  q u e  d e  a c u e r d o  a l a  L e y  ( A r t í c u l o  
6 > , m i e n t r a s  el m u n i c i p i o  n o  a c t u a l i z a  s u s  a v a l ú o s ,  el I G A C  
c o n t i n u a r á  r e a j u s t á n d o l o s  i n d e f i n i d a m e n t e  c o n  b a s e  en el 
i n c r e m e n t o  del Í n d i c e  n a c i o n a l  p r o m e d i o  d e  p r e c i o s  al c o n s u m i d o r ,  
c o n  lo cual la i n j u s t a  s i t u a c i ó n  c r e c i e n t e ,  p o d r á  g e n e r a r  
p e l i g r o s a s  r e a c c i o n e s  del g r u p o  d e  a f e c t a d o s .
L a  s i t u a c i ó n  t i e n d e  a a g r a v a r s e  n o  s ó l o  d e s d e  el á n g u l o  s o c i a l  
s i n o  t a m b i é n  d e s d e  el e c o n ó m i c o ,  p o r  l a s  ú l t i m a s  d e c i s i o n e s  del 
C o n c e j o  d e  e s t a o l e c e r  e x e n c i o n e s  g r a d u a l e s  p a r a  v i v i e n d a s  del 
t i p o  p o p u l a r  c o n  v a l o r e s  h a s t a  d e  1 . 5 0 0  U P A C ,  s i n  q u e  la j u s t a  
m e d i d a ,  e s t e  e q u i l i b r a d a  c o n  d e c i s i o n e s  q u e  t e n g a n  q u e  v e r  c o n  
q u e  los p r e d i o s  s u b v a l u a d o s ,  t r i b u t e n  d e  a c u e r d o  a s u s  
c a p a c i d a d e s ,  a t e n t a n d o  a ú n  m á s  c o n t r a  l a  d é b i l  e s t r u c t u r a  f i s c a l  
del m u n i c i p i o .
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  t a n t o  la n o  a c t u a l i z a c i ó n  d e  l o s  a v a l ú o s ,  c o m o  
s u  i n m e d i a t a  r e v i s i ó n ,  c o n l l e v a n  c o n s e c u e n c i a s  p o l í t i c a s  p e r o  q u e  
e n  t o d o  c a s o  r e v i s t e n  m a y o r  i n t e n s i d a d  si se  p e r s i s t e  en la 
a c t u a l  e s t r u c t u r a ,  h a c i e n d o  d e  p a s o  m á s  d i f í c i l  el d e s a r r o l l o  
c o m u n i t a r i o  a n t e  la f a l t a  d e  g e n e r a c i ó n  d e  r e c u r s o s .
V . 7 . 1 1  R e v i s i ó n  C a t a s t r a l  y T a r i f a s  d e  S e r v i c i o s  P ú b l i c o s *
C o n s e c u e n c i a  i n m e d i a t a  de u n a  r e v i s i ó n  c a t a s t r a l ,  s e r l a  la 
r e v i s i ó n  a u t o m á t i c a  d e  las t a r i f a s  q u e  l a s  E m p r e s a s  P ú b l i c a s  
u t i l i z a n  p a r a  f a c t u r a r  s u s  s e r v i c i o s .
El a n á l i s i s  a n t e r i o r ,t a m b i é n  n o s  p e r m i t e  c o n c l u i r  q u e  l a  a c t u a l  
e s t r u c t u r a  c a t a s t r a l  p e r j u d i c a  i g u a l m e n t e  a l a s  n u e v a s  
c o n s t r u c c i o n e s ,  q u i e n e s  en el c o n t e x t o  g e n e r a l  d e b e n  e s t a r  
a p o r t a n d o  un p o r c e n t a j e  i m p o r t a n t e  d e  l o s  i n g r e s o s  d e  l a s  
E m p r e s a s ,  en  c o m p a r a c i ó n  con l o s  p r e d i o s  i n a c t i v o s .
1 7 1
E m p r e s a «  P ú b l i c a « ,  d e b e  a n a l i z a r s e  c o m o  i n t e g r a l  d e  l a  e s t r u c t u r a  
•frente a b u s  h a b i t a n t e s .
Si n  e m b a r g o ,  tal s i t u a c i ó n  d e b e  a n a l i z a r s e  s e p a r a d a m e n t e ,  
t r a t a n d o  d e  h a l l a r  s o l u c i o n e s  q u e  a f e c t e n  e n  f o r m a  m í n i m a  a l o s  
u s u a r i o s ,  ya  s e a  en f o r m a  d e  s u b s i d i o s  del o r d e n  n a c i o n a l ,  
d e p a r t a m e n t a l  o m u n i c i p a l ,  o  p o r  a l g u n a  v i a  de  r e f i n a n c i a c i ó n ,  
q u e  n o  d e s c a r t e ,  el e s t a b l e c i m i e n t o  d e  t a r i f a s  m á s  j u s t a s ,  c o n  
b a s e  en c r i t e r i o s  d i f e r e n t e s  al d e  los a v a l ú o s .
En  p r e v i s i ó n  d e  l o  a n t e r i o r , l a  L e y  1 4 / 8 3  , en  su a r t i c u l o  24, 
c o n t e m p l a  l a  s i g u i e n t e  d i r e c t r i z »  " A n t e s  del 3 0  d e  J u n i o  d e  1984, 
l a s  a u t o r i d a d e s  c o m p e t e n t e s  d e s v i n c u l a r á n  d e  l o s  a v a l ú o *  
c a t a s t r a l e s ,  la f i j a c i ó n  d e  l a s  t a r i f a s  d e  l o s  s e r v i c i o s  
p ú b l i c o s " ,  p a r a  aftadir f i n a l m e n t e  q u e  " M i e n t r a s  las t a r i f a s  d e  
s e r v i c i o s  p ú b l i c o s  s e  d e t e r m i n e n  c o n  f u n d a m e n t o  en l o s  a v a l ú o s  
c a t a s t r a l e s ,  las e s c a l a s  p a r a  d i c h a s  t a r i f a s  d e b e r á n  r e a j u s t a r s e  
a n u a l m e n t e  e n  l o s  m i s m o s  p o r c e n t a j e s  c o n  q u e  s e  r e a j u s t e n  l o s  
a v a l ú o s ,  d e  c o n f o r m i d a d  c o n  l o s  a r t í c u l o s  6  y  7 d e  e s t a  ley".
D e c i s i o n e s  r e c i e n t e s  d e  l a s  E m p r e s a s  P ú b l i c a s  h a n  i n c i a d o  el 
d e s m o n t e  d e  l a s  t a r i f a s  c o n  b a s e  c a t a s t r a l , p e r m a n e c i e n d o  a ú n ,  
l a s  d e  a c u e d u c t o  y  a l c a n t a r i l l a d o ,  p e r o  el h e c h o  e n  el r e t r a s o  
del c u m p l i m i e n t o  d e  la n o r m a  l e g a l ,  h a  s i d o  o t r a  c o n t r i b u c i ó n  
i n j u s t a  d e  l a s  c o n t r u c c i o n e s  n u e v a s  en s u b s i d i o  d e  l o s  p r e d i o s  
i n a c t i v o s .
V . 7 . 1 2  O t r o s  t r i b u t o s  c o m p l e m e n t a r i o s  del I m p u e s t o  P r e d i a l .
A d e m á s  del de  p a r q u e s  y  a r b o r i z a c i ó n  q u e  c o m e n t a r e m o s  en f o r m a  
s e p a r a d a ,  e x i s t e  t a m b i é n  la s o b r e t a s a  p r e d i a l  e q u i v a l e n t e  al 0.57. 
s o b r e  el i m p u e s t o  p r e d i a l  d e  l o s  p r e d i o s  u r b a n o s ,  l o s  c u a l e s  
r e p r e s e n t a n  el 9 1 %  del t o t a l ,  y  la t a s a  del 10% del i m p u e s t o  
p r e d i a l  p a r a  r e p o s i c i ó n  e q u i p o  d e  b o m b e r o s .
V . 7 . 13 A n á l i s i s  c o n j u n t o  d e  o t r a s  R e n t a s *
A n o t a m o s  a n t e r i o r m e n t e  q u e  l a s  r e n t a s  o r i g i n a d a s  e n  l o s  i m p u e s t o s  
p r e d i a l ,  p a r q u e s ,  i n d u s t r i a ,  c o m e r c i o  e i m p o v e n t a s ,  c o n s t i t u í a n  
a p r o x i m a d a m e n t e  el ¿>0% d e  l o s  i n g r e s o s  m u n i c i p a l e s ,  si t e n e m o s  
en  c u e n t a  l a s  s o b r e t a s a s  del I m p u e s t o  P r e d i a l  y  l o s  
c o m p l e m e n t a r i o s  d e  I n d u s t r i a  y c o m e r c i o  c o m o  a v i s o s  l u m i n o s o s ,  
q u e  s e  a f o r a  c o m o  el 15% del I m p u e s t o  d e  I n d u s t r i a  y  C o m e r c i o  
(Ley 1 4 / 8 3 ) ,  p l a c a s  d e  I n d u s t r i a  y C o m e r c i o ,  f a c t u r a c i ó n  y 
c e r t i f i c a d o s  d e  s e g u r i d a d  b o m b e r o s ,  c o r r e s p o n d í  e n t e  a un m e s  de 
r e c a u d o .
El p o r c e n t a j e  a n o t a d o ,  6 0 %  s e  c a l c u l a  s o b r e  la b a s e  d e  los 
i n g r e s o s  t o t a l e s  i n c l u i d o s  l o s  r e c u r s o s  d e  c a p i t a l ,  si lo h a c e m o s  
s o l a m e n t e  s o b r e  los i n g r e s o s  c o r r i e n t e s ,  c o m o  e s  l ó g i c o ,  
t e n d r e m o s  q u e  l o s  c u a t r o  g r a n d e s  r u b r o s  c o n  s u s  c o m p l e m e n t o s ,  
a s c i e n d e n  a un p o r c e n t a j e  s u p e r i o r  al 70%.
Í 7 2
D e n t r o  del r e s t a n t e  3 0 %  p o d e m o s  d e s t a c a r  l o s  s i g u i e n t e s  r u b r o s  
c u y o  a d e c u a d o  m a n e j o  p u e d e n  c o n t r i b u i r  a m e j o r a r  l a s  f i n a n z a s  
m u n i c i p a l e s «  I m p u e s t o  d e  v e h í c u l o s ,  h i l o s  y  n i v e l e s ,  i m p u e s t o  d e  
t e l é f o n o s  y  r e c a r g o s  a  i m p u e s t o s ,  a d e m á s  d e  la t r a n s f e r e n c i a  
d e p a r t a m e n t a l  p o r  l i c o r e s  y  t a b a c o s .
L o s  r u b r o s  m e n c i o n a d o s ,  c o m p l e m e n t a d o s  c o n  l o s  d e b i d o  c o b r a r  d e  
la  v i g e n c i a  a n t e r i o r ,  p u e d e n  r e p r e s e n t a r  m A m  del 2 0 %  d e  l o s  
i n g r e s o s  c o r r i e n t e s .
A  p a r t i r  d e  u n a  a d e c u a d a  r e e s t r u c t u r a d ó n  del a p a r a t o  f i s c a l  del 
m u n i c i p i o ,  q u e  f u n c i o n e  s o b r e  la b a s e  d e  m e t a s  d e  r e c a u d o ,  s e r i a  
p o s i b l e  el a n á l i s i s  d e  la r e n t a b i l i d a d  del g r u p o  r e s t a n t e  d e  
r u b r o s  r e n t í s t i c o s ,  r e o r i e n t a d o  l o s  q u e  r e s p o n d a n  a u n a  d i n á m i c a  
a d m i n i s t r a t i v a  o d e s m o n t a n d o  l a s  q u e  en f u n d ó n  d e  s u s  c o s t o s  d e  
m a n e j o ,  n o  r e s u l t e n  e c o n ó m i c o s .
El a n á l i s i s  s o b r e  e s t e  g r u p o  d e  r u b r o s  r e n t í s t i c o s ,  d e b e r í a  
h a c e r s e  t e n i e n d o  en c u e n t a  el c a r á c t e r  p ú b l i c o  d e  la p r e s t a c i ó n  
d e  s e r v i c i o s ,  p e r o  e n  t o d o  c a s o  c o n s u l t a n d o  l a s  c o n v e n i e n c i a s  
t a n t o  p a r a  l o s  a d m i n i s t r a d o r e s  del e n t e  o f i c i a l ,  lo cual en 
m u c h o s  c a s o s  p u e d e  s i g n i f i c a r  r e l e g a r  a s e g u n d o  p l a n o  l o s  
a s p e c t o s  m e r a m e n t e  ecortomicos del p r o c e s o .
N o  s o b r a  c o m e n t a r ,  q u e  la r e v i s i ó n  al g r u p o  d e  o t r o s  i n g r e s o s ,  
d e b e  c o n t e m p l a r  el a s p e c t o  le g a l ,  p u e s t o  q u e  en m u c h o s  c a s o s  s e r á  
p o s i b l e  e n c o n t r a r  t r i b u t o s  s i n  b a s e  j u r í d i c a ,  q u e  n u e d e n  c a e r  p o r  
a c c i o n e s  d e  d a m a n d a s ,  d e s q u i c i a n d o  t a m b i é n  la p a r t e  d e  la 
e s t r u c t u r a  f i s c a l  q u e  e s t é  a p o y a d a  en ell o s .
V . 8  I M P U E S T O  D E  P A R Q U E S  Y A R B 0 R I Z A C I 0 N
E s t a b l e c i d o  c o n  b a s e  e n  l a s  L e y e s  1 4 / 4 4  y 2 7 / 4 9 ,  e m p i e z a  a 
c o b r a r s e  e n  M a n i z a l e s  p o r  el A c u e r d o  3 5  d e  1 9 5 6  p o r  m e d i o  de 
t a r i f a s  f i j a s  s e g ú n  r a n g o  d e  a v a l ú o s  q u e  v a n  d e s d e  * 0 . 5 / m e s  p a r a  
p r e d i o s  c o n  v a l o r e s  e n t r e  * 1 0 . 0 0 0  y  * 1 5 . 0 0 0 ,  h a s t a  * 1 0 / m e s ,  p a r a  
p r e d i o s  c o n  v a l o r e s  s u p e r i o r e s  a *  100 . 0 0 0 .
El a c u e r d o  1 4 / 7 0  i n i c i a  s u  c o b r o  c o n  t a r i f a s  p o r  m i l e s  d e  p e s o s  
d e  p e s o s  d e  a v a l ú o ,  e s t a b l e c i e n d o  l o s  s i g u i e n t e s  r a n g o s  y  
t a r i f a s i
A c u e r d o  1 4 / 7 0  A c u e r d o  8 / 7 2
A v a l ú o s T a r i f a s  a n u a l  p o r  m i l e s  d e  *





Ex e n t o s  
0 . 2
1.4
2 . 4  
3 . 8
5 0 . 0 0 1  -  1 0 0 . 0 0 0
1 0 0 . 0 0 0  - 2 5 0 . 0 0 0
2 5 0 . 0 0 1  - 5 0 0 . 0 0 0
5 0 0 . 0 0 1  y m a s
1 7 3
El a c u e r d o  8 / 7 2 ,  r e b a j a  n o t o r i a m e n t e  l a s  t a r i f a * .
V e a m o s  a h o r a  c o m p a r a t i v a m e n t e  lo» a c u e r d o »  2 0 / 8 0  y  3 1 / 8 3
A c u e r d o  2 0 / 8 0  A c u e r d o  3 1 / 8 3
A v a l ú o s  T a r i f a  a n u a l  por m i l e s  d e  S
O- 5 0 . 0 0 0  E x e n t o s  E x e n t o s
5 0 . 0 0 0 -  1 0 0 . 0 0 0  0 . 2  0 . 2
1 0 0 . 0 0 1 -  2 5 0 . 0 0 0  1 . 4  1 . 4
2 5 0 . 0 0 1 -  5 0 0 . 0 0 0  3 . 4  3.
5 0 0 . 0 0 0  y  m a s
5 0 0 . 0 0 1 -  5 . 0 0 0 . 0 0 0  6 . 0
5 . 0 0 0 . 0 0 1  y  M á s
A c t u a l m e n t e  r i g e  el A c u e r d o  3 1 / 8 3  q u e  a d i c i o n ó  u n a  e s c a l a  m á s , la 
c o r r e s p o n d i e n t e  a p r e d i o s  c o n  v a l o r  s u p e r i o r  a l o s  $ 5 . 0  M i l l o n e s .
V . 8 . 1  E f e c t o s  d e  l a s  v a r i a c i o n e s  e n  las T a r i f a s !
El c u a d r o  N o . F - 1 0  r e c o g e ,  d e s d e  1974, la r e l a c i ó n  q u e  h a  e x i s t i d o  
e n t r e  el I m p u e s t o  d e  P a r q u e s  y  el I m p u e s t o  P r e d i a l ,  a n o t a n d o  q u e  
c o n t a d a s  e x c e p c i o n e s ,  el m u n i c i p i o  n o  h a  v a r i a d o  l a  t a r i f a  del 
c o b r o  del I m p u e s t o  P r e d i a l ,  l a  cual h a  p e r m a n e c i d o  e n  el 4  por 
mi 1.
N ó t e s e  q u e  h a s t »  1 9 7 7  el I m p u e s t o  d e  P a r q u e s ,  c o n  t a r i f a  m á x i m a  
del 3 . 8  p o r  mil v i g e n t e  d e s d e  1972, o s c i l a  e n t r e  el 3 8 . 3'/. y el 
42*/. con r e s p e c t o  al I m p u e s t o  P r e d i a l .
La r e l a c i ó n  e s  c r e c i e n t e  a  p a r t i r  d e  19 7 B  r e f l e j a n d o  s i n  l u g a r  a 
d u d a s ,  la d i n á m i c a  d e  la a c t i v i d a d  c o n s t r u c t o r a .  A  p a r t i r  de 
1981, d e b i d o  a las n u e v a s  t a r i f a s  e s t a b l e c i d a s  p o r  el A c u e r d o  
20 / 8 0 ,  el r e c a u d o  se d i n a m i z a  < 89.9ÜÍ ). t e n d i e n d o  a e q u i p a r a r s e  
c o n  el P r e d i a l .
El a c u e r d o  3 1 / 8 3 ,  a c o m p a s a d o  c o n  n o r m a  p o s t e r i o r  q u e  d e t e r m i n a  
e x e n c i ó n  p a r a  p r e d i o s  c o n  a v a l ú o s  i n f e r i o r e s  a l o s  * 3 5 0 . 0 0 0 ,  
c o n c e n t r a  e n  la p r á c t i c a  las t a r i f a s  en t r e s  g r a n d e s  r a n g o s ,  q u e  
p a r a  el p r e s u p u e s t o  1 9 8 6  f u e r o n  a n a l i z a d o s  asi por el 
D e p a r t a m e n t o  d e  S i s t e m a s  del M u n i c i p i o .
R a n g o  d e  V a l o r e s  N o . d e  P r e d i o s  A v a l ú o s  T a s a  p o r
mil (miles d e  milis)
3 5 0 . 0 D 1 -  5 0 0 . 0 0 0
5 0 0 . 0 0 1  - 5 . 0 0 0 . 0 0 0
5 . 0 0 0 . 0 0 1  y  m a s
3 . 2 9 2  
1 6 . 1 3 6  
6 1 4
* 1 . 3 7 1 . 0
2 2 . 4 1 3 . 4




2 0 . 0 4 2 3 0 . 6 1 1 . 7
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C U N O  K o .  F - 1 0  
I K P O E S T Û  D E  P A S M E S  ï  S 0  S E L A C I O H  C O K
P f i K D I i L
B E C á O D O S  S U  « I L L 0 « S S  D E  $
¿ N O S  P â Ü Î D Ï S  P E E D I A L  R E L À C I O J i  
P û S C E H î Q A L
1 9 7 4 2.6 6 . 7 3 8 . 8
1 9 7 5 2 , 9 7 . 8 3 7 . 2
1 9 7 6 3 . 5 8 . 9 3 9 .  î
1 9 7 7 4 . 7 11.2 4 2 . ( 1
1 9 7 8 9 . 7 1 7 . 3 5 6 . 1
1 9 7 9 1 6 . 9 2 9 . 4 5 7 . 5
1 9 8 0 1 5 . 7 2 5 . 6 6 1 . 3
1 9 8 1 3 5 . 7 3 9 . 7 8 9 . 9
1 9 8 2 4 6 . 4 5 0 . 0 9 3 . 0
1 9 8 3 6 4 . 2 6 7 . 6 9 5 . 0
1 9 8 4 7 4 . 4 8 2 . 1 9 0 . 6
1 9 8 5 9 2 . 0 1 0 3 . 2 8 9 . 1
F Ü E H T E :  C O H T R A L O F I A  8 0 R I C 1 P A L
L o  a n t e r i o r  s i g n i f i c a  q u e  l a  t a s a  e f e c t i v a  d e  c o b r o  e s  del 4 . 4  
p o r  mil, q u e  s ó l o  el 36.17. d e  l o s  5 5 . 5 2 7  p r e d i o s ,  p a g a n  e s t e  
t r i b u t o ,  y  q u e  1 6 . 1 3 6  p r e d i o s ,  o  s e a  el 29%, t r i b u t a n  el 6 6 . 3 %  
del total del i m p u e s t o .
Si c o m o  v i m o s  e s t e  i m p u e s t o  i g u a l a ,  e  i n c l u s o  s e r a  s u p e r i o r  al 
P r e d i a l  en 1 9 87, c o n  la  m i s m a  t a r i f a  del 4 p o r  m i l ,  l o s  1 6 . 1 3 6  
p r e d i o s  t r i b u t a n  en s i m i l a r  f o r m a  c o n  r e s p e c t o  al i m p u e s t o  
p r e d i a l ,  c o r r o b a n d o  l o  q u e  t a n t a s  v e c e s  h e m o s  o b s e r v a d o  en e s t e  
d o c u m e n t o ,  e n  el s e n t i d o  d e  q u e  la b a s e  t r i b u t a r i a  a c t u a l  e s  
c o m p l e t a m e n t e  i n j u s t a .
C o m o  c o m e n t a r i o  f i n a l ,  p o d e m o s  o b s e r v a r  c o n  b a s e  e n  el c u a d r o  No. 
9 q u e  la c i f r a  c o n s i g n a d a  allí c o m o  n u e v a s  c o n s t r u c c i o n e s  en el 
p e r i o d o  1 9 7 6 - 1 9 8 5  (16.7 6 1 ) ,  e s  u n  n ú m e r o  m u y  s i m i l a r  al d e  l o s  
1 6 . 1 3 6  p r e d i o s  m e n c i o n a d o s  c o m o  m a y o r e s  a p o r t a n t e s  del 
I m p u e s t o  d e  P a r q u e s .
V . 8 . 2  B a s e s  p a r a  la P r o y e c c i ó n  del I m p u e s t o  d e  P a r q u e s .
D E S T I N A C I O N E S  E S P E C I A L E S  D E  L O S  T R I B U T O S »  V i m o s  q u e  l a  b a s e  l e gal 
d e  e s t e  t r i b u t o  es  la  l e y  14/44, la cu a l  e s t a b l e c i ó  q u e  el 
p r o d u c t o  d e  e s t a  r e n t a  m u n i c i p a l  t e n d r í a  d o s  d e s t i n a c i o n e s  
e s p e c í f i c a s »  5 0 %  p a r a  P a r q u e s  y A r b o r i z a c i ó n , y  5 0 %  p a r a  el 
f o m e n t o  de l a  V i v i e n d a  o b r e r a .
E n  la p r a c t i c a ,  el M u n i c i p i o  s ó l o  h a  c o n s i d e r a d o  r o m o  r e n t a  d e  
d e s t i n a c i ó n  e s p e c i a l ,  el 5 0 %  c o r r e s p o n d í  e n t e  a la c o n s t r u c c i ó n  d e  
p a r q u e s ,  m i e n t r a s  q u e  el r e s t a n t e  5 0 % ,  h a  r e f o r z a d o  l o s  f o n d o s  
c o m u n e s .
L a  n o r m a  regí a m e n t a r í a  d e  l a  L e y  1 2 / 8 6 , ( D e c r e t o  r e g l a m e n t a r i o  No. 
15 7 3 / 8 6 ) ,  d e t e r m i n a  s i n  e m b a r g o ,  q u e  el 5 0 %  c o r r e s p o n d i e n t e  a  la 
v i v i e n d a  o b r e r a ,  d e b e  s e r  a p l i c a d o  en a d e l a n t e  c o n  s u j e c i ó n  a  la 
Ley.
La L e y  1 4 / 8 3  en su  a r t i c u l o  17 d e t e r m i n a  q u e  l o s  m u n i c i p i o s  
p o d r a n  a d o p t a r  t a r i f a s  p a r a  el I m p u e s t o  p r e d i a l  q u e  o s c i l a n  e n t r e  
el 4 y el 12 p o r  mil, i n c l u i d a s  s o b r e t a s a s .
El r u b r o  d e  p a r q u e s  es  s e g ü n  l a  L e y  14/44, u n  I m p u e s t o  y  c o m o  tal 
n o  p a r e c e  q u e  d e b i e r a  t e n e r s e  e n  c u e n t a  al c o n s i d e r a r l o  c o m o  
c o m p o n e n t e  d e  la t a r i f a  t o t a l  del P r e d i a l ,  p u e s  al f i n  d e  
c u e n t a s ,  la L e y  1 4 / 8 3  s e  r e f i e r e  s o l a m e n t e  a  l a s  s o b r e t a s a s .  A 
p e s a r  d e  e l l o ,  d e b e  t e n e r s e  e n  c u e n t a  q u e  l a s  r e s t r i c c i o n e s  p o r  
d e s t i n a c i ó n  e s p e c i a l  h a b r í a n  e q u i p a r a d o  el c o b r o  d e  P a r q u e s  c o n  
el d e  P r e d i a l ,  s e  o b t e n g a n  r e c u r s o s  c o n  u t i l i z a c i ó n  ú n i c a m e n t e  
p a r a  d o s  a s p e c t o s  del d e s a r r o l l o  c o m u n i t a r i o  q u e  a u n q u e  
p r i o r i t a r i o s , r e l e g a r í a  la p o s i b i l i d a d  d e  i m p u l s a r  m a s  
arrtiicamente l a  i n v e r s i ó n  en v a r i o s  f r e n t e s .
P or lo d e m a s ,  e s  i n n e g a b l e  q u e  si la L e y  p e r m i t e  u n  t o p e  m á x i m o  
del 12 p o r  mil p a r a  el c o b r o  del P r e d i a l ,  la a c u m u l a c i ó n  d e  o t r o
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p o r c e n t a j e  igual p o r  c o n c e p t o ,  p o d r í a  t o r n a r s e  en u n a  c a r g a  
d e m a s i a d o  p e s a d a  p a r a  el c o n j u n t o  d e  l o s  c o n t r i b u y e n t e s .
£1 I m p o v e n t a s ,  s e g ú n  a r t i c u l o  7 d e  l a  L e y  1 2 / 8 6 ,  t a m b i é n  
d e t e r m i n a  q u e  el 7 4 . 2 %  d e  s u  p r o d u c t o  d e b e  d e s t i n a r s e  a 
i n v e r s i ó n .  A d e m á s ,  la L e y  14/83, A r t i c u l o  48, e s t a b l e c e  q u e  el 
i n c r e m e n t o  en  I n d u s t r i a  y  C o m e r c i o  a c a u s a  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  
e s t a  n o r m a ,  d e b e  s e r  d e s t i n a d o  a g a s t o s  d e  i n v e r s i ó n ,  s a l v o  q u e  
el P l a n  d e  D e s a r r o l l o  M u n i c i p a l  d e t e r m i n e  o t r a  a s i g n a c i ó n .
E n  v i r t u d  d e  q u e  el m a n e j o  f i s c a l  d e b e  e s t a r  ceflido a l a s  r e a l e s  
c a p a c i d a d e s  d e  p a g o  d e  l o s  c o n t r i b u y e n t e s ,  p a r e c e  o b v i o  q u e  d e b e  
d e j a r s e  la p o s i b i l i d a d  d e  u t i l i z a r  el I m p u e s t o  P r e d i a l  p a r a  i r l o  
a c o m o d a n d o  a  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  m u n i c i p a l e s ,  m a n t e n i e n d o  el d e  
P a r q u e s  e n  u n  p o r c e n t a j e  p r u d e n t e  q u e  n o  d e s b o r d e  l a  c a p a c i d a d  d e  
p a g o  d e  la c o m u n i d a d .
D e  allf q u e  s e a  p r u d e n t e  v o l v e r  a l o s  n i v e l e s  1 9 7 4 - 1 9 7 7  c u a n d o  el 
I m p u e s t o  d e  P a r q u e s  r e p r e s e n t a b a  el 4 0 %  del I m p u e s t o  P r e d i a l ,  y 
c u a n d o  l a s  b a s e s  t r i b u t a r i a  m á s  j u s t a m e n t e  d i s t r i b u i d a  e n t r e  l o s  
c o n t r i b u y e n t e s .
Si r e c o r d a m o s  q u e  la p r o p u e s t a  d e  r e e s t r u c t u r a c i ó n  f i s c a l  del 
M u n i c i p i o  p a r t e  d e  u n a  a c t u a l i z a c i ó n ,  n o s  d a r e m o s  c u e n t a  q u e  el 
I m p u e s t o  d e  P a r q u e s  c o n t i n u a r á  c o n  u n a  d i n á m i c a  e x t r a o r d i n a r i a ,  
s i n  ser n e c e s a r i a m e n t e ,  en s u  m o n t o ,  i g ual al I m p u e s t o  P r e d i a l .
L a  p r o p u e s t a ,  con la cual h a r e m o s  d i f e r e n t e s  a l t e r n a t i v a s  p a r a  la 
p r o y e c c i ó n  d e  i n g r e s o s  m u n i c i p a l e s ,  l l e v a r l a  i m p l í c i t a  la 
r e v i s i ó n  del A c u e r d o  3 1 / 8 3  c o n  b a s e  en  el c o n t e n i d o  d e  l o s  n u e v o s  
a v a l ú o s ,  h a c i e n d o  q u e  la t a r i f a  p o n d e r a d a  p a r a  el c o b r o  del
I m p u e s t o  d e  P a r q u e s  f u e r a  e q u i v a l e n t e  al 4 0 %  d e  la s i m i l a r  
a d o p t a d a  p a r a  el I m p u e s t o  P r e d i a l .
P a r a  e v i t a r  u n  e x c e s i v o  f i s c a l i s m o ,  d e b e r l a  a d o p t a r s e  c o m o  
p o l í t i c a  m u n i c i p a l ,  q u e  la s u m a  d e  l a s  t a r i f a s  p o n d e r a d a s  d a  l o s
I m p u e s t o s  P r e d i a l , P a r q u e s  y  s o b r e  t a s a  p r e d i a l ,  n o  e x c e d i e r a  el
t o p e  m á x i m o  legal d e  la t a r i f a  p r e v i s t a  p a r ?  el c o b r o  P r e d i a l ,
asi l a  L e y  n o  p a r e z c a  i n c l u i r  el I m p u e s t o  e n  e s t a  d i r e c t r i z .
V . 9 C O M P O R T A M I E N T O  D E  L O S  G A S T O S
El c u a d r o  N o . F - 1 1  p e r m i t e  el a n á l i s i s  a p r e c i o s  c o n s t a n t e s  d e  
1981 del c o m p o r t a m i e n t o  d e  l o s  g a s t o s  d e  f u n c i o n a m i e n t o  
( S e r v i c i a s  p e r s o n a l e s ,  t r a n s f e r e n c i a s  y  g a s t o s  g e n e r a l e s  ) , d e s d e  
1981.
C o m p a r a d o s  c o n  l o s  i n g r e s o s  t a m b i é n  a p r e c i o s  c o n s t a n t e s  ( C u a d r o  
No. F - 2 ) , p u e d e  o b s e r v a r s e  q u e  p a r a  1 9 8 2  e s t o s  s u p e r a n  en  m á s  
d e  100 p o r  100 el p o r c e n t a j e  d e  a q u e l l o s ,  y q u e  en g e n e r a l ,  d e s d e  
1981, la  t e n d e n c i a  m u e s t r a  u n  c r e c i m i e n t o  d e  g a s t o s  m u y  s u p e r i o r  
a la d e  l o s  i n g r e s o s .
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CUADRO No. F-U 
EVOLUCION DE LOS GASTOS DE FUNCIQNAMENTO 
PRECIOS CONSTANTES 1981 
(MILLONES DE «)
1931 1982 1983 1984 1985
Indice de precios 26.36 24.03 16.¿4 18.28 22.45
Gastos 1981 * 100 222.9 287.1 345.0 343.5 362.6
Variación anual l 100.0 128.8 120.2 99.6 105.5
Increnento Anual l
—
28.8 20.2 (20.61 5.9
INDICE ADOPTADO 19.12Z = PROMEDIO INDICES 1983-1984-1985 
FUENTE: DAÑE - CONTRALORIA MUNICIPAL 
PROCESO: PLAN
E n  1 9 8 4  a h o  en  si q u e  se  c o n f i g u r a  u n  i m p o r t a n t e  d é f i c i t  f i s c a l  
(ver c u a d r o  N o . F - 1 ) ,  l o s  g a s t o s . b a j a n  e n  f o r m a  i m p o r t a n t e ,  
s a c r i f i c a n d o  c o m o  lo v e r e m o s  m á s  a d e l a n t e ,  l o s  g a s t o s  g e n e r a l e s  
e n  f a v o r  d e  l o s  s e r v i c i o s  p e r s o n a l e s ,  lo q u e  d e b i ó  r e p r e s e n t a r  u n  
d e t e r i o r o  s i g n i f i c a t i v o  en  la c a p a c i d a d  d e  s e r v i c i o  a  la 
c o m u n i d a d  y p o s i b l e m e n t e  a  f a l l a s  g r a v e s  e n  l o s  p r o g r a m a s  d e  
m a n t e n i m i e n t o  d e  e l e m e n t o s  y  e q u i p o s .
D e s g l o s a d o s  los g a s t o s  d e  f u n c i o n a m i e n t o  e n  s e r v i c i o s  p e r s o n a l e s  
q u e  i n c l u y e n  l a s  t r a n s f e r e n c i a s ( c u a d r o  No. F - 1 2 ) , y  en g a s t o s  
g e n e r a l e s  ( c u a d r o  No. F - 1 3 ) , a n a l i z a d o s  t a m b i é n  a p r e c i o s  
c o n s t a n t e s  d e  1981, p u e d e  o b s e r v a r s e  q u e  l o s  p r i m e r o s  t i e n e n  
i n c r e m e n t o s  q u e  a  e x c e p c i ó n  d e  1982, s o n  m o d e r a d o s ,  p a r a  b a j a r  
f i n a l m e n t e  e n  1985.
L o s  g a s t o s  g e n e r a l e s  t i e n e n  u n  c o m p o r t a m i e n t o  s u m a m e n t e  
i r r e g u l a r ,  lo q u e  r e p r e s e n t ó  d u r a n t e  1984, q u e  l a s  c i f r a s  
p r e s u p u e s t a d a s  p o r  e s t e  r u b r o  f u e r o n  e j e c u t a d a s  e n  p o r c e n t a j e s  
m í n i m o s  e n  d e t r i m e n t o  d e  la d i s p o n i b i l i d a d  d e  e q u i p o s  y 
h e r r a m i e n t a  d e  t r a b a j o ,  n e c e s a r i a  p a r a  la  p r e s t a c i ó n  d e  
s e r v i c i  os.
E s  i m p o r t a n t e  c o n s i g n a r  l o s  d i f e r e n t e s  r u b r o s  c o m p o n e n t e s  d e  l o s  
g a s t o s  g e n e r a l e s ,  q u e  h a c e n  p a r t e  f u n d a m e n t a l  d e  l o s  d i f e r e n t e s  
p r o g r a m a s  e n  l o s  c u a l e s  s e  d i v i d e  el p r e s u p u e s t o  m u n i c i p a l ,  p a r a  
c a p t a r  l a s  p o s i b l e s  c o n s e c u e n c i a s  d e  u n a  m a l a  a l i m e n t a c i ó n  de' 
e s t e  c o m p o n e n t e  d e  l o s  g a s t o s  d e  f u n c i o n a m i e n t o .
L o s  g a s t o s  g e n e r a l e s  e s t á n  c o m p u e s t o s ,  e n  c a d a  u n o  d e  l o s  
p r o g r a m a s  y s u b p r o g r a m a s  del p r e s u p u e s t o  m u n i c i p a l ,  p o r  los 
s i g u i e n t e s  Itemsi
D o t a c i ó n
C o m p r a  E q u i p o  d e  O f i c i n a  
M a n t e n i m i e n t o  d e  V e h í c u l o s  
M a n t e n i m i e n t o  d e  E q u i p o s
D o t a c i ó n  y M a n t e n i m i e n t o  d e  T a l l e r e s  (en p r o g r a m a  vi as) 
C o m b u s t i b l e s  y L u b r i c a n t e s  
C o m p r a  E q u i p o  d e  t r a b a j o
V . 9 . 1  P e s o  d e  l o s  g a s t o s  d e  f u n c i o n a m i e n t o  en la c o n f i g u r a c i ó n  
del D é f i c i t !
Y a  v i m o s  c o m o  en s u  c o n j u n t o  l o s  g a s t o s  h a n  v e n i d o  s u p e r a n d o  en 
s u  d i n á m i c a  d e  c r e c i m i e n t o  a  l o s  i n g r e s o s  m u n i c i p a l e s .  E n  1982, 
l o »  g a s t o s  s e  i n c r e m e n t a n  e n  el 2 8 . 8 % ,  c o r r e s p o n d í  e n t e  a u n  
f u e r t e  a u m e n t o  d e  l o s  s e r v i c i o s  p e r s o n a l e s ,  a ú n  e n  d e t r i m e n t o  d e  
l o s  g a s t o s  g e n e r a l e s .  E n  1 9 8 3  t a n t o  l o s  s e r v i c i o s  p e r s o n a l e s  c o m o  
los g e n e r a l e s  s e  i n c r e m e n t a n ,  m i e n t r a s  q u e  p a r a  1 9 8 4 - 1 9 8 5 ,  
a s i s t i m o s  a  u n  r e t r o c e s o  en l a  d i n á m i c a  d e  c r e c i m i e n t o  d e b i d o  
a n t e  t o d o ,  c o m o  lo v e r e m o s  a  c o n t i n u a c i ó n ,  al f u e r t e  d e t e r i o r o  de 
l o s  i n g r e s o s  m u n i c i p a l e s  d e  e s t o s  a n o s ,  ( c u a d r o  No. F —2)
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COMPORTAMIENTO DE LOS SERVICIOS PERSONALES (COH TRANSFERENCIAS} 
PRECIOS CONSTANTES 19B1 
(MILLONES DE *)
CUADRO No. F-12
1981 1982 1983 1984 1985
Indice de Precios 26.3 6 24.03 16.64 18.28 22.45
Bastos 1981 * 100 237.0 254.8 . 286.6 295.7 291.9
Variación anual l 100.0 107.5 112.5 103.2 98.7
Incremento anual I
—
7.5 5.0 3.2 ( 4.5)
INDICE ADOPTADO 19.‘l2Z = PROMEDIO INDICES 1983-1984-1985 
PUENTES DAÑE - CONTRALORIA MUNICIPAL 
PROCESO: PLAN
CUADRO No. F-Í3 
COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS GENERALES 
PRECIOS CONSTANTES 1901 
(MILLONES DE i)
1981 1982 1983 1984 1985
Indices de Precios 26.36 24.03 16.64 18.2B 22.45
Gastos 1981 = 100 42.3 3^.6 92.0 56.¿ 50.3
Variación anual 1 LOO. 0 85. & 251.4 61.5 88.9
Increpento anual l — (13.5) 151.4 (189.9) (11.1)
INDICE ADOPTADO 19/121 - PROMEDIO INDICES 1983-1984-1985
>
FUENTES DAÑE - CONTRALORIfi MUNICIPAL
PROCESO: PLAN
El c u a d r o  No. F - 1 4 ,  p a r e e »  i n d i c a r n o s  q u »  l a  p o l í t i c a  d »  g a s t o s  
s »  h a  v e n i d o  e j e c u t a n d o  c o n  d e s c o n o c i m i e n t o  d e  l a  d i n á m i c a  d e  los 
i n g r e s o s ,  c o n  u n  d e t e r i o r o  c o n s t a n t e  d e  l a  c a p a c i d a d  d e  i n v e r s i ó n .
L a  n o r m a  legal q u e  e s t a b l e c e  el 3 0 %  c o m o  c a p a c i d a d  d e  
e n d e u d a m i e n t o ,  d e b e  s e r  a n a l i z a d a  d e s d e  el á n g u l o  d e  la 
d i s p o n i b i l i d a d  m á x i m a  d e  g a s t o ,  e s  d e c i r ,  q u e  u n a  s a n a  p o l í t i c a  
f i s c a l  p a r t e  d e  la b a s e  d e  q u e  l o s  g a s t o s  n o  d e b e n  s e r  s u p e r i o r e s  
al 7 0 %  d e  l o s  i n g r e s o s  c o r r i e n t e s .
A n a l i z a d o  c o n j u n t a m e n t e  el s u p e r á v i t  o d i f e r e n c i a  e n t r e  i n g r e s o »  
y  g a s t o s ,  c o n  el c á l c u l o  d e  la c a p a c i d a d  d e  e n d e u d a m i e n t o ,  
o b s e r v a m o s  q u e  e n  1981 l o s  g a s t o s  r e p r e s e n t a r o n  el 7 1 . 2 %  d e  l o s  
i n g r e s o s ,  en u n a  p o s i c i ó n  f i s c a l  c e r c a n a  al ó p t i m o .
A  p a r t i r  d e  a l l í ,  el d e t e r i o i r o  h a  s i d o  c r e c i e n t e  p a s a n d o  del 
7 1 . 2 %  a n o t a n d o  p a r a  1981, al 9 3 . 6 %  en 1985.
E n  1985 l o  a n o t a d o  r e p r e s e n t ó  p a r a  el m u n i c i p i o  q u e  s u  s u p e r á v i t  
p o r  m e n o r e s  g a s t o s ,  n o  a l c a n z a r á  s i q u i e r a  p a r a  l a  a t e n c i ó n  del 
s e r v i c i o  d e  l a  d e u d a  0 2 7 . 6  m i l l o n e s ) .
L a  c a p a c i d a d  real d e  e n d e u d a m i e n t o  s e  h a  m i n i m i z a d o  p o r  la 
d e f i c i e n c i a  e n  la g e n e r a c i ó n  d e  i n g r e s o s  c o r r i e n t e s  a  tal 
e x t r e m o  q u e  l o s  r e c u r s o s  d e  c a p i t a l  o b t e n i d o s  e n  1985, n o  
r e p r e s e n t a n  ni el 5 0 %  d e  l o s  o b t e n i d o s  e n  1981.
L a  n u e v a  i n v e r s i ó n  h a  v e n i d o  s i e n d o  e j e c u t a d a  a p a r t i r  d e  los 
f o n d o s  c o n  d e s t i n a c i ó n  e s p e c i a l ,  s o b r e  t o d o  el d e  P a r q u e s ,  q u e  h a  
p e r m i t i d o  m a n t e n e r  las i n v e r s i o n e s  e n  l a  t e n d e n c i a  o b s e r v a d a  en 
el r e n g l ó n  r e s p e c t i v o  del c u a d r o  No. 13.
El t e m a  d e  l a s  c a p a c i d a d e s  legal y  re a l  d e  e n d e u d a m i e n t o ,  e s  
t r a t a d o  c o n  p r o f u n d i d a d  e n  u n o  d e  l o s  c a p í t u l o s  s i g u i e n t e s .
V . 9 . 2  B a s t o s  d e  I n v e r s i ó n «
L a s  c i f r a s  s i g u i e n t e s ,  n o  p r e c i s a n  d e  n i n g ú n  c o m e n t a r l o  y  d e b e n  
r e f l e j a r  u n a  c r i t i c a  s i t u a c i ó n  d e  l a s  i n v e r s i o n e s  p ú b l i c a s  en los 
ú l t i m o s  5  a h o s  f i s c a l e s ,  s e ñ a l a n d o  a d e m á s  u n  d é f i c i t  a c u m u l a d o  e n  
l a  s o l u c i ó n  p r o g r a m a d a  d e  m u c h a s  n e c e s i d a d e s  c o m u n i t a r i a s .
El a p l a z a m i e n t o  en  la e j e c u c i ó n  d e  o b r a s  q u e  p o r  h a b e r  s i d o  
i n c l u i d a s  en  P r e s u p u e s t o s  M u n i c i p a l e s  s u p o n e n  u n a  g r a n  p r i o r i d a d ,  
r e p r e s e n t a  g r a n d e s  s o b r e - c o s t o s  e c o n ó m i c o s  q u e  s u m a d o s  a l o s  
c o s t o s  s o c i a l e s ,  d e b e n  l l a m a r  a la r e f l e x i ó n i
1 7 8
CUADRO No. F-14 
CQNPORTAHIENTO D a  FLUJO DE CAJA 1981 - 19B5 
P R E C I O S  CONSTANTES DE 1981
1981 1982 1983 1984 1985
Ingresos Corrientes 312.7 356.7 411.4 402.8 387.6
Henos: Bastos Funcional. 222.9 287.1 345.0 343.5 362.6
Superávit 81.8 69.6 66.4 59.3 25.0
Ñas: Recursos de Capital 40.2 36.6 43.8 30.7 19.7
Disponible para inversión 130.0 106.2 110.2 90.0 44.7
Henos: Nueva Inversión 57.0 40.7 58.2 41.8 46.4
Servicio Deuda 30.0 33.3 36.4 63.8 27.6
Déficit o Superávit 43.0 32.2 (4.4) (15.6) (29.3)
Capacidad legal endeuda*.
301 de Ingresos Corrientes 93.8 107.0 123.4 120,8 116.3
FUENTE» CONTRALOR!A MUNICIPAL
PROCESO: PLAN
P r e s u p u e s t a d o
E j e c u t a d o
D e j a d o  d e  
e j e c u t a r
B A S T O S  D E  I N V E R S I O N  
( P R E C I O S  C O R R I E N T E S )  
M I L L O N E S  DE *
0 8 . 0  1 2 4 . 6  3 4 9 . 2  6 5 8 . 9  2 6 2 . 4  1500.1
5 7 . 1  4 8 . 5  8 2 . 6  7 0 . 6  9 3 . 4  3 5 2 . 2  
3 0 . 9  9 4 . 1  2 5 6 . 6  5 8 8 . 3  1 6 9 . 0  1 1 4 7 . 9
1 7 9
